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2 THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
THE JOURNALIST'S CREED 
By WALTER WILLIAMS 
I believe in the profession of journalism. 
I believe that the public journal is a public trust; that all connected with it 
are, to the full measure of their responsibility, trustees for the public; that 
acceptance of lesser service than the public service is betrayal of this trust. 
I believe that clear thinking and clear statement, accuracy and fairness, are 
fundamental to good journalism. 
I believe that a journalist should write only what he holds in his heart to 
be true. 
I believe that suppression of the news, for any consideration other than the 
welfare of society, is indefensible. 
I believe that no one should write as a journalist what he would not say as 
a gentleman; that bribery by one's own pocketbook is as much to be avoided as 
bribery by the pocketbook of another; that individual responsibility may not be 
escaped by pleading another's instructions or another's divUlends. 
I believe that advertising, news, and editorial columns should alike serve the 
best interests of readers; that a single standard of helpful truth and cleanness 
should prevail for all; that the supreme test of good journalism is the measure 
of its public service. 
I believe that the journalism which succeeds bes~nd best deserves success 
-fears God and honors man; is stoutly independent, unmoved by pride of 
opinion or greed of power, constructive, tolerant but never careless, self-controlled, 
patient, always respectful of its readers, but always unafraUl; is quickly indig-
nant at injustice; is unswayed by the appeal of privilege of the clamor of the 
mob; seeks to give every man a chance and, as far as law and honest wage and 
recognition of human brotherhood can make it so, an equal chance; is profoundly 
patriotic while sincerely promoting international good will and cementing world-
comradeship; is a journalism of humanity, of and for today's world. 
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THE FACULTY OF JOURNALISM 
The Professional Staff 
FREDERICK ARNOLD MIDDLEBUSH, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., President of the 
University, Professor of Political Science and Public Law. 
FRANK LEE MARTIN, A.B., Dean of the Faculty of Journalism, Professor of 
Theory and Practice of Journalism. 
ROSCOE BRABAZON ELLARD, A.B., B.J., A.M., Professor of Journalism. 
JAMES EDWARD GERALD, A.B., B.J., A.M., Associate Professor of Journalism, Field 
Representative, Missouri Press Association. 
EMERY KENNEDY JOHNSTON, B.J., A.M., Associate Professor of Advertising. 
THOMAS CECIL MORELOCK, B.J., A.M., Associate Professor of Journalism. 
EUGENE WEBSTER SHARP, A.B., B.J., A.M., Associate Professor of Journalism. 
VAUGHN BRYANT, B.S. in Journalism, Assistant Professor of Journalism. 
FRANCES DABNEY GRINSTEAD, B.J., A.M., Assistant Professor of Journalism. 
DONALD HUGH JONES, B.J., A.M., Assistant Professor of Advertising. 
LESTER E. FINLEY, B.J., Instructor in Journalism. 
WILLIAM F. SWINDLER, A.B., B.S. in Journalism, A.M., Instructor in Journalism. 
BEN W. GOLDBERG, A.B., Graduate Assistant in Journalism 
WILLIAM HENRY NELSON, B.J., Graduate Assistant in Advertising. 
EDITH MAY MARKEN, B.J., A.M., Secretary of the School of Journalism. 
JULIA ELIZABETH SAMPSON, B.M., Librarian, School of Journalism Library. 
EARL LEROY MCPEAK, In charge of Journalism Photo-Illustration Laboratory. 
Faculty Members from Other Divisions 
HERMANN BENJAMIN ALMSTEOO', L.B., Pe.B., Ph.D., (By invitation). Professor 
of Germanic Languages. 
ARTHUR HENRY ROLPH FAIRCHILD, A.B., A.M., Ph.D., (By invitation). Professor 
of English. 
JAY WILLIAM HUDSON, A.B., A.M., Ph.D., (By invitation). Professor of Phil-
osophy. 
FRANK FLETCHER STEPHENS, Ph.B., Ph.M., Ph.D., (By invitation). Dean of 
Underclassmen in the College of Arts and Science, Professor of History. 
JACOB WARSHAW, A.B., A.M., Ph.D., (By invitation). Professor of Romance 
Languages. 
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NUMBER OF GRADUATES 
The figures listed below include students who received graduate degrees after 
completing undergraduate work in institutions other than the University of 
Missouri. · 
YEAR MEN WOMEN TOTAL 
1909 1 0 1 
1910 5 1 6 
1911 10 0 10 
1912 9 1 10 
1913 17 5 22 
19'14 16 3 19 
1915 16 3 19 
1916 9 9 18 
1917 31 7 38 
1918 15 12 27 
1919 6 12 18 
1920 29 7 36 
1921 23 23 46 
1922 39 33 72 
1923 53 32 85 
1924 71 47 118 
1925 51 39 90 
1926 47 29 76 
1927 60 49 109 
1928 66 47 113 
1929 86 48 134 
1930 81 63 144 
1931 82 53 135 
1932 102 67 169 
1933 113 48 161 
1934 83 47 130 
1935 89 59 148 
1936 119 45 164 
1937 109 55 164 
1938 95 64 159 
Total 1533 908 2441 
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ENROLLMENT 
The enrollment figures given below include regular and special students and 
those from other divisions enrolled in any journalism classes before 1930. Only· 
regular and special students in the School of Journalism are recorded in the 
figures beginning with 1930. 
YEAR MEN WOMEN TOTAL 
1908-09 84 13 97 
1909-10 101 13 114 
1910-11 145 17 162 
1911-12 111 19 130 
1912-13 102 15 117 
Summer 19 6 25 
1913-14 120 22 142 
1914-15 183 28 211 
Summer 24 18 42 
1915-16 232 43 275 
Summer 31 19 50 
1916-17 246 59 305 
Summer 30 22 52 
1917-18 113 60 173 
1918-19 
Fall 52 38 90 
Winter 55 34 89 
Spring 43 18 61 
Summer 27 7 34 
1919-20 
Fall 151 73 224 
Winter 162 81 243 
Spring 88 58 146 
Summer 52 24 76 
1920-21 
Fall 170 90 260 
Winter 219 81 300 
Spring 132 80 212 
Summer 55 23 78 
1921-22 
Fall 206 111 317 
Winter 240 116 356 
Spring 109 52 161 
Summer 51 16 67 
1922-23 
Fall 213 112 325 
Winter 203 100 303 
Spring-summer 75 20 95 
1923-24 
First semester 196 114 310 
Second semester 183 110 293 
Summer, 1924 61 30 91 
1924-25 
First semester 157 108 265 
Second semester 198 109 307 
Summer, 1925 63 26 89 
1925.J26 
First semester 200 100 300 
Second semester 225 121 346 
Summer, 1926 58 34 92 
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1926-27 
First semester 222 144 366 
Second semester 241 152 393 
Summer, 1927 67 36 103 
Intersession, 1927 16 10 26 
1927-28 
First semester 259 155 414 
Second semester 267 . 145 412 
Summer, 1928 35 30 65 
Intersession, 1928 14 11 25 
1928-29 
First semester 266 139 405 
Second semester 247 139 386 
Summer, 1929 65 47 112 
Intersession, 1929 28 11 39 
1929-30 
First semester 237 156 393 
Second semester 182 123 305 
Summer, 1930 41 39 80 
Intersession, 1930 29 10 39 
1930-31 
First semester 193 127 320 
Second semester 191 124 315 
Summer, 1931 59 37 96 
Intersession, 1931 26 27 53 
1931-32 
First semester 222 135 357 
Second semester 230 135 365 
Summer, 1932 72 27 99 
Intersession, 1932 26 13 39 
1932-33 
First semester 204 102 306 
Second semester 198 103 301 
Summer, 1933 34 16 50 
Intersession, 1933 16 9 25 
1933-34 
First semester 188 110 298 
Second semester 192 115 307 
Summer, 1934 49 22 71 
Intersession, 1934 19 12 31 
1934-35 
First semester 216 123 339 
Second semester 235 123 358 
Summer, 1935 49 23 72 
Intersession, 1935 31 12 43 
1935-36 
First semester 244 117 361 
Second· semester 239 119 358 
Summer, 1936 43 30 73 
Intersession, 1936 33 10 43 
1936-37 
First semester 227 120 347 
Second semester 218 117 335 
Summer, 1937 49 25 74 
Intersession, 1937 37 10 47 
1937-38 
First semester 240 135 375 
Second semester 251 136 387 
Summer, 1938 64 30 94 
Intersession, 1938 44 8 52 
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GRADUATES BY YEARS 
(See also the alphabetical list) 
1909 
Arnold, Charles 
1910 
Gould, Robin Paul 
Kenton, Gussie Viron 
Miller, Roy Emile 
Powell, John Benjamin 
Scott, DR 
Paxton, iM\ary Gentry 
1911 
Brown, Claudius Adolphus 
Bryant, Vaughn 
Chasnoff, Joseph Edwin (deceased) 
Hutto, Jasper Cunningham 
Leggett, Raymond Fletcher (deceased) 
Riley, Oscar Edwin 
ShirkY, Mohler 
Smith, Herbert Warren 
Stewart, Francis 
Tindall, Richard Gentry 
1912 
Brown, Buford Otis (deceased) 
Felgate, Edward Robert Ashley 
Harrison, Fred Melvin 
Kinyon, Henry Hubbard 
LaTurno, Florence Jessie (deceased) 
Todd, Ernest McClary (deceased) 
Phifer, Lyndon Burke 
Stemmons, Walter Campbell 
Trullinger, Earl Barton 
Wong, Hin 
1913 
Armstrong, Amy V . 
Bask1>tt, Edgar Sebree 
Birdsong, Henry Ellis 
Foley, Mary Ellen 
Hall, William Earl 
Harvey, Charles Asbury 
(as of 1912) 
Hicklin, Maurice 
Howard, Sanford Alpheus 
Lamade, Howard J. 
Lewis, Chester Arthur 
Lindsay, !Malvina 
Lockwood, Sara Lawrence 
MacKay, Hugh James 
Mann, Robert Stanley (deceased) 
Mayer, Siegel 
Neff, Ward Andrew 
Pryne, Ralph (Pruyn) 
Ridings, Harry E. 
Rucker, Frank Warren 
Spencer, Clarissa Elinor 
Turner, George Walker 
Wolfsohn, Leo 
1914 
Beeler, :rvraxwell Newton 
Bennett, Roy Coleman 
Brown, J. Harrison 
Elliott, Clarence Milton 
Fry, Horace Luther 
Gingrich, Oliver Newton 
MlacArthur, John Cawley 
(as of 1 913) 
May, James Garfield 
(as of 1913) 
McDougal, Myrtle 
Moss, Clinton French (deceased) 
Nash, Edward Vernon 
Nolle, William Jacob 
Parker, Thomas Eldridge 
Riley, Sarah Edith 
Schofield, James Ewell 
Thompson, Paul Jennings 
Thornburg, Hazel Syrena 
Tindall , Robert Kingsbury 
Trail, Guy Thomas 
1915 
Babb, Joseph Glenn 
Bandy, Russell M., Jr. 
Briggs, Frank Parks 
Carpenter, Owen Griffith 
Catron, Frank Fletcher 
Christmas, Earl 
Col be rt, Herschel Myers 
Ferguson, John Donald 
Harte, H ouston 
Hudson, Thomas Stewart 
Kane, Charles Edward 
Karell, Fred 
McGowan, Constance Marguerite 
Rosenfelder, Daniel David 
Schute, Fannie Marie 
Stern, Morton 
Sta pel , John Columbus 
Tumulty, Rosalie 
Webb, Ward Hilton 
1916 
Collins, DeWitt Clinton 
Davis, Dean W. 
DeLashmutt, Harry Algern 
(as of 1915) 
Doughty, Glenn Hatcher 
Dunn, Clara Rogers 
Evans, Anne Shannon 
Fitzgerald, Nelle Rose 
Gibson, James Blaine (deceased) 
Hood, Livy Gerald 
Marvin, Merze 
Murphy , Margaret 
Sanders, Ruth 
Schmidt, Bertha Harnett 
Wagner, Edwin P. 
Webb, Samuel Wiley, Jr. 
Wilson, Dale 
Wise, Sadie (deceas ed) 
Wright, Myrtle 
1917 
Baker, Gladys (deceased) 
Bayley, Ernest Robert 
Bennett, Harry Cline 
Daggy, .Julian Gentry 
Ellard, Roscoe Brabazon 
Fahrner, Leslie 
Felker, Carl T. 
Forshey, C. Guy (deceased) 
Friedel, Morris 
(as of 1916~ 
Goldberg, Charles F. (deceased) 
Groves, Jesse Lee, Jr. 
Hinman, Albert Greene 
Hughes, Paul Jones 
Hyde, Ira Barnes, Jr. 
Jones, Ellis Herman 
King, Frank Haviland 
Kline, Benjamin Gordon 
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M.cCarger, Harold M. 
McGhee, Grant, Jr. 
Malkus, Huber Paul 
Miller, Robert Rae . 
Million, Margaret Lowell 
Murray, John Archibald 
Oehm, Gustav Martin 
Patterson, Don Denham 
Richards, Russell Lowell 
Roster, Charles 
Shapiro, Frederic Engles 
Shelton. Robert Monroe 
Smith, Hazel Amy 
Smith, Katherine Foster 
Snider, Alexander Edward 
Strock, Caralee 
Taylor, Harry Ellsworth (as of 1916) 
Vernon, Annalee 
Walker, Herbert W. 
Williams, Frederick Major (deceased) 
Wise, Dorothy 
1918 
Asquith, M. Marcus 
Baker, Ada Dorothy 
Be<ik, Virgil S. (as of 1917) 
Brandt, Raymond P. 
Browning, Kathleen 
Burton, Sybil Rex 
Canada, Evelyn Kehr 
Clayton, Marguerite 
Coulson, Mary Elizabeth 
Egger, Reinhardt 
Godfrey, Harold W. 
Grommet, Thryza A . 
Halliburton, Sa.rah F. 
Hancock, Harold L. 
Ledbetter, Frank 
McBride, Mary Margaret 
MacKay, Mary Ellen 
Monteiro, Aristides 
Pfeiffer, Pauline 
Richards, Owen M. 
Rose, Marion Turner 
Temple, Henry Frederick (as of 1917) 
Warren, David M. 
· (as of 1917) 
Watts, Lenora Pauline 
Wheeler, William Hamilton (deceased) (as of 1917) 
White, Hlmey 
Whitehead, Lawrence E. 
1919 
Alper, !Minnie 
Armll, Eley Emery 
Blackburn, Thompson Fulton 
Campbell, Marvine Margaret 
Faris, Willie Adalyn 
Fisher, Irene 
Gravely, Ralph 
Gray, Frances Mitchell 
Harris, Mary 
Hedges, Frank Hinckley 
Lightner, Willie Mae 
Rlnkle, Wiii Davis 
Royston, Lucille Dugusta 
Sanders, Charles Leo 
Schuette, Cora Viola 
Schutte, Mary Margaret 
Scott, Frank Harrelson 
Votaw, Maurice Eldred 
1920 
Banner, Franklin C. 
Blackburn, Clifl'ord Dewey 
Boeschenstein, Charles Krome 
Casebolt, Floyd Wheeler 
Casey, John Harold 
Cason, Mary Virginia 
Cheng, Chung 
Chenoweth, Dean 
Comegys, Courtney Lee 
Dodson, Isabel 
Elvins, Charles Parsons 
Freiberger, George Werner 
Ginsburg, Claire E. 
Gregory, Alexander Samuel (deceased) 
Guth, Harry Earl 
Hamel, John Philip 
Heenan, David, Jr. 
Heidbrader, Arthur Lee 
Herrick, Robert S. 
Hunt, Fred 
Lacy, William Gibbons 
Lustig, Harold Clayton 
McKee, Mary Carolyne 
Meeker, Louis Ferdinand 
Milligan, Warren 
Nichols, Albert Hayden 
Pace, Bryan Lee 
Parry, Duke Needham (deceased) 
Paton, Homer William 
Patton, Mary Sue 
Ramsey, Mark Corbett (deceased) 
Rudd, Basil Gordon 
Schroeder, Eric Goetze 
Sommers, Carlotta 
Sommers, Henry Augustus 
Watts, Beatrice 
1921 
Andrews, Stanley 
Atteberry, Elizabeth 
Armstrong, Roswell G. 
Blattner, Lee Pemberton 
Brookman, Laura Lou 
Chapman, Frances Ray 
Crawford, Marvin H. 
Dunn, Dorothy 
Etter, Betty 
Franklin, .Loula 
Gibbany, Walter W. 
Gill, Moss 
Grosa, Grace Lucile 
Guthrie, Enoch Arden (deceased) 
Halligan, Alfreda 
H:!.mmond, Thomas B. 
Harris, Morris J. 
Howell, Roberta Lee 
Johannes, Georgia Faye 
Johnson, Sara Elizabeth 
Keogh, Mildred 
Liter, Calvin P. 
Loth, David, Jr. 
Lu.di, Harry J: 
McCauley, Henry Leake 
McCauley, John Sloane, Jr. 
McClain, James Henry (deceased) 
Marfori, Vincente Rosendo 
Meinhofl'er, Lucile 
Miller, May M. 
Mumford, Donald 
Nathan, Emil, Jr. 
Peabody, Margerie 
Prather, Ruth L. Quirino, Eliseo 
Richards, Della B. 
Richardson, Frances Allene 
Roetzel, Mildred 
Scholz, Jackson V. 
Simpson, Ralph Lee 
Stein, Selma 
Stewart, Josephine 
Taylor, Estella Ruth 
Waye, Raymond D. 
Woodbury, Melville .A. 
Wyatt, Ella Minerva 
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1922 
Abernethy, Byron L. 
Armstrong, Dorothy G. 
Atkeson, Ralph Wendell (as of 1921) 
Atkinson, Marion Owen (as of 1921) 
Babb, Mariam Jamie 
B a ermann, Arthur L. 
Baker, Archie Christopher (as of 1921) 
Barker, Stephen Alfred 
Barnett, Marguerite 
Baskett, Edna Lee 
Belden, Fra ncis Edward 
Boyle, Grace 
Burch, Kathryn Stewart 
Cheavens, Martha Louise 
Cherry, Mary Boulware 
Crum, Lula Wenzel (as of 1921) 
Curtis, John Harold 
Dienst, Anna Nettie (as of 1921) 
Dryden, Ralph Waldo 
Edwards, Corwin D . (as of 1921) 
Edwards, Jeanette (as of 1921) 
Finkelstein, Leo (as of 1921) 
Forti, Francis 
Garth, Ernest Davidson 
Gilbert, Judith Ann 
Ginsberg, Anna M. 
Grinstead, Frances (as of 1921) 
Horrocks, Giles Edward 
Hosmer, Joseph Blaine 
Jacquin, Edwin N icholas 
Jett, Monroe Daniel 
Johnson, Alfonso 
Johnson, Duncan Blythe 
Johnston, Emery Kennedy 
Keen, Victor 
Klausner, Rae 
L9Crone, George M., Jr. 
Lee, Kan 
Levin, Ruth (deceased) 
Lohman, Margaret Henrietta 
Mackey, Corine Godfrey 
Mann, Harry Lockridge 
Martyr, J. Leighton 
Miller, Paul Merrill 
Mlsselwltz, Henry Francis 
Moore, Anita 
Morelock, Thomas Cecil 
Morgan, Helen Laufman 
Morgan, Paul J. 
Morris, John Rippey 
Pierce, Rowena Ruth 
Pontius, Katherine Flournoy 
Reynolds, Kathryn Lavina 
Robertson, Frank Turpin 
Sanderson, Uluth Mitchell, Jr. 
Schroeder, Mildred M. 
Schuck, Hugh (as of 1921) 
Simmons, George Evans (as of 1921) 
Smith, Edward Burnette 
Smith, Queen 
Spencer, Augusta 
Stephenson, Marion 
Thomure, Bernice 
Tilberg, Frederick (as of 1921) 
Weeks, Alice Elizabeth 
Wellsford, Calloway Mills, Jr. 
Westerman, Blanche 
Whitaker, Lewis Stanley 
Whittier, Florence E. 
Williams, Orville D. (deceased) 
Wils on, M. Louise 
Wolfsohn, Joel David 
1923 
Agee, Elizabeth 
Allen, Tha ddeus S. 
Attaberry, Z. Ellis 
Babb, Lawrence 
Bell, John Paul (as of 1922) 
Brown, Ir! Webb 
Butts, George Colby 
Caldwell, John D. 
Campbell, Kathryn 
Carroll, Raymond H . (as of 1922) 
Chamberlain, Louis Francis 
Chien, Pei-Yu 
Cotton, Wllfiam Philip 
Dodd, Eugenia (deceased) 
Dool.ey, William J. 
Dunn, Charles W. (as of 1922) 
Farnham, Charles William (as of 1922) 
Glutz, Mildred 
Gove, James Rhey 
Gray, Exi_e Mitchell 
GritHs, Frances Guion 
Grumley, Catherine 
Harris, Grey Lynes 
Heimbaugh, Maxine 
Hein, Florence Pearl 
Herndon, Albert Perrin (as of 1922) 
H olland, George Dewey, Jr. (as of 1922) 
Housman, Robert L. (as of 1922) 
Houston, Frank Fitzhugh Buckner (as of 1922) 
Jones, Paul Caruthers 
Kaiser, Flora 
Keith. Virginia 
Kingsbury, William Wallace, Jr. 
Koritnik, Zora 
Lane, Clive R. 
Lauderdale, Irving J. 
Lazarus, Hannah H . 
Lewis, Margaret Barrington 
Lockwood, Clarence Dodds 
McCannon, Glann Findley (as of 1922) 
McEwen, Erwin . Francis 
McKinley, Gladys 
Marks, Besse B. 
Marseilles, Alice Adella 
Maurer, Wesley H. (as of 1922) 
Moore, Horatio Booth (as of 1922) 
Moore, Catherine Baldwin 
More, Joseph Francis 
Moss, Mee-Ryan (as of 1922) 
Nuckols, Hazer 
O'Neal, Samuel A. 
Peterson, Delmer D. G. 
Perry, Gerald Fayne 
Rol:>nett, James Overton 
Rodgers, Charles Archihald 
Roy, Kenneth Bennett 
Scherr, Elliott Brown 
Sedwick. Jackson L . 
Sharp, Eugene Webster 
Siem.on, Ray 
Simmons, Mabel Clarke 
Slater, Helen Louise 
Smllle, Alexander M. 
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Soderstrom, E. A. 
Spalding, Aurelia 
Stahl, John Francis 
Statts, Clarence Earl (deceased) 
Stokes, Charles Edwin 
Swain, Virginia 
Swet, Abe 
Thomas, Jack Edwin (as of 1922) 
Thompson, Mabel 
Turner, Mary Jo 
Vance, Charles C. 
Ware, Catherine McKinley 
Washburn. Alexander Henry 
Watkins, Virginia Judson 
Watts, Gladys Rayne 
WebP.r, Edwin G. 
Weil, Arthur Theodore 
Whitehead, Murray Nanson 
(as of 1922) 
Wilkerson, Marvin J. 
Wood, Eleanor Duncan (as of 1922) 
Wortman. Helen Zene (deceased) 
Wright, Mary Leonor 
(as of 1922) 
1924 
Abbott, Frank L. (as of 1923) 
Adams, Ernestine 
Arn, Alden Thomas 
Andrada, Honofre A. 
Barson, Sidney (as of 1923) 
Beighley, Harold Sadler 
Berger, Joe Rolonde 
Bllckhahn, Harry M. 
Bohn, Frederick Philip 
Bradfield, Walter Everett (as of 1923) 
Brlg!Jt, Elizabeth Kimbrough 
Brown, Benjamin Henton 
Bush, Gordon K. 
Callaway, Inez Early 
Calvert, Catherine Telfer 
Chang, Eva Chi:Ying 
Chen, Chin-jen 
Cloud, Tilghman Roswell 
Colt, John W . 
Cornish, Julia Frances 
Dean, Mildred Alice 
Dewel, Duane E. 
Drake, Lois Melvina (as of 1923) 
Durham, Maynard Lee 
Eckelberry, William 
Edwards, George Raymond 
Ellwanger, Jack William 
(as of 1923) 
Estes, Elizabeth Frances (as of 1923) 
Felton, Horace Lloyd (as of 1923) 
Flynn, Francis Marion 
Foster, Amelia 
Frauens, Marie 
Gardner, Virginia Carnall 
Gillaspie, Roscoe 
Gittinger, Jesse Norman 
Goodwin, Ann F. 
Gunn, Margaret Adams 
Hailey, Foster Bowman 
Hargis, Vivienne 
Hausman, Ruth Elsie 
Hazeltine, Adelaide Humphrey 
Hefner, Lewis Henry 
Horine, Mary Katherine 
Hughes, Elizabeth J'ane 
Jacobs, Nathan Elias 
Jao, Yln-Chlh 
Johnson, Margaret Willeke 
Kaucher, Dorothy 
Kingsley, Richard J. 
Kistenmacher, Charles F . 
Krause, Chester Tobey (as of 1923) 
LaCossitt, Henry D. (as of 1923) 
Lansing, ·Jesse Ray 
Larson, Adolph Ferdinand 
Leider, Benjamin (deceased) 
Logan, Jean 
Lusk, Robert Davies 
Lynn, Bernice 
McKlddy, Lorance 
Marken, Edith May 
Major, Oard Edward 
Marsalek. Charles William 
Martin, Rullf Mitchell 
Miles, Josephine Elizabeth 
Milton, Margaret 
Moore, Prudence Robertson (as of 1923) 
Nee, Benjamin Kuang Heng 
Newman, Earl F'rederlnk 
Nute, Albert C. 
(as of 1923) 
Patton, James Smith (as of 1923) 
Pyle, Maxwell Edward Howard (as of 1923) 
Rea, J. Reavis (as of 1923) 
Rambeau, Lorance Decatur 
Reed, Marion Helen 
Reese, James Russell 
Reyes, Ricardo 0. 
Roberts, Lacy Johnson 
Roe, Dorothy 
Rohde, Willfam Lloyd 
Saper, Sara Serene (as of 1923) 
Schwabe, James Webster, Jr. 
Shore, Thomas Spencer 
Silverstein, Irene T. 
Simon, Carolyn V. 
Sims, J'esse Helen 
Slate, Lowell Earl (deceased) (In Agricultural Journalism) 
Sloat, Edwin Kirk 
Smith, Bess Farrington 
Snyder, Theodosia Munson 
Spencer, Howard Wendell 
Spencer, Jane 
Stark, Fero! L. 
Steen, Jack 
Tenenbaum, Fannie (as of 1923) 
Tenenbaum, Samuel 
Terry, Norman Berkley 
Thompson, Myrtle George (as of 1923) 
Tisdel, William Lawrence (as of 1923) 
Tsuruno, Juzo 
Tydings, Robert Stillman 
Ulbricht, Norman Joseph 
Van Cleve, William T. 
(as of 1923) 
Vizard, Gordon A. (as of 1923) 
Vladimir, Irwin 
Wade, Lelia Alice 
Wang, Y ing-pin 
('IS Of 19·23) 
Warren, Donald Stewart (as of 1923) 
Wertz, Harvey A. 
Wheeler, Florence Katherine 
Wigbels, Annie Belle 
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Wilcox, Frances Minor (as of 1923) 
Williams, Ruth 
Wilson, Elizabeth 
Wilson, Lyle Oampbell 
Wilson, Mabel 
Winkler, Arthur Gregory (as of 1923) 
Wyeth, Arthur Richardson (as of 1923) 
Yates, Thomas L. 
1925 
Amery, Alice Winifred 
Anderson, Donald Corbett 
Armstrong, Orland Kay 
Averitt, Helen 
Banks, Mary 
Beals, Lesiie Melrose 
Boggs, Margaret 
Borders, Irvin Dougherty 
Brand, Gladys Louis 
Brill, Glenn Marlen 
Brown, Dorothy Lee 
Brown, Mary C. 
Carmichael, Claude E. 
Chao, Thomas Ming-heng 
Christman, Harold Gordon 
Cunningham, Willard Dickinson 
Clayton, Charles Curtis 
Cloughley, Hazel 
Cole, Virginia Lee 
Crump, Doris E. 
Dahnke, Helen 
Davidson, Gladys-Mal 
Denny, Bernice 
Dickbrader, Louise 
Doerschuk, Mary Virginia 
Dunbar, L a Verne Jerome 
Edwards, Margaret 
Eigenma nn, Thora Marie 
England, Frances Evelyn 
Ferguson, Harry 
Fischer, Ernest Gus 
Flanagan, Dorothy Belle 
Froman, Howard A. 
Geeson, Arthur Bertram 
Hearon, Ernest Stephen 
Hereford, .Roberto Antolin 
Hocker, Alma Lee 
Hogan, Don Lynn 
Hunt, Ruth L. 
Johns, Burdette Theron 
Jones, Ruby Pl"unella 
Jones, Donald Hugh 
Kearney, James Robert, Jr. 
Laddln, Nathan 
Livesay, Mary Virginia 
McCarthy, Mary Catherine 
McFadden, Dudley Edward 
:MlcPhall, James Alb~rt, Jr. 
Mapel, William L. 
Maron, Nathan C. 
Maxwell, Oliver Thornton 
Mohr, Berta Mary 
Mortola, Manuel Marcelino 
Mueller, Anita 
Nelson, Pearle Josephine 
Packard, Ruth Mary 
Pate, Herbert James 
Penn, Helen 
Perkins, Cecil J . 
Pflueger, Wallace 
P ickens, Leon S. 
Price, James William Quigley, James Burt 
Ragland, Frances 
Renee, Virginia Neville 
Rodekopf, Lou!~ Ruth 
Sappington , Frederick Gose 
S!mpich, Joseph Stanley 
Schooley, Clarence Herschel 
Stein, Gertrude (deceased) 
Stephens, Laura Moss 
Stepp, Mary Isabelle 
Stone, William Card 
Stout, Eugene T. 
Streeter, Harold Verdelle 
Taylor, Ralph Wilson 
Taylor, Zachary W . 
The!lmann, Herman John 
Todd, Bruce Henderson 
Tomlinson, Exie 
Trenholme, Norman Hurst (deceased) 
Valenzuela, Jesus Zafra 
Vanzant, Neil Canady 
Wag ner. Clay S. 
Wall, Herman Duncan 
Whaley, Thelma Martha 
White, Modelle Elsea 
Wilson. James Wilbur 
Woodflll, Susan Iola 
Yeldell, Guy Edmond 
1926 
Adger, Dorothy Ann 
Alcorn, William L. 
Allen, Sara Ann 
Anthony, Harold Gardner 
Blackmon, Henry Clifton 
Boyd, Edward 
Bolton, Bird Paul 
Bradstreet, Virginia 
Bransford, Thomas J. 
Brown, Andrew Joseph 
Bullock, Arthur V . 
Burba, Alma 
Christensen, Vera Elizabeth 
Coffey, Jack C., Jr. 
Coleman, Ethllne 
Cowa n, Ralph Bronson 
Cracraft, Marlon R. 
DooleyJ Marjor ie 
Elliott, George N ., Jr. 
Farrington, Virginia 
Folk, Jack Lucius, Jr. 
Fung, Paul C. 
Geers, Dorothy Durer 
Gilliam, Burke 
Grinstead, Louis R. 
Guitar, Mary Turner 
Hanlon, Roselee Jo 
Hardee, Robert Leonard 
Harper, Frank B. 
Hawes, Peyton E . 
Hinkle, Olin E. 
Hubbard, Frances E. 
Hurtubise, Alida 
Jack, Ada Whitefield 
Jacobs, Robert W. 
Johnson, Clifford Rollin 
Lowis, Sarah Isabelle 
Mathews, Della Emerzllla 
McCllntlc, Eug ene S. 
McCluskey , Delmar 
McPherson, Frederic 
McCool, Sam B . 
Meredith, Helen 
Miller, Chester Harris 
Moore, Alma DeMoss 
O.aburn, Dora Maucine 
Paxton, Emery Foster (deceased) 
Pickens, Paul Reyi:non 
Pond, Philip Ray 
Reed, Frederick Asmuth 
Reno, Benjai:nln Franklin 
Ragon, Sylvia 
Rentchler, Janise Wilson 
Ridings, Joseph Willard 
Robertson, Benjamin, Jr. 
Ruark, Laura Virginia 
Rutledge, Harry B. 
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Sawyer, Robert L. 
Settle, J. Ewing, Jr. 
Spencer, Marion Mott 
Stevens, Roy 
Sutton, Dorothy 
Tahara, Haruji 
Thaxton, Sarah Louise 
Thomas, Lloyd F. 
Trenholm, George Alfred, Jr. 
Vehlow, Wilda Ruth 
Waldron, Jay Clarke 
Warren, E ·rma Ruth 
Weatherly, Edward H. 
Wilkinson, Austin M. 
Wiiliams, Edwin Moss 
Winsborough, Hal P . (deceased) 
Winsborough, Jean Herrin 
Witten, Frank 
Young, Arthur Augustus 
1927 
Agnew, Grace Jack 
Allton, Mabelle Frank 
Anderson, Lola 
Beard, Louise 
Benton, Angelon Ames 
Berry, Kendall 
Bishop, John Burney 
Bond, Marjorie Mae 
Bridges, Doris Jean 
Burges, Charles C. 
Campbell, Georgia May 
Carpenter, Norma Lucile 
Chapman, .John Harrel 
Compton, Merrill E. 
Cope, Millard Louis 
Daniels, Maxine 
Davis, Rachel Lucile 
Dawson, Sybil Claire 
Donaldson, Georgia Belle 
Doyle, D'Alice 
Dunlap, Frances 
Einhorn, Nathan 
Elliott, Ashley Dwinnell 
Fackelman, Robert Henry 
Finegold, Pauline Marion 
Ferry, Thomas W. 
Fisher, Alleen Lucia 
Folk, Louise 
Freck, Charles Augustus 
Gibson,_ Vivian 
Goad, .1:1.ex Roark 
Godwin, Gaylord Pinkney 
Hammer, James Elder 
Hardy, Marie Kuhns 
Heidenrich, Evelyn Zelda. 
Heitman, John Russell 
Henderson, J. Wlllia)ll 
Hendricks, Mirlii.m Ashby 
Hill, J. Gilbert 
Holl!ngsworth, Leslie A. 
Howie, Helen 
Hughes, Helen Hoagland 
Hunt, Mary Frances 
Jeske., Fred B. 
Ka.rsch, William Albert 
Keltner, Vivian Hannan 
Keshen, Albert Sidney 
Kiene, Tom Lee 
Kirgan, Sadie Elizabeth 
Knott, George ·Haney 
Kuhne, Camille F. 
Lainhart, Robert Brown 
Lancaster, Richard 
Lee, Harrell Estes 
Lepidus, Henry 
Limerick, Paul Willard (as ot 1923) 
Lindenmeyer, Paul A. 
Love, Ca.rol Virginia 
Lundgren, Warren W. 
Lutman, Harriette Elizabeth 
McBride, Edith 
Mahoney, Thomas 
Manly, Chesly 
Martin, Ovid Anthony 
Michael, Louise Ernestine 
Moore, Gilbert G. · 
Moore, Marion Ennis 
Norman, Hugh R. 
Oesch!!, Orden C. 
Parry, Thomas Wood, Jr. 
Patton, Dorothy 
Payne, Barbara Lee 
Raines, Aline Gundrum (deceased) 
Randolph , Robert Andrew 
Reiter, Ervl1la. E . 
Replogle, George Rae 
Reynolds, Dona.Id Worthington 
Riggs, Robert L. 
Root, Murphy A. 
Saltmarsh, Grace Loren 
Sapp, Robert M. 
Scott, Helen Jo 
Sharp, Rolland Albert 
Shouse, Margaret Shannon 
Smith, Clifford A. 
Smith, Maurine Elizabeth 
Sonnenschein, Alexander 
Speer, Robert Louis 
Steele, Marjorie Lee 
Stewart, Louise 
Stockholm, Richard 
Sullivan, Estill Bradford 
Tang, Edgar C. 
Taylor, Elmer E., Jr. 
Turner, Mary Jo 
Van Pelt, Robert Wolverton 
Walker, Don Nelson 
Wallin, Chadbourne Munro 
Wheeler, Sara Ann 
Whitson, Nan E!izabli!th 
Williams, Ray 
W!llitts, Miriam Sweet 
Winchester, Anita. 
Wood, Virginia E. 
Wright, Francis Edson 
Young, Clayton Whitford 
Zalken, William 
Zlffren, Lester 
Zirkle, Evelyn Ramsey 
1928 
Abney, Mary Katherine 
Allen, Franceswayne 
Anderson, Elizabeth McKay 
Bahe, Edward Judge 
Baskett, Kirkley Morrison 
Bassett, Lella Mae 
Bates, Evelyn 
Baur, Edmee Clara. 
Beatty, William Perry 
Bell, Floyd Kenneth 
Block, Maxine 
Bodendleck, Henry .Albert 
Bohn, Dorothy Sweet (as of 1927) 
Brawner, Thomas Faber 
Brinkley, Floyd Burton 
Bronaugh, Frank Edward 
Brown, L!lmuel Heidel 
Brown, Lynn Elizabeth 
Burges, Clarence William (deceased) 
Buskirk, Sam Hollis 
Campbell, Virgil Hone (as of 1927) 
Carselowey, Charles 
Chisholm, John Richmond 
Christopher, L6tta Lee 
Christy, Helen Ethel 
Cogigins, Dorothy Hammond 
Conrad, Edwin 
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Cooke, Robert Washington 
Cornell, Douglas Bartrem 
Curtis, Claude Cecil 
Davis, Peyton Alphonso 
Davis, Thomas Lowell De Vries, Georgia Henrietta 
Dier, John Lawrence 
Feeny, Martha. Wright 
Flanagan, Calla Frances 
Ford, Weldon Albert 
Frazer, Nannie Mary 
Frelday, William S. 
Fronabarger, Garland Dewey (as of 1927) 
Gamble, Dwight Goodrich 
Gerald, James Edward 
Gill, John Charles 
Gilmour, Frances 
Givens, Alfred Givens, Spencer Hollingsworth 
Hall, Leda 
Harris, Muriel Margaret 
Hartwig, Elizabeth Marie 
H!lllx, Dorothy Mae 
Holmes, Marshall Sheldon 
Hoschar, Allan Martin 
Hughes, El!zabeth 
Jackson, Robert Manson 
Jacobs, Fay Parks Joyner, Daniel Wright, Jr. 
Keithley, James Balliet 
Kellner, Helen Margaret 
Kennedy, Thomas Lee, Jr. 
Kunkel, George Roosevelt 
Lamm, Opal W!Jlls 
Langfelder, Ruth Natalie 
Lathrop, WIJl!am Henry 
Leavell, David C. 
Le Grange, Isak J 'ohannes 
Loeffel, Margaret Susan 
Lowenstein, Frederick House 
Luther, Clark Andrew 
May, Frederick William 
May, Lawrence 
Miller, Raymond J. (as of 1927) 
Mize, Allen Parker, Jr. 
Moffett, John William 
McDonald, Edwin Ruthven 
McEwen, Minerva. Mary 
McFarland, Eugene L (deceased) 
Newcomb, Parker W . 
O'Neal, Edward Michael 
Orr, Charles Blair 
Parks, Margaret Elizabeth 
Pearson, Elizabeth Duncan 
Phipps, Cfaude Raymond 
Polk, L11llan 
Pollock, Ida Lee 
Post, Frieda. Mae 
Price, Louise 
Randol, Grace Isabel 
Redus, Wllllam Lewis 
Rice, Leslie Hilbert 
Ridge, Almer Am brose 
Roos, Helena Alice 
Sa.ck, Lester Jacob (as of 1927) 
Salmon, Edward L., Jr. 
Simpson, Alta Isabelle 
Sievers, Hazel Henrietta 
Sloan, Ledgerwood Craig 
Smith, Katherine Wilde 
Smith, Malcolm 
Sowers, Edward Walter Stapel, Henry F . 
Stoutamire, Ralph 
Stromberg, Frances 
Stroud, William Guerdori Swan, Joyce Alonzo 
Timmonds, Carol 
Todd, Emily Olive 
Turner, Virginia Venable 
Wallhausen, Arthur Louis 
Whitaker, John Ralph 
Woodsmall, Helen Louise 
Woodson, Virginia 
Zeve, Erma Palmyre 
1929 
Able, Alice Mildred 
Ahrens, Elizabeth Bates 
Allbaugh, Robert Russell 
Allegri, S. L. 
Allen, Perry Anderson 
Atherton, Henry Winfield 
Baack, Edna Carol 
Barron, Willla.m Harry 
Benedict, Walter Thomas 
Blsco, Jack Coleman 
Blackmon, Fern Isabelle 
Bonebrake, Mathew Harry 
Botsford, Virginia 
Bright, Mary Louise 
Brill, Lawrence Allen 
Brown, William H. 
Bryant, Josephine 
Bush, Jarvis Chevalier 
Campbell, Eloise Belle 
Carter, Proctor Neal 
Caskey, Helen Mildred 
Chesmore, Alfred Milton 
Christman, Albert Alexander Cook, Richard Marshall Copeland, Edgar Wilson, Jr. 
Cottingham, Jarvis M., Jr. 
Cotton, Carolyn 
Coulter, Mary E1oise 
Cowan, Joseph Boyd 
Crippin, Kenneth Maurice 
Dales, Douglas Smith 
Davidson, Margaret Nicholls 
Davis, Wiley E. 
Day, Mary Theresa 
Drake, Harvey Ernest 
Dyer, Haskell Adolphus 
Dziatzko, Carolyn 
Ensey, Helen Mae 
Ferguson, T. Larry 
Fink, Stanley 
Fjelstad, Arnold Conrad 
Fleischer, Harold 
Flynn, Michael Joseph 
Freudenberger, Joseph Norman 
Fultun, Wensel 
Futch, Hazel 
GarrettL Vivian Frances Garst, .ttuth Maude 
Gerber, Rudolph Vogt 
Grant, Alicia 
Grotf, Samuel David 
Hansman, Joe Mason 
Hawley, Ellen Elizabeth 
Heflin, Carolyn Louise 
Hleken, Alexander 
Hodge, Frances Sue 
Hoffman, Christine 
Holmes, Russell William 
Hubbard, Mary Ellen 
Hull, Rodney Clinton 
Hummel, John Phil 
l{utchlson, Lawrence Olin 
Hutsell, James Kendall 
Johnson, Mary Margaret 
Keller, Charles W., Jr. 
Kingsbury, Alice Virginia 
Lander, Jack 
Larkin, Lewis Shepherd . 
Lauphelmer, Henry Lawrence 
Leffingwell, Roy James 
Livingstone, Bernard L y nn 
Lynes, Marlon Russell 
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Mann, Regina 
Martin, Edgeleth 
Mayes, Martin 
Mindell, Sam Alfred 
Mitchell, Lois Esther 
Monsees, Logan Theodore 
Morrison, Frank 
M-0Cain, Robert Charles 
McCall, Bob Hale 
Mcintyre, Earl Arthur 
McKenzie, Wilma 
McSurely, Alexander Walker 
Neal, Catherine Blair 
Nelson, Ethel 
Nutter, Charles 
Patterson, Luther W. 
Paul, Lewis Nelson 
Payne, Ben Miller 
Phillips, Marguerite 
Powell, Floyd Adams 
Puckett, Lowell Mitchell 
Riback, Berniece Leah 
Rollins, Viola MaY 
Rushton, Albert A. 
Scheetz, Joseph Paul 
Scherman, Melbourne Robert 
Schmidt. Beatrice Elizabeth 
Schmitt, Ralph Lincoln 
Scott, Duncan, Jr. 
Shapiro, Mary Theodora 
Sherman, Julian H. 
Shufro, Milton 
Slater, Levia 
Sloan, Elizabeth Cecile 
Smith, Clyde :Wise 
Soga, Shigeo 
Spice, Evelyn 
Staples, George Edward 
Stephenson, Kathryn 
Stewart, Sterling Howard 
Stimson, Mary Ozlta 
Stites, Harold Edward 
Sturgeon, Pauline 
Taylor, Howard Blaine 
Thompson, Jessie Williams 
Turner, Ralph :Moore 
Ulbricht, Martin Theodore 
Upham, Daniel Moore 
Van Horn, Joe Bernard 
Victor, Isadore .Arnold 
Vogel, David 
Warren, Forrest 
Wasser, Montford Oris 
Weinbach, Ben 
Wells. Dorothy Yale 
Wlelandy, Louise Dorothy 
Wildman, John Frederick 
Willner, Isadore 
Wineland, Ollin 
Withers, Everett 
Woodruff, Susan 
Young, Erma Loretta 
1930 
.Adams, Jack Rentsch 
Adams, Lucile 
.Adle, Jerald Marshall 
Algermissen, Mary Magdalene 
Armstrong, Frances Lucille 
Baker, George 
Barnes, Helen Carey 
Bartlett, Helen 
Bates, Emily Dale (deceased) 
Bidstrup, Kathryn Louise 
Bidwell, Virginia Lucille 
Brown, Edward C. 
Bryant, Winston Edward (deceased) 
Buxton, Martha 
Carter Virginia 
Chang, Shao-We! 
Chappell, Charles D. 
Cherry, William Grimes Jr. 
Chesl"U", Vivien C. ' 
Cloyes, Robert James 
Cohen, Jack 
Combs, Martha (as of 1929) 
Commins, Marie C!vill 
Copeland, William Winston 
Coppersmith, Nate R . 
Coss, James Lemuel Jr 
Daigh, Ralph Foster' · 
Dail, Howard M. 
Daspit, Alex Barrow 
Dean, Dorothy May 
Degner, Glenn J. 
Dickson, Mary Kathleene 
Dix, Raymond Eugene 
Dorris, Joe Wootton 
Dysart, Dorothy Clare 
Easley, L. T., Jr. 
Eaton, Violet 
Ellis, Ethelyn V . 
Estes, Myron Irving 
Fant, Lucile 
Faulk, Clarence Eugene Jr. 
Fin.ley, Lester E. ' 
Fox, Katherine Cecil 
Fugitt, Isabel 
Gale, Jefferson E. 
Gibbins, Lela 
Gilbert, Lona .Alice 
Glidden, Fred Dilley 
Haas, William Aaron 
Halverson, Florence 
Harwood, Helen Wells 
Hereford, Elizabeth Innes 
Hermann, Lillian Esther 
Hill, Ellen Mae 
Hirsch, .Arthur R. 
Hoffman, Harry Joy 
Hohn, Martin Melville 
Holiday, Frances Virginia 
Holt, Charles L . 
Hopkins, Katherine 
Hough, Edwin Albert 
How, Virginia Marjorie 
Humston, Edward .Albert 
Hutt, William Villard, Jr. 
Johnson, Eva Maye Carolyn 
Kawai, Nobu T. 
Kempf, Garfield 
King, Charles Wesley 
Kohler, Lucille Tremlet 
Lake! Ransome Ewing, Jr. 
Lansing, Paul Bennett 
Ledbetter, Helen Meredith 
Leutert, .Aline Elizabeth 
Long, Howard Rusk 
Lyle, Virginia Elliott 
McCauley, Joseph Ardery 
McKenzie, Edith Julia 
Maas, Gillian Leonore 
Mackie, Margaret Virginia 
Madden, Esther W. 
Magee, Velma Cochran 
Manship, Charles, Jr . 
(as of 1929) 
Marshall, John .Allen 
Martin, Edward A. 
Mattson, Wesley 
Miller, Alfred Dale 
Milligan, Aileen Marie 
Mills, Mary Wilda 
Montgomery, Catherine Mary 
Moore, Charles Calhoun 
Nash, Wesley 
Nellis, Virginia Cordier 
Nichols, Cecil M. 
Nelhuss, Eleanor Harwood 
Noel, Cynthia Wylie 
Patterson, Franklin Riley 
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Perez, Sucre 
Pettit, Madge Marie 
Pfe!t'fer, Frank A ., Jr. 
Polk. Wendell 
Pollard, William Braxton, Jr. 
Price, Ella R. 
Prosser, David G!enn 
Robbins, Fred C. 
Ruble, Herbert 
Sanford, Joseph Pryor 
Scott, David R. 
Siebert, Florence Elizabeth 
Squires, Monas Nathan 
Stanley, Frances Lavena 
Stevenson, Grace Carey 
Stokes, Mary Elizabeth 
Story, Virginia L. 
Swedlund, S. Merr!ll 
Terry, Hu~h B. 
Tichenor, Thomas Wellington 
Truitt, George Percy, Jr. 
Tudor, Raymond W. 
Turner, Jack Henry 
Vernon, Dodd 
Viner, Lillian 
Warren, Mitchum Ellison 
Warrick, Oliver Emmet 
Wass, Sue Elizabeth 
Watling, James White 
Weiner, Raphael Herzl 
Weiser, Earl Victor 
Whalen, Mary Gertrude 
Wharton, Charles Warren 
White, Stanley Ellsworth 
Whiteman, Thomas Lorraine 
Whitlow, Frances Evelyn 
Wilkerson, Forrest Edward, Jr. 
W!lliams, David Gene 
Williams, Howell V. 
Willis, Lewis Vern 
Wilson, Hope 
Wilson, Maxine F. 
Wilson, Robert Hermann 
Winkleman, Virginia Marie 
Wolfson, Bertha Joan 
Wright, Elsie Mable 
Yeargain, Robert Devereaux 
Young, William .Jackson 
1931 
Allman, Leo W. 
Alter, Richard Charles (deceased) 
Arrlagada, Llsandro 
Ash, Margaret Adele Smoke 
Ashworth, Delmer 
Attaway, Douglas Fisher 
Bidewell, Cletis Byron 
Blackwell, Dorothy Catherine 
Bond, Bradford Austin 
Boren, Mary Louvier 
Brandao, Ruth 
Brokaw, Frederic Nickerson 
Brown, James W., Jr. 
Bush, John Harry 
Caln, Paul Byron 
Caplin, Charlotte Leone 
Capps, Lloyd Arley 
Carson, John Melcher 
Charak, Jean Bernard 
Childers, Elsie Mae 
Clay, Rlberta Louise 
Cole, Brooks Ann 
Connor, James Edward 
Cooper, Lois Lail 
Corry, Frances Elizabeth 
Cosgrove, Jessie Evans 
Coursault, Ruth Logan 
Coy, Edgar Everett 
Cummins, Kleran Michael 
Davis, Lamonte Francis 
Dier, William Arthur 
Ellis, Eldon Weber 
Evans, Bryant Fra:nck 
Feirich, Charles Cottrill 
Fellman, Harold William 
Fogel, Jules L. 
Frank, Seymour 
Franklin, Marian Grey 
Freeman, James Murphey 
Fuller, Vivian Ione 
Gearhart, Frank Hobart 
Ginsburg, Robert W. 
Glnsburgh, A. Robert 
Gleason, Frances Ethel 
Goldman, Dorothy May 
Goldsmith, Armyn Olevia 
Graham, Myrtle 
Griffis, Lyle R. 
Grizzard, Mary Courts 
Guitar, Odon, III (as of 1930) 
Hardesty, Jean Elizabeth 
Harrell, James Clifford (as of 1930) 
Henry, Stanley Parks 
Herbert, Patricia (deceased) 
Hermann, Floyd Neut'fer 
Hirth, William Vincent 
Hoback, Clara· Shaw 
Holi:nan, John Frederick, Jr. 
Horiguchl, Robert Yoshinori 
Horrom, Argo Kenneth 
Howes, Charles Everett 
Huey, Elizabeth 
Jacks, Anna Madeleine 
Johnson, Chester Vernon 
Johnson, Volney Elvern 
Joslyn, David Earl 
Keeton, Charles Lee 
Kernberger, Henry Reynolds 
Kinkead, Hester Ellen 
Kinsler, Evert A. 
Koonce, Arthur Harold 
Kopel, Harold 
Kraft, Kenneth 
Krier, Mary Alice (as of 1930) 
Lanpher, Mary Elizabeth 
Lawler, Howard Irving 
Lee, Ethel Beach 
Linck, Jacquetta Ruth 
Lindsay, Jane 
Lohoff, Dorothea Grace 
Mahan, Lynn Carmean 
Mahon, Robert Lane 
Mansberger, Laura Roberta 
Margules, Jack Seymour 
Marlowe, Thelma Marguaretta 
Miller, Alan Clark 
Miller, Carita Dysart 
Miller, Leola Mae 
Mohler, Donald John 
Monsees, Vivian Vaughan 
Moore, Zona Gertrudmarion 
Murphy, Fred Richard 
McCauley, Lawrence Cleburne 
McClendon, Sarah Newcomb 
McLaughlin, Edgar Allen 
N eedham, Robert Lee 
Nelsz, Homer Brown 
Page, Louise Benson 
Parker, Mary Frances 
Plessner, Marion Louis 
Price, Charles Gordon 
Pulliam, Vera 
Ringo, Arthur Herbert (as of 1930) 
Roop, Joseph 
Roop, Lewis Wade 
Roper, Littleton Foust 
Roussin, Mary Madelyne 
Russell, Evelyn Douglas 
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Rutherford, Evan Merle 
Salter, Gladys 
Shacklefard, Martha Elizabe th 
Shearon, Kathrynne 
Silverman, Frederick Howard 
Simon, Janice 
Sloan, Kathleen Bernice 
Soraghan, Joseph Peter 
Sparlin, Esta! Earn est 
Stark, Jessie 
Strohm. Johnnie LeRoy 
Suggett. Thelma Elizabeth 
Swain, Edward Everett, Jr. 
Thomas, Maxwell John 
Thomas. Wendell Berna rd 
Tuttle, Elden 
Urban, Karl Lee 
Vickery, Robert L ee 
Wallace, Marian Lucille 
w ·ebber, Frederick William 
Weber, Newell John 
Weldon , Margaret Anne (deceased) 
Williams, Robert Moore 
Willier, Robert Arnold 
Willoughby, Orval Guy 
Wilson, William Bowen 
Yeager, Voerge Gilbert 
1932 
Addison, William , Jr. 
(as of 1931) 
Anderson, Margaret Arlene 
Andrews, Lucy Allen 
Baskette, Floyd Kenneth 
Bates, Johnnie Catherine 
Beatty, Theodor e Frederick 
Beck, Alan Crow 
Berry, Kenneth 
Berry, Sherman Orin 
Bodine, Mary Ann 
Boyle, Harold Vincent 
Boyle, John Wilbur 
Bradfield, Mary Lucille 
Bragg, Cecil Frank 
Brat~n, Clifford Orange, Jr. 
Brown, Dixie Davidson 
Brown, Edwin Willis 
Brown, R. W'ilson 
Brown, Vesta 
Brunkhors~. Helen M. 
Bryant, John William III 
Buddemeyer, Ruby Wilhelmina 
Bumbarger, Paul Rex 
Bunch, James Lambert 
Burstein, Al A vrum 
Cannon, Ida Elizabeth 
Cauley, John Rowan 
Cerf, Janet B. 
Chase, Amy Barth 
Clark, Harold Vernon 
Cockburn, Clarence Gilbert 
Collings, Max Morris 
Cooper, Theodore 
C'upp, Roderick 
Curtis, Frances Whitney 
Davidson, Betty Glenn 
Davis, Virginia May · 
Dugan, Edward Barnett 
Easton, Mary Elizabeth 
Elfenbein, Harold Leon 
Ellis, Cecile Roberta 
Eschen, John Francis 
Esther, Veda 
Evans, Nedra M. 
Faris, William Breckenridge 
Farmer, George Sanders 
Fuson, James William, Jr. 
Garver, Mark Gilles·pie 
Gibson, Granville R. 
Goeke, Dorothie Rose 
Goforth, Robert Marvin, Jr. 
Goodwin, Josef Ca rl 
Graham, Wahleah Katherine 
Griffith, Quinton 0. 
Griffiths, Raymond Stannard 
Guill, Robert Lee 
Gum, Adra!n Jesse 
Halbrook, Lucille Eva Davis 
Hall, Rather Lovan 
Hannum, Philip Frank 
Hartley, Maynard Leslie 
Holman, Raymond George 
Holmes, Betty Charlton 
Holtorf, George• Churchill 
Hope, M a xine 
Hufner, Henry (deceased) 
Husba nd, Mary Louis 
Hussman, Betty Palmer 
Hutchinson, Gregory L ewis 
Jackson, William Freebrain 
Jacobs, James· Korach 
Jennings, Solon Ralph 
Jones, Betty Jeffers 
Jones, Lillian Virginia 
Jones, T. Melville 
Johnson, Dwight Collins 
Katz, Rachel 
Kensinger, Lewis H. 
Kintzley, Russell F. 
Knapp, Charles Jay 
Korns, Richard Francis 
(as of 1931) 
Lapin, Jack Edward 
Lichliter, Mary Elizabeth 
Lieberman, Abe 
Lippman, Blessing Eleanor 
Little, . Margery Menefee 
Lowry, Robert Graham 
Lu, David Chi-hsin 
Luckhardt, Hertha Dorothy 
Markham, William Norwood 
Markward, Leland R. 
Marston, Frederick Joseph 
Marston, John Emerson 
Martin, Thelma Lillian 
Mauze, Margaret 
May, L ex Alexander 
Mendenhall, Evelyn 
Menteer, William James 
Metzger, Shirley Bergman 
Mewis, Beauford Harland 
Milan, Mildred E. 
Mirgon, Paul Campbell 
Moise, Matt Haden, Jr. 
Moore, Edwin Dayton 
(as of 1931) 
Moore, Eugene Wheeler 
Mueller, Herbert G. 
Myers, Vernon Carl 
McClelland, Joseph Henri 
Mccollum, J1oseph Albert 
McDonald, John William 
McFarland, Phyllis 
McGann, Barton Everett 
McGrath, M . Edward 
McKenzie, Freda Mae 
Neale, Sadie Bay 
Norton, Fielding Lewis 
Oakes, Clinton Armond 
Pace, Marvin Wilbur 
Pickett, Dorothea N. 
Pike, Leslie Francis 
Podolsky, Rema 
Pollitt, Jack Van Doren 
Pollock, Abe 
Pongonis•, Joseph A. (as of 1931) 
Porta, Genevieve 
Powell, William Maurice 
Rahm, Adolph Joseph 
Reed, Kenneth Brown 
Reese, Mary Lundeen 
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Rich, Eugene Donald 
Riggle, John James {as of 1931) 
Riter, Faye 
Rodgers, William Hall 
Rose, Emanuel Edward 
Ross, Lucille 
Rowell, Janis E . 
Rowland, Martha Alice 
Rush, Frances Ward 
Rust, Louise 
Schondelmaier, Paul A. 
Seeger, Helen Irene 
Sharp, Richard Earl (as of 1931) 
Shepard, Mary Anita 
Shepherd, Helen 
(as of 1931) 
Slaughter, Leila 
Smith, Mary Jo 
Smith, Sidney Stewart 
Spack, Emanuel 
Spolander, Evelyn Fern 
Sprinkel, Beatrice Jane 
Steck, Dale Willis 
Stevenson, Martha June 
Stryker, William James 
Swain, Harriet Jane (as of 1931) 
Thrailkill, Beatrice Oleata 
Turner, Beverly Summers 
Van Epps, Melvin Marcus 
Webdell, Richard Everett 
Wells, Edith Lucile 
White, James Dodge 
Whitsett, James Arthur 
Williamson, Harold Jerome 
Wlmmell, Albert Edward 
Withers, Margaret 
Witt, Esther Alice 
Wolz, Katherine Dee 
Wyatt, W!lliam Irving 
Young, Eva Violet 
Young, Virginia Charlotte 
1933 
Al!lunas, Leo John 
Allen, Mary Dinah 
Anderson, Marie Belle 
Arcury, Lawrence Nugent 
Arnett, E 'dna Blanche 
Atta way, Betty Cates 
Bacon, William 
Baird, Roy E. (deceased) 
Barnby, Tom Folger 
Baty, Ruth Elizabeth 
Bauer, Arnold William 
Beeman, Dorothy Alice 
Bird, Dorothy Lee 
Blythe, Dee Clark 
Booth, Windsor Peyton 
Bradley, Van Allen, Jr. 
Brannan, Christine V. 
Brightman, Samuel Charles 
Brinkmann, George Louis 
Brother, Marion Florence 
Brown, Lolita Ada 
.~rown, Mildred Virlea 
Browne, William Lytle 
Bulla, Sidney Chappell 
Burnett, Robert Edgar 
Byrer, John Griffin (as of 1932) 
Chene;y, Frances Carvill (as of 1932) 
Childers, Dorothy Nell 
Christman, Arthur Bernard 
Clark, George Russell 
Collister, Kay 
Cooper, Hugh Pearson 
Cosmas, George Harold 
Coy, Elmer Perry 
Cummings, Daniel Aloysius 
Davidson, Garber Alfred 
Delaney, Margaret Agnes 
Disque, Neil Edward 
Dyer, Muriel Lynnette 
Edholm, William 0., Jr. 
Engleman, Marcus J. 
Fair, Annabel 
Fox, Frances Idelle 
F ·ox, Irvin 
Freedy, Robert Morris (as of 1932) 
Fudge, Russell Oliver 
Fulkerson, Mary Lou 
Fullington, Marion Wayland 
Furr, Ray Albert 
Galentine, Ruth Dexter 
Geary, John Donald 
Gelinsky, Cha rles Cogswell 
Gerdeman, Herbert Edmund 
Gerlach, P a uline Elmore 
Goodson, Margaret Ross 
Green, Ralph William 
Guffin, Ross 
Hagberg, Gordon Peter 
Hall, Joseph William, Jr. 
Handly, Margaret Ann 
Hartt, Marie 
Haseltine, Curtis C'harles 
Hendren, Evelyn Dorothy 
Hill, Homer Alexander 
Hilmes, Frances Marie 
Hirsch, Frederick William 
Hochberger, Simon 
Hoffman, Fern Weible 
Houx, Betty Louise 
Huston, Milburn Neil 
Jarman, Rufus E., Jr. 
Johnson, Robert Bowman 
Jollief, John Wendell 
Jones, Florence Lee 
Kerndt, Neuman Cleveland 
Kester, John Gordon 
Kopel, Sidney 
Korbholz, Oscar 
Kushner, Mary Carolyn 
Lautz, Emily Amelia 
Lindamood, Jane Power 
Lippert, J .' Raymond 
Logan, Betty 
Lower, Elmer Wilson 
Mabee, Zell Forest 
MacAaron, Ethel Abbott 
Matthews, Don Elbert 
Meyer, Thaddeus Richard 
Miller, Christine Emma 
Milligan, Wilma Ola 
Moffett, Hugh Oliver 
Montgomery, Elsie Lucille 
Moore, Lucille · 
Morris, Thomas Owen, Jr. 
McCarty, Betty 
McClain, Mildred L . 
McCormick, May Minnis (as of 1932) 
McCue, George Robert 
McCulloch, Margaret Matilda 
McDonald, Evan Daniel 
McFarland, Clinton Bennett 
Neff, Margaret Lee 
Nordyke, Lewis T. 
Oates, John Rollins 
Packwood, Robert Frederick 
Patton, Mary Frances 
Peltzman, Ruth 
Phillips, Margaret Virginia 
Porta, Mary Elizabeth 
Proctor, John Ancel, Jr. 
Pulliam, Mary Knox 
Quinlan, James Aloysius 
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Race, Robert Washington 
R ayburn, George Donald 
Read, Orville Hockett 
Regie r, Harold Maurice 
Roueche, Berton, Jr. 
Rous h, John Herbert 
Rowe, Florence Ma rgaret 
Rubens. William Merwin 
Ruby, Glenn Russe ll 
Rusk, Elizabeth Hartley 
Safier, Daniel Edwin 
Sandl er , Cr en ia Moyseivna 
Sanford, Vernon T odd 
Schnadt, Frederick William 
Schumacher, Roy Edward 
Schweitzer, William Theodore 
Shadle, Maurice Fred 
Shea, Helen Isabel 
Sheppard, Sterling Thomas (as of 1932) 
Small, Kermit D a llas 
Smith, Ralph Stone 
(as of 1932) 
Smith, William Embry 
Soude r, Kathryn Ione 
Southard, Cecil Dennis, Jr. 
Sparks, Phoebe Smock 
Sprinkle, Robert J ackson 
Stahl, Donald Howard 
Steffens, Robert Earl 
Steiner, Marian Lucile 
Stennis, Robert Nash 
Strode, Edward McDowell 
Suhre, Lester August 
T'ang, Teh-Ch'en 
Taylor, Frances Anderson 
Taylor, Vincent LeRoy 
Tooley, Frank Anthony, Jr. 
W a de. Reese H a rold 
Wadlow, Emilie J ane 
Wagner, Francis Norman 
Walsh, John Francis, Jr. 
White, Herbert Humphrey, Jr. 
Whiton, James Sylvester 
Wilds. John Wesley 
Williams, Herma n Russell 
(as of 1932) 
Winkler, Cloyd Louis 
Winter, Lyman L. 
(as of 1932) 
Wollenman, Beth Hays 
Yeckel, Philip J acob 
Zeffern, Harry Morris 
1934 
Adams, Charles Elmer, Jr. 
Aldrich, Robert N. 
Allen, H erman R . 
Ardinger, John Franklin 
Balthrope, Charles William 
Barney, William H. 
Bayn'3, Ruth Katheryn 
Bernard. J . Joseph 
Bernat, Ida Jeanette 
Berry , Jim Henderson 
Bickley , William Beauford 
Billings, Earl R., Jr. 
Boren, Francis Elliott 
Boy d, V. Dean 
Brandenberger, J ewel Morrow 
Burkey, J ames Edward 
Busch, Paul Rudol:Q.h 
Butts, Hilda Giltner 
Carden, Thelma Inez 
Carpenter, L oreece Corinne 
Carr, Inez Purl 
Carrithers, Max Ste rlin 
Chambers, Logan S. 
Clanton, Helen Louise 
Clark, William Henry 
Coleman, Samuel Dresden 
Corbett, Winfield Scott 
Cosgrove, J ames Russell 
Dean, Rita LaNe lle 
Egerton, Margaret Coe 
Edson , Arthur L ewis 
Ellis, Edward Robb 
Evans, Clark Seymour 
Evans, Genevieve 
Fleming , James J. 
FlP.sher. Martha Glenn 
Gray, Robert Merrill 
Hale, Mary Margaret 
Harding, James D. 
Harper, James G. 
Harrison, Margaret 
Heinbaugh, Mike 
Hensley, Malcolm Stewart 
Herbig, Harry Charles 
Herman, Milton 
H erron, Francis William 
Hickman, Linn Bond 
Huff, Eleanor Virginia 
Imazeki, Howa rd Motsuji 
Jorda n , H elen Louise 
Jurgens, Gerald Arp 
Kao, George K'e Yi 
Kaufman, H a rry Louis 
Kendall, George Edwin 
Kidd, Sam Clark 
King, Kathleen L enore 
Kiser, Marian Florence 
Klusmeier, Ralph Carlton 
Krumholtz, Joseph 
Lebow, Sylvan 
Levy, Felice Rose 
Lilly, Ralph S. 
Little, Burtis McGee 
Lobensky, Louis 
Long, Clifford 
Loomis, Clinton Warner 
McKanna, Lois M argar et 
McKay, J a mes Asbury 
McKee, John Lapsey 
McEnnis, Leonard Joseph 
Mcintyre, Warren O. 
Ma, Wei 
Matassarin, Marie 
Mayes, Mary Esmeralda 
Mertz, Barbara Alma 
Montague, Richard Curry 
Neisl e r, Gladise M ae 
Nelson, Ealto n Louis 
Nelson, Nell Edwina 
Oliver, Catherine Louise 
Parker, Clyde Cheste r 
Paxton, John Edward 
Perkins, Mary Frances 
Peters, James Edward 
Peters, L~Moyne Wille 
Peterson, L eon Foster 
Philips, Marjorie Haseltine 
Points, Hugh 
Pyle, William H e nry, Jr. 
Q u igg, H. D. Quigley, Lorraine Elizabeth 
Robinson, Murry Gardne r 
Robinson, Tremain F. 
Rood, Rebecca M c i ntire 
Rigrod, A. Carl 
Rutherford, Aletrice 
Rynders, Leo Julian 
Schroeder, Willard 
Shiffman, Aaron Glasser 
Shull, George Cartwright 
Simmons, Allen Franklin 
Singer, Robert M. 
Solomon. John Edward 
Smith, Ethel Maxine 
Smith, Lloyd Copithorne 
Smith, Sam Jackso n 
Spe nce, Colberne 
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Standeven, Elsie Grace 
Steele, Howard Seymour 
Steinmeyer, John Anthony 
Surridge, Frances Elizabeth 
Symon, Mary Jeanette 
Toole, Edwin Taylor 
Trachsel, Eleanor Louise 
Tyree, Besse 
Weinbach, Edith 
Werner, Merle McDougald 
Wheeler, l\<largaret Ann 
Whitehead, Susan Edna 
Wilkerson, Wilma Alice 
Wilser, Edwina LouisE' 
Wilson, France.s Louise 
Woodhouse, Willard L. 
Woodward, Van Doren 
Wright, William Jay 
Yates, George Clinton 
Yamasaki, T osuke 
Ziegler, Joseph W. 
1935 
Abraham, Camille 
Adams, William Bown 
Allen, Lafe Franklin, Jr. (as of 1934) 
Allen, Spencer Martin 
Allis, Charles Cary 
Andrews, Frances Eileen 
Baldridge, John David 
Baldwin, Elizabeth 
Barhydt, Frank Giles 
Beall, John McDowell 
German, Robert Henry 
Bingham, Robert Gordon 
Block, Norma Maurine 
· Bluche1\ Marianna 
Bowman, Homer Hewins 
Brewer, E ·mil 
Buescher, Mimi Hibler 
Chan tron, Thomas Erickson 
Coleman, Dorothy Jean (as of 1934) 
Converse, Margaret Carrie 
Corlett, Willard Irving (deceased) 
Cousley, Katharine 
Cummings, Roy 
Davenport, Ethel Jean Davis 
Davis, Earlden Enola 
Duke, Dorothy Higdon 
Dunham, Ruth Everhart 
Durham, C1arine Ethel · 
Durrett, Idell Brannon 
Edmiston, Mary Virginia 
Elsea, Peggy Carol 
Etling, Howard F r ederick 
Everett, Arthur Whittaker , Jr. 
1''~irweather, John Henry, Jr. 
Farris, Kathleen Elouise 
Fischer, Edward Webster 
Flaskered. Raymond Lincoln 
Frasier, Harold T. (as of 1934) (de-
ceased) 
Gapp, Francis William 
Garrett, William Condon 
Garrison, Claire Joy 
G'.'1-uldin, Thomas Aubrey 
Gibler, Helen Katherine 
Gillespie, Loretto Kearns 
Goddard, Robert Owen 
Goodson, Elizabeth Fain 
Grant, Philip Gentry 
Gray, Arthur Charles (as of 1934) 
Green, Harold Alfred 
Green, John Milton 
Gregg, Joseph Boon 
Gregory, Merrill Clifford 
Guletz, Charl es Scott 
H ackney, John Franklin 
Hains, Randall Kenneth 
Halbert, Daniel Addison 
Halbert, Valeria Perry 
Hanson, James Richardson 
Harris, Robert Nelson 
Harszy, Marion Jeannette 
Hart, B e tty Louise 
Haynes, Madie Sellars 
Heckmann, Dorothy Virginia 
Herndon, E lizabeth 
Hirsch, Barbara Winifred 
Hoffhaus, Jack William 
Hogan, Jane 
Horne, Cecile Kavanough 
Horstman, Stanley Bert 
Houston, K enrieth Leroy 
Howie, Robert Burg 
Immich, Robsrt Theodore 
Jackson, Dina (as of 1933) 
Jackson, James Harold 
Jones, Ma rymargaret 
Jones, Wade Hampton 
Justice, Samuel James 
Kelly, Jane Scott 
Ketcham, Isle Mona 
Kilham, Alice May 
Kilpa trick, Helen Eunice 
Kroesen, Merle Burten 
Leong, Ah Jook 
Lo, Ma y D ay 
Marshall, Emily Paxton 
Marshall, Luther Pierce, Jr. 
Marshall. Peggy Mary Burke 
Martin, Cecil P a rr 
Meyer, Edwin 0. (as of 1931) 
Meyer, Vernon Louis 
Michaelis, Elizabeth Anne 
Mitchell, Stanley Chandler 
Morhtnann, Leonard Edward 
Mosley, H elen Louise 
Moyer, Frank Carlton 
Muchmore, Gareth Bruce 
McCaffree , Robert Harvey 
McDonald, Robert Benton 
McEwen, Florence Bernice 
McMullen, Patricia (as of 1933) 
McNamara, James Louis 
Ogle, David Steeg 
Olsen, Richard Wallace 
Opperman, H a rry Frederick 
Osterman, Selma Rachel 
Porter, Mary Lacy 
Pug h, Franklin Jacob 
Pye, Alice Jessica 
Ridgeway, Marian Elizabeth 
Riley, Dorothy Arine 
Riley, Emma J ane (as Of 19 34 ) 
Roberson, John Ronald 
Roeder, Edwin Joseph 
Roth, .Margaret Helen 
Ruoff, Carl Frederick 
Rustad, Orton Arlington 
Schneider, Dorothy Alma 
Schuepbach, Carroll John, Jr. 
Schureman, Rut h Elizabeth 
Scyoc, Mary Viginia 
Sercomb, William Albert 
Shaw, Ellagwen 
Shea, John Hamilton 
Shelley, John DeWane 
Silbernagel , Lester 
Smith, Emily Montague Frey 
Smith, Larmon Dennis 
Stannard, Martha 
Suits, Robert Alonzo 
Thistlethwaite, Gerald Samuel 
Thurman, Donald Brown 
Tucker, William Jared, Jr 
Turner, Dale Oliver · 
Walker, Merwin Waldo 
Wally, Joseph Henry, Jr. 
Walter, Clifton Arthur 
W asserma n , Herman 
Watts, William Robert 
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Weathersby, William Henry 
White, Bonilyn Marguerite 
Whitney, Robert C'lark 
Wing, Virginia Elizabeth 
Wise, Hal Monte, J'r. 
Wolpers. Margarett Grace 
Wood, Walter James, Jr. 
Woo, Kyatang 
Young, H oward L ee 
Zander, Alfred Carl 
1936 
Addison, Bernie Lucille (as of 1935) 
Allee. Laun. Margaret 
Anderson, Rohert Finis 
Bachman, Wilfred Alaric. Jr. 
Bancroft. Williarn p,.tterson 
Barry, Robert Cahill 
Basey, Jnhn William 
Baugh, B ettv 
Baum. A bra ham Allen 
Becker, W ayn e Jones 
Black , Nevin Moore 
Boyd. Rohert William 
Brazell. Francis Thom a s 
Br1rnt. Rnhert JRmes 
Britton, Bla ine Stinson 
Bruins. Kathryn 
Brunln!". Roland .Tohn 
~~~e, Barbara Grace 
r.allihan. Cl"ir Cliftnn . . Tr. 
Carpenter, Siilney George 
Clay, Llnyd Frank 
Cloud, Doris Irene 
Collard, r.harles Brandes 
Collins, Morton 
Conner, .Ta m es Benjamin 
Corbin, Carl Mc Arn 
Cowan, W a lter Greaves 
Crane. Merle Edward 
Crews. J ames Owen (".s of 1935 ) 
Cutrer. J esse H "rdy, Jr. (as "f 19~!\) 
Davls AlbP.rt Vie:uier 
Davis: Cars"n William 
Dickinson, Bliz,.bPt.h Ann 
Divelbiss. Frn.nk Pierce 
Divver. Vire;inia LouisP. 
Downey. Tom KennPth 
Edmoni!son. L"uis H a.rr!s 
'.F.ilwaril~ . C'ha rl es Freilerlclr 
Elam, Winifreil Lo"v (as of 1932) 
Elgin. J a m es Douglas 
Elliott, Georg-e Rncker 
FaheY. Catherine Fra n ces 
l<'aulkner. James Herman 
Ferris. Courts F:ilward 
Finley, J\fary Elizabeth 
Flvnn. Edwaril J oseph 
Frlg-uletto. .Tohn J osenh 
Fuchs, William Josenh 
Gane;le, Blllv Tidwell 
Garber, Milton Bradley 
Goeman. Frank Otto 
Goodfellow, J ames B. 
Gray, Thom"s 
Greenberl?'. Clinton Henry 
Griffin, Viola Mae 
Ha~kethnrn. J a ck Paul 
Halter, William Raymond 
Hanley, Eleanor RP.y nolds 
Hanley, William Wayne 
Hewitt. Lill ian Josephine 
Higginbotham, William Rufus 
(as of 1935) 
Hilton, George Bradford 
Hobart, Vernon Bruce 
Honan, Emerson Martin (as of 1935) 
Hopkins, Stephen 
Hu:!f, Clarence William 
Hughes, Harold Robert 
Hume, Wiiliam Stanton 
Jackson, Archie Byron, Jr. 
Jacobucci, Joseph Friend 
Johnson, Alexander Dixon 
Johnson, Andrew Martin 
Johnson, Gene Richard 
Johnson, Willia m .Tohn, Jr. 
Kappil, Louis Charles 
Karshner, Joseph Hedden 
Keilty, Joseph James 
Kelley, Kathleen 
Krusekopf, Emily Eugenia 
K y d, M a rgaret Estella 
L aw, Maxine Carlie 
Leach, F ·eux Edward 
Lee, William Chu War 
Leeman, Cleveland Wayne 
Levin, Elliott Ellsworth 
Lightfoot, Jean Katherine 
Lockhart, Vincent Mccutcheon 
Loeb, Helene Bertha 
Long, William Maier 
Love, Meyer 
Lyons, Raymond David 
Mackey, Thomas Wilson 
Marschel, Ruth Elinor 
Martin, Frank Lee, Jr. 
Martin, .Yoseph Edward 
Maslan, Abraham D avid 
Matsuda, Morita 
Maxwell, John Reid 
Melott, Arden Leon 
Mergendoller, Herbert Arthur 
Meyers, Sue Emelyn 
Mier, Lucille Jeannette 
Miller, Allan Burton 
Milliga n, E vel y n L ee 
Mitchell, Jame s Edward, Jr. 
Montague, Helen Virginia 
Montagu e, Samuel Alfred 
McGuir .e, David Redge, Jr. (as of 1935) 
McKee, William Redick, Jr. 
M cMahi!l, Clayton (a s of 1935) 
McQueen, Marvin Duncan 
Neslage, .Tack Otto 
Noble, Norman Wood 
Olson, Mary Elisabeth 
Palmer, Judson Manley, Jr 
Patchen, Muriel Barbara 
Patrick, Max 
Phillipp, Charles Henry 
Pilcher, Iva May 
Piper , Harry Myer, Jr. 
P lummer, William . Hancock 
Powell, Martha Bates 
Priddy , Gladys E1va 
Province, John Watson 
Pullen, Katherine Redman 
Ray, Kenneth B. (as of 1934) 
Rice, Cornelia Linerieux 
Ridgway, Amelius Brandt 
Roberts, Martha Margaret 
Robertson, L y le James 
Rogers, Edwar d John, Jr. 
Rothschild, W illiam Solomon 
Royster, Ellen Ernestin e 
Sanford, Kenneth Howe 
(in Agricultural J ournalism) 
Sch eidker , Richard Leo 
Schneringer, Norval Ma.near 
Schulze, Arthur Paul 
Schuman, Charles 
Scott, Wilbur Decker 
Sherman, Charles Isadore 
Sipas, Daphna Lucille 
Smith, Bertha Mae Kruger 
Start, Clarissa Jane 
Stiver, Charles Ellwood 
Swearinge n, George D avis 
Taylor, Richard Burton 
The is, Mary Louise 
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Thieman, Homer Lewis 
Thiemann, Marie Frances 
Thompson, Walter Folk 
Topp, Clarence Skovgaard 
Vandervoort, Francis Pennington 
Vlach, Florence Julia 
Ward, Isaac Emory 
Warden, Philip Lucian 
Watson, Virginia Ann 
Webb, Catherine Darr 
Whipl)O, Charles Edmund 
White, John Foster, Jr. 
Whiteside, Betty Helon 
Whitney, Edward 
Wiman, Elsie Ottilia 
Wright, Shirley Valjean 
Yeargain, Helen Evans 
1937 
Adler, Farnol X. 
Ainsworth, Harry 
Angelo, Vincent 
Arthur, Dorothy Elouise 
Barber, James Botsford 
Barnhart, Charles Edward 
Beeler, Ruth Elisabeth 
Bowman, Georgia Bessie 
Boyd, Blanche Bernice 
Braund, Edra Lois 
Breinig, Madeline 
Bronson, Philip Cutler 
Brown, Jennie Lou 
Browning, Norma Lee 
Caldwell, Robert Andrew 
Callison, Charles Hugh 
Carpenter, Ph!l!p Benham 
Caruthers, Mary Imogene 
Chilton, Bernice 
Chow, Yi-Slang 
Cochran, Jane Dodge 
C'ole, Max 
Coleman, William Charles 
Cooper, Grant Foote 
Cordrey, Frances Louise 
Cousley, Jean Patterson 
Cowden, Charles Magness 
Cox, Mark H. 
Crank, Frances Elliott 
Daly, Juanita 
Denton, Saradora 
Dey, Rita Jean 
Dickson, Mary Catherine 
Digges, Sam Cook 
Dirickson, Richard Edward 
Dr!lon, Divinagracia Resurreccion 
Eubanks, Bicknell Thomas, Jr. 
Evans, Joe William 
Ferriss, Abbott Lamoyne 
Fiedler, Robert George 
Galloway, William Franklin, Jr. 
Gary, Nell Minor 
Gilpin, Lewie Vincent 
Goldman, Leonard Norman 
Graf, Julius John 
Grant, George W. 
Gray, Alice .rune 
Greenhalgh, Robert Field 
Gunning, James Kelley (deceased) 
Hammond, Justin McCleary 
Hannon, Robert Em:mett 
Hastings, Flossie May 
Hedrick, Marion Frances 
Henning, Marion Comstock 
Hibbard, Robert 
Hledik, Richard Frank 
Holliway, Mary Jane 
Hollman, Ruth Louise 
:Holmes, Susan 
Hon, Frederick Tymony 
Horton, Fairlee 
Hoxie, Don L. 
Hunt, John Paul 
Hunter, Edwin Dudley 
Inglis, Leonard Joseph. 
Iwatate, Ichiro 
Johnson, Dale 
Johnson, Estred Harriet 
Jones, Elbert Whitfield, Jr. 
Kanatzer, Richard Lawrenc( 
Kasper, Harry Mathew 
Keenan, Joseph Francis 
Keller, Mary Frances 
Kennedy, Charlotte Marie 
Kestner, Cecile 
King, James Edward 
King, Ross Earl 
Kinsley, Rexford Raymond 
Kummer, Ralph Walter 
Lane, Vincent Voohess (as of 1936) 
Lindsley, Robert Kitchel 
Little, Andrew Jackson 
Lobensky, Esther 
Logan, Josephine Mildred 
Londe, Alfred 
Lowe, Albert Vernon 
Marshall, Leon J. 
Mayfield, Wendell Donald 
Mercader, Robert (as of 1936) 
Minor, Anne Winnefred 
Mitchell, L ·Una Adair 
Molasky, Mildred 
McAdams, Henry Harold 
McCaskill, Dorothy Ferne 
McConnell, Charlie Irving, Jr. 
Mccue, Richard Fred 
McElhaney, Keet 
McElvain, John William 
McGonigle, Elizabeth 
McKasson, Omer Daniel, Jr. 
McMahon, Dennis Francis, Jr. 
McNutt, John Thomas 
Nachman, Isadore 
Nelson, William Henry 
North, Jean King 
O'Mara, Jack Joseph 
Oppenheim, Betty June 
Padgitt, James H. 
Pasley, Susan Logan 
Perkinson, J'ohn James 
Portilla, Raymond John 
Potts, George Warner 
Randall, Porter Miller 
Rau, Russell Lowell 
Rea, Ernest C. (as of 1936) 
Reed, John Hedges 
Richstein, Eilert Clark 
Roberts, John Winchell 
Robinson, Oscar Ewing 
Rouse, Robert J. 
Ruckel, George Chandler 
Ruecking, Harry Herman (as of 1936) 
Schertel, Vernon Gustav 
Schlapp, George Howell 
Schotto, Carol Olivia 
Schutze, Wilbur Richard 
Scott, Edgar C. 
Seidel. Edward Gilbert 
Sentman, George Armor 
Sharp, Dorothy Evelyn 
Shlosman, Stanley Donald (as of 1936) 
Simms, Kenneth Lee 
Slaughter, Mabel Rosalie 
Smith, Edward Coloun 
Smith, Mary Joy 
Sneeberger, John Thomas 
Snyder, Josephine 
Spence, Mary Virginia 
Sproul, Helen Marie 
Squires, Franklyn Lewis 
Stansfield, Clyde Cash 
Startzel, Richard Budd 
Stofel, Howard Albert 
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Strang, Arthur E. (as of 1934) 
Sutton, Joe C. 
Swyden, Haney Frank 
Tinsley, Mansur P. 
Ulman, Elizabeth Dorothy 
Vandervoort, Suzanne Browne 
Van Dyke, Hazel Louise 
Webb, Erma Jane 
Weber, James Edward 
Wertz, Gordon Louis (as of 1936) 
Westpheling, Robert Paul (as of 1936) 
Wilkie, John Myron 
Wllliams, John Stuart 
Winter, Carl Edward 
Wise, Frances Lillian 
Wood, Harold Kenneth 
Woodruff, Robert James 
Woods, James Boyd 
Yalomstein, Dorothy Marion 
Zahn. Edmund John 
Zuzulo, Francis Xavier 
Adams, Aylene 
Adams, Jean Rae 
1938 
Aden, Thomas Burns, Jr. 
Alexander, Ray Baker 
Anderson, Ralph Blaine (as of 1936) 
Arcularius, Jane 
Bailey, Margaret Wallace 
Basel, Emilie 
Basinger, Horace King 
Bates, W!lliam Andrew (as of 1937) 
Beck, John Frederic 
Bell, Peggy Ann 
Berry, Marjorie 
Body, Alexander Stephen 
Bond, Charles Henry 
Booth, John Samuel (as of 1937) 
Bort!n, Harry, Jr. 
Bradford, Jane 
Brashear, Ernest E., Jr. 
Briggs, Marjorie Jane 
Briggs, Robert W. 
Brittain, William Joseph 
Brown, Paul 
Bryant, Vaughn Motley 
Bullock, Helen Lucille 
Burnstein, Irvin 
Campbell, Joan 
Carrington, Mary-Catherine 
Castle, Vernon Henry 
Charles, James Preston, Jr. (as of 1937) 
Clapper, Louis Shirley 
Clinch, Mary Catherine 
Cohen, Alexander 
Crisp, Dorothy Jane 
Cunningham, Alyce I. 
Davis, Carol Elizabeth 
DeBoer, George Edward 
Denslow, William Ray 
Dent, Martha Win 
Dickson, Herbert H. 
Doran, Jane 
Dovin, Howard A. 
Dungan, Robert M. 
Evans, Lois M. 
Farrant, Lawrence 
Fern, Jack H. 
Foged, Stanley Nelson 
Ford, Elaine 
French, John Henry (as of 1937) 
Frost, Louisa 
Gillespie, Burke Montrose 
Glenn, Robert Charles 
Gore, Herbert Carr 
Gorham, Charles Blaine 
Gorton, Richard R. 
Gregory, Evelyn 
Hanes, Zella Mary 
Hawkins, George Lee 
Hayes, William Dimmitt 
Helm, Ernest Paul 
Hodgson, B ·eth 
Holmes, Mary Nell 
Hood, Paul Clayton 
Howe, Leonard James 
Hughes, Edward Thomas, Jr. 
Jaeger, Leonard Frederick 
Jones, George Thomas 
Kinyon, Ruth Elizabeth 
Koerner, Max Howard 
Kramer, Helen Elaine 
Kraushaar, Herbert Henry 
Krieter, David Lawrence 
Kuhne, Mary Berrey 
Lando, Robert N. 
Leach, Rob~rt Warnes 
LeFevre, Russell James 
Liebowits, Elinor Frances 
Levand, Elliott A. 
Luithly, W. Hoyt 
Lynch, Maxwell 
Maile, Gayle Wilson 
Mangum, Mil ton 
Middagh, John Judy, Jr 
Mindeman, Lucile Marie· 
Misselwitz, William Embry 
Mitchell, Joseph Grant 
Moffitt, Gordon Gould 
Morehead, Harry Stanley 
Moss, Raymond Luther 
McCa!lum, Stephen Edward 
McKenna, Earl Dean Francis 
McLaurin, Mary Elizabeth 
McVey, Marjorie La.Dona 
Niedner, Helen Worthy 
Nymeyer, Robert Bert 
Patton,i. Harvey L. 
Paul, Joseph 
Penner, Morris Benjamin 
Priwer, Esther 
Price, Emily Ann 
Rand, Willard Calvin 
Reager. Doris Laverne 
Reick, John Clifford 
Reid, de Lafayette, Jr. 
Reeves, Margaret 
Reger, Harold, Jr. 
Regnery, Ruth 
Ricks, Paul 
Robben, Arline M. 
Roberson, Betty Sue 
Roberts, Clyde Sterling 
Roth, Jack Winston 
Rountree, Edd Ellsworth 
Sampson, Hildred Gertrude 
Schroeter, Morris John 
Schulenberg, Fred B. 
Schulte, George John, Jr. 
Scott, Burgess Henry (as of 1937) 
Sennott, Mina Eleanor 
Shanks, Dave, Jr. 
Sharp, Milton Irwin 
Shaw, Earl Eugene 
Smith, Hugh Frank 
Smith, Robert William 
Sours, Harold Handshue 
Spaulding, Diana Romaine 
Stadler, Fern Virginia 
Stentz, Howard Reynolds 
Sterneck, Ethyl Edythe 
Swain, Rachel Elizabeth 
Switzler, Pamela Biddle 
Sykes, Marvin E. 
Taft, William Howard 
Taylor, Clifford Forest, Jr. 
Taylor, Glenn Clark · 
Taylor, Herbert Otto, Jr. 
Thornell, Andrew Yount 
Thrapp, Dan Lincoln 
Tipton, Laura Louise 
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Tsong, Wei 
Tweedie, Ivan 
Twyman, Reba Frances 
Ullman, Paul B., Jr. 
Ulmer, Eleanore Francis 
Wallar, Lawrence Raymond 
Wasson, William Harvey 
Weinbach, Althea 
Wertman, Mary V. 
Whaley, Mary Frances 
"\Vhitefoot, F lorence Mae 
Wilder, Lelan d Lynwood 
Williams, Helen Roberta 
Williams, Mary Kathryn 
Williams, , Oscar Waldo 
Winters, Mildred M. 
Withers, Freda Lucille 
W oodward, Inez Stansbury 
Young, Marguerite Hare 
Young, Mary Florence 
MASTER'S DEGREES IN .JOURNALISM 
Adle, Marshall Jerald 
Allen, Dinah Mary 
Allman, Leo W. 
Anderson. Lola 
Armstrong, Orland K. 
Baird, Roy E. (deceased) 
Baskette, Floyd K. 
Bell, F. Kenneth 
Bickley, Beauford 
Brand, Glady& Louise 
Cannon, Ida Elizabeth 
Carter, Proctor Neal 
Chang, Shao-Wei 
Chapman, John Harrel 
Cheng, Nan-Wei 
Cole, Virginia Lee 
Connor, James Edward 
Cooper, Louis Lall 
Cowan, Joseph B . 
Dail, Howard M. 
Daspit, Alex Barrow 
Delaney, Margaret Agnes 
Ellard, Roscoe B. 
Elliott, Ashley D. 
Fox, Frances Idell 
French, .John Henry 
Freudenberger, Joseph 
Fung, Paul Po-Chi 
Gerald, J . Edward 
Glbbany, Walter Wright 
Ginsburgh, A. Robert 
Gleason, Frances Ethel 
Grinstead, Frances D . 
Hammond, Thomas B. 
Hartt, Marie 
Hochberger, Simon 
Horiguch!, Robert Y. 
Housman, Robert L. 
Howell'-Roberta Lee 
Hunt, J.<'rances 
Johnson, Edwin Hennessy 
Johnston, Emery Kennedy 
Jones, Donald Hugh 
Kao, Georg e K ' e Yi 
Kearney, James R . 
Keeley , Mary Paxton 
Kirkwood, William P. 
Kopel, Harold 
Landen, Frances Patton 
Lepidus, Henry 
Li, Heng-Yu 
Lindsay, Jane Dawson 
Lu, David Chi-hsin 
McQuitty, Joseph Guy 
Mabee, Zell Forest 
Madden, Esther W. 
Marken, Edith May 
Marston, J ohn Emerson 
M!dyette, R uth P. 
Montgomery, Elsie Lucille 
Moreloc k , Thomas Cecil 
Moss, Louise 
Mueller, Anita 
Nash, Vernon 
O'Mara, Jack Joseph 
Ridings, Joseph Willard 
Riley, Emma Jane 
Roop, Joseph E. 
Sanford, Shirley Hartman 
Sanford, Vernon Todd 
Scott, Helen Josephine 
Sengupta, Dilip 
Sharp, Eugene Webster 
Shen, James 
Shlf'tman, Aaron 
Sims, Jessie Helen 
Singh, Prither Pal 
Slater, H elen 
Soong, Norman 
Sparlin, Estal E. 
Suggett, Thelma E. 
Swindler, William Finley 
Tang, Teh -ch'en 
Taylor, Harold Blaine 
Trimble, Kermit Walker 
Valenzuela, Jesus 
Votaw, Maurice E. 
Wade, Lella, 
Weinbach, Ben 
Wilcox, Frances Minor 
Williams, Sara Lockwood 
DOCTOR'S DEGREES IN JOURNALISM 
Housman, Robert L. McDonald, Florin L. 
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WHO'S WHO AND WHERE 
Abbott, Frank L., B.J. '24; Sigma D e lta 
Chi; married, 1921, to Lucile Scherer; 
daughter, Patricia Jean; business man-
ager, Osceola (Ia.) Sentinel. Address: 
Osceola, Ia. (No reply. ) 
Abernethy, Byron L., B.J. ' 22; Sigma 
Delta Chi; married, 1923, to Jean Hous-
ton; Associated Press, Kansas City, 1922, 
Jefferson City, 1922, Wichita, Kan., 1922-
23, Oklahoma City, 1923, Topeka, Kan., 
1923-24, Chicago, 1924, Louisv ill e, Ky., 
1924-25; ow ner, editor, and publisher, 
Duncan (Okla.) D a ily Banner, 1926-. 
Address: Duncan, Okla. 
Able, Alice Mildred, B .J . '29. Address: 
5022 Cabanne Ave., St. Louis, Mo. (No 
reply.) 
Abney, Mary K., B.J. '2 8; Theta Sigma 
Phi , Kappa Tau Alpha; advertis ing man-
ager, J . B. Lynn & Son Depa rtment 
Store, Winfield, Kan., 1929 -30 ; advertis-
ing department, Rice-Stix; St. Louis, 
19 30 -34; manager advertising d epart-
ment, Scruggs-Vandervoort-Barney, St. 
Louis, 19 34-. Address: Scruggs-Van-
dervoort-Barn ey, St. Louis, Mo. 
Abraham, Cal, B.J. '35; reporter, 
Critica, Buenos Aires, Argentina, Feb-
ruary -April, 1936 ; United Press, Buenos 
Aires, 1936-37; news manager, United 
Press, Lima, Peru, 1937-. Address: 
United Press Associations, Casilla 1536, 
Lima, Peru; (home) 2034 North Boule-
vard, Baton Rouge; La. 
AbramR, Aline Leutert (Mrs. Arnold 
C.), B.J. '30; The'ta Sigma Phi; married 
Feb. 28, 1933 ; twin daughters, Joy Alin e 
and Joyce Irene ; Christian Board of 
Publications, St. Louis, 1931-32. Publica-
tions: various "how-to-make" articles 
Illustrated by the author and published 
In children's and handcraft magazines. 
Address: 8238 Buchanan Ave., St. Louis, 
Mo. 
Ackert, Virginia Bradstreet (M'r8. 
Harold 0.), B.J. '26; Gamma Alpha Chi; 
married, Oct. 13, 1927; t wo daughters; 
Chase National Bank, New York City, 
1926-27. Address: 7460 Amherst, St. 
Louis, Mo. 
Admns, Aylene, B.J. '38; Gamma Alpha 
Chi; graduate student, University of 
Missouri 1938-. Address: 1302 Rose-
mary Lane, Columbia, Mo. 
Adams, Bown, B .J. '35: reporter, St. 
Louis Post-Dispatch, 1935-37 ; editorial 
writer for advertising agency In New 
York, 1938-. Publications: by-line ar-
ticles on drama, Including workshop 
plays in drama section of Sunday New 
York Herald-Tribune. Address: 164 
W. 76th St., New York City. 
Adams. Charles E., B .J . '34; Montrose 
(Colo.) Press, June, 1934-. Address: 
Montrose, Colo. 
Adams, Ernestine, B . .J. '24; editor, 
Aitkin (Minn.) Independent Age: editor, 
Edgewate r and Fort Lee (N. J'.) Borough 
News; editor, Junior Newspapers, New 
York City; editor-publisher, Logan 
Col!nty News, Crescent, Okla.: reporter, 
Oklahoma City Times; now editor, Furni-
ture World and Furniture Buyer and 
Decorator, New York City. Publications : 
short stories In Drol! Stories. Address: 
127 E . 31st St., New York City, 
Adams, Jack R., B.J. '30, A.B. '29; 
Kappa Tau Alpha; married, September 
1 2, '1930, to Thelma A . Grenawalt; chil-
dren, Jack and Rose Mary; correspon-
dent, Associated Press, Kansas City 
Star, St. Louis Globe-Democrat· editor ~olla (Mo.) New Era, 19 30 - 34; 'co-pub: 
llsher, R~lla Advertiser, 19 34-35; e dit-
or, Boonville (Mo.) Daily News, 1935-. 
Address: Boonville Daily News, Boon-
ville, Mo. 
Adams, Jenn Rae, B.J. '38 ; Kappa Tau 
A.lpha, Th e ta Sigma Phi. Address: 304 
Sixth Ave., S. E., Aberdeen, South Dako-
ta. 
Adams, Lucile, B.J. '30, A.B. (Colorado 
College); Gamma Alpha Chi; shopping 
feature in Colorado Springs Gazette and 
T eleg-raph, 19 31-32 a nd 1935. Address: 
1602 Alamo Ave., Colorado Springs, Colo. 
A<ldison. Bernie (Miss), B .J . '36, B.A.; 
instructor of Journalism and English 
Wheeler High School, 1930-38. Publica: 
tions: various articles and poems. Ad-
dress: Wheeler, Texas. 
Ad<lis on, ~Villian1, Jr., ' 32; salesman 
Remington-Rand, 1932-. Address: 5334 
Maple Ave., St. Louis, Mo. (No reply.) 
Aden. Tom, Jr., B.J. '38, A.B.; Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi; news editor 
Radio Station WMBH, Joplin, Mo., 1938-'. 
¥eon~: address : Church St., McKenzie, 
A1lger, Dorothy Ann (See Mr8. John A. 
Rogers). 
Adkison, Mary Jane Holli"Wny (Mr8. 
Howard T.), B.J. '37; Kappa Tau Alpha 
Gamma Alpha Ghl; married, Feb. 18; 
1937; editor, The Young Democrat, Jeft'.-
erson City, Mo., 1937-. Address: 616 E 
High, Jeft'.erson City, Mo. · 
Adle, Jerald Marshall, B.J. '30, A.M. '31. 
Address unknown. 
Adler, Farnol X., B.J. '37; Lichtensteins 
& Sons, Corpus Christi, Tex., Janua ry, 
1938 ; Alamo Finance Co., Corpus Christi 
Tex., Feb.-May, 1938; assistant manager; 
Selinger Advertising Agency, Well Bldg., 
Corpus Christi, Tex., 193 8--. Address: 
1639 10th St., Corpus Christi, Tex. 
Agee, Elizabeth (See Mrs. Henry Ar-
thur). 
Agnew, Grace Jack, B.J. ' 27; Gamma 
Alpha Chi; advertising copy writer, Jones 
S~ore, Kansas City, 1927-28; editor, syn-
dicated magazine published by McKin-
ley Publishing Co., Kansas City, 1929-31; 
copy writer, R. J. Potts Co. Kansas 
City, 1931-33; Kansas City office, Batten, 
Barton, Durstine & Osborn, Inc., 1933-34; 
copy writer, J. Stirling Getchell, Inc., 
in Kansas City, Detroit, and New York 
offices, 1934-37; copy writer, Geyer, Cor-
nell & Newell, Inc., New York 1937-. 
Address: 687 Lexington Ave., New York 
City. 
Ahrens, Ellz.ah<oth (See Mrs. Vance Jul-
ian). 
Ainll'Worth, Harry, B.J. '37; Alpha Delta 
Sigma; assistant In advertising depart-
ment, Gimbel Brothers', New York, 1937 
Address: 43 W. 85th St., New York 
City. 
Alcorn, Beatrice Stonn (Mr8. w. L.), 
student in the School of Journalism, 
1925-26 ; married, 1925; advertising mau-
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ager and assistant manager, ;Rawlins (Wyo.) Republican-Bulletin, 1926-. Ad-
dress: >Rawlins, Wyo. (No reply.) 
Alcorn, William Lyndon, B . .J. '26, A.B. (University of Wyoming); married, 1925, 
to Beatrice Storm; news editor, Rawlins (Wyo.) Republican-Bulletin, 1926-30; as-
sociate editor, same, 1930-. Address: 
721 W. Pine St., Rawlins, Wyo. 
Aldrich, Marlon Reed (Mrs. G. Frank), 
B..J. '24; Gamma Alph,a Chi; married, Oct. 
19 1925; sons, W1ll1am .Tames and G. F~.'3.nk, .Jr. Address: Midland, Tex. 
Aldrich, Robert N., B . .J. '34. Publica-
tions: ".S.ubmerged-1934:' Harpers 
Magazine. Address: 426 Baltimore, Wa-
terloo, Ia. 
Alexander, Anita Mueller (Mrs. Jack), 
B . .J., 25, M.A. '26; married, Oct. 22, 1932; 
editorial department, St. Louis Globe-
Democrat, 1926-32. Address: 270 Bronx-
ville Road, Bronxville, N. Y. 
Alexander, L..uise Wielandy (Mrs. 
Campbell Preston), B . .J. '29; Gamma Al-
pha Chi, Women's Advertising Club of 
St. Louis; married, 1932; copy writer, 
Rice-Stix Dry Goods Co., St. Louis, 1930-
31. Address: 3204 Greer Ave., St. Louis, 
Mo. 
Alexander, Miriam Willits (Mrs. Je-
rome D.). B . .J. '24; married, September 10, 
1929; children, .Joan and .Jerry, III. Ad-
dress: 5116 Webster St., Omaha, Neb. 
Alexander, Ray Baker, B . .J. '38; Dietz-
Chamberlain Investment Co., 1938-. Ad-
dress: 10305 Thorpe Ave., St. Louis, Mo. 
Algermissen, Mary, B . .J. '30; Kansas 
City News Service, 1930-32; Quality Dairy 
Co., St. Louis, 1932-36; Singer Sewing 
Machine Co., St. Louis, 1936-38. Address: 
1222 N. Eighth St., Apt. K, St. Louis, Mo. 
Alilunas, Le-0 J., B . .J. '33, M.A. '38; De 
Kalb (Ill.) Daily Chronicle, .June- Sept., 
1931; Instructor in social studies and 
English, Davis (Ill.) High $chool, 1935-
37. Address: 416 S. 11th St., DeKalb, Ill. 
Allbnugh, Robert R .ussell, B . .J. '29; Sig-
ma Delta Chi; married, 1935 to Frances 
Mason; Pierce Petroleum Corp., 192~; 
A . P. Green Fire Brick Co., Mexico, Mo., 
1929-32; advertising manager Garden City (Kan.) Daily Telegram, 1933; Man-
ager Arthur H. Hagg & Associates, pub-
lishers' representatives, Omaha, 1934-
36; advertising department, Council Bluff (Ia.) Nonpareil, 1936: automotive man-
ager, Omaha World-Herald, 1936-37; ad-
vertising department, Wyoming Tribune-
Eagle, and advertising manager, Wyo-
ming Stockman-Farmer, Cheyenne, Wyo., 
1937-. Address: Lane Apartments, Cheyenne, Wyo. · 
Alldredge, Edna Arnett (Mrs. Llewel-
lyn R.), B . .J. '33; married, September, 
1937; secretarial work, Nichols Wire Co., 
Kansas City, 1933-37; social work, Social 
Security Com;mission, Kansas City, 1938 
Mo. 
Address: 3717 Paseo, Kansas City, 
Allebach, Erma Warren (Mrs. J. Fred-
eric), B . .J. '26 ; married, Nov. 27, 1925; 
children, Warren Harvey and Ann Eli-
zabeth; instructor in journalism, Uni- · 
verslty of Colorado, summer, 1927; re-
porter, Omaha World-Herald, 1928-29; 
assistant editor, The Missouri Review, 
1935-37. Publications: feature articles l'n Kansas City .Journal-Post.- Address: 
509 .Jackson St., .Jefferson City, Mo. 
Allee. Margaret. B.J. '36; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha; advertising serv-
ice bureau, St. Louis Post-Dispatch, Oct.-
.Jan., 193B. Address: Wadsworth, Kan. 
Allegri, S. L., B . .J. '29; married, 1929, to Tile~n .Johnson; children, Patrick, Thom-
as, a.nd Sally Tileen; reporter, Catholic 
Register, Kansas City, 1929-30; Kansas 
City News Service, 1930; editor and pub-
lisher, Houstonia (Mo.) Leader, 1930-; 
parole Officer, Missouri Training School 
f'or Boys, 1933.-. Address: Boonville, Mo. 
Allen, Dinah, B . .J. '33, A .M. '34; radio 
continuity wri~er, Katz Drug: Co., Kan-
sas City; advertising selling, Lambkins 
Service Agency, Kansas City; direct 
mail, Rothschild' s, Kansas. City; copy 
writer, Harzfeld's, Kansas City; adver-
tising manager, same; now working for 
father. Address: Liberty, Mo. 
All .. n, Fannie Marie Schute (Mrs. H. 
E.). B . .J. '15; head of English department, 
SJ?anish-American Normal School, El 
R1to, N. M. Permanent address: Tererro, N. M. 
Allen, Franeeswayne (See Mrs. Clifford Hugll Thompson). 
Allen, Herman R., B . .J. '34; Sigma Delta 
Chi; United Press, .Jefferson City, Mo., 
.Jan.-March, 19 35; copy reader state ed-
itor, telegraph editor, Clncln'nati Post, 
19'35-o7; Associated Press, Kansas City, 
March, 1937-. Address : 900 E. Armour Blvd., Kansas City, Mo. 
Allen, Kathryn Campbell (Mrs. E. 
Woodward), B.J. '23; Gamma Alpha Chi; 
married, 1924 ; sons, Ned, Campbell , and i~YJ. Address: 62 Sunset Ave., Verona, 
Allen, Ln.fe, B . .J. '35; married, Feb. 
13, 1938, to Mary Duffy; reporter, Detroit 
Times, 1935-. Address: 9344 Genessee Detroit, Mich. ' 
Allen, (Mrs.) Mary Cherry, B . .J. '22; 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha 
Women's .Journalism Club; married, Oct'. 
?5, 1927; son. _.John Edward, III; city ed-itor, Rock Hill (S. C.) Evening Herald, 
1922-23; news edttor, Hopewell (Va.) 
Progressive, 1923-24; editor and part 
owner, Hopewell (Va.) !Star 1925-26·· 
columnist and reporter, Petersburg (Va.) 
Progress-Index, 1925-27. Publications: 
articles and sketches In various news-
papers and magazines. Address: The 
Forest Arms, Forest Hills, Long Island, N. Y . 
Allen, Myrtle, J. Parrhyslus (Mrs. T. S.), student In School of .Journalism, 
1922-23; Mallett Press Club· married 
Aug. 14, 1923; children, Avis 'and Fred~ r:f~. Address: 2342 Edgemere, Phoenix, 
Allen, Perry Anderson, B .J. '29. Ad-dress unknown. 
Allen. Snra Ann, B.J. '26 · Women's 
Journalism Club; reporter, Independence (Mo. ) Examiner, 1926-27; feature writ-
er, Who's Who, 1927-28; editorial writer 
National Business Review, New York 
City, and publicity work for Abraham 
&, Straus, Brooklyn, N. Y., 1928-29; fea-
ture and society editor, Tarrytown (N. 
Y .) Daily News, 1929-33; selected by 
graduate school of University of Wiscon-
sin to assist on survey, 1932-33; special 
articles for various New York newspap-
ers and ghost writer, 1933-3 5; special 
articles and features for neWSJ!lapers and 
trade journals, 1935-38. Publications: 
special articles. and news stories. Ad-
dress: 170 Columbia Heights, Brook-
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l yn, N . Y . ; (home) 1119 P aris Road, Co-
lumbia, Mo. · d Allen, s 1.encer M., B.J. ' 35; marrie , 
Nov. 18, 1937, t o Dea n e Steger; chief an-
nouncer, Radio Station WTMV, East St. 
Louis, Ill., 1935-37; staff announcer, C?-
lumbia B r oad cast ing System, St. Loui~, 
1937-38; news editor and program di-
rector Radio Station KTAT, F o rt 
worth, Tex., 1938·-. Address: 3645 Crest-
line Av e ., Fort Worth, Tex. 
Allen, T. s., B .J . '23; marrie<!-, Aug~st 
14 1923 to Myrtle J. Parrhysrns ; c h il-dr~n A.Z.is and F 'rederic; managing ed-
itor 'Os c eola County Herald, Reed City, 
Mich., 1923-24; associate e ditor, Wa,h-
veton (N. D .) Globe, 1924-26; specia'. 
writer Rice Lake Chronotype, 1927 - 28, 
night telegraph editor, Des M?ines (~a.) 
Tribune; copy desk, Phoenix (Ariz.) 
Gazette. Address: 2342 Edgemere, Phoe-
nix, Ariz. A.lien, '\Vnhlenh K. Grabnm (Mrs. John 
E.), B.J. ' 32; married, 19Jl2 ; daug hte r, 
Anne Graham; society e ditor, Cherokee 
County Democrat-Star,. T a hlequah, O'!<la. 
Address : 321 East Fifth, W a tsonville, 
Calif. Allis, Charles O., B.J. '35 ; A lpha D elta 
Sigma; traffic representative, TWA, Day-
ton, o. Publications: miscellaneous c_on-
tributions to TWA Company magazine, 
"The Skyliner." Address: TWA. Hote l 
Gibbons, Day ton, 0. 
Allman, Leo W., A .B. (Universit y of 
Kansa s) '26. A.M. '31; married, 1929, to 
Leona Malloy; head of depa rtment of 
journa lism , Municipa l University . of 
Wichita, Wichita, Kan. Address: Wich-
ita, Kan. Allton, l\lnl>elle (See Mrs. A. Richard 
Oompton). 
Alper, Minnie, B.J. '19; reporter, Mc-
Alester (Okla.) News-Capital, 1920-21; 
superintendent of Beaumont J?istrict o:t; 
St Louis Provident Associatio n, 1921. 
district superintendent, St. Lo';'is f'rov i-
dent Association, S ept ., 1933; district su-
p erintendent, later supervisor of .sta ff 
and training, St. Louis Rel!ef Committee, 
1933- 37; supervisor of ~t~ff .. Child W~l­
f a r e Services S tate Division of Child 
Welfare of Social Secur ity Commission, 
Jefferson City, Mo., 1938--. Address: 
412 East High St., Jefferson City, M o. 
Alt, Frances E. Surridge (l\lrs. Ed· 
ward, Jr.), B.J. '34. Address: (home) 
7428 Cornell Ave., University City, Mo. 
(No reply.) 
Alter, Richard Charles, B .J. '31. De-
ceased. 
Amery, "\Vlnlfred (See Mrs. Meredith 
Garten) . 
Anderson, Donald 0., B .J. ' 25; Alpha 
D elta Sigma, Kappa T a u Alpha , Dalla s 
Advertising L e ague; married, June 23, 
1925 to Mary McCall Harllee; The D a l-
las 'News, Dallas. Address: R avine 
Drive, Prest on Hollow, D a llas, Tex . 
Anderson, Eliznl>eth McKay (Mrs. Ern-
est Mitchell). B .J. '28, B.A. (University 
of Colora do) '22, M.A. (University of 
Colora do) '24: K a ppa Tau Alpha; mar-
ried, 1924; d aught ers, .N a ncy Elizabeth 
and Carolyn Ernestine: teach er in pub -
lic schools of Boulder , Colo., 1922-,24. 
Address : 208 E . . Carlton, Pittsburg, Kan. · 
Anderson, Loin,, B.J. •27,. H.S. in Ed. :21, 
A.M. '31; Theta Sigma .Phi ; hig h .school 
t each ing, New M exico and T exas, 1922-
28; secr etary to d ean of School of J o urn-
a lism, University of Missouri, 1928-30· 
gradu ate study, N atio n al Universi t y of 
M exico, Mexico City, summer, 1930 ; as-
s~stant P':Ofessor of journalism, Univer-
s ity of Missouri, 1930-37; travel and stu 
d y in South America (on sabbaticai 
leave). ~9 33 -34. Publications: features 
~nr'! mi~cellaneo:us. articles; com piled 
~1~souri Alumni in Journa lism," sixth 
edition, 1930. Address: B o livar, M o . 
. Anderson, Margaret, B .J . ' 32; Hutch-
inson (Kan.) News, 1 932 - 34; a dver t ising 
department, Pegues-Wright Dry Goods 
c;o.,, Hutchinson, Kan., 1932- 34; a dver-
tis mg m a nager, Wiley Dry Goods co 
1934-36; Gas Service Co., 1936-. Ad·~ 
dress : 328 E. 16th St., Hutchinson Kan Ande~son, Marie, B.J. ' 33; Gamma Al~ 
pha Chi. Address: 500 N. Rosemont, Dal-
las, Tex. (No r eply. ) 
Anderson, Ralph Blaine, B.J. ' 36 ; Sig-
ma Delta Chi ; copy w riter, g ener a l ad-
vertising depa r t ment, Sout hwestern Bel! 
Telephone Co. Publica tions:· m agazine 
articles . Address: 1010 Pine St. Room 
1925,, St. L ouis, Mo. ' 
Anderson, Robert Finis, B.J. '36. Ad-
dress : Bolivar, Mo. 
-";ndrada, Honofre A., B.J . '24 ; edi-
torial staff. m embe r, Philippines Free 
Press, Manila, P. I., 1925-27; advertis-
mg manager, Ang Tibay Footwear Co 
Manila, 1927-30; traveled around th~ 
world in 192 8 on business for employer · 
editor . a nd business manager, Sidlak 
Magazine, 1 930 - 31; publis hing d i rector 
Construction, 1931-; member of the fac-
ulty of Valenzu ela School of Journal-
ism, 1934- . Address: P. o. Box 37 
Manila, P. I. (No reply. ) ' 
Andrews, Frances Eileen, B .J. '35, A.B. 
(Umversity of New M exico) '34 · The t a 
Sigma Phi; editorial assistant, Commerce 
Publications, St. Louis, 1 935; now assist-
ant Homemaking editor, The Country 
Home .M a gaz ine, New York Ci'ty. Ad-
dress: 105 E. 15th St., New York City. 
Andrews, Lucy Allen (See Mrs. Stanley 
F. Brodie). 
Andrews, Stanley, B.J. ' 21 ; married, 
June 28, 1924, t o Florence V. Cox; daugh-
t e r, Florence Walker ; editor, S e dalia 
(Mo. ) Capital, 1921-22; p olitical writer 
a nd r eporter, Kansas City J ournal, 1922; 
edito r , E l Dorado, (Ark. ) News, 1922-27; 
a lso, editor and owner of several other 
newspapers during tha t time; editor and 
publisher, Arkansas Farmer, 19 27 -31; ex-
ecutive edit or and part owner, Jonesbo-
ro (Ark.) Tribu ne, 1928 ; owner and man-
ager, Radio Sta tion KARK, L ittle Rock, 
Ark., 1931-33; e ditor-ma n ager, American 
Cotton Grower, New Orleans, La., 1 934-; 
e dito ria l director, Arkansas Farmer, 
Little Rock, Ark., e d itor, Louisian a Bu-
reau News, 1 93 4- . Address: American 
C'otton G r owers, 535 Gravier St., New Or-
lea n s, La., or Arkansas Farmer , 130 3 W. 
Ca pita l A ve., L ittle Rock, Ark. 
Angelo, Vincent, B.J. '37; M ississippi 
Guide, Gulfport, Miss. Aug.-Nov., 1937 ; 
police reporter, Shreveport (La. ) T imes, 
1937-38; owner, Norborne (Mo.) Demo-
crat-Leader, 1 938-. Address Nor borne, 
Mo. 
Anthony, Elizabeth Whitson (Mrs. 
Hnrold G.) , B.J. '27; G amma Alpha Chi; 
married, 1930 ; secret a r y fo r l a w firm. 
Addr ess: c / o Harold G'. Ant hony, 
Vis u a l Information, Soil Conservation 
S_ervice, U . S. D . A., Washington, D . C. 
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Anthony, Harold Gardner, B.J. '26; Sig-
ma Delta Chi; editor, Mansfield (La.) 
Enterprise, 1926-30; editor-publisher, 
Kilgore (Tex.) Journal, 19 30 -32; free-
lance writing, 1 932 - 33; in char ge infor-
mation, Soil Conservation Service, U. S. 
D. A., Minden, La., 1933-35; Regional In-
formation Director, Soil Conservation 
Service, U. S. D. A., covering states of 
Louisiana, Arkansas, and Texas, Ft. 
Worth, Tex., 19 36 - 37; in charge visual in-
formation, Soil Conservation Service, U. 
S. D. A., Washington, D. C., 193 8-. Pub-
lications: "Santa Claus Strategy," "We 
Did the Impossible," "He Drove John 
Brown to the Gallows," "Boom Town," 
and "The Black Devil." Address: Visual 
Information, Soil Conversation Service, 
U. S. D. A., Washington, D. C. 
Arcularius, Jane, B.J . ' 38; Gamma Al-
pha Chi. Adress: Riverview, Washing-
ton, Mo. 
.. 4..rcury, L.invrence N., B.J. '33; Sigma 
Delta Chi; assistan t general superin-
tendent, Kline's Inc., Kansas City, 1933 
Address: 1332 E. 34th St., Kansas 
City, Mo. 
Ardinger, John F~ B.J. '34 ; Lexington 
(Mo.) News, 1934-35; Finance Depart-
ment, U. S. Army Quartermaster Depot, 
Philadelphia, 19 35-. Address: 2320 s. 
21st St., Philadelphia, Pa. 
Armil,'- Eley A. (See Mrs. James W. 
Caudle). 
Armstrong, Amy (See l\lrs. Ln Coste). 
Arn1strong, Dorothy G~ B.J. '22; Theta 
Sigma Phi, Mallett Press Club; editor and 
publisher, Washington Square News 
(weekly), Houston, Tex.; reporter, then 
associate editor, Huntsville (Tex.) Item. 
Address: 112 N. W. 20th St., Oklahoma 
City, Okla. 
Armstronu:. Frances Lucille, B.J. '30; 
advertising manager, Ivey's, Inc., Ashe-
ville, N. C. Address: I vey's Inc. Ashe-
ville, N. C. ' 
Armstrong, Orland l{,ay, B.J. '25, B.S. 
(Drury) '16, A.M. '25, LL.B . (Cumberland 
University) '22; Kappa Tau Alpha Sig-
ma Delta Chi, married, May 21 19'22 to 
Louise McCool; two sons and or:.e daugh-
t er; head, department of Journalism 
University of Florida, 1925-28 ; instruc~ 
tor a nd director of public relations Dru-
ry College, Springfield, Mo. 19,28 -30· 
mt;mber of Missouri L egis l atu;e, 1 933 - 37; 
editor, The Ozark E;mpire Magazine, 
1933-35. Publications: "The Circulation 
of a Small City Daily," "The Growth of 
the Modern Newspaper," "The Life and 
Work of Dr. A. A. Murphree," " The Life 
of Dr. Harvey W. Wiley," "Old Massa's 
People." "The Autobiography of Mars," 
and numerous articles in magazines of 
national circulation. Address: 1307 Ben-
ton, Springfield, Mo. 
Arms<trong, Ros-well Gregg, B.J. '21 ; 
Sigm_a Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
married, 1927, to Iola Runyon; copy chief 
and production manager. · E . D. LeRoy 
Advertising Agency, Appleton, Wis. Ad~ 
dress: 1660 N. W. Drive, Des Moines, 
Ia. (No reply.) 
Arn, Alden, B.J. '23; Alpha Delta Sig-
ma; staff artist, Kansas City Star 19 24-
26; free lance artist, New York' City. 
Address: 829 East 76th St., Kansas City, 
Mo. (No reply.) 
Arnett. Edna Blanche (See Mrs. Lle-
wellyn R. Alldredge), 
Arnold, Charles B., B.S. in Journalism 
'09, A.B. '07, A.M.; married, 1908, to 
Ethlyn Mitchell; assistant in journalism, 
University of Missouri, 1909-10; St. Louis 
Globe-Democrat, 1910-13; St. Louis Star, 
1914; professor of journalism, University 
of Pittsburgh, 1914-. Address: 4"15 O-
lympia, Chatham Village, · Pittsburgh, 
Pa. (No reply.) 
, Arringadn, L~sandro, B.J. '31, B.A. (Un-
iversity of Chile) '20; Chilean Institute 
of Journalists; s taff, "La Libertad," Tal-
ca, 1921; staff, "La Manana," Talca, 19 22· 
r eporter, "El Diario Ilustrado," Santiago' 
1923-27; foreign editor, "El Diario I!us~ 
trado," 1928-30; teacher of journalism 
Chilean Institute of Physical Culture' 
Santiago, 1933; editor, "La Republica ,: 
Valdivia, 1934; editor, "El Correo de 
Valdivia," Valdivia, 1934; special maga-
zine writer, "El Diario Ilustrado" 1935 · 
special writer, "Familia," Santiaio, 1937; 
manager, Promotional Department, Chil-
ean Electricity Co., Ltd., Santiago, 1938. 
Address: "E l Diario Ilustrado" Casilla 
931, Santiago, Chile. ' 
Arst, Felice Rose Levy (Mrs. Herbert 
N.), B.J . '34; Gamma Alpha Chi. Ad-
g~~~~: 133 N. W. 30th St., Oklahoma City, 
Arthur, Dorothy, B.J. '37; Gamma Al-
pha. Chi Address: 718 E. Monroe St., 
Mexico, Mo. 
Artliur, Elizabeth Agee (Mrs. Henry), 
B.J. ' 23, A.B. '24; Kappa Tau Alpha Gam-
ma Alpha Chi; married, 19 27; pu'blicitY 
director, Tuberculosis and Health Socie-
ty, St. Louis, 1924-28. Address: 514 
East 47 Terrace, Kansas City, Mo. 
Ash, Margaret Smoke (Mrs. David Ful-
ler), B.J. '31, A.B., A.M., Ph.D (University 
of Iowa); Theta Sigma Phi; married, 
1931. Address: Canton, Mo. 
Ashworth, Delmar, B.J. '31, A.B. (West 
T exas State Teachers College); Kappa 
Tau Alpha; married, May 20, 1934 to 
Dorothy Jean Eppler; instructor Lock-
ney (Tex.) High School 1931-32 ·' princi-
pal of Quitaque (Tex.) High ' School, 
1932-33; head of" English department, 
Lockney (Tex.) High School, 1933-35 · 
instructor in journalism, Pampa (Tex.) 
High School, 19 35-36; instructor in jour-
nalism, Fort Smith (Ark.) Senior High 
School and Junior College, 1936-. Ad-
fr~.s: 415 South 19th St., Fort Smith, 
Asquith, William MarcoR, B .J. '18; Sig-
ma Delta Chi; married, September 7 
1920, to Mildred Thelma Wrigley; chi!~ 
dren, Marjorie Elizabeth, Robert, and 
William Marcus, Jr.; salesman, Western 
Leather Co., Muskogee, Okla., 1919-21; 
manager, Western Lea ther Co., 1921-. 
· (}~1:.ess: Box 785, 312 N. 14th, Muskogee, 
Atherton. Henry W., B.J. '29; Alpha 
Delta Sigma; advertising. department 
National Telephone Dfrectory Co., 1929: 
35; manager, Merchandising Department 
News Publishing Go;mpany, 1935-. Ad-
dress: 1016 Avenue I, Galveston, Tex. 
Atkeson, Ralph WendelI, B .J . '21, LL.B. 
(Benton College of Law); Alpha Delta 
Sigma; married, 1927, to Constance G. 
Graham; secretary to member of Con-
gress, Washington, 1921-23; assistant tO' 
general . manager . of agents, Internation-
al Life Insur~nce qo., 1923-27; manager 
Southwest ·Missouri, International Life 
1927 ; editor and · co-publisher, Salem'. 
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(Mo.) News, 1934-. Address: Salem, 
Mo. 
Atkinson, O'ven, B.J. '21; married, .July 
11 1928 to Kathleen Hayward; son, Hay-
w~rd o'wen ; advertising manager, Hon-
olub Star-Bulletin, 1922-25; staff, Amer-
ican We ekly 1926; staff, The Argonaut, 
1930- . Pubiications: stories in general 
magazines. Address: Tilten Acres 
F 'arm, Los Gatos, Calif. 
Atmnr, Bess Smith (Mrs. Rnl1>h L.) 
B.J. '24; Kappa Tau Alpha, Gamma. Alpha 
Chi; marrie d, Nov. 8,. 1926; cJ:i1ldren, 
Ralph L. and Timon Smith; associate ed -
itor, Huntsville (Tex.) Item, 1925-2 6. Ad-
dres s unknown. 
Attnwny, Betty Cntes (See Mrs. Ro·bert 
F. Wien1er). , 
Attaway, Douglas Fisher, B.J .. 31, B.S. 
in Bus. Ad. '34; Sigma Delta .Chi; ~ar­
ried, December 4, 1937, to Marion Sailor; 
advertising solicitor, Shreveport (La. ) 
Journal 1931-32; auditing department, 
same, 19 34-35; circulation department, 
same 1935-36; cashier, same, 19 37- . Ad-
dress': 866 Margaret Place, Shreveport, 
La.Atteberry, Elizabeth (See Mrs. Herbert 
Hollister, Jr.). . 
Atteberry, Ellis, B.J. '23; married, Feb. 
7 1931 to Mona Lou Muncey ; son, Gor-
d'on B'arry; advertising staff, :Kans_as 
City Star, 1923-28; Atteberry ~dvertis­
ing Agency, 192 8-32; commercial man-
a~er Radio Station WLBF, 19 32-35; gen-
e;:'a1' manager, Radio Station KCKN 
Kansas City, Kan., 1935-. Addr~ss: 
Lake of the Forest Club, Edwardsville, 
K~,tld Orrin c., B.J. '27; Alpha Delta 
Si~ma-' married, 1929, to Lucile Putnam; 
ad';,,ertfsing :manager, Big Bend Sentinel, 
Marfa Tex.; advertising manager, Bor-
der Times, Presidio, Tex.; editor, Odessa 
(Tex.) News; advertising director, Tex-
arkana Gazette; advertis ing manai,e!", 
Big Spring (Tex.) Daily Herald; publici-
ty department, Publix Theatres, Dallas; 
associate editor, Southwestern Purchas-
er, Houston, Tex., 1928; Brennan, Brown 
& Auld Advertising Agency, Houston and 
Dallas 1929-30; advertising director, 
The Vogue and associated stores, San 
Antonio, Tex., 19 31 -35; Wyatt, Aniol & 
Auld Advertising Agency, Smith Young 
Tower San Antonio, T ex., 1936-. Ad-
dress:' 435 Club Drive, San Antonio, Tex. 
Aulepp, Elizabeth Weeks (Mrs. Wil· 
Ihun W.), B.J. '22 ; married, Oct. 13, 1923; 
sons, William ·w., Jr., Garvin, and John 
Warren. Address unknown. 
Averitt. Helen, B.J. '25; Theta Sigma 
Phi; stenographer, department of field 
crops, University of Missouri. Address: 
Belvedere Apartments, Columbia, Mo. 
Avery, Stephen M., student in the 
School of Journalism, 1914-15, A.B. '15; 
married, Nov. 5, 19 21, to Evelyn Martine; 
daughter, Phyllis; literary work, 1915-
25; advertising work in St. Louis and 
Detroit, 1915-17; A. E. F., 1917-19; ad-
vertising agency work in New York, 
1910-22 ; author of short stories, 1922-
25. Address. 336 Hawthorne Ave., Web-
ster Groves, Mo. (No reply.) 
Banek, Edna (See Mrs. Dan A. Kiln· 
glesmlth). 
Babb, Joseph Glenn, B.J. '15, A.B. '14; 
Kappa Tau Alpha; married, June 10, 
1931, to Katherine G. Elder; children, 
Jeremiah Glenn and Sara Leighton; re-
porter, St. Joseph (Mo.) Gazette 1915· 
reporter, New Bedford (Mass.) Standard' 
1915; reporter, Japan Advertiser, Tokyo; 
1915-17; U. S. Army, 1917-19; member of 
faculty, School of Journalism, Univer-
sity of Missouri, fall, 1919; news editor 
Japan Advertiser, 1920- 22; managing ed ~ 
itor, Japan Advertiser, 1922-23; acting 
correspondent in Tokyo for Associated 
Press, 192 4; Associated Press, New York 
San Francisco, Peking, Shanghai, Tokyo' 
and Manchuria 1925-36; foreign news ed~ 
itor, Associated. Press, New York, 193 6-. 
Address: Associated Press, 383 Madison 
Avenue, New York City. 
Bnb·b, Lawrence, B.J. ' 23, A. B., A.M. 
'26, Ph. D.; Sigma Delta Chi, Kappa Tau 
Alpha; married, March 27, 1932, to Fran-
ces Creagan; reporter, Sedalia (Mo.) 
Capital, 1923-24; reporter, J;Cansas City 
Journa l, 19 24; instructor in English, Ore-
gon State College, 1925- 27 ; instructor in 
English, University of Wisconsin, 192 7-
31; instructor in English, Northwestern 
University, 1931-. Address: Northwest-
ern University, Evanston, Ill. (No reply.) 
Babb, Marian (See Mrs. Frank J. 
Beard). 
Babcock, Nina E., student in the School 
of Jqyrnalism, 1921-22; Sedalia (Mo.) In-
dependent, 19 22 - 23; Sedalia (Mo.) Repub-
lican, 1923-24; Homestead (Fla.) Lead· 
er, 1924-26; Miami (Fla.) Daily News, 
192G; editor, The Nautical Gazette, New 
York City, 19 26 -3{); publicity ·and pro-
motion, The Nation, New York City, 
1930 -32; owner and editor, Cedar Springs 
(Mich.) Clipper, 1932-. Publications: 
feature articles in newspapers and mag-
azines. Address: Cedar Springs, Mich. 
Babcock, Sadie Maude Toomer (Mrs. 
George D.), student in School of Journ-
alism, 1928-29, Ph.B. (University of Chi-
cago) '19; Theta Sigma Phi; married, 
1936; assistant social service director, 
Oklahoma W. P. A., 1934-35. Publications: 
featur e articles in Tulsa World and trade 
publications. Address: 3100 Dunbarton 
Ave., Washington, D. C. 
Bach.n1an, Wilfred A., B.J. '36; reporter, 
Wichita Falls (Tex.) Record-News, 
1936-. Address: 1400 Holliday St., 
Wichita Falls, Tex. 
Bacon, William, B.J. '33, A.B. '32, B.S. 
in Library Science (Syracuse University 
Library School) ' 37; married, 1933, to 
Ruth L. Stevenson; assistant, Columbia 
(Mo .. ) Public Library, 19 33 ; librarian, 
Tompkins County Traveling Library, 
Ithaca, N. Y., 1937.-. Address: Ton1Jl-
kins County Traveling Library, Ithaca, 
N. Y. 
Bnermnn, Arthur L., B .J . '22 A.B. '22; 
Kappa Tau Alpha; r e porter, night tele-
graph editor, night city editor, South 
Bend (Ind.) News-Times, 1922-25; copy 
reader, head of copy desk• t e legraph ed-
itor, Detroit Free Press, 1925-. Ad-
dress: 629 w. Milwaukee Ave., Detroit, 
Mich. 
Bahe, Edwnrd J., Jr., B.J. '28; married, 
April 13, 1933, to The rese A. Neubeiser; 
publisher, Hancock (Minn.) Record, 1928-
31 ; managing editor, Olivia (Minn.) 
Times, 1932-36; winner, 1929, "Better 
Printed Newspapers" contest, Minnesota 
Editorial Association. Address: Han-
cock, Minn. 
Bailey, Fred Oliver, student 'in School 
of Journalism, 1925-27; married, 1928, to 
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Frances Berkemeyer; children, Fred Oli-
ver, Jr., and Patricia Gray; farm editor. 
United Press Associations Washington. 
Address: 2915 Second Road, N., Arling-
ton, Va. 
Bailey, Margaret Wallace, B .J. '38, A.B. 
(Lander College) '37; Greenwood (S. C. ) 
Index-Journal, 1938-. Address: 204 W. 
Cambridge, Greenwood, S. C. 
Baird, Roy E., A.M. '33, A.B. (Univers-
ity of Illinois) '32. Deceased. 
Baker, Archie C., B.J. '21; Dana Press 
Club, Sigma Delta Chi; married, 1923, to 
Clara L. Daughenbaugh; children, Rob-
ert and Janet Ellen; sports writer, tele-
graph desk, Muskogee (Okla.) Phoenix, 
1921-22; city desk, Wisconsin State Jour-
nal, Madison, 1922-24; editor, New Rich-
mond (Wis.) News, 1924-25; editor, Can-
ton (Ill.) Daily Ledger, 1925-30; feature 
editor, Daily Pantagraph, Bloomington, 
III., 1930-34; city editor, same, 1934-. 
Add;:ess: 1504 E. Grove St., Blooming-
ton, Ill. 
Baker, Dorothie Goeke (Mrs. Henry 
H.), B.J. '32; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, May 20, 1933; chil-
dren, Barbara and Billy Joe. Address: 
919 Washington, Jefferson Cjty, Mo. 
Baker, Dorothy (See Mrs. Fred R. 
Suddarth). 
Baker, George, B.J. '30; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Del ta Sigma , Texas Press 
Association; married, Sept. 30, 1930, to 
Emily May Brengle; son, Frank Kelsey; 
advertising department, Big Spring 
(Tex.) Daily H e rald, 1930-31; assistant 
man a ger, Fort Stockton (Tex.) Pioneer, 
April-June, 1931; owner, publisher, edi-
itor, The Devil's Rive;: News, Sonora, 
Tex., 1931-34; owner, manager, F 'ort 
Stockton (Tex.) Pioneer, 1934-. Ad-
dress: Fort Stockton, Tex. 
Baker, Gladys (See Mrs. Andrew H. 
Wright). 
Baker, Mary Marjorie Hale (Mrs. 
James L.), B .J. '34; married, May, 1935; 
advertising department, Post Tribune, 
Jefferson City, Mo., Feb.-June, 1934; 
clerk in office of registrar, University 
of Missouri, summer, 1934; advertising 
department, Winterset (Ia.) News, 193:1-
35; advertising department, Lexington 
(Ky.) Herald, Jan.-Nov., 1935; executive 
secretary and publicity director, Stella 
Elkins Tyler School of Fine Arts, Tem-
ple University, 1935-. Address: c/o 
Temple University, Philadelphia, Pa. 
Baker, Maxine Daniels (Mrs. R. H.), 
B .J. '27 ; Kappa Tau Alpha, Gamma Al-
pha Chi; married, Jan. 1, 1928. Address: 
1917 Douglas, Rockford, Ill. 
Baker, Vera Christensen (Mrs. Donald 
R.), B.J. '26; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, June 30, 1928; children, Jean Eliz-
abeth and Robert Christensen; Baxter 
Advertising Co., 1925-26; Potts-Turnbull 
Advertising Co., Kansas City, 1927-28; 
publicity director, Jackson County coun-
cil of Parents and Teachers, 1937-. ,\.d-
dress: 6406 Wyandotte St., Kansas City, 
Mo. 
Baldridge. John D., B. J. '35; Sigma 
Deita Chi, Kappa Tau Alpha; advertising 
solicitor, Bloomfield (Ia.) Newspapers, 
June-Oct., 1935; advertisin,g manager, 
Albia (la.) Newspapers, 1935-. Ad-
dress: 111 Benton Avenue E, Albia, Ia. 
Baldwin, Elizabeth, B.J. '35; Gamma 
Alpha Chi; society editor, Dunklin Free 
Press, Kennett, Mo., 1937-. Address: 
200 Washington Ave., K ennett, Mo. 
Balthrope, Charles W., B.J. '34; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; mar-
ried, Jan. 4, 1936, to Mary Virginia Ed-
miston; advertising research, Hearst 
Newspapers, July-Sept., 1934, New York 
City; local advertising department, De-
troit Times, 1934-36; Hearst Radio, New 
York City, May-June, 1936; commercial 
department, Radio Station KTSA, San 
Antonio, Tex., 1936·-. Address: 327 E. 
Lullwood Ave., San Antonio, Tex. 
Balthrope, Mary Virginia Edmiston 
(MrM. Charles), B.J. '35; married, Jan. 
4, 1936. Address: 327 E. Lullwood Ave., 
San Antonio, Tex. 
Bancroft, Williruu P., B.J. '36; San An-
gelo (Tex.) Times. Address: San An-
gelo Tex. 
Bandy, Rlnssell M., Jr., B.J. '15, A.B. 
(Westminster College) '14; married, 1918, 
to Priscilla B. Paddock; children, Eve-
lyn Bloyer and Russell Barton; assistant 
eastern manager, Merchant's Trade 
Journal. Address: Old Greenwich, Conn.; 
or 183 Madison Ave., New York City. 
Banks, Mary (See Mrs. Duke N. Parry). 
Banner, Franklin, B .J. '20, A.B., A.M., 
Diploma of Journalism (University of 
London); Sigma Delta Chi, Royal Insti-
tute of Journalists, London Press Club; 
director of journalism, Hamline Univer-
sity, St. Paul, Minn., 1921; staff member, 
Kansas City Journal, Chicago Journal, 
Chicago Daily News; correspondent, 
London Chronicle; director, department 
of journalism, Pennsylvania State Col-
lege, J 926-. Address: University Club, 
State College, Pa. 
Bansbach, Virginia Woodson (Mr8 . .A• 
H., Jr.), B.J. '28; Gamma Alpha Chi; 
married Dec. 31, 1931; shop scout, St. 
Joseph (Mo.) News-Press, Feb.-April, 
1928; proof reader, Barrick Publishing 
Co., Kansas City, 1928; advertising 
agency, K. L. Hammon, Oakland, Calif., 
Sept.-March, 1929; secretary to account 
executive, March-June, 1929; display ad-
vertising, Oakland (Calif.) Tribune, 
June-Aug., 1929; proof reader, Barrick 
Publishing Co., Kansas City, 1929-30; 
Missouri Public Service Commission, 
1931-32; Mendell Myers Insurance Agen-
cy St. Joseph, Mo., 1932-34. Address: 
13h Frederick Ave., St. Joseph, Mo. 
Barber, James B., B.J. '37; advertising 
man, Raton (N. M.) Reporter, June-
Sept., 1937; reporter, Albuquerque (N. 
M.) Journal, Sept., 1937; editor, Raton 
(N. M.) Daily Range, 1937-. Address: 
953 N. First St., Raton, N. M. 
Barbour, Henry J., student in School 
of Journalism, 1911-12; Association of 
National Advertisers, Dealers and 
Manufacturers Advertising Association, 
National Industrial Advertisers' Asso-
ciation; advertising manager, Avery 
Company, Peoria, Ill., 1919-24; advertis-
ing manager, Dealer and Manufacturers 
Division, Fairbanks-Morse & Co., Chi-
cago, 1924-34; sales promotion manager, 
Fairbanks, Morse & Co., 1934-. Ad-
dress: 607 Hinman Ave., Evanston, Ill. 
Barhydt, Frank G., B.J. '35; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; continuity 
writer Radio Station WHB, Kansas 
City, '1935-38; continuity editor, same, 
1938-. Address: 900 E. Armour Blvd., 
Kansas City, Mo. 
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Barker, Stephen A., B.J. '22; married 
Nov. 27, 1928, to Frances Marie BoY,d; 
editor, Sweetwater (Tex . ) Reporter, 
1922-23; s:taff correspondent, United 
Press, 1923-27; courthouse reporter, El 
Paso (Tex.) World-News, 1932-34; court-
house and city hall reporter, El Paso (Tex.) Times, 19 34-. Address: Venice 
Park Drive, El Paso, Tex. 
Barks, J. l\lilster, student in School of 
Journalism, summers of 1921 and 1924, 
A.B. (Westminster College) '21; mar-
ried, Aug. 18, 1921, to M axie Humphreys; 
son, Joseph Milster, Jr.; printing in-
structor, Okmulgee (Ol<la.) High School, 
1 921-25 ; assistant professor printing 
and rural journalism, South Dakota 
State College, Brookings, S. D ., 1925-2 6; 
printing instructor, St. Louis Public 
Schools, 1926-. Address: 6716 Crest Ave., 
St. Louis, Mo. 
Barnby, Tom Folger, B .J . '33; married, 
1934, to Bertha Kathleen Thomas ; 
daug hter, Wynne; Palo Alto (Calif. ) 
Tii:nes, 1921-23; Redwood City (Calif.) 
Tribune, 1923-25; night editor, Turlock (Calif.) Daily Journal, 1934-36; Pacific 
coast office, The Packer, 1936- . Ad-
dress: 518 N. Kenmore Ave., Los An-
geles, Calif.; (permanent) 405 Wood-
land Ave., Palo Alto, Calif. 
Barnes, Catherine Fahey (l\lrs. w. R.), 
B.J. '36; married, May 9, 1936; St. Louis 
Globe-Democrat, July -Nov., 1936. Ad-
dress: 2616 E. 34th St., Kansas City, Mo. 
Barnes, Helen Carey, B.J. '30. Ad-
dress : 1011 17th St., N. W ., Washington, 
D. C. 
Barnes, l\lary V. noerschuk (Mrs. 
John T.), B.J. '25; Gamma Alpha Chi· 
married, Sept. 17, 1932; son, John An~ 
drew ; Custer County Chief, Broken Bow 
Neb., 1926-27; advertising, R . J. Potts 
& Co., Kansas City, 1928-32. Address: 
4954 Bell, Kansas City, Mo. 
Barnett, Marguerite (See Mrs. Herb<0rt 
Blumer). 
Barney,. William H., B.J. '34; Sigma 
Delta_ Chi; ~ansas City Journal-Post, 
1934-30; Mobile (Ala.) Press Register, 
1936-. Address: The Press Register 
Mobile, Ala. • 
Barnhart, Charles E., B.J. '37, A .B. (Drury Coll~ge) '36; Alpha Delta Sigma; 
feature w riter and continuity chief 
Radio Station WTMV, E ast St. Louis: 
Ill., 1937-. Address: 19 Kingsbury 
Place, St. Louis, Mo. 
Baron, John, B.J. 35; Scribes' Round 
Table. ~ddress: 1940 Andrews Ave., New 
York City. 
Barron, William Hurry, B.J. '29; 
Southern Bell Telephone Co., Atlanta, 
Ga., June-Sept., 1929; sports editor, 
Blackwell (0.k]a.) Tribune, Oct.-Nov. 
1929; ll;dvertismg manager, Pampa (Tex.) Times, Dec.-Jan. 1930 · city editor 
Pampa Times, 1930. Address:' 5436 Paseo' 
Kansas City, Mo. (No reply.) ' 
Bnrry, Robert C., B.J. '36; medical de-
partment, Kansas City division, Fisher 
Body. Address: 5511 Forest Avenue Kan-
sas City, Mo. ' 
Bai;1<on, Sidney, B.J. '23; Patroit and 
Evenmg News, Harrisburg, Pa. 1934-. 
Address: 405 Kelker St., Harrisburg Pa 
Bartlett, Helen, B.J. '30; Gamma Alpha 
Chi; classifi.ed advertising department 
St. Louis Globe-Democrat, April-Oct.: 
1931; secretary to manager Mason-
Hagan, Inc. (investment bankers), Lex-
ington, Ky., 1933-37; secretary, Drs. 
Ray & Scott, Lexington, Ky., 1937-·. 
Address: 204 Shady Lane, L exington, Ky. 
Basel, Emilie, B.J. '38. Address: 40 6 
Clara Ave., St. Louis, Mo. 
Bnsey, John '\Villirun, B.J. '36. Address: (home) 1114 N. Alabama St., Okmulgee, 
Okla. (No r eply.) 
Basinger, Horace li:ing, B .J. ' 38; grad-
uate student, University of Missouri, 
1938. Address : (home) Portageville, Mo. 
Baskett, Edna Lee (See Mrs. R. c. 
Rt>gers). 
Bnskett, E. Sebree, B.J. ' 1 3, A.B. '12 · 
Sigma Delta Chi; r eporter, J op1in (Mo.) 
News-Herald, 1912-13; a d vertising clerk 
Grit Publishing Co., Williamsport, Pa.: 
1913-15 ; Air Corps, U. S. Army, 1917-19. 
Address : F'ayette, Mo. 
Baskett, Kirtley M., B.J. '28; Alpha 
Delta Sigma; advertising manager, Cor-
onado Hotel Co., St. Louis, 1927-28· dis-
play staff, Pasadena (Calif.) Star-News· 
magazine and radio writer, Hollywood' 
Calif. Address: 775 1 Sunset Blvd., Holly~ 
wood, Calif. 
Baskette, Floy <l Ii:enneth, B.J. '32, M.A. 
'38; Colorado P r ess Association; mar-
ried, June, 1936, to Carol Albright; 
daughter, Kathleen Karen; instructor in 
English and journalism, sponsor of pub-
lications, Adams State Teachers Col-
lege, Alamosa, Colo., 1932-; city editor, 
Alamosa (Col o.) Daily Courier, 1933, 
summers of 1934, 1935, 1936, a nd 1937; 
reporter, Alamosa (Colo.) Daily Courier, 
1932-; correspondent, Pueblo (Colo.) 
Star-Journal and Chieftain, 1935-. Ad-
dress: Adams State Teachers College, 
Alamosa, Colo. 
Bassett, Leila M., B.J. '28; proof read-
e r, Christian Board of Publication, 2700 
Pine Street, St. Louis, 1935-. Address: 
5227 Raymond, St. Louis, Mo. 
Bates, Emily Dale (See Mrs. Frank T. 
Kerr). 
Bates, Evelyn, B.J. '28, B .S. '27; teach-
er of English and director of publica-
tions, Perry (Mo. ) High School, 1928-. 
Address: Perry, Mo. (No reply.) 
Bates, J<>hnnie Catherinei (See Mrs. 
R . Clifford Haden). 
Bates, William A., B.J. '38; Alpha Del-
ta Sigma; continuity and new s editor 
Radio Sta t ion KWOC, Poplar Bluff, Mo.; 
March-July, 1938; production manager, 
same, 1938-. Address: Radio Station 
KWOC, Poplar Bluff, Mo. 
Bnty, Ruth E. (See Mrs. Maurice B. 
Jones). 
Bauer, Arnold W., B.J. '3 3; Alpha Del-
ta ~igma; married, January, 1 937, to 
Jessie Watson; reporter Kingston Mail 
Kingston, Onta rio, Canada, 1933 · busi~ 
ness a;nd. advertising manager, Appell's 
Prescription Shop, Albuquerque, N. M., 
1934; reporter, Dun &, Bradstreet, Inc., 
Albuquerque, N. M., 1934 ; publisher, Las 
Vegan, Las Vegas, N. M., 1935-36; s ec-
r e tary, Lamar Chamber of Commerce, 
Lamar, Colo., 1936-. Address: Cham-
ber of Commerce, Lamar, Colo. 
Baugh, Betty, B.J. '36; woman's page 
re:porter, San Angelo (Tex.) Standard-
Times, 193·6- . Address: 338 .W. T wohig 
Ave., San Angelo, Tex. 
Baum, A. Allen, B.J. '36; reporter, 
Bridgeport (Conn.) Times-Star, 1931-32 
and s~mmers of 1933, 1934, 1935 ; Phil-
adelphia bureau, International News 
Service, June-Aug., 1936; night editor, 
then general assignments , Bridgeport 
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(Conn.) Times-Star, 1936-; Connecticut 
r epr esentative and correspondent, New 
Yori' Daily News, 1937-. Publications: 
Sunday features for New York Daily 
News. Address: 1512 Park Ave., Bridge-
port, Conn. 
:B.'lum, Evelyn Heidenrich (Mrs. Louis 
A.), B.J. '27; Thet a Sigma Phi; married, 
Jan. 2, 1929 ; children. R ichard and J a ne; 
fashion copy writer , Drennen's D epart-
ment Store, Birmingham, Ala., 1927-28. 
Address : 4830 J a rboe, Kansas City, Mo. 
Baur, Edmee (See Mrs. James H. 
Nash). 
Bayless, Alec c. ("Tex")_, student in 
School of Journalism, 1913-17; Alpha 
Delta Sigma; married, Dec. 15, 1920, to 
Grace L eavell; sons, Alec C., Jr., anu 
James L eavell; business manager, Co-
lumbia E vening Missourian, 1915-16; 
naval aviation, 1917-18; general mana-
ger, Southland Life Insurance Co .. 1918- . 
Address: 910 Sterling Bldg., Houston, 
Tex. (No reply .) 
Bayley, Ernest Robert. B.J. '17; mar-
ried, Feb. 28, 1926, to Alice J o Perry; 
children, Ernest Robert, Jr., Spencer 
Willis, a nd Julia Belle; reporter, Clarin-
da (Ia .) Herald, 1917; 2nd and 1st Lieut., 
U. S. Army, 1917 -19; editor, Dearborn 
(Mo.) Democrat, 1919-21 ; insura nce 
s a lesman, 1921-23 ; minister, M. E. 
Church, South, 1924-. Address: Cen-
tralia, Mo. 
Bayne, Ruth Kathryn (See Mr>1. 
Charles B. '\Vinkelmeyer). 
Bench, Aletrice Rutherford (Mrs. Mnr-
•bnll), B.J. ' 34; married, June 1, 1937; 
Jackson County Emergency Relief, 1934-
35. Address: 6733 Locust, Kansas City, 
Mo. 
Benll, John McDo-.vell, B.J. '35 ; Skelley 
Oil Co., 1935-3 6; advertising and sales 
promotion, Butler Manufacturing Co., 
1936-37; sales department, Ford Motor 
Co. (Kansas City Branch), 1937-38 ; 
George Bowles and Associates, 1938-. 
Publica tions: feature stories f or techni-
cal magazines. Address: 5718 Michi-
gan Ave., Kansas City, Mo. 
Beals, Leslie M., B.J. '25; Kappa Tau 
Alpha; married, 1930, to Betty Alice 
Rouse; daughters, Barbara A nn and Jud-
ith Jo; art director, Sears, Roebuck a nd 
Co., Chicago. Address: 320 E. Hickory 
Street, Hinsdale, Ill. 
Benn, Ruth Dexter Galentine (Mrs. 
Eugene E., Jr.), B.J. '33; married , Au-
gust 14, 1937; secretary to Drs. Craig, 
Weber, and Williamson, Upland, Calif., 
1933-35; society editor, Alhambra 
(Calif.) Post-Advo~ate, 1935- 37. Ad-
dress: 11 N. Cordova St., Alhambra, 
Calif.; (permanent) 520 L aurel Ave., Up-
land, Calif. 
Beard, Louise (See Mrs. Morris Price 
Moore). 
B eard, Marian Babb (Mrs. Frank J.), 
B.J. '22, A .B. '19; Thet a Sig ma Phi, Kap-
pa T a u Alpha; married Sept. 20, 1924; 
dau¥hter, Virginia Ellen; rep_orter, Daily 
Capital. News, Jeffe rson City, M o., 1922-
23; assistant, School of Journalism, Uni-
versity of Missouri, 1923-24. Address: 
Kahoka, Mo. 
Beatty, Paul Ramsey, B.J. '29 ; Sigma 
Delta Chi; married, Nov. 6, 1929, to 
Helen W. Baird; son, Paul R . Jr., assist-
ant a dvertising manager, Daily P r ess 
and Dakotan; now special agent, The 
Equitable Life Assurance Society of 
the Unite d States. Address: 1530 Mac 
Vicar Ave., Topeka, Kan. 
Beatty, Theodore Frederick, B .J. '32; 
accounting, Gary Heat, L ight & Water 
Co., Gary, Ind. Address : 452 Maryland, 
Gary, Ind. 
Beatty, William P., B .J. '28; Alpha 
Delta Sigma; married; son, Richard 
Edward; sales agent, Cities Service Co. 
Adrlress: 1345'h Touhy Ave., Chicago, Ill. 
Beck, Alan Crow, B.J. ' 32, A .B . (West-
minster College); editor and adver t ising 
. manager, Central States Life Insurance 
Co., St. Louis, 1933·-. Address : 725 Tux-
edo Blvd., Webster Groves, Mo. 
Beck, John F., B .J. '38. Address: 3945 
Shena ndoah Ave., St. Louis, Mo. 
Beck, Virgil S., B .J. '18; Sigma Delta 
Chi; married, Jan. 23, 1924, to Grayce 
Lee; children, Robert J ames and Edwin 
Lee ; U. S. Army, 1917-19; city editor, 
Wichita Falls (Tex.) Tribune, Feb.-July, 
1919; f eature w riting, T exas oil fields, 
1919-20; r eal estate, Feb.-Oct., 1920; city 
editor, D aily Texarkanian, Oct.-Dec., 
1920; auto accessory busin(;lSS, 1921-22; 
city editor, Four States Press, 1922-23; 
assistant telegraph editor, Memphis 
(Tenn.) Commercial Appeal, Jan.-Dec., 
1923; trl-state editor, Memphis (Tenn.) 
News-Scimitar, 1923-25; t elegraph edi-
tor, Memphis (Tenn.) Press" 1925-26; 
news editor, Texa rkana (Tex.) Gazette 
and Texarkana Daily News, 1926-33; 
magazine and free lance writing, 1933-
34; publicity department, Democratic 
National Committee, Washington, 1934-
35; magazine .writing and .southern cor-
respondent for metrOP,olitan d ailies, 1935-
36; special aide to Vice President John 
Nance Garner, April-July, 1936; public-
ity department, D emocratic National 
Committee, Washington, 1936-37; region-
a l publicity dir ector, Soil Conser vation 
Service, Amarillo, Tex., 1937-. Publi-
cations: news features for syndicates 
a nd d etective magazine stories. Address: 
P. O. Box 701, Amarillo, T ex. 
Becker, Hazel Thornburg (!lfrs. J. J.), 
B.S. in J ournalism, '13 . A.B. '14; Theta 
Sigma Phi ; married, 1915 ; daughter, Ro-
berta; Four States Press, Texarkana, 
Tex., 1914; Curtis Companies, Lincoln, 
Neb., 1915- 20; Curtis Companies, Clinton, 
I a., 1920. AddresS: ClintOn, Ia. (No reply) 
Becker, Way ne J., B.J. ' 36; salesman, 
Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co., 
Mishawaka, I nd., 1937- . Address : 3618 
Michigan St., St. Louis, Mo. ; or Morri-
sonville, Ill. 
Beedle, Ellen Elizabeth Hnwley (Mrs. 
Paul), B.J. '29; editor woman' s depa rt-
ment, El P aso (Tex.) E v ening Post, 
19 29 -1932. Address: c / o Paul B eedl e, Ad-
vertising Department, El Paso Post, El 
P aso, T ex. (No reply.) 
Beeler, Maxwell N., B .J . '14, B.S. in 
Agr. '15, M. S . (Kansas State College) 
'24; Sigma Delta Chi; married, May 22, 
1915, t o Mary H . Springer; children, Rob-
ert S., Richard M., a nd Ruth_; ag!'icultur-
a l editor. University of Florida, 1915-1 6; 
agricultural editor, University of Mis-
souri, 1916-1 8; editor, F a rmer and Stock-
m a n, associate editor, Iowa Homestead, 
1918-22; e ditor, Kansas Homestead, 
Jan.-Nov., 1922; associate editor, Kan-
sas F armer, 1923-26; associate editor, 
Capper's Farmer, 1926-. P ublications: 
book, "Marketing Purebred Livestock;" 
articles on agriculture, gardening, and 
building. Address: Capper Publications, 
Topeka, Kan. 
Beeler, RIU.th Elisabeth, B .J. '37; Gam-
ma Alpha Chi; society r eporter, Spring-
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field (Mo.) News, Leader and Press, 
19 37-. Address: Springfield Newspapers, 
Inc., Springfield, Mo. 
Beeman, Dorothy Alice (See Mrs. 
Lewis T. Nordyke), 
Beighley, Harold S., B .J. '24; married, 
Jan. 3, 1930, to Mozelle Davis; copy 
reader, St. Louis Star, 1924; . manager, 
Retail Credit Co., Inc., Davenport, Ia. 
Address: 2628 Ripley St., Davenport, Ia. 
Belden, Frank E., B .J. '22, A.B. '21; 
Kappa Tau Alpha; married, May 26, 
1928, to Emily Morley Arthur; chHdren, 
Emily Louise and Edward Armistead 
Marvin; reporter, Drygoodsman, 1922-23; 
associate editor, Drygoodsman, 1923-24; 
U. S. Forest Service in northern Idaho, 
May-Oct., 1924; W . G. Bryan Organiza-
tion, New York City, 1925; advertising 
manager, Southern Shores, Miami, Fla., 
1925-26; copy writer, Town Criers, .Ashe-
ville N . C.; copy writer, George Batten 
Co., 'New York City; associate editor, 
Great Neck (N. Y.) News; managing ed-
itor, Dry Goods Reporter, 1926-30; ad-
vertising manager, Industrial Rayon 
Corp., and editor, Premier Rayon Re-
view, 1930-36-; Belden Associates (ad-
vertising), 1936-. .Address: 14617 Cald-
well Ave., Cleveland, O. 
Bell, J, Paul, B.J. '23; married, .Aug. 
22, 1922, to Sara Hoberts; reporter, Pitts-
burg (Kan.) Headlight, 1922-23; report-
er, Illinois State Register, Springfield, 
Ill., 1924; in restaurant business, Iola 
Kan., 1924-. Address: Iola, Kan. 
Bell, Kenneth, B.J. '28, A.M. '36; Al-
pha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; 
married, Dec. 25, 1929, to Daisy Waters; 
two children; advertising manager, 
Brunswick (Ga.) News, 1928-30; Instruc-
tor in advertising, School of Journalism, 
University of Missouri. 1930-36; assist-
ant professor, same, 1936-~7; on leave 
of absence, 1937-38; The Packer, Chica-
go, Ill., 1938-. Address: The Packer, 
Barrick Publishing Co., Chicago, Ill. (No 
reply,) 
Bell, Peggy Ann, B.J. '3 8; Theta Sigma 
Phi. Address: 3322 Knight St., Dallas, 
Tex. 
Benedict, Walter T~ B.J. '29; married, 
May 17. 1929, to Beulah Graham; two 
children ; owner, Benedict's Garage, Co-
lumbia, Mo. Address: 605 W . Ash, Co-
lumbia, Mo. 
Bennett, Harry Cline, B.J. '17. Ad-
dress: 5015 Griscom St., Philadelphia, Pa. 
Bennett, Roy c., B.J. '14; married, 
1931, to Margaret Willson ; daughters, 
Joan Elizabeth and Helen Louise; report-
er, Carthage (Mo.) Press, 1914-15; re-
porter, St. Petersburg (Fla.) Times, 
1916; city editor, Gadsden (Ala.) Jour-
nal, 1917; state editor, New Orleans (La.) 
States, 1917-18; managing editor Lex-
ington (Ky.) Herald, 1918; city 'editor, 
Manila (P. I.) Bulletin, 1919-22; travel-
ing correspondent and free lance writer 
In China, 1922-23; copy reader and for-
eign copy editor, Philadelphia. Bulletin, 
1923-26; managing e.ditor and general 
manager, Ma nila (P. I.) Bulletin, and 
first vice-president, Bulletin Publishing 
Company, 1926-. Address, .Army and 
Navy Club, Manila, P . I. · 
Benning, Julia Cornish (Mrs. Davis-), 
B .J. '24; Gamma Alpha Chi, Missouri 
Writ.er's Guild; married, 1926; children, 
Patr1 and John. Publications: short 
~g~ies in magazines. Address: Louisiana, 
Benton, Augelon Ames, B.J. '27; postal 
clerk, .Arcade Annex, Los An_geles. Ad-
dress Arcade Annex, Los Angeles, Calif. 
Berger, Joe Rolonde, B.J. '24; copy 
reader, Kansas City Kansan, 1923-1924; 
editorial writer, Kansa s _City Kansan, 
1924 ; Ralston Purina Co. .Address: 453 
Yorkshire, Webster Grov.e.s, Mo. (No 
reply) . 
Bergsten. Oarolyn Loui..., Heflin (Mrs, 
Milford A.), B .J. '29; society editor, 
Waterloo (la.) Daily Courier, 1929-36; 
Sunday society editor, St. Joseph (Mo.) 
News-Press, 1936-38. .Address: 119 Vine 
St., Waterloo, Ia. 
Berman, Robert H., B .J. '35; Sigma 
Delta Chi ; marri ed, .January~ 1936 to Re-
ba Levine; copy r eader, Des Moines 
Register and Tribune, Feb.-April, 1935. 
Address: 900 E . Ninth, Kansas City, Mo. 
Bernard, J. Josenh, B.J. '34; Alpha Del-
ta Sigma, Kappa Tau Alpha; Radio Sta-
tion WKY, 1934 . .Address: Radio Station 
WKY, Oklahoma City, Okla. 
Bernat, Ida Jleanette, B .J. '34. Address: 
3714 Highland, Kansas City, Mo. (No 
reply.) 
Berner, Lucille Jeannette Mier (Mrs. 
Leo Allan), B.J. '3 6 ; Kappa Tau Alpha, 
Gamma Alpha Chi; married, .April 26, 
1937; daughter, Lucy Lee; Clark Pub-
lication, St. Louis, Mo., 1936-38. Pub-
lica tions: articles in life insurance mag-
azines. Address: 1214 "F'" N. 8th St., 
St. Louis, Mo. 
Berry, Jln1 Henderson, B.J. '34; Alpha 
Delta Sigma. Address Bentonville, Ark. (No reply.) 
Berry, Kendall, B.J. '27; .Alpha Delta 
Sig ma ; married, Dec. 31, 1929, to Thelma 
Isaacs; sons, Alan and J(lrry; editor, 
Weekly Citizen, Hattiesburg, Miss., 
July-Sept., 1927; editor and owner, Mis-
sissippi County Sentinel Manila, .Ark., 
1927-; owner, Leachville _(Ark.) Star; 
owner, Franklin Press, Blyt_heville, Ark. 
Address: 118 South Broadway, Blythe-
ville, Ark. 
Berry, Kenneth, B.J. '32, A.B. (Uni-
versity of K a nsas); married, April 23, 
1934, to Blanche Anna Kingsmore; re-
porter, Washington Post, 1933; sales-
man, Libby, McNe ill & Libby, 1933; ac-
countant. Indian Office, Interior Depart-
ment, 1934-. Address: 1815 16th St., 
N. W., Washington, D . C. 
Berry, Marjorie, B.J. '38; Gamma Al-
pha Chi. Address: 1206 Wilson, Columbia, 
Mo. 
Berry, Sherman, B .J . '32; reporter, 
Press Syndicate of America, 1933. Ad-
dress: 1215 E. Broadway, Columbia, Mo. 
Bickley, Wllllam Beauford. B.J. '34, 
A .M. '35; Kappa Tau Alpha; business 
manager, Columbia (Mo .) H.e.rald-States-
man, 1935-36; associate editor, The 
Missouri Alumnus, 1936-,-. .Address: 401 
Price Ave., Columbia, Mo. 
Bldewell, Cletis Byron, B.J. '31, B.S.; 
teacher, science and physical education, 
Sikeston (Mo.) High School; Troop E, 
Missouri State Highway Patrol, Ken-
nett, Mo. Address: Marble Hill, Mo. 
BidstruP> Kathryn Loufs·e, B.J. '30. Ad-
dress : (home) 305 N. Jefferson, Carroll-
ton, Mo. (No reply.) 
Bidwell, Virginia Lucille (See Mrs. 
Fred W. May), 
Biggerstaff, Allen M., student In School 
of Journalism, 1916-17: married, Aug. 12, 
1917. to Ida L . Gebhardt; daughter, Win-
ifred G.; city editor, editor, Columbia 
(Mo.) Times; printer, Columbia Tribune, 
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Herald-Statesman and Stephe.ns Publish-
ing Co.; editor and part-owner, Sterling 
(Colo.) Advocate, 1917.-. Address: Sterl-
ing, Colo. (No reply.) 
Billings, Earl R., Jr., B.J. '34: Alpha 
Delta Sigma; Haywood Publishing Co., 
Chicago, Ill. Address: 7147 Jeffery Ave., 
Chicago, Ill. (No reply.) 
Bingham, Robert G., B .J. '35; Sigma 
Delta Chi; married Betty Sue Str!pp, 
Oct. 22, 1938; publicity department, Kay 
Kamen, Inc., New York City, 1935-36; 
editorial department, The Iron Age, New 
York City, Jan.-July, 1936; associate ed-
itor, same, 1936-37; western editor, The 
Iron Age, Chicago, Ill., 1937-. Publica-
tions: various articles in magazines. Ad-
dress: 802 Otis Bldg., Chicago, Ill. 
Bird, Dorothy Lee (See .Mrs. Early 
E.-ans Cunningham, Jr.) 
Blrd11ong, H. E., B .J. '13, A.B. '12, 
Ph.M. (University of Wli;consin) '24; 
Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; 
married, June 18, 1913, to Mabel Mar-
quis; daughter, Virginia Jean; reporter, 
Kansas City Star, 1913; teacher, Cooper 
County (Mo.) public schools, 1914-17; 
Instructor in journalism and editor, 
Kansas State Teachers College, Em-
poria and correspondent fo:r Kansas City 
Star, Topeka Capital and Wichita Bea-
con, 1917-22; Instructor In journalism, 
University of Wisconsin, 1922-24; head, 
department of journalism, Butler Uni-
versity, 1924-27; head, department of journalism, Temple University, 1927-. 
Address, Temple University, Philadel-
phia, Pa. 
Blseo, Jnck, B.J. '29; married Aug. 16, 
1930, to Nadia Fulks; son, Bobby (de-
ceased); staff member, United Press 
Dallas, Tex., June-October, 1929; federai 
reporter, WorJd..;Herald, Omaha, Neb-. 
1929-30; managing editor, Tribune, Hast-
ings, Neb., 1930-32; federal reporter, 
Omaha (Neb.) Bee-News, April-October, 
1932; staff member, United Press, Dallas, 
Tex., 1932-. Address: United Press, 
Dallas, Tex. (No reply.) 
Bishop, John B., B.J. '27: Alpha Delta 
Sigma; married, May 25, 1929, to Maurine 
Cherry; Oklahoma Natural Gas Corp., 
1927-28: Pittsburg (Kan.) Headlight and 
Sun, 1928-33; Pittsburg (l{an.) Adver-
tiser, March-July, 1933; Blackwell (Okla.) Journal, July-Qct., 1933; Hutch-
inson (Kan.) Publishihg Co., 1933·-. Ad-
dress: Hutchinson Publishing Co., Hutch-
inson, Kan. 
Black. Nevin. B.J. '36; married, June 
25, 1937, to Thelma Caha; Grant County 
correspondent, Blackwell Journal, Med-
ford, Okla., 1936-38; Kay County court-
house correspondent, Blackwell Journal 
and Ponca City News, 1938-. Address: 
420 W. Ninth St., Newkirk, Okla. 
Blackburn, OlUl'.ord, B.J. '20: married, 
Aug., 1922, to Genevieve O'Ne!ll; four 
sons; reporter, Kansas City Journal; 
rewrite and feature writer, Kansas 
City Post and Journal-Post; assist-
ant and associate editor, Rock Island 
Railway Magazine, Chicago; editor, Com-
munity Newspape.r Co., Oak Park, Ill.; 
editor of a group of five community 
newspapers, Maywood, Ill.; publicity; 
editorial staff, C'hlcago Tribune. Ad-
dress: 1822 S. 9th Ave., Maywood, Ill. 
Blackburn, Tom F., B.J. '19; Sigma 
Delta Chi; married, Leonora Snyder; 
Capper Publications, 1916-17; newspaper 
photographer and reporter; advertising 
C?PY writer for several Chicago agen-
cies; western editor of three McGraw-
Hill merchandising magazines. Publica-
tions: "Whose Little House Are You?" 
and "Never Speak of Rope." Address: 
1224 Isabella Road, Wilmette, Ill. 
Blackmon, Clifton, B.J. '26, A.B. '25; 
Sigma Delta Chi; married, Oct. 20, 1931, 
to Frances Elizabeth Dacus; reporter 
and desk man, Texarkana (Ark.) Texas 
Gazette and Texarkana Evening News, 
1926-27; reporter, Dallas News, 1927-29; 
assistant editor, The Insurance Field, 
Chicago, 1930-31; associate editor In 
charge of New York office, same, 1931-
35; co-publisher and editor, The South-
west Insurer, Dallas,, 1935-36; editor, 
Building 'l'rends, Dallas, 1937-38; editor, 
The Southwest Insurer, 1938-. Address: 
535 Allen Bldg., Dallas, Tex. 
Blackmon, Fern (See Mrs. Jay Ren-
fro). 
Blackwell, D-orothy, B.J. '31; Theta 
Sigma Phi; assistant, Educational Mu-
seum, St. Louis Publ!c Schools, 1930-. 
Address: 4497 Pershing, St. Louis, Mo. 
Blair, Clay Cowgill, student in School 
of Journalism, 1910-11; A. N. P. A.; mar-
ried, Oct. 21, 1912, to Rebekah Harris; 
children, Cowgill, Jr., Rebekah Harris, 
and Charles David; reporter, Carthage (Mo.) Democrat, Carthage (Mo.) Eve-
ning Press, 1908-11; news editor, farm 
editor, and telegraph editor, Joplin 
(Mo.) Globe, 1911-23; general manager, 
Joplin (Mo.) Globe and News Herald, 
1923-. Address: Joplin Globe, Joplin, 
Mo. 
Blankenship, Forrest Ennis, student In 
School of Journalism, 1917-22; married, 
May 6, 1926, to Elizabeth Foster; Joplin (Mo.) News Herald, 1922-24; New Or-
leans Item, 1924-25; New. Orleans Times 
Picayune, 1925-27; Chicago Journal1 1927-
29; Chicago Daily Times, 1929-3v. Ad-
dress unknown. 
'Blattner, L. Pemberton, B.J. '21; Sig-
ma Delta Chi; married, Aug. 29, 1929, 
to Mary H. Gibson; assistant editor, Illi-
nois Central Magazine, 1921-27; assist-
ant publicity manager, Universal Port-
land Cement Co., 1927; director of pub-
licity, Gorgas Memorial, 1927; advertis-
ing and publicity manager, Wooden Box 
Bureau of the National Lumber Manu-
facturers Association, and the National 
Association of Wooden Box Manufactur-
ers, 1928-33; advertising manager, Chi-
cago Pump Co., 1933-. Address, 2336 
Wolfram St., Chicago, Ill. 
Bllckhahn, Harry 111., B.J. '24; married, 
Aug. 6, 1933, to Barbara Clark; manag-
ing editor, Lead (S.D.) Daily Call, 1926-. 
Address: Lead, S. D. 
Block, Maurine, B.J. '35; society edi-
tor, The Jewish Examiner, June· Sept., 
1934; book reviewer, Dallas News, 1936-
37; book reviewer, Dallas Times Herald, 
1937-; assistant editor, Rendezvous 
Magazine, 1937-. Publlcatlons: articles 
In Rendezvous Magazine and The Pana-
ma American. Address: 4015 Stonebridge 
Drive, Dallas, Tex. 
Block, Maxine (See Mrs. Favlus Loul• 
Friedman), 
Blucher, Marianna, B.J. '35; married. 
Address: 627 W. 70th St., Kansas City, 
Mo. (No reply.) 
Blumer, Mar1r11erlte :Barnett (Mn. Her-
bert), B.J. '22, A .B. '23; Gamma Alpha 
Ch!; married, August, 1922; daughter, 
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Katherine; teacher of drawing, Columbia. (Mo.) High School, 1923-25; teacher of 
drawing, Marshall High School, Chicago, 
1925-26. Address: Rockbourne Farm, 
.Ashland, Mo. -
Blythe, Dee Clark. B.J. '33; city edi-
tor, Childress (Tex.) Daily Index, 1933-
34; editor, Pampa (Te:x:.) .Advocate (weekly), 1934; sports editor, Clovis (N. 
M.) News-Journal (daily), 1934-. .Ad-
dress: Box 920, Clovis, N. M. 
Boatman, Maxine Heimbaugh (Mrs. 
Richard J.), B.J. '23; Theta Sigma Phi; 
married, Oct. 28, 1929: daughter, Lynn; 
branch librarian, Northeast High School, 
Kansas City, Mo., 1927-29, .Address: 
Lubrite Refining Corp., N. Delaware. 
Indianapolis, Ind. (No reply.) 
Bodendleck, Henry A .. B.J. '28; Sigma 
Delta Chi; married, May 4, 1931, to Cari-
ta Russell; editor, Bank News, the In-
surance Magazine, 1928-31; associate pub-
lisher, same, 1931-. Address: 411 Green-
way Terrace, Kansas City, Mo. 
Bodine, Mary Ann, B.J. '32, A.B. '32; 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha. Ad-
dress: 7228 Summit St., Kansas City, 
Mo. 
Body, Alexander Stephen, B .J . '38. Ad-
dress: 310 State St. Extensiq,n, Bridge-
port, Conn. 
Boeschensteln, Charles K., B.J. '20; 
Sigma. Delta Chi; reporter, Quincy (Ill.) 
Herald, 1920-21; reporter and copy read-
er, Illinois State Journal, 1921-23; copy 
reader, St. I,quis Star, 1923-25; news ed~ 
itor, Tulsa World, 1925-28; reporter, Chi-
cago Journal, 1928-29; copy reader, St. 
Louis Post-Dispatch, 1929-. Address: 
St. Louis Post-D!spatch, St. Louis, Mo. 
Doggeils, Wfnffl'ed Loay Elain (Mrs. 
Scott), B.J. '36. Address unknown. 
Boggs, Margaret (See Mrs. James A. 
Wight). 
Bohn, Dorotlly Sweet (Mrs. Frederick 
P.), B.J. '28; married, Jan. 25, 1927; chil-
dren, . Olin John and Carol Virginia; as-
sistant society editor, Des Moines (la.) 
Capital, 1926; reporter, Memphis _(TenqJ 
Commercial Appeal, 1927; special writer, 
Chillicothe (Mo.) Constitution-Tribune, 
1927. Address: 915 Cherry St., Chilli-
cothe, Mo. 
Bohn, Frederick Philip, B.J. '24; Sigma 
Delta Chi; married, Jan. 25, 1927, to 
Dorothy Sweet; children, Olin John and 
Carol Virginia; advertising manager, 
Chillicothe (Mo.) Constitution, 1924-25; 
instructor, School of Journalism, Uni-
versity of Missouri, 1926-27; advertis-
ing manager, Chillicothe (Mo.) Consti-
tution-Tribune, 1927-; business man-
ager, Ch1l!icothe (Mo.) Const!tut!on-
Tribune, 1938--. Address: 915 Cherry 
St., Chillicothe, Mo. 
Bolton, B. Paul, B.J. '26; Sigma Delta. 
Chi, Kappa. Tau Alpha; .Associated 
Press, Dallas, Tex., 1926-30 ; correspond-
ent, International News Service, Aus-
tin, Tex., 1930-. Address: 2208 Wind-
sor Road, East, Austin, Tex. 
Bolton, Dorothy Lee Brown (Mrs. B. 
P.), B.J. '25; Theta Sigma Phi, Kappa. 
Tau Alpha; married, Sept. 7, 1926; 
daughter, Beverly Jane; feature writer, 
Oklahoma. City. T imes, 1925-26; reporter, 
Dally Oklahoman, Oklahoma City, June-
Sept., 1924. Address: 2208 Windsor 
Road, Ea.st, Austin, Tex. 
Bond, Bradford A11Sttn. B.J. '31; Sig-
ma. Delta Chi; Santa. Ana (Cali!.) Bulle-
tin, 1931; Long Bea.ch (Ca!lf.) Tribune, 
1933; graduate student, University Of 
Southern California, 1933-34; instructor, 
Flying V Ranch School for Boys; Nuevo, 
Calif., 1934-35; teacher of news writing, 
.La. · Cumbre Junior High School, Santa 
Barbara, Calif., 1935-36; proof reader, 
Santa. Barbara (Calif.) Bugle, 1936; 
proof reader, Cal!fornia State Printing 
Office, Sacramento, Calif., 1937; clerk, 
Division of Drivers' Licenses, State De-
partment of Motor Vehicles, Long 
Bea.ch, Calif., 1938-. Address: · 287 Ar-
gonne Ave., Long Beach, C8.lif. 
Bond, Chnrles H., B.J. '38; staff, New 
York Herald-Tribune and St. Louis Post-
Dispatch in Mexico City, 1938-; corres-
pondent in Mexico City for several ·news-
papers. Address: (home) 1407 E. Yan-
dell Blvd., El Paso, Tex.; or Chilpan-
cingo 134, Mexico, D. F. 
Bond, Marjorie Mae (See Mrs. P. Sher-
man McCormlek), 
Bonebrake, M. H., B.J. '29; Alpha Del-
ta Sigma; Von Hoffman Directories, 
1929; advertising staff, Oklahoma Pub-
lishing Co., 1929-31; advertising man-
ager, WKY Radiophone Co., Radio Sta-
tion WK.Y, Oklahoma. Publishing Co., 
Oklahoma City, 1931-38; manager, Radio 
Station KFXR, Oklahoma. City, 1938-. 
Address: Radio Station ·KFX.R, Okla-
homa City, Okla. 
Boone, Dan M., student in . School of 
Journa.l!sm, 1909-10, A.B. '10; married, 
Feb. 11, 1920, to Mabel Lafferty; children, 
Betty Rose, Daniel Monroe, Jr.. and 
Thomas; manager of estate of L. W. 
Monroe, 1910-12: assistant ca.shier and 
vice-president, England National Bank, 
Little Rock, Ark., 1912-24; vice-presi-
dent, same, 1924-27; Real Estate Loan 
& General Insurance, 1927·-. Address: 
4221h Main St., Little Rock, Ark. 
Booth, Sam, B.J. '38; advertising de-
partment and circulation, Washington 
Post; now commercial time salesman, 
Radio Station WJEJ, Hagerstown, Md. 
Address: Radio Station WJEJ, Hagers-
town, Md. 
Booth, Windsor Peyton. B.J. '33; Na-
tional Press Club, White House Corres-
pondents Association; librarian, New 
York Evening Post, June-Oct., 1933; re-
porter and feature writer, s:i.me, 1933-34; 
pol!tical writer a.ng editor, Washington 
Post Syndicate, 1934-; Washington cor-
respondent, Boston (Mass.) Post, and 
Springfield (Mass.) Republican. Address: (office) 304 Washington Post Bullding, 
Washington, D . C.; (home) 1732 Connec-
ticut Avenue, N. W., Washington, D . C. 
Borders, Irvin, B.J. '25; Sigma. Delta. 
Chi; married, Aug. 26, 1929, to Helen 
Beery; Houston (Tex.) Press, 1925; Mi-
a.mi {Fla.) Daily News, 1925-26; Kansas 
City Star, 1926-27; New York Telegram 
and ;New York Sun, 1927-.28; Erwin 
Wasey and Co., 1929; Gea.re-Marston, 
Inc., New York City, 1929-31; J . . Walter 
Thompson Co., Los Angeles, 1932-33; 
Walt Disney Studios, Hollywood, 1934-
35; Los Angeles Times, 1936-. Address: 
2387 Teviot St., Los Angeles, Calif. 
Boren, Frantts Elliott, B.J. '34. .Ad-
dress: 15 E. Ninth, Hutchinson, Kan. 
Boren, Mary L. (See Mrs. John Milla). 
Borttn, Harry, Jr .. B.J. '38; teacher, 
La Escuela. Del Mar, Laguna Bea.ch, 
Calif., 1938-. .Address: t.a, Escuela Del 
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Mar, P. O. Box 1156, Laguna Beach, 
Calif. 
Boese, Margaret Lee Ne11 (Mrs. Edwin 
H., Jr.), B.J. '33; Kappa Tau Alpha, Gam-
ma Alpha Chi. Address: 820 Pennsyl-
vania, University City, Mo. 
Botsford, Virginia, B.J. '29; reporter, 
Maryville (Mo. ) Daily Forum, 1931; edi-
torial assistant, Who's Who in American 
Art, and the American Art Annual, for 
the American Federation of Arts, Wash-
ington, D. C. Address: 2224 Dec a t ur 
Place, N. W., Washington, D. C. 
Bowm.an. Georgia B., B.J.. ' 37, A.B. 
(William Jewell College) '34; teacher, 
Liberty (Mo.) High School, 1934-37; 
teacher, Hannibal (Mo.) High School, 
1937-; editor, URN of Beta Sigma Omi-
cron, 1936-. Address: 452 North Mis-
souri St., Liberty, Mo. 
BoW?Jnan, Hon1er H,. B.J. '35. B .S. in 
Ed. ' 38. Address: 706 Conley A v e., Co-
lumbia, Mo. 
Bowm.an, Wilma Alice Wilkerson (Mrs. 
Ralph O.), B .J . ' 34; Gamma Alpha Chi. 
Address: Appleton City, Mo. 
Boyd, Blanche, B .J. '37; Theta Sigma 
Phi ; editor, Gasconade County Republi-
can, Owensville, Mo., 1937-. Address: 
Owensville, Mo. 
Boyd, · Edward, B.:r. '26 ; Kappa Tau 
Alpha; reporter, Holland (Mich.) Eve-
ning Sentinel February, 1928-0ctober, 
1929; city editor, Holland Evening Senti-
nel, 1929-31; State-Gazette, Dyersburg, 
Tenn. Address: Dyersburg, Tenn. (No 
reply.) 
· Boyd. Dobert WUllam, B .J. '3&; Alpha 
Delta Sigma; free lance advertising, Ca-
det In U. S. Naval Reserve Air Corps, 
Pensacola, Fla., 1938-. Address: 1800 
South Oxford Ave., Los Angeles, Calif. 
Boyd, v. Dean, B.J. '34 ; Alpha Delta 
Sigma; advertising department, Beau-
mont (Tex.) Enterprise-Journal. Ad-
dress: Enterprise-Journal, Beaumont, 
Tex. 
Boykin, CBD11lla (See Mrs. Dan W. 
Oampbell). 
Boyle, Grace (See Mrs. Carl G. Den-
ber). 
Boyle, Harold Vincent, B.J. '32, A .B. 
'32; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta 
Sigma; married, Nov. 6, 1937, to Mary 
Frances Young; correspondent, Associ-
ated Press, Columbia, Mo. 1933-35 ; edi-
tor, Associated Press, St. Louis, 1935-36; 
feature-photo editor, Associated P r ess, 
Kansas City, 1936-37; feature service 
make-up editor, and now early local 
editor, Associated Press, New York City, 
19 37-. Address : (business) Associated 
Press, City Desk, New York City. 
Boyle, John w ., B .J. '32; Kappa Tau 
Alpha. Address: Radio Gulde,, 551 Fifth 
A v e., New York City. (No reply,) 
Boyle, Ralph, B .J. '25; editor, Crystal 
Lake (Ill.) Herald, 192 5~ Address: 
224 Woodstock St., Crystal Lake, Ill. 
Bradfield, Mary L., B.J. '32. Address: 
c / o Bobble Lee Bradfield, 6530 Charlotte, 
Kansas City, Mo. (No reply.~ 
Bradfield, Ruth, student In School of 
Journalism, summers, 1927-28, A.B. 
(William Jewell College); teacher, Gow-
er (Mo.) High School. Address: Gower, 
Mo. (No reply.) · 
Bradfield, W. E., B.J. '24 ; married, 1919, 
to Leona Alley ; two children ; reporter, 
special Interviews, state news editor, Mi-
ami (Fla.) Herald, 1923-25; director of 
city publicity, Miami, 1925-26; editor, the 
Miami Post, 1926-. Address: 120 N . W. 
53rd St., Miami, Fla. (No reply.) 
Bradford, Anna Mae (See Mrs. E. J. 
McGrew, Jr.). 
Bradford, Jane (See Mrs. Rex. Chr:la-
tle). 
Bradley, Van Allen. Jr., B.J. '33; edi-
torial stairs of Nashville T ennessean, 
Omaha Bee-News, Omaha World-Herald, 
St. Louis S tar-Times; copy reader, Chi-
cago Herald and Examiner; editor, 
Chevron, a quarterly of v erse. Publica-
tions: free lance contributions to 
magazines of national circulation. Ad-
dress : 30 W. Chicago Avenue, Chicago, 
Ill. 
Bradshaw, Dorl• Crwnp (Mrs. Wil-
liam L.), B.J. ' 25, graduate of Los Ange-
les Library S chool, '21; married, 1926; 
son, William L., Jr. ; Cataloger, Santa 
Clara County Library, San Jose, Calif., 
1921-23; assistant correspondent and pub-
licity direct or, William Woods College, 
Fulton, Mo., 1925; library w ork, Cali-
fornia and Porto Rico, 1925-26 ; press 
chairman, Missouri League of Women 
Voters, 1932-34. Address: 803 Virginia 
Av e., Columbia, Mo. 
Bradstreet, Virginia (See Mr•. Harold 
C. Ackert). 
Bragg, Cecil Frank, B.J. '32 ; Alpha 
Delta Sigma; a few -cartoon s published. 
Address : 1600 Central Ave., DQdge City, 
Kan. (No reply.) 
Braly, Virginia Cason (Mrs. C. E.), 
B.J. '19; married, Sept. 20, 1922; one 
child; society editor, Porterville 
(Calif.) Dally Messenger, 1919. Ad-
dress : Box; 2183, Terra Bella, Calif. 
(No r eply. ) 
Brand. Gladys Louise (See Mrs. Ken-
neth Allen .Johnson). 
Brandao, Ruth, B.J. '31; reporter, 
New Orleans Item, 1931- 32; stenogra-
pher, C. W. A., 1933-. Address: 533.3 
Coliseum St., New Orleans, La. (No 
HP~) . 
Brandenberger, Jewel. B.J . '34; . ad-
vertising manager, A. Brandenberger 
Drug Co., 1937-38. Address : 1304 Mor-
eau Drive, Jefferson City, Mo. 
Branden.burg, Catharine Montaromery 
(Mrs. w. J.), B.J. '30; Ga mma Alpha 
Chi ; m a rried, June 30, 1934; cit y desk, 
Milwaukee (Wis.) Sentinel; Sunday 
desk, Chicago Herald and Ex.a.miner; 
field circulation, Capper Publ:lcations; 
copy writer, Nelly Don; women's pub-
licity, state of Kansas. Address: 281..3 
Parkwood Blvd., Kansas City, Kan. 
Brandenburg, Lenore P. Watt• (Mrs. 
Frank J.), B.J. '18; marrle!i, Sept. 14, 
1920; daughters, Rita and Joan; su-
perintendent, Ellison-White Cha utau-
qua System of Calga ry, Canada, and 
Portland, Ore., 1918; aisslstant editor, 
Dunklin Democrat, Kennett, Mo., 1919; 
assistant c ity editor, Norwich (N. Y.) 
Sun, 1919-20. Address: 1208 South 
Lewis Place, Tulsa, Okla. 
Brandenburg, Louis A., student in the 
School of Journalism, 1921-22; married, 
Sept. 1, 1924, to Monica Mary Steil.; 
children, Mary Eloise, Frances Ann, and 
Andrew Louis; national advertising de-
partment, Tulsa (Okla.) Tribune, 1923-
24; advertising department, Marland 
Refining Company, Ponca City, Okla., 
1925-26 ; local advertising department, 
Tulsa (Okla.) Tribune, 1927-28; promo-
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t!on and merchandising manager. same 
1929-31; T. C. Allen &, Co., and Mid-
west Printing Co., 1933-36; representa-
tive of national printers and litho-
graphers, 1937-. Address: 1315 South 
Frisco Ave., Tulsa~ Okla. 
Brandt, Raymond P., B . .T. '18, A.B. 
(Oxford University); Sigma Delta Chi; 
Kappa Tau Alpha; National Press Club (president, 1933); married, f926, to Adele 
Harrison; second lieutenant, U. S. 
Army, 1918-19; .Rhodes Scholar from 
Missouri, 1920-22; district supervisor, 
American Relief Administration, Vite-
bsk, Russia, 1922-23; Washington bu-
reau, St. Louis Post-Dispatch, 1923-34; 
head of same, 1934-. Address: 1422 
F. St., N. W., Washington, D. C. 
Brannan, Christine, B . .T. '33, A.B. '31, 
A.M. '32. Address: Box 978, Austin, 
Tex. 
BransfOrd. Thomas J., B . .T. '26; Alpha 
Delta Sigma;- married, 1925, to Natalie 
Barton; sons, Thomas B. and Dick B.; 
Rogers-Gano Advertising Agency, 
Houston, Tex., 1926-29; assistant state 
editor, Arkansas Gazette; Arkansas 
correspondent, Washington Evening 
Star, 1929-1936; correspondent, Arkan-
sas Gazette, Lonoke, Ark. Address: 
Lonoke, Ark. 
Braahear, Ernest, Jr., B . .T. '38. Ad-
dress: 410 E. Mcllrath St., Harrisburg, 
III. 
Bratten, Clltford Ornnge, Jr., B . .T. '32, 
A.B. (Westminster College) '31; adver-
tising department, H. T.· Poindexter and 
Sons Mdse. Co., Kansas City, 1933-36; 
advertising department, Cook Paint & 
Varnish Co., Kansas City, 193&-. Ad-
dress: 404:f Harrison, Kansas City, Mo. 
Braund, EdTa L., B . .T. '37: Theta. Sig-
ma Phi. Address: 630 N. Third, Mont-
rose, Colo. 
Brawner, ThOJnas F., B . .T. '28; mar-
ried, February, 1929, to Nola Odessa 
Barnett; children, Edward Thomas and 
Patricia Rae; reporter, Arkansas Gaz-
ette, Little Rock, Ark., 1928-29; court-
house reporter, Beaumont (Tex.) En-
terprise, 1929: now Beaumont. Tex., cor-
respondent, Port Arthur (Tex.) News 
and Houston (Tex.) Pre,ss, and free 
lancing. Address: 1670 Washington Blvd., 
Beaumont, Tex. 
Bray, Ralph Garrett. student in 
School of Journalism, 1920-21; married, 
Norma Gundermann; daughters, Woodra 
and Norma Lee; vice-president, Pro-
gressive Texans. Inc., 1931-35: director, 
South Texas Chamber of Commerce, 
1931-35; editor and publish.er, Mission 
(Tex.) Times. 1928-33: editor, McAllen (Tex.) Daily Monitor, 1933-35. Address: 
McAllen, Tex. 
Brazell, Franet ... B.J. '36; Alpha Delta 
Sigma; Mineola (Tex.) Monitor, 1936-37; 
Washington Post, April-Nov., 1937: Min-
eola <Tex. l Monitor, 1937-. Address: 
Mineola. Texas; (home) 80 Spring St 
Springfield, Mass. ., 
Brelnf..-. Madeleine, B . .r. '37; clerk. 
Adam, Meldrnm & A'nnerson's d,.n,.rt-
ment store, 1937-. Address: 230 North 
St.. But!alo, N. Y. 
Brent. Robert Jame,., B . .T. '36; mar-
ried EvP-lyn Bosworth: traffic agent 
Ill!no!s Central Ra!Iroad, 1002 Hibernia 
Bank Bldg., New Orleans, 1936-. Ad-
dre~s: 2Rl E. Marion Avenue, Crystal 
Springs, Miss. 
Brewer, Emnfl (See Mrs. Bernls w. 
Carmichael), 
Bridges, Doris Jean, B.J. '27; Gam-
ma Alpha Ch!; laboratory technician 
Southwestern Life Insurance Co. . Dal~ 
las, Tex., 1927-. Address: 420 Ravina 
Drive, Dallas, Tex. (No reply.) 
Briggs, Frank P., B . .T. '15; married 
May 28, 1916, to Catherine A. Shull! 
children, Tommy, Gene, Ruth, Betty; 
and Dorothy; editor, Democrat Leader 
Fayette, Mo., 1915-16; city editor, Mo~ 
berly (Mo.) Index, 1916-17; editor and 
owner, Trenton (Mo.) Times, 1918-19; City 
editor, Trenton (Mo.) Republican-Trib-
une, 1919; night editor, Shawnee (Okla.) 
News, 1919-23; assistant city editor 
Oklahoma City Times, 1.923; editor, Ma~ 
con (Mo.) Chronicle-Herald, 1923-26· 
editor and owner, same, 1926-. state 
senator, 9th Missouri District, 1933-. 
Address: Macon, Mo. 
Briggs, Marjorie Jnne, B . .T. '38; Gam-
ma Alpha Ch!; married Robert Scott, 
Oct 22, 1938-. Address: White Haven, 
Pa. 
Briggs, Robert 'W., B . .T. '38: Alpha 
Delta Sigma; Fine Brothers Fur Co. 
Address: 1009 S. Elm St., Shenandoah, 
Ia. 
Bright, Elizabeth. B . .T. '24; Daily Trav-
eler, Arkansas City, Kan., 1924-26; 
fashion columnist, Times, St. Louis, Mo., 
1926-28; Evening Gazette, Phoenix, Ariz. 
1928-30: Union and Tribune, San Diego: 
Calif., 1930-34; Dally Leader, Mt. Clem-
ens. Mich., 1936-38; free lance writing, 
1938-. Address, 707 Maryland Ave., Co-
lumbia, Mo. 
Brlp:ht, Mary Louise (See Mrs. WU-
llnm R-nsh Miner). 
Brightman, Samuel Charles, B . .T. '33, 
A.B. (Washington University) '32 · Sig-
ma Delta Chi; reporter, St. Louis' Star-
Times. 1933-35: copy reader, Cincinnati 
(0.) Post. 1935-36; news writer, Radio 
Station KSD. St. Lou ls, 19 37: rewrite 
man, St. Louis Star-Times, 1937; copy 
reader, Cincinnati (0.) Post, 1937-. 
Address: Cincinnati Post, Cincinnati, O. 
Brill, Glenn M., B . .T. '25; Sigma Delta 
Ch!; married, Deo. 23, 1925, to Fern 
Edsel Wharton; 'Ch!Taren, Barbara 
Wharton and Evelyn Lou; editor Seda-
lia (Mo.) Capital, i925-26; reporter, As-
sociated Press, Chicago, February-No-
vember, 1926; South Dakota Bureau As-
sociated Press, Pierre, S. D., 192,6-27; 
Cincinnati Bureau, 1927-29; corres-
pondent, Santa Fe (N. M.) Bureau, As-
sociated Press, 1929-32; advertising 
manager, Santa Fe New Mexican 1932-
33: assistant manager, Santa Fe New 
Mexican Publishing Co., 1934-37; adver-
tising de:partment, Pittsburg (Kan.) 
Sun-Headlight, 1937-. Address: Pitts-
burg, Kan. (No reply.) 
Brill, Fern Ed,.el Wharton (Mrs. 
Glenn M.), student in the School of 
.Journalism, 1925; Society editor, Santa 
F!l New Mexican, 1928-32. Address: 
Pittsburg, Kan. (No reply.) 
B:rlll, Larry A., B . .r. '29; Alpha Delta 
Sigma; married LuElla Ruth Akins· 
daughter, . Larry Lou; editor, Sedalia (~o. ) Capital, 1929-30; assistant adver-
tising manager, Kansas City Packer 
1931; manager, Chicago Packer Offices' 
1932; advertising manager, Boonville 
(Mo. ) Dally News-Advertiser, 1933; as-
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sistant advertising manager, Democrat 
Capital, Sedalia (Mo.), 1934-36; local ad-
vertising manager, same, 1937-. Ad-
dress: 316 E. Tenth St., Sedalia, Mo. 
Brinkley, F1oyd B., B.J. '28; Alpha 
Delta Sigma, National Press Club; mar-
ried, Sept. 23, 1933, to Hildred Falk; 
Eastern Steamship Co. (L. I.), Boston, 
Mass., summer, 1928; Army and Navy, 
Journal, Washington, 1928-29; United 
States Daily, Washington, 1929-30; as-
sistant chief, editorial section, Aero-
nautics Branch, Department of Com-
merce, 1930-37; chief, editorial section, 
Bureau of Air Commerce, Department 
of Commerce, 1938-. Publ!cations: avi-
ation articles ln aviation magazines. 
Address: McLean, Va. 
Brinkmann, George Louis, B.J. '33, 
A.B. '38; office work, St. Louis, Mo., 1933-
34; Agricultural Adjustment administra-
tion, Washington, 1934·-. Address: 
(home) 3215 Copelin Avenue, St. Louis, 
Mo.; (present) :E>ost Office Box 61, 
Washington, D. C. 
Brittain, William Joseph, B.J. '38; 
Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; 
reporter-advertising solicitor, Rich-
mond (Mo.) Missourian, 1938-. Ad-
dress: Richmond Missourian, Rich-
mond, Mo. 
Britton, Blalnei S., B . .T. '36; married, 
1933, to Marion L. Caln; layout and copy 
writing, research, production, contact, 
and account executive, Yount Co., Erle, 
Pa., 1936-37; free lance writer and pho-
tographer for business publications In 
Chicago, 1937-38; managing editor, How-
ard Publ!catlons, Chicago, 1938-. Pub-
lications: material has appeared In 
trade and vocational publications and 
house organs. Address: 2009 Conway 
Building, Chicago, Ill. 
Brodie, Lucy Allen Andrews (Mrs. 
Stanley F.), B . .r. '32; Theta Sigma Ph!. 
Address: 5316 Pershing, St. Loq_!s, Mo. 
Brokaw, Frederic Nickerson, B.J. '31, 
B.S., A.B. '30; Alpha Delta Sigma; head 
o! commercial and professional depart-
ment. 1933-38, test administrator, 1938 
-, Missouri State Employment Service, 
Kansas City. Address: 626 West 69th 
St., Kansas City, Mo. 
Bronaugh, Frank Edward, B . .T. '28; re-
porter, El Dorado (Ark.) Dally News; re-
porter, Clarksdale (Miss.) Daily News; 
advertising manager, Raton (N. M.) Re-
porter; editor, Raton (N. M.) Evening 
Gazette; owner and publisher, Rio 
Grande Review (Weekly)', Fabens, Tex.; 
manager, Sherman News and Advertis-
ing bureau, Denison (Tex.) Herald. 
Publications: fact crime detective stor-
ies. Address: 315 South Crachett St., 
Sherman, Tex. 
Bronson, Philip c., B . .T. '37; reporter, 
New Castle (Ind.) News Republ!can, 
1937·-. Address: New Castle, Ind.; (home) Nora Springs, Ia. 
Brookman, Laura Lou, B.J. '21; A.B. 
'21; Theta Sigma Phi; reporter, Des 
Moines (Ia.) Register, 1921-23; Sunday 
editor, same, 1923-27; fiction writer, 
Thompson Feature Service, New York 
City, 1927-28; reporter, Baltimore (Md.) 
Post, 1929-31; fiction editor, NEA Serv-
ice, Cleveland, Ohio, 1931-37; editorial 
stat'!, Ladles Home Journal, Philadel-
phia, Pa. Address: 2100< Walnut St., 
Philadelphia, Pa. 
Brooks, Leda Hall (Mrs. c. c .. Jr.), 
B.J. '28; married, March 27, 1932; son, 
Charles Carl, III; classified advertis-
ing department, Des Moines (la.) Reg-
ister and Tribune, .1928-35. Address: 
5820 University, Des Moines, Ia. 
Brother, Marton (See Mr•· Barrett 
Farley Welch). 
Brown. Andrew Joseph, B . .T. '26; ad-
vertising department, Kansas City Star. 
Address: 720 W. 48th St., Kansas City, 
Mo. (No reply.) 
Brown, Ben H., B . .T. '24, A.B. '22; Sig-
ma Delta Chi; reporter, Port Arthur 
(Tex.) News, . 1924; reporter and night 
city editor, San Antonio (Tex.) Express, 
1924-26; reporter, New Orleans Item, 
1926-28; rewrite desk, San Francisco 
Bulletin, 1928; salesman, Certain-teed 
Products Corp., Fresno, Calif., and El 
Paso, Tex., 1929-30; rewrite, St. Louis 
Times, 1931-32; reporter, St. Joseph 
(Mo.) Gazette, 1934-36; reporter, Okla-
homa City Times, 1936-37; reporter, St. 
Joseph (Mo.) Gazette, 1937-38. Ad-
dress: St. Joseph Gazette, St. Joseph, 
Mo. 
Brown, Buford o., B. S. In Journalism 
'12, A.B. '08; Kappa Tau Alpha; mar-
ried, 1914, to Hattie M. Workman; chil-
dren, Betty, Ann, and Robert; publisher, 
Plainview (Tex.) Evening Herald, 
1912-14; Vernon (Tex;.) Record, 1917-
22; Electra (Tex.) News, 1922-23; spe-
cial correspondent, Fort Worth (Tex.) 
Star · Telegram, Wichita Falls (Tex) 
Times, Dallas (Tex.) News, 1917-23; sec-
retary, Ground School of Military Aero-
nautics, Austin, Tex.; visiting profes-
sor, University of California, summer 
session at Los Angeles, 1924-28; Univer-
sity of Oklahoma, 1929; University of 
Florida, 1931-32; Leland Stanford, .Tr., 
University, 1923-33; acting head, de-
partment of .rournallsm, 1933-34. Pub-
lications: "Why Joe Harris Came to 
the University of Texas"; "Problems of 
Newspaper Publishing"; technical ar-
ticles In journalism magazines. Died 
January 30, 1935. 
Brown, Chri•tine Miller (Mrs. Dorri• 
D.), B..T. '33; Kappa Tau Alpha. Ad-
dress: Warrenton, Mo. 
Brown, Claude A., B. S. in Journal!sm 
'11; married, June 19, 1921, to Ruth Mc-. 
Curry; children, Mamie Ruth and 
Claudia Ann; telegraph editor, Red 
Wing (Minn.) Republican, 1911-12; ed-
itor, Muskogee (Okla.) Phoenix, 1912-
13; copy desk, St. Louis Post-Dispatch, 
1913-14; assistant city editor, San An-
tonio (Tex.) Express, 1915; city editor, 
Austin (Tex.) American, 1916; city ed-
itor, El Paso (Tex.) Times, 1916-19; 
lieutenant, U. S. Army, 1918-19; night 
editor, El Paso (Tex.) Times, 1919-20; 
adjutant, Arkansas Department Amer-
ican Legion, War Memorial Building, 
1921-27; state parole officer and secre-
tary, Arkansas Penitentiary, 1927; di-
rector, Arkansas Service Bureau, 1929-. 
Address: 806 Summit, Little Rock, Ark. 
Brown, Dixie Davidson, B.J. '32; man-
ager, Ozona Water Works, 1932-38; 
county judge's assistant, 1932-38; re-
porter, Ozona (Tex.) Weekly. .Address: 
Box 398, Ozona, Tex. 
Brown, Dorothy Lee (See Mrs. B. P. 
Bolton). 
Brown, Edward C., B . .T. '30; Alpha 
Delta Sigma; married, .Tune 7, 1930, to 
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Helen Gilmore; daughter, Edwina Ger-
trude; General Motors Acc·.,ptance Cor-
poration, St. Louis, 193,·-32; State 
Highway Patrol, 1932-. Address: 
Sergeant, State Highway Patrol, Leba-
non, Mo. 
Brown, 'li:dwin Willis·, B.J. '32; Kappa 
Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; mar-
ried, July, 1934, to Honey Stephenson; 
daughter, Stepnanie; classified adver-
tising manager, Peoria (Ill.) Journal-
Transcript; ·classified advertising man-
ager, Minneapolis (Minn.) Star, 1936-. 
Publications: newspaper articles on 
Russia. Winner National Want Ad 
Week award, 1935 and 1937. Address: 
4912 Aldrich. Ave., S., Minneapolis, 
}yfinn. 
Brown, Elizabeth Fain Goodson (Mrs. 
w. H.), B.J. '35. Address: 295 West 
11th, New York City. (No reply.) 
Brown, Elizabeth M. Hartwig (Mrs. 
Carl Stewart) B .J . '28; Gamma Alpha 
Chi; married, June, 1931; daughter, 
Louise Hartwig; snopping column for 
News Corporation, St. Joseph, Mo., 1928-
29; solicitor of classified department, 
same, 1929-31. Address : 4205 Green-
wood Drive, Des Moines, Ia. 
Brown, Irl '\V., B.J. '23. Address: 
Texas Dally Press League, Inc., Mercan-
tile Bldg., Dallas, Tex. 
Brown, Jrunes Wright. Jr., student In 
School of Journa lism, 1921-23; Sigma 
Delta Chi; married, March 11, 1925, to 
Thelma Anne Pitz (deceased); daugh-
ter, T. Matil; m a rried, Nov. 8, 1930, to 
Sally Jeannette Brown; daughter, Anne 
Elizabeth; vice-president and assistant 
publisher, Editor & Publisher, New 
York City. Address: 1475 Broadway, 
New York City. 
Brown, James W., Jr., B.J. '31; Alpha 
Delta Sigma; managing editor, Bedford 
(Ia.) Times-Press, 1931-32 ; editor and 
publisher, same, 1932-34; editor and 
publisher, Willow Springs (Mo.) News, 
1934-. Address: Willow Springs, Mo. 
Brown, Jean L., B.J. '37; wardrobe 
editor, The Housenold Magazine, To-
peka, Kan., 1937-. Address: 2116 W. 
Sixth Ave., T opeka, Kan. 
. Brown, J. Harrison, B.J. '14; Sigma 
Delta Chi, Alpha Delta Sigma, Kappa 
Tau Alpha; married, 1920, to Bernice 
C. Fairley; children, Marjorie C. and 
J. Harrison, Jr.; service department, 
Merchant's Trade Journal, Des Moines, 
Ia.. 1914-15; .advertising manager, El 
Paso County Farm News, Colorado 
Springs, Colo., 1917; manager, service 
department, Me rchant's Trade Journal, 
New York City, 1917 -18; advertising 
manage r , A. P. Green Fire Brick Co., 
M exico, Mo., 1918-28; vice-president and 
g eneral manager, same, 1929-. Ad-
dress : Mexico, Mo. 
Brown, Lemuel Heidel, B .J . '28; Al-
pha D elta Sigma; advertising depar t-
ment and editor of Loreco Diamond, 
house organ, Louisiana Oil Refining 
Corporation. Address: Hammond Road, 
Baton Rouge, La. (No reply.) 
Brown, Lolita, B.J. '33; Gamma Alpha 
Chi; Loomis Advertising Company, 
Kansas City, 1935-. Address: 4423 
Campbell, Kansas City, Mo. 
Brown, Lowell Webb. student In 
School of Journalism, 19·19-21; Alpha 
DeHa Sigma; married, October 11, 1927, 
to. Maizie L ee Knott; childr en, Helen 
Marie and Ir! Eugene; J. C. Nichols In-
vestment Co., Kansas City, 1921-25; 
Texas-Oklahoma Press Bur_eau, 1925-
26; Oklahoma Dailies, 1927-29; National 
Newspaper Enterprises, San F 'rancisco, 
1930-34; Texas Daily Press League, 
New York City, 1934-. Address: Texas 
Daily Press League, Inc., 60 E. 42nd 
St., New York City. 
Brown, Lynn Elizabeth (See Mrs. 
George A. R. Schuster). 
Brown, Margerie Peabody (Mrs. Al-
plla Nelson), B.J. 21; Gamma Alpha 
Chi; married, 1926; son, R1chard Pea-
body; advertising staff, Long Beach. (Ca lif.) Telegra m, 1921-22; teacher In 
Kansas City schools, 1922-26. Address: 
6915 Pennsylvania, Kansas City , Mo. 
Brown. Marie 0., B .J. '25, B.S. In Ed., 
A.B.; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Al-
pha; teache r, McKinley High School, St. 
Louis. Address: 6207 Coronado A ve., St. 
Louis, Mo. 
Brown, Mildred Virlea (See Mrs. c. 
Steacy Pickell). 
Brown, Paul, B .J. '38; Associa ted Pub-
lications, Inc ., Kansas City, 1938-. Ad-
dress: 5131 Garfield St., Kansas City, 
Mo. 
Brown, R. Wilson, B.J. '32, A .B. (Mis-
souri Valley College) '32; reporter, Mex-
ico (Mo.) Intelligencer, 1932-33; asso-
ciate editor, then managing editor, Radio 
Stars, 1933-36; eastern editor, M. L. An-
nenberg Publications (Radio Guide, 
Screen Guide, Click, Official Detective 
Stories, Actual Detective), 1936-. Ad-
dress: 551 F 'ifth Ave., New York City. 
Bro~vn. Vesta (See Mrs. Ja1nes Allen 
Howard). 
Brown, Walter Thoonas, student in 
School of Journalism, 1915-17, 1919-20; 
Sigma Delta Chi, Alpha Delta S igma; 
married, 1926, to Dorothy A. Kuhn; sons, 
Michael and Tommy; managing editor, 
Denison (Tex.) Herald, 1919 ; correspond-
ent, Associated Press, 1920-21; corre-
spondent and special writer, Dallas 
(Tex.) Times Herald, 1920-21 ; Sunday 
editor, Wichita (Kan.) Eagle, 1921-24; 
Associated Press, Indianapolis, Chicago; 
chief of bureau, Associated Press, Al-
bany, N. Y ., 1930-35; secretary to Gov-
ernor of New York, 1 935- . Address: 57 
Fairview Ave., Albany, N. Y. 
Brown, Willia1n H., B .J. '29; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
Fain Goodson ; Columbia (Mo.) Tribune; 
resident correspondent, St. Louis Post-
D\spatch, 1929; staff writer, · Kansas 
City Journal-Post, 1930. Address : Photo 
Department, Associated Press, 383 Mad-
ison A ve., New York City. (No reply.) 
Browne, Mary Frances Parker (Mrs. 
James·), B.J. ' 31; hea d of journalism de-
partment, Stratford College, Danville, 
Va., 1933. Publications: articl es in m ag-
azines. Address: Wytheville, Va. (No 
reply.) 
Browne, William L~ B.J. '33; Sigma 
Delta Chi; reporter, Washington Post; 
clerk, War Department, Washington; 
clerk, Public Works Administ ration, 
Washington; Liberty Mutual Insurance 
Co., Boston, Mass., and Newark, N. J .; 
advertising department, A. P. Green 
Fire Brick Co., Mexico, Mo. ; Pampa 
(Tex.) Press. Address: Pampa, Tex. 
Browning, Ii:athleen, B .J. '18; Theta 
Sigma Phi; with Children's Bureau, 
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Child Welfare Work, 1919. Address un-
known. 
BrownJng, Norma Lee (See Mrs. Rus-
sell J. Ogg). 
Bruce, Mary Elizabeth (See Mrs. 
Kircher). 
Bruins, Kathryn, B.J. '36; Kappa Tau 
Alpha, Theta Sigma Phi; junior inter-
viewer, U. S. Reemployment Service, 
1936-37; secretary, Poultry Department, 
Agricultural Extension Service, Univer-
sity of Missouri, 1937-. Address: 508 
Rollins, Columbia, Mo. 
Bruning, Boland J., B.J. '36; married, 
Dec. 24, 1937, to Florence Bofencamp; re-
porter, then city editor, Madison (S. D.) 
Daily Leader. Address: Box 521, Madi-
son, S. D . 
Bl"Unkhorst, Helen M., B.J. '32; South-
western Bell Telephone Co., 1933. Ad-
dress: 3677 McRee Ave., St. Louis, Mo. 
Bryan, w. Wright, student in School 
of Journalism, 1926-27, B.S. (Clemson A. 
& M. College) '26; Sigma Delta Chi; re-
porter, Greenville (S. C.) Piedmont, 
June-Sept., 1924; sports editor, same, 
June-Sept., 1926; reporter, Atlanta (Ga.) 
Journa l, 1927-35 ; city editor, same, 
1935-; conducte d weekly radio inter-
views since January, 1936, on Atlanta 
Journal Editorial Hour, Radio Station 
WSB, Atlanta, Ga. Publications: articles 
in trade journals. Address: 217 15th St., 
N. E ., Atlanta, Ga. 
Bryant, John Wlllia:m, B.J. '32, A .B. 
(Missouri Valley College) ' 31; m a rried, 
Nov. 14, 1936, to Virginia Abney; daugh-
ter, Shella; advertising depa rtment, 
Missouri V a lley Stores . Company, Mar-
shall, ·Mo., 1932-33; now chief radio op-
erator, Missouri State Highway Patrol, 
Jefferson City, Mo. Publications: Com-
munications Manual, Missouri State 
Highway Patrol Radio System. Ad-
dress: 726 East High, Jefferson City, Mo. 
Bryant, Josephine (See Mrs. John Sar-
to Ja:mlnet). 
Bryant, Vaughn, B.S. in Journalism 
'11; Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; 
married, Dec. 28, 1914, to . Ethel Motley; 
children, Vaughn Motley and Martha 
Frances; reporter, Kansas City Star, 
1911-14; Instructor In journalism Uni-
v ersity of Texas, 1914-17; assistant pro-
fessor of journalism, University of Kan-
sas, 1917; educational director of U. s. 
Food Administration for Missouri 1917-
19 ; university publisher, University of 
Missouri, 1919; business manager, Japan 
Advertiser, Tokyo, 1919-22 ; feature writ -
er, Kansas City Star, 1922-27 · director 
of publicity and assistant professor of 
journa lism, Northwestern University, 
1 927-34 ;_ assistant professor of j ournal-
!~m. _Umvers1ty of Missouri, 1937·-. Pub-
lications : feature articles in Kansas City 
Star a!!d fiction in magazines. Address: 
810 Hillcrest Ave., Columbia, Mo. 
, Bryant. Vaughn ~lotley, B.J. '38, A .B. 
_38 ; f(appa Ta)l Alpha; graduate student 
in history, Umversity of Virginia Char-
lottesville, Va., 1938. Address : '(home) 
810 Hillcrest Ave. , Columbia, Mo. 
Bryant, Wlns>ton Edward, B.J. ' 30. De-
c eased . 
Buddemeyer, Ruby, B.J. '32, B.S. in 
Ed, (C. M. S. T. C.) '36; The ta Sigma 
Phi; teacher, Pittsfield III. 1934-. Ad-
dress: Pittsfield, Ill. ' ' 
Buescher, Mimi Hibler, B .J. '35; Peck 
&, Peck. Address: Peck & Peck, 817 Lo-
cust, St. Louis, Mo. 
Bulin, Sidney C~ B.J. '33; Sigma Delta 
Chi; married, Nov. 15, 1935, to Madeline 
Padgett; assistant city editor, Nashville 
(Tenn. ) Banner, 1933-37 ; state editor, 
Knoxville (Tenn.) Journal, 1937-38; copy 
reader, Houston (Tex.) Chronicle, 19"38-. 
Address: 1236 West Bell, Apt. 1, Hous-
ton, Tex. 
Buliock, Arthur V., B.J. '26, A .B . (Sim-
mons University) '24; married, June 15, 
1930, to Lillia n McKee ; adv ertising de-
partment, Abilene (Tex.) D a ily Rep orter 
and Daily News, 1926-27; service man-
ager, Newspapers Film Co., Chicago, 
1927-28 ; advertising manager, Oak Cliff 
Tribune, Dallas, Tex., 1928; secretary, 
Ralls Chamber of Commerce, 1928-33; 
manager, Quanah (Tex. ) Chamber of 
Commerce, ' 1933 - 35; Distric t Supervisor, 
National Youth Administration, 1935-. 
Address : 2117 20th St., Lubbock, Tex. 
Bullock, Helen Lucille, B.J. '38; Gam-
m a Alpha Chi; promotional director, 
D a llas (Tex.) Boy Scouts, 1934-3 6 ; art 
d epartment, Dallas (Tex.) News, 1938-. 
Address: The News, Dallas, Tex. 
Humbarger, Paul R., B.J. '32 ; Sigma 
Delta Chi: married, June 15, 1935, to 
Virginia Whitehead; reporter, Memphis 
(Mo.) Democrat, June-Dec., 1932; man-
aging editor, West Point (Miss.) Dally 
Times L ead er, 1932-35; West Point cor-
respondent, Memphis (Tenn.) Commer-
cial Appeal, 1932-35; Little Rock, Ark., 
Associated Press staff, 1935-. Publica-
tions: articles in various magazines and 
n ewspapers. Address : 122 West 20th St., 
Little Rock, Ark. 
Bunch, James Lambert, B.J. '32, A.B. 
(Illinois College) '31; certifying officer 
for C. W . A. in Morgan County, Ill.; bas-
ketball coach, Quincy, Ill., 1933-34 ; 
Proctor and Gamble Co., St. J:,ouis, 1934-
35; distric t manager of western terri-
tory, Pelton and Crane Co., of Detroit, 
Mich., 1935·- . Address: 7048 North 
Paulina St., Chicago, Ill. 
Burba, Alrnn, B .J . '26; Kappa Tau Al-
pha, Thet a Sigma Phi; society editor, 
McAlester (Okla.) News-Capita l , 1923-
24; reporter , Altus (Okla .) Times-Demo-
crat, 1926-27; society e ditor, Marshall 
(Tex.) News-Messenger, 1927-32; secre-
tary to head of advertising department, 
Southwestern Gas & Electric Co., 1932-
3 3; reporter, Shreveport (La.) T imes, 
1933-35; editor, McAlester (Okla. ) Dem-
ocrat, 1935 -38. Address: 2129 Fairfax 
Ave., Shreveport, La. 
Burch, Kathryn S. (See Mrs. "\Varren 
P. Rash). 
Burg~r, R.owena Pierce (Mrs. Ernest 
R.), B.J. ' 22; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, Aug. 10, 1933; Potts-Turnbull Adv. 
Co., Kansas C ity, 1922- 24 ; "Jane the 
Shopper," Kansas City Journal Post, 
1924-30; adverti~ing manager, Woolf 
Bros., Kansas City, 1930-31; advertising 
manager, Dreyfuss & Son, Dalla s, Tex., 
19al-32. Address: Oregon, Mo. 
Burgess, Charles C., B.J. '2 7 ; married, 
1927, to Luc ille Whittom; daughter, Jo-
anne Elaine; editor, Dawson (Minn.) 
Sentinel, 1927-30; editor and owner, 
Milbank (S. D.) Herald Advance, 1931-. 
Address: Milbank, S. D. 
Burges, Clarence William, B .J . '28. De-
ceased. 
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Burkey, James E., B.J. '34; Alpha Del-
ta Sigma; advertising and editorial de-
partments, Dunklin County Democrat, 
Kennett, Mo., 1934-36; directory repre-
sentative, Southwestern Bell Telephone 
Co., St. Louis, 1936-37; editorial and ad-
. vertising depa rtments, Dunklin County 
Democrat, Kennett, Mo., 1937-. Address: 
Kennett, Mo. 
Burnett, Rob<>rt, B.J. '33; married, Dec. 
30, 1933, to Dorothy Sanner; daughter, 
Nancy Jean; St. Louis Post-Dispatch, 
1934-35; Southwestern Bell Telephone 
Co., St. Louis, 1935-. Address: 1161 
Kingsland .Ave., University City, Mo. 
Burrows, Allee Kingsbury (!Urs. Ken-
neth E.),' B.J. '29; Gamma Alpha Chi; 
married, Nov. 23, 1930; son, Kenneth Ed-
win, Jr.; society editor, Plainview (Tex.) 
Evening Herald, 1929-30. Address: Ker-
mit, Tex. 
Burstein, Al, B.J. '32. Address: 3624 
P aseo Blvd., Kansas City, Mo. 
Burnstein, Irvin, B.J. '38. Address : 725 
S. 10th, St. Joseph, Mo. 
Burton, Sybil Rex (See !Urs. C. R. Cns-
trlllon). 
Busch, Paul R., B.J. '34; Sigma Delta 
Chi ; m arried, March 7, 1935, to Doro-
thea Winter; daug hter, Norma Jeanne; 
editor, Howells (Neb.) Journail. Ad-
dress: Howells, Neb. 
Bush, Frnnces Stromberg (!Urs. Hilary 
A.), B.J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; Boonville (Mo.) Advertiser, 
1928; publicity clerk, University Exten-
sion Division, 1928-29; advertising copy 
writer, Jones Store, Kansas City, 1929-
34; publicity director, Y. W. C. A., Kan-
sas City, 1936-38. Address: 231 E. Win-
throp Road, Kansas Cit;y, Mo. 
Bush, Gordon K., B.J. '24, A.B. (Ohio 
University) '24, M. B. A. (Ha rvard Uni-
versity) '26; Sigma Delta Chi, Kappa Tau 
Alpha; married, 1930, to Izotta Acker-
man; business representative, United 
Press, 1925-26 ; United Business Publish-
ing Corp. (N. Y.) , 1926-29; publisher, 
Athens (Ohio) Messenger, 1929-. Pub-
lications : articles in trade journals on 
business and merchandising. Address: 
43 W. Union St., Athens, 0. 
nush, Jnrvis O., B .J . '29; Union Pacific 
Railroad Co., Cheyenne, Wyoming, 1929; 
advertising d epartment, National Tele-
phone Directory Co., 1929-32; advertis-
ing, Paul H. Moore Realty Company, 
1932-35; Telegraph Publishing Company, 
1935·-. Address : Sidney, Neb. 
Bu~h, John Horry, B.J . '31 ; married, 
June, 1931; one son; district supervisor, 
Minnesota State Parole and Probation. 
Address : Mankato, Minn. 
Buskirk, Sam H., B .J. '28, B.S. (Uni-
versity of Oklahoma) '29; Alpha Delta 
Sigma ; married, 1931, to Helene A. 
Wageck ; advertising, Ponca City (Okla.) 
N ews, 1929-3 5; agency advertising, Los 
Angeles, 1935-. Address: Sam· H. Bus-
kirk Advertising, 416 West 8th St., Los 
Angeles, Calif. 
Busse, Bnrbnrn Grace (See !Urs. James 
Douglas Elgin). 
Butts, George C., '23; Kappa Tau 
Alpha ; marrie d , June 13, 1925, to Marie 
Elizabeth Petree; city editor, Maryville (Mo.) Democrat-Forum and Tribune, 
1923-26; r eporter and editor, "Missouri 
Notes," Kansas City Star, 1926-29; man-
aging editor and part owner, Marceline 
(Mo.) News, 1929-. Address: Marceline, 
Mo. 
Butts, Hilda Giltner (See !Urs. Harry 
Arthur Satterlee). 
Buxton, !Unrtha, B.J. ' 30; Theta Sig-
ma Phi; Decatur (Ill.) Herald, 1930-31; 
teacher of English and journalis m, Rob-
inson Tow nship High School, 1931-33; 
director, 1931-32, and treasure r, 1932-33, 
Illinois Association of High School Jour-
nalism Teachers; Illinois Emergency 
Relief Commission, 1934-. Address: 905 
W . Main St., Decatur, Ill. 
Byrer, John G., B.J. '32; attache, West 
Virginia senate, Jan.-April,\ 1933 ; in-
forma tio n agent, Farm Credit Admin-
istration of the Second Land Bank Dis-
trict, 1933-36; radio and n ewspaper ad-
vertising agent, 1936-37; United Press, 
1937-. Publications: news stories in 
various pape rs. Address: United Press, 
News Building, New York City. 
Bywaters, Dorothy Hillix (!Urs. R. A.), 
B.J. '28; Gamm a Alpha Chi; married; 
daughter, Ellen Jane. Address : 1914 E. 
71st Terrace, Kansas City, Mo. 
Cain, Paul. B.J. '31; Alpha Delta Sig-
ma; married, Sept. 30, 1933, to Lois 
Maund; editor, Goltry (Okla.) Leader, 
1933; Medford (Okla.) Patriot. Address: 
Medford, Okla. (No reply.) 
Coldwell, John D., B .J . '23, married, 
December, 1922, to Mary Susan Coons; 
advertising office, Chicago Daily News, 
1919-20; Sheridan (Wyo.) Post -Enter-
prise, 192 3; news editor, Excelsior 
Springs (Mo.) Daily News; St. Louis (Mo.) Times. Address: 5404 L ee Ave., 
Downers Grove, Ill. (No reply.) 
Caldwell, Robert A., B .J. ' 37; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; report-
er, Lake Charles (La.) American Press, 
June-Sept., 1937 ; ii.dvertising salesman, 
Shreveport (La.) Journal, 1937-. Ad-
dress: 921 L inden Ave., Shreveport, La. 
Callaway, Inez Early (See Mrs. J, A. 
Robb). 
Onlllhnn, Clair ()., Jr., B.J. '36; Alpha 
Delta Sigma; reporter, St. Louis Globe-
Democrat, June-Aug., 1936; staff, Radio 
Station KFRU, Columbia, Mo., 1936-37; 
staff, Radio Station KSD, St. Louis, 
1937-. Ad.dress: 4428 Floriss P lace, St.' 
Louis, M o. 
Callison, Charles Hugh, B.J. ' 37; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married; 
news editor, Garnett (Kan.) Review, 
1937-3 8; editor, Boonville (Mo.) Adver-
tiser, 193 8-. Address: Boonville, Mo. 
Callison, Hazle G., student in School Of 
Journalism, 1927 -28, B .S. (Kansas State 
College); assistant professor in Exten-
sion Division of Kansas State Co!lege, 
Hays, K an., 1929. Publication~ : articles 
in America n Childhood. Address: Gar-
den City, Kan. 
Calvert, Katherine Telfer, B.J. '24, A.B. 
'26, A.M. '33; copy writer, r etail adver-
tising d epartment, Spear & Co., Pitts-
burg, Pa., 1928 -29; spent five months In 
Europe in 1930 ; instruc tor In sociology, 
Alabama College,. Montevallo, Ala., 1936-
37; graduate student in sociology, Uni-
versity of Missouri, 1937·-. Address: 817 
College Avenue, Columbia, Mo. 
Calvert, 1Unry01argaret Jones (!Urs. 
Charles) , B.J. '35. Address: 1212 E . 33d 
St., K a nsas City, Mo. (No reply.) 
Cll.Dleron, Edith McBride (Mrs. Hllliard 
F.), B.J. '27, A .B . '23 ; Gamma Alpha Chi; 
marrie d, 1927; children, Hilliard Frances 
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and Edith McBride, II; instructor in 
charge of extramural activities, General 
Extension Division, University of Flor-
ida 1927-31 ; educational staff, State and 
University Radio Station WRUF, 1930-
31 · head, department of citizenship 
training, 1932-36; director, women's Di-
vision, University of Florida School of 
Adult Education, Camp Roosevelt, Fla., 
1936-37; head, Women's Activities, Gen-
eral Extension Division, University of 
Florida, 1937-; editor of publications 
for General Extension Division. .Ad-
dress: Box 704, Gainesville, Fla. 
Campbell, Cmnilla Boykin (Mrs. Dan 
W.), student in the School of Journal-
ism, summers, 1927-28, spring, 1928; 
married, June 10, 1929; advertising de-
partment, Fort Worth (Tex.) Press, 
1927. Publications: "Malhado, Isle of 
Misfortune," book. Address : 817 Wood-
land, Fort Worth, Tex. 
Campbell, Elo.fse B. (See Mrs. Harner 
Selvidge). 
Cam1>bell, I<"rancis Marion, student in 
School of Journalism, 1927-28, B.S. in 
Agr. '29; editor, Missouri State Farm 
Bureau Federation, Jefferson City, Mo. , 
1929-30; agricultural writer a nd chief 
clerk, Missouri State Board of Agricul-
ture, 1930-32; correspondent, Federal 
Land Bank of St. Louis, Oct.-Nov., 1933; 
real estate dealer, 19 38. Address 429 
Madison Ave., Jefferson City, Mo. 
Onmpbell, Georgia May (See Mrs. Ed-
-ward w. Lollis), 
Campbell, Joan. B.J. '38. Address: 909 
E. Harrison, Kirksville, Mo. 
Campbell, Ka1:hryn (See Mrs. E. Wood-
-ward Allen), 
Campbell, Mnr.-ine M. (See Mrs. Albert 
D. Sheppard), 
Onmpbell, Virgil Hone, I\.J. '27; Alpha 
Delta Sigma; Stark Brothers Nursery, 
Louisiana, Mo. Address: Lan.e Wade Ad-
vertising Agency, 312 Utility Bldg., 
Fort Wayne, Ind. (No reply.) 
Cnnadn, Evelyn Kehr (Mrs. S. Wood-
son), B.J. '18, M.A. '20; Theta Sigma 
Phi; married, March 24, 1915; staff, St. 
Louis Post-Dispatch, 1920-21; advertis-
ing department, Ralston Purina Co., 
1921; secretary to director, City Art Mu-
seum, St. Louis, 1921-22; special lectur-
er, City Art Museum, St. Louis, sum-
mers, 1927, 1928. Publications: news 
stories, art criticism, in St. Louis Post-
Dispatch, St. Louis Globe-Democrat, and 
St. Louis Times. Address: 821 Vir-
ginia Ave ., Columbia, Mo. 
Cannon, Idn Elizabe1:h (See Mrs. Wil-
Unn1 I. Pixley). 
Ca1>lin, Oharlot1:e (See Mrs. Raphael H. 
Weiner). 
Capp·s, Lloyd Arley, B.J. '30; printing 
business. Address: 25-04 E . 31st St., 
Kansas City, Mo. (No reply.) 
Carden. Thelma Inez. B.J. '34. Address 
El Dorado, Kan. 
Cargill, Jesse Taylor, student in School 
of Journalism, 1913-14; marrfed, 1919, to 
Agnes Gilbert (deceased); married, 1932, 
to Marian M. Garver; son, Drury Holmes; ' 
editorial cartoonist, Kansas City Jour-
nal-Post, 1920-23; editorial cartoonist, 
Central Press Association, Cleveland, 0., 
1923-. .Address: 1435 E. 12th St., Cleve-
land, 0 . (No reply.) 
Cargill, John P~ student in School of 
Journalism, 1909; married Helen Pfeif-
fer; children, Mary Louise, Joana, Wil-
liam; telegraph editor, St. Joseph (Mo.) 
News-Press, 1910-16 ; night manager, 
Kansas City Bureau, Associated Press, 
1916-24; Kansas City Star, 1924-27; own-
er and operator, The Batesville Marble 
Quarries Company, 1930; news editor, 
St. Joseph (Mo.) Gazette, 1930-38. .Ad-
dress: 6 Kuhlman Ct., Columbia, Mo. 
Carmichael, Claude E .• B.J. '25; Alpha 
Delta Sigma; married, January, 1923, to 
Ethel E. Vogt; children, Claude, Jr., 
Jane, and Jackie; editor, Okfuskee 
County News, Okemah, Okla., March-Oc-
tober, 1925; assistant advertising man-
ager, Stix, Baer and Fuller, St. Louis, 
Mo., 1926; advertising department, The 
Fair, Chicago, 1938-. Address: The 
Fair, Chicago, Ill . (No reply.) 
Carmlchuel, Emil Brewer (Mrs. Bernhl 
W,), B.J. '35; married, August 24, 1936; journalism faculty, West Texas State 
Teachers College, 1935-36; Resettlement 
Administration, Amarillo, Tex. , June-
Nov., 1936. .Address: 704 N. Third St .. 
(P. o. Box 65) Lamesa, Tex. 
Carney, Allan, student in School ot 
Journalism, 1927-28; married, June 18, 
1932, to Edith Dane; sports editor, Lub-
bock (Tex.) Avalanche-Journal, 1928-30; 
China Press, Shanghai, 193Q-31; Fort 
Worth (Tex.) Press, 1931·-:---· Address: 
Fort Worth Press, Fort Worth, Tex. 
Oarpenter, Loureece Corinne (See Mrs. 
Harvey Price). 
Carpen1:er, Norma LucHle, B .J . '27, .A..B. 
(University of Nebraska) '26; Theta 
Sigma Phi, Gamma Alpha Chi (former 
national president), Lincoln (Neb.J 
Advertising Club, Nebraska Writers' 
Guild; advertising staff, Miller & Paine, 
Lincoln, Neb., 1927-30; advertising man-
ager, Weld County News, Greeley, Colo., 
1931; reporter, Wayne (Neb.) Herald, 
1932-34; personnel staff, Miller & Paine, 
Lincoln, Neb., 1934-. Publications: trav-
el articles on Europe and the West In-
dies. Address: 1616 G, Lincoln, Neb. 
Carpenter, O. G~ B.J. '15; married, 
June 11, 1919, to Margaret Hudson; son, 
Owen Griffith, Jr.; advertising manage;i:-. 
Golfers' Magazine, Chicago, 1915-16; di-
rector of art, Montgomery Ward, 1916-
17; account man, Erwin & Wasey Adver-
tising Agency, Chicago, 1917-18; adver-
tising service bureau, McGraw-Hill, New 
York City 1918-19; merchandising and 
market counsel on automotive equip-
ment Class Journal Company, New 
York' City 1919-24; account executive 
and manager of New York City office, 
Stewart, Hanford, Inc., advertising 
agency, 1924-34; ·now counsel on com-
mercial photography. Address: 509 
F'ifth Ave., New York City. 
Carpen1:er, Phil, B .J. '37 ;_ dire~tor Of 
publications, Southern Social Directory 
Publishers, Feb.-June, 1937; manager, 
script writer, Radio Guild Players, San-
ta Ana, Calif., June-Sept., 1937_; no:v 
free-lancing radio plays., dramatic epi-
sodes, interviews. Address: 1080 Car-
penter Ave., Bellflower, Calif. 
Carpenter, Sidney George, B .J. '3 6; 
paymaster, Continental Baking Co., Kan-
sas City. Address: 1318 E. 9th St., Kan-
sas City, Mo. (No reply.) 
Onrr, J. G., former student in the 
School of Journalism. Address un-
known. 
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Carr, Inez Purl (See Mrs. Sini B. Com-
fort), · 
Carrington, Mary-Catherine, B.J. '38, 
A .B. (Hood College). Address: 12 S. 
Somerset Ave., Ventnor, N. J. 
Carrithers, Max Sterlin, B.J. '34; Hearst 
Radio, Inc., Radio Station KNOW, Aus-
tin, Tex. Address: Radio Station KNOW, 
Austin, Tex. 
Carroll, Raymond H., B .J. '23; married, 
June, 1922, to Thelma Chandler (de-
ceased); daughter, J ane Ray; American 
Credit Indemnity Co., Kansas City, 1922-
23; National Surety Co., Kansas City, 
1923-24; manager, credit insurance dept., 
Kansas City Southern Suret:io Co., 1924-
28; advertising department, Pittsburg 
(Kan.) Headlight and Sun, 1928; public-
ity and advertising manager, Chicago 
Symphony Orchestra. Chicago, 1928-. 
Address: 220 South Michiga!l Ave., Chi-
cago, Ill.; or Orchestra Hall, Chicago, 
Ill. 
Carselowny, Charles, B.J. '28; Alpha 
Delta Sigma ; display advertising, Mi-
ami (Okla. ) News-Record, 1928-29; ad-
vertising manager, Sterling Stores. Lit-
tle Rock, Ark., 1929-30; advertising 
manager, 0. T. Johnson Dry Goods Co., 
Galesburg, Ill., 1930-31; manager, shoe 
department, Scott-Livingston Store, Mi-
ami, Okla ., 1931-35; operating Cha rles 
Carseloway Shoe Store, Miami, Okla. 
Address: Miami, Okla. 
Onrson. John M., B.J. '31. Address: 
Golden City, Mo. (No reply.) 
Carl!on, Margaret Mau:ie <Mrs. o. C.) 
B.J. '32 ; married, 1933. Address: 547 S. 
Crest Rd., Chattanooga, Tenn. 
Oarson, Ruby Leaeh (Mrs. Jmnes M.), 
student in the School of Journalism, 
1914-16; married, Jan. 3, 1926; children, 
Carol and John Calhoun; reporter, Mi-
ami (Fla..) Daily Metropolis , 1916-22; 
vice-president, South Dade Publishing 
Co., 1923-26 ; associate editor. Homestead 
(Fla.) L eader, 1923-24. Address: 384 N. 
E. 94th St.. Miami, Fla. 
Carter, May Miller (Mrs. Raymond A:·» B.J. '21; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, May 7, 1921 ; son Reed Miller. Ad-
dress: Washington St., Hanover, Mass. 
Cai;ter, Proctor N., B.J. '29, M.A. '33; 
married, June 23, 1931, to Vera Pulliam · 
children, Bobby Joe and John Wallace : 
reporter, United Press, Dallas Bureau' 
Aug.-Dec., 1929·; assistant administra: 
tor, State Social Security Commission of 
Missouri, Jefferson City, Missouri. Ad-
u;ss: 412 E . High St., Jefferson City, 
Carter, Vera Pulliam (Mrs. Proctor) 
B.J. '31; Kappa Tau Alpha; married' 
June 23, 1931, to Proctor Carter; sons, 
Bobby Joe and John WaI!ace; advertis-
ing, Central Surety and Insurance Corp 
Kansas City, June-Dec., 1931. Address·: 
816 Fairmount, Jefferson City, Mo. 
Carter, Virginia (See Mrs. Harold D. 
Stum bough), 
Cn~uthers, Imogene, B.J. '37, B.S. in 
Ed . . 36; .Kappa .Tau Alj)ha, Theta Sigma 
Phi, society editor, Daily American Re-
public, PoJ'.)lar. Bluff, Mo., 1934-35; re-
porter, Salisbury (Mo.) Times, 1937-38. 
Address: 105 E. College Avenue, Salis-
bury, Mo. 
Casebolt, Floyd Wheeler, B.J. '20 ; Sig-
ma Delta Chi; married, 1925, to Faye 
Youngblood; city editor, Carrollton (Mo.) 
Democrat and Waxahachie (Tex.) Daily 
Light; now publisher, Waxahachie (Tex.) 
Daily Light. Publications: fact articles 
in magazines. Address: Waxahachie, 
Tex. 
Oasey, John H., B.J. '20, A .M . (Stan-
ford University) '30; Alpha Delta Sig-
ma, National Editorial Association; 
married, 1923, to Mary Ellen MacKay; 
children, Catherine, Josephine, and Mary 
Ellen; agricultural editor, Nashville 
(Tenn.) Tennessean, June-Nov., 1920; ad-
vertising manager, Japan Advertiser 
Tokyo, 1921; associate editor, Trans~ 
Pacific Magazine, Tokyo, 19 22; State-
house reporter, Des Moines (Ia.) Regis-
ter, 1923; assistant professor of journal-
ism, University of Missouri, 1923-27; as-
sociate professor of journalism, Uni-
versity of Oklahoma, 1927-30; professor 
of journalism a nd advertising, Univer-
sity of Oklahoma, 1930-; summer school 
teaching at West Virginia University, 
George Peabody College, and Stanford 
University. Publications: "The Small 
Community Newspaper," "The Reading 
Public and the Small Town Newspaper"; 
articles in magazines. Address : Faculty 
Exchange, University of Oklahoma, Nor-
man, Okla. 
Casey, Mary Ellen MncKny (Mrs. John 
H.), B .J. 18; Theta Sigma Phi ; married, 
Aug. 1, 1923; children, Catherine , Jose-
phine, and Mary Ellen; advertising de-
partment, Halifax (Nova Scotia) Herald 
and The Evening Mail, 1918-21 ; copy 
writer, Edwards Advertising Agency, 
H a lifax, Nova Scotia, 19 21 - 23. Address: 
644 Chautauqua. Norman, Okla. 
Caskey, Helen. B.J. '29; copy writer, 
Ross Advertising Agency, Portland, 
Oregon. Address: Hotel Multnomah, 
Portland, Ore. 
Cason, Virginia (See Mrs. C. E. Braly). 
Castle, Vernon Henry, B.J. '38. Ad-
dress: 2036 Quincy, Kansas City, Mo. (No 
reply.) 
c .. strillon, Sybil Burton (Mrs. Cla'llde 
R.), B.J. '18 ; married, November, 1922; 
daughters, Joan Burton and Nancy Rex; 
editor, Simmons Service Bulletin, 1918-
20; society editor, St. Louis Star, 1920-
22. Address: 122 N. Bemiston, Clayton, 
Mo. 
Oaton, J. L., student in School of Jour-
nalism, 1912-13; married, 1921, to J anie 
Sevier; owner of Wayne Countain, 
Waynesboro and Clifton, Tenn., 1914-15; 
reporter, Knoxville (Tenn.) Sentinel, 
1916 ; reporter, Nashville Tennessean, 
1917; feature industrial writer, Knox-
ville (Tenn.) Sentinel, 1924-27 ; This 
Week in Knoxville (travel information), 
1928-. Publications: pictorials and 
travel guides of Smoky Mountain and 
Tennessee Valley region. Address: No. 
8 Plaza Building, Knoxville, Tenn. 
Catron, Frank F~ B.J. ' 15, A.B., LL.B. ; 
married, May 2, 1923, to Agnes Margar-
ette Crutcher; son, Robert Crenshaw; 
attorney-at-law. Address: 1614 Main 
Street, Lexington, Mo. 
Catron, Jean (See Mrs. Robert M. 
Pense) . 
Caudle, Eley Armil (Mrs. Jmnes W.), 
B.J. '18; Theta Sigma Phi; married, Dec. 
25, 1919; son, James Arm ii; with Joplin 
(Mo.) Daily Globe, 1918-19. Address: 301 
Hitt St., Columbia, Mo. 
Caudle, James W., student in School of 
Journalism, 1915-18; Alpha Delta Sigma: 
married, Dec. 25, 1919, to Eley E. Armil · 
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son, James Armil; busin~ss manager, 
Herald-Statesman, Columbia, Mo., 1915; 
business manager, The Indian, official 
publica tion of Second Division, U. S. 
Army of Occupation, Cologne, Germany; 
editor, Herald-Statesman, Columbia, Mo., 
1919-26; president and owner, Herald-
Statesman Publishing Co., Inc., 1926-37; 
central Missouri representative, Acme 
Parer co., St. Louis, 1937-. Address: 
301 Hitt St., Columbia, Mo. 
Cauley, John R., B.J. '32; financial 
desk Kansas City Star. Address: 917 W. 
33d Street Terrace, Kansas City, Mo. 
Cerf, J'nnet B., B .J. '32; Kappa Tau Al-
pha; style correspondent, St. :i;.ouis 
Globe-Democrat. Address 5798 Kings-
bury Place, St. Louis, Mo. 
Chmnberlnin, Lout.. Francis, B.J. '23; 
married; two children; Foi:t Collins Ex-
press-Courier; associate editor, New 
Mexico State Tribune, Albuquerque; 
managing editor, Hawk-Eye, Burling-
ton, Ia., 1924; courts writer, Lincoln 
(Neb.) Star, 1925; rewrite, Omaha Bee-
News, 1925-26; feature writer, Booth 
Newspapers, Michigan, 1927-28; writer, 
Detroit Free Press, 1929; staff and free 
lance writing for magazines, 1930-31; 
special publications in Michigan, 1932; 
rewrite, Daily Press, Inc., Newport News, 
Va., 1933. Address: 726 Lane Blvd., Kala-
mazoo, Mich. (No reply. ) 
Chambers, Logan S., B.J. '34, A.B.; 
Kappa Tau Alpha; public relations su-
pervisor, National Reemployment Serv-
ice and Kentucky State Employment 
Service, 1935-. Address: Kentucky 
State Employment Service, New State 
Office Building, Frankfort, Ky. 
Chandler, Julius, student in School of 
Journalism, 1920-23; Alpha Delta Sigma; 
married, 1927, to Letha Lah.igor; daugh-
ter, Beverly Jean; advertising ' manager, 
Kansas City Jewish Chronicle, 1923-24; 
advertising manager, 1924-25, city edi-
tor, 1926, managing editor, 1927-36, Van 
Wert (0.) Times; copy editor, Toledo 
(0.) Times, 1936-38. Address: 505 S. De-
troit Ave., Toledo, O. · 
Chang, Evn (See Mrs. S. Hsu). 
Chang, Shao-Wei, A .B. (Penn College) 
'28, A.M. '30; teaching, National Political 
Institute, Nanking, China. Last known 
address : Nanking, China. 
Chnntron, Thomas Erickson, B.J. '35. 
Address: 436 W. 70th Terrace, Kansas 
City, Mo. (No reply.) 
Chao, Grace Chi-chen, student in 
School of Journalism, 1936-37, B.A. in 
Econ. (Yenching University); Theta Sig-
ma Phi. Address: 41-22 42nd St., Apt. 
3K, Long Island City, N. Y. 
Chao, Thomas Mlng-heng, B.J. '25, Lit. 
B. (Colorado College) 'Z4, M .J. (Columbia 
University) '26; married, Oct. 10, 1928, 
to Hsieh Lan-yu; reporter, Denver Ex-
press, 1925; wire filer, Universal Service 
1925-26; editor-in-chief, Chinese Stu~ 
den~s · Monthly, 1926-27; assistant editor, 
J:'.ekmg Leader, 1927-28; assistant sec-
t1~nal chief, Mi.nistry for Foreign Af-
fairs, 1928; assistant secretary Minis-
try for F 'o;-eign Affairs, 1928: Nan king 
representative, Reuters, 1928-; Nan-
king correspondent, Associated Press 
1928-; contributing editor, China Critic: 
19_30-. Last known a ddress: 17 Erh Long 
Miao St., Nanking, China. 
Chapman, Frances (See Mrs. J, Ches-
ter Maurer). 
Chapman. John Harrel, B .J. '27, A.M. 
'28 ; Jonesboro (Ark.) Daily Trioune, 
1928-29; Springfield (Mo.) Leader, 1928-
36; Des Moines (Ia.) Register, 1936-37; 
Associated Press, Des Moines, Iowll, 
1937-. Address: 654 46th St., Des 
Moines, Ia. 
Chappell, Charles B'., B.J. '30. Address: 
952 Ohio Ave., Kansas City, Kan. (No 
reply.) 
Chnrnk, Jenn B -., B .J. '31; Kappa Tau 
Alpha; married, Aug. 17, 1932, to Irma 
L. Jacobs ; daughter, Suzanne; secretary, 
Federal Paper Stock Co. Address : 4812 
McKlssock Ave., St. Louis, Mo. · 
Charles, PYeston, B.J. '38, B.A. (Pres-
byterian C'ollege, Clinton, S. C.); report-
er, Anderson Countian, Garnett, Kan., 
1937-38. Address: Conestee, S. C. 
Chase, Anly Barth (See Mrs. Carl Yeck-
el). 
Chasnoff, D. H., student in School of 
Journalism 1910-12; married, 1915, to 
Ray Richman; children, Betty Ann and 
Joseph Edwin; president, Chasnoff, Inc., 
1018 Walnut St., Kansas C'ity, Mo. Ad-
dress: 5239 Rockhill Road, Kansas City, 
Mo. 
Chasnoff, Joseph Edwin, B.S. in Jour-
nalism '11. Deceased. 
Chenvens, Dnvld, student in the School 
of Journalism, 1926-27; A.B. (Baylor 
University); reporter, El Paso (Tex.) 
Post, 1922-25; reporter and news editor, 
Waco News-Tribune and Times Herald. 
1925-27; correspondent, United Press, 
Bu~nos Aires, 1929-31; dramatic critic, 
New York Morning Telegraph, 1931-32; 
city editor, Marshall (Tex.) News Mes-
senger; head of department of journal-
ism, College Of Marshall, 1934-. Ad-
dress: News Messenger, Marshall, Tex. 
(No reply. ) 
Cheavens, Martha (Mrs, Hugh J. 
Schuck). 
Chen, Chln-jen, B.J. '24; with Chinese 
Educational Mission, Washington; edit-
or, Hankow (China) Herald. Address: 
Hankow Herald, Hankow, China. 
Cheney, Frances Carvill (See Mrs. 
John Alexander Veech). 
Cheng, Chung, B.J. '20; secretary to 
the provincial governor, Honan, China; 
also chairman of committee appointed by 
the governor on selecting officers for 
social and publicity service; started a 
local independent newspaper in Kaifeng, 
China, 1923. Last known address, Chi-
yuan, China. Address unknown. 
Cheng, Nan-Wei, A .M. '37, A.B. (St. 
John's University, Shanghai); United 
Press, Shanghai. Address: 31 Lane 702 
Garden Road, Shanghai, China. 
Chenoweth, Denn, B.J. '20; Al.Pha Del-
ta Sigma; married, July 3, 1921, to Mary 
Ellen Rogers; children, Vesta and Bobby 
Dean; reporter, Shawnee (Okla.) Morn-
ing News, March-July, 1920; reporter, 
city editor, managing editor, and editor, 
Standard-Times, San Angelo, Tex., 1920 
Address: 224 South Davis, San An-
gelo, Tex. 
Cherry, Mary Boulware (See Mrs. 
John Edward Allen). 
Cherry, Wllllam Grimes, Jr., B.J. '30; 
married, Aug. 14, 1937, to Lorine Price; 
publicity department, General Electric 
Company, Schenectady, N. Y. (editor ot 
house organ, "The G-E Motor Deal-
er"), 1930-32; sales promotional work, 
W. G. Cherry Agency, Schenectady. N. 
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Y., 1932-33; Asch & Imrie Advertising 
Agency, Schenectady, N. Y., 1933-34; con-
tinuity department, Radio Station KMOX, 
St. Louis, 1934-35; program director, Ra-
dio Station WEED, Rocky Mount, N. C., 
1935-36; supervisor, Field Office, Social 
Security Board, Rocky Mount, N. C., 
1936-37; manager, North Carolina State 
Employment Service, Greenville, N. C., 
1937-. Address: 414 Latham St., Green-
ville, N. C. 
Chesley, Vivien, B.J. '30; editor, Times 
Virginian, Appomattox, Va., 1930-31; 
copy and proof reader, Northern Minne-
sota Publishing Co., Hackensack, Minn., 
1932; reporter, Antioch (Ill.) News, 
1932-33; assistant editor, Norfolk (Neb. ) 
Press, 1933-36; Mankato (Minn.) Free 
Press, 1936·~ Address: 113 Center St., 
Mankato, Minn. 
Chesmore, Alfred M., B.J. '29; sales de-
partment, Armstrong Cork Co., 1929-30; 
Chesmore Seed Co., St. Joseph, Mo., 1930 
. Address: 2404 Pacific St., St. Jo-
seph, Mo. 
Chien, Pei-Yu, B.J. '23; married, 1925, 
to Margaret Chan ; two sons and one 
daughter; associate general manager, Yi 
Shih Pao, Tientsin, 1923; contributing 
editor for Peking and Tientsin, China 
Weekly Review, Shanghai, 1923-26; sec-
retary, Salt Administration, Ministry of 
Finance, Peking, 1924-26; secretary, 
Shun Pao, Shanghai, 1926-; dean of the 
Shun Pao Correspondence School of 
Journalism. Last known address: The 
Shun Pao, 24 Hankow Road, Shanghai, 
China. 
Childers, Alida Hurtebise (Mrs. E. R.), 
B.J. '26; A .B. '26; Theta Sigma Phi · read-
ing manuscripts, John Day Pubiishing 
Co., New York City, 1926-27; publicity, 
New York Edison Company, 1927-33· ad-
vertising, Consolidated Gas Company of 
New York, 1933. Address: Eminence, 
Mo. (No reply.) 
Childers, Dorothy Nell (See Mrs. W. 
Stuart Haynes). 
Childers, El&ie· Mae (See Mrs. Maxwell 
J. Thomas). 
Childers, E. R., B.J. '19; Kappa Tau 
Alph~, Sigma Delta Chi; proprietor, Co-
lumbia Herald-Statesman; assistant pro-
fessor of journalism, University of Mis-
souri, 1921-23 ; with Redfield-Kendrick-
Odell Co., New York City, 1928. Address: 
Eminence, Mo. (No reply.) 
Chilton,_ Bernice, B .J . '37; society edi-
tor, Courier News, Blytheville, Ark., 
1937-38; society editor and reporter, 
Democrat-Argus, Caruthersville, Mo., 
1938·-. Address: 904 Ferguson Ave., Ca-
ruthersville, Mo. 
Chisholm, John R., B.J. ' 28; Alpha Del-
ta ~igma; married. August 19 , 1936, to 
Marion B. Ruby ; Morning News, Coffey-
ville, Kan., 1928-29; Coffeyville (Kan. ) 
Dally Journal, 1929-32; Democratic State 
Centra:i Committee (Kansas), Oct.-Nov., 
1932; mspector, Public Service Commis-
sion, State of Kansas, 1932-33; Investi-
gator, Inter-Departmental Committee on 
Retail i:'rices, Oct.-Nov., 1933; N. R. A, 
C?de editor, 1933-34; Associate Statisti-
cian, Economic Adviser on N . R . A. codes 
of fa,lr competition, Feb.-Sept., 1934; N. 
R. _.ti. . Assistant Deputy Director and 
ProJect Head, Cotton Textile Industry 
Study, 1935-36; public relations work 
writing (independent), 1936-37; Generai 
Deputy Collector Of Internal Revenue, 
Processing Tax Division, Miscellaneous 
Tax Unit, 1937-1938; attending Philadel-
phia Divinity School, 1938-. Address: 
4117 Pine St., Philadelphia, Pa. 
Chow, Yi-Sinng, B.J. '37, B.A. in Pol. 
Science (Tsing Hua University, China)· 
editor-publisher, The Chinese Mercury' 
a quarterly journal published at Colum~ 
bia, Mo. Address: Yi-Yang, Hunan 
China; (prese nt) 808 N. William, Co~ 
lumbia, Mo. 
Christensen. Vern (See Mrs. Donald R. 
Baker). 
Christian, Sutt<>n, student in School of 
Journalism, 1924-26; married, September, 
1931, to Nevada Semenza; reporter, Lub-
bock (Tex. ) Daily Journal, 1927-30· 
city editor, China Press, Shanghai, 1930~ 
32; co-publisher, Tri-City American, 
Sequel, Calif., 1932-33; manager, Pacific 
Grove (Calif.) Tribune, 1934; editor, San-
ta Cruz (Calif.) Sentinel, 1936-. Publi-
cations; series of travel articles, "Turn-
ing with the World," in Texas newspa-
pers. Address: 12 Dakota Court, Santa 
Cruz, Calif. 
Christie, Jane Bradford (Mrs. Rex), 
B.J. '38. Address: Paola, Kan. (No re-
ply.) 
Chrlstinan, Albert, B.J. '29; Alpha Del-
ta Sigma; advertising manager, Dally 
Leader, Madison, S. D., 1929-30; publicity 
man, Publix Theatres, Minneapolis, Kan-
sas City, and Joplin, Mo., 1930-31; ad-
vertising manager, Courier, Norton, 
Kan., 1931-32; advertising manager, 
Dally Leader, Madison, S. D., 1932-33; ad-
vertising manager, buyer ready-to-wear, 
Christman Dry Goods Co., Joplin, Mo., 
1934-. Address: 1518 Murphy, Joplin, 
Mo. 
Christman, Arthur B., B.J. '33; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; adver-
tising manager, Christman Dry Goods 
Co., Joplin, Mo., summer, 1933; assistant 
general sales manager, Carson Pirie 
Scott & Co., Chicago, 1933-34; assistant 
general manager, Christman Dry Goods 
Co., Joplin, Mo., 1934-37; general man-
ager, same, 1937-. Address: 1005 N. 
Moffet, Joplin, Mo. 
Christman. Harold Gordon, B.J. '26; 
Sigma Delta Chi; advertising staff, San-
ta Cruz (Calif.) Morning Sentinel; news 
staff, Oakland (Calif.) Tribune; man-
ager of publicity department, Oakland 
Chamber of Commerce; advertising staff, 
Southwestern Bell Telephone Co., St. 
. Louis; sales staff, ,Valvoline Oil Com-
pany of California. Publications: ar-
ticle In Review of Reviews. Address: 
622 12th St., Modesto, Calif. 
Christmas, Earl, B.J. '15; married, 1921, 
to Jean Marie Mauk; reporter, St. Joseph 
(Mo.) News-Press, June-December, 1915; 
reporter, Omaha (Neb.) Dally News, 
1915-16; telegraph editor, Omaha Daily 
News, April-September, 1916; reporter, 
Peoria Transcript, 1916-17; telegraphed-
itor, Des Moines (Ia.) Register, January-
March, 1917; reporter, St. Paul Pioneer 
Press and Dispatch, March-December, 
1917 ; U. S. Navy, 1917-18; r_eporter, 1918-
20; reporter, Dally News, St. Paul, 1920; 
newspaper and magazine featurii work. 
Address unknown. 
Christopher, Lotta Lee, B.J. '28; relig-
ious editor, St. Louis Times, 1928-29; 
publlclty and health educational work, 
Tuberculosis and Health Society, St. 
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Louis, 1930. Publications: booklets and 
articles in magazines and n ewspapers for Tuberculosis Society. Addr ess : 3936a Dunica, St. L o uis, Mo. (No reply.) 
Christy, Helen (See Mrs. Lawrence E. 
May). 
Clvill, Marie (See Mrs. '\V. D. Commins). Clanton, Helen L. (See Mrs. Keven C. 
Morrin), 
Clapper, Louis S., B.J. '38; Sigma Del-
ta Chi; sports staff, Kansas City Journal-
Post. Address: K ansas City J ournal-
Post, Kansas City, Mo. 
Clarnhan, Leo E., student in School of Journalism, 1910-12; m a rrie d , June 1 6, 1919, to Ethel G. Kelley; c hildren. Doris Ann and Richard Kelley ; with Wabash Railroad in various capacities since 1912; now assistant Freight Traffic Man-
ager, St. Louis. Address: Wabash Rail-
road, St. Louis, Mo. 
Clark. Harold Vernon, B.J. '32; Sigma Delta Chi; Kappa Tau Alpha; editor a nd 
co-publishers, Garner (Iowa) Herald, 
1932-35; editor-pubUsher, Bancroft (Iowa) Register, 1935-. Address: Ban-
croft, Ia. 
Clark, Lyman, B.S. in Agr. Journalism 
'27; Alpha Delta Sigma; writer, Gardner Advertising Co., St. Louis. 1927-29; writ-
er, N. W. Ayer & Son, Philadelphia, Pa. Address: Newtown, Bucks County, Pa. Clark, Russell, B.J. '33; married, June 
25, 1932, to Florence Williamson; three 
children; partner, Artcraft Press, print-
ers, publishers, photo-engravers, Colum-
bia, Mo. Address: 503 Stewart Road, 
Columbia, Mo. 
Clark, William Henry, B.J. ' 34; sales 
manager, Radio Station WMBH, Joplin, Mo. Address: 906 Wall, J oplin, Mo. Olnrke, Mabel (See Mrs. G. E. Sim-
mons). 
Clay, Lloyd Frnnk, B.J. '36; Alt>ha Del-
ta Sigma; continuity writer, Radio Sta-
tions KWTO and KGBX, Springfield, Mo., 1936-. Address: 1904 N. Prospect Ave., Springfield, Mo. 
Clay, Roberta. B .J. '31, A .B . (Texas College of Industrial Arts); American College Publicity Association; reporter, Wichita Falls (Tex.) Times, 1925-29; 
city editor, Stephenville (Tex.) Empire-
Tribune, 1930; associate professor of journa lism and publicity director, John Tarleton Agricultural College, Stephen-
ville, Tex., 1931-36; associate professor 
of English and journalism, College of the 
the Ozarks, 1937·-. Address: College of 
the Ozarks, Clarksville, Ark. 
Clayton, Charles c., B.J. '25; Kappa Tau 
Alpha; married, June 3, 1925, to Eliza-
beth Elliott; children, Carol Roma and Charles C., Jr. ; Lincoln (Neb.) Star, 
1917-23; St. Louis Globe-Democrat, 1924-33; assistant city editor, same, 1933-. Address: 3510 Avondale Ave., Normandy, Mo. 
Clnyton, Marguerite (See Mrs. W. W. Glass). 
Cllnch. Mary Catherine. B.J. '38; Theta Sigma Phi. Address : Elmwood, Ill. 
Cloud, Doris Irene (See Mrs. Willard Go1'1smitl1). 
Clm1d, Tilghman R., B.J. '24 ; Sigma Delta Chi, Kappa T a u Alpha; married, 
Dec. 25 , 1936, to Riva Heslar: associate 
e ditor, Pleasant Hi11 (Mo.) Times. Ad-
dress: Pleasant Hill, Mo. 
Cloughley, HIUlel (See Mrs. Reginald E. Kepler). 
Cloyes, Robert James, B .J ., '30; copy 
desk, Santa Fe New Mexican, 1930 ; re-porter, Washington (N. J .) Star, 1931-33; 
advertising department, H . T. Poindex-
ter & Sons, Kansas City, 1935-. Ad-dress: 200 W. Armour Blvd., Kansas City, Mo. 
Conn, Mary Wright (Mrs. Charles Flor· 
us), B.J. · ' 22, A.M. (University of New 
Mexico) ' 27; Woman's Press Club, Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha, Mallett 
Press Club; married, March 9, 1924 ; hus-band deceased; son, John Victor; general 
r eporter, New Mexico State Tribune, 1924-25; society editor, Albuquerque 
Morning Journal, 1929 ; teacher of Span-ish and French, University of New Mex-ico, and member of publicity committee, University of New Mexico, 1 929-31; ac· 
counting division, New Mexico State Highway D epartment, Santa Fe, 1933 -37; 
in office of S en. Hattie W. Caraway and in Department of Interior Public Works, Washington, D. C., 1938-. Publications: 
collaborated on "History of New Mexi-
co," 1 925; article in New Mexico. Ad-
dress: 1818 G. St. N. W., Washington, 
D. C.; or 107 Harvard Ave., Albuquerque, N. M. 
Contes, Olive Todd (Mrs. Neligh C.), 
B.J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; married, November 10, 19 28; chil-
dren, Nick, J ean, and Carol. Address: 6650 Main St., Kansas City, Mo. 
Coatsworth, Le<>nnrd, student in School of J ournalism, 1914-17, A.B. (Uni-
versity of Washington) '20; Sigma Delta 
Chi, Alpha Delta Sigma; married, 1920, 
to Ethel Tanner; daughter, Gerry; city 
editor, Tacoma (Wash.) Daily L edge r, 1924-37; associate editor, Tacoma (Wash.) News Tribune, 1937·- . Address: 3728 N. 31st St., Tacoma, Wash. 
Coburn, Clarence Gilbert, B .J . '32; 
Kappa Tau Alpha; copy desk, United States Daily; copy desk, Washington 
Post ; reporter, Washington Daily Rec-
ord; spot new s reporter, National Serv-
ice Syndicate; reporter and special writ-
er, Congressional Intelligence; editor, Georgetown (D. C.) Times; field report-
er, P etro leum World, L os Angeles; as-
sistant to the secretary, Construction 
Code Authority, Washington; P ress Bu-
reau, J. Walter Thompson Company. Ad-dress: c / o J. Walter Thompson Co., 420 
Lexington Ave., New York City. 
Cochran, Betty ()hnrlton Holmes (Mrs. 
,John Rogers) , B.J. '32 ; Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha; son, John ; advertis-ing department, Vig-0-Rol Cosmetics, 
1933-34 ; contributing staff, Junior League 
Magazine, 1936-. Address: 1218 W. 5lst St., K a nsas City, Mo. 
Cochran, Jane, B.J. '37 ; K appa Tau 
Alpha, Theta Sigma Phi; Richmond (Mo.) Missourian. 1937- 38; King Fea-
tures Syndicate, New York City, 1938-. 
Publications: feature stories in St Louis 
Post-Dispatch and King l<'eatures Syndi-
cate. Address: (home) Camden, M o.; 
or King Features Syndicate, 235 E. 45th, New York City. 
Cochran, Velma (See Mrs. 0. J. Magee). 
Cockburn, Clarence Gilbert (See Co-bnrn). 
Cockrell, Mrs. E. R., student in School 
of Journalism, 1925-26. Publications : 
"Introduction to Art." Address: Texas Christian University, Fort Worth, T ex. 
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Coffey, Jaek c., B.J. '25; Sigma Delta 
Chi; married, Aug. 6, 1926, to. Doroth_Y 
Kirk; r eporter, Pawhuska Da_ily Capi-
tal 1925 · selling and produc tion, John 
and Oilier Engraving Co., Chicago, 1925-
26; advertising manager, Coronado :f!:o-
tel, St. Louis, 1926-28; sale s pr'?~oti.on 
and advertising department, Frigidaire 
Division, General Motors Corporati<?n, 
Dayton, Ohio, 1928-35 ; ~am ~andy Pic-
ture Service, Inc., Detroit,_ Mich. , 193~-. 
Address: J a m Handy Picture Service, 
Inc., Detroit, Mich. 
Coggins, Alta Simpson (Mrs. Cyril), 
B .J . '28; Gamma Alpha Chi; married, 
April 24, 1929; promotion manager, 
George w. Jacobs & Co., 1929-34; staff, 
Books, New York Herald Tribune, 1934-. 
Publications: Jacobs Book News, sea-
sonally for five years and ar.ticles on 
book advertising in Publisher' s Weekly. 
Address: Hudson View Gardens, 183 
Street at Pinehurst Ave.,. New York 
City. . 
Coggins, Cyril, B.J. '29; married, April 
24 1929 to Alta Simpson; advertising manage~. Jefferson City (Mo.) Post-Tri-
bune, 1928-29; F. Wallis Armstrong Ad-
vertising Agency, space buyer, 1929-31; 
publicity, General Outdoor Advertising 
Company, 1931-34·; national contact, Gen-
eral Outdoor Advertising, 1934-37; East-
ern Market Representative, same com-
pany, 1938-. Address: Hudson View 
Gardens, 183 Street at Pinehurst, New 
York City. 
Coggins, Dorothy Hammond (Mrs. 
Cecil H.), B.J. '28; Gamma Alpha Chi; 
married, Sept. 1, 1926; son, Cecil Ham-
mond; advertising, copy writing, re-
search, and sales promotion, McKee and 
Albright Adve rtising Agency, Philadel-
phia, Pa., 1928-31. Address : c / o Lieut. 
C. H. Coggins (M. C.), U. S. Navy De-
partment, Washington, D. C. 
Cohen, Alexander, B .J. '38; advertising 
department, Schultz's Sparkling Bever-
ages, New York City. Address: 250 
West 57th St., Suite 1913, New York City. 
Cohen, Jack, B .J. '30 . Address: 1807 
E. 29th, Kansas City, Mo. (No reply.) 
Colbert, Herschel M~ B .J. '15; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
Nov. 25, 1920, to Fannie Marie Schute; 
sons, Alfred Herschel and Francis Theo-
dore; Maryville (Mo.) Democrat Forum, 
1914; City News Bureau of Chicago, 
1915-16; reporter, Chicago Herald-Ex-
aminer, 1916-17; army, 1917-18; reporter, 
Chicago Herald-Examiner, 1919-20; man-
aging editor, Moberly (Mo.) Moiiitor-
Index, 1920-21; editor, business manager, 
and publisher with A. A. Schute, Galla-
tin (Mo.) Democrat, 1922-26; editor and 
publisher, Sweetwa ter (Tex.) Reporter, 
1926-30; San Angelo (Tex.) Standard 
Times, 1930; head of department of jour-
nalism, Grinnell College, Grinnell, Ia., 
1930-. Address: Grinnell College, 
Grinnell, Ia. 
Cole, Brooks Ann, B.J. '31; Gamma Al-
pha Chi; specialty advertising solicitor, 
Elder and Shannon, Washington, Ia., 
Jan.-June, 1932; socii;ty editor, Movie ed-
itor, Jefferson City (Mo.) Daily Capital 
News, 1932-33; reporter and advertis-
ing solicitor, California (Mo.) Democrat, 
1933-36; assistant editor, Love Book Mag-
azine and Romance Magazine, Popular 
Publications, 205 E. 42nd St., New York 
City, 1937-. Address: 304 E. 42nd St., 
New York City ; (permanent) California, 
Mo. 
Cole, Eva Maye Johnson (Mrs. J. W.) 
B.J. '30; Gamma Alpha Chi; married' 
June, 21, 1936; credit department, Sears' 
Roebuck and Co., Kansas City, April~ 
Dec., 1931; credit manager, Levy Bros 
Sweetwater, Tex., 1931-38. Address: 505 
E. Broadway, Sweetwater, Tex. 
Cole, Max, B.J. '37, A .B. ' 38; radio an-
nouncer, and continuity writer, Radio 
Station KFRU, Columbia, Mo., 1937-38· 
announcer, Radio Station KSD, St. Louis' 
Mo., 193 8--. Address: Radio Statio~ 
KSD, St. Louis, Mo. 
Cole, Virginia Lee (See Mrs. Robert S. 
Trenlaolm). 
Coleman, Dorothy Jenn (See Mrs. 
George S. Roudebush). 
Coleman, Ethlyn, B.J. '25, A .B. (Trinity 
College), A.M. (Columbia University), 
t;~~~-ess: 528 W. 17th St., Oklahoma City, 
Coleman, Samuel D., B.J. '34. Address: 
Stillwater, Okla. 
Coleoian, William C., B.J. '37. Address: 
137 W . 61 Terrace, Kansas City, Mo. (No 
reply.) 
Collard, Charles Brandes, B.J. '3 6; as-
sistant advertising manager, The Laclede 
Ga s Light Co., St. Louis, 1937-. Ad-
dress : 3940 Lindell Blvd., St. Louis, Mo. 
Collings, Mnx M., B.J. '32; Tex-Pit Oil 
Corp., San Antonio, Tex. Address: 1002 
South Medina, San Antonio, Tex. 
Collins, Dewitt Clinton, B.J. '16; re-
porter Journal Chronicle, Owatonna, 
Minn., 1916-17; soldier, 1917-19; teller, 
Bannock National Bank, Pocatella, Ida-
ho, 1920-21; salesman and office man-
a ger, Lathrop Serum Company, Lathrop, 
Mo., 1922-27; salesman, Shel! Oil Co., 
Oakland, Calif., 1928-30; salesman, Frigi-
daire Corporation and Frigidaire Dealer, 
Berkeley, Calif., 1930-32; supervisor, 
Building Maintenance, San Francisco, 
1932-. Address: 1525 Cfay St., San 
Francisco, Calif. 
Collins, Julia (See Mrs.. Robert s. 
Terry). 
Collins, Morton, B.J. '36; Sigma Delta 
Chi; assistant instructor, Journalism De-
partment, University of Kentucky, 1936; 
reporter, Lexington (Ky.) Herald; re- · 
porter, Anderson News, Lawrenceburg, 
Ky., 1937-38. Address: 114 Johnston 
Blvd. Lexington, Ky. 
Collister, Kay (See Mrs. John Wilson 
Story). 
Colt, John w., B .J". '24; married, Jan. 
6, 1926, to Arline Van Osdell; children, 
Ca rl Jean, John Van, Richard Zachariah, 
Robert E ., and Linda Lou ; reporter, Kan-
sas City Journal-Post, 1924; reporter, 
Kansas City Star, October, 1924; now 
copy reader, make-up editor, Kansas 
City Times. Address: R. F. D. No. 4, 
Oakwood, Clay County, Mo. 
Combs, Martha, B .J. '30; 'l'heta Sigma 
Phi; librarian, Daily Oklahoman, Okla-
homa City, 1929-33; woman's editor, 
Hutchinson (Kan.) News-Herald, 1933-
38; Oklahoma (City) News, 1938-. Ad-
dress: Oklahoma News, Oklahoma City, 
Okla. 
Comegys, Courtney Lee, B .J. '20; Sigma 
Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 
1923, to Eve McCormick; daughter, Po}ly 
Jane; with Montgomery Ward & Co., 
Chicago, as advertising manager of 
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grocery division, 1 920-21; now as.si;;t.ant 
sales manager, Addressograph D1v1s1on, 
Addressograph-Multigraph Corp., Cleve-
land, O. Address: Addressograph-Multi-
graph Corp., 1200 Babbit Road, Cleve-
land, 0. 
Comfort, Inez Purl Darr (Mrs. Sim B.), 
B .J. '3 4. Address: 7208 Zephyr Place, 
Maplewood, Mo. 
Commins, Marie Civill (Mrs. W. D.), 
B.J. '30; married, Dec. 29, 1929, Address: 
4428 Elmbank, St. Louis, Mo. (No reply. ) 
Compton, Mabelle Allton (Mrs. Rich-
ard), B.J. '2'7 ; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, June 29, 1927; childrel'!, Carolyn 
Jean and Kent Allton. Address: 2049 
So. Hampton, Springfield, Mo. 
Compton, Merrill E., B.J. '27 , A.B. (Uni-
versity of Washington); Sigma Delta 
Chi Alpha Delta Sigma; married, Nov. 
17 '1932, to Evelyn Guinn Clarke; chil-
dren, Merrill E., Jr., and Evelyn; report-
er, telegraph editor, Wenatchee (Wash.) 
Daily ·world, 1927-28; reporter, Omaha 
(Neb.) World-Herald, 1928-29; day . re-
write, night bureau manager, United 
Press, Kansas City, 1929- 30; bureau man-
ager, United Press, Memphis, Tenn., 
1930-32; bureau manager, same, Dallas, 
Tex., 1932-33; business representative, 
same, assigned Kansas City office, 1934-
35; Raleigh (N. C.) office, 1935-37, Pitts-
burgh (Pa. ) office, 1938·-. Address: 
United Press Associations, Pittsburgh, 
Pa. 
Gonion, Paul H. ("Scoop''), student in 
School of Journalism, 1912-14; married, 
April 14, 1918, to Lillian Mettler; daugh-
ter, Natalie; director of publicity, for 
William S. Hart, 1918-24; manager, Wil-
liam S . Hart, 1925-26; director of pub-
licity since 1926 for leading screen stars 
and directors. Address: 10111 Valley 
Spring Lane, North Hollywood, Calif. 
Conner, Jnmes B., B.J. '36; reporter, 
Tulsa (Okla.) Daily World, 1936-37; re-
porter, McAllen (Tex. ) Monitor, 1937-. 
Address: Valley Evening Monitor, Mc-
Allen, Tex. 
Connor, J. Edward, B.J. '31, A.M. '32; 
advertising salesman, Atchison County 
Mail, Rockport, Mo., summer, 1932; di-
rector of publicity and publications, Dru-
ry College, Springfield, Mo., 1932; adver-
tising manager, Cantril (Iowa) Regis-
ter, summer, 1933; public relations, 
John F. McGuane & Co., Chicago; direc-
tor of public relations and instructor in 
journalism, College of St. Francis, Joliet, 
Ill., 19 35- . Publications: "Will County 
During the Last 100 Years." Address: 
College of St. Francis, Joliet, Ill. 
Conow, Archie W., student in School of 
Journalism, 1922-24; Alpha Delta Sigma, 
Kappa Tau Alpha; married, 1923, to 
Margaret Black; sons, Arthur and 
George; advertising department, Hast-
ings (Neb.) Daily Tribune, 1924-26; ad-
vertising department, McCook (Neb.) 
Daily Gazette, 1927-28; advertising de-
partment, Hastings (Neb.) Daily Tri-
bune, 1928-. Address: Hastings, Neb. 
Conrad, EdlVin, B.J. '28; married, Oct. 
13, 1935; reporter, Sweetwater (Tex. ) 
Reporter, 1928-29; St. Louis Post-Dis-
patch, 1929-30; copy reader and state 
desk, Milwaukee Journal, 1930-31; tele-
graph editor, Evansville (Ind. ) Journal, 
1931-34; copy reader and state desk, St. 
Louis Post-Dispatch, 1934°-. · Address : 
5628 Enright, St. Louis, Mo. 
Converse, Margaret Carrie, B .J . '35. Ad-
dress: Clinton, Mo. 
Cook, Amelia Foster (Mrs. Frank M.), 
B.J. '24; Gamma Alpha Chi, Woman's 
Journalism Club; married, June 29, 
1926; children, Cailborn, Frank, Jr., and 
Eliza beth; advertising for City Savings 
Bank and Trust Co., 1924-26. Publica-
tions: feature stories and book reviews 
in Shreveport Journal. Address: 915 
Olive St., Shreveport, La. 
Cook, Gladys Salter (Mrs. J. V.), B.J. 
'3 1; Gamma Alpha Chi ; owner', Best 
Seller Rental Libraries, Wichita, Kan. 
Address: 546 S. Bluff, Wichita, Kan. 
Cook, Richard 111., B.J. '29; University 
of Michigan Press Club; co-editor of 
Hastings (Mich.) Banner, 1930-. Ad-
dress: Hastings, Mich. 
Cooke, Robert W~ B .J . '28, A.B. (Bay-
lor University) '24; Sigma Delta Chi· 
married, Nov. 11, 1935, to Dorothy M'. 
Thomason; feature writer, Gainesville 
(Tex.) Daily Register, July, 1928; re-
porter, Waco (Tex.) News-Tribune, Aug-
ust, 1928; reporter and sports editor 
Gainesville (Tex.) Daily Register, 1929~ 
35; sports editor, Sweetwater (Tex.) Re-
porter, 1935 - 36; managing editor, same 
1936-. Address: 606 East Oklahoma St., 
Sweetwater, Tex. 
Cooper, Grant F., B.J. '38. Address 
708 Missouri Ave., Columbia, Mo. 
Cooper, Hugh Pearson, B.J. '33, A.B. 
(Virginia Military Institute); Monahans 
(Tex.) News. Address: Box 2, Monahans, 
Tex. 
Cooper, Lois Lail, B.J. '31, A.M. '33; as-
sociate editor, Lee's Summit (Mo.) Jour-
nal, 1933-. Publications: associated 
with Jack Harrison in compiling and 
writing "Famous Saddle Horses and Dis-
tinguished Horsemen," 193 3. Address: 
Lee 's Summit, Mo. 
Cooper, Mary E. Porta (Mrs. H. P.), 
B.J. '33. Address: Monahans News, 
Monahans, Tex. 
Cooper, Theodore, B.J. '32. Address 
unknown. 
Cope, Millard, B .J. '27; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; married, D ec. 12, 
1931, to Margaret Kilgore ; son, Millard 
Lewis, Jr.; editor, San Angelo (Tex.) 
Morning Times, 1928-29; publisher, 
Sweetwater (Tex.) Reporter, 1930-37; 
staff, San Angelo (Tex.) Standard-Times, 
1938'-. Address: San Angelo, Tex. 
Copeland, E. w., Jr., B.J. '29; married, 
May 26, 1935, to Elizabeth Watson; son, 
Edgar Wilson, III; editor, Morning Gaz-
ette, Camde n , Ark., July-Sept., 1929; re-
porter and sports editor, Camden (Ark.) 
News, 1929-30; sports editor and re-
porter, El Dorado (Ark.) Evening Times 
19'30-32 ; city editor, same, 1932-; editor; 
Beacon-Herald Weekly, Camden, Ark., 
Sept.-Dec., 1929; editor, Camden (Ark.) 
Times Weekly, 1929-30; editor, South Ar-
kansas Progress Weekly, El Dorado, 
Ark., 1930-. Address: 825 N. Jefferson 
Ave., P. O. Box 804, El Dorado, Ark. 
Copeland, w. Winston, B.J. '30; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; United 
Press staff correspondent, Oklahoma 
City, 1931-32; United press bureau man-
ager, Fort Worth, Tex., 1932-34, with 
six-months' interval as staff writer cov-
ering Texas legislature ; United Press 
foreign department, New York City, 
1934; United Press, Buenos Aires, Argen-
tina, 1935; day news manager, United 
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Press Buenos Aires, Bureau, 1935-37; 
gener'a1 news m 'anager, United Press, 
Buenos Aires, and news director for 
South America, 1937-. Address: United 
Press Associations, San Martin 299, 
Buenos Aires, Republica de Argentina. 
Cop1>ersmith, Nnte R., B.J. '30; · Sigma 
Delta Chi; reporter, St. Louis Star-Times, 
1930-31; now with American Waste Ma-
terial Corporation. Address: 723 Inter-
drive University City, Mo. (N o reply.) 
Oo~bett, Scott, B.J. '34; Sigma Delta 
Ch!; writer. Address: 3344 Karnes Blvd., 
Kansas City, Mo. 
Corbin, Cnrl, B .J. '36; reporter, Times-
Picay une, New Orleans. Address: 936 
St. Charles Ave., New Orleans, La. 
Cordrey, Louise (See Mrs. Richnrd Mc-
Cue). Corkins, Phoebe Sparks (Mrs. J. B.), 
B.J. '33 ; Gamma Alpha Chi; St. Louis 
Provident Association, 19 33. Address: 
312 Hawthorne, Houston, Tex. 
C-Orlett, Willard Irving, B.J. '35. Died 
in February, 1938. 
Corn1a11y, Margaret R&ss Goodson 
(Mrs. Kenneth M.), B .J. '33; married, 
Aug. 21 , 1934; daughte r, Kathleen Ray; 
coaching plays and writing advertising 
for the Universal Producing Co., New 
·York City , and Fairfield, Ia,. 1933-34. 
Address: 5724 Cherry, Kansas City, Mo. 
Cornell, Douglns B., B.J. '28; married, 
Sept. 12, 1931, to Jennie M. McHugh; son, 
Douglas, Jr.; reporter, Moberly (Mo.) 
Monitor-Index, 1928-29; copy reader, Des 
Moines (Iowa ) Register, May-Sept., 1929; 
reporter, United States Daily, Washing-
ton, 1929-32; reporter, General Press As-
sociation, Washington, D . C., 1932-33; re-
porter, editor, chief of House of Repre-
sentatives staff, Associated Press, Wash-
ington, 1933-. Address : · Associated 
Press, 330 Star Building, Washington, 
D. C. ()ornish, Julia (See Mrs. Davis Ben-
ning). 
Corry, Frances (See Mrs. Tilden Bur-
dette Lane). 
Cosgro•·e, James Russell, B .J. '34, A.B. 
(Carthage College) '32; reporter, Hamil-
ton (IlL) Press, June-Sept., 1932; circu-
lation department, St. Louis Post-Dis-
patch, 1934-. Address: Bonne Terre, 
Mo. 
Oosgrove, Jessie Evans (See Mrs. Ed-
win O. Lnngley). 
Cosmas, George, B.J. '33; Sigma Delta 
Chi, Junior Advertising Club of St. 
Louis; reporter, St. Louis Times, Jan.-
Sept., 1929; Columbia (Mo.) correspon-
dent, St. Louis Star, Sept.-Dec., 1929; 
Coca-Cola Bottling Co., 1933-36; assistant 
advertising manager, Central Shoe Co., 
1936-37; Hygrade Water and Soda Co., 
1937-3 8: copy writer , catalog depart-
ment, Von Hoffman Press, 1938-. Ad-
dress: 5972 Theodosia Ave., St. Louis, 
Mo. 
Coss, James L., Jr., B.J. '30; Alpha 
Delta Sigma; married, Dec. 24, 1931, to 
Glovie Ma bel Partee ; associate editor, 
Bank News & Insurance Magazine, Kan-
sas City, June-Oct., 1930; estimate clerk, 
accounting department, Texoma Natural 
Gas Co., Amarillo, Tex., 1930-37; adver-
tising manager, Allsteel Products Mfg. 
Co., Wichita, Kan., April-Nov., 1937 ; 
sales-advertising department, Dowell, 
Inc., Tulsa, Okla., 1938-. Address: 
Dowell, Inc., Tulsa, Okla. 
Oottinghnm, James M., Jr., B.J. '29; Al-
pha Delta Sigma; married, Nov. 4, 1933 
to Vera Fowler; assistant advertising 
manager, Cook Paint & Varnish Co. 
North Kansas City, Mo. Address: 4736 
Summit, Kansas City, Mo. 
Cotton, Cnrolyn (See Mrs. Glee R. 
Stocker). 
Cotton, w. Philip, B.J. '23: Sigma Del-
ta Ohi; married, June, 1932; Frances 
Harrington; son and daughter; Partner 
Cotton Lumber Co .. Columbia. Address: 
206 S. GleHwood, Columbia, Mo. 
Coughman, Janis E. Rowell (Mrs. Ed.), 
B.J. ' 32; Kappa Tau Alpha. Address: 
908 E. 10th Ave., Denver, Colo. (No re-
ply .) 
Coulson, Eliznbeth (See Mrs. Frnnk L. 
Wilkins). 
Coulter, Mary Eloise (See Mrs. Rob<ort 
F. Manlove). 
Coursnult, Ruth Logan, B.J. '31; Gam-
ma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; fash-
ion promotion, Emery, Bird, Thayer Co. 
Kansas City; radio continuity and fash~ 
ion articles; copy writer, Lambkin Serv-
ice Agency, 1933-34; promotion depart-
ment, J. C. Nichols Real Estate Co., 
1934-35; copy writer, Katz Drug Co., 
1935-36; copy writer Harzfeld's, 1936-
37; advertising manager, Adler's, 1208 
Main, Kansas City, 1937-. Address: 107 
Ward Parkway, Kansas City, Mo. 
Cousley, Jean Patterson, B.J. '37; The-
ta Sigma Phi; reporter, Alton (Ill.) Eve-
ning Telegraph, 1937-. Address: 437 
Belleview Ave., Alton, Ill. 
Cousley, Katharine ( S('e Mrs. James 
Wesley Lehr). 
0ownn, Corrine Mackey (Mrs. C. H.), 
B.J. '21, A.B. '21 ; Theta Sigma Phi· mar-
ried, June 14, 1922; editor. "Jar{e the 
Shopper," Kansas City Journal, 1921-22. 
Address: 2095 Poplar, Memphis, Tenn. 
Cowan. Joseph B., B.J. '29; A.M. '32· 
Sigma Delta Chi; married, Aug. 12: 
1933, to Mary Louise Gilliam; publicity 
agent for hill country resorts, Kerrville, 
Tex., summer, 1926; associated editor, San 
Saba (Tex.) Star, 1926-29; instructor in 
and assistant professor of journalism 
Texas Christian University, Fort Worth: 
1929-33; editor and publisher, San Saba 
(Tex.) Star, 1933-37; manager, Pico 
(Calif.) Times-Post, 1937-38; instructor 
in journalism, Texas Technological Col-
lege, 1938-. Address: Texas Technolog-
ical College, Lubbock, Tex. 
Cowan, Ralph Bronson. B.J. '26, A.B. 
(University of Toronto) '24; t'lected a 
director of International Circulation 
Man:i:gers Association, 1933 and 1936; 
married, June 29, 1929, to Helen G. Watt; 
two children; r e porter, P e tersboro Daily 
Review; reporter, Oshawa (Canada) 
Daily Reformer, April-Sept., 1920; re-
porter, Cobalt (Canada) Daily Nugget, 
June-Dec., 1921; member of editorial 
board, Acta Victoriana, University of 
Toronto, 1922-23; polltica( reporter, 
Brantford (Canada) Daily Expositor, 
May-Sept., 1923 ; sporting editor, Strat-
ford (Canada) Beacon-Herald, May-Dec., 
1~24; reporter, Oshawa (Canada) Daily 
Times, Sept.-Dec., 1925; retail advertis-
ing salesman, Toronto Sunday Star, Jan.-
Aug., 1926 ; advertising promotion man-
ager, Toronto Star, 1926-27; automobile 
advertising salesman, Toronto Daily 
Star, 1927-28; national advertising sale3-
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man, same, 1928-29; assistant manager, 
classified advertising, Toronto Daily Star 
and Toronto Sunday Star, 1929-30; assist-
ant circulation manager, Toronto Star, 
1930-. Address: 86 Pinecrest Road, 
Toronto, Ontario, Canad~. 
Oowan, Walter G., B .J. '36; reporter, 
New Orleans Item, 1936·-. Address: 616 
Royal St., New Orleans, La. 
Cowden, Charles M., B.J. '37, B.A. (Van-
derbilt University) '36; Sigma Delta Chi; 
reporter, Nashville (Tenn.) Banner, 
1937; writer, Historical editions of Texas 
weeklies, Nov.-March, 1938. Address: 
#2 Charlotte Road, West Nashville, Tenn. 
Oox, Mark H., B.J. '37; Sigma Delta 
Chi; sports writer, Council Bluffs (Ia.) 
Nonpareil, June-Aug., 193'7; sports writ-
er, Decatur (Ill.) Herald & Review, 1937-
38; sports writer, Champaign-Urbana 
(Ill.) Evening Courier, 1938-. Address: 
1104 W. California, Urbana, Ill. 
Cox, Virginia Livesay (Mrs. E. F.), B.J. 
'25; married, Feb. 7, 1933; advertising, 
Lake Wales, Fla., 1925-26; Bartow (Fla.) Record, Logan (W. Va. ) Banner, 
1927; Hollis, (Okla.) Post-Herald, 1928; 
Southea st Missourian, Cape Girardeau, 
Mo., 1929-30; co-owner and co-publisher 
Ballinger (Tex.) Weekly News, 1933-. 
Address: Ballinger, Tex. 
Coy, Edgar E., B.J. '31; Alpha Delta 
Sigma, Kappa Tau Alpha; married, Aug. 
7, 1932, to Frieda Garton; editor, Fair 
Play (Mo.) Advocate, 1931; D ouglas 
County Capital, Ava, Mo., 1936-. Ad-
dress: Ava, Mo. 
Coy, Elnier Perry, B .J. '33; Alpha Del-
ta Sigma; editor, Fair Play (Mo.) Advo-
cate, 1936·-. Address: Fair Play, Mo. 
Oraeraft, Marion R., B.J. '26; Sigma 
Delta Chi, Kappa. Tau Alpha; married, 
April 28, 1928, to Ethelda M. Dewey; son, 
Marion R., Jr.; reporter, Pittsburg, Kan., 
before entering School of Journalism; 
telegraph editor and city editor, Pitts-
burg (Kan.) Sun, 1926-27; news editor, 
Ponca City (Okla.) News, 1927-. Ad-
dress: Ponca City, Okla. 
Craig, Wlllhun G., former student In 
School of Journall.sm. Address: (resi-
dence) R. F. D . 8, Tulsa, Okla. ; (office) 
1400 So. Boston, Tulsa, Okla. 
Crane, Merle Edwards, B.J. '36. Ad-
dress: R. F. D ., Ames, Iowa. (No r eply.) 
Orank, Frances Elliott, B.J. '37; Gam-
ma Alpha Chi; reporter and advertising 
manager, Elsberry (Mo.) Democrat. 
Publications: weekly feature article. 
Address: Elsberry, Mo. 
Crawford, Aubrey B., student In School 
of journalism, 1919-20; married, Sept. 
2, 1923, to Norma Jane Kelley; adver-
tising manager, Sheridan (Wyo.) Post, 
1915-18; editor, Salt Creek Journal, 
C""larksville, Ark., 1922-23; advertising 
manager, Bartlesville (Okla.) Enter-
prise, 1923-25; owner and publisher, 
Johnston County News, Clarksville, 
Ark., 1925-27; business manager, Bartles-
ville (Okla.) Enterprise, 1927; at pres-
ent, owner and publisher, Hood County 
Tablet, Granbury, Tex. Publications: 
newspaper feature stories. Address: 
Granbury, Tex. 
Cra,vford, Marvin H;, B.J. '21 ; married, 
May 27, 1923, to Emma Dee Proctor; 
two children; reporter, Independence 
(Mo.) Examiner, and Kansas. City Star, 
1921-22; city editor, Maryville (Mo.) 
Democrat-Forum, Jan.-Oct., 1922; man-
ager, Taylorville (Ill.) Daily Breeze, 
1922-25; owner and publisher, California 
(Mo.) Democrat, 1925-. Address : Cali-
fornia, Mo. 
Crews, James Owen, B.J. '36. Address: 
613 Turner Ave., Columbia, Mo. 
Crippin, Kenneth Maurice, B.J., '29; 
married, Sept. 30, 1929, to Ethel Mae 
Hunt; reporter, sports editor, and wire 
editor, Muskogee (Okla.) Tiines-Demo-
crat, 1929-30; wire editor, Muskogee 
(Okla.) Daily Phoenix, 1930; 'Hunt Fur-
niture Co., Garnett, Kan. Address: 
Hunt Furniture Co., Garnett, Kan. 
Crisp, D<>rothy Jane, B.J. '38. Publi-
cations: articles in Courthouse Crier. 
Address: .2807 Benton Blvd., Kansas 
City, Mo. 
Crockett, R. W., Jr., student in School 
of Journalism, 1926-30; Sigma Delta Chi; 
married, Oct. 1, 1931, to Sue Wass; son, 
Robert W., III; managing editor, Price 
(Utah) Sun, 1930-33; city editor, Duncan 
(Okla.) Daily Banner, 1934; copy desk, 
Salt Lake Tribune, Salt Lake City, 
Utah, 1934; Utah Power and Light Co., 
1934-; Salt Lake Tribune, special cor-
respondent, 1936·-; Salt Lake T·elegram, 
special correspondent, 1938-. Address: 
236 North Third East, Price, Utah. 
Crockett, Sue Wass (Mrs. Robert W., 
Jr.), B .J. '30; Theta Sigma Phi; married, 
Oct. 1, 1931; son, Robert W., III; society 
editor, Southeast Missouriaµ, Cape Gir-
ardeau, Mo., 1930-31; society and special 
correspondent, Salt Lake Tribune, Salt 
Lake City, Utah, 1936-. Address: 236 
North Third East, Price, Utah. 
Cross, Marjorie Steele (Mrs. E. R.), 
B.J. ' 27; Gamma Alpha Chi; married, De-
cember 26, 1933; children, Patricia. Lee 
and William Michael; research depart-
ment, Grolier Society, Kansas City, 1927 -
33; editor, The Torch of Beta Sigma 
Phi, Kansas City, 1934-35. Address: 110 
Locust, Union, Mo. 
Crouch, Wlllia:rn F., student in School 
of Journalism 1926, A.B. (Grinnell Col-
lege) '27; Sigma Delta Chi, Writer's 
Club, Hollywood, Calif.; night editor, San 
Diego (Calif. ) Sun, 1928 ; Q.irector, Fan-
chon and Marco Publicity, Hollywood, 
1929; western editor, Motion Picture 
News, 1929-31; motion picture critic, 
Screen play, Screenbook, Hollywood 
Magazines, 1930-'32 ; daily column, City 
News Service of Los Angeles, 1933; vot-
ed by United Press In 1932 as being 
critic who reviewed greatest number 
pictures of any In U. S. (number re-
viewed, 486, In one year). Publications: 
motion picture stories. Address : 200 W. 
Eulalia St., Glendale, Calif. (No reply.) 
Orum, Lulu Wenzel, B .J . '21 ; Gamma 
Alpha Chi, Mallett Press Club; business 
office, Columbia (Mo.) Evening Mis-
sourian, 1921; news editor, Dunklin 
Democrat, Kennett, Mo., 1921-22; tele-
graph editor, circulation manager, book-
keeper, business manager, Pawhuska 
(Okla) Dally Capital, 1922-23; stenogra-
pher, Cunningham & Foard, Attorneys, 
Colorado Springs, Colo., 1923-30; secre-
tary to dean, School of Commerce, Uni-
versity of Denver, 1930-. Address: Ray-
lane Hotel, Denver, Colo. 
Crump, Doris (See Mrs. William L. 
Bradshaw). • 
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Cummings, Daniel, B.J. '33; Institute of 
Public Relations, Inc. (of New York), 
Chicago, Ill. Address: 310 S . Michigan 
Ave., Chicago, Ill. 
Cummings, Roy, B.J. '35; Scribes' 
Round Table; advertising salesman, Mi-
ami D a ily News, 1935-36; police reporter, 
then assistant sports editor, Honolulu 
(T. H .) Advertiser. Address: Waikiki 
B y The Sea , Honolulu, Territory of Ha-
waii. 
Cununins, Kieran, B .J . '31; married, 
April 21, 1934, to Helen Hay nes; asso-
ciated with father in Cummins Furni-
ture Co., Maryville, Mo. Address: Mary-
ville, Mo. 
Ounningham, Alyce Irene, B .J . '38; 
Theta Sigma Phi. Address: Rulo, Neb. 
Ounninghrun, Dorothy Lee Bird (!Urs. 
Early E,·ans, Jr.). B.J. '33; Gamma Al-
pha Chi. Address: 129 Houston St., 
Longview, T ex. 
Cunningham, Willard D., B .J. '25; Sig-
ma Delta Chi; married, April 2, 1928 , to 
Madeline D. Truitt; sons, J erry and 
Jimmy; manager, St . Louis Office, Cer-
eal By-Products Co., brokerage house 
dealing in feed a nd grain. Address: 515 
Merchants E xchange, St. Louis, Mo. 
Cupp, Edwinn Louise Wilser (Mrs. 
Roderick B.), B.J. '3 4; married, Feb. 16, 
1935 ; daughter, Carolyn. Address: 7335 
Jackson Blvd., Forest Park, Ill. 
Cupp, Roderick, B.J. '32; Sigma Delta 
Chi; married, Feb. 16, 1937, to Edwina 
Louise Wilser; daughter, Carolyn; con-
tinuity editor, Radio Station KFRU, Co-
lumbia, Mo., 1933; salesman for local 
Missouri territories for same; continuity 
editor, Radio Station KTUL, Tulsa 
Broadcasting Company, Inc., Tulsa, 
Okla., 1934-36; program director, same, 
1936-37; production director, Radio Sta-
tion WLS, Chicago, 1937-. Address: 
7335 Jackson Blvd., Forest Park, Ill. 
Currier, Edith Riley (Mrs. Ralph D.), 
B .J . '14, A.B. (Nebraska Wesleyan) '11; 
married, 1916; three children; St. Louis 
Republic, 1914 ; Omaha News and Lin-
coln State Journal; editor, Nebraska 
Wesleyan Alumnus. Address: 5210 
Leighton Ave., Lincoln, Neb. 
Curry, Jrunes M., student In School of 
Journalism, 1925-.27; married, Jan. 7, 
1928, to Lennie B. LaRue; children, 
Margaret and James B.; St. Joseph (Mo.) 
Gazette, Combe Printing Co., 1927; lino-
type machinist-operator in St. Louis, 
Wellington, Kan., and Newton, Kan., 
192 8-30; editor of Oregon (Mo.) Sentin-
el, 1930-. Address: Oregon, Mo. 
Curry, Leola Mae Miller (Mrs. Clif-
ford), B.J. '31; Gamma Alpha Chi; Jef-
fersoi;i City (Mo.) Post Tribune, 1931. 
Address: R. R. 3, Parkville, Mo. . 
Oortis, Claude C., B .J. '28; Sigma Del-
ta Chi; advertising department, Edin-
burg (Tex.) Valley Review (daily and 
weekly). Address: Donna, Tex. 
Curtis., Frances Whitney, B.J. •·32; re-
porter, Rochester, Ind., 1933; advertis-
ing department, Child Life Magazine, 
1934-35; assistant editor, The Field 
Glass, employees' house organ, Marshall 
Field & Company, 1936 ; credit promotion 
and customer development, Marshall 
Field & Company, 1937-. Address : 5703 
Blackstone Ave., Chicago, Ill. 
Curtis, J. Harold, B.J. '22, A.B. (Ham-
line University) '21; married, June 9, 
1927, to Imogene Hazle; children, Hazel 
Neva, Lloyd Willard, and Sylvia Anne· 
editor, Watonwan County Plainsdealer' 
St. James, Minn. Publications: "Let~ 
ters of an Ambulance Driver." Address: 
St. James, Minn. 
Cutrer, Jesse Hardy, Jr., B .J. '36. Ad-
dress: Bogalusa, La. (No teply.) 
Ourtright, Gale H., B.J. '29; Alpha Del-
ta Sigma; married, October, 1931, to 
Irene Pehling; son, Gale H., Jr. ; a n-
nouncer, program manager, Radio Sta-
tion KMOX, fall, 19 29; New York Life 
Insurance Co., employed in Missouri 
Clearing House, St. Louis , 1929-33· 
agency organizer, central Missouri, Ne~ 
York Life Insurance Co., with head-
quarters at Columbia. Mo., 193 3- . Ad-
dress: 150 7 Rosemary Lane, Columbia, 
·Mo. 
Cushmnn, Beecher, student In School 
of Journalism, 1926-27; Alpha Delta Sig-
ma; married, February, 1930, to Edna 
Ford; two children; advertising man-
ager, Treasurebelt News, Great F 'alls, 
Mont., 1927-. Address: Great Falls, 
Mont. 
Dnggy, Julian Gentry, B.J. '17; Sigma 
D elta Chi; married, Aug. 16, 1917, to 
Adelia Thomas (died, Feb._ 22, 1935); 
children, Julia n Gentry, Jr., and Gor-
don Ridgeway; sports editor, Joplin 
(Mo.) News-Herald, 1917; U. S. Army, 
1917-18; Berdell Bros., New York City, 
1919-20; M:erri!l Lynch and Co., Chicago, 
1920-21; partner, Berdell Bros. & Co., 
Philadephia, 19 21-26; resident manager, 
Theo. Prince & Co., Philadelphia, 1926-
28; J. Gentry Daggy & Co., Philadelphia, 
1928-31; manager, trading department, 
Parsly Bros. & Co., Philadelphia, 1931-
36 ; associate editor, "Investment Bank-
ers Guyed," 19'35 -37; president, J'. Gen-
try Daggy & Co., Inc., 1936-. Publica-
tions: "The Philadelphia Blotter" (bur-
lesque financial tabloid); contributor, 
"The Bawl Street Journal." Address: J. 
Gentry Daggy & Co., Philadelphia, Pa. 
Dnhnke, Helen (See Mrs. Tom Little). 
Dnigh, Ralph Foster, B.J. '30; Sigma 
Delta Chi; married, April, 1934, to Kate 
Reynolds; sports editor, Mason City 
(Iowa) Globe-Gazette, 1930; associate 
editor, Fawcett Publications, Minneapo-
lis , 1~ 3 0-31 ; editor, Dell Publishing Co., 
New York City, 1931-32; managing edi-
tor, Metropolitan Publishers, Chicago, 
1932-33 ; editor Dell Pul;.>lishing Co., New 
York City, 1934-35 ; managing editor, 
Fawcett Publications, New York City, 
1935-. Publications: fiction and articles 
In various magazines. Address: 73-20 
Austin St., Forest Hills, L . I., N. Y. 
Dall, Howard M., B.J. '30, A.M. '31; 
married, Ma rch 14, 1936, to Evalyn V. 
Glass ; correspondent, Kansas City 
Journal-Post, and Drovers Telegram, 
and free lance writer, 19'31-35; assist-
ant agricultural editor, University of 
Missouri, College of Agriculture, 1935·-. 
Publications: articles In farm maga-
zines. Address: Columbia, Mo. 
Dales, Douglas S., B .J. '29; married, 
July 16, 1932, to Thelma M. Culver; sons, 
Douglas, Jr., and David S.; reporter, 
Waterbury (Conn.) Republican, July-
Nov., 1929; reporter, Schenectady (N. 
Y.) Gazette, 1929-. Address: 29 East-
h.olm Road, s ·chenectady, N.- Y. 
Daly, Juanita Margaret, B.J. '37; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; reporter, 
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Chicago Tribune, 1937-. Address: 10500 
Oakley Ave., Chicago, Ill. 
Daniels, Maxine (See Mrs. R. H. Bak-
er, Jr.). 
Dautzlg, Charlotte (See Mrs. Morgan 
Hull). . 
Daspit, Alex Barrow, A.B. (Louisiana 
State University) ' 29, A.M. '30; Rhodes 
Scholar from Louisiana, 1932. Address: 
(home) 677 N. 9th St., Baton Rouge, La. (No reply.) 
Daugherty, James E ., student in School 
of Journalism, 1926-27 ; married, July 7, 
1937, to Alice Jean Selbert; reporter, St. 
Louis Globe-Democra t, 1928-. Address: 
1208 N. Eighth St., St. Louis, Mo. 
Davenport, Ethel Jean Davis, B.J. '35. 
Address: 510 South Dakota St., Dillon, 
Mont. (No reply.) 
Davenport, H. B., A.B. '17, student In 
School of Journ a lism, 1915-16; Sigma 
Delta Chi; married, Feb. 21, 1918, to 
Bertha Lee Nolen; associate editor, Mon-
roe City (Mo.) News, Jan.-Sept., 1919; 
reporter, Quincy (Ill. ) Journal, 1919-20; 
telegraph, then city editor, Sheridan 
(Wyo.) Enterprise, May-Sep_t., 1920; city 
editor, Peoria (Ill.) Journal, 1920-22; 
staff, St. Louis Post-Dispatch, 1922-24; 
special representative, Missouri Pacific 
Magazine, St. Louis, 1924; owner and 
publisher, Chester County Independent, 
Henderson, Tenn. Publications : short 
stories In magazines. Address: Hen-
derson, Tenn. (No reply. ) 
Davidson, Betty Glenn (See Mrs. Mark 
Garver). 
Davidson, Clarissa Jane Start (Mrs. 
E. Gary, Jr.), '36; married, May 14, 19 38 ; 
stenographic work, United Drug Co., 
Sept.-Dec., 1936; St. Louis Union Trust 
Co., 1936-37 ; advertising department, 
Rlce-St!x Dry Goods Co., St. Louis, 
1937-1938; editorial staff Post-Dispatch, 
1938-. Publications: feature articles in 
St. Louis Post-Dispatch, short story ln 
Social Justice magazine, serial story, 
Chicago Daily News Syndicate. Address: 
4040 Hydraulic, St. Louis, Mo. 
Davidson, Garber A., B.J. '33; Los An-
geles Hall of Records, correspondent for 
Southern California Associated News-
papers, six affiliated dally newspapers. 
Address: 2·43g Caspian Ave., Long Beach, 
Calif. -
Davidson, Gladys-Mal (See Mrs. James 
C. V.,are). 
Dndds<>n, Margaret Nicholls, B.J. '29. 
Address unknown. 
Davidson, Mildred Glutz (Mrs. Paul 
W.), B .J. '23; married, January, 1924; 
children, Mitzi and Billy; school page 
editor, Sunday Star, St. Louis, January-
May, 1923; advertising department, Herz 
Candy Co., St. Louis, 19Z3-24; school 
page editor, St. Louis Globe-Democrat, 
1924. Address: 850 East 57th St., Chi-
cago, Ill. 
Davis, Albert v., B .J. '36; Alpha Delta 
Sigma; H. W. Kastor and Sons Adver-
tising Co., Chicago, 1936-37; display ad-
vertising salesman, Oklahoma Publish-
ing Co., Oklahoma City, 1937-38; assist-
ant manager, Morgan Plan Co., Inc.J 
Beaumont, Tex., 1938. Address: 390 
Main St., Beaumont, Tex. 
Davis, Carol E., B.J. '38; Theta Sigma 
Phi. Address: Apt. 105, 1110 S. Lake 
Ave., Los Angeles, Calif., or Eldon, Ia. 
Davis, Carson William. B.J. '36; Sig-
ma Delta Chi; married, April 9, 1937, 
to Dorothy Ambre Nelms; reporter, St. 
Louis Globe-Democrat, June-Oct., 1936; 
reporter and editor, Associated Press, 
Kansas City, 1936-37; labor editor, Daily 
Oklahoman, Oklahoma City, May-Sept., 
1937; graJuate, 56th National Training 
School for Boy Scout Executives, Mend-
ham, N . J., Dec., 1937; assistant Boy 
Scout Executive, Central Oklahoma 
Counc il , Oklahoma City, 1938-; · editor, 
The Scout Scribe; publicity chairman, 
Council A c tiv ities; executive board 
member, Oklahoma, weekly publication 
of Oklahoma City Chamber of Com-
merce ; editorial writer, Daily Beacon of 
Capitol Hill, suburban daily publication. 
Address: 233 Commerce Exchange Build-
ing, Oklahoma City, Okla.; (home) 1416 
N. W. 46th St., Oklahoma City, Okla. 
Davis, Dean w., B .. T. '16; Sigma Delta 
Chi, Alpha Delta Sigma·; married, Feb. 
11, 1918, to Gladys Hollenbeck; children; 
Dean W., Jr., and Barbara; reporter, 
Cleveland (0. ) L eader, rn_16-17; U. S. 
Army, 1917-18 ; owner of theaters at 
West Plains, Mountain Grove, and Mans-
field, Mo. Andress: West Plains, Mo. 
Davis, Earlden E., B.J. ':f5; printing 
business. Address: 303 N. Hoback, Htil-
ena, Mont. 
Davis, Ella Wyatt (Mrs. Thomas Hugh, 
III), B.J. '21; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, Aug. 31, 1930; children, Thomas 
Hugh, IV, and Ella Wyatt ; advertising 
and feature writing, Fort Smith Times 
Record, 1921-22; society editor, Tulsa 
(Okla.) Tribune, 1926-33. Publications: 
"Makers of Fort Smith" (biographical 
stories with pen sketches from life). 
Address: 1563 S. Yorktown Ave., Tulsa, 
Okla. 
Davis, John Burton, student in School 
of Journalism, 1913-14; married, April 
29, 1920, to Clara Ogden; reporter, 
Brownv1lle (Tex.) Daily Herald, 1915; 
military reporter, Houston (Tex. ) Post, 
April-Dec., 1917; A. E. F. with Division 
Headquarters, 33rd Division, 1917-19; 
telegraph editor, Fort Worth (Tex.) 
Record, and grapevine editor, Dallas 
(Tex.) Times-Herald, 1919; copy reader, 
San Antonio (Tex.) Evening News, 1919-
20; assistant night editor, Ft. Worth (Tex.) Star-Telegram, 1920 ; publicity 
director, National Confederate Union, 
Houston, Tex., Aug.-Oct., 1920; state 
manager, European Relief Council, 1920-
21; bureau correspondent, Dallas News 
and Galveston News and San Antonio 
Express in Houston, Tex., 1922; report-
er, telegraph editor, and copy reader, 
Houston (Tex.) Press, 1923-24; artist, 
Houston (Tex.) Chronicle, 1924. Ad-
dress unknown. 
Davis, LaMonte F., B.J. '31; Alpha Del-
ta Sigma; married, June 9, 1934, to Vir-
ginia Romberg; inspector, Retail Credit 
Co., Omaha, Neb., 1932 -35; reporter, 
Omaha Bee-News, 1935-37; free lance 
news and feature writer, 1937-38. Ad-
dress: 4677 Marcy St., Omaha, Neb. 
Davis, Lucille (See Mrs. Everett R. 
Halbrook). 
· Dii..-is, Peyton A., B .J. '28; Pittsburg 
(Kan.) Dally Headlight 19 28-30; Equi-
table Life Assurance Society, 1930- 31; 
Hominy (Okla.) Journal, 1932-34; Fair-
fax (Okla.) Chief, April, 19~4. Address 
unknown. ~ 
Davi11, Rachel (See Mrs. Robert i.. 
Speer). 
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DnvlA, Thomu Lowell, B . .J. '28; Social 
Security Commission. Address: 412 E. 
High St., .Jeffer son City, Mo. (No r eply.) 
Davis, Virginia May, B..J. '32; Theta 
Sigma Phi; Famous-Barr, St. Louis, 
1933-34 · assistant editor of woman's 
p age, St. Louis Star-Times, 19 34 -35; 
movie reviews over Radio Station KMOX 
for Better Films Council of -Greater St. 
Louis, 1935-.. Address: 7165 Kingsbury 
Blvd., St. Louis, Mo. 
Davis, Wiley E., B . .J. '29 ; development 
department, Shell Petroleum Corp., 1929-
31; Prudential Insurance Co., 1932-33; 
sales division, Shell Petroleum Corp., 
1933-34· United States Treasury Ac-
counts 'office, J efferson City, Mo., 1934-
35 · partner in Maire Drug Co., Oelwein, ia:, 19 3&- . Address: Oelwein, Ia. 
Davis, Wiil (See Mrs. L. G. Rlnkle). 
Dnw-soni. Cnrltn Mill~"' (Mrs. Royce' 
H.), B..J. '31; married, May 26, 19?4 ; 
daughter, Lida Anne; stenographer-re-
porter, Custer County Chief, Broken 
Bow, Neb., 1931-32; telegraph editor. 
Macon (Mo.) Chronicle-Herald, 1932-33; 
advertising r epresentative for a group 
of five weekly newspapers in Kansas 
City t erritory, 19 33 -34. Publicatio:is: 
stories in True D etective Mysteries. 
Address : 141 2 E. High St., .Jefferson 
City, Mo. 
Dawson, Sybil, B . .J. '27. Address un-
known. 
Dawson, Virginia Lyle (Mrs. James 
OlUTord, Jr.), B.J. '30; married. Address. 
11 Rosemont Ave., Webster Groves, Mo. 
(No reply. ) 
Day, Doris, student in School of Jour-
nalism, 1921-22; photogr~pher engaged 
In making magazine and advertising 
Illustrations ; illustrations for "Dog 
Days," by Florence Wildman Trullinger. 
Ad-dress: 56 7th Ave., New York City. 
Dny, Mary Theresa (See Mrs. F. H. 
Hollingsworth). 
Denn, Dorothy, B.J. '30. Home address: 
202 Tiffin Ave., Ferguson, Mo. 
Denn. Mildred (See W. Diekingson 
Tinker). 
Denn, Rltn La Nelle (See Mrs. S. Clark 
Kidd). 
Denrdorft', Anna Nellie Dienst (Mrs. 
Ira J.), B . .J. '22 ; married, Sept. 21, 1927; 
son, .John Ardon; assistant city editor, 
Sentinel-Post, Shenandoah, Iowa, 19 21-
24; Idaho State .Journal, Pocatello, Ida-
ho, 1924-25; student, Northwestern 
School of Commerce, Portland, Ore., 1925-
26; assistant busin ess manager, Spohn 
& Fenton (brokers), Portland, Ore., 
1926-27. Address: Hale, Mo. 
Deare, Gladys-Mn! Davidson (Mr8. 
James C.), B . .J. '25; Gamma Alpha Chi; 
married, Feb. 14, 1935; secretary, Girl 
Reserves , 1926 ; teacher of journalism 
and English, Senior High School, Fort 
Smith, Ark., 1928-35. Address: 510 
Greenwood Ave., Fort Smith, Ark. 
DeBoer, George Edward, B . .J. '38. Ad-
dress: Highland Avenue North, Madison, 
S. D. 
Degner, Glenn J., B . .J. '30; Sigma Del-
ta Chi, Kappa Tau Alpha; public.!ty de-
partment, Rudolph Guenter-Russell Law, 
Inc., New York City, 1930-32 ; advertis-
ing d epartment, Westchester Publish-
ers, Inc., Ossining, N . Y., 1932-33; ad-
vertising manager, Adminis trative and 
Research Corp., New York City, 1933-36; 
eastern sales manager, Smith, Burris & 
Company, 1936- . Address: 40 Wall St., 
New York City. 
Delaney, Margaret Agnes, A.M. '33, 
A .B (University of Illinois); Theta Sig-
ma Phi; Clark county news correspond-
e nt for various newspapers, 1934 -38; so-
ciety reporter, Madison (S. D .) Daily 
Leader, 1934; news and society reporter, 
People' s Press, Clark, S. D ., 1934-35; news 
and society reporter , Clark County Cou-
rier, Clark, S. D., 19 35 - 38; news and so-
ciety reporter, Marshfield (Wis.) .Jour-
nal, 1938-. Publications: entertain-
ment m aterial by Eldridge Dramatic 
Co.; articles in various magazines and 
newspapers; and poetry in magazines. 
Address: Box 292, Marshfield, Wis.; 
(home) Clark, S. D. 
DeLashniutt, Harry A., B . .J. '16; mar-
ried, Corinne Morrison Bell; r e porter, St. 
Paul (Minn.) Pioneer-Press Dispatch, 
1915-16; m anaging editor, Morris 
(Minn.) Tribune, 1916-17 ; advertising 
display staff, Tulsa World, 1919-21; ad-
vertising display department , Des 
Moines Capital, 1921-22; Philadelphia 
representative for Barrick Publishing 
Company, 1922-1926; advertising man-
ager, Electric Refrigeration News, De-
troit, Mich., 1926-29; eastern manager, 
Electric Refrigeration News, New York 
City, 1929; Brennen, Brown and Co., ad-
vertising agency, Dallas, Texas. Ad-
dress: Brennen, Brown and Co., Texas 
Gulf States Bldg., Dallas, T ex. (No re-
ply.) 
DeLong, Ednlund S., student in School 
of Journalism, 1917-19; A. B. (Prince-
ton University); Sigma Delta Chi, Alpha 
Delta Sigma ; married, 1927, to Beatrice 
Comstock Wolff; daughter, Adelaide; re-
porter, Kansas City .Journal, 1916; re-
porter and Sunday desk, Kansas City 
Star, 19 22 -24; rewrite, New York office 
of United Press, 1925; rewrite and city 
hall reporter, New York Sun, 1925-29 ; 
investigator for attorney general of 
New York State, 1930-31; editor, Prince-
ton Alumni Weekly, 19 31; New York 
Sun, rewrite and general assignments, 
19 32-- Publications: co-author with 
Watson Washburn, "High and Low Fi-
nanci6rs ." Address: New York Sun, New 
York City. 
Denman, Maek F., student in School of 
.Journalism, 1919-21 ; married, Sept. 14, 
1922, to May Ora Sloan; children, Betty 
Lou, Robert, Mack F., Jr., H a rry Lee and 
Wilma .June; owner and editor, Bunce-
ton (Mo. ) Eagle, 1922-26; assistant edi-
tor and business manager, Farmington 
(Mo.) News, 1926-. Address: Farming-
ton, Mo. 
Denny, Bernice (See Mrs. Calvin 
Vance). 
Denslow, Ray Vaughn, A.B. '07; mar-
ried, June 8, 1907, to Clara A. Merri-
field; son, William Ray; Grand Master 
of Missouri Masons, 1931-32; editor, 
Trenton (Mo.) Daily News, 1909-12; edi-
tor, Grand Lodge of Missouri (A. F. & 
A. M. ) Bulletin, 1923-29; national super-
visor and organizer, Order of DeMolay 
for Boys, 1921-23; Grand Secretary and 
Recorder, Masonic Bodies of the York 
Rite for Missouri, 1923-. Publications: 
books and pamphlets on Masonry in 
Missouri and U . S. A. Address: Tren-
ton, Mo. 
Denalow, WUilnJn Ray, B.J. '38, A .B.; 
Swift and Co., Chicago, Ill., 1938--. Ad-
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dress: (home) Trenton, Mo.; or Swift 
and Co., Chicago, Ill. 
. Dent, Martha, B.J. '38. Address : 602 
E . J ackson, Mexico, Mo. 
Dent, Rosalie Tumulty (Mrs. John K.), 
B.J. ' 15; married, 1918 ; advertising man-
ager, Owatonna (Minn.) Journa1-Chron-
icle, 1915-16; assistant advertising man-
ager, Powers Mercantile Co., Minneap-
olis, 1916-17; advertising manager, Nu-
gen ts, St. Louis, 1917-18; advertising, 
Stewart Dry Goods Co., Louisville, Ky., 
1919; with Carol, Hand Made Lingerie. 
Address: Carol, 46 W . 56th Street, New 
York City. 
Denton, Saradora (See Mrs. Karl G. 
Plitt, Jr.). 
Deuber, Grace Boyle '(Mrs. Carl G.), 
B .J. '22, graduate of St. Louis Library 
School; Gamma Alpha Chi, Woman's 
Journalism Club; married, 1922; son, 
George Boyle; first assistant, Central 
Children's Room, St. Louis Library; first 
assistant, Applied Science Reference 
Room, St. Louis Public Library; assist-
ant cataloger and director of exchange 
department, State Historical Society of 
Missouri, Columbia, Mo.; director of up-
per high school music, Hamden Hall, 
Hamden, Conn. Address: 121 Thornton 
St., Hamden, Conn. 
Deuser, M. Frances Perkins (Mrs. 
Harry A.), B.J. "34; Gamma Alpha Chi; 
commercial instructor for Southwestern 
Bell Telephone Co., Dallas, Tex. Ad-
dress: 4008 Hanover, Da!las, Tex. 
De Vries, Georgia H., B.J. '28; Gamma 
Alpha Chi; associate editor, Mercedes 
(Tex.) News Tribune, 1928-. Address: 
Mercedes, Tex. 
Dewel, Dunne E., B.J. '24; Kappa Tau 
Alpha; married, 1927, to Dorothy ' Snod-
grass; children, Marjorie and Wiiliam 
C. ; managing editor, Kossuth County 
Advance, Algona, Ia., 1924-. Address: 
Algona, Ia. 
de Witt, Carol TIJllJllonds (Mrs. Har-
old), B.J. '28; married, June 4, 1932; re-
porter, Prescott (Ariz.) Evening Couri-
er, 1928-29; advertising staff and editor 
of shopping page, same, 1929-32 ; editor, 
shopping page, same, 1932-. Address: 
540 Glenwood Ave., Prescott, Ariz. 
Dexter, Dave, student in School of 
Journalism, 1908-11; married, 1914, to 
Laura R. Larkin; children, David, Rich-
ard, and Jean; Kansas City Post and 
other Kansas City newspapers, 1911-19; 
vice-president and production manager, 
Potts-Turnbull Advertising Co., 1919-. 
Address: 4119 Windsor, Kansas City, Mo. 
Dey, Rita Jenn. B.J, '37; Gamma Alpha 
Chi; copy writer, Donnolly Garment Co., 
Kansas City, 1937-. Publications: fea -
ture story in Kansas City Journal-Post. 
Address: 6 W. 40th Way, E:ansas City, 
Mo. 
Dlckbrader, Louise (See Mrs. Karl M. 
Mann). 
Dlckers<>n, Endly Amalia Lautz (Mrs.). 
B.J. '33; Gamma Alpha Chi; assistant to 
lecturer of the Home Economics Service 
Corporation, N. Y. C. ; conducting N. S. 
P. Cooking Schools, 1933-. Address: S . 
Grand Ave., Carthage, Mo. (No reply.) 
Dickinson, Elizabeth Ann, BJ '36· 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau · Alpha'. 
Address: Department of Technical Jour-
nalism, Iowa State College, Ames, Ia. 
Dfcka<>n, Herbert H., B.J. '3 8. Address: 
614 N. Fourth St., Columbia, Mo. 
Dickson, Mary Catherine, B.J. '37; 
Theta Sigma Phi; advertising solicitor, 
Fayetteville (N. C.) Observer, 1937-. 
Address: Fayetteville Obse rver, Fayette-
ville, N. C. 
Dickson, Mary K., B.J. '3 0; fe_atu_res, 
society, music and drama rev1ewmg, 
Oklahoman-Times, Oklahoma City, 1930-
31; news writing, Brooklyn (N. Y.) 
Times-Union, 1932-33; staff correspond-
ent, feature writer, Associated Press, 
New York City, September-December, 
1933; reporter and feature writer, 
Brooklyn Times-Union, 1933; free lance 
writing, including assignments and ar-
ticles for the Christian Science Monitor, 
publicity for lecturers and dramatists, 
charity enterpris.;is, and occasiona!ly 
ghost writing. Address: 601 E . Duke, 
Hugo, Okla. (No reply.) 
Dienst, Anna Nellie (See Mrs. Ira J. 
Deardorff). 
Dier, John Lawrence, B.J. '28; Alpha 
Delta Sigma; married, June 21, 1928, to 
Ellen Kate McPherson; children, John 
Lawrence, Jr., Donald William, and 
Carol Ann; advertising department, 
Emporium, San Francisco, 1928-29; edi-
tor and p a rt owner, Alamosa (Colo.) 
Journal, 1929-32; editor and part owner, 
Daily Courier and Alamosa Journal, Ala-
mosa, Colo., 1932-; president and man-
aging editor, Alamosa (C'olo. ) Daily 
Courier, 1936-. Address : Alamosa, 
Colo. . 
Dier, William, B.J. '31; married, Sep-
tember, 1930, to Marjorie Books; chil-
dren, Janis Ann and Lawrence L .; edi-
tor and owner, South Kansas (weekly) 
Review, Kansas City, 1931-33; advertis-
ing salesman, Sterling (COlo.) Daily Ad-
vocate, 1933-. Address: Daily Advo-
cate. St,.rling, Colo. (No reply.) 
Digges, Sam C<><>k, B .J . '37; Alpha Del-
ta Sig-ma; Washington Daily Times. Ad-
dress: 1424 16th St., Washington, D. C. 
Diggs, T. M., student in School of Jour-
nalism, 1914-15; married, Oct. 11, 1924, 
to Hunter Cook; editor and part owner, 
Morning Sun-Journal and Evening Sun-
Journal, New Bern, N. C., 1929-. Ad-
dress: Sun-Journal, New Bern, N. C. 
Dllw<>rth, Maxine Hope (Mrs. Billy G.), 
B.J. ' 32; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Aug. 6., 1932; children, 
Ann Hope and Billy G., III. Address: 
Salem, Mo. 
Dings,. Virginia Keith (Mrs. F. Wil-
liam), B.J. '23; Kappa Tau Alpha, Gam-
ma Alpha Chi; married, June 3, 1924; 
children, William James and Robert 
Keith. Address: Estes Park, Colo. 
Dirlck11<>n, Richard E., B .J. '37. Ad-
dress: 140 5 S. Galveston, Tulsa, Okla. (No reply.) 
Disque, Nell Echvard, B .J . '33, A.B. 
(Dartmo.uth) '32; Waterloo (Ia.) Daily 
Courier. Address: (home) 508 North St., 
Burlington, Iowa; or Waterloo, Iowa. 
Dlvelbl-, Frank, B.J. '36 ; married, 
April 17, 1938, to Fern E. Doolittle. Pub-
lications: articles In National Financial 
Advertisers Association Bulletin, and 
three-act play with Federal Theatre in 
New York. Address: Frank Divelbiss, 
Advertising, 711 Main St., Houston, Tex. 
Dlvver, Virginia Louise, B.J. '36; edi-
tor, Imperial Valley Democrat, Braw-
ley, Calif., June-Aug., 1936; secretary to 
writer, Hollywood, 1936-37; stenogra-
pher, Metro Goldwyn Mayer Pictures, 
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1937-. Publications: a rticl es In Span-
ish In Gr:l.fico Internacional, San Fran-
cisco. Address: 6383 Yucca, Hollywood, 
Calif. 
Dix, Helen L-Ouise Mosley (Mrs. WU-
llmn M.), B .J . '·35; married, August, 1937; 
reporter, Hutchinson County Herald, 
Borger, Tex., April-Sept., 1936; news edi-
tor, Panhandle (Tex.) Herald, 1936-37. 
Address: 624 National Ave., Ft. Scott, 
Kan. 
Dix, Rayniond E., B .J. '30; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Delta Sigma; married, Oct. 
15, 1932, to Carolyn V. Gustafson; chil-
dren, Ray mond. V. and Edna Carolyn; 
editor Ravenna (0.) Evening Record, 
1:930-3'1; advertising m anager, Wooster 
(0.) Daily Record, 1931; now business 
manager, same. Address: Wooster, 0. 
Dixon, Alma Moore (Mrs. Wllllmn J .), 
B .J. '26; Gamma Alpha Chi; editorial de-
partment, Transportation Magazi ne, 
1928-29; associate editor, N a tional 4-H 
Club Magazine, Kansas City. Address: 
821 Fairmount, Jefferson City, Mo. 
· Dodd, Eugenia, B.J. '23; Gamma Alpha 
Chi , Mallett Press Club; artist a nd copy 
writer, Marshall, Field & Company, Ad-
v e rtising Bureau, Chicago, 1923; Asso-
ciated Editors Newspaper Syndicate, Chi-
cago, 1924 ; Harper's Bazaar,. New York 
City, 1925; George Batten Co., Advertis-
ing, New York City, 1926; Ferry-Hanly 
Advertising Co., Chicago, 1928-29; ad-
vertising manager, Associated Apparel 
Industries, Chicago, 111. Deceased. 
Dodson, Mabel Isabel (See Mrs. Maurice 
W. Peterson). 
Doerschnk, Mary Virginia (See Mrs. 
John T. Barnes). 
Doll, Freda Mae McKenzie (Mrs. Wll-
llntn), B.J. ' 32. Address: Apartment C-
50, Shelton Apartments, 2209 N. Main St., 
Bridgeport, Conn. 
Donaldson, Georgia Belle (See Mrs . C. 
W. Mcintyre). 
Donovan, Florence E. Siebert (Mrs. W. 
E.), B.J . '30, M.S. In Journalism (Colum-
bia Univers ity) '31; Gamma Alpha Chi; 
married, March 12, 1932; assistant di-
rector of public relations, American Wa-
terworks and Electric Co., New York 
·City, 1929-30; t e levision sta tion, Colum-
bia Broadcasting System, New York City, 
1931-32. Address: 2 Beekman Place, New 
York City. . 
Dooley, Marjorie (See Mrs. Paul R. 
'Pickens). 
Dooley, William J., B .J. '23; advertis-
ing · department, Kansa s City (Kan.) 
Kansan. Address unknown. 
Dopp, Lloyd H., student In School of 
Journa lism, 1923- 24, A .B., LL.B ., LL.M.; 
National Press Club, Washington; di-
vorced; daughter , Eleanor M. ; Washing-
ton correspondent, 1927-36; spe cial ar-
ticles on internation a l relations, 1935-
·38. Address : 1920 G St., N. W ., Wash-
ing ton, D. C. 
Doran, Jane, B.J. '37; Gamma Alpha 
Chi; advertising department, M. L . 
Parker's Dept. Store, Davenport, Ia. 
Address: M. L. Parker's D ept. Store, 
Davenport, Ia. 
Dorris, Joe Wootton, B.J. '30. Address: 
1802 S. Virginia, Hopkinsville, Ky. (No 
reply.) 
Dos Passos, Katherine Smith (Mrs. 
John), B.J . '17, A.B.; married, ·1930. Pub-
lication s: articl.es and serial , "Fate on 
·Summer Str eet ," in Woman's H ome Com-
p an ion. Address: 571 Comme r cial St., 
Provincetown, Mass. 
Dongllty, Glenn H., B.J. '16 ; married, 
191 7, t o Elda M. Carle; free lance ad-
vertising, 1916-21; classified advertising 
manager, Los Angeles Evening Express 
1921-25; Doughty Advertising Service' 
1925-26; advertising manager, Union Ire,; 
Works of Calif ornia, 1926-29; prom otion 
rm1.ag';[dd~~:s .t;:nte,{;~ni::vening H erald, 
Douglas, Betty Johnson (Mrs. Francis 
P.), B.J. ' 21 ; Theta Sigma Phi ; married, 
Dec. 27, 1926 ; daughter and son; St. Louis 
Globe -Democrat, loca l a nd Sunday staff, 
1921-27. Addres s: 145 N. Clay, Ferguson, 
Mo. 
Dovin, Ho'Ward A., B .J. '38. Address: 
4525a Flora Ave., St. L ouis, Mo. 
Do'Wlley, Kenneth, B.J. '36; Sig ma Del-
ta Chi; circulation manager, El Dorado 
(Kan.) Times, 1936- . Address: 527 W. 
Pine, El D orado, Kan. 
Do'Wning, Marion Lucille Wallace (Mrs. 
Wirt W.), '31. Address: 734 N. 23rd St., 
East St. Louis, Ill. 
Doyle, D'Alice (See Mrs. Leland R. 
Mueller). 
Drake, Harvey E., B.J. ' 29; Sigma Del-
ta Chi; married, May 6, 1933, to Mary 
Barbee; reporter, Moberly (Mo.) Moni-
tor-Index, J u n e -Sept., 1929 ; advertising 
department, Liggett & Myers Tobacco 
Co., Sept.-Dec., 1929; advertising man-
ager, Mexico (Mo.) E.vening Ledger, 
1929-30; credit manager, Mex ico (Mo.) 
Loan and Investment Co., 1930-31; ad-
vertising manager , Southeast Missourian, 
Cape Girardeau, Mo., 1931-36; publisher, 
The Glrardean, Cape Girardeau, Mo., 
1936-. Address: Bellevue Apts., Cape 
G ira rdeau, Mo. 
Drake, Lois M., B . .T. '24, B .S. in Ed. 
(Northeast Missouri State T eachers Col-
lege) '22; Kappa Tau Alpha ; secretary 
to president, Antioch College, Yellow 
Springs, Ohio, 1923-24 ; secretary to 
president and instructor In journalism 
and English, Eastern State Normal 
School, Madison, S. D ., 1924-28; d irector 
of publications and Instruc t or In jour-
nalis m and English, 1928- . Publica-
tions: article in N. E. A. Journal; "A 
P ageant of Southeastern South Dakota." 
Address: Madison, S. D . 
Driggs, Louis e Rust (Mrs. E. O.) , B.J. 
'32, B.S. In H ome Economics (Kansas 
State College) '33, M.S. In Reta iling 
(New York University) '34. Address: 
3418 Park Blv d ., Oakland, Calif. 
Drllon, Resurreccilln Dlvinagracia, B.J. 
'37, B .A. (Linfleld College) '31, M.A. '37; 
editor, F ilipino Pilgrim magazine, Del-
ano, Calif., 1 933 -34; editor. Filipino Stu-
dent Bulletin, New York City, 1936: Eng-
lish instructor, Cadiz Academy, Negros 
Occidental, 19 27-28, Duma n gas I nstitute, 
Il oilo, P. I ., 19 28-29; Eng lish depa rtment, 
Central Philippine College, 1 938- . Pub-
lications: books, articles, plays. Ad-
dress: (home) Dumangas, Iloilo , P. I.; 
(business) D epartment of English, Cen-
tral Philippine College, Jaro, Iloilo, P. I . 
Dryden, R .. W., B .J. '22; Alpha Delta 
Sigma; married, Dec. 24, 1922, to June 
Mag.ee ; son, Ralph W., Jr., assistant city 
editor, Independence (Mo.) Examiner, 
1922; assistant ii.dvert!s!ng manager, 
1923-24; city editor, Lamar (Colo.) Daily 
"News, 1924-25; advertising manager, 
same, 1925-32; free l ance advertising, 
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1932-33; advertising manager, Lamar (Colo. ) Daily News, 1933; The Packer, 
Philadelphia. Publications: "Essay on 
Fishing." Address: The Packer, 120 South 
Front St., Philadelphia, Pa. (No reply.) 
Dugan, Edward Barnett, B.J. '32; Abi-
lene (Tex.) Times, 1933; Menard (Tex.) 
Messenger, 1933; Graham (Tex.) Leader-
Reporter, 1933-36 ; Navasota (Tex.) Ex-
aminer-Review, l 936; director of public-
ity, instructor in journalism, Hardin-
Simmons University, Abilene, Tex., 1936-
37; instructor in journalism, Montana 
State University, 1937-. Address: School 
of Journalism, Montana State University, 
Missoula, Mont. 
Duke, Dorothy (See Mrs. Ralph H. 
Lee). 
Dunbar, La Verne Jerome, B.J. '25, S. 
T. B. (General Theological Seminary, 
New York City) '30; assistant director 
of publicity, James S. Kemper Insurance 
Co., Chicago, 1925-26: assistant editor, 
American Agency Bulletin, 1926-27; Or-
dained Priest in the Cathedral of St. 
John the Divine, New York City, May 31, 
1931, by Bishop Willia m T. Manning; 
Priest-in-charge of the Chapel of St. 
John the Div ine, Mount Vernon, New 
York, 1931-38; Rector, Church of St. 
John the Divine, 1938·-. Address: 284 
S. Columbus Ave., Mount Vernon, N. Y. 
Dungan, R<>bert M., B.J. '38; advertis-
ing department, Union Wire Rope Corp., 
Kansa~ City, 1938-. Address: (home) 
Oregon, Mo. (No reply.) 
Dunham, Ruth E., B.J. '35; Kappa Tau 
Alpha, Theta Sigma Phi ; publications 
staff, Oklahoma A. and M. College, Still-
water, 1935-3.6; advertising copy writer, 
Ralston Purina Co., St. Louis, 1936-. 
Address: 5920 McPherson Ave., St. Louis, 
Mo. 
Dunlap, Frances (See Mrs. Laurence 
T. Heron). 
Dunn, Allee Marseilles (Mrs. Charles 
W.), B.J. '23, A .B . '22; Kappa Tau Alpha, 
Gamma Aloha Chi: married. Julv 7. 1928. 
Address: 1616 S. Third St., Terre Haute, 
Ind. 
Dunn, Charles William, B.J. '22; mar-
ried, July 7, 1928, to Alice Marseilles; 
Maryville (Mo.) Democrat Forum, 1922; 
Louisville (Ky.) Courier Journal, 1922-
23; St. JOSE\ph (Mo.) Gaze tte, 1923 ; Skelly 
Oil Co., 1923-28; assistant operating man-
ager, Mid Continent Petroleum Corp., 
1928. Address: 1616 S. Third St., Terre 
Haute, Ind. 
Donn, Clara Ro-A"ers, B .J . '16; secretary, 
Mexican Arts and Crafts, San Antonio, 
Tex. Address : 125 E. Courtland Place, 
San Antonio, Tex. 
Dunn, Dorothy, B.J. '21; teacher of 
English and Journalism, Englew ood (Colo.) High School, 1923-28; sponsor, 
Spotlight, East High School, Denver, 
Colo., 1928- . Address: 236 Cedar Ave., 
Littleton, Colo. 
Dunn, Peyton Hawes (Mrs. Henderson), 
B.J. '25, A.B. (Washington University); 
Gamma Alpha Chi. Address: 6000 Ne-
vada Ave., Washington, D. C. 
Durham, Clarine, . B .J. '35: government 
service. Address: 211 E. St., Iola, Kan. 
Durham, Maynard L .. B.J. '24; married, 
May, 1925, to Mary Jo WilUams; chil-
dren, Elizabe th Lee, Mary L ou, and John 
Maynard; advertising m a nager , Imple-
ment Tra de Journal, Kansas City, 1924-
27; advertising director, Sample Case, 
Columbus, Ohio, 1927-28; regional ad-
vertising and sale~ promotion manager, 
Sheli Petroleum Corp., 1929-31; May nard 
L. Durham, Advertising Agency, Car-
thage, Mo., 1933--. Publications: general 
articles and various technical articles on 
advertising. Address: Carthage, Mo. 
Durrett, Idell Brannon, B .J. '35; Theta 
Sigma Phi; editorial department, Den-
ver Rocky Mountain News, Denver, 
Colo., .1936-37. Publications: poetry in 
magazines, anthologies, and poetry pub-
li.cations. Address : 2202 Tyler St., Ama-
rillo, Tex. 
DuvnIJ, Frances Grny (Mrs. Milton F.), 
B.J. '19; Theta Sigma Phi; married, Oct. 
20, 1920 ; children, Milton, Jr., and Cath-
erine; publicity writer, Metro-Goldwyn 
Studio, Los Angeles, 1920-21; reporter, 
Louisiana (Mo.) Press Journal 1929-. 
Publications : " The Cynic of the' Screen" 
"A Portrait of Nazimova," "Clara's Dad'." 
Address: Clarksville, Mo. 
Dye, Homer, student in School of Jour-
nalism, 1917-18, A.B. '18; Sigma Delta 
Chi, Alpha . D e lta Sigma; married, 1920, 
to Bess Wilson; Sunday editor Courier 
Journal, Louisville, Ky., 1919-20; editor 
and publisher, Weston County Gazette 
1920-22; Kansas City Star, 19 23 -32; edi~ 
tor and manager, North Kansas City (Mo. ) News, 1932-34; captain F. A. Re-
serve, District Headquarters, C. C. C., 
1934-37; cartoonist, Barrick Publications, 
Kansas City, 1938-. Publications: edi-
torial features in Kansas City Star and 
articles in magazines. Address:' 581 
Glenwood, Kansas City, Mo. 
Dyer, HnskelJ A., B.J. '29, A.B. (Mon-
mouth College); Alpha Delta Sigma; 
marrie d, Oct. 31, 1931, to Guinev ere Laur; 
children, Guin Delores and Don Thomas; 
classified advertising manager, San An-
gelo (Tex.) Standard-Times, 1929; dis-
play advertising salesman, same, 1929-
36; Marshall (Tex.) New-Messenger, 1936. 
Address: Dally News, Kilgore, Tex. 
Dyer, Muriel, B.J. '33; reporter, South-
east Missourian, Cape Girardeau, Mo. 
Addre~s: 621 Merriwether St., Cape Gi-
rardeau, Mo. 
Dygert, Ruth Hnmnnnn (Mrs. Harold 
B.), B .J. '24; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, May 1, 1926; chil-
dren, Harold B., Jr., and Warren A.; as-
socia te editor, "Know St. Louis," 1924-
26. Address: 4230 McKinney Ave., Dal-
las, Tex. 
Dysart. Dorothy Clare (See Mrs. D<>rnl 
Flynn). 
Dzlntzko, Carolyn (See Mrs. Robert 
Odell). 
Eades, Mlrfnnt Hendricks (Mrs. Dee 
Wl1Iinn1), B .J . '27; married, February, 
1931; children, Abigail and Joseph; copy 
writing, K. C. Shelburne Advertising 
Agency, Oklahoma City, 1927-29; adver-
tising manager, Rothschilds B. & M., 
Oklahoma City, summer, 1929; advertis-
ing copy writer, Rorabaugh Brown Com-
pany, Oklahoma City, 1929-30 ; assistant 
advertising manager, Ely Walker, St. 
Louis 1930-31. Address: 6306 Virginia 
Ave., St. Louis, Mo. 
Ensley, L. T., Jr., B.J. '30 ; married, 
July 23, 1932, to Bonita Carlson; son, 
Rex Carlos; reporter, Denver (Colo.) 
Post, 1930-36; reporter, P a llas (Tex.) 
Times Hera ld, 1936-37; Associated Press, 
W ashington, 1937-. Address: Associ-
ated Press, Washington, D. C. 
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East, Della Richards (Mrs. J. Holman), 
B.J. '21; Gamma Alpha Chi, Women' s 
Journalism Club ; married, Sept. 7, 1924; 
daughter, Helen Holman; advertising 
manager, Middlesboro (Ky.) Daily News, 
1921; Knoxville (Tenn.) Sentinel, 1922 ; 
advertising manager, Middlesboro Daily 
(Mo.) News, 1922-23; advertising mana-
ger, Harlan (Ky. ) American, 1923 - 24; 
copy writer, Britt-Schiele Advertising 
Agency, 1925-27; advertising manager, 
Webster Groves (Mo.) News-Times, 1 929 
Compiled Directory (Webster 
Groves, Mo.), 1936-37, and the Blue Book 
of Webster Groves, 1938. Address: 7377 
Flora Blvd., St. Louis, Mo. 
EaBton, Mary Elizabeth (See Mrs. J. 
Howard Siegfried). 
Eaton, Violet (See Mrs. C!Ulord A. Put-
nam). 
Eekelberry, WilliJlm, B.J. '24; married, 
April 1, 1927, to Opal Cousins; son, Billy, 
Jr.; reporter, Ottumwa Daily Courier, 
1925; teacher of journalism, Leaven-
worth (Kan.) High School, 1925-27; 
teacher of journalism, Norton (Kan.) 
Community High School, 1927-28; teach-
er of journalism, United States Govern-
ment Indian Service, Genoa, Neb., 1928-
33; transferred to Philadelphia, Miss., 
1933-. Address: Philadelphia, Miss. 
Edes, Louise Wilson (Mrs. John), B.J. 
'22; married; journalism work in New 
York City; North China Daily News, 
Shanghai, China; Jives in England. Ad-
dress unknown. 
Edgerton, Margaret Coe (See Mrs. Tre-
main F. Robinson). 
Edholm, "\Villiam o., B.J. '33 ; advertis-
ing staff, Norfolk (Neb.) Daily News, 
1933; commercial department, Central 
States Broadcasting System, 1937-. Ad-
dress: 2024 North 16th St., Omaha, N eb. 
Edmiston, Mary Virginia (See Mrs. 
Charles Balthrope). 
Edmondson, Louis Harris, B.J. '36 ; copy 
reader, Des Moines (Ia.) Tribune, April-
Oct., 1936; assistant director of publicity, 
St. Louis Chamber of Commerce, 1936-
37; director of publicity, same, April-
Sept., 1937; instructor in journalism and 
speech, El Dorado (Ark.) High School, 
1937-. Address: Eatonton, Ga. 
Edson, Arthur L.. B.J. '34; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; married; Gradu-
ate School, University of Missouri, 1934; 
sports writer, Dally Oklah,oman, Okla-
homa City, 1935-. Address: Daily Okla-
homan, Oklahoma City, Okla. 
Edwards, Charles Frederick, B.J. '36, 
A.B.; Sigma Delta Chi; advertising man-
ager, Marceline (Mo.) News, summers of 
1935 and 1936; advertising manager, 
Shelbina (Mo.) Democrat, Jan.-April,, 
1936; classified advertising manager, 
Chillicothe (Mo.) Constitution-Tribune, 
1936·-. Address: 808 Clay, Grace Apart-
ments, Chillicothe, Mo. 
Edwards, Corwin D., B.J. '21, A .B. ' 20, 
B. Litt. (Oxford) '24, Ph.D. (Cornell) 
'28; Kappa Tau Alpha; married, Dec. 20, 
1924, to Janet Ward; children, Ward 
Dennis and Corinne Jennifer; assistant 
In citizenship, University Of Missouri 
1920-21; Instruc tor In economics, Car~ 
nell University, 1924-26; instructor In 
economics, 1926-28, assistant professor 
of economics, 1928-33, associate profes-
sor of economics, 1933-35, New York 
University; economist, 1933-34, chief of 
Price Section, Jan.-April, 1934, assistant 
director of staff, 1934-35, technical direc-
tor, Feb.-June, 1935, Consumers Advisory 
Board, N. R. A.; coordinator, Trade Prac-
tice Studies Section, Division of R eview 
N. R. A., 1935-36; economist, Divis ion of 
Industrial Economics, Department of 
Commerce, April-Dec., 1936; economic ad-
visor to the Federal Trade Commission 
1937-38; a ssistant chief economis t , Fed~ 
era! Trade Commission, 1938-. Publica-
tions: economic articles and book re-
vie\vs in magazines; part of "E conomies 
of Modern Life"; co-author, "Economic 
Behavior." Address: Arundeu l-on-the-
Bay, Md.; (business) 2013 N. St., N. W., 
W ashington, D . C. 
Edwards, George R., B.J. '24; married 
1913, to Daisy Hummer, two children! 
director of physical education, Salina 
(Kan.) Public Schools, 1913-16; director 
of physical education, Kansas Wesleyan 
University , Salina, Kan., 1917-18; direc-
tor of athletics, Westport High School, 
Kansas City, 1918-26; instructor in phys-
ical education, University of Missouri, 
1926-31; associate professor of physical 
education, and baske tball coach, same, 
1931-. Address: Rothwell Gymnasium, 
Columbia, Mo. 
Edwards, Jennette (See Mrs. Jeanette 
Swalley), 
Ed'Wards, Margaret (See Mrs. Roscoe 
Gillaspie). 
Egger, Edward Reinhardt, B.J. '18; 
Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, 
Quills, Press Club of Chicago, Industrial 
Relations Editors Association of Chica-
go; married, June 5, 1926, to Agnes Marie 
Wright; daughters, Agnes Rosema rie and 
Agnes LaFleuer; reporter, Centralia (Ill.) Evening Sentinel, 1913-14 ; U. S. 
Army, 1918; reporter, St. Louis Glol>e-
Democrat, 1919; assistant 'city editor, 
Illinois State Journal, Springfield, Ill., 
1920-21; reporter, Japan Advertiser, 
Tokyo, 1921-24; foreign correspondent 
in Tokyo for Chicago Daily News and 
Central News of London, covering great 
earthquake in 1923 ; legislative reporter 
for Illinois Manufacturers' Association, 
Springfie ld, Ill., 1925; editor of house or-
gan and assistant publicity manager, 
Chicago Rapid Transit Co., a nd Chicago 
North Shore &. Milwaukee Railroad, 
1925-1938. Address : 5756 K enmore Ave., 
Chicago, Ill. 
Eichel, Sim.on Wolfe, student In School 
of Journalism, 1926, B.S. in Commerce (University Of South Carolina) '.25 ; mar-
ried, to Virginia Block; children, Charles 
H . and Richard S.; news staff, Columbia, 
(S. C.) Record, 1923-25; promotion de-
partment, Mendel Printing Co., St. Louis, 
July-Sept., 1926 ; advertising and promo-
motion manager, Superior Hat Co. St. 
Louis, 1926-29 ; reporter, later acting city 
editor, Belleville (Ill.) News Democrat, 
1930-31; partner, Eichel's Department 
Stores, Camden, S. C. Address: 1213 
Fair St., Camden, South Carolina. 
Elgenmann, Thorn, B .J. ' 25 ; staff, 
American Building Association News, 
Cincinnati, Ohio, 192 6; editorial depart-
ment staff, Mayo. Clinic, Rochester, Minn., 
1928-33. Publications: feature s tories 
in various newspapers and magazines; 
associate editor, "Physicians of the Mayo 
Clinic and the Mayo Foundation," vol. 
2. Address: 3742 8th Ave., San Diego, 
Calif. 
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Elnhnus1 Lucile Steiner (Mrs. John 
A.), ·B.J. '·33; married, Sept. 4, 1937; as-
sistant editor, Quincy (Ill.) '.l;'.imes, 1933-
34· advertising department, Gardner-
Denver Co., Quincy, Ill., 1934-37. Ad-
dress: 1002 North St., Jackson, Miss. 
Einhorn, Natha.n, B .J. '27; rewrite, 
Brooklyn (N. Y.) Eagle. Address: 55 
Middagh St., Brooklyn, N. , Y. 
Elnni, 'Vlnlfred Lony (See Mrs. Scott 
Boggess). 
Elfenbein, Harold Leon ("Able"), B.J. 
'32; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
married; advertising department, Brook-
lyn (N. Y.) Daily Eagle; own advertis-
ing agency, 516 W. 34th St., New York 
City. Address: 1620 Ocean Ave., Brook-
lyn, N. Y. 
Elgin, Bnrbnrn Grnce Busse (Mrs. 
James Douglas), B.J. '36; married, June 
18, 1936. Address: 4932 Lake Park Ave., 
Chicago, Ill. (No reply.) 
Elgin, James Douglas, B.J. '36; Alpha 
Delta Sigma; married, June 18, 1936, to 
Barbara Busse; tour promotion depart-
ment, Illinois Central Railway, Chicago, 
Aug.-Oct., 1936; advertising d,.epartment, 
same Oct.-Dec., 1936; public relations de-
partment, same, 1936-37; assistant sales 
promotion manager, Club Aluminum 
Products Co., Chicago, 1937-38; sales 
manager, Sophisticate Perfumes, 1938-. 
Address: 49'3 2 Lake Park Ave., Chicago, 
Ill. 
Ellnrd, Roscoe, B.J. '17, A.B. '17, A.M. 
'30; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
married, Oct. 3, 1917, to Vedah Fry; 
daughters, Harriette Virginia and Eliz-
abeth Jeanette; officer, U. S. Regular 
Army (Cavalry), 1917-1919; reporting, re-
write, and staff correspondence in Chi-
cago, Milwaukee, and Beloit. Wis., 1919-
25; part-time teaching, Beloit College, 
Beloit, Wis., 1919-25; head, School of 
Journalism, Washington and Lee Univer-
sity, Lexington, Va., 1925-30; correspond-
ent, Associated Press, Baltimore (Md.) 
Sun, Christian Science Monitor, 1925-30; 
professor of Journalism, University of 
Missouri, 1930-; acting dean, March to 
September, 1938. Publications: articles 
on editorial writing, In Social Science 
Yearbook, and in Editor & Publfsher and 
other magazines. Address: 507 Stewart 
Road, Columbia, Mo. 
Elliott, A. Dwlnnell, B .J. '27, A .M. '28; 
Alpha Delta Sigma; married, June, 1937, 
to Marjorie Jeanne Tarwater; reporter, 
Kansas City Star, 1928-29; associate ed-
itor, the Hereford Journal and the Po-
land China Journal, 1929-31; associate 
editor, accountant, Community Service 
Magazine Group, 1931-33; payroll clerk, 
ShE-ffield Steel Corp., Kansas City, 1933-
34; credit department, Goodyear Tire & 
Rubber Co., 1934-36; district auditor, Fox 
Midwest Theatres, Inc., Kansas City, 
1936·-. Address: (permanent) 123 So. 
Kensington Ave., Kansas City, Mo. 
Ellfott, C. M., B.J. '14; Sigma Delta Chi, 
Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; 
married, 1915, to Goldie Ethel Rider ; four 
children; advertising solicitor, Kansas 
City Star, 1914; assistant University pub-
lisher, University of. Missouri, 1914-15; 
advertising manager, Regina (Sask.) 
Province. 1915-16; manager sales and 
service, Reid Press, Ltd., Hamilton, Ont., 
1917-. Address: 80 Chedoke Ave., 
Hamilton, Ont. 
Elliott, Christine Gable (Mrs. Russell 
W.), former student In School of Jour-
nalism; married, June, 1922. Address: 
Hilltop, Raytown, Mo. 
Elliott, George N., B.J. '26; Alpha Delta 
Sigma; Ferry, Hanly Advertising C'o. 
1926-27; account contract man, Erwin 
Wasey & Co., 1927-38; advertising man-
ager, MacMillan Petroleum Corp., Los 
Angeles, 19'38-. Address: 530 West 6th 
St., Los Angeles, Calif. 
Elliott, George Rucker, B .J. '36, A.B. 
(Westminster College) '35; Alpha Delta 
Sigma; salesman, Woolf Bro~., Kansas 
City, 1936-. Address: 4515 Wornall 
Road, Kansas City, Mo. 
Ei~lott, Jenn Logan (Mrs. Joseph E.), 
B.J. 24; Gamma Alpha Chi; married Sep-
tember, 1928; children, Joe, Jr., and'Mad-
elon; advertising staff, Texarkana Jour-
nal, 1926. Address: 547 Broadmoor Blvd., 
Shreveport, La. (No reply.) 
Ellis, Cecile Roberta (See Mrs. Cecile 
Ellls Williams). 
Ellis, Edwnrd R., B .J. '34; Kewanee 
(Ill.) Star-Courier; Associated Press, 
New Orleans bureau; New Orleans Item· 
Oklahoma City Times, Oklahoma (City) 
News. Address: Oklahoma City News 
Oklahoma City, Okla. ' 
Ellis, Eldon Weber, B.J. '31. Address: 
336 E. Washington St., Paris, Tex. (No 
reply.) 
Ellis, Ethelyn Vernn (See Mrs. c. W. 
Wilcox). 
Ellman, Jncob L., student In School o! 
Journalism, 1912-16, A.B. '16; Alpha Del-
ta Sigma, Phi Mu Alpha; married May 
1918, to Bertha Heiman; sons, Edgar and 
Harvard; advertising agency work, 1916-
17; U. S. Army, 1918; president Inter-
national Oil Heating Co., and p1:es!dent, 
Psychology Press, Inc., 1919-26 · vice-
president in charge of sales and' adver-
tising, American Drug Corp., 1927-31; 
advertising manager, The Ephedrine Co. 
1931-33; vice-president and in charge of 
advertising, Tacit Products Co., St. 
Louis, 1933-34; advertising manager, 
Evr-Klean Seat Pad Co., 1934-35 · adver-
tising agency service, 1935•37; or'ganizer 
advertising and sales manager, Moyie 
Stamp Co., c/o Fanchon & Marco, Am-
bassador Bldg., St. Louis, 19'37-. Ad-
dress: 719 Harvard Ave., St. Louis, Mo. 
Ellwanger, Jack Wllllnm, B.J. '23; Al-
pha Delta Sigma; married, 1925, to Nell 
Senior; twin daughters; state editor 
Omaha (Neb.) World-Herald, 1923-26; 
city editor, Ventura (Calif.) Free Press, 
February-July, 1926; city editor, Ventura 
(Calif.) Star, 1926-29; managing editor, 
Ventura (Calif.) Star, 1929-. Address: 
Box 74, Ventura, Calif. (No reply.) 
Elsen, Peggy (See Mrs. Jack Werke-
Jey). 
Elvlns, Charles Parson.., B.J. '20. Ad-
dress: 443 Palm Place, Pomona, Calif. 
England, Frances, B.J. '25, B .S. (K. C. 
Teachers College) '33; advertising man-
ager, Sears Roebuck, Kansas City, 1926-
29; advertising manager, Household Fair, 
Kansas City, 1929-30; public relations di-
rector, Myron Green Cafeterias, 1930-32; 
sales promotion manager, Economy 
Cleaners, Kansas City, 1933-34; new 
business promotion department, Under-
writers Adjusting Co., Kansas City, 1934 
-. Address: 1105 Chambers Bldg., Kan-
sas City, Mo. 
Engleman, Mark, B.J. '33; assistant 
manager, Engleman's Cafeteria, Kansas 
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City, Mo., 1933-. Address: 1724 Verona 
Road, Kansas City, Mo. (No reply.) 
English, Frances Sue Hodge (Mra. 
Wallace), B.J. '29; married, 1931; two 
sons. Address: Cardwell, Mo. 
Ensey, Helen, B.J. '29; advertising copy 
writer, Rubenstein Bros. department 
store, 1929; advertising manager, Min.-
den (La.) Herald, 1930; assistant adver-
tising manager, Feibleman's, Shreve-
port, La. , 1930 ; copy writer, Rorabaugh 
Brown Dry Goods Co., Oklahoma City, 
1931; advertising manager, J'yler (Tex.) 
Journal, 1932 ; advertising manager, Rub-
enstein Bros., Shreveport, La., 1932-34; 
assisting· in mercantile business; adver-
tising manager, Hirsch Bros., St. Joseph, 
Mo., 1935; mercantile business, 1936-38. 
Address: Springfield, La. -
Entrikin, Flossie May Hastings (Mrs. 
Ezra B.), B.J. '37; Kappa Tau Alpha; 
married, April 3, 1937. Address: 301 So. 
Sixth St., Columbia, Mo. 
Enzinger, Ge<>rge, student in School of 
Journalism 1909-11; married, 1916, to 
Gertrude Cole; daughter, Jean; solicitor 
of advertising:. St. Louis Times, 1911; 
Taylor and Evans Advertising Agency, 
St. Louis, 1911-12; newspaper, advertis-
ing promotion, W. G. Bryan organiza-
tion, Chicago, 1913; manager, promotion 
department, Shaffer Newspapers, 1914; 
manager service department, Street Rail-
ways Advertising Co., Chicago, 1915-18, 
manager, copy department, Otto J . Koch 
Advertising Agency, Milwaukee, Wis., 
1918-19 ; part owner and president, Olson 
& Enzlnger, Inc., Advertising Agency, 
Milwaukee, Wis., 1919-29; president, Dy-
er-Enzinger Co., Inc., Advertising 
Agency, 19 29 -31; president, United States 
Advertising Corporation, Chicago, 1932-
34; Morris, Windmuller, Enzinger Co., 
1934-35 ; vice-president, L. D. Wertheimer 
Co., Inc. , 1935-'3 8; vice-president, Bu-
chanan & Co., Inc. , 193S.-. Address: 691 
N. Michigan Ave., Ch icago, Ill. 
Epperson, Ivan H., student in School 
of Journalism, 1912-16 ; Missouri Writers' 
Guild. Died of infiuenza aboard U. S. 
transport during World War. 
Erhard, Elizabeth Hughes (Mrs. Lee), 
B.J. '28; Theta Sigma -Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, March 31, 1929; report-
er and feature writer, Tulsa (Okla.) 
World, 1928-&6; literary editor, same, 
1936-. Publications : column in Garden-
ing Magazine; Interviews and features 
in Tulsa World. Address: 2240 E . 24th 
St., Tulsa, Okla. 
Eschen, John Francis, B.J. '32; Sigma 
Delta Chi; program manager and sports 
commentator, Radio Station KSD, St. 
Louis, "Frank Eschen's Sportcast." Ad-
dress : Radio Station KSD, St. Louis, Mo. 
Estes, Elizabeth (See Mrs. Wiiliam R: 
Gentry, Jr.). 
Estes, Margaret Lewis (Mrs. J. Denny), 
B.J. '23; Theta Sigma Phi, Woman's 
Journalism Club; married, Nov. 1, 1924; 
son, J . Denny, Jr. Address: 1344 S. 
Owassa, Tulsa, Okla. (No reply.) 
Estes, Myron Irving, B.J. '30; clerk, 
Denoyer-Geppert Co., publishers, Chica-
go, 1930-31; clerk, Readmore Book Store, 
Louisville , Ky., 1931-35; clerk, Plumbers' 
Supply Co., Louisville, Ky., 1935-. Ad-
dress: 231 W. Broadway, Louisville, Ky. 
Esther, Veda (See Mrs. Willia~ Carl-
aon Smith). 
Etling, Howard Frederick, B .J. '35· 
Neighborhood News, 3900 S. Broadway' 
St. Louis, 1935-. Address: 4915 Lisette' 
St. Louis, Mo. ' 
Etter, Betty (See Mrs. E. E. Sleeper). 
Eubank'8, Bicknell Thomas, Jr., B.J. '37; 
Kappa Tau Alpha; United Press, New 
Orleans, Feb. -Nov., 19'37; United Press 
Kansas City, 1937·-. Address: United 
~0~ss, Journal-·Post Bldg., Kansas City, 
Evans, Anne Shannon, B.J. '16; report-
er, Tulsa (Okla.) Spectator, June, 1916-
18; reporter, Tulsa Times and Democrat 
1918-20; city editor, Maryville (Mo.) 
Democrat-Forum, January-May, 1921 · as-
sistant editor, Journal, Forsyth, Mont 
May-September, 1921; Sentinel, Hanford' 
King County, Calif., Address: Daily Re~ 
porter, Ontario, Calif. (No reply.) 
Evans, Bryant, B.J. '31; married, 1930 
to Virginia Harrison; children, Jeremy 
and Gwen; reporter, Glendale (Calif.) 
Evening News, 1928; reporter and copy 
reader, Roanoke (Va.) Times, 1929-30; re-
porter, Cleveland Press, 1931-32; feature 
writer, Rockford (Ill.) Star, 1932; man-
aging editor, Rapid City (S. D.) Journal 
1934-35; t elegraph editor, Sterling (Ill.) 
Gazette, 1936-37'; reporter, Salt Lake 
Tribune, Salt Lake City, Utah, 1937-. 
0~~~-ess: 480 Douglas St., Salt Lake City, 
Evans, Clark SeymO'llr, B.J. '34; Effing-
ham (Ill.) Daily Record. Address: 720 
West Broadway, Sedalia, Mo. (No reply.) 
Evans, E. S., student in School of Jour-
nalism, 1919-23; married, June, 1927, to 
Elizabeth O'Loughlen; one son; news-
paper work in Oklahoma City, Tulsa, 
Okla., Kansas City, Omaha, Neb., Des 
Moines, Iowa, St. Louis, Indianapolis, 
New York City, Portland, Ore.; editor, 
Cordova (Alaska) Daily Times, 1926; 
manager, commercial printing depart-
ment, Hoquiam (Wash.) Washingtonian, 
1927; publisher, Review, Oswego, Ore., 
1928; Keystone Press, Metropolitan Press, 
Shopping News (all Portla nd, Ore.), 
1928-32; publisher, Alaska Daily Press; 
president, Capitol Publishing Co., Inc., 
Juneau, Alaska, 1932-. · Publications: 
short stories and articles in national 
magazines. Address: 20l Franklin St., 
Juneau, Alaska. 
Evans, Genevieve (See Mrs. Arthur F. 
Merewether). 
E,·nns, Joe W., B.J. '37, A.B. '37; mar-
ried, Dec. 16, 1936, to Wilma Lee Hern-
don; news and market editor, Radio Sta-
tion KWTO, Springfield, Mo., 19 37-. Ad-
dress: 614 E. Harrison, Springfield, Mo. 
Evans, Katherine Prichard (Mrs. Ralph 
D.), student in the School of Journalism, 
1928-29; married; one son. Address: 120 
E. Adams, Kirkwood, Mo. (No reply.) 
Evans, Lois, B.J. '38; Gamma Alpha 
Chi; Lambkin Advertising Service Agen-
cy, Kansas City, Mo., 1938-. Address: 
5530 Tracy Ave., Kansas City, Mo. 
Evans, Nedra, B.J. '32. Address: c / o 
J. P . Evans, Ulysses, Kan. (No reply.) 
Everett, Arthur W., Jr., B.J. '3.5; Alpha 
Delta Sigma; reporter, Battle Creek 
(Mich.) Enquirer-News, 1936-37 · report-
er, Bay City (Mich.) Daily Time's (Booth 
Newspapers, Inc.), 1937-. Address: 704 
N. Grant Place, Apt. #2, Bay City, Mich. 
Ewing, Donald, former student in 
School of Journalism; copy reader, fea-
ture writer, telegraph editor, assistant 
city editor, Omaha (Neb.) Daily News, 
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1916-17; U. S. army, 1917-18; night city 
editor, Chicago office of Associated Press, 
1922; Herald Examiner, 1922-23. Ad-
dress unknown. 
Ewing, James R., student in the School 
of Journalism, 1926-28; special repre-
sentative, Lincoln National Life Insur-
ance Co., 1927-28; general agent, Inter-
Southern Life Insurance Co., 1928-29; 
publicity director and assistant adver-
tising manager, Beacon Airways of 
America, May-Oct., 1929; aviation editor, 
Kansas City Journal-Post, 1930. Address 
unknown. 
Fnekelnrnn, Robert H., B .J. '27; mar-
ried, June 6, 1928, to Anna Laura Torbet; 
co-owner, Baxter Springs (Kan.) Citizen, 
1927-29; owner and editor, Willacy Coun-
ty Chronicle, Raymondville, Tex., 1929-. 
Address: 10th and Sunset Ave., Raymond-
ville, Tex. 
Fagan, Irving K., student in School of 
Journalism, 1916-17; married, Dec. 5, 
1926, to Frances Rosenthal; reporter, 
city editor, St. Joseph (lll[o. ) Gazette, 
1917-21; reporter, city editor, Daily 
Oklahoman, Oklahoma City, 1922; desk 
man, rewrite, St. Louis Times, 1923-24; 
desk man, Washington Hex:ald, 1924-25; 
make-up man, news editor, Daily News, 
Philadelphia, Pa., 1925-28; swing man, 
editor Sunday novel book page, Philadel-
phia Record, 1928-. Address: 220 South 
49th St., Philadelphia, Pa. 
Fahey, Catherine (See Mrs. W. R. 
Barnes). 
Fahrner, Leslie, B.J. '17, A.M. '28; Kap-
pa Tau Alpha; married; three children; 
news editor, Columbia (Mo.) Times, 1917; 
city editor, Fort Dodge (Ia.) Messenger, 
1917; A. E. F., 1917-19; city editor, Fort 
Dodge (Ia.) Messenger, 1919; salesman 
for Fahrner Motor Co., Santa Rosa, Calif., 
1920-26; farm editor, Santa Rosa (Calif.) 
Press Democrat, 1926-27; instructor in 
geography, University of Missouri, 1927-
33; editor and publisher, Cantril (Ia.) 
Registei:._ 1933-35; editor and publisher, 
County rtegister (Cantril and Keosauqua, 
Ia.), 1936-. Publications: article in 
bulletin of Geographical Society of Phil-
adelphia. Address: Keosauqua, Ia. 
Fair, Annabel, B.J. •3·3; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha; Eldon Advertis-
er, July-Oct., 1933; Saline County Rec-
ord, 1933; Springfield (Mo.) Newspapers, 
Inc. Address: Springfield Newspapers, 
Inc., Springfield, Mo. (No reply.) 
Fairweather, John Henry, Jr., B.J. '35; 
married, Sept. 2, 1937, to Mary L. Abbey; 
editor and publisher, Reedley _(Calif.) 
Exponent, 1935-. Address: 1121 C 
Street, Reedley, Calif. 
Fant, Lucile, B.J. '30. Address: Hotel 
Claremont, Berkeley, Calif. 
Faris, Adnlyn (See Mrs. Harold J. 
Moore). 
Faris, William B., B .J. '32; examiner 
in charge, Federal National Mortgage As-
sociation. Address: (business) 320 N. 
4th St., St. Louis. Mo.; (home) 4469 West-
minster Place, St. Louis, Mo. 
Farmer, George S., B.J. '32; Wackman 
Welded Ware Co., Chester, Pa.; same 
company, New Orleans. Addre$s: Wack-
man Welded Ware Co., New Orleans, La. 
Farnham, Charles 'W., B.J. '22 ; mar-
·ried, April 29, 1930, to Winifred L. John-
son; children, Rhodes and Karin; report-
er, Lawrence (Kan.) Journal-World, 
1922-24; New Bedford (Mass. ) Standard, 
1924-30; suburban editor, New Bedford 
(Mass.) Times 1930-32; suburban editor, 
New Bedford (Mass.) Standard-Tlmes, 
1932-33; suburban editor, Providence (R. 
I.) Journal, 19'34-. Address: 36 John 
St., Providence, R. I. 
Farrant, Lawrence B.J. '38, B.S. 
(Brooklyn College) '37. Address: 481 
Fourth St., Brooklyn, N. Y. 
Farrington, Virginia (See Mrs. Milton 
A. Vreeland). 
Farris, Kathleen Elouise (See Mrs. 
Ancll Weinbach). 
Faulk, Clarence Eugene, Jr,. B.J. '30; 
Alpha Delta Sigma; married, July 8, 
1931, to Louise Benson Page; sons, Clar-
ence Eugene, III, and Ward Page; ad-
vertising department, Monroe (La.) 
News-Star, 1930; circulation manager, 
Granite City (Ill.) Tribune, 1930-31; pres-
ident, Leader Publishing Co., Inc., Rus-
ton, La., 1931-. Address: Ruston, La. 
Faulk, Louise B. Page (Mrs. Clarence 
Eugene, Jr.), B .J. '31; Gamma Alpha Chi; 
married, July 8, 1931; sons, Clarence Eu-
gene, III, and Ward Page. Address: 
Ruston, La. 
Faulkner, James H., B.J. '36; married, 
April 16, 1937, to Evelyn Irwin; editor 
and publisher, Baldwin Times, 1936-. 
Address: Bay Winette, Ala. 
Faxon, Emilie Wadlow (Mrs. Frank 
Manson), B.J. '33; Kappa Tau Alpha, 
Theta Sigma Phi; married, 1934; son, 
Frank, Jr.; assistant publicity director, 
Columbian Steel Tank Co., Kansas City, 
1934. Address: 601 West 7th St., Seda-
lia, Mo. 
Fay, Mee-Rynn Moss (Mrs. Carl Vin-
cent), B.J. '22; Theta Sigma Phi; city ed-
itor, Republican News Journal, Newkirk, 
Okla., 1922-23; correspondent for Daily 
Oklahoman, Wichita (Kan.) Eagle, Okla-
homa News. Address: 615 Anderson, 
Greencastle, Ind. (No reply.) 
Felrich, Charles C., B.J. '31; Sigma Del-
ta Chi, Southern Illinois Editorial As-
sociation (secretary); married, Aug. 1, 
19'31, to Mildred Snider; son, Charles R; 
editor, Vandalia (Ill.) Union, 1931-33; ed-
itor, publisher, ar.d owner, Cobden (Ill.) 
Review, 1933-37; publisher, Illinois Bap-
tist, 1934-37; editor, publisher, and own-
er, Metropolis (Ill.) News, 1937-. Ad-
dress: Metropolis, Ill. 
Feeny, Martha (See Mrs. Eugene W. 
Lohman). 
Felgate, Edward R.., A.B. '12, B.S. In 
Journalism, '12; Kappa Tau Alpha; mar-
ried, Jan. 16, 1914, to Ruth M. Babcock; 
seven children; Kirkwood (Mo.) Courier, 
1912-13; Brashear News, 1913-15; Kirks-
ville (Mo.) Daily Express, 1915; Higgins-
ville (Mo.) Jeffersonian, 1916; owner, 
same, 1917-; correspondent, Kansas 
City Star and Journal-Pos( St. Louis 
Globe-Democrat. Address: Higginsville, 
Mo. 
Felker, Carl T., B .J. '17; Sigma Delta 
Chi, Dana Press Club; married, 1921, to 
Cora V. Schuette; children, Clay and 
Charlotte; newspaper editing 1917-26; ed-
itor, Th.e Sporting Goods Dealer, 1926-36; 
assistant to publisher, C. C. Spink & 
Son, St. Louis, 1936~. Address: · 730 
Greeley Ave., Webster Groves, Mo. 
Felker, Corn Sch'llette (Mrs. Carl T.), 
B.J. '19; Theta Sigma Phi; ma~ried, 1921; 
children, Clay and Charlotte; house or-
.gan, reporting, woman's page and society 
editing 1919-21; free lance and publicity, 
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1934-. Address: 730 Greeley Ave., Web-
ster Groves, Mo. 
Fellman, Harold W., B.J. '31; Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, 
Feb., 1933, to Catherine Hunt; assistant 
to managing editor, Scripps-Howard 
News, 1931-32; associate and news ed-
itor, Topics Publishing Co., 1932-. Ad-
dress: 76 -09 34th Ave., Jackson Heights, 
Long Island, N. Y. 
Fellows, Carl H., student in School of 
Journalism, 1915; editor and publisher, 
Henryetta (Okla.) Standard, 1911-24; en-
gaged In mechanical departments of 
n ewspapers in Oklahoma and California 
since 1915. Address unknown. 
Felton, HoTnce Lloyd, B .J. '23; Kappa 
Tau Alpha; married, September, 1927, to 
Marie T . Gordon; Omaha (Neb.) Bee, 
Aug.-Nov., 1923; Pomona (Calif.) Bulle-
tin, 1923-24; South-China Morning Post, 
Hongkong, June-Sept., 1924; Shanghai 
Tim es, 1924-25; China Press, Shanghai, 
1925-26; North-China Daily News, Shang-
hai, 1926-27; Erlanger & Galinger, Inc., 
Manila, P. I., 1927-28; Bangkok (Siam) 
Daily Mail, 1928-30; China Weekly Re-
view, Shanghai, 1930-32; editor, Bangkok 
(Siam) Daily News. Address: Bangkok 
Daily News, Bangkok, Siam. (No reply.) 
Femrite, I. I., student iJl School of 
Journalism, 1922-23; married, 1927, to 
Ann Marie Blue; one son; United Press 
Associations, 1923-. Address: · United 
Press, Dallas, T exas. (No reply.) 
Ferguson, Charles W., student in 
School of Journalism, 1926-27; advertis-
ing manager, Superior Hat Co., St. Louis, 
1927; advertising department, Marshall 
Field and Co., Chicago, 1928-29; assist-
ant sales manager, William Cooper and 
Nephews, Chicago. 1929-38. Address: 
1909 Clifton Ave., Chicago, Ill. 
Ferituson, Harry, B .J. '25; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; New Orleans 
Item, 1925-26; United States Daily, Wash-
ington, Ma.rch-Dec., 1926; Philadelphia 
(Pa.) Public Ledger, 1926-28; United 
Press, Washington and New York City, 
1929-38; sports editor, United Press, 
New York City, 1938-. Address: 314 
East 41st St., New York City. 
Ferguson, John Donald, B.J. '15; Sig-
ma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married, 
1915, to Anna Irene Crotty; daughter, 
Yvonne; editor, Boonville (Mo.) Repub-
lican, 1915; reporter and copy reader, 
Kansas City Star, 1915-17; telegraph ed-
itor, managing editor and editorial writ-
er, Sioux City (Ia. ) Tribune, 1917 -23; 
editorial writer, Milwaukee Journal, 
1923-27; chief editorial writer, 1927·-. 
Address: 1604 E. Blackthorne Place, Mil-
waukee, Wis. · 
Ferguson, T. Larry, B.J. '29. Address: 
Nevada Daily, Nevada, Mo. (No reply.) 
Fern, Jack H., B .J . '38, B.S. ·in Com-
merce (Ohio) '37; news and special 
events sta:t'l'., NBC, Chicago. Address: 
National Broadcasting Company, Mer-
chandise Mart, Chicago, Ill. 
.Ferrill, Alma Hocker (Mrs. H. Ward), 
B.J. '25, A.B. '25, B.S. '22; M.A. in Ed. 
Admin. (University of Chicago) '34; Gam-
ma Alpha Chi; married, January, 1926; 
son, Gerald Rogers; teacher, Cobden 
(Ill.) High School, 1925-26; advertising 
writer, Walk-Over Shoe Co., New Or-
leans, 1925; Registrar's office, University 
of Missouri, 1926-30; with Dr. V. P . Blair, 
St. Louis; University of Chicago, office of 
the Registrar, 19_30-31_; resear~h and per-
sonnel work, Un1vers1ty of Chicago, and 
South Side City Junior College, 19 34 -35· 
acting Registrar, Eastern Illinois State 
Teachers' College, 1935. Address: Chapel 
Hill, N . C. 
Ferriss, Abbott L., B .J. '37; Federal 
Writers' Project, 1937-. Publications: 
article in Modern Living Magazine. Ad-
dress: 746 North State St., Jackson, Miss. 
Ferris, Courts E., B.J. '36; married, 
January 9, 1937, to Ruth E. Myers; as-
sociate editor, Mid-West Story Maga-
zine, Lawrenceville, Ill., 1931-32; manag-
ing editor, Counterviews, Washington, 
Sept.-Nov., 1936; clerk, periodical divi-
sio!1, Library of Congress, 1936-. Ad-
dress: 25 Fifth St., S. E ., Washington, 
D. C. 
Ferry, Thomas w., B.J. '27. Address 
unknown. 
Fiedler, Robert George, B.J. '37; Kappa 
Tau Alpha; news writer, Radio Station 
KSD, St. Louis, 1937; United Press As-
sociations, St. Louis, March-Sept., 1937; 
United Press, Chicago, 1937-. Address: 
(permanent) 6314a Michigan Ave., St. 
Louis, Mo.; or United Press, Chicago, 
Ill. 
File, Lucien A., student in School of 
Journalism, 1928; married, June 15, 1929, 
to Jeannette Toney; children, John Lee 
and Lucien Toney; associate editor, Ches-
ter (Ill.) Herald-Tribune, 1928-38; asso-
ciate editor, Prairie du Rocher Sun, 1928-
38; deputy coroner of Randolph County 
(Ill.), 1930; secretary, Chester (Ill.) 
Chamber of Commerce, 1928-30; super-
intendent, Bureau of Multigraphing, 
State of Illinois, 1932-35; assistant di-
rector, National Emergency Council for 
State of Illinois, 1935-36; co-ordinator 
of five state normal universities for 
Illinois Normal School Board. Publica-
tions: contributions to magazines and 
newspapers. Address: 1532 South Park 
Ave., Springfield,. Ill. 
Filhnore, Royal, student in School of 
Journalism, 1908-09. Died, Sept. 9, 1923. 
Feingold, Pauline (See Mrs. Alfred L. 
Finestone). 
Finestone, Alfred L., student In School 
of Journalism, 1924-25; married, July 3, 
1927, to Pauline M . Feingold; two sons; 
reporter, Waltham (Mass.) Free Press-
Tribune ; city editor, Southbridge (Mass.) 
News; reporter, Boston Eveni.ng Ameri-
can; legislative reporter, editorial writ-
er, Bismarck (N. D .) Tribune; manager, 
St. Louis bureau, Kent Press Service; St. 
Louis correspondent, Universal News; 
staff, East St. Louis (Ill.) Daily Jour-
nal; city editor, East St. Louis (Ill.) 
Daily News; editor, Nation's Traffic, .. St. 
Louis; editor-manager, Reel Journal, 
Kansas City; advertising manager, As-
sociated Publications, Kansas City; ad-
vertising manager, National 4-H Club 
Magazine; regional representative, Kan-
sas-Missouri, Quigley Publications, pub-
lished in New York City; contributor to 
Kansas City Star and other publications: 
staff, Motion Picture Herald, 1935; as-
sociate editor, Boxoffice, 1936-37 ; now on 
staff Motion Picture Daily. Address: 
RKO Building, New York City. 
Finestone, Pauline Feingold (Mrs. Al-
fred L.), B.J. '27; married, July 3, 1927; 
two sons. Address: 35-50 78th St., Jack-
son Heights, L. I., N. Y. 
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Fink, Stanley, B.J. '29; advertising 
manager, Palace Clothiers, Tulsa, Okla., 
1929-30; advertising manager, Roths-
child's, Kansas City, 1930-31; managing 
editor, Newton Falls (0.) Hera1d, 1931-
32; managing editor, West Point (Miss.) 
Daily Times Leader, 1932-34; display ad-
vertising, El Paso (Tex.) Herald-Post, 
June-Oct., 1934; managing editor, West 
Point (Miss.) Times Leader, also cor-
respondent, Associated Press, Memphis 
Commercial Appeal, Jackson (Miss.) 
Daily News, 1934-·36; rewrite man, Day-
ton (0.) Journal, Oct., 1936; copy reader, 
Akron (0.) Times-Press, 1936-37 ; copy 
reader a nd make-up editor, Columbus 
(0.) Citizen, Jan.-April, 1937; copy read-
er and make-up editor, Toledo (0.) News-
Bee, April-Dec., 1937; copy reader, Toledo 
(0.) Times, 1937-. Publications: sever-
al articles, features, short stories, and 
verse in various newspapers and period-
icals, Address : Waldorf Hotel, Tole do, 
o.; or Toledo Times, Toledo, 0. 
Finkelstein, Keo, B.J. '21; Keystone 
Press Corp., Kansas City. Address: 
(home) 5800 Central, Kansas City, Mo.; 
(business) 1432 Wyandott, Kansas City, 
Mo. 
Finley, Lester' E., B.J. '30; associate 
editor, Shelby County Herald, Shelby-
ville, Mo., 1930-37; instructor in Jour-
nalism, University of Missouri, 1937-. 
Address: 119 Walter Williams Hall, Co-
lumbia, Mo. 
Finley, Mary Elizabeth (See Mr..-. Jam.es 
R. King). 
Fiseher, Edward "W., B.J. '35. Address: 
News Leader, Quincy, Mass. (No reply.) 
Fis·cher, Ernes t Gus, B.J. ' 25: reporter, 
New Orleans Item-Tribune, 1925-26 ; city 
editor, Corpus Christi (Tex. ) Caller, 
1927-28; copy r eader and r eporter, United 
States Daily, Washington, 1929; reporter, 
Del Rio (Tex.) Evening News, 1930; city 
editor, Marshall (Tex.) News-Messenger, 
1931-32; reporter, copy reader, San An-
tonio (Tex.) Express, 1934-37; now fil-
ing editor, Dallas Bureau, Associated 
Press. Address: Holland, Tex. 
Fisher, Aileen L., B.J. '27; Theta Sig-
ma Phi, Kappa Tau Alpha ; d irector, Wo-
man's National Journalistic Register, 
Chicago, 1928-29; economic r esearch, 
Labor Bureau of the Middle West, Chi-
cago, 1930-32; free la n ce writing since 
1927. Publications: poems and essays in 
Christian Science Monitor, numerous 
poems in magazines, textbooks, and an-
thologies ; "The Cofl'.ee-Pot Face," book of 
poems for children. Address: Sunshine 
Star Route, Gold Hill, Colo. 
Fisher, Charles Eugene, student in 
School of Journalism, 1923-25; Sigma Del-
ta Chi, Kappa Tau Alpha; m arri ed, to 
Mary Elizabeth Troop; reporter, Mem-
phis (Tenn.) Press, 1925 - 26; reporter, 
columnist, and assistant city editor, 
Memphis (Tenn.) Press-Scimitar, 1926-
29; city editor, same, 1930; city editor, 
Baltimore (Md.) Post, 1930-34; copy 
reader and assistant city editor, Pitts-
burgh Press, 1934-36; news editor, Com-
mercial Appeal, Memphis, Tenn., 1936-37; 
managing editor, Rocky Mountain News, 
Denver, Colo., 1937-. Address: 2525 
York, Denver, Colo. 
Fisher, Irene, B.J. '19, A .M. (Arizona 
U.) '23; Theta Sigma Phi, Women's Press 
Club of University of Arizona, Scribes 
and Pharisees, St. Louis; r eporter, Han-
nlbal (Mo.) Journal, 1914-15; reporter, 
Japan Advertiser, 1919; reporter, St. 
Louis Times, 1920; reporter, A lbuquerque 
(N. M.) Evening Herald, 1922; part own-
er, Miramontes on the Mesa, Albuquer-
que, N . M., 1922 ; New Mexico State Tri-
bune (Albuquerque), 1929-32; State Bu-
reau of Health, Santa Fe, N. M., 1933; 
conducted state publicity for repeal cam-
paign and for state Tuberculosis As-
sociation, 1933; reporter, feature w riter, 
and women's page editor, Albuquerque 
(N. M.) Tribune, 1934-. Address : Al-
buquerque Tribune, Albuquerque, N. M . 
F'i"her, Judith E. (See Mrs. George A. 
Page). 
Fitzgerald, Nelle Rose, B .J. '1 6; Theta 
Sigma Phi; news editor; Maryville Dem-
ocrat-Forum, 1916-17; reporter, St. Louis 
Times, 1917-18 ; editorial assistant, Suc-
cessful Methods, New York City, 1919-
26; editorial assistant, Constitutional 
Methods, McGraw-Hill Publishing Co., 
New Y ork City, 1926. Address unknown. 
Fjelstad, Arnold C., B .J. '29; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; copy desk, 
D enver (Colo.) Post, 1929; assistant to 
chief editorial writer, Hearst New spap-
ers, Washington, 1929-32; r eporter, then 
P. M. Picture editor, Washin gton Times, 
1933-37; copy desk, Richmond (Va.) 
Times-Dispatch, 1937°-. Address: Rich-
mond Times-Dispatch, Richmond, Va. 
Flanagan, Calla Frances (See Mrs. 
John Hay). 
Flanagan, Dorothy Belle (See Mrs. 
Le,·i Allan Hughes, Jr.). 
Flaskered, Raymond L., B.J. '3 5. Ad-
dress: (home) 4876a Farlin, St. Louis, 
Mo. (No reply.) · 
Fleischer, Harold L., B .J . ' 29; account 
executive, Chatham Advertising Agency, 
1930. Address unknown. 
Fleming, Frances E. Whitlow (Mrs. 
Joe W .) , B.J. '30; Gamma Alpha Chi; as-
sistant to agricultural editor, University 
of Arkansas College of Agriculture, 1931-
34. Address: Rogers, Ark. 
Fleming, James D., B.J. '34. Address: 
2025 W. Cermak Road, Chicago, Ill. 
Flesher, Martha Glenn (See Mrs. James 
H. Jackson). 
Fleteher, J. P., f ormer student in 
School of Jour nalism; copy reader, St. 
Louis Post-Dispatch. Address : 525 Tux-
edo B lvd., Webster Groves, Mo. 
Flynn, Dorothy Dysart (Mrs. Doral), 
B.J. '30; K appa Tau Alpha, Gamma Al-
pha Chi ; married, April 14, 1934 ; chil-
dren, Leslie Anne and Edwin Matthew; 
advertising department, Omar D . Gray 
Publications, 1931-35; adv.,rtislng ~taff, 
Columbia M issourian, 1938-. AddreRs: 
1507 B o uchel l e, Columbia, MO. 
Flynn, Edward J,, B .J. '36; Alpha Del-
ta Sigma; Southwestern Bell Telephone 
Co., 1936-37; E . Katz Agency, 1937-38; 
advertising Radio Station KOCY, Okla-
h oma City, 1938 ; Radio station KEW, 
St. Louis, 1938-. Address: Radio Sta-
tion KEW, St. Louis, Mo. 
Flynn, F. M. (''Jack"), B .J. '24 ; Sigma 
Delta Chi ; married, July 21, 1924, to 
Margaret B a rnes; children, Margaret 
Maureen and Francis Arthur; advertis-
ing department, E. W. Stephens Publish-
ing Co., 1924-26; general manager, Japan 
Advertise r Press, 1926-29 ; assistant to 
business :manager, New York Dally News, 
1929-31; business m anager, Detroit 
(Mich.) Dally Mirror, 19'31-32; assistant 
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business manager, New York Dally News 
1932-38; secretary and business manager, 
same, 1938-. Publications : co-writer 
with Neil C. Vanzant, and publisher 
"Motor Handbook of Japan." Address : 
220 E . 42nd St., New York City. 
Flynn, ltliehael Joseph, B.J. '29; Alpha 
Delta Sigma; married, 1935, to Mary 
Lyons; assistant instructor, University 
of Missouri, School of Journalism, 1929; 
assistant advertising manager, New 
Rochelle (N. Y.) Standard Star, 1929-32; 
E. Katz Special Advertising Agency, New 
York City, 1933-34; manager, Philadel-
phia Office, E. Katz Special Advertising 
Agency, 193!>-. Address: 260 S. Broad 
Street, Philadelphia, Pa. 
Foged, Stanley N., B.J. ' 38; Kappa Ta.u 
Alpha Scribes' Round Table. Address : 
71 5 Park Ave., Pekin, Ill. 
Fogel, Jules L., B.J. '31; Sigma Delta 
Chi ; advertising staff, Chicago Herald-
Examiner, Jan.-April, 1934; advertising 
staff, Shreveport (La.) Journal , 1934-36; 
advertising staff, Washington Post, 1936-
38; publisher and editor, Caddo Citizen, 
Vivian, La. , 1938-. Address: Caddo 
Citizen, Vivian, La. 
Foley, Mary Ellen, B.J. '13, B .A. (St. 
Mary's Coll ege, Notre Dame, Ind.); Du-
luth (Minn.) Herald, 1914-19; extension 
department, University of Florida, 1919-
20 ; National Catholic Welfare Council 
(Washington, D . C.), 1920-22; New Or-
leans States, 1922-36; Times-Picayune, 
New Orleans, La., 19'36-. Address: 
Times-Picayune, New Orleans, La. 
Folk, John L., Jr., B.J. '26; Alpha Del-
ta Sigma; married, Jan. 29, 19_27, to Mar-
tha Van Langingham: daughters, Martha 
Van Landingham and Barbara Addison; 
United Press Associations, Jan.-June, 
1926; editorial staff, Petroleum Marketer, 
1926-27; sales promotion department, 
Mid-Continent Petroleum Corporation, 
1927-29; group representative, Georgia 
and Florida, Missouri State Life Insur-
ance Company, 1929-31 ; supervisor of 
sales, group department, same, 1931-33; 
executive assistant, group insurance de-
partment, General American Life Insur-
ance Company, 1933-34; home office rep-
resentative, Atlanta, Georgia, group 
office, Prudential Insurance Company of 
America, 1934-36; home office repre-
sentative, Philadelphia Group Office Pru-
dential Insurance Company of America, 
1107 Integrity Building, 1529 Walnut St., 
Philadelphia, Pa., 193&-. Address: (res-
idence) 417 Merion Place, Merion, Pa. 
Folk, Louise (See Mrs. G. Byron Win-
•tead). 
Foltz, Janies A., Jr., student in School 
of Journalism, 1925-27; Sigma Delta Chi; 
married, . June· 16, 1929, to Josephine 
Henry ; sons, James A., III, and Clinton 
Henry; Architect's Argus, Tulsa, Okla., 
1927; Texas Commercial News, 1927; ad-
vertising solicitor, Scripps-Howard, Fort 
Worth (Tex.) Press, 1928-29 ; national 
advertising manager, same, 1930-36; ad-
vertising . manager, same, °1936-. Ad-
dress: Fort Worth, Tex. 
Forbes, Marguerite (See Mrs. Ralph s. 
Ingham.). 
Ford, Elaine, B.J. '38. Address: 1142 
S. Elgin, Tulsa, Okla. 
Ford, H. L., student in School of Jour-
nalism, 1910-11; married, April 2, 1917, 
to Carolyn B. Atkins ; son, H. L., Jr.; 
circulation promotion manager, Atlanta 
(Ga.) Constitution, 1912-13; advertising 
department, St. Louis Republic, 1914-15· 
director of publicity, Moon Motor Car 
Co., St. Louis, 1925-28; manager news 
bureau, D'Arcy Advertising Co., St. Louis 
1928; circulation promotion department 
Atlanta (Ga.) Constitution, 19 38-. Ad~ 
dress: Atlanta Constitution, Atlanta, Ga. 
For<l, Welden, B.J. '28; Alpha Delta 
Sigma; married, F"eb. 7, 1932, to Effie 
Fromholz; advertising manager, Champ-
lin Mercantile Co., Enid, Okla., 1928-33· 
advertising manager, Champlin Refining 
Company, Enid, Okla., 1933-. Publica-
tions; articles on retail store advertising 
in Hardware Age. Address: 1908 W. 
Main, Enid, Okla. 
Forrest, Clara Virginia, student In 
School of Journalism, 1916-18. Publica-
tions: articles and short stories; novel. 
Address: Port Haywood, Va. 
Forshey, Guy, B.J. '17; Alpha Delta 
Sigma; married, Feb. 7, 1928, to Elizabeth 
La Roge; India napolis Star, April-July, 
1917; Muskogee (Okla.) Phoenix, July-
Nov., 1917; St. Louis Globe-Democrat, 
1917-18; U. S. Army, 1918-19; St. Louis 
Globe-Democrat, 1919-20; feature writ-
er, Sunday M agazine, St. Louis Post- , 
Dispatch. Publications: stori~s in Amer-
ican Scrap Book. Deceased. 
Forster, Thyrza GrolllD1et (Mrs. Read), 
B .J. '18; married, Oct. 27, 1923; war work 
in Base Hospital, San Juan, P. R., Feb-
ruary-September, 1918 ; Sinclair Oil & Gas 
Co., Tulsa, Okla., 1919-20; International 
Labor Office, under direction of the 
League of Nations, Washington, D. C., 
1921-22. Address: 2243 South Rockford, 
Tulsa, Okla. 
Forti, Francis, B.J. '22. Address: 63 
Bristow St., Saugus, Mass. (No reply). 
Foster, A:mella (See Mrs. Frank M, 
Cook). 
Foster, Pearle Nelson C.Urs. W. B.), 
B.J. '25; Theta Sigma Phi; Arkansas As-
sociation of Journalism Advisers, Arkan-
sas :Representative of the National As-
sociation of Journalism Advisers; mar-
ried, May 5, 1925; son, Joseph; free 
l ancing to St. Louis Christian Advocate, 
daily newspapers, etc., and circuit ;id• 
vert!sing representative, Associated 
Chautauquas of America, 1921-25; Y. W. 
C. A. secretary of Professional Business 
Woman's Clubs of Wichita, ;)'Can.; head 
of journalism department, Harrisun 
(Ark.) Senior High School, 1930-; re-
porter Associated Press and Arkansas 
Democrat Little Rock, Ark. Address: 
114 N. Oak, Harrison, Ark .. 
Fox, Frances Idelle, B.J. '33, M.A. '35; 
publicity and public relations work, U. 
s. Department of Labor, 1936-. Publi-
cations: travel book. Address: 1343 Lo-
cust Road, N. W ., Washington, D .. C. . 
li'ox, Irvin, B.J. '33; editor, Un1vers1ty 
City (Mo.) Journal. Address: 501 S. 
Charles St., Belleville, Ill. (No reply.) 
Fox, Katherine (See Mrs. Rodney C. 
H~!;.k, Seymour, B.J. '31; advertising 
department, Long Island Daily Press, Ja-
maica, N. Y., 1931-32; advertising sales-
man the R. R. Donnelley Corp., New 
York City, 1933-34; news correspondent 
for Long Island on the Brooklyn Dally 
Eagle, 1934-. Address: Brooklyn Dally 
Eagle, Brooklyn, New York. (No reply.) 
l>'ranklln, Loulo. (See Mrs. Cave John~ 
l!JOn). 
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Franklin, Marian Grey (See Mrs. Al-
vin S. McCoy). 
Frasier, Harold T., B.J. '35. Deceased. 
Frnuens, Marie, B.J. '24; principal, War-
dell (Mo.) High School, 1925-27; editorial 
staff, Row, Peterson and Co., publishers, 
1927-35 ; editor, school department, Mc-
Graw-Hill Book Co., 1936-. Address: 330 
W. Forty-second St., New York City. 
Frazer, Nancy Mary (See Mrs. Earle 
A. Meyer). 
Frazier, Alice June Gray (Mrs.), B.J. 
'37. Ad-dress: Hale, Mo. (No reply.) 
Freck, Charles A., B.J. '27; Alpha Delta 
Sigma; married, Sept. 15, 1928, to Emily 
M. Carley; son, Charles Anthony; copy 
writer, Britt Gibbs Advertising Co., St. 
Louis, 1927-28; publicity director. Tu-
berculosis and Health Society, St. Louis, 
1928-33; executive secretary, Winnebago 
County Tuberculosis Association, Hock-
ford, Ill., 1933-34; campaign manager, 
Illinois Tuberculosis Association, Spring-
field, Ill., 1934-35 ; executive secretary, 
DuPage County Tuberculosis Association, 
Glen Elly n, Ill., 1935-37 ; executive sec-
retary, Missouri Tube rculosis Associa-
tion, 1937·-. Address: 411 N. Tenth St., 
St. Louis, Mo. 
Freedy, Robert Morris, B.J. ' 32. Ad-
dress: Apt. 10, 45 Ashford St., Allston, 
Mass. (No reply.) 
F:reen1nn, James Murphey, B.J. '31; 
married; news editor, Sibley (la. ) Ga-
zette-Tribune, 1931; managing editor, 
Dally Standard, Excelsior Springs, Mo. 
Address : Excelsior Springs, Mo. 
Freeman, Wilda R. Vehlow (Mrs. 
Lloyd), B .J. '26; Gamma Alpha Chi, Kap-
pa Tau Alpha; married, 1936 ; Pittsburg (Kan. ) Sun, 1927; Denver (Colo.) Post, 
1928; Wichita (Kan.) Beacon, 1929; New-
ark (N. J.) Ledger, 1930; Brooklyn (N. 
Y.) Times, 1931; advertising department, 
;J. W. Robinson Co., Los Angeles, 1932-
35; advertising, New York City, 1935-36; 
advertising manager, Meyers-Arnold. 
Greenville, S. C., 1936-. Address : 3 
Vannoy St., Greenville, S. C. 
Freiberger, George Werner, B.J. '20; 
El Paso County Democrat, Colorado 
Springs, Colo. Acldress: Pacific Lumber-
man, San Francisco, Calif. (No reply.) 
Freiday, William S., B.J. ' 28. Address: 
414 W. 16th St., Spokane, Wash. (No 
reply.) 
French, John H., B.J. '38, B. S. In Ed. 
(Illinois State Normal University) ':14, 
M . A. '38; Scribes' Round Table; married, 
June 7, 1934, to Jean Elizabeth Mc-
Bride ; Instructor and athletic coach, 
Paw Paw (Ill.) Public Schools, 1929--37. 
Address: Paw Paw, Ill. 
Freudenberger, Joseph N., B .J. '29, M.A. 
'30; A .B. '30; Kappa Tau Alpha; reporter, 
Springfield (Mo.) Leader, 1928 ; reporter, 
Springfield (Mo.) Press, 1930; Instructor 
in English and direc tor of publications, 
Central College, Fayette, Mo., 1931-32; 
assistant editor and advertising manager, 
Howell County Gazette, West Plains, Mo., 
1932-33; editor and publisher, Crystal 
City (Mo.) Press and the Festus Press, 
1933-37; publisher of consolidation Jef-
ferson County Press, 1937-. Publica-
tions: articles in various magazine s and 
newspapers. Address: Second IJ,nd Missis-
sippi. Crystal City, Mo. -
Friedel, Morris, B.J. '17; married, Oct. 
19, 1930, to Ann Gotter; reporter, city 
editor, Harrisburg (Ill.) R egister, 1916; 
editorial and advertising departments, 
Terre Haute (Ind.) Star, 1916-17; a.dver-
tising, Saturday Spectator, T erre Haute, 
1917 ; sergeant, U . S. Infantry, 1918-19; 
manager, Friedel's Clothing Store, Oma-
ha, Neb., and Gaveman-Friedel Con-
struction Co.; now owner, Mor-Ann Ap-
parel & Fur Shop, 1811 Faq:iam St., Oma-
ha, Neb. Address: 1811 Farnam St., Oma-
ha, Neb. 
Friedman, Maxine Block (Mrs. Favius 
Louis), B.J. ' 28, graduate of St. Louis 
School of Library Science, 1924; mar-
ried, March 19, 1933; reference librarian, 
St. Louis Public Library, 1928-'30; editor 
of publications, Queens B orough Public 
Library, ;Jamaica, New York, 1930-33. 
Publications : one-act play, "Eyes"; ar-
ticles on library work. Address un-
known. 
1<-...ig'llletto, John J., B .J . ' 36; lieutenant 
in the regular army, 1936-37 ; Scruggs-
Vandervoort-Barney, St. Louis, 1937-38. 
Address: 542 Paige St., Schenectady, N. Y. 
Froman, Howard A., B.J. ' 25; Alpha 
Delta Sigma ; married, March 28, 1928, to 
Bernice Camp; advertising solicitor, Aus-
tin (Tex. ) American, 1925-26; publisher, 
Court News, Corpus Christi, Tex., 1927; 
advertising solicitor, India napolis T imes, 
1928 ; classified manage r , Austin (Tex.) 
American, 1929; manager, West Texas 
Labor Engraving Co., Abilene, Tex., and 
publisher, West Texas Labor Journal, 
San Angelo, Tex., 1930; divisional mer-
chandise manager, Titche Goetting·er Co., 
Dallas, Tex., 1931-. Address: (home) 
3106 Cornell Ave., Dallas, Tex. 
Fronabarger, Garland D ewey, B .J. '27; 
married, Feb. 14, 1926, to May Whitener; 
son, ;John William ; reporter and pho-
tographer, and editor of church page, 
Southeast Missourian, Cape Girardeau, 
Mo., 1927·-. Publications: articles in 
technical and agricultural publications. 
Address : 628 S. Park Ave., Cape Girar-
deau, Mo. 
Frost, Louisa Carter, B .J . '38; selling 
in department store, June-Oct ., 1937; 
copy writer, Julius Garfinckel and Co., 
1937-. Address: 1812 G Street, N. W., 
Washington, D. C. 
Fry, Horace Luther, B . .T. '14; Alpha 
Delta Sigma; married, May 8, 1920, to 
Agnes Rich Swartley; three daughters; 
city editor, Liberal (Kan.) Democrat, 
June-Nov., 1917 ; Hall Lithographing Co., 
Topeka, Kan., 1917-18; U. S. Navy, 1918-
19; Hall Lithographing Co., Topeka, 
Kan., 1919-21; editor and owner, Spear-
ville (Kan.) News, 1921-. Address: 
Spearville, Kan. 
Fuehs, William J., B.J. '36; advertising 
department, Rival Dog Food, 1936 ; sales 
department, F'irestone Tire and Rubber 
Co., 1937; free Janee writing and ad-
vertising; advertising d epartme nt, Brown 
Shoe Co., St. Louis. Address : Brown 
Shoe Co., 17th and Washington, St. Louis, 
Mo. 
Fudge, Russell Oliver, B .J . '33; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha, Scribes' 
Round Table; married, 1936, to Bet t y Ann 
Morrison; salesman, Buchanan Station-
ery Co., 1934-37; salesma_n, Railey 
Printing Company, 1937-. Publications: 
story in Short Short Stories of America, 
1935; articles in Reserve Officer Maga-
zine. Address: 1500 Kemp Blvd., Wichita 
Falls, Tex. 
Fugitt, Isabel (See Mrs. B. G. Swan)· • . 
Fnhr, w. c., student in School of .Tour-
nalism, 1912-14; reporter, St. Charles 
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(Mo.) Banner-News, 1914-15 ; city editor, 
1922; correspondent and special assign-
ments for Associated Press. Dece ased. 
Fulkerson, Mary Lou (See Mrs. J. P. 
MeCngue). 
Fuller, Vivian Ione, B.J. '31; cashier, 
United Telephone Company, Salem, Mo., 
1932-. Address : Salem Hotel, Salem, 
Mo. (No reply.) 
Fullington, M. Wayland, B .J. '33 ; Al-
pha Delta Sigma; married, May 28, 1 937, 
to Ann Lain; reporter, Springfield (Mo.) 
Press, 1929; exchange student, University 
of Missouri School of J ournalism to Uni-
versity of Hawaii, 1933-34; display ad-
vertising department, Honolulu Star-
Bulletin, 1934; display advertising de-
partment, Long Beach (Calif. ) Press-
Telegram, 1.934; display advertising de-
partment, Ozarks (Mo.) Journa l, 1935; 
publicity director, Wentworth Military 
Academy, 1935-36; clerk, Springfield 
(Mo.) Court of Appeals, 1937-. Address: 
(home) 623 South Jefferson, Springfield, 
Mo. 
Fultun, Wensel, B.J. '29; Enid (Okla.) 
Morning News, 1929; managin~ e ditor, 
Coos Bay Ti~s. Marshfield, Ore., 1930-
31; copy desk, Salt L ake City (Utah) 
Telegram, 1931-32; publicity work and 
on various papers, 1934-36; reporter, 
Texarkana (Tex.) Gazette and News, 
1936--. Address: 1321 County Ave., Tex-
arkana, Ark. 
Fung, Paul Po-chi, B.J. '26, M.A. ' 27; 
home, Canton, China; correspondent, Chi-
nese Government Press, San Francisco, 
Calif. Address : 4174 La Salle Ave., Los 
Angeles, Calif. 
Furr, Ray Albert, B .J. '3 3, M. A. 
(George Peabody College); married; one 
son; director of college news service 
and of courses in journalism, Winthrop 
College, the South Carolina State Col-
lege for Women, Rock Hill, S. C. Ad-
dress: Rock Hill, S. C. 
Fuson, James W., Jr., B.J. '32; publicity 
department, Erwin, Wasey, & Co. ad-
vertising agency, 193~-. Address : Ow-
enoke Park, Westport, Conn. (No re-
ply.) 
Fussell, Maurine Osburn (Mrs. Henry 
E.), B.J . '26, A.B. (University of T exas); 
Gamma Alpha Chi; Kappa Tau Alpha· 
married, April 26, 1936; society editor: 
Sherman (Tex.) Daily Democrat, 1926-
27; society editor, American, Austin, 
Tex., 1927-28; women's editor, Austin, 
(Tex.) Statesman, 1928-29; women's edi-
tor, Avalanche-Journal, Lubbock, Tex., 
Sept. -Nov., 1929; art editor, assistant 
amusement editor, now reporter, Dallas 
(Tex.) Morning News, 1929-. Address: 
4001¥., Wycl!ff, Dallas, Tex. 
Futch, Hazel (See Mrs. Ben Miller 
Payne, Jr.) 
Gable, Christine (See Mrs. R. W. El-
liott). 
Gale, Jefferson, B.J. '30, A.B. · Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; telegraph 
ed!tor, Prescott (Ariz.) Courier, 19 30; 
editor, Raton, N .. M.; business manager, 
Yuma, Ariz.; United Press. San Fran-
cisco, Salt Lake City, Utah, Portland, Ore. 
Address: United Press, Portland, Ore. 
Galentine, Ruth Dexter (See Mrs. Eu-
gene E. Benn, Jr.) 
, Galloway, William Franklin, Jr., B .J . 
37. Address: 3632 Gilliam Road, Kansas 
City, Mo. (No r eply.) 
Gamble, D. Goodrl~h, B.J. '28; copy 
d esk, St. Louis Star, 1928; rewrite, St 
. L ouis Star-Times. Address: St. Louis 
Star-Times, St. Louis, Mo. ( No reply.) 
Gnngle, Billy Tidwell, B.J. '3 6; Alpha 
Delta Sigma; advertising manager, Du-
po (Ill.) Herald-Tribune, 1936; copywrit-
er, T. J. Maloney Agency, New York City, 
1936-37; Von Hoffman Press, St. Louis 
1937-38; West Point (Miss.) Daily 
Times-Leader, 193S.-. Address: West 
Point, Miss. 
Gantt, Matilda Weldemey er (Mrs. 
James B.), student in School of Journal-
ism, 1922-2 3; field superv ision of School 
of Music, Federal Board of vocational 
education, 1921 ; hostess, Kappa Alpha 
Fraternity, 1922 -30; r esidence in Fin-
land, 1930. Publications: articles in na-
tional magazines. Address: 840 West 
55th St., Kansas City, Mo. 
Gapp, Francis W., B.J. ' 35; exchange 
student, University of Hawaii, 1935 -36; 
cable desk U nited Press, Shanghai, 
Aug.-Sept. 1936; translator, Agence 
Havas, Shanghai, Oct. 1936 - March 1938; 
radio editor, financial editor, assistant 
editor China Weekly Review April 1937-
March 1938; reporter World-Herald, 
Omaha, Neb., Oct. 1938- . Address: 
World-Herald, Omaha, Neb. 
Garber, Milton B., B.J. ' 36; National 
Press Club, White House Press Corre-
spondents Association, House and Sen-
ate Press; married, April 20, 1938, to 
Mary Lou Bagby; Washington repre-
sentative for Enid (Okla.) Morning 
News, Dally Eagle, and Radfo Station 
KCRC, 1936-37; advertising, En id (Okla.) 
News and Eagle, 1937-38~ adver tising, 
Radio Station KCRC, 1938-. Publica-
tio ns: Sunday column "Around Wash-
ington." Address: Radio Station KCRC, 
Enid, Okla. 
Gardner, Virginia (See Mrs. M. M. Mar-
berry). 
Garner, Margaret E., student in School 
of Journalism, 1921; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha, Women's Jour-
nalism Club. Died of influenza, Dec. 15, 
1922. 
Garnett, Burt P., student in School Of 
Journalism, 1909-11; married, 1918, to 
Beatrice Harkness; reporte r, city editor, 
Duluth (Minn. ) News Tribune, 1 913 -15; 
associate editor, the Pac kard, house or-
gan of Packard Motor Co., D etroit, Mich., 
1915-18 ; Washington Staff, United Press, 
1918-19; managing editor, Washington 
Herald, 1920-21 ; managing editor, Wash-
ington D ail y News, 1921-22 ; publicity 
work for American Chemical Society, 
1922-23 ; one of senior partners, Editorial 
Research Reports, Washington, 1923·-. 
Ad.dress : 323 South St. Asoph St., Alex-
andria, Va. 
Garrett, Vivian (See Mrs. F. H. Van 
Doren). 
Garrett, William c., B.J. '35; assistant 
editor, Bridgeport (Calif.) Chronicle 
Union, 1935-36; United Press staff, Fres-
no, Calif., May-Sept., 1936; night editor, 
Turlock (Cal if.) Dally Journal, 1936-37; 
copy reader, Des Moines Register, MaY-
Sept., 1937; city editor, Columbus (Kan.) 
Daily Advocate, 1937 -38; graduate stud-
ent a t University of Missouri, 1938-1939; 
editor, Stanberry (Mo.) Headlight, 1938 
. Address: (home) 116 N. Dunn St., 
Maryville, Mo; or 601 Kentucky Ave., 
Columbia, Mo. 
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Garrison, Joy, B.J. '35; Gamma Alpha 
Chi; editor, national magazine ES.A Ed-
ucational Organization, Kansas City, 
1935-36; advertising department, Western 
.Auto Supply Co., Kansas City, 1936-37; 
continuity director, Goldberg Advertising 
Agency, Denver, 1937-. Address: 1453 
Humboldt St., Denver, Colo. 
Gnrst, Ruth (See Mrs. Arvan D. Reese). 
Garten, Meredith, student in School of 
Journalism, 1924 ; married •. Dec. 28, 1925, 
to Winifred Amery; children, Mary 
Gretchen and Beth; co-owner, Pierce City (Mo.) Leader-Journal. Address: Pierce 
City, Mo. 
Garten, Winifred Am.ery (Mrs. Mere-
dith), B.J. '25; married, Dec. 28, 1925; 
children, Mary Gretchen and Beth; city 
editor, Carrollton (Mo. ) Republican Rec-
ord, 1925-26; co-owner and editor with 
husband, Jackson County Her::_ald, Sugar 
Creek, Mo., 1926-32 ; co-owner with hus-
band, Pierce City (Mo.) Leader-Journal, 
1933-. Address: Pierce City, Mo. 
Gnrth, E. D., B.J. '22; Sigma Delta Chi; 
business survey, Chicago Tribune; Ferry-
Hanly Advertising Co., Kansas City; 
Havens-Blair-Cartlich, Kansas City; 
copywriter, Mccann-Erickson; Chicago 
Tribune; Aubrey, Moore, and Wallace, 
Chicago; assistant promotion manager, 
New York Times ; assistant promotion 
manager, Philadelphia Inquirer. .Ad-
dress: University Club, Philadelphia, Pa. 
Gartner, Carl D~ student in School of 
Journalism, 1922-24; married, Feb. 20, 
1927, to Marguerite Gay; reporter, sports 
editor, city editor, Waterloo (Ia.) Trib-
une, 1924-27; assistant telegraph editor, 
Arkansas Gazette (Little Rock) 1927-
28; city editor and sports editor, Water-
loo (Ia.) Tribune, 1928-30; copy reader, 
Des Moines Tribune, 1931; assistant city 
editor, same, 1932-36; associate editor, 
LOOK, Inc., 1936-. Address: 4104 Elev-
enth St., Des Moines, Ia. 
Garver, Betty Davidson (Mrs. Mark 
G.), B.J. '32; married, Sept. 10, 1932; as-
sociate editor, England .(Ark.) Democrat. 
1932 - 33. Forwarding address: 2314 Wolf 
St., Little Rock, Ark. · 
Garver, Mark G., B.J. '32; married, 
Sept. 10, 1932, to Betty Glenn Davidson; 
editor, England (Ark. ) Democrat, 1932-
33; Idaho Highway Department, Boise, 
Idaho; Texas Highway Department, Aus-
tin, Tex. ; bridge designer, Louisiana 
Highway Department, Baton Rouge, La., 
193G-. Forwarding address: 2314 Wolf 
St., Little Rock, Ark. 
Gary, Nell Minor, B.J. '37; Gamma Al-
pha Chi; selling, Kline's, Kansas City, 
Nov.-Dec., 1937; advertising department, 
Sinclair Coal Co., Kansas City, 1938-. 
.Address: 42 W. 69th St., Kansas City, Mo. 
Gast. Lillian Polk (Mrs. Carl F.), B .J. 
'28; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Al-
pha; married, May 4, 1929; children, Da-
vid P ., Lynn. Address: 6110 Garesche 
Ave., St. Louis, Mo. 
Gates, Bernice Lyn~ (Mrs. Edward), 
B.J. '24. .Address unknown. 
Gatley, Mary Jo Turner (Mrs. c. R.), 
B .J. '27; Theta Sigma Ph!, Kappa Tau 
.Alpha; married, Sept. 1, 1928; daughter, 
Mary Ann; business department, Spring-
field (Mo.) Leader, 1927-28; reporter, 
same, 1928; correspondent, Rhodes Mfg. 
Co., St. Louis, 1928-29. .Address: 841 
Baldwin Ave., Pontiac, Mich. 
G•tllng, Frances (See Mrs. H. Dwla-ht 
Wilson). 
Gauldin, Sara Saper (Mra. Aubrey), B.J. 
'23, A.M., '25; married, 1931; one daugh-
ter; assistant editor, Garfieldian, Chi-
cago, 1926-27; correspondence instructor 
in English, University of Missouri, 
1927-35. Publications: poems published 
in magazines. Address: 1847 W. Leigh-
ton, Los Angeles, Calif. 
Gauldin, Thomas Aubrey, B.J. '35; pub-
licity director, Northwest Missouri State 
Teachers College, Maryville, Mo. Ad-
dress: 1847 W. Leighton, Los Angeles, 
Calif. (No reply.) 
Gearhart, Frank Hobart, B .J. ' 31, B.S. 
in Ed. ' 33, A.B. '33; Sigma Delta Chi; Ph! 
Delta Kappa; Jackson County Emergen-
cy Relief Committee, 1933-36; reception 
secretary, State Social Security Commis-
sion, 1937-; staff, The Field Glass, pub-
lic social work agency magazine. Pub-
lications: free lance editorial page fea-
tures in Kansas City Star. .Address: .2949 
Warwick Blvd., Kansas City, Mo. 
Geary, Don, B .J. '33; White Eagle Oil 
Company filling station, 1933-34; county 
relief director, Dent County, Missouri 
Relief Commission, 1934-36; inspector, 
Retail Credit Company, 1936-. Address: 
3415 Paseo, Kansas City, Mo. 
Geary, Riley White, student in School 
of. Journalism, 1922-23, A.B. (Baker Uni-
versity), '10, B.S. '23, A.M. '31; married, 
1924, to Clara Lavender; children, Riley 
Lavender, Florence Emily, and Thomas 
Eugene; teacher of English, Florence (Ariz.) Union High School, 1923-24; journalism and English, Phoenix (Ariz.) 
Union High School, 1924-26; principal, 
Geary Schools, Phoenix, Ariz., 1926-38; 
teacher of short story and journalism 
courses in own private school; founder 
of The Grand Army of Temperance, 
1936. Publications: "Star Dust," "Old 
Man or the Mountain," and "Manual and 
Songbook for the Grand Army of Tem-
perance." Address: 820 N. 3rd St., Phoe-
nix, Ariz. 
Geer11, Dorothy D. (See Mrs. M. Rich-
ard Grainey). 
Geeaon, Arthur B., B.J. '25; Alpha Del-
ta Sigma; married, 1921, to Grace Lane; 
sons. Don Lane and G•rne Flay: advE>r-
tiaing manager, Corno Mills Co., East St. 
Louis, Ill., 1925-29; sales manager, Na-
tional Oats Co., 1929-. .Address: 9115 
Shelley Ave., Overland, Mo. 
Gellruoky, Charle• Cogswell, B.J. '33; 
Sigma Delta Chi; wholesale lumber and 
materials. .Address : Hotel Bancroft, 
Payette, Idaho. 
GC'Dtry, Ell-beth Estes (Mrs. William 
R., Jr.), B.J. '23; Gamma Alpha Ch!; mar-
ried, June 14, 1924; daughter, Elizabeth 
Foster. Address: 6627 Pershing Ave., St • 
Louis, Mo. 
Gerald, J. Edward, B .J. '28, A.B. (West 
Texas State Teachers College), A.M. '32; 
Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha, 
Newspaper Association Managers; mar-
ried, June 7, 1930, to Opal Dutton; son, 
James Edward, III; Warwick Printing 
Company and Canyon (Tex.) News; 1924-
27; United Press, Denver office, June-
Dec., 1928 ; editor, Canyon (Tex.) News, 
1928-29; instructor in journalism, Uni-
versity of Missouri, 1929-31; assistant 
professor, 1931-35; associate pr-0fessor, 
1935-; copy desk,. St. Louis . Star~Tlmes 
during sabbatical leave, 193&-27; l;leld 
representative,. ·Missouri • Px:eSJ!I· Assocta-
tlon, 1937-. Publicatioris: magazille ar-
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ticles on journalistic practice in the trade 
press; articles on journalism of South 
America in Journalism Quarterly; Uni-
versity of Missouri bulletin on legal ad-
vertising in Missouri. Address: 206 
Thilly Ave., Columbia, Mo. 
Gerard, Sue Emelyn Meyers (Mrs. Wal-
ter Frank), B.J. '36; married, Dec. 27, 
1937· instructor of swimming, Christian 
College, Columbia, Mo., 1935-; enrolled 
In graduate school, University of Mis-
souri. Publica tions: second in Atlantic 
Monthly essay contest, 1936. Address : 
R. F . D. 1, Columbia, Mo. 
Gerber, Rudolph v., B.J. '29; Sigma 
Delta Chi; married, June, 1937, to Isabel 
Bauer; D'Arcy Advertising Co., St. Louis, 
1929-31; advertising d epartment, Rice-
Stix Dry Goods Co., St. Louis, 1932·- . 
Publications: series of articles on water-
wavs in National Waterways Magazine, 
1932; articles in Waterways Journal. Ad-
dress: 4977 Lotus Ave., St. Louis, Mo. 
Gerdeman, Herbert, B .J. '33; Hermann 
(Mo.) Inde pendent, 1938-. Address: 
Hermann, Mo. 
Gerdine, Louise Taylor (Mrs. L. van 
H.), special student in School of Jour-
nalism, 1922-23; married, 1904; children, 
Philip and E leanor van Horn. Publi-
cations: feature stories, essays, plays, 
poems. Address: c/ o Dr. L . van Horn 
Gerdine, 1537 Laurel Ave., Hollywood, 
Calif.; (summer) ''Rookery Nook," Pine 
Cliff, Colo. 
Gerlach, Paul Elmore (See Mrs. T. C. 
Sto.-Jnvell). 
Glbbany, Walter Wright, B.J. '21, B.S. 
in Ed. '18, A.M. ' 22; married, Oct. 1, 1932, 
to Etta Mae Copher; act ing agricultural 
editor, University of Missouri, 1921; copy 
reader and reporter, Illinois State Jour-
nal, Springfield, 1921; sta tistician and 
director of publications, State Depart-
ment of Education, Jefferson City, Mo., 
1922-32; statistician, State Relief and 
Reconstruction Commission, J efferson 
City, Mo., 1933-38; supervisor of adult 
education in charge of teacher-training, 
19 38-. Address : Box 602, Jefferson City, 
Mo. 
Gibbins, Lela P., B.J. '30; Theta Sigma 
Phi; correspondent, Wichita Falls (Tex.) 
Record News and Times, 1930-33; social 
service d epartment of F . E. R. A., 1933-
35; area director of Social Service, W. 
P . .A., .Ardmore, Okla., 1935-. Publica-
tions: feature stories for various papers. 
Address: 502 A St. N. W., Ardmore, Okla. 
Gibler, Helen, B. J . '35; reporter, To-
peka (Kan.) Daily Capital, 1934-35; re-
porter, Norfolk (Neb.) Press, 1936; sec-
r etary, J. Stirling Getchell, Inc., K a n-
sas City, 19 37; secretary, to district man-
ager, Southwestern Bell Telephone Co., 
Top eka, Kan., 1938-. .Address: 708 Clay 
St., Topeka, Kan. 
Gibson, Granville R., B.J. '32 ; sales 
and advertising White-Rodgers Electric 
Co., 1209 Cass Ave., St. Louis. Address: 
584-i Cabanne, St. Louis, Mo. 
Gibson, James Blaine, B.J. '16; married, 
Jan. 31, 1923, to Mary Louise Blfss; edi -
tor, Sterling (Colo.) Enterprise, Den-
ver (Colo.) Post, advertising manager, 
Fort Collins (Colo.) Courier, 1917; army, 
1918; assistant director of athletics, 
University of Missouri, 1916-19; instruc-
tor in journalism, University Of Colo-
rado, 1920-21; editor, Anaheim (Calif.) 
Herald, 1921-24 ; news editor, Pasadena 
(Calif.) Post, 1924; managing editor 
same. Publications: "Zan," a musicai 
drama, 1929; and short stories and mis-
ce)Janeous articles for magazines. Died 
1933. • 
Gibson, Vivian, B.J. '27; Theta Sigma 
Phi , Kappa Tau Alpha; reporter, Cor-
dell (Okla.) Beacon, 1928-. Address: 
Cordell, Okla. (No reply.) 
Gilbert. Beatrice Schmidt (Mrs. W. 
R.), B.J. '29; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, Aug. 19, 1933; assistant woman's 
page editor, St. Louis Star-Times, 1930-
23. Address: 7825 Harter, Richmond 
Heights, Mo. 
Gilbert, Judith Ann, B.J. '22; Theta 
Sigma Phi reporter, Pawhuska (Okla.) 
Daily Journal, 1922-24; publicity, Mon-
ticello Seminary, Godfrey, Ill., 1924-25· 
research department, Fox Studios, Holly~ 
wood, 1925-27; Gilbert Insurance Agen-
cy, Nevada, Mo., 1928-30; Nevada (Mo.) 
Daily Mail and Evening Post, 1930-. 
Address: 108'h East Cherry St., Nevada, 
Mo. 
Gilbert, Lona, B.J. '30; Theta Sigma 
Phi (national president, 1937), Kappa 
Tau Alpha; Andrew County (Mo.) Dem-
ocrat, St. Joseph (Mo.) News-Press, 
Philadelphia Bulletin, Tulsa Tribune 
1922-28; feature writer, columnist, and 
advertising writer, Long Beach (Calif.) 
Sun, Long Beach Press-Telegram, 1930-
32; chain store advertising manager, 
Hollywood, 1933; society and club edi-
tor San Pedro (Calif.) News-Pilot, 1934-
3 6; food editor, Los Angeles Times, 
193&-. Address: 1189 West Tenth St., 
San Pedro, Calif.; or 1025 North Serrano, 
Hollywood, Calif. 
Gilbert, Margaret Ann Wheeler (Mrs. 
Dewey, Jr.), B.J. '34; Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha; Hardin County Citi-
zen, Iowa F 'alls, Ia., 19 34; Iowa Falls 
(Ia.) Citizen. Address: Woods Hotel, 
Iowa Falls, Ia. 
Gill, Jack C., B.J. '2 8; Alpha Delta 
Sig ma; assistant advertising manager, 
Jefferson City (Mo.) Capital News, 1928-
30; technician and program director, Tel-
evision Station WXAL, Kansas City, 
1932-33; editor, New Deal, St. Joseph, 
Mo., 1934; editor, Laka of the Ozarks 
News, Eldon, Mo., 19 35; United Press 
staff correspondent, Jefferson City, Mo., 
1936; promotion manager, Jefferson City 
Printing Co., 1937. Address: 2021 Fran-
cis St., St. Joseph, Mo. 
Gill, Moss, B. J. '21, B.S. in Agr. '14; Al-
pha D elta Sigma; Middlesboro (Ky.) 
Daily News, 1921; Knoxville (Tenn.) 
Sentinel, 1922 ; Santa Rose (Calif.) Press-
Democrat, 1926; United Press Bureau, 
San Francisco, 1927; San Francisco 
Chronicl e. 1928; United States Customs 
Service, San Fancisco, 1929-. Publica-
tions: "Fishermen Will Lie," In Sun-
set. Address: 684 Ellis St., San Fran-
cisco, Calif. 
Gillaspie, Margaret Edwards (Mrs. Ros-
coe» B.J. '25; Theta Sigma Phi; married, 
June, 1925; society editor and editor o! 
woman's page, Kirksville (Mo.) Daily 
Journal, March-Oct., 1926. Address: 
6705 Locust, Kansas City, Mo. 
Gillaspie, Roscoe, B.J. '24; married, 
June 6, 1925, to Margaret Edwards; pub-
licity manager, Arkansas State Fair, 
1924-25; advertising manager, Alexan-
der, Conover & Martin, Kansas City, 
1925-26; director financial advertising, 
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Kansas City Star, 1926-. Address: 6705 
Locust, Kansas City, Mo. 
Gillespie, Burke Montrose, B.J. '38; as-
sistant sports editor, Council Bluffs (la.) 
Nonpareil, 1938-. Address: Council 
Bluffs, Ia. 
Gillespie, Loretto (See Mrs. John D. 
Winfrey). 
Gilliam, Burke, B .J. '26; Alpha Delta 
Sigma; editorial department, All-Church 
Press, Dallas, Tex., 1926-29; advertising 
-department. Rudolph Guenther-Russell 
Law, Inc., New York City, 1929-32 ; ad-
vertising and business manager, Nation-
al University Society, New York City, 
1932-. Address: National University 
Society, Room 418, 551 5th Ave., New 
Y ork City. 
Gillinlll, Margaret Handly (Mrs. Fletch-
er), B.J. '33 ; Gamma Alpha Chi; adver-
tising department, Franklin Ice Cream, 
1933; advertising manager, Rothschild's, 
Oklahoma City . Address unknown. 
Gihn<>ur, Frances (See Mrs. John R. 
L.ong). 
Gilpin, Le .. vie v., B.J. '37; U. S. Capitol 
Press Gallery, White House Correspond-
ents' Association; correspondent, Win-
ston-Salem (N. C. ) Journa1-s·entinel, 
Asheville (N. C.) Citizen, Greenville (S. C.) News, Charleston (S. C. ) News 
and Courier, Broadcasting (trade jour-
nal). Address: 1054 National Press 
Building, Washington, D. C. 
Gingrich, Oliver Newton, B.J. '14 ; Al-
pha Delta Sigma; married, Aug. 29, 1923, 
to Dorothy Huston; children, Thomas 
Newton, Susan Jane, and Mary Eliza-
b eth; advertising manager, Maryville (Mo.) Democrat-Forum; advertising 
manager, Tribune, Fort Scott, Kan.; 
sales promotion department, Ralston 
Purina Co., St. Louis ; merchandising 
manager, St. Louis Post-Dispatch; sales 
promotion manager, Martin-Senour Co., 
Chicago; advertising manager, Albert 
Dickinson Co., Chicago; general man-
ager, Phillip Bernard Co., Sioux City, 
Iowa. Publications: various articles in 
trade magazines, and political and eco-
nomic articles. Address: 1711 Rebecca, 
Sioux City, Ia. 
Ginsberg, Anna, B.J. '22; Kappa Tau 
Alpha; church editor, Kansas City Kan-
san 1 922-24 ; "Caroline" of The Kansan, 
1924·-. Address: 500 East 59th St., Kan-
sas City, Mo. 
Ginsbnrg, Claire (See Mrs·. Paul F. 
Sitton). 
Ginsburg, Mary Green (Mrs. R. W.), 
former student in School of Journalism; 
Mallett Press Club; married, September, 
1923; four children; t eacher of English, 
Morehouse, Mo., 1922-23; teacher of Eng-
lish, Washington, Mo., 1923; Mexico (Mo.) Evenjng Ledger; assistant to bu-
r eau manager, International News Serv-
ice, St. Louis, 1930; associate publisher, 
St. Clair County Democrat, 1931; co-ed-
itor, Osceola (Mo.) Daily Democrat, 
1935·-. Address: Osceola, Mo. 
Ginsbnrg, Robert W., B.J. '31; Sigma 
Delta Chi; married, September, 1923, to 
Mary Green ; four children; circulation 
manager, Columbia Evening Missourian, 
1923-24; city editor, Mexico (Mo.) Eve-
ning Ledger, 1924-25; publisher, Charl-
ton County Courier, Keytesville, Mo., 
1925; state house reporter, International 
News Service, Indianapolis, 1925-27 ; as-
. .sistant bureau manager, International 
News Service, Pittsburgh, Pa., 1927-28; 
bureau manager, International News 
Service, St. Louis, 1928; Richmond (Mo.) 
News, 1929-30; Richmond (Mo.) Missouri-
an, 1930-31; publisher, St. Clair County 
Democrat, Osceola, Mo., 1931-; launched 
Osceola Daily Democrat, 1935. Address: 
Osceola, Mo. 
Ginslmrgh, (Major) Abraham Robert, 
AB. (Harvard U niversity), A.M. (Univer-
sity of Louisville), A.M. (Univ ersity Of 
Missouri) '31, LL.B. (Harvard Univer-
sity) '36; In charge of public relations 
pertaining to Industrial Mobilization, of-
fice of Assistant Secretary of War. Ad-
dress: 244 State War a nd Navy Bldg., 
Washington, D . C. 
Gittinger, Jess N., B.J. ' 23, A .B. (Wil-
liam Jewell College) '20; Alpha Delta 
Sigma; married, March 1, 1925, to Mildred 
Lorene Sprague; editor, weekly Better 
Business Bulletin and former columnist, 
NoTth Kansas City (Mo.) News; reporter, 
Kansas City Journal, 1923-24; investiga-
tor, Better Business Bureau, Ka·nsas City, 
1925-26 ; salesman, H. L. Doherty and 
Co., St. Paul, Minn., 1926-27; office man-
ager and publicity m anager, Better Busi-
n ess Bureau, Kansas City, 1927-37; exe-
cutive secretary, Country Club Plaza As-
sociation, Kansas City, 1937-. Address: 
310 Ward Parkway, Kansas City, Mo. 
Givens, Alfred, Jr., B.J. ' 29 ; Kappa Tau 
Alpha., Alpha Delta Sigma; advertising 
salesman, Columbia (Mo.) Daily Tribune, 
1929-31; advertising manager, Saline 
County Citizen, Marshall, Mo., 1931; in-
structor in journalism, Louisiana State 
University 1931-32; editor, Meteor-Jour-
nal, Malvern, Ark., 1932-33; managing 
editor, McCook (Neb.) Tribune, 1933-34; 
sales manager, Eagle Publishing Co., 
Warren, Ark., 1934-35; Arkansas Power 
& Light Co., Pine Bluff, Ark. Address: 
Pine Bluff, Ark. 
Givens, Spencer H., B.J. '28 ; editor, 
Boonville (Mo.) Advertiser, 1930-33; ed-
itor, Boonville (Mo.) Daily News, 1932-
33; secretary, Missouri Workmen's Com-
pensation Commission, 1933- . Address: 
226 West Elm St., Jefferson City, Mo. 
Glascock, Elin Jane Price (Mrs.), B.J. 
'30; stenographer, animal husbandry de-
partment, University of Missouri. Ad-
dress: Brookfield, Mo. (No reply.) 
Glass, Marguerite Clayton (Mrs. W. 
W.), B.J. '18; married, Sept. 6, 1919; one 
child; Courier-Journal, Louisville, Ky., 
1918; war work in Washington, D. C., 
1919. Address: Holden, Mo. (No reply.) 
Gleason, Frances E., B.J. '31, A.M. '31, 
B.S. in Ed. '07; Laclede County Repub-
lican, 1933-35. Address: Brownfield, Mo. 
Glenn, Frances Hubbard (Mrs. Hol-
den L.), B.J. '26; Theta Sigma Phi; mar-
ried, June 8, 1927; husband deceased; 
sons, William Hubbard a nd M eredith; 
owner and manager, orange and grape-
fruit grove in Indian River County. Ad-
dress: P. 0 . Box 972, Vero Beach, Fla. 
Glenn, Robert Charles, B.J. '38; Hall 
Brothers, Kansas City, 1938-. .Address: 
Hall Brothers, Kansas City, Mo.; or (home) Oregon, Mo. 
Glidden, Fred Dilley, B.J. '30 ; Alpha 
Delta Sigma; married, June 18, 1934, to 
Florence Elder. Publications: several 
novels and stories in various fiction 
magazines. Address: R. F. D . #1, Box 
100, Santa Fe, N. M . 
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Glutz, Mildred (See Mrs. P. W. David-
son). 
Goad, Tex R., B .J . '27; Sigma Delta 
Chi; married, Oct. 29, 1932, to Grace 
Weaver; staff correspondent, United 
Press, Chicago, 1928-29; St. Louis Bureau, 
1929; Kansas City Bureau, 1930-31; Nash-
ville (Tenn.) Bureau, 1931 ;_United Press, 
Ohio News Manager, Columbus, 1932-34; 
Transradio Press Service, bureau man-
ager, New York City, 1935-36; Trans-
radio Press, Midwestern News Manager, 
1937-. Address: 20 North Wacker Drive, 
Tra nsradio Press, -Chicago, Ill. 
Goddard, Robert, B.J. '35; married 
September 4, 1937, to Roberta Russell; 
assistant editor and reporter, St. Louis 
County Leader (weekly), Clayton, Mo., 
1935-37; reporter, St. Louis Globe-Dem-
ocrat, 1937-. Address: 5079 Waterman 
Ave., St. Louis, Mo. 
Godfrey, Harold Wheeler, B.J. '18; 
Sigma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; 
married, 1918, to Elizabeth Harri11, 
daughter, Betty; U. S. Army, June-De-
cember, 1918; Potts-Turnbull Advertis-
ing Co., 1919-20; advertising manager, 
Cutino Co., Kansas City, 1921-22; Part-
ner, Warnflr-Godfrey Advertising Co., 
1923; copy chief, W. B. Finney Advertis-
in1' Co., Kansas City, August, 1923; copy 
chief, account executive, executive vice 
president, Barrons Advertising Co., Inc., 
Kansas City, 1923-. Address: 6104 
Brookside Blvd., Kansas City, Mo. 
Godwin. Gaylord P., B.J. '27, A .B. '27; 
Kappa Tau Alpha; married, Oct. 9, 
1928, to Aletha Whitworth; son, Gaylord 
Kent; correspondent, Kansas City bu-
rea u, United Press, 1927-28 ; bureau man-
ager, United Press, Oklahoma City, 1928-
29; general news staff, United Press, 
Chicago, 1927-. Address: United Press, 
Chicago, Ill. 
Goeke, Dorothie (See Mrs. Henry F. 
Baker). 
Goeman, Frank o., B .J. '36; advertis-
ing representative, Corn Belt Farm Dail-
ies, and on staff o! St. Louis Daily Live 
Stock Reporter, 1938-. Address: 2212 
College Ave., St. Louis, Mo. 
Goforth, Robert Marvin, Jr.. B.J. '3.2 
Alpha Delta Sigma; publicity manager, 
Modart, New York City; advertising 
consultant, Kopper-Small, Chicago; ad-
vertising d epartment, Chicago Tribune 
1932-. Address: 516 Cornelia, Chicago, 
Ill. 
Goldberg, Charles F., B.J. '17; LL.B.; 
married, 1918, to Adelaide H. Linden-
. berg; three children; reporter, Balti-
more (Md.) American, 1917; copy read-
er, Baltimore (Md.) News, 1918; copy 
reader, Baltimore (Md.) American, 1925. 
Deceased. 
Goldman, Dorothy May (See Mrs. W. 
Gordon Wilcox). 
Goldman, Leonard N., B.J. '37. Address: 
1721 Ashland, St. Joseph, Mo. (No re-
ply.) 
Goldsmith, Armyn Olevia, B.J. "31 • .Ad-
dress: Pond Creek, Okla. 
Goldsmith, Doris Cloud (Mrs. Willard), 
B.J. '36; married, 1938. .Address: c/o 
Willard Goldsmith, Superior Telegram, 
Superior, Wis. (No reply.) 
Goodfellow, James B., B.J. '36; report-
er, Stockton (Calif.) Record, Aug.-Dec., 
1936; reporter, Stockton (Calif.) Inde-
. pendent, 1936-. Address: 1417 North 
Edison St., Stockton, Calif. 
Goodson, Elizabeth Fain (See Mrs. w. 
H. Brown). 
Goodson, Margaret Ross (See Mrs. Ken-
neth !II. Cormany). 
Goodwin, Ann, B.J. '24; daughter 
Mathilde Goodwin Honan; society and 
wo~an's page editor, El D orado (Ark.) 
Daily News, 1922-24; El Dorado (Ark.) 
Evening Times, 1924; real estate, pub-
licity, special feature writer, 1924 -32· 
public.ity, ~ational Democratic Head: 
quarters, New York City, 1932; secre-
tary to executive assistant to the admin-
istrator, Agricultural Adjustment Admin-
istration, 1933 - 34; secretary to special as-
sistant to the special advili'er to the Pres-
ident on F 'oreign Trade, 1934-35; secre-
tary to vice president of Export-Import 
Bank, 1935-36 ; editor and script writer 
U. S. Department of Interior, Office of 
Education, Educational Radio Script Ex-
change, 1937-. Address: (home) 305 
South Smith Ave., El Dorado, Ark.; 
(business) U. S. Department of Interior, 
Educational Radio Script Exchange, 
Washington, D. C. 
Goodwin, Josef Carl, B .J. '32, B.A. 
(Birmingham-Southern College) '30 · 
Sigma Delta Chi ; married, Dec. 19, 1933; 
to Sadye Leona Anderson; son, Joseph 
B evan; copy reader, Southwest American, 
Fort Smith, Ark., 1932-33; assistant a-
gent, Sinclair Refining Co., Bessemer, 
Ala., 1933-35 ; cashier, Sinclair Refining 
Co., Birmingham, Ala., 1935-37; city sales-
man, same, 1937-38; correspondent, Salt 
Lake Tribune and Salt Lake Telegram, 
Salt Lake City, Utah, 1938-. P ublica-
tions: "Through Mexico on :a;orseback," 
book. Address: 126 South First, West, 
Tooele, Utah. 
Gordon, Arthur F., Jr., student In 
School of Journalism, 1928-29 ; married, 
Aug. 19, 1930, to Elizabeth Innes Here-
ford; advertising department, National . 
Telephone Directory Co., June-Aug., 
1929; Gordon Clothing Co., K ansas City, 
1929-32 ; Hereford Mercantile Co., Odessa, 
Mo .. 1932-. Address: Odessa, Mo. 
Gordon, :Elizabeth Innes Hereford (Mrs. 
Arthur F ., Jr.), B.J. '30; Gamma Alpha 
Chi; married, Aug. 19, 1930. - Addresa: 
Odessa, Mo. 
Gordy, Ervilla Reiter (Mrs. Ros• V.), 
B.J. '27; Kappa Tau Alpha; married, Oct. 
12, 1932; feature writer, Temple (Tex.) 
Daily Telegram, 1928; reporter, Roches-
ter (Minn.) Post Bulletin, 1929; assistant 
librarian, Rochester Public Library, Ro-
chester, Minn., 1929·-. Address: Roches· 
ter, Minn. 
Gore, Herbert Carr, B.J. '38. .Address: 
General Deliver y, El Paso, Tex . (No re-
ply.) 
Gorham, Charles Blaine, B.J. '38, B .A.; 
Wheaton (Ill.) Dally Jour nal, 1938-. 
Address: (home) Olds, Ia.; (business) 
Wheaton, Ill. 
Gorton, Richard R., B.J. '38; Sigma 
Delta Chi. Address: 533 Cleveland .Ave., 
Oneida, N. Y. 
Gould, Robin Patterson, B .S. in Jour-
nalism '10, D .D. (Central College) '28; 
Kappa Tau Alpha; married, April 30, 
1912, to Katherine Warren; · children, 
Margaret, Robin, Jr., and Warren; cir-
culation manager, El Paso (Tex. ) Herald, 
1910-13; minister, Methodist Episcopal 
Church., South, 1913-; First Lieutenant-
Chaplain, 354 Inf., 89th Div., 1918-19; 
Captain-Chaplain, 128th Field Artillery, 
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Missouri National Guards, 1932. Address: 
Methodist · Church, Hannibal, Mo. (No 
reply.) 
Gove, James Rhey, B.J. '23; advertis-
ing ·manager, Kirksville (Mo.) Express. 
Address: 4229 Maryland Ave., St. Louis, 
Mo. (No reply.) 
Grady, Helen Louise Jordan (Mrs. J. 
w.), B.J. '34; publicity director, William 
woods College, 1934. Address: 812 Les-
ter St., Poplar Bluff, Mo. 
Graf, J. J., B.J. '37; married, September 
5 1936, to Eunice Heidbreder; city edi-
tor, Macon (Mo.) Chronicle-Herald, 1937-
38. Address: Hermann, Mo. 
Graham, Myrtle, B.J. ·~o. A .B. (Tarkio 
College). M.A. (Creighton University, 
Omaha, Neb.) '35; editor, south Omaha 
United Presbyterian; teacher, South 
High School, Omaha, Neb., 1920-33; sup-
ervisor of publications and teacher of journalism, South High School, Omaha, 
Neb., 1928-. Publications: articles In 
Omaha School Forum Quarterly. Ad-
dress: 1519 Missouri Ave., Omaha, Neb. 
Grnham, Wahleah K. (See Mrs. John E. 
Allen). 
Grainey, Dorothy D. Geers (Mrs. M. 
Richard). B.J. '26; married, April 29, 
1937; Gamma Alpha Chi; advertising copy 
writer, Famous-Barr, St. Louis, 1926-27; 
advertising solicitor, St. Louis Times, 
1927-28; principal, Brushy Grove School, 
Roxana, Ill., 1928-31; assistant superin-
tendent, Madison County (Ill.) schools, 
1931-. Address: 1111 St. Louis St., Ed-
wardsville, Ill. 
Grant, Alicia M. (See Mrs. James F. 
King). 
Grant, Geor!';"e w., B.J. '37; Des Moines 
Register and Tribune, 1938·-. Address: 
4024 Grand Avenue, Des Moines, Ia. 
Grnnt, Philip, B.J. '35; Alpha Delta 
Sigma; married, April 2, 1938, to Frank-
ie Jamison; advertising department, 
Thrifty Drug Stores, Los Angeles, Calif. 
Address: 673 Shatto Place, Los Angeles, 
Calif. 
Gravely, Ralph, B.J. '19; Sigma Delta 
Chi; married, Oct. 20, 1920, to Esther M. 
Hammontree; managing editor, Bolivar 
(Mo.) Free Press, 1919-. .Address: Boli-
var, Mo. 
Gray, Alice June (See Mrs. Alice Gray 
Frazkr). 
Grny, Arthur Charles, B.J. '35; West-
ern Union Telegraph Co., Chicago, 1934-
35; reporter, Decatur (Ill.) Herald and 
Review, ln5-36; salesman, Arizona Hard-
ware Supply Co., Phoenix, Ariz., 1936-
37; Crane Co., Phoenix, Ariz., 1937-. 
_t~r;~ess: 526 East Portland St., Phoenix, 
Gray, Exie (See Mrs. Thomas w. 
Parry, Jr.). 
Gray, Frances (See Mrs. Mflt<>n F. 
Duvall). 
Gray, James Ed...-ard, student In School 
of Journal!sm, 1917-18; U. S . .Army, 
.April, 1918. Klll.ed In action Nov 2 
1918, at Remonvllle, France~America:r: 
Legion Post Unit 100 of Maryville (Mo.) 
named James Edward Gray Post. 
~ray, Robert Merrill, B.J. '34, A.B. 
(Mississippi College) '32; managing ed-
itor, Clarksdale (Miss.) Dally News, 
September, 1934; Jackson (Miss.) Clar-
ion Ledger. .Address: Clarion Ledger 
Jackson, Miss. (No reply.) ' 
Grny, Th·omas, B.J. '36; . display ad-
vertising department, Oklahoma News, 
Oklahoma City, June-Sept., 1936; dis-
play advertising department, Shreve-
port (La.) Journal, 1936-37; classified 
advertising manager, same, 1937-. Ad-
dress: 3031 Samford, Shreveport, La. 
Green, Ellagwen Sha...- (Mrs. Harol1l 
A.). B.J. '35; married, October 26 , 1935. 
Address: 701 N. E. 15th St., Oklahoma 
City, Okla. 
Green, George Madden. student In 
School of Journalism, 1911-12; married, 
June, 1924. to Marian Nutt; children, 
William Thomas and Marian Isabel; 
manager, Daily Press, Montrose, Coto·., 
1919-24; manager, Dally Tidings, Ash-
land, Ore., 1924-. Address: 343 North 
Main, Ashland, Ore. 
Green, Harold A., B.J. '35; married, 
October 26, 1935, to Ellagwen Shaw; 
Compton & Sons Lithograph Co., St. 
Louis. June-July, 1935; local display ad-
vertising- staff, Dally Oklahoman and 
Times, Oklahoma City, 193!i-. Address: 
701 Northeast Fifteenth St., Oklahoma 
City, Okla. 
Green, John M., B.J. '35: advertising, 
Garden City (Kan.) Daily Telegram, 
1935; advertising manager, Arizona 
Sporting News, Phoenix, Ariz., 1936; 
agent, Equitable Life of New York, 1936 
. Address: 613-614 Mills Bldg., El 
Paso, Tex. 
GTeen, Lucille Dne:nRtn RoyMton (MrR. 
Henry Hatch), B.J. '19, B.S. in Ed.; Theta 
Sigma Phi; married, Dec. 26, 1924; son. 
Donald Royston; local correspondent 
for various newspapers. Address: Pat-
tonsburg, Mo. 
Green, Mary (See Mrs. Robert W. Glns-
l>nrg). 
Green, Ralph w., B.J. '33. Address: 
124 South Duluth, Sioux Falls, S. D. 
Green, Selma Stein (Mrs. Ho....ard J.), 
B.J. '21; Gamma Alpha Chi; married, 
Dec. 24, 1924; Ferry Hanly Advertising 
Co., June-Sept., 1921; Kansas City Jour-
nal-Post, 1921-24. Address: 637 West 
60th Terrace, Kansas City, Mo. 
Greenberg, Clfnt<>n Henry, B.J. '36, 
B.S.; copy desk chief, Cape Cod Stand-
ard-Times, Jan.-Aug., 1937; reporter. In-
ternational News Service, Hartford 
(Conn.) Bureau, 1937-. .Address: 104 
.Adelaide Ave., Providence, R. I. 
Greenhalgh. Robert Field, B.J. '37; Al-
pha Delta Sigma; advertising salesman, 
Lloyd Hollister Publications, Wilmette, 
III., 1937-38; advertising manager, 
Thordarson Electric Manufacturing Co.; 
Chicago, 1938. .Address: 785 Rosewood 
Ave., Winnetka, III. 
Gr.egg, Joseph B<>On, B .j. '35; married. 
.Ta~uary 6, 1937, to Cynthia Ann Picker-
ing. Address: 820 Board of Trade, Kan-
sas City, Mo. 
Gregory, Alexander S., B.J. '20; mar-
ried, 1923, to Mary E. Lamb; publicity 
agent, Phoenix, Ariz., Jan.-July, 1920; 
Weston County Gazette, Upton, Wyo., 
and dry farmer, July-Dec., 1920; copy 
reader and reporter, Commerce Tribune, 
Cincinnati, 0., 1920-21; salesman, Bu-
reau of National Literature, Inc., Jan.-
May, 1921; dry farmer, Upton, Wyo., 
May-Dec. , 1921; Bureau of National Lit-
erature, Inc.:_ 1921-22; telegraph editor, 
The Desert .News, 1923-24; news editor, 
Oakland (Calif.) Times. Killed In air-
plane crash, Nov. 30, 1936. 
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Gregory, Evelyn, B.J. '38; Gamma Al-
pha Chi. Address: 1425 West Main, Jeff-
erson City, Mo. 
Gregory, Maxine Wilson (Mrs. George 
Phillip, Jr.), B.J. '30, A.B. (University 
of Kansas) '28; Kappa Tau Alpha, Gam-
ma Alpha Chi; married, 1931. Address: 
402 N. W. 27th St., Oklahoma City, Okla. 
Gregory, Merrill o., B.J. '35; assistant 
editor, National Printer-Journalist, 
Springfield, Ill., 1935-36; assistant editor, 
The Prairie Farmer, Chicago, 1936-37; 
publicity director, State Rural Elec-
trification Qommittee, Sp•ringfield, Ill., 
1937-. Address: Room 220, Centennial 
Bldg., Springfield, Ill. 
Gregory, (Capt.) v. J., student in 
School of Journalism, 1913-14, 1916-17; 
married, June 21, 1920, to Margaret Eu-
gene Hammond; children, William and 
Dorothy; staff member, Louisville Cour-
ier Journal, 1918-19, editor, Weston 
County Gazette, Upton, Wyo., 1919-22; 
staff member, Minneapolis Tribune, 1 922 
-; editor and publisher, Musical Herald; 
leave of absence as commander of C. C. 
C. at Reedsport, Ore.; captain, Field Ar-
tillery Reserve Corps; Minnesota corre-
spondent, Christian Science Monitor. Ad-
dress: Vancouver Barracks, Vancouver, 
Wash. (No reply.) 
Gri:flln, Frances Marie Hilmes (MrR. 
Carlton W.), B.J. '33; dean, Wales Hall, 
Stephens College, 1934. Address: Belle-
rive Hotel, Kansas City, Mo. 
Grimn, Viola Mae (See Mrs. Don L. Hoxie). 
Grims, Gnlon (See Mrs. Guy Benton 
Johnson). 
Grims, Lyle, B.J. '34; agent, New York 
Life Insurance Co. Address: Nelson, 
Mo. (No reply.) 
Grifnth, Q,nlnton, B.J. '32, A.B. '32; Sig-
ma Delta Chi; married, 1932, to Mary 
V. Gary; editor, Okfuskee County News, 
Okemah (Okla.) · Ledger, 1932; editor, 
Okemah Daily Leader, 1933; correspond-
ent for Associated Press, United Press, 
Dally Oklahoman, Oklahoma City Times, 
Tulsa Daily World, Muskogee Phoenix, 
and International News Service. Ad-
dress: Okemah, Okla. 
Grimths, Raymond Stannard, B.J. '32; 
Kappa Tau Alpha; married, 1926, to Lor-
raine Fish; son; athletic director, Woon-
socket, S. D., 1922-28 and 1932-34; spe-
cial correspondent, Sioux City (la.) Jour-
nal, 1932-34; teaching class of high 
school journalism and supervising the 
school paper; state editorial staff, Fed-
eral Writers' Project, 1935-37; news ed-
itor, Pioneer-Review, Philip, S.D., 1937; 
news editor, Dally Belle (S. D .) Fourche 
Post. Address: Belle Fourche, S. D. 
Grinstead, Fra·nees, B.J. '22, A .M. '28; 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; city 
editor, Mexico (Mo.) Intelligencer, 1921-
22; editor woman's page, Spartanburg (S. C.) Journal, 1922-23; Instructor in 
School of Journalism, Univ'ersity of Mis-
souri, 1927-30, assistant professor of journalism, 1931-; Atlantic Monthly 
Scholarship to Bread Loaf School of 
English, Middlebury, Vt., 1935. Publica-
tions : articles in various m a gazines, 
short stories in young people's maga-
zines, series on Alaska In New York Sun 
travel department, newspaper articles, 
holiday features , "Giving News to News-
pape r s," pamphlet. Address: Box .291, 
Columbia, Mo. 
Grinstead, Louis R., B.J. '26 in Agr. 
Journalism; Kappa Tau Alpha; U. S. 
Army, 1917-18; fr<?e lance wr~ter, 1927-
28 · assistant agricultural editor, Mis-
so;,,ri College of Agriculture, 1929·-; dis-
trict commissioner, Boy Scouts of Amer-
ica. Address: Columbia, ,Mo. 
Grizzard, Mary, B.J. 31; advertising 
salesman, Dallas (Tex.) Morning News, 
1931-32· classified advertising manager, 
Mobile '(Ala.) Times, 1932-33; advertis-
ing salesman, Orange (N. J.) Courier, 
1933-. Address: Orange Courier, 
Orange, N. J. (No reply. ) 
Groft'., Samuel David, B .J . '29, A.M. (Yenching University) '32 ; Alpha Delta 
Sigma; first excha.nge st~dent sent. to 
Yenching University, Peiping, Chma, 
from S chool of Journalisi:n and first 
American student to receive an M.A. 
from a Chinese university; advertising 
manager, Grayville (Ill.) Mercury-Inde-
pendent, 1929; director of public rela-
tions, St. Louis Y. M. C. A .. 19_32-33; edi-
tor Albion (Ill.) Journal-Register, sum-me~. 1933; advertising manager, Mexico 
Refractories Co., Mexico, Mo., 1933-. 
Address: 903 West Emmons Ave., Mex-
ico, Mo. 
Grommett, Thyrza (See Mrs. Read 
Forster). 
Gross, H. R., student in School or 
Journalism, 1920-23; Sigma Delta Chi; 
married, June 29, 1929, to Hazel E. Web-
ster; sons, Phil and Alan; member of A. 
E. F.; . United Press, Kansas City, Hous-
ton, Tex. Des Moines, and St. Louis ; Mus-
catine (Iowa) Journal; Burlington (Iowa) 
Gazette; Houston (Tex.) Post-Dispatch; 
Houston (Tex.) Post; San Antonio (Tex.) 
News ; Miami (Fla.) Daily Tabloid; Tam-
pa (Fla.) Globe; farm publications; ~ews 
editor, Radio Station WHO, Des Momes, 
Ia. Address : 691-48th St., Des Moines, 
Ia. 
Gross, Lucille (See Mrs. Robert w. 
Simons). 
Groves, J ·. Lee, Jr., B.J. '17; married, 
December, 1919; business manager, Co-
lumbia Missourian, 1916-17; assistant 
football coach, University of Missouri, 
1917; advertising department, Muskogee (Okla.) Times-Democrat, 1917-18; U. S. 
Army Base Hospital 28, 1918-19; Moore 
Advertising Co., 1919-21; Atlanta Con-
stitution, 1921-22; Acme Advertising Co., 
1922-27; president, Groves-Keen, Inc., 
1927-. Address: Groves-Keen, Inc., Bo-
na Allen Bldg., Atlanta, Ga. 
Grumich, Charles A., student in School 
of Journalism, 1926; Sigma Delta Chi; 
Associated Press: correspondent, Wich-
ita Kan., and Columbia, Mo. ; sta ff writ-
er,' Jefferson City, Mo., St. Louis, and 
Kansas City; sports editor, Southwestern 
Division, 1931-35; sports editor, As-
sociated Press Feature Service, New 
York, 1935-37; New York City staff, 
1937·-. Address : 60 West 10th St., New 
York, N. Y . . 
Grum.ley, Catherine (See Mr.,. Arthur 
H. Hayes). 
Guftln, Ross, B.J. '33; Alpha Delta Sig-
ma; married, June 2, 1934, to Virginia 
Babb ; social servicer, Federal Transient 
Bureau, 1934-. Address: 3209 Broad-
way, Kansas City, Mo. (No reply .) 
Guill, Robert Lee, B.J. ' 32; Alpha Del-
ta Sigma. Address: 129 E. Michigan 
Ave., Jackson, Miss. (No reply.) 
' Guitar, Mary (See Mrs. John Russell 
NelRon)·, 
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Guitar, Odon, B.J. '30; married, Septem-
ber, 1931, to Geneva Long; Curtis Pub-
lishing Co., 1930-. Address: 1469 Ran-
dolph, St. Paul, Minn. 
Guletz, Charles Scott, B .J. '35; Scribes' 
Round Table; Miami Daily News, 1935-
36; travelling; Honolulu Advertiser, 
1936-. Address: Honolulu Advertiser, 
Honolulu, T. H .; (home) c/o Mr. Adolph 
Guletz, 2437 S . 18 St., St. Louis, Mo. 
Gum, Adrian J., B.J. '32; Alpha Delta 
Sigma; married, September 17, 1936, to 
Opal Louise Hanby; founder, editor, and 
publisher, American Rabbit Journal, Co-
lumbia, Mo., 1931-34; advertising so-
licitor, Signal Hill Gazette, Long Beach, 
Calif., July-Aug., 1934; salesman, Mid-
State Distributing Co., Columbia, Mo., 
1934-35; advertising promotion, Thomas 
H. Uzzell, literary critic-agent, July-
Aug., 1935; sales manager, Mid-State 
Distributing Co., Columbia, Mo., 1935-37; 
office manager, same, 1937·-. Address: 
109 S. Ninth St., Columbia, Mo. 
Gum, Mary Shepard (Mrs. Richard F.), 
B.J. '32; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma 
Phi; married, December, 1933; advertis-
ing and news, Howell County Gazette, 
1933; reporter, West Plains (Mo.) Dally 
Quill, 1933. Address: 103 Summit St., 
West Plains, Mo. 
Gunn, Margaret, B.J. '24; Theta Sig-
ma Phi; editor, Wallins (KY.) News; 
graduate work in University of Ken-
tucky. Address: Englewood Road, Mid-
dlesboro, Ky. 
Gunning, James K., B.J. '37. Deceased. 
Guth, Harry E., B.J. '20; Sigma Delta 
Chi; state and sectional press associa-
tions; married, 1922, to Grace O'Mara; 
son, Harry E., Jr.; married, April 30, 
1937, to Ora E. Nelson; editor and half 
owner, Perry County Republican, 1919-. 
Address: Perryville, Mo. 
Guthrie, Enoch Arden, B.J. '21. De-
ceased. 
Guy, Harry D., student in School ot 
Journalism, 1909-13; married, Jan. 3, 
1914, to Jeannette Wise; advertising de-
partment, Dallas (Tex.) News, 1913-22; 
advertising manager, same, 19.22-29 ; man-
ager and director national advertising, 
Dallas News and Journal, 1929-38; di-
rector of national advertising, Dallas 
Morning News, 1938.-. Address: Dallas 
Morning News, Dallas, Tex. 
Haas, George C., student in School of 
Journalism, 1910-11, A.B. '11; married, 
Dec. 16, 1913, to Frances F. Elliott; edi-
tor, Worth County Times, Grant City, 
Mo., 1914-17; army, 1917-19, editor, regi-
mental paper; vice-president, Greenfield 
(Ia.) Savings Bank, 1920-23; manager, 
Santa Monica branch, Security-First Na-
tional Bank of Los Angeles, 1923-. Ad-
dress: 401 Santa Monica Blvd., Santa 
Monica, Calif. 
Haas, William, Jr., B .J . '30; Mexico 
(Mo.) Ledger, 1930·-. Address: Mexico 
Ledger, Mexico, Mo. 
Hackethorn, Jack, B.J. '36; Acme New-
pictures, Inc., Washington, 19 36-37; De-
troit (Mich.) Free Press, 1937-. Ad-
dress : 1350 East Grand Blvd., Detroit, 
Mich. . .. I• 
Hackney, John Franklin, .B .J. '35; ad-
vertising manager, Effingham (Ill.) Dally 
Record, 1936-37; advertising manager, 
West Point (Miss.) Daily Times Leader, 
1937-38; reporter, Whittler (Calif.) Re-
porter, 1938-. Address: 424'h N. Green-
leaf, Whittier, Calif. 
Haden, Johnnie Catherine Bates (Mra. 
R. Clifford), B .J. '32; Theta Sigma Phi; 
married, Jan. 22, 1938; secretary to par-
don and parole attorney, Capitol Bldg., 
Oklahoma City, Jan.-Sept., 1931; com-
mittee clerk, house of representatives, 
Jan.-March, 1933; clerk in income divi-
sion of tax commission, Capitol Bldg., 
Oklahoma City, 1933; secretary to the 
Hon. J. T. Daniel, speaker of the house 
of representatives. Address: 1519% N. 
W. 17th St., Oklahoma City, Okla. 
Hagberg, Gordon Peter, B .J . '33, A.B. 
(Cornell University) '32 ; Kappa Tau 
Alpha; reporter, Miami Beach (Fla.) 
Tribune, 1934; assistant managing edi-
tor, same, 1935-37; copy reader, San 
Diego (Calif. ) Sun, 1938-. Address: 
3535 Sixth Ave., San Diego, Calif. 
Hailey, Foster B., B.J. '24; Sigma Del-
ta Chi; married, May 28, 1927, t o Hazel 
E. Ross ; daughter, Sally Jane; New Or-
leans Item, Miami Illustrated Tab, Tam-
pa Globe, Des Moines Tribune, 1924-27; 
Associated Press, 1927-36; New York 
Times, 193&-. Address: 4928 Annandale 
Lane, L ittle Neck, Long Island, N. Y. 
Hailey, H. W., student in School of 
Journalism, 1911-12, 1913-16; Sigma Del-
ta Chi, Alpha Delta Sigma, Kappa Tau 
Alpha, Dana Press Club; married, April 
12, 1936, to Eunice Hulbert; Colorado 
Springs Farm News; Western Farm Life, 
Denver; publicity director for four years, 
National Western Stock Show and Horse 
Show, Denver; Denver Daily Record 
Stockman; Fawcett Advertising Agency, 
Colorado Springs and Denver, president, 
H. W. Hailey, Inc., Advertising Agency, 
El Paso, Tex., 1925-31; promotion man-
ager, San Fran'cisco News, 1932-35; bu,.1-
ness promotion director, Scripps-Howard 
Newspapers, New York City, 1936-. Ad-
dress: Scripps-Howard Newspapers, 230 
Park Ave., New York City. 
Halne11, Frances V. Holiday (Mrs Rich-
ard W.), B .J. ' 30,. A.M., '31; Gamma Alpha 
Chi, Alpha Delta Theta, Alpha Kappa 
Delta, Alpha Pl Zeta; married, June 11, 
1932; children, Richard Wallace, Jr., and 
William Cuter; Nazarene Publishing co., 
Children's Story Department, 1930 ; St. 
Louis Provident Association, 1931; Grol-
ier Publishing Co., r esearch department, 
19 31-32; Kansas City Provident Associa-
tion, 1932-33; St. Louis County Welfare 
Association, 1933-34. Publications: 
poetry and articles. Address: 318 Mc-
Gee Ave., Council Bluffs, Ia. 
Hain11, Randall K., B.J. '35, A .B. (Mis-
souri Valley College); Sigma Delta Chi; 
reporter, Marshall (Mo. ) Democrat-
News, 1935-37; business manager, same, 
1937-. Address: 720 E. Eastwood St., 
Marshall, Mo. · 
Halbert, Daniel A., B.J. '35; married, 
Nov. 24, 1932, to Valeria Perry; child, 
Pat; Kansas City Star. Address: 3310 
Michigan, Kansas City, Mo. 
Halbert, Valeria Perry (Mr11. Daniel 
A.), B.J. '35; married, Nov. 24, 1932 ; child, 
Pat. Address: 3310 Michigan, Kansas 
City, Mo. -
IHalbrook, Lucille Davis (Mrs. Everett 
R.), B .J. '32; married, June 4, 1931; chil-
dren, .Cyernene Davis, and Dan Davis. 
Publications: several poems published in 
Cass County Democrat and K a nsas City 
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Star. Address: 930 Ratone, Manhattan, 
Kan. 
Hale, Mary Marjorie (See J.tlrs. James 
L. Baker). 
Haley, William Pearson, student in 
School of Journalism, '26; A.B. (West-
minster College) '26; married, May 12, 
1928, to Eulalie Reading; daughter, Eu-
lalie Rhea. Address: Louisiana, Mo. 
Hall, Christine Hoffman (Mrs.), B.J. 
'29. Address: 2200 Francisco St., San 
Francisco, Calif. 
Hall, J. D., student In School of Jour-
n a lism , summers, 1929-30-31, M.A. '35, 
B.A. (North Texas Teachers College-); 
married, 1930, to Isabelle Armistead; 
daughter, Elizabeth Ann; teacher of In-
dustrial arts and instructor in journal-
ism, North Texas State T eachers College, 
1928-. Address: Box 343, T. C. Sta., 
Denton, Tex. 
Hnll, Jessie Helen Sbns (Mrs. W. F.), 
B.J. '24, A.M. '24; Kappa Tau Alpha; mar-
ried. Nov. 9, 1929; editor, Alpha Gam-
ma Delta Quarterly, 1929-37; editor, Ar-
kansas College Press Bulletin; professor 
ot journalism, Northwestern State Teach-
ers' College, T a hlequah, Okla., 1924-29; 
instructor In journalism, Little Rock 
Junior College, 1931. Publications: 
articles In various magazines. Address: 
1901 N. Arthur, Little Rock, Ark. 
Hall, .Joseph William, Jr., B.J. '33; 
Kappa Tau Alpha; reporter, Anderson 
Countlan (weekly), Garnett, Kan., 1935-
36: copy r eader, Omaha (Neb.) Bee-News, 
1936-37; editorial staff, Associated Press, 
Kansas City bureau, May-Aug., 1937, 
Jefferson City, 1937-. Address: 315· 
Marshall St. , Jefferson City, Mo. 
Hall, Leda (See Mrs. c. C. :Brooks, 
Jr.). 
Hall, Lovan R., B.J. '32; Carpenter 
Rogers Advertising Agency, Dallas, 
Tex., 1932-33; Gimbel Bros., Pittsburgh, 
Pa., 1933-34; Montgomery Ward, 75 
Varick St., New York City, 1934-. Ad-
dress: 502 Montreal Ave. , Dallas, Tex., or 
20 E. 13th St., New York City. 
Hall, William E., B .J. '13; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha, Dana Press Club ; 
married, Oct. 26, 1918, to Tom Helbling; 
reporter, Toledo (0. ) Blade. 1913-15; ed-
itor-manager, Kallspell (Mont. ) Bee, 
1916: editor-manager, People's Defend-
er, West Union, 0., 1916-18; A. E. F., 
1918-19; reporter, Cleveland (0.) Press, 
summer, 1919; reporter, Toledo Blade, 
1919-21; state editor, same, 1921-29; ed-
itorial writer, same, 1929-; Instructor 
In journalfsm and business correspond-
ence, University of Toledo, 1926-. Pub-
llcatfons: "Reporting News," 1936. Ad-
dress: 2231 Middlesex Drive, Toledo, O. 
Halliburton, Isle Mona Ketcham (Mrs. 
Clfft'ord W.), B .J. '35; Gamma Alpha Chi; 
married, Sept. 12, 1936. Address: 2905 
E. 35th St., Kansas City, Mo. 
Halliburton, Sarah F., B.J. '18; report-
er, Republican News-Journal, Newkirk, 
Okla .. 191 8-19: reporter, Wayne (Neb.) 
Herald, 1919-20; city editor, Carthage 
(Mo.) Democrat, 1920-21; reporter, In-
dependence (Mo.) Daily Examiner, 1922-
24; Neosho (Mo.) Times, 1924 ; editor, 
Newkirk (Okla.) Republlcan News-Jour-
nal; copy desk, Southeast Missourian, 
Cape Girardeau, Mo. Address: Cape Girar-
deau, Mo. 
Hnlligan, Alfreda (See Mrs. Adrian L. 
Klein). 
Halter, William R., B.J. '36. Address· 
71 3 Gentry Place, Columbia, Mo. · 
Halverson, Florence, B.J. '30; Theta 
Sigma Phi ; advertising and publicity di-
rector, Priebe & Sons, Inc., 1930-. Ad-
dress: 110 N. Franklin, Chicago, Ill. 
Hamel, John Philip, B.J. '20; telegraph 
editor, Columbia (Mo.) Daily Times 
1917-18; telegraph and sports editor, Co~ 
Jumbla (Mo.) Daily Tribune. 1918-. Ad-
dress: Columbia Daily Tribune, Colum-
bia, Mo. 
Hrunilton, Helen Eunice Kilpatrick 
(Mrs. P. Braith), B.J. '3 5; married, June 
14, 193 6; child, Gene Ellen; advertising 
salesman, Aug.-Dec., 1935. Address: 
Route 3, Lansing, Mich. 
Hammer, James E., B .J. '27, B.S. (South 
Dakota State College) '20; editor, Hitch-
cock (S. D.) News-Leader, 1928; editor, 
Wolsey (S. D .) News. Address: Wolsey, 
S. D. 
Hammond, Dorothy (See Mrs. Cecil H. 
Coggins), 
Hammond, Justin, B .J. '37; married, 
1938, to Louise Mairs; associate publish-
er, Decorah (Iowa) Journal. Address: 
604 W. Water Street, Decorah, Ia. 
Hammond, Thomas B., B .J. '21, A.M. 
'22; Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sig-
ma; reporter, Muskogee (Okla.) Dally 
Phoenix, May-June, 1922; D'Arcy Adver-
tising Agency, St. Louis, July-October, 
1922; Hammond Sheet Meta l Co., 1922-
24; Japan Advertiser, 1924-27 ; Hammond 
Sheet Metal Co., 1927·-. Address: 119 
Cass St., St. Louis, Mo. 
Hancock, Harold L., B .J. '18; Sigma 
Delta Chi, Alpha Delta Sigma; married, 
1927, to Grace M. Powers; copy writer, 
E!Jlott Advertising Agency, Rochester. 
N. Y., 1919 - 20; assistant advertising man-
ager, Graton & Knight, Worcester, 
Mass., 1920; advertising manager, Beld-
ing Heminway Corticelll, 119 West 40th 
St., New York City. Address: 119 West 
40th St., New York City. 
Handly, Margaret (See Mrs. Fletcher 
Gilliam). 
Hanes, Zella Mary (See Mrs. J. Gabriel 
Woerner). 
Hanlshlrther, Gertrude Stein (Mroo. 
Richard), B.J. '25; Theta Sigma Phi; 
married, July 22, 1929; advertising copy 
writer, Kansas City Journal-Post, 1925-
29. Publications: article in Psychology. 
Deceased. 
Hanley, Eleanor Reynolds (Mrs. Wil-
liam Wayne), B .J. '36. Address: 4018 
Warwick, Kansas City, Mo. (No reply.) 
Hanley, William Wayne, B.J. '36; Kan-
sas City Times. Address: Kansas City 
Times, Kansas City, Mo. (No reply.) 
Hanlon, Roselee Jo (See Mrs. Jerome 
R. "\Vollnman). 
Hannan, Vivian Frances (See Mrs. L. 
R. Kelrner). 
Hannon, Robert E., B .J . '37; Sigma 
Delta Chi; editor. Erie (Ill.) Independ-
ent, June-Sept., 19 37: state editor, Ur-
bana (Ill.) Courier, Sept., 1937; report-
er, Journal-Transcript, Peoria, Ill., 
1937-. Address: 305 E. 30th St., Daven-
port, Ia. 
Hannum, Philip Frank, B.J. '3 2 ; Krlp-
pendort operator, Carmo Shoe Manufac-
turing Company, Carthage, Mo., 1932-34; 
free lance writing, 1934-35; continuity 
writer, night editor, Radio Station 
WMBH, Joplin, Mo., 1935-. Publications: 
short stories in Chicago Daily News 
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Syndicate, McClure Syndicate, Macfad-
den publica tions, and articles in news-
papers. .Address: 510 Wall Street, Jop-
lin, Mo. 
Hansen, Martha Alice Rowland (Mrs. 
Harry), B .J . '32, .A.B. (Central College); 
married, Nov. 10, 1932. Publications : 
feature articles in newspapers, and 
weekly article in Fayette Democrat 
Leader. Address: 315 Washington 
Street, Jefferson City, Mo. 
Hansman, Joseph M., B . .J. '29; assist-
ant editor, Times-Record, Spencer, W. 
Va., .June-Aug., 1929; editor-in-chief, 
Mountain Echo, Keyser, W. Va.; South 
Branch Record, Romney, W. Va.; Hardy 
county News, Moorefield, W. Va., and 
Herald, Franklin, W. Va., 1930-32; sec-
retary to Senator Roy McKittrick, Salis-
bury, Mo., 1932-33; editor. The Young 
Democrat, Jefferson City, Mo., 1937; sup-
erintendent of bonds, office of the state 
treasurer, Jefferson City, Mo., 1933-. 
Address: c/o State Treasurer, Capitol 
Bldg-., Jefferson City, Mo. 
Hnn,.on, Jn111es R., B.J. '3 5; Scribes' 
Round Table, Southern Illinois Editorial 
Association; reporter, Decatur (Ill. ) 
Herald and Review, Aug.-Oct., 1935; ad-
vertising manager, Chester (Ill.) Her-
ald-Tribune, 1935-37; city editor, same 
1937. Address: Royal Hotel, Chester, 
Ill. 
Hardee, Robert Leonard, B . .J. '26, A.B.; 
Alpha Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; 
news editor, Union City (Tenn.) Commer-
cial, 1926-2'7; managing editor, Shubuta 
(Miss.) Call, February, 1927; assistant 
editor, Bienville Democrat, Arcadia, La., 
1927. Address: c/o Mrs. R. L. Hardee, 
Sandersville, Miss. (No reply.) 
Hardesty, Jenn Elizabeth (See Mrs. 
Paul Hazell). 
Harding, Ja111es D., B . .J. '34; Alpha Del-
ta Sigma; advertising department, Sa-
line County Record, Marshall, Mo., 1935-
36; advertising department, Sioux City 
(Ia.) Journal, 1936-37; advertising de-
partment, Omaha (Neb.) Bee-News, Aug.-
Oct., 1937; advertising department Sac-
ramento (Calif.) Bee, 1937-. Address: 
2701 6th Ave., Sacramento, Calif. 
Hardy, Marie Knhns (Mrs. Ja111e• 
Wheeler), B.J. '27; Gamma Alpha Chi; 
married, 1923; social secretary and edi-
tor of news, Lincolnshire Country Club, 
Chicago, 1927 and 1929; contract bridge 
teacher, Lincolnshire Country Club. 1932-
35. .Address: Box 32, St. Clairsville, O. 
Hargis, Vivienne, B .J. '24; Theta Sigma 
Phi; society editor, St. Louis Times, 1924-
26; reporter, Independence (Mo.) Ex-
aminer, 1925-26; assistant editor, Gas 
Logic, 1926-34; editor, same, 1934-36· 
general publicity, Consolidated Edison 
Co. of New York, 1936-. Address: 235 
E. 22nd St., New York City. 
Harper, Frank Benja111fn, B.J. '26, A.B. 
'26; Kappa Tau Alpha; married, Nov. 30, 
1929, to Katherine Elizabeth Hughes; 
son, Frank Benjamin, Jr.; .Associated 
Press: Columbus, o., Lincoln, Neb., and 
Omaha, Neb.; state correspondent Pierre 
S. D.; Latin-American Departmeiit New 
York; Washington staff, 1930-36; In 
charge information, U. S. D. A. Soil 
Conservation Service, Region 9 (Mont., 
N. D., S. D., Wyo.), 1936-. .Address: U. 
s .. D . A., Soll Conservation Service, Rapid City, S. D. 
Hari.>er, Jilllles G., B.J. '34; B arrons Ad-
vertising Co., Kansas City. Address: 517 
W. 38th St., Kansas City, Mo. 
Harrell, James Clifford, B . .J. '30; mar-
ried; advertising department, Coca Cola 
Bottling Co., Kansas City, 1930, Youngs-
town, Ohio. Address unknown. 
Harris, Aubrey c., B . .J. '26; Sigma Del-
ta Chi; married, April 6, 1930, to Felice 
Flaxman; copy writer, Shreveport (La.) 
Journal, 1926; director ·of publicity, 
Chamber Of Commerce, Shreveport, 1927; 
advertising manager, Shreveport Jour-
nal, 1928; director of advertising, same, 
1929-30 ; advertising manager, Nashville (Tenn.) Banner, 1930-33; advertising 
manager, Shreve port Journal, 1933-35; 
advertising manager, Washington Post, 
1935-36; director of advertising, same, 
1936-. Address: Washington Post, 
Washington, D. C. 
Harris, Grey Lynes, B . .J. '23, A.M. '32; 
married, Aug. 17, 1929, to Marjorie Tat-
man; St . .Joseph (Mo.) News-Press, 1923-
24; ~uperintendent of schools, Platte and 
Buchanan counties, Mo.; now superin-
tendent of schools at Camden Point, Mo . 
.Address: Camden Point, Mo. 
Harris, Irwin, student in School of 
Journalism, 1915-17; Alpha Delta Sigma; 
married, Sept., 1926, to Henriette S. Pel-
tason; children, William, Robert, and 
Lenore ; credit manager, Bry-Block Mer-
cantile Company, Memphis, Tenn .. 1917-
18; credit manager, Union and Planters 
Bank, Memphis, Tenn., 1919-21; adver-
tising manager, Schusters, Anderson, 
Ind., 1921-22; partner of Mark C . Stein-
berg & Co., St. Louis, 1922-32; now sec-
retary, Peltason, Tenenbaum & Harris, 
Inc., St. Louis. Address: 711 Boatmen's 
Bank Building, St. Louis, Mo. 
Harris, Laura M. Stephens (Mrs. M. 
M.) B..J. '25; Travel Guide, Inc., Chicago, 
1928-33; Tilden Bros. & Grannis, Inc., 
Investment Counsel, Chicago, 1933. Ad-
dress: 1443 Hudson Ave,, Chicago, Ill. 
Harris, Mary (See Mrs. M. T. Rose). 
Harris, Morris Ja111es, B.J. '21; Sigma 
Delta Chi, National Press Club; married, 
Sept. 29, 1931, to El!zabeth Lawler Lan-
try; Japan Advertiser, Tokyo, Japan, 
1921-23; Philadelphia Public Ledger, 
1924; United Press, Washington and 
Philadelphia, 1924; Manila Dally Bulle-
tin, 1924-25; Omaha (Neb.) World-Her-
ald, 1926; Associated Press, Kansas City, 
1926-27; Associated Press, Peiping and 
Shanghai, China, 1927.-; chle! of bureau, 
Associated Press, Shanghai, 1928-. Ad-
dress: Associated Press, 34 Avenue Ed-
ward VII, Shanghai, China. 
Harris, Muriel M. (See Mrs. S. R. 
Knox). 
Harris, Robert Nelson, B .J. '35; Tay-
lorville (Ill.) Breeze- Courier. Address: 
Taylorville, Ill. (No reply.) 
Harrison, Frederick M., B.S. in Jour-
nalism '12; assistant telegraph editor, St. 
Joseph (Mo.) News-Press, 1912-13; edi-
tor and owner, Gallatin (Mo.) North 
Missourian, 1913-; publisher, Gallatin 
Democrat, 1926·-. Address: Gallatin, 
Mo. 
Harrison, Margaret, B.J, '34; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; Wewoka 
(Okla.) Democrat, 1934-35; director of 
publicity, women's division, Democratic 
State Central Committee (Okla.), 1936; 
instructor In journalism, Oklahoma City 
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University, 19•38-. Address: 114~ N. 
W. 38th, Oklahoma City, Okla. 
Harrison, Marie Hartt (Mrs. Wrn. F.). 
B.J. '33, M.A. '35; Theta Sigma Phi; Re-
publican-Bulletin, Rawlins, Wyo., 1935-
37. Address: 3424 Sunnyside Ave., Brook-
field, Ill. 
Harszy, Marion Jeanette, B .J . '35, A.B. 
'33; society and feature writer, East St. 
Louis (Ill.) D a ily Journal, 1936-37 ; pro-
gram director, East St. Louis Senior High 
School, 1937-. Address: 605 Vogel place, 
E ast St. Louis, Ill. 
Hart, Betty Loniae (See Mrs. Kyatang 
Woo). 
Harte, Houston, B .J . '15; Sigma Delta 
Chi, Alpha Delta Sigma; married, April 
26, 1921, to Isabel Mccutcheon; children, 
Edward Holmead and Houston Harri-
man; publisher, San Angelo (Tex.) 
Evening Standard and San Angelo Morn-
ing Times, 192(}-; member of the firm 
of Harte and Hanks, newspape·r publish-
ers, Corpus Christi Evening Times, Cor-
pus Christi Caller , Paris Evening News, 
Big Spring E vening Herald, Abilene Re-
porter-News, Marshall News-Messenger; 
vice-preside nt, Associated Press, 1935-37; 
director representing small newspapers 
for three year term expiring April, 1940. 
Address : 17 S. Chadbourne St., San An-
gelo, Tex. . · 
Hartley, Maynard Leslie, B. J. '32; 
married; Arkansas Power and Light Co., 
Little Rock, Ark. Address: 564 Skyline 
Drive, North Little Rock, Ark. 
Hartt, Marie (See Mrs. Wm. F. Harri-
son). 
Hartwig, Elizabeth M. (See Mrs. Carl 
Stewart Brown). 
lliaryey, Charles A., B.J. '13. Address: 
Maysville, Mo. (No reply). 
Harwood, Helen Wells (See Mrs. New-
ell .John Weber). 
Haseltine, Curtis, B.J. '33; married, 
June 1, 1936, to Marian Powers; daugh-
ter, Marilyn Sage; editorial department, 
Kansas City News-Press, 1933-36; Kan-
sas City bureau, International News 
Service, 1936-. Address: 6315 Baltimore, 
Kansas City, Mo. 
Hastings, Flossie May (See Mrs. Ezra 
B. Entrikin). 
Hatton, Sara Ann Wheeler (Mrs. Fred), 
B.J. '27; Gamma Alpha Chi; married, Nov. 
14, 1930; children, Ann, William Thomas, 
and Elizabeth Jane; society editor, Paw-
huska (Okla.) Daily Journal, 1927. Ad-
dre.ss: 4820 Holly, Kansas City, Mo. 
Hausman, Ruth (Se1> Mrs. Harold B. 
Dygert). 
Hawes, Peyton (See Mrs. Henderson 
Dunn). 
Hawkins, George Lee, B.J. '38; married, 
1935, to Joa n Jones; advertising man-
ager, retail store; free-lance art work; 
production manager, Clifford F. Broed-
er Advertising Agency, St. Louis, 1938-. 
Publications: drawings in national pub-
lications. Address: Clifford F. Broeder 
Advertising Agency, Rialto Building, St. 
Louis, Mo.; (permanent) 528 North Har-
rison Ave., Kirkwood, Mo. 
Hawkins, Norman E., student in School 
of Journalism, 1928-29. Deceased. 
Hawley, Ellen Elizabeth (See Mrs. Paul 
Beedle). 
Hay, Calla F. Flanagan (Mrs. John), 
B.J.- '28 ; Gamma Alpha Chi; m arried; 
July 2, 1928; son, Peter; woman's editor, 
New B edford (Mass.) Time s, 1926-27; so-
ciety editor, Albuquerque (N. M.) Jour-
nal, 1929 ; society and general editor 
Santa Fe New Mexican, 1930·-. Addres"§: 
Canon Road, Santa Fe, N. M. 
Hayes, Catherine Gru:mley (Mrs~ Ar-
thur H.), B.J. ' 23; married, April, 1926· 
daughter , Valerie; reference department' 
Post-Dispatch, January-October, 1924: 
column in Modern Beauty Shop Maga~ 
zine, June-September, 1926. Address 
7345 Elm Ave., Maplewood, Mo. (No re~ 
ply.) 
Hayes, Williarn D., B.J. '38; stat'! car-
toonist and writer, Mesa (Ariz.) Jour-
nal-Tribune, F 'eb.-May, 1938; part-time 
cartoonist, Mesa (Ariz.) Journal-Trib-
une and on The Young Democrat, Phoe-
nix, Ariz., 1938-. Address: 147 S. Mac-
donald, Mesa, Ariz. 
Haynes, Dorothy N. Childers (Mrs. W. 
Stuart), B .J. ' 33, A.B. '33; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha ; secretarial work 
A. A. A ., 1934-36; secretary, Nutrition 
Division, Bureau of Home Ec9nomics, U. 
S. Department of Agriculture, 1936-. 
~i~ress: 935 Bonifant St., Silver Springs, 
Haynes, Mabel Rosalie Slaughter (Mrs. 
Dallas F.), B.J. '37; married, July 9 
1938; publicity and public relations, In~ 
stitute of Public Relations, New York 
City, June-Sept., 1937; publicity depart-
ment, Erwin Wasey Co., Inc .. N ew York 
City, 1937-38. Address: 3027 Market St. -
Riverside, Calif. ' 
Haynes, Madie, B.J. '35 ; Gamma Alpha 
Chi. Address: 902 Olive St., Shreveport, 
La. 
Haya, Virginia Wood (Mrs. w. P.), 
B.J. '27; Gamma Alpha Chi; married, 
June 1.2, 1928; children, Gordon Wood, 
Donald Waverly; reporter, St. Louis 
Globe-Democrat. 1925-26; radio contin-
uity writing, fall, 192·1; commercial work 
with Southwestern Bell Telephone Co., 
1927-28. Address: 8135 Cornell, Univer-
sity City, Mo. 
Hazell, Jenn Elizabeth Hardesty (Mrs. 
Paul), B.J. '31; married, Oct. 20, 1931; 
two children. Address: 209 College Ave., 
Columbia, Mo. 
Hazeltine, Adelaide (See Mrs. Mansur 
K. Jones). 
Henden, .Josephine Miles (Mrs.), B.J. 
'24; Theta Sigma Phi, Women's Jour-
nalism Club ; married, June , 1924, to T. P. 
Headen; divorced; Fayette (Ark.) Dem-
ocrat, June-Sept., 1922; Bella Vista (Ark.) Breeze, summer, 1924; K a nsas 
City News Press, 1925--. Publications: 
articles in magazines. Address: 349 
East 32nd St., New York City. 
Hearon, Ernest S., B.J. '25; married, 
Feb. 15, 1928 to Ora M. Goode; assistant 
to advertising manager, M ontgomery 
Ward & Co., 1925-27; advertising man-
ager, Allied Independent Druggist, Kan-
sas City, 1927-29; district advertising and 
sales promotion manag-er, Sears, Roe-
buck & Co., Denver, Colo., 1929-31. Ad-
dress: Fenton, Mo. (No reply.) 
Heckmann, Dorothy (See Mrs. Wlll. D. 
Shrader). 
Hedges, Frank H., B.J. '19, A .B. (Drury 
College) '17 ; Sigma Delta Chi, Kappa 
Tau Alpha, National Press Club; news 
editor, Miami (Okla.) Record-Herald, 
1919; news editor, Corpus Christi (Tex.) 
Caller, 1919-20; feature writer, Wash-
ington Herald, 1920; reporter, Japan 
Advertiser, 1920-21; correspondent for 
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..Japan Advertiser Trans-Pacific, and the 
Philadelphia Public Ledger Syndicate in 
Peking, China, 1 921-23; managing editor, 
Japan Advertiser, 1923; chief, Far East-
-ern Bureau, Christian Science Monitor, 
1927 -31; Japan correspondent, London 
'Times, 1929-30; editor, Transactions of 
-the Asiatic S ociety, 1924-31; Japan cor.:. 
. respondent, North American Newspaper 
.Alliance, 1936-; Japan correspondent, 
London Daily Telegraph and Morning 
Post, 1937-; contributing editor, Japan 
"T imes and Mail, 1935-37. Publication~: 
"Kabuki and the Kabuki-za," "What Do 
Americans Think About Japa n?", "In 
Far J apan"; contributor to "We Cover 
the World"; co-editor of the Dictionary 
-of American-Japanese Slang and Mod-
ern Usage of Words. Address: Imperial 
Hotel, Tokyo, Japan. 
Hedrick, (lUiss) Marion, B.J. '37; Kap-
J)a Tau Alpha; editorial department, Lit-
·erary Digest, 193'7. Address: 304 Mel-
rose Ave., Kenilworth, Ill. 
Heenan, David, Jr., B .J. '20; r eporter, 
Wichita Beacon, summers of 1916-17; as-
osociate editor, Southwestern Journal Co., 
Kansas, summer of 1918; editor of T i ller 
& T o iler, Larned, Kan., summer of 1919; 
"financial editor, Honolulu Star-Bulletin, 
1920-21; advertising and publicity man-
oager, Consolidated Amusement Co., 1921; 
assistant to advertising manager and 
:publicity director, Los Angeles Steam-
ship Co. Address: 1726 Nq. T aft Ave., 
L os Angeles, Calif. (No reply.) 
Heflin, Carolyn Louise (S~ Mrs. Mll-
-ror1l A. Bergsten). 
Hefner, Le~-s H., B.J. '24; Alpha Delta 
:Sigma; married, June 16, 1925, t o Irene 
"Bridges; editorial department, K a nsas 
·City Journal-Post._ 1924·-. Address: 
Kansas City Journal-Post, Kansas City, 
Mo. 
Heldbrnder, Arthur Lee, B.J. '20 ; Mer-
-chants' Trade Journal; World Color 
Printing Co., St. Louis. Address un-
known. 
Heldenrlch, Evelyn (See Mrs•, Louis A. 
Bnun1). 
Hein. Florence (See ltlrs. Richard B. 
Russell). 
Heinbaugh, Maxine (See Mr11. Richard 
. J. B-onnnan). 
Heinbaugh, Mike, B.J. '34; publisher, 
·Queen City Mail, Spearfish, S. D. Ad-
-dress: Spearfish, S. D. 
Heitman, J. Russell, B.J. • 27; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; married 
.Tune 11, 1932, to Mildred Reed Yates: 
-editor and co-publisher, Rantoul (III.) 
Press and Chanute Field News, 1927-31; 
instructor, School of Journalism Uni-
versi ty of Illinois, 1929-32; editor and 
JJublisher, Lake Forester, Lake Forest 
Ill.; owner, Heitman Printing Co., Lake 
Forest, Ill. Address: Lake F o r est, Ill. 
Helbert, Janie11 E., B.J. ' 34; United 
Press staff correspondent, Jefferson City 
Mo., St. Louis, Memphis, Tenn., 1935; bu~ 
reau manager, Jefferson City, 1935-38· 
sta;ff, Kansas City, 1938-. Address: 
'Umted Press, Kansas City, Mo. 
• Heller, ~Uson B., B.J. '16, ·B. S. in Agr. 
14; married, 1924, to Wllmirth Holda-
way; publicity director, Hollywood 
:Stu~los, ?ollywood, 1923-25; free lance 
mo~1on p~cture publicity. Publications: 
0articles ln motion picture and trade 
magazines. Address: 1029 S. Sherbourne 
Drive, Los Angeles, Calif. 
Helm, Erne«t Paul, B.J. '38; McCormick 
Advertising Agency, Amarillo, Tex.; 
advertising salesman, Amarillo (Tex.) 
Globe-News. Address: 600 Fillmore, 
Amarillo, Tex. 
Helmers, Isabelle Stepp (Mrs. Vernon 
John), B .J. ' 25; Theta Sigma Ph.i, Kappa 
Tau Alpha; married, June 5, 1926; chil-
dren, Dale Stepp and Martha Rockwell . 
Address : 439 W. 62nd T errace, Kansas 
City, Mo. . 
Hemlng"vay, Pauline Pfelfter (Mr11. 
Ernest) , B.J. '18. Address: Key West, 
Fla. (No r eply. ) 
Hendershott, Howard, student in 
School of J o urna l ism, 1928, A.B. (Cen-
tral Wesleyan College) '27; married, 
June, 1928, to Laura Gross; editorial 
staff, American Pigeon Journal and War-
r e nton (Mo.) Banner, 1927-. Address: 
Warrenton, Mo. 
Henders<>n, James William, B . .J. '27, 
A.B. ' 26 ; Sigma Delta Chi; married. 1930, 
to Margaret Enloe; son, James William, 
Jr.; advertising manager, North-Mehor-
nay Furniture Co., 11th and M0Gee Sts., 
Kansas City, Mo. Address: 4325 Mer-
cier St., Kansas City, Mo. 
Hendren, Evelyn Dorothy, B.J. '33; 
teacher, F1orence, K arl. Address : Flor-
ence, Kan. 
Hendricks, 1'1irlan> (See Mrs. Dee w. 
Ea<les). 
Hendrix, Dorothy Roe (Mrs. Halle T.), 
B.J. '24; Theta Sigma Phi; married, May 
17, 1927; d aughter, Jo Anne; El Dorado 
(Ark.) Daily News. 1924-25: Los Angeles 
Examiner, 1926; Chicago Herald & Ex-
aminer, 1927; Brookly n (N. Y.) Daily 
Times, 1928; New York Daily Invest-
ment News (Wall St. Column) , 1929 : Uni-
v ersal News Service, 1930-. Address: 
Universal News Service, 245 E. 45th St., 
New York City. (No reply.) 
Henning, Marlon Comstock (Mrs. O. 
A.), B.J. '37; married, June 27, 1936. Ad-
dress: 5308 Bancroft Ave., St. Louis, Mo. 
Henry, Stanley, B.J. '31; married, 1935, 
to Melda Hamlin; Internatipnal Shoe 
Co., Windsor, Mo.; Yale Laundry, Wash-
ington, D. C. Address: 2901 12th, N. E., 
Washington, D. C. 
Hensley, Malcolm Stew-art, B .J . '34. 
Address: Dally Optic, Las Vegas, N. M . (No r eply,) 
Herbert, Henry L., student In School 
of ,Tournalism, 1913-lfi. 1916-17 : Sigma 
Delta Chi; married, 1922, to Gladys E. 
Howe; daughter, Ann; A. E . F., 1917-18; 
reporter, rewrite, assistant city editor, 
night city e ditor, North American, 
Philadelphia, 1918-25; publicity mana-
ger, University of P ennsylvania, 1925-. 
Address: 116 Rex A-ve., Philadelphia, 
Pa. 
Herbert, Patricia, B.J. '31; winner of 
the St. Louis Art League one-act play 
contest. Deceased. 
Herbig, Harry C., B.J. '34; Alpha Delta 
Sigma. Address: 5816 Waterman, St. 
Louis, Mo. (No reply. ) 
Hereford, Elizabeth Innes (See Mr•. 
Arthur F. Gordon, Jr.) 
Hereford, Robert A., B.J. ' 25; married, 
Jan. 2, 1928, to Alice Hinckley; chil-
dren, Alice Roberta , Rob.,rt A., Jr., and 
Harvey David ; sports editor, St. Louis 
American, 19 24 ; sports writer for Uni-
v er sal Service, N ew York City, 1925-28; 
night shift, International News Service, 
Chicago, March-June, 1928 ; assistant 
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manager, Kansas City bureau, Interna-
tional News Service, June-Aug., 1928; 
manager, St. Louis bureau, same, 1928-. 
Publications : article in Modern Mechan-
ix; stories in detective magazines, "Saga 
of St. Louis," serial; co-author, "Old 
Man River," serial. Address: 550 Star-
Times Bldg., St. Louis, Mo. 
Herman, Milton, B .J. '34. Address: 
2941 Sylvanie St., St. Joseph, Mo. (No 
reply,) 
Hermann, Fl<>yd Nen:tler, B .J. '31; Al-
pha D elta Sigma. Address: 3725 Indiana 
Ave., Kansas City, Mo. 
Hermann, Lllllnn Esther, B.J. '30. Ad-
dress: (home) 3725 Indiana Ave.; (busi-
ness) B eta Sigma Phi, 333 B. M. A. 
Bldg., Kansas City, Mo. (No reply.) 
Herndon, A, P., B .J. '23; married, Feb. 
5, 1923, to June Tarbet; city editor, Cor-
pus Christi Caller, 1922-23; news, tele-
graph and managing editor, Corpus 
Christi Call er; . copy desk, Philadelphia 
Inquirer, 1929-. Address: Philadelphia 
Inquirer, Philadelphia, Pa. (No reply.) 
Herndon, Elizabeth, B .J. '35, A.B. 
(Baylor University) '3 3; Theta Sigma 
Phi; editor, Dublin Progress, 19 35 -36; 
associate professor of journalism and di-
rector of college publicity, John Tarle-
ton College, 1936-. Address: John 
Tarleton College, Stephenville, Tex. 
Herndon, James B., Jr., student In 
School of Journalism, 1916, A.B. '20; na-
tional bank examiner, 1921-24; repre-
sentative, Bank of America, New York, 
1925-26; assistant manager, California 
Bank, Hollywood, 1926-28 ; vice-presi-
dent, Hilton Hotels, Inc., Dallas, Tex., 
1929·-. Publications: articles on hotel 
operation, biographical sketches in vari-
ous hotel magazines. Address: Hilton 
Hotel, Dallas, Tex. 
Heron, :Frances Dunlap (Mrs. Laurence 
T.), B .J. '27; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, June 17 , 19 31 ; chil-
dren, Marlon Susan, Alfred Tunstall, 
and Eleanor Frances; associate editor, 
Front Rank, St. Louis, 192'7-31; acting 
editor, same, Feb.-Aug., 1933; promotion 
department, International Cou·nc!l of Re-
ligious Education, Chicago, 1937-. Pub-
l !cations: "Betty Ann, Beginner." Ad-
dress: 7235 Yates Ave., Chicago, Ill. 
Herrick, Robert, B.J. '20; Sigma Delta 
Chi; advertising copywriter, "Power 
Plant Engineering," Chicago, 1920-23; 
professional actor, 1923-28; statt artist, 
Radio Station KMOX, St. Louis, 1928-31 · 
free lance radio script writer, Chicago; 
1931-34; free lance radio script writer 
and feature writer on "Screen Children 
Magazine," Hollywood, 1934-38. Address: 
1549 N. Western Ave., Hollywood, Calif. 
Herrin, Jean (See Mrs. Hal Winsbor-
ough). · 
Herron, Francis H., B.J. '34 ; news edi-
tor, Sibley (la.) Gazette-Tribune. Ad-
dress: Sibley, Ia. 
Hester, Margaret Schnttee (Mrs. w. 
Y.), B .J. '19, A.B. '17; married Jan 1 
1923; reporter, Springfield (Mo.) Repub~ 
Hean, 1919-20, reporter, Southwest Amer-
ican, Ft. Smith, Ark., 1920-21, city and 
news .editor, Times Record, Ft. Smith, 
Ark., 1924-. Address: Times-Record 
Ft. Smith, Ark. (No reply.) ' 
. Hewitt, Josephine, B.J. '36 ; Gamma 
Alpha Chi; Economy Advertising Co., 
1936-37; advertising, Shelby County 
(Mo.) Herald, 1937-. Address: Shelby-
ville, Mo. 
Hibbard, Robert, B.J. '37; Kappa Tau 
Alpha; night n ews edi tor, Radio Station 
WGN, ~hlcago, 1937-. Address: 741& 
Phillips Ave., Chicago, Ill. 
Hicklin, Mnnrlce, B.J. '13, A .B. '09 
A.M. (Stanford University) '23; Sigma 
Delta Chi; married, 1916, to Martha 
Wallace Jones; reporter, Daily Intell!- · 
gencer, Lexington, Mo., 1904-05; para-
grapher and state editor, Arkansas Ga-
zette, Little Rock, Ark., 1913-14; editor 
co-owner, Columbia ·(Mo.) Daily Times' 
1916; professor of English and directo~ 
of publicity, Humboldt State '.J;'eachers 
College, Arcata, Calif., 1925·-. Address: 
Arcata, Calif. 
Hickntan, Linn B., B.J. '3 4, A.B (G. S. 
T. C.) '31; Kappa Tau Alpha; married · 
one daughter; instructor in journalism' 
Glenville State T eachers College, Glen~ 
ville, W . Va. Address: Glenville, W. Va. 
Hleken, Alexander, B.J. '29; Sigma Del-
ta Chi; married, Aug. 20, 19 32, to Emily 
Spellman; federal reporter, El Paso 
(Tex.) Post, June-Aug., 1929; Juarez re-
porter, same, 1929-?1; reporter, El Paso 
Herald Post, 19 31-64; copy reader and 
state editor, same, 1934-36; telegraph1 
editor, same 1936-. Publications: news-
paper and magazine articles, and fea-
ture stories by NEA. Address: Route 1 
Box 261-C, El Paso, Tex. ' 
Higginbotham, Wlllfarn R., B.J. '36· 
Sigma Delta Chi; United Press : .refferso~ 
City, Mo., 1936, night manager, Kansas 
City bureau, 1937-. Address : 3705 War-
wick Blvd., Kansas City, Mo. 
Hf,ggins, Gillian L. Maas (Mrs. George, 
Jr.), B .J . '30. Address: Kansas City, Mo. 
(No reply.) 
Hightower, Mildred Roetzel (Mrs. Hor-
ton C.), B.J. '21; Gamma Alpha Chi· 
married, 1923; advertising department: 
Arkansas Democrat, Little Rock, Ark., 
1921-22; advertising manager, M. M. 
Cohn Co., Little Rock, Ark., 1922-23. Ad-
ik~~~: 2541 W. 21st, Oklahoma City, 
HUI, Ellen Mae (See Mrs. Ray G. 
Stone). 
Hill, Homer A., B . .J. '33, Address: 
Winona, Mo. (No reply.) 
HUI, J, Gilbert, B.J. '27; married, Sept. 
10, 1927, to Lucy Tribble; son, James 
Robert; editor manager, Wewoka 
(Okla.) Times, 1927; advertising man-
ager, Wewoka Daily Democrat, 1927; city 
editor, Pawhuska (Okla.) Journal-Cap-
ital, 1927-28; publicity man, Southern 
Oklahoman, Inc., 1928-29; market edi-
tor, copy reader, reporter, Oklahoma City 
Times, 1929·-. Address : 2212 N. Jordan 
Ave., Oklahoma City, Okla. 
Hill, R. L. ("Bob"), student in School 
of Journalism, 1921-23, B.S. In Agr. '12, 
A .M. '13; Sigma Delta Chi; married, 
June 7, 1913, to Gertrude Lyon; daugh-
ters, Mary Jane and Virginia Lee; direc-
tor of alumni activities, editor, Mis-
souri Alumnus, University Of Missouri, 
Columbia, Mo. Address: 217 Jesse Hall, 
Columbia, Mo. 
Hlllix, Dorothy M. (See Mrs. R. A. By~ 
waters). 
Hills, Lee, student In School of .Jour-
nalism, 1927-29; Sigma Delta Chi, Kappa 
Tau Alpha; married, Dec. 25, 1932, to Le-
ona Haas; reporter, Oklahoma City 
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Times, 1929-32; reporter and political 
writer, Oklahoma City, 1932-35; reporter 
and copy reader, Cleveland (0.) Press, 
1935- 36; chief editorial writer, Indian-
apolis Times, 1936; associate editor, 
same, ,1936-38; editor, Oklahoma News, 
1938-. Address: Oklahoma News, Ok-
lahoma City, Okla. 
Hilmes, Frances Marie (See Mrs. Carl-
ton W. Griffin). 
Hilton, George B., B .J. '36: Brooke, 
Smith and French, Inc.; editor, Plymouth 
Sales Promoter (house organ), 1938-. 
Address: Chrysler Corporation, Plymouth 
Division, Detroit, Mich. 
Hinkle, Charles Wade, B.J. '32; Sigma 
Delt111 Chi; editorial department, Bir-
mingham (Ala.) Post, 1932-34; editor, 
Southern Radio New_s, 1934- 35; book-
keeper, night manager, Waites Dairy 
Store, 1935-37; agent, National Life and 
Accident Insurance Co., 1937-38. Pub-
lications: miscellaneous newspaper ar-
ticles, fiction stories In pulp magazines. 
Address: 2909 10th Ave., South, Birming-
ham, Ala. 
Hinkle, Olin E., B.J. '26, A.B. (West 
Texas Teachers College) '25; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alp'ha; married, 
Feb. 28, 1930, to Hollyce Sellers; son, 
David Olin; reporter, Blackwell (Okla.) 
Tribune, June-Oct., 1927; city editor, 
Sweetwater (Tex.) \Reporter, 1926-27; 
managing editor, Pampa (Tex.) Daily 
News, 1927-36; managing editor, Lex-
ington (Ky.) Herald, 1936-37; professor 
of journalism, West Texas State College, 
1937- . Address: Box 118, Canyon, Tex. 
Hinman, Albert G., B.J. '17, A.M. (Uni-
versity of Wisconsin) '24, Ph.D. (North-· 
western University) '31; Alpha Delta 
Sigma; married, July 17, 1920, to Edith 
Tupper, son, Kendall Alan; sales and ad-
vertising manager, Oshkosh Overall Co., 
Oshkosh, Wis., 1917; promotion manager, 
Milwaukee Journal, 1917-18; advertising 
counsel, Chicago Tribune, 1918-19; in-
structor in business administration, Uni-
versity of Wisconsin, 1919-20; Otto J . 
Koch Advertising Agency, Milwaukee, 
Wis., 1920-21; instructor in business ad-
ministration, University cif Wisconsin, 
1921-24; assistant professor of advertis-
ing and sales management, University 
of Nebraska, 1924-25; research associate, 
Institute for Research In Land Econom-
ics and Public Utilities, and assistant 
professor, Northwestern University, 
1925-31; associate professor of Market-
ing, University of North Carolina, 1931-
32; buslnes manager, Real Estate mag-
azine, Chicago, 1932-34; professor o:t. 
economics, The Principia, St. Louis, 
1934-. Publications: "Real Estate Mer-
chandising," by Hinman and Dorau; 
"Urban Land Economics," Dorau and 
Hinman. Address: The Principia, St. 
Louis, Mo. 
Hinton, Vietor, student in School o:t. 
Journalism, 1919-20; B .S. '20; secretary-
treasurer, Pennington Drug Co., 1922-29: 
owner and manager, Hinton Engraving 
Co., 1930-. Address: Hinton Engraving 
Co. , Joplin, Mo. (No reply.) 
Hirsch, Arthur R., B.J. '30; The Packer, 
Detroit, Mich. Address: (home) 20 East 
Concord, Kansas City, Mo. (No reply.) 
Hirsch, Barbara Winifred, B.J. '35; 
Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; 
copy writer, Kline's, Inc., 1935- 38; as-
eistant- 11.dvertlslng manager, same, 
1938-._. Address: 24 E. Concord Ave., 
Kansas City, Mo. 
Hirsch. Frederick William, B.J. '33; 
Kappa Tau Alpha; cataloguing and pro-
motion, Hirsch-Maulin Neckwear Mfg. 
·Co., St. Louis, Mo., 1933; announcer, Ra-
dio Station WTMV, East St. Louis, Ill. 
Address: Radio Station WTMV, East St. 
Louis, Ill. (No reply.) 
Hirth, William Vincent, B .J. '31; Alpha 
Delta Sigma; married, Sept. 1, 1933, to 
Mildred Orr; continuity writer, Radio 
Station KWK; advertising manager, 
Hotel Chase; continuity director, Radio 
Station KWK; established "Hirth Pub-
licity Bureau," St. Louis; publicity di-
rector, Missouri Retailers' Association; 
assistant director, Missouri Retailers' 
Association, 511 Locust St., St. Louis, Mo. 
Address: 7508 Canton Ave., University 
City, Mo. 
Hledik, Richard Frank, B.J. '37; copy 
writer, M. H . Hackett, Inc., Advertising 
Agency, New York City. Address: M. 
H. Hackett, Inc., 9 Rockefeller Plaza, 
New York City. (No reply.) 
Hoag, Viola May Rollins (Mrs-. Hugh 
M.), B.J. '29; married, June 27, 1931; 
children, James Rolllns and Patricia 
Ann; interviews published In St. Louis 
Town Topics; Women's Shops' editor, 
St. Louis Times, with column, "My 
Lady's Mirror" ; reporting and advertis-
ing copy writer, January-August, 1930; 
advertising copy writer, Famous-Barr 
Co., St. Louis, 1930-32; free lance copy, 
Scruggs-Vandervoort-Barney, St. Louis, 
1933 ; fashion copywriter, advertising 
department, Stix, Baer and Fuller, St. 
Louis, 1934-38. Originator weekly 
"Fashion Flash" column in St. Louis 
Globe-Democrat. Address: 3702 Juniata, 
St. Louis, Mo. 
Hoback, Clam Shaw (Mrs.), B .J. '31. 
Address: 506 Florence St., Windsor, Mo, 
Hobart, Vernon B., B.J. ' 36; Post-Trib-
une, Jefferson City, Mo., 1936-37; State-
Times, Baton Rouge, La., 1937-. Ad-
dress: State-Times, Baton Rouge, La. 
Hoehberger, Simon, B.J. '33, A.M. '35; 
Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; 
married, Dec. 26, 1937, to Bella Hirsch-
field; director of publicity, Recovery 
Celebration, York, Pa., 1933; instructor 
in journalism and English, University o! 
Miami, Coral Gables, Florida, 1937-. 
Publications: "Primer of School News-
paper Technique"; assisted in writing 
"School Press Management and Style"; 
"A Student's Journalism Laboratory"; 
"Course of Study In Journalism !or Sec-
ondary Schools"; various articles in 
newspapers. Address: University of Mi-
ami, Coral Gab-les, Fla. 
H-Ockensmith, Edith McKenzie (Mrs. 
Roy D.), B .J. '30; married, Aug. 4, 1930; 
son, Duane Allton. Publications: feature 
articles in trade journals. Address: 4221 
West 9th, Amarillo, Tex. 
Hocker, Alma Lee (See Mrs. a:. Ward 
Ferrill). 
Hodge, Frances Sue (See Mrs. Wal-
l'lee English), 
Hodges, Elizabeth D. Pearson (Mrs. 
Jameai Allen), B.J. '28; Gamma Alpha 
Chi, Kappa Tau Alpha; married, April, 
1929 ; son, James Houston; advertising 
solicitor, San Angelo (Tex.) Standard-
Times, 1928-29; advertising manager, 
Tyler (Tex.) Journal, 1931-32; Pampa 
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(Tex.) Press. Address: Pampa, Tex. (No 
reply.) 
Hodgson, Beth, B.J. '38; Kappa Tau Al-
pha, Theta Sigma Phi. Address: Downs, 
Kansas. 
Ho1l'hans .. Tnck 'W .. B.J. '35; married 
.Tune 27, 1937, to Katherine Johnson; 
editor, Portae-eville (Mo.) Review. 1 q;i5_ 
36· editor-publisher, Lake County Ban-
ner, Tiptonville, Tenn., 1936-. Address: 
Tiptonville, Tenn. 
Hoftman, Christine (See Mrs. Christine 
Hoffman Hall). 
Hoft'man, Fern W. (See Mrs. Wayne W. 
Owen). 
Hoftman, Harry Joy, B .J . '30; Sigma 
Delta Chi; circulation manager, M id-
Continent Banker, Life Insurance Sell-
ing, The Local Agent, 1930-. Address: 
5455 Delmar, St. Louis, Mo.; (business) 
Mid-Continent Banker, 408 Olive St., St. 
Louis, Mo. 
Hogan, Don L., B.J. '25; married. 1927, 
to Joella Evans; reporter, New Orleans 
Item -Tribune, 1925: reporter. Memphis 
(Tenn.) Press-Scimitar, 1925-28; manaa?;-
lng editor, Pensacola (Fla.) News. 1928 
-. Address : News-Journal Co., Pensa-
cola, Fla. 
Hogan, Jane, B .J. '35; visitor, State 
Social Securitv Commission. Howell 
Countv. Wes t Pl a ins, Mo. Address: 40G 
East Main St., West Plains, Mo. 
Ho.gue. Eugene T .• student In School 
of Journalism, 1920-24 ; married, 1924, to 
Helen Eaton; daughter. Lucille Ann; ed-
itor, Eaton (Colo.) Herald. Address: 
E aton , Colo. 
Hohn. Martin Melville, B.J. '30. Ad-
dress : 1307 Walnut, Maryville, Kan. (No 
reply.) 
Holiday. Frnnees Virginia (See Mrs. 
RlchaTd W. Haines). 
Holladay, Uorothy Patton (Mrs. Ben-jamin L.), B.J. '27. A.B. '27; married, 
Aug. 31, 1929. Address: 701 14th St., 
Wheatland, Wyo. 
Holland, George Dewey, B.J. '23. Ad-
dress: Eldon, la. (No reply.) 
Holland, Lorance McKlddy (Mrs. Lou 
E.), B.J. '24; K appa Tau Alpha; adver-
tising staff, Kansas City Star, Sept.-
Nov., 1924; advertising staff, Kansas 
City Journa l-Post, 1924-2 8; advertising 
manager, Kansas City Light and Power 
Co., 19 28-193~. Address: 11425 Winner 
Rd., Independence, Mo. 
Hollingsworth, Leslie A., B .J. '27, B.S. 
(Oklahoma State) '25; Sigma Delta Chi; 
married, 1930, to Margaret Richardson; 
daughter, Nancy; United Press : Chica-
go, Boston. Columbus, Detroit, New 
York, 192'7-30; Associated Press, New 
York, 1930-35; Steve Hannagan and As-
sociates, 247 Park Avenue, New York 
City. Address: (home) 285 Burns Street, 
Forest Hills, L . I., N. Y. 
Hollingsworth, Mnry Theresa Day 
(Mrs. F. H.), B.J. '29, B.S. in Ed. '30; 
married, September, 1934; teacher of 
English and mathematics, Newark (Mo.) 
High School, 1929- 30; teacher of Eng-
lish and journalism Rochester (Minn.) 
High School, 1931-34. Address: 702 
North Fourth St., Okemah, Okla. 
Hollister, Elizabeth Atteberry (Mrs. 
Herbert, Jr.), B.J. '21; Gamma Alpha Chi; 
married, May 9, 1923; son, Herbert, III; 
underwriting, Aetna Aflllated Companies, 
Kansas City, 1921-28. Address: 3U2 E. 
Elm, Wichita, Kan. 
Holliway, Mary Jane (See M:rs. How-
ard T. Adkinson). 
Hollman, Louise, B .J. '37; Kappa Tau1 
Alpha, Gamma Alpha Chi; society edl-· 
tor, North Platte (Neb.) Daily Bulletin 
1937-. Address: 1106 West 5th St., Noru;· 
Platte, Neb . 
Holman, Jo"!>'!- ~ederlck, B .J. '31; sales 
promotion d1v1s1on, Hoffman Beverage 
Co.; production department, Colorthru 
Wood Products, 914 St. Paul St., Balti-
more, Md. Address: 914 St. Paul St., Bal-
timore, Md. 
Holman, Raymond G., B.J. '32· Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi· ~eporter · 
Moberly (Mo.) Monitor-Index, 1929-30 ;· 
correspondent, St. Louis Post-Dispatch 
St. Louis Globe-Democrat, Kansas CitY-
Star, and Kansas City Journal-Post 1~29-32; ai:isista;nt to director of publica~· 
tlons, University of Missouri, 1932-33; 
rea l estate agent. Moberly, Mo., 1933-35; 
editor and publisher, Mexico, (Mo ) In-
telligencer, 1935-. Publications: ar-
ticl es in various magazines. Address: 
903 S. Jefferson St., Mexico, Mo. 
Holmes, Betty Charlton (See Mrs. John 
Rogers C<>chran). 
Holmes, Elsie Grace Standeven (Mrs~ 
W. E.), B.J. '34; married April 24. 1938. 
Address: 4115 Dodge St., Omaha, Neb. 
Holmes•, MarshaU S., B.J. '28; · Alpha. 
Delta Sigma; advertising salesman 
Reube n H. Donnelley Corp., Chicago~ 
1928-.30; advertising salesman, Meredith 
Publlshlng Co., Better Homes and Gar-
dens Magazine, 1930-. Address · 1400• 
Lake Shore Drive, Chicago, Ill. · 
Holmes, Mary Nell, B.J. '38. Address: 
Worth Hotel, Ft. Worth, Tex. (No reply. ). 
Holmes, Susan, B.J. '37; married. Ad-
dre.ss: (home) 6 Pitkin Place Pueblo 
Colo. (No reply.) ' •·· 
Holmes, Walton ·H., Jr., student in 
School of Journalism, 1915-16; Alpha Del-
ta Sigma, Sigma Delta Clii; married, 
1922, t o Doris Linden; positions on dif-
ferent local dallies in Kansas and Okla--
homa; Kansas City Journal-Post : Rocky 
Mountain News, Denver, Colo., 1928 · in-
ternational president, Rotograv ure' Ad-
vertising; president, Holmes Mortgage . 
and Inv. Co. Address : 602 Pioneer Trust 
Bldg., Kansas City, Mo. 
Holmes, Wllliron Russell, B.J. '29; Sig-
ma Delta Chi; married, June 11, 1932, to. 
Frances Crowe ; daughter, Patricia Ann· 
advertising department, L. S. Ayres & 
Co., Indianapolis, Ind., 1929-30; n ews · 
staff, Journal-Observer, Redfield, S.D. 
1930; city editor, Yankton (S. D.) Dally 
Press and Dakotan. 1930-32; financial 
secretary Southern State Normal School, 
Springfield, S. D., 1933-. Address:· 
Springfield, S. D . 
Holt, Charles L., B .J. '30; Alpha Delta 
Sigma; advertising department, Wash-
ington Times and Heral d , 1922-25; ad-
vertising department, Washington Poo;t, 
19 26 ; advertising department, Long 
Beach (Calif.) Press-Telegram, summers 
1927 and 1929; advertising department, .. 
Japan Advertiser, 1930-32; business man-
ager, same, 1932-33; advertising depart-
ment, Union-Leader, Manchester, N. H., . 
1934-35; export advertising, Vick Chem- · 
!cal Co., New York City, 1935; advertis-
ing Department, old Life Magazine, New ·· 
York City, 1935-36; advertising depart-··· 
ment, Time Magazine, New York City, _ 
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1937-. Address: Time Magazine, Girard 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 
Holtorf. George c., B .J. '32; Sigma Del-
ta Chi; assistant adv ertising manager, 
Alliance (Neb.) Times-Herald, 1935-. 
ACldress: Alliance, l'< el.l . 
Hom.bs, M·eddle, student in School of 
Journalism, 1923 ; editor of woman's 
page, Waterloo (Ia.) Tribune, 1923-28; 
chaperon, Alpha Delta Pi sorority; edi-
tor of woman's page, Waterloo (Ia.) 
Courier, 19ao-a7; s t a rt, Columb>a (Mo. ) 
Daily Tribune, 1937-. Address: 404 Price 
Ave., Columbia, Mo. 
Hon, Frederick T., B .J. '37; secretary, 
R a ndolph County Old Age Assis tance 
Office, 1S37; bureau secretary, Traffic 
Bureau, Missouri State Highway Depart-
ment, 1937-. Address: ~00 East High 
St., Jefferson City, Mo. 
Honan, Emerson, B .J. ' 36; Sigma Del-
t a Chi; married, November, 1935, to Doro-
thy McKenzie; son, Donald; editorial de-
partment, El Paso Herald-Post, 1935-36 ; 
Santa Barbara (Calif.) News-Press, 1936-
37; editorial department, Redwood City 
(Calif.) Tribune, 1937•-. Address: 504 
So. Coronado St., Ventura, Calif. 
Hood, Livy Gerald, B.J. '16; married; 
with the Ch.ester White Post, St. Paul, 
Minn.; advertising staff, Country Gentle-
man; Philadelphia Public Inquirer, 1930 
-. Address: Philadelphia Inquirer. (No 
reply.) 
Hood, Paul Clayton, B.J. '38; Kappa 
Tau Alpha; r eporter (Taylorville, Ill., 
correspondent), Decatur (Ill.) Herald 
and Review, 1938-. Address: 409 E. 
Poplar St., Taylorville, Ill. 
Hope, Maxine (See Mrs. Billy DU-
-worth). 
Hopkins, Cornelia L. Rice (Mrs. Steph-
en), B .J. '36; married, June 12, 1937; 
Daily News, Rogers, Ark., 1937; two 
months substitute work at various posi-
tions on Marshfield (Wis.) News Herald, 
Jan.-Feb., 19 38. Address: 109 S. Maple, 
Marshfield, Wis. 
Hopkins, Katherine (See Mrs. Herbert 
Pitman). 
Hopkins, Steve, B.J. '36; Alpha Delta 
Sigma ; married, June 12, 1937, to Cor-
n elia L. Rice; D e nison (Ia.) Review, 
19 36 ; Marshfield (Wis. ) News-Herald, 
1937-. Address: 109 S. Maple St., Marsh-
field, Wis. 
Horlguchf, Robert Yoshlnori, B .J . '31, 
A .M . ' 32; Sigma Delta Chi ; reporter and 
correspondent in China, Japan Times and 
Mail, 192'7-29; staff member, Internation-
al News Service, Chicago Bureau, June-
July, 1932; reporter, Japan Advertiser, 
Tokyo, J a p a n, September, 1932-33; J a pa-
nese Delega tion to the Lea gue of Na-
tions; night cable-desk editor, Shim bun 
Rengo -Sha, English division, 1933; in 
charge o! publicity, Japanese Govern-
ment, Shanghai, China. 
Horine, Macy Katherine (See Mrs. Ed-
-ward L. Snell). 
Horne, Cecile, B .J. '35; Stephenville 
(Tex.) Empire - Tribune, 1935-36; Econo-
my Advertising Company, Iowa City, Ia., 
1936-. Address: 114 North Gilbert, 
Iowa City, Ia. 
Horrocb, G. E., B .J. '21, A.B. '23, B.S. 
In medicine '25, M.D. (Harvard) '27; 
married, 1921, to Johanna Partenhelmer; 
now captain M. c., U. S. Army. Address: 
Command and General Staff School, Fort 
Leavenworth, Kan. 
Horrom. Argo Kenneth, B.J. '31; mar-
ried to Betty Dale Mcconathy; aon, 
Kenneth Dale; editor, Rolla (Mo.) Ad-
vertiser. Address : Rolla, Mo. 
Horstman, Stanley B., B.J. '35; Sigma 
Delta Chi; reporter, Great Bend (Kan. ) 
Tribune, 1935-37 ; advertising salesman 
Dodge City (Kan.) Daily Globe, March~ 
Oct., 1937; editor, St. John (Kan.) News, 
1938·-. Address : St. John, Kan. 
Horton, Fairlee, B .J. ' 37 ; Gamma Alpha 
Chi; office, Southwest Coal Bureau, 1937 
Address : 120 East 43rd St., Kansas 
City, Mo. 
Hosehar, Allan, B .J . '28; Kappa Tau 
Alp.ha ; married, 1929, to Vivian Rigdon; 
assistant to editor and advertising man-
ager, Dunklin County News, Kennett, 
Mo., 1928-30;. advertising salesman, Pratt, 
Kansa s, Union, Feb.-July, 1930 ; assist-
ant to editor and advertising manager, 
Dunklin Co unty News, Kennett, Mo., 
1930-31 ; adv ertising salesma n, Sikeston, 
(Mo.) Herald, July-Oct., 1931; advertis-
ing s.alesman, Birmingham (Mich.) Ec-
c entric, 1931-32; r e porter and assistant 
city editor, D e s Moines Register, 1932-. 
Address: 2225 Grand Ave., Des Moines, 
Ia. 
Hoamer, Jc>seph Blaine, B .J . '22; Kappa 
Tau Alpha, Alpha D elta Sigma; marrie d, 
July 18, 1922, to Madeline Flint; daugh-
ters, Made line Rose and Katherine Jo (died, 1937); professor of advertising 
Georgia School of Technology, 1922-25 ! 
account executive, James A. Greene & 
Co., 1925-26; research and promotion 
managez:, Atlanta Georgian, 1925-28; 
advertising economist, Hearst newspa-
pers, 1929-31; advertising consultant, 
1933-. Address : 208 Geneva St., Deca-
tur, Ga. 
Hough, Edwin A., B.J. '30, A .B, '30; 
married., Address : 1205 S. Main St., 
Carthage, Mo. 
Housman, Robert L., B.J. '22, A.M. '25, 
Ph.D. '34 (first to receive doctorate in journalism); Sigma Delta Chi; married, 
1923, to Mary Webste r; children, Dav id, 
Arthur and Charlotte Jo ; New York Mail , 
New York Home News, St. Louis Times, 
St. Louis Globe-Democrat (book re-
views); editor, Dunklin (Mo.) Democrat ; 
advertising manager, Exchange Saw-
mills Sale s Co., K a nsas City ; public i t Y 
work for Ledbetter Larkin Co., and Lar-
kin; Inc., St. Louis; executive head, 
School of Journalism, University of Mon -
tana. Publications : book of verse, short 
stories, and research article. Address: 
Missoula, Mont. 
Houston, Frank F. B., B .J. '22, A .B . 
'22; Alpha Delta Sigma; vice-president 
and a ccount executiv e, R. J . P ott s & 
Co., Kansas City. Publica tions: " Hooper 
Dooper", a novel. Address: R . J. Potts 
& Co., Kansas City, Mo. 
Houstc>n, Kenneth L., B.J. '35; married, 
Nov. 27, 1937, to Violet Wiley; Metro -
politan Life Insurance Co., 1935·-. Ad-
dress: 6422 Hays Court, St. Louis, Mo. 
Houx, Betty (See Mrs. H. H. Jaeger). 
How, Virginia Marjorie (See Mrs. G. 
E. Staples). 
Howard, Sanford A., B .J . '13; reporter, 
Nevada (Mo.) Daily Post, 1913; owner 
and publisher, Slater (Mo.) Rustler, 1914-
17; U. S. Army, 1918; city editor, War-
rensburg (Mo.) Star Journal, 1917-18; 
city editor, Mexico (Mo.) Ledger, 1918-
19; reporter, Drover's Telegram, Chica-
go, 1919; editor, Gopher Labor Journal, 
Hibbing, Minn., 1919-21; secretary, Hib-
lllng (Minn.) Chamber o! Commerce; at 
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present in insurance business and em-
ployed in advertising department of 
Woodstock (Ill.) Journal. Address: Box 
104, Woodstock, Ill. 
Howard, Vesta Brown (Mrs. James A.), 
B.J. '32; Gamma Alpha Chi; society edi-
tor, Evening Sentinel, Shenandoah, Ia., 
1934. Address: Shenandoah, Ia. (No re-
ply.) 
Howe, Leonard James, B .J. '38; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; news 
bureau, Radio Station WHO, Des Moines, 
Iowa, 1938-. Address: Radio Station 
WHO, Des Moines, Ia. 
Howell, Roberta Lee, B.J. '21, B.S. In 
Education '19, M.A. '26; teacher of Eng-
lish, Hickman High School, Columbia, 
Mo., 1920-. Publications: articles in 
newspapers and professional magazines. 
Address: 1712 Hinkson Ave., Columbia, 
Mo. 
Howes, Charles Everett, B.J. '31; Sig-
ma Delta Chi; classified department, 
Post Standard, Syracuse, N. Y ., 1926; dis-
play advertising department, same, 
1926-30; classified manager, Columbia 
(Mo.) Daily Tribune, 1931-33; assistant 
advertising manager, same, 1933; now 
unemployed because of illness. Address: 
c/o Raymond F. Howes, 108 Eddy St., 
Ithaca, N. Y. 
Howle, Helen (See Mrs. Milton Malry 
McGowan). 
Howie, Robert B., B.J. '35; Alpha Del-
ta Sigma; advertising solici_tor, Sikeston 
(Mo.) Standard, Aug.-Oct., 1935; adver-
tising solicitor, Dally Gate CitY, Keokuk, 
Ia., 1935-37; advertising solicitor, Kirks-
v!lle (Mo.) Daily Express, July-Aug. 
1937. Address: Y. M. C. A., Fort Dodge, 
Ia. 
Hoxie, Don L., B.J. '37; married, April 
30, 1936, to Viola Mae Griffin; assistant 
manager, advertising department, 
Plough, Inc., Memphis, Tenn., and in-
structor in advertising in the Memphis 
Vocational School, 1937-. Publications: 
"St. Joseph Book of Facts, 1937"; "St. 
Joseph Almanac, 1938"; "Penetro Book 
of Facts, 1938." Address: ·449 N. Gar-
land, Memphis, Tenn. 
Hoxie, Viola Mae Grifiln (Mrs. Don 
L.), B.J. '36; married, April 30, 1936; 
stenographer, advertising layout and 
copy writing, Beck's, Memphis, Tenn., 
1937; advertising layout; Jonh R. Kinnie 
Co., Memphis, Tenn., 1938·-. Address: 
449 N. Garland, Memphis, Tenn. 
Hsu, Eva Chang (Mrs. Liang S.) B.J. 
'24, M.S. In Journalism (Columbia Uni-
versity) '25; Kappa Tau Alpha, Theta 
Sigma Phi; special feature writer, New 
York Herald Tribune, summer, 1924; sec-
retary, editorial department, National 
Committee, Y. W. C. A. of China, 1925-
27; Kuo Min News Agency, 192'7-29; 
Nanking correspondent, United Press, 
1929; teacher, Department of Journalism, 
Yenching University, 1930-31; Associated 
Press correspondent at Hangchow. Last 
known address: Associated Press, Hang-
chow, China. 
Hubbard, Frances (See Mrs. Holden L. 
Glenn). 
Hubbard, Mary Ellen, B.J. '29; Gamma 
Alpha Chi; The Church Today Publlsh-
ing Company, September, 1929; Kansas 
City Star, 1929-30; J. w. Jenkins & Son, 
1930-31; Scarsdale (N. Y.) Inquirer, 1931; 
Columbia University, 1.932; Southwork 
Neighborhood House Settlement Social 
Service, Phlladelphla, Pa., 1932-. Ad-
dress: 101 Ellsworth St., Philadelphia, 
Pa. 
Huber, Carl A., B .J. '22; Sigma Delta 
Cni; United Press, Boston Bm:eau, 1923-
26; bureau manager, Acme Newspapers 
Boston, Mass.; merchant, Clarksville' 
Mo., 1929-. Address: Clarksvil!e, Mo. ' 
Huberman, Berniece Riback (Mrs. Ken. 
neth), B.J. '29; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, April 7, 1938· St 
Louis News Service, St. Louis, 1929-ao: 
assistant to convention chairman, World 
Press Congress, Columbia, Mo., 1931; pub-
licity, Coca-Cola Bottling Co., Kansas 
City, 1931-32; advertising department 
Harzfeld's, Kansas City, 1932-33; adver~ 
tising department, Kline's, Inc., Kansas 
City, 1933-36; Grey Advertising Agency, 
New York City, 1936-. Address: New 
York City; (forwarding) 133 Edgewood 
Columbia, Mo. ' 
Hudelson, Willie Lightner (Mrs. Rob. 
ert R.), B.J. '19; Theta Sigma Phi; mar-
ried, 1924; daughter, Virginia Lee; edi-
tor, Unionville (Mo.) Republican, 1919. 
Address: 405 Pennsylvania, Urbana, Ill. 
Hudson, Mary Alice (See Mrs. Percy 
V. Pennybacker). 
Hudson, Thomas Stewart, B.J. '15; Kan-
sas City Star, 1916-17; Automotive In-
dustries, New York City, 1919-31; adver-
tising manager, Electric Journal, 150 
Broadway, New York, N. Y. Address: 
150 Broadway, New York City. 
Huey, Elizabeth (See Mrs. Aulus 
Saunders). 
Huft, Clarence w., B.J. '36; assistant 
editor, Eldon (Mo.) Advertiser, 1937-. 
Address: 107 N. Leeds Ave., Eldon, Mo. 
Huft, Eleanor V. (See Mrs. Frank Lis· 
cun1). 
Hufner, Henry, B.J. '32; Trans-Ocean 
News Agency, Peiping, Nanking, Shang-
hai, 1933-37; city editor, Shanghai Eve-
ning Post & Mercury, 1937-38. Died In 
May, 1938. 
Hughes, Betty Jane (See Mrs. Herbert 
F. 'l'hies). 
Hughes, Dorothy Belle Flanagan (Mrs. 
Levi Allan, Jr.), B.J. '25; Gamm_a Alpha 
Chi; married, March 1, 1932; children, 
Helen Hannah and Antony Allen; assist-
ant woman's editor, Kansas City (Mo.) 
Journal-Post, 1925; reporter, Olean (N. 
Y.) Times, 1926-28; Architectural Record, 
1928-29 . Publications: writings in var-
ious magazines and newspapers; "D~rk 
Certainty," poems. Address: 524 N. 
Solano, Albuquerque, N. M. 
Hughes, Elizabeth (See IU:rs. Lee Er· 
hard). 
Hughes, E.T., Jr., B .J. '38; Alpha Del-
ta Sigma, Kappa TaU: Alph~; advertising 
salesman, Lincoln (Ill.) Evening Couri-
er, 1938-. Address: (home) 410 S. 
Fifteenth St., Parsons, Kansas; or Lin-
coln, Ill. 
Hughes, Helen Hoagland (See Mrs. 
Robert L. Uhry). 
Hughes, Harold Robert, B.J. '36; Ad-
dress: 108 State St., Perth Amboy, N. J. (No reply.) · 
Hughes, Paul Jones, B.J. '17, A.B. (Cen-
tre College) '16; Sigma Delta Chi, Alpha 
Delta Sig ma; married, 1917, to Jess Ow-
ens; children, Edward, Paul, Jr., and 
Betty; reporter, St. Louis Star, 1916; as-
sistant city editor, St. Louis Times, 1917-
18; reporter and wire-filer, United Press, 
St. Louis, Chicago, and New York, 1918-
22; editor and part owner, Ashland (KY.) 
Daily Independent, · 19.22-25; owner-man-
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ager, Hughes Printing Co., Ashland, Ky., 
1~24-27; city editor, Herald-Dispatch, 
Huntington, W. Va., 1927; po!Itical writ-
er, Louisville (Ky.) Times, 1927-. Ad-
dress; 1212 Castlewood Ave., Louisville, 
Ky. 
Hull, Charlotte Dantzig (Mrs. Morgan), 
student in School of Journalism, 1915-
16; Theta Sigma Phi; reporter, St. Joseph 
(Mo.) Gazette, 1917; Kansas City Jour-
nal, 1918-19; publicity writer, Missouri 
Republican campaigns, 1920; reporter and 
dramatic reviewer, Long Beach (Calif.) 
Press, 1921. Address : c/o Morgan Hull, 
American Newspaper Guild, 1560 Broad-
way, New York Cit:ic. ( No reply.) 
Hull, Katherine Fox (Mrs. Rodney C.), 
B.J. '30; Gamma Alpha Chi; married, 
Aug. 18, 1931 ; children, Victoria Dryden 
and Rodney C., Jr. Address: 34-10 84th 
St., Jackson Heights, N. Y. 
Hull, Rodney c., B.J. '29; Sigma Delta 
Chi; news editor, Standard-HeqJd, War-
rensburg, Mo., 1930; advertising divi-
sion, general sales department, Loose-
Wiles Biscuit Company, Long Island 
City, N. Y. Address: Loose-Wiles Biscuit 
co., Thomson Ave., and Queens Place, 
Long Island City, N. Y. 
Htune, William Stanton, B.J. '36; free-
lance commercial artist, 1936--. Publi-
cations: one-act play, " Oracle"; car-
toons, King Features Syndicate; var-
ious commercial drawings. Address; 
Brow ns Station, Mo. 
Hwnn1el, J. P., B .J. '29; real estate 
buyer for Shell Petroleum Corporation, 
19 29; sales promotion advertising man-
ager, Ohio division, Shell Petroleum Cor-
poration; now Ohio district manager, 
Shell Petroleum Corporation. Address: 
1527 Leonard Ave., Columbus, 0. 
Hwn11ton, Edward A., B.J. '30; linotype 
operator, River Forest CUL) Leaves, and 
Forest Park (Il l.) Review, 1930; Man-
hattan (Kan.) Mercury, 1931-37; Chica-
go, 1938-. Address : 239 E. 150th, Har-
vey, Ill. 
Hunt, Fred, B.J. '20; short stories pub-
lished in Sea Stories, Short Stories, Fron-
tier, etc.; reporter, Galveston (Tex.) 
Tribune, 1920-24; reporter, Boston 
American, 1925; reporter, Worchester (Mass.) Telegram, 1!!25-26; Quincy 
(Mass.) Ledger, 1926-27; Flushing (L. 
I .) Journal, 1928-. Address: Patriot 
Ledger, Quincy, Mass. (No reply. ) 
Hunt, John Paul, B.J. '37; copy desk, 
Des Moines Register and Tribune, 1938 
- . Address: (home) Ottumwa, Ia. (No 
reply.) 
Hunt, Frances, A.M. '36, A.B. (Univer-
sity of Oklahoma); secretary to director 
of School of Journalism, University of 
Oklahoma. Address: School of Jour-
nalism, University of Oklahoma, Nor-
man, Okla. (No reply.) 
Hunt, Mary Frances, B.J. '27, A .B. 
(Smith College) '22; Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha; Boone County Trust 
Company, 1923-25; Marshall Field & Co., 
192'7; advertising copy writer, Stix, Baer 
& Fuller, 1927-31. Address: 804 Conley 
Ave., Columbia, Mo. 
Hunt, Ruth (See Mrs. Ruth o. Stout). 
Hunter, Edwin D., B.J. '37; Sigma Del-
ta Chi; Kappa Tau Alpha; copy reader, 
Fort Worth (Tex.) Press, 1937-38. Ad-
dress; 1518 Vaughn Blvd., Fort Worth, 
Tex. 
Hurtel>lse, Alida (See Mrs. E. R. Chll-
dera). 
HursleT, Hope Wilson (Mrs. Keith), 
B.J. '30; Gamma Alpha Chi; married, 
June 18, 1932; son, Donald Keith. Ad-
dress: 423 E. 61st St. , Kansas City, Mo. 
Husband, Mary Louis, B.J. ·a~. B .S. 
(University of Illinois) '28; Popkees 
Publishing Co., East St. Louis; publicity 
director, in co-operation with the East 
St. Louis Journal, for United Charities, 
East St. Louis. Address: 726 N. 38th 
St., East St. Louis, Ill. (No reply.) 
Hus11, Pierre J., student in School of 
Journalism, 1927-29; Sigma Delta Chi, 
Kappa Tau Alpha; Columbia correspon-
dent, St. Louis Post-Dispatch, 1928-29; 
International News Service. Chicago 
1929, New York, 1930, Mexico City, 1931, 
London and Madrid, 1931-34, Berlin, 1934 
-. Address: International News Service, 
Dorotheenstrasse 29, Berlin, Germany, 
NW 7. 
Hussnian, BettT Palmer (Mrs. "\Valter 
E.), B.J. '32; Theta Sigma Phi; married, 
December, 1931; daughter, Gale Ann; ad-
vertising department, R1ce-Stix Dry 
Goods Company, 1932-33; cashier, News-
Times, El Dorado, Ark., 1933-34. Ad-
dress: 1010 Main St., Texarkana, Texas-
Arkansas. 
Huston, (Lieut.) Milburn N., B.J. '33; 
salesman, Phillips Petroleum Co., 1933; 
commanding officer, Co. 1716 CCC, Sa-
vannah, Mo. Address: Savannah, Mo. 
Hutchison, Gregory L., B.J. '32, A.B. 
'32, B.S. (University of Oklahoma) '30; 
Alpha Delta Sigma; instructor in Eng-
lish, Roosevelt Junior High School, Tul-
sa, Okla., 1936·-. Address: 9 North 
Wheeling, Tulsa, Okla. 
Hutchison, Larry, B.J. '29; Sigma Del-
ta Chi; reporter, Pine Bluff (Ark.) 
Graphic, July-Oct., 1929; reporter, El 
Dorado (Ark.) News and Times, 1929-30; 
copy desk Des Moines Re_gister and 
Tribune, Feb.-Nov., 1930; night editor, 
same, 1930-. Address: Register and 
Tribune, Des Moines, Ia. 
Hutsell, James K., B.J., '29; Sigma Del-
ta Chi, Kappa Tau Alpha; editorial de-
partment, Des Moines Register and Tri-
bune, 1929-30; graduate student and stu-
dent assistant, University of Missouri, 
1931; correspondent, trade journal, and 
free-lance writer, 1932-34; managing ed-
itor, Columbia (Mo.) Herald-Statesman, 
Sturgeon (Mo.) Leader, and Centralia 
(Mo.) Courier, 19 35; associate editor, 
Missouri Alumnus, 1935-36; copy desk, 
Omaha Bee-News, 1936; Missouri Press 
Association, 1938-. Publications: articles 
in newspapers and newspaper magazines; 
"A History of the Missouri Press As-
sociation, 1867-1931." Address: 1512 
Windsor St., Columbia, Mo. 
Hutt, William V., Jr., B.J. '30; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; adver-
tising solicitor, Pine Bluff (Ark. ) Daily 
Graphic, 1924-33; advertising manager, 
same, 1933·-. Address; Daily Graphic, 
Pine Bluff, Ark. 
Hutto, Jasper Cunningham, B.S. in 
Journalism, '11, A.B., A.M. (Howard Col-
lege); married to Leta Hargrove, 1913; 
daughter, Jeanne Marie; city editor, 
Montgomery (Ala.) Advertiser, 1911-13; 
state editor, Birmingham (Ala.) News, 
1913-1 5; instructor in journalism, How-
ard College, Birmingham, Ala., 1915-17; 
aviation service, l!H 7-18 ; city editor, 
Charlotte (N. C.) News, 1919-22; presi-
dent, Carolina Sporting Goods Co., 
1922-. Publications: articles in trade 
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journals and sport maga.zines. Address: 
Carolina Sporting Goods Co., Charlotte, 
N. C. (No reply.) 
Hyde, Ira B., Jr., B.J. '17; Sigma Delta 
Chi; married, April 10, 1926, to Lorene 
Fuller; copy desk, Kansas City Star to 
1925; copy desk, Oregonian, 1926; own-
er and publisher, St. Helens Mist, St. 
Helens, Ore., 1927-32. Address: Rural 
Route, Oak Grove, Milwaukee, Ore. (No 
reply.) 
Irnazekl, Howard M., B.J. '34; Scribes' 
Round Table; married; one daughter; 
Hokubel Asahi, 1934-35; English editor, 
New World-Sun, 1935-. Address: 1618 
Geary Street, San Fra ncisco, Calif. 
lmrnlch, Robert T., B.J. '35; Alpha Del-
ta Sigma; married, July 31, 1937, to 
Leona M. Hetue; advertising solicitor, 
Marinette (Wis.) Eagle-Star. Address: 
1609% Armstrong St., Marinette, Wis. 
Indermark, Myrtle Thompson (Mrs. 
Arthur E.), B.J. '23, A.B. (Lincoln Me-
morial University); Theta Sigma Phi, 
Kappa Tau Alpha, Mallett Press Club; 
secretary, Lincoln Memorial University, 
1923-25; copy reader and feature writer 
Athens (0.) Messenger, 1925-26; city 
editor, Middlesboro (Ky.) Daily News, 
1926-27; assistant to advertising man-
ager, Hertz Drivurself Stations, Chica-
go, 1927-28; associate editor, Modern 
Hospital, Chicago, 1928-32; assistant to 
editor, Journal, American Veterinary 
Medical Association, Chicago, 1933-35 ; ed-
itor, Hospital Topics, Chicago, 1935-36. 
~~~f~ss: 208 W. Brookdale Pl., Fullerton, 
Ingham, Margnerfte Forbes (Mrs. 
!Ralph R.), student in School or Journal-
ism, 1917-18; A .B. '18; Theta Sigma Phi· 
married, Dec. 28, 1920; reporte r and fea~ 
ture writer, Sioux City (Ia.) Journal 
1918-19; as~istant advertising manager: 
T. S. Martm Department Store Sioux 
City, 1919-30; managing editor, The Edi-
son Press, Chicago, 1924-25. Address un-
known. . 
lngledne, Sarah Thaxton (Mrs. Paul 
0.), B.J. '26; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, Oct. 19, 1930 ; society 
ed.ltor, Brownsv!lle (Tex.) Herald, 1926-
27; i:i-ss!stant director or publ!clty, Uni-
versity of Texas, Austin, 1927-28 ; report-
er, Mason County (Tex.) News, 1928--. 
Address: Mason, Tex. 
Inglis, Leonard J., B.J. '37; Alpha Del-
ta Sigma; sales promotion, Sherman K. 
Ellis &, Co., Inc., advertising agency 
193'7-38; traffic manager, same 1938-'. 
Address : 627 South 7th Avenue, Mount 
Vernon, N. Y. 
Iwntate, Ichiro, B .J. '37; Scribes' Round 
Table; Los Angeles Japanese Daily News 
July-Oct., 1937 ; Dome! News Agency: 
1937;-. Address: Dome! News Agency, 
7 Nishi, Ginza, Kyobashi-ku Tokyo 
.Japan. ' • 
Jack, Ada Whitfield (See Mrs. John 
Randolph Tucker). · 
Jacks, Anna Madeleine, B .J. '31, A.B. 
'31; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi · 
stenographer and editorial assistant' 
Thomas W. Parry Corp., 1931-35; !nfor~ 
matlon section, Soil Cons·ervation Serv-
ice, Unite d States D epartment of Agri-
culture, Des Moines, Ia., 1935-37 ; execu-
tive secretary, St. Louis Flower Show 
Association, 1937-. Address: 5722 Maple 
Ave., St. Louis, Mo. 
Jackson. A. B., Jr., B.J. '36. A.B. (Mis-
souri Valley College) '36 ; Sigma Delta 
Chi; married; sports editor, Daily Capi-
tal News, J efferson City, Mo. 1936 · 
sports editor, News a nd Post Tribune' 
Jefferson City, Mo., 1937: n.e ws comm en~ 
t"!-tor, Radio Station KWOS. Jefferson 
City, Mo., 1937-. Address: 418 Madison 
St., Jefferson City, Mo. 
Jackson, Dinn, B.J. '35. Address: 3629 
Dortsmouth, D a llas, Tex. (No r eply.) 
Jackson, James H., B.J. '35; married 
Nov. 17, 1934, to Martha G. F'lesher· as~ 
s!stant advertising manager, Sim~ons 
Hardware Co., St. Louis, 1935-37; sales 
promotion manager, Metropolitan West-
inghouse Electrical Supply Co., St. Louis 
1937-. Address: 1212 N. 8th, St. Louis' 
Mo. . ' 
Jackson, Martha Glenn Flesher (Mr•. 
James H.), B.J. '34; publicity, Y. W . C. A., 
St. Louis, 1934. Address: 1212 North 
Eighth, St. Louis, Mo. (No reply.) 
Jackson, Robert Manson, B.J. ' 28; Kap-
pa Tau Alpha; married, Nov. 17, 1937 to 
Helen Dowty ; editorial department, San 
Angelo (Tex.) Standard-Times, 1928-31 · 
Washington correspondent, San Angelo 
(Tex.) Standard-Times, Corpus Christi 
(Tex.) Caller-Times, Paris (Tex.) Morn-
ing News, 1931-33; clerk to Congressman 
R. E . Thomason, 1931-33; assistant li-
brarian, United States Senate, 1933-34; 
secretary to Senator Tom Connelly and 
clerk or the Senate Committee on Build-
ings and Grounds, 1934-38; Washington 
Bureau, Associated Press, 1938-. Ad-
dress : .231 First St., N. E., Apt. 1, Wash-
ington, D . C. 
Jackson, Willi1U11 Freebnfrn, B .J . '30· 
Alpha Delta Sigma; rea l estate editor: 
St. Louis Globe-Democrat, 1933-. Ad-
dress: 6175 Pershing Ave., St. L ouis, Mo. 
Jacobs, Fay Parks, B.J. '28; Alpha Del-
ta Sigma; married, Aug. 16, 1924, to 
Blanche Bozarth; sons, Don Jean and 
William Dean; circulation manager, Co-
lumbia (Mo.) Missourian, Jan.-Sept., 
1928; advertising manager, Fort Scott 
(Kan.) Herald, Sept.-Nov., 1928; adver-
tising manager, Poplar Bluff (Mo.) 
American Republic, 1928-38; advertising 
representative, Standard Oil Company, 
St. Joseph (Mo.J Division Office, 1938-. 
Address: 1116 N. 26th St., St. Joseph, Mo. 
Jacobs, James K., B .J . '32; manager, 
Manhattan Cloth Sponging Works, Inc., 
Kansas City branch. Address: 918 Broad-
way, Kansas City, Mo. 
Jacobs, Morris E., student in School or 
Journalism, 1915-17; Alpha Delta Sigma; 
married, Sept. 15, 1927, to Rae Sara Ise-
man; daughter, Natalie Sue; vice-presi-
dent and secretary, Bozell & Jacobs. Inc., 
1926. Address : 504 Electric Bldg., Oma-
ha, Neb. 
Jacobs, Nathan E., B.J. '24 ; commer-
cial editor, Omaha (Ne b.) Daily News, 
1924; vice-president and manag er of Chi-
cago office, Bozell & Jacobs, Inc., 1933-. 
Address: (home) 5112 Kimbark Ave .. Chi-
cago, Ill.; (business) 122 S. Michigan 
Ave., Chicago, III. 
Jacobs, Robert W., B.J. '26; Alpha 
Delta Sigma; married, 1936. to Elizabeth 
Francis; classified advertising manager, 
San Angelo (Tex.) Standard-Times, 1926-
29; business manager, Big Springs (Tex.) 
Dally Herald, 1929-31; classifled adver-
tising manager, Corpus Christi (Tex.) 
Caller-Times, 1931-32; partner with 
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George Baker, Devil's River (Sonora, 
Tex.) News, a nd Ft. Stockton (Tex.) 
Pioneer. Publications: articles in news-
papers, trade magazines, and other pub-
lications. Address: Sonora, Tex. 
Jacobucci, Joe F., B.J.· '36; Kappa Tau 
Alpha; news editor, Laramie (~yo.) Re-
publican-Boomerang, 1936; private re-
search Wyoming Journalism history, 
193·7; ~eporter, Green River_ (Wyo. ) Star, 
1937-. Address: Green River. Wyo. 
Jacquin, Edwin N., B .J. '22; Sigma Del-
ta Chi; married, 1929, to Frances Smith; 
sports writer, St. Louis Globe-Democrat, 
1922; sports editor, Peoria. (Ill.) J?ur-
nal-Transcript, 1922-24; nig ht editor, 
Quincy (Ill.) Whig-Journal, 1924; sports 
editor, Champaign (Ill.) News-Gcazette, 
1925-. Address: Champaign, Ill. 
Jaeger, Detty Houx (Mr.a. H. H.), B.J. 
'33. Address: 5555 Sheridan Road, Chi-
cago, Ill. 
Jaeger, Leonard F., B.J. '38; Shaw-
Walker Co., Muskegon, Mich. Address: 
1336 Montgomery Ave., Muskegon, Mich. 
Jan1inet, Josephine Bryant (Mrs. John 
Sarto), B.J. '29; married, Ju11e 4, 1934; 
son, John Arthur; society editor, Coffey-
ville (Kan.) Journal, 192 9-35; Coffeyville 
society correspondent, Tulsa (Okla.) 
World. 1933-34. Publications: newspaper 
and trade journal articles, and free lance 
articles in national magazines. Address: 
312 W. Second St., Coffeyville, Kan. 
Jno, Y. c., B.J. '24: graduate student, 
University of Pennsylvania; editor, Han-
kow (China) Herald until spring of 1936; 
editor, Nanking edition, China Press, 
1937. Address: China Press, Shanghai, 
China. 
Jarman, Rutus, B .J . '33; reporter, Nash-
ville (Tenn.) Tennessean, 1933-36; re-
porter, Chattanooga (Ten~.) Free Press, 
1936-37; reporter, Atlanta (Ga.) Georg-
ian and Sunday American, 1937-. Ad-
dress: Atlanta Georgian and Sunday 
American, Atlanta, Ga. 
Je:ft'ers, Betty (See Mrs. Malcolm Dud-
ley Jones). 
Jeffery, Hester Ellen Kinkead (Mrs. 
H. C.), B.J. '31; one child; husband de-
ceased; clerk, national Re-employment 
Office, 1933-38; home visitor, Social Wel-
fare Service, 1938-. Address: Troy, Kan. 
Jennings, Ralph, B.J. '32; Alpha Del-
ta Sigma; advertising department, Har-
lingen (Tex.) Tribune, 1932; advertising 
department, Harlingen (Tex.) Star. 1933. 
Address: 413 Van Buren, Harlingen, Tex. (No reply.) 
Jeske, F. B., B.J. '27; Sigma Delta Chi, 
Kappa Tau Alpha; marrieC!. June 18, 
1932, to Mildred Chase; son, Philip Chase; 
United Press, June-Sept., 1927; St. Louis 
Globe-Democrat, 1927-28; World Color 
Printing Co., 1928-. Address: 224 Tif-
fin Ave., Ferguson. Mo. 
Jett, Monroe D., B.J. '21; married, June 
9, 1923, to Laura Bess Ketch um; srrn, 
Jerome Wyndell; business manager, Co-
lumbia (Mo.) Daily Tribune, 1921-. Ad-
dress: 1608 Bass Ave., Columbia, Mo. 
Jewell, John w .. former student In 
School of Journalism; manager of Co-
lumbia Missourian, 1914-15. Killed at 
Ca mp Funston, 1918. 
Johannes, Faye (See Mr!f. Harold P. 
Marley). 
John. Walter W., B.J. in Agr. Journal-
ism '33, B .S. In Agr. '33; marrie d, Oct. 
14, 1934, to Mary Lou McCalllster. Ad-
dress: Soil Conservation Service, Des 
· Moines, Ia. 
Johns, Burdette T., B.J. '25; married, 
Sept. 6, 1925, to Arlowein Mitchell; son, 
Bruce Mitchell; reporter and state edi-
tor, Omaha (Neb.) World-Herald, 1925-
26; Associated Press, St. L ouis, 1926- 27; 
Associated Press, Detroit, 1927-32, Asso-
ciated Press, New York bureau, foreign 
desk, 1932-33, Associated Press, London 
bureau, 1933-36, Associated Press, chief 
of bureau, Milwaukee, 1936-. Address: 
3832 N. Maryland, Milwaukee, Wis. 
Johnson, Alexander Dixon, B .J . '36; 
Sigma Delta Chi; staff, Kingsport 
(Tenn.) Times, 1936; co-founder and ed-
itor, Kingsport (Tenn.) Mirror, 1936; re-
porter, Nashville Evening Tennessean, 
1937; free lance and radio script writer, 
1938; reporter, Nashville (Tenn.) Times, 
1938-. Address: 116 21st Ave., S., Nash-
ville, Tenn. 
Johnson, Alfonso, B .J. '22; Kappa Tau 
Alpha, Alph a Delta Sigma, Sigma Delta 
Chi; married, July 14, 1915, to Dott Wal-
ker; manager, Co-op Store, Columbia, 
Mo., 1916-18 ; business m anager, Japan 
Advertiser, 1918-20; director, night 
school, Y. M. C. A., Tokyo, Japan, 1918-
19; U. S. Trade Commissioner to Japan, 
Feb.-July, 1920; manager, Columbia 
(Mo.) Missourian, 1920-24; business ed-
itor, Dallas (Tex.) News-Journal, 1924-
28; manager, Refrigeration Divis ion, 
General Electric Co., Tulsa, Okla.; per-
sonnel manager, Titche-Goettinger Co., 
Dallas, Tex. ; now manager, Dallas I nsur-
ance Agents Association. Address: 5929 
Bryan Parkway, Dallas, T ex. 
.Johnson, Andrew M., B.J. ' 36; Kappa 
Tau Alpha Sigma Delta Chi; married, 
June 24. 1 938, to Arde.s E. Brown; r Pport-
er, Sioux Valley News, Canton, S. D., 
1936; editor and member of publisbing 
firm, same, 1937·-. Address: 211 E. 5th 
St., Canton, S. D. 
Johnson, Chester Vernon, B.J. ' 31 ; mar-
ried, April 7, 1933, to Nilola Secord; Dal-
hart Texan, Dalhart, Tex., 1932; Boise 
City News, Boise City, Okla., 1933; T ex-
homa Times, Texhoma, Okla, 1934; 
Daily Ranger, Raton, N. M., 1934. Last 
known address: Guymon, Okla. 
Johnson, Clifford Rollin, B.J. '36; Alpha 
Delta Sigma; married, J a n. 9, 1930, to 
Margaret Julia Kirch; daughter, Beverly 
Ann; reporter, Glendale (Calif. ) Daily 
Press, 1926-28; reporter, Hollywood 
(Calif.) Daily News, 1928; valley news 
editor, same, 1929; copy desk and radio 
editor, same, 1930; Johnson News bureau, 
1932; owner, Los Angeles County News 
Service. Address: (business) 601 Hall ot 
Records, Los Angeles, Calif . ; (home) 
Box 6643, Metropolitan Station, Los An-
geles, Calif. 
Johns<>n, Dale, B.J. '37, A.B.; Kappa 
Tau Alpha, Scribes' Round T able; report-
er and sports editor, Borger (Tex.) 
Daily Herald, 1937-. Address: Borger 
Daily Herald, Borger, Tex. 
John11on, D. Blythe, B .J . '22; r eporter, 
Cleveland (0.) Plain Dealer, 1922; re-
porter, Cleveland (0.) -Press, 1923; re-
porter, New York City News Association, 
1923; New York City staff, Associated 
Press, 1924; associate editor, Munsey 
maga zine group, 1924-30; playwright, 
1931-. Address: 420 W. 119 St., New 
York City. 
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Johnson, Dwight Collins, B.J. '32. Home 
address: 3448 Campbell, Kansas City, 
Mo. 
.Johnson, Edwin H., M,A. '38, A.B. 
(University Of Colorado); Sigma Delta 
Chi; advertising departl!J.ent, A. P. 
Green F'ire Brick Co., 1937-38. Address: 
1232 Grandview, Boulder, Colo. 
Johnson, Estred Harriet (See Mrs. 
Charles Schwantes). 
Johnson, Eva Maye (See Mrs. J. W. 
Cole). 
Johnson, Gent' Richard, B.J. '36; mar-
ried, Aug. 9, 1936, to Kathryn I. Marv. 
Address : 302 S. Walsh St., Garrett, Ind. 
Johnson, Gladys Louise Brand (Mrs. 
Ii:enneth Allen), B.J. '25, M.A. '26; Gam-
ma Alpha Chi; married, April 14, 1928; 
son, K . Allen; assistant publicity man-
ager, St. Louis Tuberculosis Society, 
1926-27. Address: College Cafeteria, 
Fort Collins, Colo. 
Johnson, Guion GrUfts (Mrs. Guy Ben-
ton), B.J. '23, A.B. (Baylor College) '21, 
Ph.D. (University of North Carolina) '27· 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
married, Sept. 3, 1923; sons, Guy Benton, 
Jr., and Edward Stokes; head of depart-
ment of journalism, Baylor College 1921-
24; research assistant, Institute for Re-
search in Social Science, University of 
North Carolina, 1924-27; research associ-
ate, University of North Carolina 192'7-
Publications: "A Social History' of the 
Sea Islands, with Special Reference to 
St. Helena Island, South Carolina"· his-
torical articles on North Caroli,;a in 
North Carolina Historical Review. Ad-
dress: University of North Carolina 
Chapel Hill, N. C. ' 
Johnson, Icie F., student , in School of 
Journal~sm, 1917-18; B.S. in Ed., M.S. in 
Journalism (Northwestern University) 
'34; graduate work, Harvard University· 
reporter, Kansas City Journal-Post, 1918; 
reporter, Independence (Mo.) Examiner, 
1919; teacher of journalism 1920-27 · 
news editor, Daily Star-Journal, War: 
rensb)lrg, Mo., 1928; corresponde'nt, Kan-
sas City Star; head of journalism depart-
ment, Baker University Baldwin Kan 
Publications: book, "William Rockh!li 
Nelson and the Kansas City Star"; mag-
azine and special newspaper articles 
children's stories, and one-act plays. Ad~ 
dress: Baldwin, Kan. 
Jo?>n•on, Louin Franklin (Mrs. Cave), 
B.J. 21: Theta Sigma Phi; married, June 
10, 1924; daughter, Mary Frances; Mex-
ico ~vening Ledger, 1921-23. Address: 
Mexico, Mo. (No reply.) 
Johnson, Margaret w., B.J. '24; mov-
ing picture and camera department 
Famous-Barr Co., St. Louis. Address: 609 
Hamilton, St. Louis, Mo. 
Johnson, Marion (See Mrs. Albert A... 
Rwihton). 
Johns<!n, Mary Margaret, B.J. '29; so-
ciety editor and movie critic St Louis 
Times, 1930-32; assistant to editor Shell 
Globe, monthly sales magazine ' Shell 
Petroleum Corp., 1933-36; editor, Shell 
:News, Shell Petroleum Corp 193&-t:~~ress: 5616 Pershing Ave., St. Louis; 
Johnson, Robert BoWDlan, BJ '33 · 
Sikeston (M_o.)_ Standard, 1934-37;. United 
Press Associations, 1937-. Address: 3544 
Second St., Detroit, Mich. 
Johnson, Sara Elizabeth (See Mrs. 
Francis P. Douglas). 
John.son, Volney ,Elvern, B.J. '31, A.B. 
(Southwestern College); Wichita (Kan ) 
Eagle, 1931-. Address: 428 N. Emporia 
St., Wichita, Kan. 
Johnson, William J., B.J. '36· reporter 
News Chronicle, Pawling, N. Y., 1937-38! 
salesman, New York Her~ld Tribune: 
~.3~-:-· Address: Orchard St., Patterson, 
Johnson, ~cntrice ~hrallklll (Mrs. R. 
Denn), B.J. 32; married, 1934 · reporter 
Star-Journal, Warrensburg, Mo. 1932-34! 
"Joanne Taylor" daily broadca~t Radio 
Statio;i KMBC,_ and head of personal 
shoppmg service and 'publicity John 
T aylor's , 1 936-. Address: 415' Ward 
Parkway, Kansas City, Mo. 
JoJ1nston, Emery K., B.J. '22, A .M. '28; 
Kaplla Tau A!pha, Alpha Delta Sigma 
~nat1on?-l president,_ 1924-28); instructor 
m busmess administration, University 
of Wisconsin, 1922-24; assistant profes-
sor of advertising, University of Mis-
souri, 1924-31; assistant professor of ad-
vertising, Louisiana State University on 
leave,. 1928-29; assistant professor of' ad-
vertismg, Northwestern University, sum-
mer of 1929; associate professor of ad-
vertising, University of Missouri 1931-
Publications: "Advertising Campaigns"' 
book: a nd magazine articles. Address: 
200 Neff Hall, Columbia, Mo. 
Jollle:l', .J. Wendell, B.J. '33, A.B. (Man-
chester College) '31; police reporter 
South Bend (Ind.) News-Tiroes. ArldrPss: 
420 N. Lafayette Blvd., South Bend, Ind. 
Jones, Adelaide Hazeltine (Mrs. Man-
sur K.), B.J. '24; Theta Sigma Phi Kappa 
Tau Alpha; married, May, 1930; daughter 
Patricia; advertising manager and ed~ 
!tor, Harlan (Ky.) American, 1924-25 · ad-
vertising copy writer, Willlam H. Block 
Company, Indianapolis, 1925-26; adver-
tising copy writer, Scruggs-Vandervoort. 
Barney, St. Louis, 1926-28; advertising 
manager, Z. L. White Company, Colum-
bus, 0., 1328-29; advertising manager 
Scruggs-Vandervoort-Barney, St. Louis; 
1929-34; advertising and personnel man-
ager, Heer Stores Co., Springfield, Mo. 
1935-. Address: Ivy Place, Springfield; 
Mo. 
Jones, Betty Jeffers (Mrs. Malcolm 
Dudley), B.J. '32; married, July 25, 1931; 
children, Rosalee, Betty Ann, and Mal-
colm Dudley, III; West Point corre-
spondent, Newburgh (N. Y.) News. Ad-
dress: Fort Knox, Ky. 
Jones, David Lee, student In School of 
Journalism. 1926-27; Alpha Delta Sigma; 
married, March, 1928. to Margaret 
Shouse; children, David · Lee, Jr., and 
Herbert Shouse; owner and publisher, 
Kirkwood (Mo.) Messenger; owner, Mes-
senger Printing and Publishing Co., 1928 
-. Address: 403 E . Jefferson, Kirkwood, 
Mo. 
Jones, Donald H., B.J. '25, A.M. '27; 
Kappa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; 
display advertising representative, Dal-
las (Tex.) News-Journal, 1926-28: assist-
ant professor of advertising, University 
of Missouri, 1928-29; Chilton Advertis-
ing Agency, Dallas, Tex., 1929-30; Drig-
gers-Foust-Jones Advertising Agency, 
Dallas, 1930; publishers representative, 
Texas Daily Press League, Inc., 1930-36; 
Port Oil and Gas Co., Corpus Christi, 
Tex., 1936; national advertising manager, 
Corpus Christi Caller Times, 1937; assist-
ant professor ·of advertising, University 
of Missouri, 1937·-. Address: Frederick 
Apts., Columbia, Mo. 
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Jone8; Elbert Whitfield, Jr., B .J . '37. 
Address: 711 E. Sixth St., Little Rock, 
Ark. 
Jones, Ellis H., B.J. '17; Sigma Delta 
Chi; married, June 9, 1918; children, 
Junior, Janice, Patricia, and Barbara; 
managing editor, Coos Bay Times, Marsh-
field, Ore., 1926-27; owner, Eugene Book 
Store. Eugene, Ore., 1927-30: new•rnaper 
and other work, Los Angeles. 1930-36 ; 
owner, Jones Book Store, 66 E . Broa d-
way, Eugene, Ore., 1936-. Address: 66 
E. Broadway, Eugene, Ore. 
Jones, Florence Lee. B .J . '33; official 
representative at Las Vegas and Boulder 
City, Nev., for Associated Press, Los 
Angeles Times, Salt Lake Tribune, In-
ternational News Service, and Christian 
Science Monitor, 1933-; society ed•tor, 
Evening Review Journal, Las Vegas, 
Nev., 1934-. Address: Box 1577, Las 
Vegas, Nev. 
Jones, G. Thomas, B .J. '38; Sigma Del-
ta Chi; editor, Charleston (Mo.) Demo-
crat. Address: Charleston, Mo. 
Jones, LUlinn V. (See Mrs. Harold 
Frederick McGuire). 
Jones, Margaret Shouse (Mrs. David 
Lee), B .J. '27; married. March, 1928; sons, 
David Lee, Jr., and Herbert Shouse; so-
ciety editor, Kirkwood (Mo.) Messenger. 
Address: 403 E. Jefferson, Kirkwood, Mo. 
Jones, Maryn1argaret (See Mrs. Charles 
Calvert). 
Jone8, Paul Carnther8, B.J. '23; Kappa 
Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
Aug. 2, 1923, to Ethel Rockholt; daugh-
ter, Betty Anne; city editor, Dunklin 
Democrat, Kennett. Mo., 19 23-29: in s t ruc-
tor in advertising, Louisiana State Uni-
versity, 1929-30; assistant professor, de-
partment of journalism, Louisiana State 
University, September, 1930; Dunklin 
Democrat, 1930-. Address: Kennett, Mo. (No reply.) 
Jones, Paul L., student in School of 
Journalism, 1916-17, A.B. (William Jew-
e~l College) '1 6: Sigma Delta Chi : m".r-
ried, Dec. 30, 1919, to Edith Corrinne 011-
'\'er; children, Patsy, and Robert Oliver· 
city editor, Kansas City Journal-Post' 
1920-27: city editor, Toledo (0.) News~ 
B ee, 192'7-30; managing editor same 
1930-33; city desk, Cleveland Pre~s. 1933~ 
35; promotion editor, same, 1935-37; di-
rector Of publicity, National Safety Coun-
c il, Chicago, 1937- . Address: The Or-
rington, Eva nston, Ill. 
Jones•, Ruby Prunella (See Mrs. H. 
Duncan Wall). 
Jones, Ruth E. Baty (Mr8. Maurice B.), 
B.J. '33; Theta Sigma Phi; married, Sept. 
13, 1937; co-owner and publisher, Allison (Ia.) Tribune. Address: Allison, Ia. 
Jones, Sndie Bay Neale (MrR. Frank 
N., Jr.), B.J. '32; Theta Sigma Phi; mar-
ried, Aug. 4, 1935; son, Frank Norton 
III; reporter, Lexington (Mo.) Advert!s~ 
er-News, 1932-35. Address: Bpx 233, Co-
lumbia, Mo. 
Jon.-s, T. Melville. B .. T. '32; married, 
June 2, 1934, to Gladys Howe; publicity 
staff, Tuberculosis and Health Society of 
St. Louis, 1933-36; promotion stair, Des 
M<?ines Register and Tribune, 1936-; 
editor, five house organs. Address : Des 
Moines Register and Tribune, Des 
Moines, Ia. 
Jones, Wade H., B.J. '35, editorial stair, 
Washington Evening Star, 1935-. Ad-
dress: 1739 I St., N. W., Washington, D. 
c. 
Jordan, Helen Louise (See Mr8. J, 
W. Grady). 
Jorgensen, Elizabeth Anne Mlchaell8 (Mrs. Kenneth). B.J. '35. Address: Fort 
Sill, Okla. (No reply.) 
Joslyn, David, B.J. '31; Sigma Delta 
Chi; married, May 14, 1933, to Elizabeth 
H. Draper; daughters, Carolyn and Eliz-
abeth; staff, Laclede County (Mo.) Re-
publican, Lebanon (Mo.) T imes, and Leb-
anon (Mo.) Rustic-Republican, 1932-36; 
associate editor, Douglas county Herald, 
1936-. Address: Ava, Mo. 
Joyner, Daniel W., Jr., B.J. '28 ; Alpha 
Delta Sigma; married, 1933, to Martha 
Smith; Barrick Publishing Co., Kansas 
City, 1928-30; advertising department, 
Campbe!J Taggart Associated Bakeries, 
Inc.. Kansas City, 1930-~ Address: 
5906 Cherry , Kansas City, Mo. 
Julian, Elizabeth Ahrens (Mr8. Vance), 
B.J. '29; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 24, 1931; reporter, 
Honolulu Advertiser, Japan T imes; 
Shanghai Evening Post, 1929-30, on 
around-the-world trip. Address : Clinton, 
Mo. 
Jurgens, Gerald A., B.J. '34; Kappa Tau 
Alpha; state editor and assistant sports 
editor, Davenport (Ia.) Dally Times. Ad-
dress: 2214 Ripley St., Davenport, Ia. 
Justice, Sam, B.J. '35; Sigma Delta Chi; 
Mecklenburg Times, Charlotte, N. C .. 
June-Nov., 1935; Charlotte (N. C.) Ob-
server, 1935-36; United Press, Charlotte (N. C.) office, June-Sept., 1936; Charlotte 
(N. C.) Observer, 1936-. Address: Y. 
M. C. A., Charlotte, N. C. 
Kaftle, Carolyn V. Simon, (Mrs. Mal-
colm E.), B .J '24; Theta Sig'ma Phi; mar-
ried, June, 1925; children, Marilyn Jo and 
Harris Malcolm; in news and editorial 
stair, St. Louis Times, 1923; advertis-
ing department, St. Louis Globe-Demo-
crat, 1924. Publications: "The Under-
Dog." Address: 720 Linden, Shreveport, 
La. (No reply.) 
Kahl, Elsie 0. Wiman (]!{rs. Norman 
A.), B .J. '36, B .A. (U. of Sask.); Theta 
Sigma Phi, Scribes' Round Table; mar-
ried, Nov. 20, 1937; general reporter, 
Minneapolis Star, Sept.-Nov., 1936; Mil-
waukee Leader, 1936-. Address: 262E 
North 22nd St., Milwaukee, Wis. 
Kaiser, Flora, B .J. '23; r epor ter, G!obe-
Democrat, 1923-. Address: 7112 Dart-
mouth Ave., University City, Mo. (No 
reply.) 
Kanatzar, Richard Lawrence, B . .T. '37; 
Alpha Delta Sigma; advertising solicitor 
and copy writer, Marinette (Wis.) Eagle 
Star, June-Jan., 1938; advertising man-
ager, Daily American Republic, P oplar 
Bluff, Mo., 193&-. Address: D aily A-
merican Republic, Poplar Blulr, Mo. 
Kane, Charles Edward, B.J. '1 5; Sigma 
Delta Chi, Kappa T a u Alpha; married, 
June 1, 1920, to Stella Elizabeth Moser; 
children, Charles Edward, Jr ., Richard 
Stephen, James Hubert, David Brendan, 
and Shella Ann; assistant instructor in journalism, University of Missouri, 1915-
17; U. S. and French armies, 1917-19; 
city editor, Maryville (Mo.) Democrat-
Forum, 1919; University publisher, alum-
ni secretary and editor of Missouri A-
lumnus, University of Missouri, 1919-21; 
assistant editor, Illinois Central Maga-
zine, Chicago, 1921-25; editor, same, 
1925-. Publications: "Th e Journalist's 
Library," (bulletin, University of Mis-
souri), 1916. Address: Flossmoor, Ill. 
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Kao, George K'e Yi, A.B. (Yenching 
University) '33, A.M. '34 , A.M. in Politi-
cal Science (Columbia University) '37; 
New York correspondent of the China 
Press, Shanghai; Chinese editor, Trans-
Paciftc News Service, New Work, 1937-. 
Publications : correspondence in Ta Kung 
Pao, New China Magazine, Universe F 'ort-
nlghtly, China Critic, China Weekly Re-
view. Address: (home) Hankow, China; 
(present) Trans-Pacific News Service, 
Inc., 1250 Sixth Avenue, RockefelJer 
Center, New York City. 
Kappil, Louis Charles, B .J . '36. Ad-
dress: 115 E. Chemung Place, Elmira, 
N. Y . (No reply.) 
Karel, Fred, B.J. '15. Address un-
known. 
Karsch, Willlailll Albert, B.J. '27; mar-
ried, June 22, 1930, to Neva Josephine 
Robinson; daughter, Gretchen Louise; 
Karsch Shoe Store, Flat River, Mo., 1927-
28; advertising staff, Ironwood (Mich.) 
Daily Globe, 1928-32; reportorial staff, 
same, 1932-34; advertising staff, same, 
1934-. Address: Daily Globe, Ironwood, 
Mich. 
Karshner, Joseph Hedden, B.J.. '36; 
Kappa Tau Alpha; editorial writer, 
Grand Rapids (Mich.) Press, Feb.-May, 
1936; publicity manager, National Chei;ry 
Festival , Traverse City, Mich., June-Aug., 
1936; publicity manager, Nation Music 
Camp, Interlochen, Mich., Aug., 1936; ed-
itorial writer, night reporter, Jackson 
(Mich.) Citizen Patriot. 19 36·-. Address: 
2071h West Franklin St., Jackson Mich. 
Kasper, Harry Mathew, B.J. '37; Kappa 
Tau Alpha; deputy collector, U. S. Bu-
reau of Internal Revenue, 1937-. Ad-
dress: 4009 Charlotte St., Kansas City, 
Mo. 
K.aS11ebnum, Helen Louise WoodsJnnll 
(Mrs. Vernon Benjamin), B.J. '28; Gam-
ma Alpha Chi; married Oct. 15, 1932. 
Address: 214 W. 67th St. Terrace, Kan-
sas City, Mo. 
Katz, Raebel (See Mrs. Morris Weis-
man). 
Kaucher, Dorothy, B.J. '24, Ph.D. (Cor-
nell) '28; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; English department, University 
of Missouri, 1920-26; Wells College, 
1929-30; San Jose (Calif.) State College, 
1930-34; University of California, Berk-
eley, Calif., 1934-35; speech department, 
San Jose State College, 1935-. Publica-
tions: One act plays, "Bos'n", "Mr. 
Bumpus". "Ladles, I ThaJJ.k You"; es-
says and articles on transcontinental and 
trans-Pacific flying. Address : Speech De-
partment, San Jose State College, San 
Jose, Calif. 
Kaufman, Harry L., B .J . '34; advertis-
ing manager, Associated Publications. 
Address: 4704 East 9th St., Kansas City, 
Mo. 
Kawai, Nobu T., B.J. '30; Sigma Delta 
Chi ; Crown City Dairy Co.; manager, 
foreign sales, Investors SyJJ.dicate, Pasa-
dena, Calif. Address: 427 Pacific South-
west Bldg., Pasadena, Calif. 
Kearney, James Robert, Jr., B .J. '25, 
A .M. '26 ; Sigma Delta Chi; married, Oct. 
1, 1928, to Barbara Berger; children, 
James Robert, III, and Jane Evans; vice-
president, secretary, James R. Kearney 
Corp., St: Louis. Address: 20 Oaklelgh 
Lane, Ladue Village, Clayton, -Mo. 
: .Keeley, Mary Paxton •(Mrs.), B .S; In 
Journalism, '10, A.M. '28; Kappa .Tau Al-
pha, Theta. , Sigma Phi, ._Gamma Alpha 
Chi; married, July 25, 1919 (husband de-
ceased); son, John Gallatin Paxton; re-
porter, Kansas City Post, 1910-11; coun-
ty agent, five yea,rs; co~ntry newspaper 
work, 1 927; special writer for Kansas 
City Post, one year ; teacher of journal-
ism and English, Christian College Co-
1 umbia, Mo., 1928-,, Publications:' fea-
ture articles in farm magazines · one-
act play; "River Gold," boy's book; poet-
ry in magazines. Address: 1111 Porter 
Columbia, Mo. ' 
Keen, Victor, B .J. '22; Sigma Delta 
Chi; married, Aug. 26, 1937, to Charleen 
Armstrong; Omaha World Herald, 1922· 
Japan Advertiser, 1923-29 ; correspon~ 
dent for New York Herald Tribune and 
Chicago Tribune in Japan; now with New 
York Hera ld Tribune, Shanghai, China. 
Publications: articles in Literary Digest 
and District Telephone Magazine. Ad-
dress: c/o New York Herald Tribune. Tel-
egraph Building, 34 Avenue Edward VII 
Shanghai, China. ' 
Ii'.eenan, Joseph F., BJ". '37; manager 
Ray Pearl's Orchestra. Address: 701-l 7th 
St., Windher, Pa. (No replyJ 
Keene, Clarissa Spenser· (Mrs. LMvis 
M.), B.J. '13; teacher of Ep.glish, Ken-
newick (Wash. ) High School, 1913-18· 
history, Palouse High School, 1918-19'. 
Address: Kennewick, Wash. (No reply.) 
Keeton, Charles Lee, B.J. '31; Sigma 
Delta Chi; married, Feb. 2, 1935; two 
sons, Charles L., III, and Terry Mont-
gomery; associate editor,- Memphis 
(Tenn.) Lumberman and Southern Wood. 
worker, 1931-32; copy writer, Multi-Mall 
Inc., St. Louis, 1932; vice-president, Jol~ 
l ey-Keeton, Inc., St. Louis, 1933; sales-
man, R. L. Polk & Co., direct-mail divi-
sion. St. Louis ; editor, Meramec Valley 
Transcript, P acific, Mo., 1936-37 ; now 
farm er and free lance writer. Address: 
Hillbilly Farm, Eureka, · Mo. 
Kehr, E .velyn (See Mrs. s. Woodson 
Canada). 
Keilty, Joseph J., B.J. '36; reporter, 
Caledonian-Record, St. Johnsbury, Vt., 
H36-37; manager, Newport Record Stan: 
(branch of Caledonian-Record), 1937-. 
Address: 11 Rayview Avenue, Newport, 
Vt. 
Keith, Virginia (See Mrs. F. William 
Dings). 
Keithley, James B., B.J. '28, A.B. 
(Drake University); Sigma Delta Chi; 
Advertising Managers' Club of Chicago; 
married, June 2, 1930, to Helen Catherine 
Stuart; children, James Stuart and 
George Frederick; sports writer, Des 
Moines (Ia.) Register, June-Sept., 1928; 
Associated Press, Sept.-Nov, 1928; sales 
promotion manager, advertising depart-
ment, Carnation Company, Milwaukee, 
Wis., 1928-31; newspaper representative, 
Williams, Lawrence and Cresmer Com-
pany, Chicago, 1931-33; copy writer and 
trade paper editor, Stevens-Davis Com-
pany, Chicago: assistant advertising 
manager, Wahl-Eversharp C.o., Chicago, 
1934-37; sales supervisor (in charge of 
sales promotion and advertising on radi-
os, gas and electric rang-es, etc.), Mont-
gomery Ward & Co., Chicago, 1937-. 
Publications: articles In Quill. Address: 
2642 Lunt Ave., Chicago, Ill. 
Kellar, Fred, B.J. '15, A.B. (University 
of Arkansas) 'l4, Ph.M. (New York Uni-
versity) '18, Ph.D. (New York Univer-
sity) '19; married, 1915, to Julia ·Lucas; 
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Scotch Plains and Fanwood (N. J .) 1931-
32; assistant suburban editor, Hudson 
(N. J .) Dispatch, 1932-33; Christie Press, 
New Brunswick, N. J., 1933-35; associate 
editor, Restaurateur & Hotelier, 405 W. 
23rd St., New York City, 1935-. Ad-
dress: 642 High St., Newark, N. J. 
Kester, John G., B.J. '33. Address : 806 
Nichols St., Fulton, Mo. (No reply.) 
Kestner, Cecile, B.J. '37; advertising 
manager, Big World Store, Dallas, Tex., 
1937. Address: 3724 Chateau, Waco, Tex-
as. 
Ketcham, Isle Mona (See Mrs. C. W. 
Halliburton). 
Kibler, Harold Rush, student in Schoo] 
of Journalism, 1920, B.S. in Journalis m 
(Northwestern University) '23; married, 
1923, to Irene Wooster; secretary, Na-
tional Farm Radio Council, 1925-29; as-
sistant director of information, Ameri-
can Farm Bureau Federation, 1923-24; 
director of information, 1925-33; editor, 
Bureau Farmer, official publication, A.. 
F . B. F., 1925-33; president, National 
Farm Council for Visua l Education, 
1933 -35 ; editor, State Farmer, Asheville, 
N . C., 1935-36; editorial department, W. 
F. Hall Printing Co. and Chicago Roto-
print Co., 1937~. Address: 105 East Del-
aware Place, Chicago, Ill. 
Kidd, Rita LaNelle Denn (Mrs. S. 
Clark), B.J. '34. Address: 724 W. Glen-
wood, Tyler, T ex. · 
Kidd, s. Clark, B.J. '34; Sigma Delta 
Chi ; m a rried, to Rita LaNelle Dean. 
Address: 724 w. Glenwood Blv d ., Tyler, 
Texas. 
Klefncr, Samuel B., Jr., student In 
School of Journalism, 1914-17; married, 
1920, to Faye McAleer; three sons, Jim 
Clark, Jack Wilbur, a nd Samuel B., III 
(deceased); telegraph and city editor, 
Wichita (Kan.) Eagle, 1918-. Address: 
Wichita Eagle, Wichita, Kan. 
Klene, Toni L., B.J. '27; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; married, 1931, to 
Lorette Letourneau; daughter, Llewellyn; 
city editor, Concordia (Kan.) Blade-Em-
pire, 1927-:--. Address: Concordia, Kan. 
Kllham, Alice May (See Mrs. Paul A. 
Schlosser). 
Kilpatrick, George, student In School 
of Journalism, 1910-11; married, June 13, 
1923, to Troy Saul; son, Allen Wilson; 
editor and owner, W ayn e County News, 
Waynesboro, Miss., 1920-21; editor and 
owner, Brunswick Times-Gazette, Law-
r enceville, Va., and the Dinwiddie County 
News, Dinwiddie, Va. Deceased. · 
Kilpatrick, Helen Eunice (See Mrs. p, 
Dralth Hamilton). 
Kimball, Nell w., B.J. '15; Sigma Delta 
Chi, Dana Press Club ; married, 1917, to 
J ean E. Kimba ll; r eporter, editor and 
publisher, Colorado and Wyoming news-
paper, 1919-32; secretary to the governor 
of Colorado, 1932-34; adjutant general of 
Colorado, 1934-37; public r elation s coun-
sel, 1937·-. Address: 2983 Grove Street, 
Denver, Colo. 
Kincaid, Robert L., student in school 
of Journalism, 1915-16; A.B. (Linc oln 
Memorial University) ; married, May 26, 
1917, to Beulah C . Chance; children, 
Helen and Robert Hugh; secretary, Lin-
coln Memorial University, 1916-22; man-
ager, Middlesboro (Ky.) Dally News, 
1923; business manager, Grafton (W. 
Va. ) Sentinel, 1924; editor and manager, 
Mlddlesboro (Ky.) Dally News, 1928-. 
.Address: Mlddlesboro, Ky. (No reply) 
King, Alicia M. Grant (Mrs. James F) 
B.J. '29; Gamma Alpha Chi, Kappa Tau 
Alpha; marr!e~, 1935; advertising depart-
ment, Post-Tribune, Jefferson City Mo 
1929-32; advertising dep artment, Boyd"! 
Richardson Clothing Co., St. Louis, 19'32_ 
35. Address: 4954 W. Pine Ave St 
Louis, Mo. ., · 
Ki~g, Betty Logan (Mrs. Charles W.), 
B.J. o3; Gamma Alpha Chi; marri ed, Jan. 
20, 1934 ; stenographer, Farm and Home 
Nevada, Mo. On sailing trip planned fo~ 
three years. Forwarding address: c / o 
M~~· Lore n Logan, 604 S. A.dams, Nevada, 
~ing, Charles W., B.J. '30; Sigma Delta 
Chi; married, Jan. 20, 19 34, to Betty 
Logan; sport articles, Chicago Dally 
News and feature articles, Dallas (Tex) 
News; United Press, Columbia, Mo, 
1929-30 ; trip around world, June-Dec:, 
1930; sports editor, Marshall (Tex.) 
News-Messenger, Feb.-June, 1931; re-
porter, Tyler (Tex.) Courier- Times 
June-December, 1931; edito·r, Southwest~ 
ern Banke r, 1932-33; gradua te work, 
School of Journalism, University of Mis-
souri, January-June, 1933; public rela-
tions work, Shell Petroleum Corp., St. 
Louis, 1933; reporter, St. Louis Globe-
Democrat. On sailing trip planned for 
three years. Forwarding address: c/o 
Mrs. Loren Loga n, 604 1:3. Adams, Ne-
vada, Mo. 
King, Emily Montague Smith (Mrs. w. 
Boyd), B.J. '35, A.B. '35 ; Scribes' Round 
Table ; married, April 17, 1938. Address: 
Pittsfield, Ill. 
King, .li'rank Haviland, B.J. '17 ; Sigma 
Delta Chi; married, Oct. 23, 1924, to Olga 
Opie; one son; St. Louis Post-Dispatch 
1916 ; editoria l staff, n ews editor starf 
correspondent in Siberia, Japan Adver-
tiser, Tokyo, 1917-20; Associated Press: 
correspondent, Russia, 1918-2 0; staff, 
London B~reau, 1920-1938; Dallas Bu-
reau Associated Press, 1938-. Address: 
Times-Herald Bldg., Dallas T ex. (No 
reply.) · ' 
Kl;"g, Grac.e Randol (Mrs. John G.), 
B.J. 28; rnarr~e d, Feb. 27, 1929; secretary , 
Wertz & H1ebsch, attorneys at law Wlc~ita. Kan., 1929-30 ;. secretary, Pru! 
dent1al Insurance Co., 1931-33 · secretary 
Agricultural Adjustment Administration' 
1934- . . Address: #29 Niedermeyer A.pts.' 
Columbia, Mo. ' 
. ~Ing, James Edward, B.J. '3 7; adver-
tising counselor a nd solicitor for Jop-
lin (Mo.) Globe and Joplin (Mo. ) News 
Herald, 1937- . Address: 829 P ennsyl-
vania, Joplin, Mo. 
King, Kathleen L., B .J. '3 4 ; Gamma 
Alpha Chi. Address: 1008 N . . Washing-
ton, Nevada, Mo. · 
I\:lng, Mary Elizabeth Finley (Mrs. 
Jaru.eg R.~. B .J. '36; married, Nov. 29, 
1936; publlc!ty departme nt, Colorado Re-
publican Party Headquarters, Sept.-Nov. 
1936. Address: 1901 Fifteenth A.ve., 
Greeley, Colo. 
King, Ross Earl, B.J. '37; General 
Motors Acceptance Corp., New York 
City. Address : 177 5 Broadway, New 
York City. (No reply.) 
Kingsbury, Allee Virginia (See Mn. 
Kenneth E. BurroW11). 
Klngsb'Ury, W . W., Jr., B.J. '23 ; Sigma 
Delta Chi; news editor, Boonv!lle (Mo.) 
Dally Republican, 1923-u; Boonville 
Advertiser, 1924'-25 ; telegraph edl-
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tor Nashville Tennessean, 1926-31; news 
editor Nashville T e nnesse an. 1931-37; 
Sunday editor, Nashville Tennessean, 
1937-. Address: 116 21st Aye., S., Nash-
ville, Tenn. 
King .. ley, Richnrd J., B.J. '24; reporter, 
Muskogee (Okla.) Phoenix, 1924; re-
porter, Ponca City (Okla.) News. 1924-
25· city editor, Pawhuska (Okla.) Jour-
nai-Capital, 1925; city editor, Black-
well (Okla.) Tribune, 1925-26; city edi-
tor Arkansas City (Kan.) Traveler, 
192'6-30; managing editor, Shawnee 
(Okla.) News and Star, 1930-. Address: 
Shawnee, Okla. 
Kinkead, Hester Ellen (See Mrs. H. C. 
Jeft'ery). 
IUnsey, Kirby L., student In School ot 
Journalism, 1928-30; married, Aug. 26, 
1928 to Ina Wood; two children; owner 
and' operator of commercial printing 
plant, Sweetwater, Tex. Address: 
Sweetwater, Tex. 
Ji:lnsler, Evert A., B.J. '31; Alpha Delta 
Sigma; editor and advertising manager, 
Arbuckle (Calif. ) American, 1934-36: of-
fice manager, Boy Hansen Metal Prod. 
co., Davenport, Ia., 1936-. Address: 
Bettendorf, Ia. 
Kinsley, Rerlord Rnyinond, B.J. '37; 
reporter, Kansas City Star, 1937-. Ad-
dress: 300 East Armour Blvd., Kansas 
City, Mo. 
Kinsolving, William Grndy, student in 
School of Journalism, 1908-10; married, 
1917, to Gladys Roughton; one daughter; 
Dallas News, 1912-16; U. . S. Army, 1916-
20· advertising director, West Texas 
Utilities Co., 1922-28; publisher Corpus 
Christi (Tex.) Caller-Times, 1928-. Ad-
dress: c/o Caller-Times, Corpus Christi, 
Tex. 
Kfntzley, Russell F., B.J. '32; classified 
advertising, Item-Tribune, New Orleans, 
1932-33; real estate editor, 1933-37; re-
porter, rewrite man, New Orleans States, 
1937-. Address: Apt. 4, 506 St. Peter 
St., New Orleans, La. 
Kinyon, Henry H., B .S. in .Journalism 
'12, A .B. '12; Sigma Delta Chi. Kappa Tau 
Alpha; married, 1913, to Mabel Browne; 
daughters, Ruth and Mabel; literary de-
partment, Kansas City Star, 1912-15; 
University publisher and alumni sec-
retary, University of Missouri, 1915-18; 
editor, Trans-Paclfic Magazine, Tokyo, 
Japan, 1918-22; editorial department, New 
York Herald, 1922-24; account executive 
Albert Frank and Co., advertising agen-
cy, New York, 1924-34; vice-president, 
Stephens Publishing Company, Columbia, 
Mo., 1934-. Publications: :;i.rticles pub-
lished in national and travel magazines. 
Address: 805 College, Columbia, Mo. 
Kinyon, Ruth Ellznbeth, B.J. '38; Gam-
ma Alpha Chi; 5142 Westminster Place. 
Address: St. Louis, Mo. 
Kircher, Elisabeth Bruce (Mrs.), B.J. 
'20, B.A. (Fresno State College) '29, M. 
A. (University of Southern California) 
'34; married, 1922; two sons, Bruce and 
Arthur; teacher of journalism, Roose-
velt High School, 1934-. Publications: 
radio scripts for California Central 
Teacher's Association. Address: 1375 
Adoline, Fresno, Calif. 
Kirchner, Lillian Viner Ollrs. Hartin) 
B .J. '30; married, 1930. Address: 3435 
Bales Ave., Kansas City, Mo. (No reply,) 
Kirgnn, Sndie (See Mrs. George D. 
Stubbs). 
Kirkpntrfck, Jnmes C., student in 
School of Journalism, 1929; Sigma Delta 
Chi; married, Aug. 18, 1927 , to Jassa-
mine Young; news editor, Warrensburg 
(Mo.) Daily Star-Journal, 1929-. Ad-
dress: Warrensburg, Mo. 
li:lrkwood, Wllllnni P., M.A. '22; Sigma 
Delta Chi; married, 1915, to Edith 
Brown; Minneapolis Journal, 1897-1907; 
free-lancing, 1907-13; country life edi-
tor, Minneapolis Journal, 1913-14; edi-
tor of publications, Department of Agri-
culture, University of Minnesota, and 
member of faculty, Department of Jour-
nalism, University of Minnesota, 1914-36; 
now retired. Publications: articles in 
magazines and newspapers. Addresso 
13'76 Grantham St., St. Paul, Minn. 
Kiser. Madnn Florence (See Mrs. Rob-
ert A. Willier). 
Kistenmacher, Charles F., B.J. '24 ~ 
member, Industrial Marketing Council: 
advertising department. James R. Kear-
ney Corp. Address: 8015 Gannon, Uni-
versity City, Mo. 
Klausner, Rae (See Mrs. Morris Tref-
mnn). 
Klein, Alfredo Hnlllgnn (Mrs. Adrlan-
L.), B.J. '21: Gamma Alpha Chi: morried, 
Nov. 28, 1923; reporter, St. Louis Globe-
Democrat, 1921-2~: speciol writer. Know 
St. Louis (weekly), 1923-24; publicity, 
St. Louis Tuberculosis Society, 1924; of-
fice manager, Great Southern Savings· 
a.nd Loan Association, St. Louis, 1926; 
editor, the St. Loulsan, 1926-29. Ad-
dress: 4465 Forest Park Blvd., St. Louis, 
Mo. 
ICUne, Alvin L., student In School ot 
.rournal!sm, 1925-28; copy writer, space. 
buyer, and account executive, Burton E. 
Vaughn Advertising Agency, Little Rock. 
Ark., 1928-. Address: 600 W. Third 
St., Little Rock, Ark. (No reply.) 
Kline, Ben G., B.J. '17, married, 1924, 
to Lucile Curtis; children, three; U. S. 
Army, 1917-19; reporter, St. Joseph (Mo.) 
News-Press, 1919; reporter and news. 
editor, Japan Advertiser, 1920-23 ; Pe-
king correspondent, Japan Advertiser 
and Philadelphia Public Ledger, 1923-25; 
Associated Press, Chicago, 1925 ; west 
coast news editor and superintendent, 
Consolidated Press Association, 1926-32 ;: 
reporter, San Francisco News. 1~:l2-35; 
reporter, San Francisco Chronicle, 1935-.. 
Address: Menlo Park, Calif. 
Klinglesmith, Edna Banek (Mrs. Don 
A.), B.J. '29; Gamma Alpha Chi; editor, 
Know St. Louis (weekly), Feb.-April, 
1929; advertising solicitor, St. LoulSo 
Globe-Democrat, 1929-31; classHied ad-
vertising department, St. Louis Post-
Dispatch, 1932-33; display advertising 
department, same, 1933-35; advertising· 
department, Sears Roebuck & Co., Feb.-
Dec., 1936; advertising manager, Aloe's, 
Optical Co., 1937-. Address: 410 De-
Ballvere, St. Louis, Mo. 
Kl<usnieler, Ralph C., B.J. '34. Ad-
dress: La Grange, Mo. (No reply.) 
Knnpp, Charles J,, B.J. '32; married, . 
Jan. 16, 1932, to BelE'n Shepherd; pub-
lisher, Schuyler County Republican, Lan-. 
caster, Mo., 1933-34; Logan (W. Va.) 
Banner, 1934-38; manager, Dally News, 
Logan, 0., 1938-. Address: Logan, 0. 
Knnpp, Helen Shepherd (Hra. Charles. 
J,), B.J. '32; Gamma Alpha Chi; married,. 
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Jan. 16, 1932; reporter, Loga n (W. Va.) 
Banner, 1934-38; Daily News, Logan, O., 
1938·-. Address: Logan, O. 
Kneeland, Harret Swain (Mrs. Gerald 
L.), B.J. '32 ; Theta Sigma Phi; marri~ <.l, 
1931 ; children, Susan, Rachel, and David; 
part owner Versailles Statesman. Ad-
dress: Versailles, Mo. 
Iwott, George Haney, B.J. '27; Alpha 
Delta Sigma; married, to Marguerite 
Jacobsen, April 22, 1933; son, Paul Haney ; 
associated with Albert Frank Guenther 
Law, Inc., Chicago (joined predecessor 
firm of Rudolph Guenther-Russell Law, 
Inc., New York, 1927). Address : (home) 
6964 N . Wolcott Ave., Chicago, Ill.; 
(business) 1 N. La Salle St., Chicago, Ill. 
Knoll:, Muriel M. Harris (Mrs. S. R.), 
B.J. '28; married, May 10, 1929 ; son, 
Harris Richard ; assistant advertising 
manager, Herington (Kan.) Times, 1928-
29; reporter and assistant editor, same, 
1931-33; In charge of n ews departments 
of Manhattan (Kan.) News and Man-
hattan (Kan.) Tribune. Address: 910 
Bluemont, Manhattan, Kan. 
Koerner, Mal< Howard, B.J. '38; ad-
vertising manager, Mexico (Mo.) Intel-
ligencer, 1935-36; Gulf Port (Miss.) 
Guide, 1938-. Address: 3 West Blvd., 
Columbia, Mo. ; or Gulf Port, Miss. 
Koerper, Ferol L. Stark (Mrs. Karl R.), 
B.J. '24. Address: 635 RoJ!lany Rd., Kan-
sas City, Mo. 
Kohler, Lucille, B.J. '30, A.B. ; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; reporter, 
Manitowoc (Wis.) Times, 1930-31; free-
lancing for newspapers and ~agazines, 
1931-; correspondent Christian Science 
Monitor, 193Z-; acting executive secre-
tary Columbia (Mo.) Public Wel:l'.are So-
ciety, 1934; field supervisor, Federal 
Emergency Relief Administration, Okla-
homa, 1934-35. Address: Box 291, Co-
lumbia, Mo. 
Koonce, Arthur Harold, B.J. '31; mar-
ried, May 18, 1931, to E'3,ther B. Ray; 
daughter, Carolyn; adverUsing man-
ager, Daily Record, E .fil.ngham, Ill., 
March-May, 1931; copy reader, U. s. 
Daily, Washington, 1931-33; reporter, 
Central News of America and London, 
Washington, 1933-34; Washington Times, 
1934--. Address: 74 Arundel Ave., 
Hyattsville, Md. 
Kopel, Harold, B.J. '31, A.M. '32; tech-
nical director, Missouri workshop, 1933-
35; Instructor, Vassar College, 1935-36; 
assistant director, Federal Theatre. Ad-
dress: 53 W. Burton Place, Chicago, Ill. 
Kopel. Sidney, B.J. '33. Address: 4310-
49th St., Apt. 6d, Long Island City, New 
York. (No reply.) 
Korbholz, Oscar, B.J. '33; advertising 
departme nt, Union-May-Stern Furniture 
Co., St. Louis, March-June, 1934; adver-
tising department, Radio Station KWK, 
St. Louis, 1934-36; General Outdoor Ad-
vertising Co., St. Louis, 1936; Universal 
Match Corp., Los Angeles, 1937-. Ad-
dress: Universal Match Corp., 1031 S. 
Broadway, Los Angeles, Calif. 
Korltnlk, Zorn. B .J. '23; free lance 
writer for magazines. Address: 4833 N. 
Broadway, St. Louis, Mo. 
Korns, RJchaTd Francis. B.J. '32, A.B. 
(University of Pennsylvania) '30; edi-
torial staff, Des Moines Register and 
Tribune, 1930; editorial staff, Chicago 
Evening American, 1935'-38; assistant 
e·dltor, Co-operative Builder, a newspa-
per of the Consumer's Co-operative 
movement, 1938-. Address : Box 1000 
Superior, Wis. ' 
Kotche~ar, Kathlee.n Sloan (Mrs. F. 
R.), B.J. 31; Theta Sigma Phi; married 
Jan. 1, 1933 ; two daughters, Sheila Kath: 
leen and Sharon Irene; society editor 
Virginia (Minn.) Daily Enterprise, 1931: 
32. Address : 605 Jones St., Eveleth 
Minn. ' 
Kraft, Kenneth, B. J. '31; Sigma Delta 
Chi; circulation promotion, St. Louis 
Times, 1928-29; associate editor, Uni-
versity City Journal, 1931-33; reporter 
St. Louis Globe-Democrat, 1933-37; ad: 
vertlsing department, Southwestern Bell 
Telephone Co., St, Louis, 1937-. Ad-
dress: 900 Trinity Ave., University City, 
Mo. 
Kranier, Helen Elaine, B .J . '38, A.B. 
(Northwest Missouri State Teachers 
College); Gamma Alpha Chi. Address: 
210 Grand A v enue, Maryville, Mo. 
Krnuse, Chester, B.J. '24 ; married, May 
8, 1926, to Winnifred E. Etchison; chil-
dren, Kathryn and Robert L arry ; re-
porter, D emocrat-Forum, Maryville, Mo., 
1923-25 ; United Press, Kansas City Bu-
reau, 1925-26; sports writer, Muskogee 
(Okla.) Phoenix and Muskogee T imes-
Democrat, March-May, 1926; United 
Press, Kansas City Bureau, May-Decem-
ber, 1926; reporter, Den:!OCrat-Forum, 
Maryville, Mo., 1926-28; city editor, same, 
1928-29; editor, same, 1929·-. Address: 
Maryville, Mo. 
Kraushaar, Herbert Henry, B.J. '38. 
Address: 7451 Flora, Maplewood, Mo, 
Kreiter, David Lawrence, B .J. '3 8. Ad-
dress: 1618 South Christiana Ave., Chi-
cago, Ill. 
Krier, Mary Alice (See Mrs. Ja1ne• A. 
Norton). 
Corbin 
Jewish 
Greene, 
Krocsen, :l\lerle B~ B .J. '35; 
Airplane co., 1935-36; Iowa 
News, 1936-37; Iowa Recorder, 
Ia., 1937-. Address: Greene, Ia. 
Krmnholtz. Jo•eph, B .J. '34. Address: 
20 Canterbury St., Hartford, Conn. (No 
reply.) 
Krnsekopf, Enitly E. (See Mr•. Lee 
Norbury). 
Kuhn, Jane Spencer (Mrs. George), 
B.J. '24; A.M. (University of Pittsburgh) 
' 28; Kappa Tau Alpha, Gamma Alpha 
Chi; married, Aug. 21, 1929; scenario 
for film on gloves recently Issued by 
National Retail Dry Goods Association; 
editor, house organ for Frederick Loes-
er & Co., Brooklyn, N . Y., 1928-30. Ad-
dress: 4545 Washington Blvd., St. Louis, 
Mo. 
Kuhne, Caniille, B.J. ' 27, A .B. '26; 
Kappa Tau Alpha; teacher, public 
schools, Troy, Mo., 1928-32; cashier, 
Kuhne Bros. Mere. Co., Troy Mo.; sec-
retary-director, State Soclai Security 
Commission of Phelps County, Rolla, 
Mo. Address: Rolla, Mo. 
Kuhne, Mary Berrey, B .;.T. '38. Ad-
dress: 4014 Cottage Grove, Des Moines, 
Ia. (No reply.) 
Kuhn•, Marte (See Mrs. James Wheel-
er Hardy). 
Kmnmer, Ralph Walter, B .J. '37; pro-
motion department, Stlx Baer & Fuller, 
St. Louis; r esearch department, Anheus-
er-Busch, Inc., St. ·Louis, 1938. Address: 
Anheuser-Busch., Inc., St. Louis, Mo. 
Kunkel, George R., B.J. '28; Sigma Del-
ta Ch!; m~rled, April 19, 1930, to ·Ara 
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Astin Mims; children, Sarah .Tulia and 
George Robert; Sikeston (Mo.) Stand-
ard 1928; Duncan (Okla.) Banner, 1928-
29·' San Angelo (Tex.) Evening Stand-
ard and Morning Times, 1929-35; man-
aging editor, Corpus Christi (Tex.) 
Caller-Times, 1935-. Address: Caller-
Times. Corpus Christi, Tex. 
Kushner, Carolyn (See Mrs. Edward 
M. Strode). 
Kyd, Margaret Estella, B . .T. '36; as-
sistant in publications, Stephens Col-
lege, 1935-37; reporter, West Plains 
(Mo.) ,Journal, .Tune-.Tuly, 1937; secre-
tary to Dean, instructor in journalism, 
National Park College, 1937·-. Address: 
National Park College, Forest Glen, Md. 
Ln Cossltt, Henry, B . .T. '23 ; Sigma Del-
ta Chi; married, May 3, 1929, to Eliza-
beth Wllson; daughter, Margaret; re-
porter, Kansas City .Journal, Kansas 
City Post, 1921; reporter, Cleveland (0.) 
Plain-Dealer. 1922; sports writer, St. 
Louis Post-Dispatch, 1924; editor, St. 
Louis Facts, 1924-25; ghost for Fred .r. 
Haskin, 1925-26: editor, Doubleday-
Doran staff, 1927-28; editor, Romance, 
1928-29 ; editor, Everybody's, 1929; sce-
n ario writer (Universal Pictures Corp.), 
1929-30; staff, Tower Magazines, Inc .. , 
1931-32; free lance writer, 1932-36; edi-
torial staff, 20th Century-Fox Film 
Corp., 1936-. Publications: more than 
one hundred short stories, novelettes, 
and serials; newspapers columns; mo-
tion pictures, "Night Ride," " Homicide 
Squad," "See America Thirst." Address: 
454 Riverside Drive, New York City. 
La Coste, Amy Armstrong (Mrs.), 
B . .T. '13; Theta Sigma Phi; married, 1915; 
feature writer and general r eporter, 
Salt Lake City Telegram, 1914-15 ; ad-
vertising manager, Walker Bros. Dry 
Goods Store, 1916-29; traveled In Eu-
rope, 1920-30; field representative. Al-
trusa Club, 1930c31; secretary, Wom-
en's Legislative Council, 1932-33; pres-
ident, Salt Lake City Council of Women, 
1933; assistant state director, Utah W . 
P. A. Division of Women's Professional 
Projects, 1934-. Address: 618 Belve-
dere Apts., Salt Lake City, Utah. 
Lacy, w. Gibbons, B . .T. '20; Sigma Del-
ta Chi, Inte rnational Editorial Associa-
tion; m arried, 1935, to Gra ce Stephen-
son; associate editor, Business, Bur-
roughs Adding Machine Company, De-
troit, Mich.; account executive, Carl 
Crow Advertising Agency, Shanghai, 
China; assistant director of publicity, 
American Farm Bureau Federation, Chi-
cago; assistant director of publications, 
LaSalle Extension University, Chicago ; 
director of publicity, National Farm 
Radio Council, Chicago; advertising 
manager, Holsteln-Frlesian Association 
of America, Chicago; advertising man-
ager, American Hair and Felt Company, 
Chicago ; advertising manager, Dewey 
Portland Cement Co., Kansas City, Mo. 
Publications: articles In trade and ag-
ricultural magazines. Address: Fairfax 
Bldg., Kansas City, Mo. 
Laddin, Nat, B . .T. '25; married, 1929; 
child; assistant city editor, St. Louis 
Star-Times. Address:' 6622 Cates, St. 
Louis, Mo. 
Lainhart, Robert B., B . .T. '27; Alpha 
D elta Sig ma; married, 1931, to Miriam 
Akin; daughter, Margery Sue; adver-
tising writer, Kansas City S.tar, 1927-
29; advertising manager, H . T . Poin-
dexter & Sons Merchandise Co., 801 
Broadway, Kansas City, 1929-. Ad-
dress: Kansas City, Mo. 
Lake, Ransom, B . .T. '29, A.B.; married, 
to Louise Shauf; daughte rs, Patricia 
Ann and Marilyn Sue; advertising sales-
man, Akron (0.) Beacon-.Tournal, 1930-
35; classified manager, El Paso (Tex.) 
Herald Post, 1935-36; advertising sales-
man (display), Rocky Mountain News, 
Denver, Colo., 1936-37; classified man-
ager, Arkansas Democrat, Little Rock, 
Ark., 1937·-· Address: 4215 " C'r St., 
Little Rock, Ark. 
Lnmnde, Howard J., B . .T. '13, B.S. 
(Penn. State) '12; Sigma Delta Chi ; mar-
ried, 1920, to Muriel R. Bird; children, 
Howard .T., Jr., and Clara Anne; clerk, 
Grit Publishing Co., 1913-16; secretary, 
same 1916-; business manager, same 
1930-. Address: Williamsport, Pa. " 
Lamm, Opal (See Mra. Ralph R. 
Wheeler). 
Lnnenster, Kenneth R., B . .T. ' 27; mar-
ried, Nov. 9, 1929, to Eleanor Pike; chil-
dren, Richard .Tames and Mary Jean; 
boys' work secretary, Benton Harbor, 
Mich., and St . .Joseph, Mo., Y. M. C. A., 
19 27 -3 8; Hi-Y director and town and 
country secretary. Grand R apids (Mich.) 
Y .. M. C. A., 1938-. Publications: ar-
ticles In character magazine. Address: 
Y. M. C. A ., Grand Rapids, Mich. 
Landen, Frances Patton (Mr.s. Erne•t 
W,), B . .T. '33, A .M. '·38; married, 1935; 
associate editor, Monroe City (Mo.) 
News, 1933-37. Address: 406 Otto Court, 
Columbia, Mo. 
Lander, Jack, B . .T. '29 ; Alpha Delta 
Sigma; advertising department, Browns-
ville (Tex.) Herald, 1929-30; advertising 
writer, Edelsteln's Furniture, Jan.-
Feb., 1~30 ; advertising d epartment, 
Pampa (Tex.) Times, 1930-31; advertis-
ing department, Evening Kansan-Re-
publican, Newton, Kan., 1931-. Ad-
dress: Newton, Kan. 
Lnndo, Robert N., B . .T. '38; Kappa Tau 
Alpha; promotion department, Circula-
tion Management, 1938 ; advertising de-
partment, Honus Wagner Co., Pitts-
burgh, Pa., 1938-. Publications: article 
In trade magazine. Address: Honus 
Wiigner Co.. Pittsburgh, Pa. 
Lane, Olive R., B . .T. '23; Alpha Delta 
Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 
May, 1923, to Louise Cravens; advertis-
ing manager, .Japan Advertiser, 1923-
30; Lane Advertising Agency, Topeka, 
Kan., 1930-. Address: Topeka, Kan. 
Lane, France• Corry (Mrs. Tilden Bur-
dette), B. .T. '31; Theta Sigma Phi, Kap-
pa Tau Alpha; married, Nov. 18, 1935; 
reporter and feature writer, Oklahoma 
News (Scripps-Howard), 1931-38; state 
publicity director, Federal Music Proj-
ect and Oklahoma F ed eral Symphony 
Orchestra. Address: (business) 312 :Mu-
nicipal Auditorium; (home)" 223 N.W. 
19th St., Oklahoma City, Okla. 
Lane, Vincent V., B . .T. '37; city editor, 
Anderson Countian (weeklv , Garnett, 
Kan., March-Oct., 1937 ; reporter, Chan-
ute (Kan.) Tribune, 1937-. Address: 
Chanute Tribune, Chanute, ~an. 
Langfelder, Rnth (See Mn. E. P. WU-
-n). 
Langley, Jessie E"8ns Cosgrove (Mr•, 
Edwin O.), B . .T. '31; Theta Sigµia PhL 
Address: 1313 S. St. Louis, Tulsa, Okla. 
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Lanpher', Mary Elizabeth. B. J, '31. 
.Address: 2626 E. 15th St., .Toplin. Mo. 
LRnslng, Jessie, B .J. '2 4; editor of 
woman's page and reporter, El Dorado 
(.Ark.) News-Times, 1924-27; general 
correspondent from EI Dorado for .Ar-
kansas Gazette, and oil news reporter 
for the Ft. Worth Star-Telegram, 192_6-
27; manager, Peck and Peck, St. Louis, 
19H-. Address : 817 Locust S•t., St. 
Louis, Mo. (No reoly.) 
Lansing, Paul Bennett, B.J. '30, B .S. 
'30; married to Elizabeth. Cather; Mis-
sissippi Vallev Barge Lrne Co. Ad-
dress: 322 Atherton Drive, Metalrle 
Heights, New Orleans, La. , . 
Lapin, Jack Edward, B .. J. 32, mar-
ried. Address: 11 W. 70th St., Kansas 
Cli;;;rk11~; Lewis s., B.J. '29; Sigma Delta 
Chi; married. May, 1932, to Dorothy Mc-
Cllntic· Democrat-News, Marshall, Mo., 
1931-32°· Post-Tribune, Jefferson City, 
Mo., 1932; Kansas City Journal-Post, 
1933-35; United Press, 1935-37; Knox-
ville (Tenn.) Journal, 1937-. Address: 
300 W. Glenwood, Knoxville, Tenn. 
Larson, Adolph, B.J. '24; Alpha Delta 
Sigma; married, March 28, 1930, to Helen 
J. Ward; copy layout man, Plckus-
Welss Advertising Agency, Chicago, 
1927 · advertising copy and layout, Van-
derhoof & co., Chicago, 1928; copy chief, 
L. B . Epstein Advertising Agency, Chi-
cago, 1928-29 ; advertising director and 
sales promotion man for Olsen & Ebaun, 
Jewelers, Chicago ; Los Angeles Exam-
iner. Address : Los Angeles Examine r , 
Los Angeles, Calif. (No reply.) 
Lntbrop, w. H., B .J. '28; married, 1937, 
to Velma Bryson; assistant Instructor 
In journalism, University of Missouri, 
1928-29 · Instructor in journalism, 1929; a ssi st,.~t information speciali s t, U . S. 
Department of Agriculture, Soll Con-
servation Service. Address: 2508 38th 
St.. D~s MninPs. Ia. 
La Turno, Florence (See Mrs. Robert 
Duvall Smith). 
Lauderdale, Irving J~ B.J. '23; .Alpha 
Delta Sigma; married, Dec. 15, 1925, to 
Mildred Henritze; children, Beulah Lou, 
and Jack (deceased); advertising agent, 
P ntts-'l'urnb11ll Co., 1~ 2~-. Andre s s: 408 
E. 70th St. Terrace, Kansas City, :Mo. 
Lnufmnn, Helen Bond (See Mrs. Paul 
J. Morgan). 
Lnupheimer, H. Lawrence, B .J. '29; 
Sig~a Delta Chi ; married, Sept. 1, 1931, 
to Mayme E. Hanlon; son, Garry Han-
lon; assistant advertising manager, 
Botz Printing Co., Jefferson City, :Mo., 
1929-33; advertising department, McCor-
mick-Armstrong Co.. Wichita, Kan., 
1933-34; advertising department, Schen-
ley Products Co., New York office and 
St. Louis office; southern regional ad-
vertising manager, Schenley Products 
Co., 1935-. Address: Schenley Products 
Co., American Bank Bldg., New Or-
leans, La. 
Lautz, Emily AJnnlln (See Mrs. Dick-
erson). 
Law, Maxin..,, B .J. '36; Gamma Alpha 
Chi; The Wooden Barrel, .Associated 
Cooperage Industries of .America, St. 
Louis, 1936-. Address: 5661 Water-
man, St. Louis, Mo. 
Lawler, Howard I~ B.J. '31; married, 
Jan. 3, 1937, to Patricia Ford; assistant 
advertising manager, Geo. C. Nagel & 
Ass<;>ciates Advertising Agency, SL 
Loms, 1931-32; agent, Prudentia l Life 
Insurance Co. , St. Louis, 1932-34; free-
lll;nce radio co11;t1nui.ty writer, New York 
City, 1934; claims investigator and ad-juste r, Lib e rty Mntual I nsuran0" Co 
Boston, Mass., 1934, Chicago 1934-36' 
Detroit, Mich., 1936, Milwaukee, Wis.'. 
1936-. Address: 625 N. Milwaukee St 
Milwauke e, Wis. ., 
Lazarus, Hannah H. (See Mrs. John A 
Probnsco). · 
Lench, Ruby (See Mrs. Jnrnes M. Car-
son). 
Lench, Felix Edward. B.J. '36 : m"r-
rled, June 27, 1936, to Katherine E. Bo-
hannon: i;<On: Sports enitor. T y ler (Tex.) 
Morning Telegraph, 1932-34; sports edi-
tor, Longview (Tex.) Daily News and 
Longvi ew Morning Journal, 1936-. Ad-
dress: 402¥,, Magrill, Longview, Tex. 
Leach. Robert Wnrn.,r, B.J. '~8. Ad-
dress: 803 West 12th, Sioux Falls, S. D . 
Leavell, David c., B.J. '28; Sigma Del-
ta Chi, Delta Sigma Phi, World Press 
Congress; reporter, Fort Worth (Tex.) 
Press, 192'7; city editor, Longview (Tex.) 
Dally News, 1928-29; copy desk, Hous-
ton (Tex.) Post-Dispatch, 1929; oil edi-
tor, Fort Worth (Tex.) Press, 1929-. 
Publications: N. E. A. features; articles 
In aviation magazines; articles In Sun-
day papers of various cities. Address: 
Press Bldg., Fort Worth, Tex. 
Lebow, Sylvan, B.J. '33, A.B. (Johns 
Hopkins University) '32: reporter, Ba!-
tlmoz:e (Md. ) Post, 1933-34; reporter, 
Harrisburg (Pa.) Patriot and Evening 
News, 1934-. Address: Harrisburg, Pa. 
Lecrone, Augusta Spencer (Mr11. 
George M.), B .J. '22; Gamma Alpha Chi; 
married, 1923; children, Bette and 
George. .Address: 1309 N. Tejon St., 
Colorado Springs, Colo. 
LeCrone, George M., Jr., B .J . '22, B.S. 
(McKendree College); Alpha Delta Sig-
ma, Sigma Delta Chi, Kapp" 'l'Ru Alnh"-; 
married, 1923, to Augusta Spencer; chil-
dren, Bette and George; advertising 
manager, Colorado Springs (Colo.) 
News; secretary-treasurer, Democrat 
Publishing Co., 1924-. Address: 20 N. 
Nevada .Ave., Colorado Springs, Colo. 
Ledbetter, Frank, B.J. '18; m"rried, 
Sept., 1923, to Letha Witten; son, Witten 
H.; reporter a.t SlkP~ton, Mo .. Capp Glrl'r-
deau, Mo., Memphis, Tenn., and St. 
Louis, Mo.; reporter, Trenton (Mo.) Re-
publican-Times; editor and owner, Car-
terville (Ill.) Herald, 1923-; owner of 
weekly paper at Mound City, Ill., 
1930-. Addr<iss: Cartervill.e, Ill.; or 
:Mound City, Ill. 
Ledbett..,r, Helen (See Mrs. Edwin C. 
Orr). 
Lee, D<>rothy Duke (Mr,.. Ralph H.l, 
B .J. '35; Theta Sigma Phi; married, 
June 28, 1938. .Address: 4810 Live Oak, 
Dallas, Tex. 
J,.,.,, Ethel B. (See Mrs. Marlon Rus-
aell L'Y1let1). 
Lee. Harrell E., B.J. '27: Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; city editor, .Al-
tus (Okla.) Times-Democrat, June-Sept., 
1927; managing editor, Harmon County 
Democrat, 1927-28; Associated Press, 
Dallas, Houston, and Austin, 1928-. .Ad-
dress: Capitol Station, .Austin, Tex. 
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Lee, Kan, B.J. '22; A.B. '22, Ph.D. 
(Harvard) '27; Kappa Tau Alpha; mar-
ried, 1926, to Shia-Chen Whang; chil-
<lren, Chi-Yuan and Chien-Yuan (boys) 
.and Jen-Ying and Jen-Wan (girls); 
miscellaneous articles in China Critic 
China Weekly Review and other Chi-
ne.se magazines and n ewspapers; Econ-
<>mist, National Tariff Commission, 
China, 1927; commissioner, Tariff B oard 
of Enquiry and Appeal, 1929; National 
Central University, 1927; associate edi-
tor, Chi n a Critic, 1929; member, Chinese 
Anti-Dumping Investigation Commis-
sion, 1932. Last known address: Na-
tional Tariff Commission, Cus toms 
Building , Shanghai, China. · 
Lee, Virginia Winkebnan (Mrs. James 
R.), B.J. '30, AB. (Southwestern) ' 28; 
m arried, .June 27, 1932; reporte r , Mem-
phis (Tenn.) Press-Scimitar, 1930 -32; 
radio, sports and n e ighborhood week-
lies, 1333 - 34; social welfare c ase work-
er, 1 935 ; society department, Memphis 
(Tenn.) Commercial Appeal, · 1936-37. Ad-
<lress: 193 N. Auburndale, Apt., 14 Mem-
phis, Tenn. 
Lee, William Chu War, B . .J. '36; 
Scribes' Round Table; reporter, Chin a 
Press, Shanghai, 1936-37; editor, Hawaii 
Chinese Journal, Honolulu, 1 937- . Ad-
dress: 36 North Hotel, Honolulu, Haw aii. 
Leeman, Wayne, B.J. '3 6; 'United Press 
correspondent, Columbia, Mo., 1 935 - 36· 
r eporter , S~. Louis Post-Dispatch, 193 6-'. 
Address: 103 3 Bompart Ave., Webster 
Groves, Mo. 
Lefeo;!lrt, Berta Mohr (Mrs. Myron M.), 
B . .J. '2o; Kappa T a u Alph;i.; married, 
May .2·1, 1 928; advertising department, 
Amer1.can Statesman, Austin, T ex., 1926; 
shoppmg feature, St. Louis Post-Dis-
p atch. and Houston (Tex.) Press, 1926-
29; real estate editor, Houston Press 
1929; a d vertising and publicity manager' 
San Jacinto Trust C ompany, Houston: 
Tex .. July, 1929 ; owned and operated 
<>wn advertising a gency, Houston, T ex., 
1930-31; free -la nce writing; in charge 
of southern California advertising, Owl 
Drug Co .. 19 35-38. Address: 251 S outh 
Bere ndo St., Los Angeles, Calif. 
Le Fevre, R'llssell, B . .J. '38; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Delta Sigma; a d vertising 
selling, Shelby (Mo.) County Herald, 1938 
-. Address: Shelbyville, Mo. 
Leftlngwell, Roy J., B. J. ' 29; Alpha 
Delta Sigma; marrie d, Sept., 1934, to 
Frances Cunningham; Publix Theaters 
San Antonio, T ex., 1926 ; M issouri The~ 
ater, Columbia, Mo., 1928-29; Keeling 
Taylor Advertising Agency, Dalla s , 1925 ; 
vice-president and sales manager 
Southwestern Electric al Products Co.: 
1.929-33; duty with War Department as 
heutena nt commanding C. c. c. com-
pany in Arizona and Colorado, 1 933 ; 
graduat e d from Infantry School Unit-
ed States Army, Fort B e nning, Ga., 
1935; trade ext ension and publicity di-
rec t o r, Tyle r (Tex.) Chamber of Com-
n:erce and manager of Texas Rose Fes-
tiva l, 1936; captain o n c. c. c. duty in 
Colorado; scretary-manager of Glade-
water (Tex) Chamber of C ommerce 
1937-. Address: Gladewater, Tex. ' 
Legg, Dorothy Sutton (Mrs. George) ~· J . '26 ; m arried ; d a u g hter, D orothy 
Button. Address: Pembroke, B ermuda, 
. W. I. 
is Leg·'f!tt, RBaymond F., B.S. in Journal-
chm1. d • AD .. '11; m arried, 1912; two r en. eceased. 
Le Grange, Isak, B .J. '28; Sigm a D el-
ta Chi, South African Society of J our-
nalists; editorial staff, Die B u r ger, 
Capetown; D ie Volksblad, BloP.mfont e in; 
reportorial s taff, Rand DaiJy Mail, Jo-
hannesburg; Johannesburg correspond-
ent of D ie Burger, Die V olksblad and 
Ons Vaderland, three largest Afrikaans 
dailies in South Africa; teaching, Afri-
k aans J ourna lism at a local correspond-
ent college; founder and first chief edi-
tor, Bantu World, Johannesburg, 1932; 
feature w rite r and columnist, D ie Vad-
erland, Johannesburg, 1937 ; assistant, 
Die Brandwag, .Joha nnesbu rg, 1938·-· 
Address: P. O. B ox 6278, Johannesburg. 
Union of South Africa. 
Lehr, Katharine Cou11ley (Mrs. James 
Wesley), B.J. '35; married, F eb. 15, 19 36 ; 
d a ughter, Katharine; reporter, Alton 
(Ill.) Evening Teleg raph, l 935- 36. Ad-
dress: 2510 Lovers Lane, St. Joseph, Mo. 
Leider, Ben, B.J. ' 24; r ep.orter, New 
York News Association; license d trans-
port pilot, " barnstorming"; research, 
New York State D epartment of Social 
Welfare; reporter, New York Post, 1934-
37. D ied , Feb. 19, 1937. 
Leonard, W. Scott, B .J. '36; Alpha D el-
ta Sigma; married , D ec, 30. 1935, to 
Gwendolyn L. Childers. Address : 48-
41 43rd St .. W oodside, L. I ,._ New York. 
Lecng, (Miss) Ah Jook. J:S.J. ' 35, A.B. 
(University o f Hawaii); Honolulu Star-
Bulletin, 1935-; contributor, Hawa ii 
Chinese J ou rnal, 1n1-. Address: 934 
8th Ave., Honolulu, Hawaii. 
Lepidus, Henry, B.J. '27; copy reader 
and on state desk, St. Louis Post-Dis-
patch; rov ing c orrespond('>nt fpr St. 
L ouis Post-Dispatch in Mexico a nd 
Central America; f oreign d esk, Asso-
c iate.d Press, New York City; Latin-
American editor, A ssociated P r e ss, 
Washington, D. C. Addret>.,s; 330 Star 
Bldg., Washington, D. C . 
Lere, o. J ., student in S chool of Jour-
nalism, 1930 -31; married, June 9, 1934, 
to Verna Covey; daughter. C on s tance 
Anne; Barrington (Ill.) Review, 1931-. 
Address : 420 June T errace, B arringt on, 
Ill. 
Leutert, Aline (See Mrs. Arnold c. 
Abrams). 
Levnnd, Elliott, B.J. '38 ; married, 
.June, 1938, to Eloise Silbernagel ; dis-
play advertising, W ichita (Kan.) Bea-
con. Address: lzO N. Broadview, Wich-
ita, Kan. 
Levin, Elliott E., B .J . ' 36; advertising 
department, Kilgore (Tex) Daily N ews, 
1936-37; copy writer, Bruck-Sacks Ad-
vertising, Inc ., Dallas, Tex., April-July, 
1937 ; advertising department, H ouston 
(Tex.) Post, Aug.-Dec., 1937 ; advertis-
ing m anag er a nd salesman for Houston 
agency o! Southland Lite Insu r ance Co., 
1938- . Address: 3505 H o lmes St., Dal-
l as, T ex. 
Levin, Ruth Anna, B .J. '22; Mallett 
Press C lub ; a dvertising solicitor, St. 
.Joseph (Mo.) News Press, 1 922-24; ad-
v ertising and merchandising, Emery 
Bird Thayer Co .. Kansas Citle, Mo., 1924. 
Die d in July, 1937. 
Le..-y, Felice Ro•e (See Mrs. Herbert 
N. Arri). 
Lewie, Chester A., B.J. '13; married; 
one child; general reporter, political re-
porter, city h a ll r eporter, assistant. city 
editor , t el egraph editor, Lincoln (Neb.) 
Daily Star, 1913-17 ; n ight c it y editor, 
N ebr aska State Journa l, 1917-18 : agri-
cultura l editor, University of N ebrask a, 
1918- 21; associate e d it or, ·Breeders' Ga-
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zette, Chicago, 1921-24; agricultural 
editor, University of Kentuc ky, _Lex-
ington, 1924-. Address: Experiment 
Station, Lexington, Ky. 
Lewis, ])largnret (See MrS. J. Denny 
Er~sifeng-Yu, M.A. '38, BJ. (Yenc!'ing 
University) '35; reporter, Central News 
Agency, Nanking, China, 1935-36; study-
ing at University of California, 193 8-. 
Address: 2600 Etan St., Berkeley, Calif.; (home) 20 Peak Hak Tung, Canton, 
China. 
Libbert, Helena Roos (Mrll'• Clarence 
B.), B.J. '28; Gamma Alpha Chi; ·mar-
ried, Dec. 31, 1929; daughters, Nell and 
Olaire ; fashionist, Brown-Dunkin Oo., 
Tulsa, Okla., 1929; manager ' of Fashion 
and Comparison Bureau, L . S. Ayres 
Co., Indianapolis, Ind., la.30-32. Ad-
dress: 2820 Renick St., St. Joseph. Mo. 
Lichliter, Mary Elizabet;i., B.J. '32; 
Theta Sigma Phi; publicity work, Y. W. 
C. Au Kansas City; caseworker, Stat!" 
Social ~focurity Commission of Missouri. 
Address: 3721 Holmes St., l(ansas City, 
Mo. 
Lieberman, Abe, B.J. '32. Address: 
730 Kingsland, St. Louis, l\[o. (No re-
ply.) 
Liebowits, Elin-Or Frances, B.J. '38. 
Address: 7419 Cromwell Drive, Clayton, 
Mo. 
Lightfoot, Jean Katharine, B.J. '36; 
Gamma Alpha Chi; continuity depart-
ment, Radio Stations KGBX-KWTO. 
Springfield, Mo.. 1936-37; columnist, 
Springfield (Mo.) Newspapers, Inc., 
Springfield Leader-Press, 19.37·-. Ad-
dress: 805 E. Elm, Springfield, Mo. 
Lightner, Wlllle (See Mrs. Robert R. 
Hudelson). 
Lilly, Ralph S., B .J. '34. Address : 
Ho.uston, Mo. (No reply.) 
Limerlek, Panl w., B .J. '27; married, 
May 31, 1924, to Sarah Josephine Way; 
daughters, Sarah Josephine and Paula 
Jeanne; advertising department, Em-
pire Gas and Electric Companies. Bar-
tlesville. Okla., 1924; advertising man-
ager, Three Minute Cere.al Co., Ceda r 
Rapids, Ia., 192.5; copy reader, layout 
man, Loomis-Potts Co., 1926-28; secre-
tary, M. C. Taylor Advertising Co .. 1928-
30; Loomis-Clapham-Whalen Advertis-
ing Co., Kansas City, 1930-33; Frank E. 
Whalen Advertising Co., Kansas City, 
1933-. Address: 4235 Campbftll, Kansas 
City, Mo. 
Llnek, Jacquetta (See Mrs. John Rlflie 
Wilson). 
Lindamood, Jane Power (See Mrs. 
John Spencer Warner). 
Llndenmeyer. Paul A., B.J. '2'7, A.B.. ; 
Kappa Tau Alpha; reporter, York Re-
publican, 1923-24; assistant editor Cus-
ter County Chief, Broken Bow. Neb .. 
1927-28; managing editor, News Tribune, 
Lake Geneva, Wis., 1928-31 ; editor and 
co-publisher, Arcola (Ill.) Record-Her-
ald; publishe.r, Broom and Broom Corn 
News, Arcola, Ill., 1932-. Address: Ar-
cola. Ill. 
Lindsay', Jn~, B .J. '31, A.M., A .B.; 
Gamma Alpha Chi; Minneapolis Tribune, 
1932; Chicago Daily News. 1933-34; 
Metro-Goldwyn-Mayer SttjdTos, Culver 
City, Calif., 1934-35; Brooklyn Chamber 
ot Commerce, Brooklyn, N. Y., 1937; 
Public Administration Clearing House, 
Chicago, Ill., 1938-. Address: 923 E . 
56th St .. Chicago, Ill. -
Lindsay, Malvina, B .J. '13; Theta Sig-
ma Phi; reporter, Kansas City Post, 
1913-22; reporter, Kansas City Journal-
Post, 1922-34; staff feature correspond-
ent, Universal Service, 1924-2 8; woman's 
editor, Washington Post, Washington 
D. c., 1934·-. Publications: articles in 
magazines. Address : 4101 E. 56th St 
Washington, D. C.; or Washington Post' 
Washington, D . C. ' 
Lindsley, Ro·bert K., B.J. '37; 84th Field 
Artillery, Fort Riley, Kan., 1938-
Publications: short stories published by 
the Standard Magazines, Inc. Address· 
1409 Park Place, Wichita, Kan. · 
Li"}d"trom, Madge Marie }>ettit (Mrs.), 
B .J . 30. Address : Fairfax, Mo. 
Lippert, Ra")'lnond, B.J. '33; credit 
manager, B e lew Market, St.. Clair, Mo., 
1933-34; salesman, Equality Oil Co 
1934; salesman, Valier and Spies Mill·~ 
ing_ Co., 1935; assistant sales m a n ager, 
Weil-Kalter Mfg. Co., 193 6.; proprietor, 
Belew's Market,. St. Clair, Mo., 1937-. 
Address: St. Clair, Mo. 
Lippman, Blessing (See Mrs. C'hnrles 
A. Muehling). 
Lise-um, Eleanor Hn:ff (Mrs. Frank), 
B.J. '34; married, June 6, 1934. Address~ 
Lawrence, Kan. 
Lofter, Onlvin Pollard, B.J. '21, A .B. 
(Lincoln Memorial University) '21; Kap-
pa T au Alpha; married, Aug. 11, 1923, to 
H. Kathryn Beaven; children, Nancy 
Sue, Lawrence, and John; publicity di-
rector, Lincoln Memorial University, 
1921; reporter, Maryville (Mo.) Demo-
crat-Forum, 1921; reporter, State-Times, 
Baton Rouge, La., 1921-28; correspondent, 
Times-Picayune, New Orleans, 1924-; 
managing editor, State-Times, Baton 
Rouge, La., 1928·~. Publications: "Lou-
isiana 1927-28.'' Address:: 2430 Jack-
son Ave., Baton Rouge, La. 
Little, Andrew Jackson, B.J. '37. Ad-
dress: Clarks, Neb. (No reply.) 
Little, Burti., McGie, Jr.~ B.J. '34; ad-
vertising manager, Lexington (Mo.) 
Advertiser-News. Address: Lexington, 
Mo. 
Little, Helen Dahnke (Mrs. Tom), B.J. 
'25; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Al-
pha; married, Oct. 19, 1927; reporter, 
(Sikeston (Mo.) Standard, 1924-25; re-
porter and column writer, Nashville, 
(Tenn.) Tennessean, 1925-32; editor, 
Sunday Magazine, Nashville (Tenn.) 
Tennessean, 1932-37; feature writer, 
same, 1937-. Address:. No. 8 Ivy Loclge-
Apts., Nashville, Tenn. 
Little, Margery, B.J. '32; Gamma Al-
pha Chi. Address: 1701 Hillside Rd., 
Santa Barbara, Calif. 
Livesay, Virginia (See Mrs. E. F. 
Cox). 
Llvlng11tone, Barney L., B.J. '29; Sig-
ma Delta Chi; telegraph editor, Eldora-
do (Ark.) Daily News, 1929; news editor, 
Associated Press, Little Rock, Ark., 
1929-30, Columbus, Ohio, 1930, Cleve-
land, Ohio, 1931-32; regional Washing-
ton correspondent, Associated Press, 
1933; staf'! writer, news photo editor, 
Associated Press, New York City, 1934-
37; chief of bureau, Associated Press, 
Albuquerque, N. M., 1937-. Address: 
Associated Press, Journal-Tribune Bldg., 
Albuquerque, N. M. 
Lo, May Day, B.J. '35; Theta Sigma 
Phi, Scribes' Round Table, Kappa Tau 
Alpha; teacher< of journalism, Mid-Pa-
cific Institute, 1935-36; reporter, Hono-
lulu Star-BuHetin, 1936-. Address: 
Honolulu, T. H . 
Lobensky, Esther, B .J. '37; Kappa Tau 
Alpha, Theta Sigma Phi; director o! 
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publicity and promotional advertising, 
Tuberculosis and Health Society of St. 
Louis, 1937·~. Address: 4967 W. Pine 
Blvd., St. Louis. Mo. 
Lobensky, Louis, B.J. '34; Grand Rap-
ids (Mich.) Press, 1934; correspondent for 
Chicago D a ily Tribune. Address: 124 
Nationa l Ave., Grand Rapids. Mich. , 
Lockhart, Vincent. B.J. '36: Eastern 
Shore Times (weekly) Berlin, Md., June-
Oct., 1936; reporter, Amarillo (Tex.) 
Globe 1 93 6-37; reporter, Amarillo (Tex.) 
Dally' News, Feb.-May, 1937; acting 
state editor, same, May-July, 1937 ; state 
editor, same, 1937-. Address: Globe-
News Publishing Co., Amaril1o, Tex. 
Loekwood, Clarence D., B .J. '23; Alpha 
Delta Sigma; Oil and Gas Journal, 1923-
23; Lockwood's Texas Oil Report, 1928-. 
Address: 1114 Second National Bank 
Bldg., Houston. Tex. 
Loek-wood, Sara (See Mrs. Walter 
Williams). 
Loeb. Helene B., B .J. '36; Theta Sigma 
Phi. Kapna Tau Alpha, Sctibes' Round 
Table; editor, C. V. Mosby Co., St. Louis, 
1936--. Address: 7033 Washington Ave., 
St. Louis, Mo. 
Loeffel. Margaret S., B.J. '28; Theta 
Sigma Phi; editor, C. V. M osby Co. (med-
ica:l publishers), 1929-. Address: 25 
Sara h Ave., Webster Groves. Mo. 
Logan, Betty (See Mrs. Charles W. 
King). 
Logan, Erma Jane Webb (Mr!!. Har-
old A.), B .J. '37; married, Dec. 28. 1937. 
Address: c/o Sun Oil Company, Dallas, 
Tex. . 
Logan, Jenn (See Mrs. Joseph E. Elli-
ott). 
Logan, Josephine, B.J. '37; secretary, 
J. C. Nichols Investment Co., 1937-. Ad-
dress: 436 W. 47th St., Kansas City, Mo. 
Lohman, Margaret (See Mrs. D. Bar-
ton ft,obnett). 
Lohman, Martha Feeny (Mrs. Eugene 
W.), B.J. '28; Gamma A:lpha Chi; mar-
ried, May 3, 1930; feature writer, Pop-
lar Bluff, Mo., 1928-29; special work, 
William Rankin Co., Chicago, 1929. Ad-
dress: Prospect Hill Rd., Windsor, Conn. 
Loh·01T, Dorothea Grace (See Mr•. 
Dorothea Sclalegel). 
Lollis, Georgia May Campbell (Ml'lJ. E. 
W.), B.J. '27, A.B. (Drake University); 
Gamma Alpha Chi; married. Dec. 1, 1933: 
reporter, St. Louis Star, 1924; associated 
editor, Christian-Evangelist, 1925-27; 
reporter, Daily Register-Democrat, 
Portage, Wis., 1928-29; assistant pub-
licity director, Pension Fund of Disci-
ples of Christ, Indianapolis, Ind., 1929-
31; associate editor of the Insurance Re-
search and Review Service, Indianapolis, 
Ind., 1931-37. Address: 5919 Julian Ave., 
Indianapolis, Ind. 
· Londe, Alfred, B.J. '37; advertising 
salesman, St. Louis Post-Dispatch, 1937-
38. Address: 4132a Lafayette, St. Louis, 
Mo. 
Long, CU:ft'ord, B.J. '34; Independence 
(Mo.) Tribune, 1934-35; U . S. Immigra-
tion and Naturalization Service, Kansas 
City, 1936-. Address: Box 295, Inde-
pendence, Mo. 
Long,_ Frances Gilmour (Mrs. John 
R.), B.J. '28; married, June 29, 1929; 
children, Janet Frances and John Rob-
ert, Jr.; advertising department, McKin-
ley Publishing C'.<>., 1928-29. Publica-
tions: newspaper and magazine articles, 
children's stories. Address: 306 Ridge 
Road, Dougt•aston, L. I., N. Y. 
Long, Howard Riusk, B.J. '30. A.B. '30; 
Sigma Delta Chi; married, May 3, 1931, 
to Margare t Carney; daughter, Nancy 
Cora; manager , Nicholas Republican, 
1930-31; sales manager, Milkmen's Serv-
ice, Inc., 1931-33; copy d esk . Southwest 
American, 1933-34; publisher, Crane 
(Mo.) Chronicle, 1934·-. Address: Crane, 
Mo. 
Long, Virginia Judson Watkins (Mr!!I. 
E. J-0hn), B.J. '23; Gamma Alpha Chi; 
married, Dec. 17, 1929 ; daughter, Jes-
sica; editorial Life Extension Institute, 
New York City, 1924-28; editorial staff, 
Coward-Mccann, Inc. (book publisers), 
New York City, 1928-31. Address: 7211 
Exeter Road, Bethesda, Md. 
Long, William M., B.J. '36; Sigma Del-
ta Chi, Kansas Authors' Club ; Tri-Coun-
ty News, Horton, Kan., 1936-37; man-
aging editor, Southwest Daily Times, 
Liberal, Kan .. 1937-. PuMica tions : one-
act play, and article in Quill. Address: 
608 N. Prospect, Liberal, Kan. 
Loomis, Clinton W., B.J. "34; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau, A•lpha; Citizen, 
1937-. Address: 115 S. 6th Ave., La 
Grange, Ill. 
Loth, David, B.J. '20; N.ew York World, 
1920-31; Sidney Guardian, 1925; editor 
and publisher, Majorca Sun and Span-
ish Times, 1932-34; New York Times, 
1934--. Publica tions: "The Brownings," 
"Lorenzo the Magnificent," "Charles II," 
"PhUl!p II." Address: New York Times, 
New York City. 
Lott, Vestal, student in School of Jour-
nalism. 1926-27 ; married, June 8, 1930, 
to Billie Nell Pirtle; daughter, Carol 
.Ann; reporter, Amarillo (Tex.) Sun, 
1927 -28: reporter and d.esk man, Lub-
bock Morning Avalanche and Lubbock 
Evening Journal, 1928-; news editor, 
Lubbock Evening Journa'1, 1934-. Ad-
dress: Avalanche-Journal, Lubbock, Tex. 
(No reply.) 
Love, Meyer, B.J. '36. Address: 4704 
E. 9th st .. -Kansas City, Mo. (No reply.) 
Love, Virginia Claro! (Se<! Mrs. Vir-
ginia Cnrql Love Scott). 
Lowe, A'lbert v., B.J. '37; Alpna DeUa 
Sigma ; advertising department, Amer-
ican Bankers Association, 1937·-. .Ad-
dress: 131 N. Ninth Ave., Mt. Vernon, 
N. Y. 
Lowenstein, Frederick H., B .J . '28. A.M. 
(Columbia University Teachers College) 
'34; copy reader, Milwaukee Sentinel, 
19 28; reporter, Chicago Journal, 1928-29; 
assistant editor, Federal Writers Proj-
ect, Washington. Address: 1210 Twelfth 
St., N. W., Washington , D. C. 
Lower, Elmer w., B.J. '33: Sigma Del-
ta Chi ; married, June 9, 1938, to Gilbl'.rta 
Stengel; special corresponde.nt, United 
Press, Columbia, Mo., 1932-3 3; reporter, 
Louisville (Ky.) Herald-Post, 19~~-34; 
reporter, Flint (Mich.) Daily Journal, 
1934; foreign editor, NEA, London, 1938 
. Address : NEA, London, England. 
(No reply.) 
Lowis, Sara Isabelle (See. Mrs. E. F. 
Zhnmerman). 
Lowry, Robert, B.J. '32; Alpha Delta 
Sigma; married, Dec. 9, 1933, to Sue Lou-
ise Thurman; advertising manager, Au-
rora (Mo.) Advertiser, 1932-. Address: 
Aurora Advertiser, Aurora, Mo. 
Lu, David C. H., student in School of 
Journalism, 1930-32, A .M. '32, A.B. 
(Yenching University); Sigma Delta Chi, 
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Kappa Tau Alpha; married; one son; 
city editor, Yenching Gazette, 1932; 
lecturer, department of journalism, 
Yenching University, 1932: English serv-
ice editor, Kuo Wen News Agency, 
1932; editorial department, Peiping (China) Chronicle, 1933; business de-
partment, China Press, 1934; head of 
Chines.e news department of Reuters 
Shanghai bureau, 1935-36; city editor, 
English section, Central News Agency, 
Shanghai bureau, 1937; manager, Hong-
kong bureau, Central News Agency, 
1937-. Publications: articles in news-
papers. Address: Central News Agen-
cy, Bank of East Asia · Bldg., 10 Des 
Voeux Road, Hongkong, China. 
Luckhardt, Hertha D. (See Mrs. ltlerle 
D. Wahlgren). 
Luckett, Luther J., student in School 
of Journalism, 1913-16; Associated Ad-
vertising Clubs of World; married, May , 
1918, to Emily Schmidt; one son; classi-
fied adv.ertising manager, Arkansas 
Democrat, 1916-17, Little Rock, Ark. ; U. 
S. Army, 1917-19; industrial advertising, 
Pittsburgh (Pa.) Leader, 1919-20; pub-
licity manager of Cincinnati Distr ict of 
Westinghouse Electric & Manufacturing 
Co., 1920-23; assistant advertising man-
ager, Estate Stove Co., Hamilton, 0., 
1923-26; advertising manager, Prescott, 
Wright, Snider Co., investment bankers, 
Kansas City. Address: 1204 E. 59th St., 
Kansas City, Mo. (No reply.) 
Lndl, Harry J., B.J. '20; married, June, 
1922, to Kathryn Mengel; son, Warren 
Adrian; editor, Wahoo (Neb.) Demo-
crat, 1900-20; editor, Tekamah (Neb.) 
Herald, July-Nov., 1929; editor, Lexing-
ton (Neb.) Clipper, 1929-33; Wahoo (Neb.) Democrat, 1933-. Address: Wa-
hoo, Neb. 
Luithly, w. Hoyt, B.J. '38. Address: 
Richland, Ia. 
Lund, Jenn Schlmptr (Mrs. G. Clar-
ence), student in School of Journalism, 
1923-24; Theta Sigma Phi, Kappa Tau 
Alpha; married, June 30, 1925; daugh-
ter, Patricia Jean; society editor, Scran-
ton (Pa.) Republican, 1918-23 ; fashion 
writer, Pictorial Review, New York 
City, 1924-25; religious news editor and 
assistant to society editor, Hartford (Conn.) Times, 1933-37. Address: 2960 
N. Hackett Ave., Milwaukee, Wis. 
Lundgren, W.W., B.J. '27; Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 10, 1930, to Asenath 
M. Schill; son, Leo W.; reporter, San 
Angelo (Tex.) Standard, Feb.-Oct .. 1927; 
Northwestern Mutual Life Insurance 
Company; sales and advertising, Burl-
ington, Ia., 1927 -29; general agent office, 
Davenport, Ia., 1929-31; field supervisor, 
Racine, Wis., 1931-35; production man-
ager, Milwaukee, Wis., 1935-37; assist-
ant director of agencies, Milwaukee, 
Wis., 1937-. Publications; short stories 
in Ame rican Business Club Magazine, 
insurance articles in magazines, and ar-
ticles in American City Magazine. Ad-
-'Uf:.s: 4221 N. Woodburn St., Milwaukee, 
IJusk, Edward Franklin, student in 
School of Journalism, 1923-25, A.B. '23; 
Sigma Delta Chi; married, Sept. 3, 
1925, to Ruby Wheeler; sons, Robert Ed-
ward and Samuel Stowell; managing 
editor, Rapid City (S. D. ) Dally Jour-
nal, 1925-26; publisher, Rapid City Daily 
J'ournal, 1926-. Address: Rapid City 
Daily Journal, Rapid City, -s. D. 
Lusk, Robert D .• B.J. '24; Sigma Del-
ta Chi; married, J an. 5, 1 927, to Jean-
nette Crawford; staff correspondent 
United Pr.ess, New York City and Wash~ 
ington, 1924-26; managing editor. Eve-
ning Huronite, Huron, S. D ., 1926-36 · 
publisher, same, 1936-; secretary , Lusk~ 
Mitchell Newspapers, Inc., 1930·-. Ad-
dress : Evening Huronite, Huron, S. D. 
Lustig, Harold CL, B.J. '20; Alpha Del-
ta Sigma; married, Sept., 1933; adver-
tising manage r, Alumnus, 1917-18 ; as-
sociate editor, Tavern Talk, Kansas 
City; assistant advertising manager 
Victor L. Phillips Co., 1919-20 ; publicity 
department, U. S. Navy, 1918; general 
advertising for Good Roads, Corpora-
tion, Kansas City; scenario writer, Kan-
sas City Motion Picture Co., 1921; cre-
ative advertising and general salesman, 
Baird Co., engravers, Kansas City; Gen-
eral Advertising Agency, 1924; assistant 
publisher, Trav elers and Shippers Guide; 
Osaka Shosen Kaisha, Osaka, J a p a n; H. 
C. Lustig Co., real estate and H . C . Lustig 
Co., advertising and publishing, Los An-
geles, Calif. Addres_s: 614 Paramount 
Bldg ., Los Angeles, Calif. 
Luther, Clark A., B.J. '28; Alpha Delta 
Sigma; married, Aug. 4, 1927, to Lois 
G. Hobart; son, Kim; classified promo-
tion manager, Des Moines (Ia.) Register 
and Tribune, 1928-29; advertis ing staff, 
same,. 1929-33; advertising staff, Radio 
Station WOC-WHO, 1 933-34; manager, 
Radio Station WOC, 1934-. Address: 
2109 Highland, Davenport, Ia. 
Lutman, Elizabeth, B.J. '27, B .S. In Ed. (Sorbonne, Paris, France); Alliance 
Francaise; with Universal Film, Denver, 
Colo. Publications : "Petals" a nd other 
poems. Addres s : 1921 E . Colfa x , Denver, 
Colo.; (permanent) Versailles. Mo. 
Lyle, Virginia (See Mrs. James Clif-
ford Dawson, Jr.). 
Lynch, Mn::nvell, B.J. '38; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Alpha; soci ety editor, 
Pine Bluff (Ark.) Commei:cial, 1938-. 
Address: 1810 L aurel St., Pine Blufl'., 
Ark. 
Lynes, Ethel Lee (Mrs. Marion Rus-
sell), B.J. '31; married, May 21. 1932; 
comparison office, Stix, Baer, and Fuller, 
1931-36; a d v ertising manager, Lebanon (Mo.) Rustic-Republican, 1936-37. Ad-
dress: 6623A Washington Ave., St. Louis, 
Mo. 
Lynes, Marion Russell, B.J. '29; mar-
ried, May 21, 1 932, to Ethel B. Lee; re-
porter, St. Louis Globe-Democrat. 1929-
36; reporter, Lebanon (Mo.) Rustlc-
Hepubllcan, 1 936-37 ; reporter, St. L ouis 
Globe-Democrat, 1937-. Address: 6623A 
Washington Ave., St. Louis, Mo. 
Lynn, Bernice (See Mrs. Ed,vard 
Gates). 
Lyons, RayDlond D., B.J. '36 ; Kappa 
Tau Alpha; copy writer, Commercial 
Letter, In<!., 193 6-37; advertising man-
ager, Rhodes-Burford House Furnish-
ing Co., 311 Lauderman Bldg., St. Louis, 
1937--. Address: 6803 Kingsbury Blvd., 
St. Louis, Mo. 
McAdmns, Henry Harold, B .J. '37; dis-
play advertising solicitor, Alton (Ill. ) 
Evening Telegraph, 1937; classified ad-
vertising manager, same, 1937-. Ad-
dress: 1407 Liberty St., Alton, Ill. 
McAtee, James S., student in S chool ot 
Journalism, 1929-31; Sigma D elta Chi; 
executive s ecretary, Sigma Ch! frater-
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nity Chicago, 1938-. Address: 35 East 
Wacker Driv~, Chicago, Ill. · 
McBride, Edith (See Mrs. Hilliard F. 
Cameron). 
McBride, Mary Margaret, B.J. '18; 
Theta Sigma Phi; feature writer, New 
York Evening Mail, 1919-25; editor or 
women's features, Newspaper Enter-
prise Association, ·1925-36; radio broad-
caster of daily feature over Columbia 
Broadcasting System network, daily 
radio program as Martha Deane for 
WOR, Newark, N. J., 1936-. Publica-
tions: books: "Jazz.-The Story of Paul 
Whiteman", ·'Charm", ''Paris is a Wom-
an's Town" , "London is a Man's Town", 
"Beer and Skittles", "New York is 
Everybody's Town". "The Story of 
Dwight Morrow", "Here's Martha Deane 
as presented by Mary M a rgaret Mc-
Bride", and articles in various maga-
zines. Address: (home) 15 Park Av e., 
New York City; (business) 2 W. 45th 
St., New York City. 
Mc~trree, Robert H., B .J. '35; mar-
ried, Sept. 12, 1936, to Inez A. Jameson: 
daughter, Phyllis Marie; Scottsbluff (Neb.) Daily Star-Herald, 1931-. Ad-
dress: 2421 Avenue F, Scottsbluff, Neb. 
Mccague, Mary Lou Fulkerson (Mrs. 
J. P.), B.J. ' 33; Theta Sigma Phi. Ad-
dress: Arcadia, Fla. 
McCain, Maurine Smith (Mrs. H. Ii:lng), 
B.J. '27; married, Nov. 30, 1933; secre-
tary to vice-president, Ronald Press (publishers), New York City, 1927-28; 
secretary, Oakwood Junior High School 
and adviser of student publication for 
Senior High School, Dayton, 0., 1928-34. 
Address: 1311 West Peachtree St., At-
lanta, Ga. 
McCain, Robert Oharles, B .J. '29; Sig-
ma Delta Chi; staff member, Evening 
Tennessean, Nashville, Tenn., 1929-31; 
night editor, Associated Press, Nash-
vill.e, Tenn., 1931-32; night editor, As-
sociated Press, Memphis (Tenn.) Bu-
reau, 1932; Buffalo (N. Y.) Times. Ad-
dress unknown. 
McCall, B<>b Hale, B.J. '29; reporter, 
Bartlesville (Okla.) Morning Examiner, 
summers 1927-28; reporter, Muskogee (Okila.) Dally Phoenix, summer, 1929; 
police reporter, Sioux City (Ia.) Jour-
nal, 1929-30 ; reporter, 1930-35, and act-
ing city editor, May-July, 1935, Lub-
bock (Tex.) Avalanche-Journal· city 
hall reporter, 1935-37, and colfrthouse -
federal reporter, Jan.-July, .1937, Sioux 
Gity (Ia.) Journal; Associated Press, 
Tulsa, Okla., 1937-. Address: 1308 East 
Twelfth Street, Tulsa, Okla. 
McCall, Gladys Rayne Watts (Mrs. 
Francis M.), B.J. '23; married, Nov. 17, 
1930; ai;\Sistant to secretary, Farm and 
Home Savings and Loan Association, 
Nevada, Mo., 1923-27; manager, Joplin, 
Mo., branch office of same, 1927-29; dis" 
trict agent, Chillicothe, Mo., same, 19 30-
33. Address: 1011 Vine St., Chillicothe, 
Mo. 
McC°jallum, Step.hen E., B .J. '38; man-
aging editor, Mexico (Mo.) Intelligencer, 
1938-. Address: (home) 1111 Walnut 
St., Columbia, Mo.; (business) Mexico, 
Mo. 
McCann, Golberne Spence (Mrs. J, G.), 
B.J. '34. Address: Clinton Drive, Co-
lumbia, Mo. 
Mccargar, H. M., B.J. '17; Alpha Delta 
Sigma; married, 1918, to Hattie Wolf; 
two children; copy writer, Armstrong 
Cork Co., Pittsburgh, Pa., 1917-18; U. S. 
Army, June-December, 1918; in charge 
of dealer promotion work and editor of 
house organ, Kuppenheimer Retailer, 
Chicago, 1919; assistant advertising 
manager, the House of Kuppenheimer, 
Chicago, 1919-23; account executive, 
General Outdoor Advertising Co. Ad-
dress: 747 Main St., Glen Ellyn, l,11. (No reply.) 
Mccannon, G. F., B.:T. '23; Sigma Del-
ta Chi; married October 20, 1926, to 
Gwyneth M. Reese; divorced,, Oct. 1, 
1 933; advertising department, Austin (Minn.) Daily Herald, 1923; advertising 
department, Sioux l<'al!s (S. D.) Press, 
1923-25; advertising manager, Rapid 
City (S. D .) Daily Journal, 19 25 - 26; ad-
vertising manager, Huronite, Huron, S. 
D., 192 6-29; advertising director, Lusk-
Mitchell Newspapers, Inc.; advertising 
manager, Chippewa Herald Telegram, 
Chippewa Falls, Wis. Address: Audrel 
Hotel, Chippewa Falls, Wis. (No reply.) 
McCarthy, Mary Catherine, B.J. ' 25. 
Address: 6033 Westminster Place, St. 
Louis, Mo. (No reply.) 
McCarty, Betty, B.J. '33; Gamma Al-
pha Chi; advertising department, Thom-
as W. Garland, Inc., 1934-. Address: 
5938 Kingsbury Blvd., St. Louis, Mo. 
McCaskill, Dorothy Ferne, B .J. '37. 
Address: 7334 Bruno Ave., St. Louis, Mo. (No reply.) 
McCauley, Joseph Ardery, B.J. '30; 
teacher of social sciences, Connersville 
High School, 1931-32; teacher of social 
sciences, Oddville High School, 1932-. 
Address: Cynthiana, Ky. 
McCauley, Lawrence, B .J. '30!· coach-
ing Granite City public schoo s. Ad-
dress: (home) 2008 Cleveland Blvd., 
Granite City, Ill. (No reply.) 
McCauley, Leake, B.J. '21; Alpha Del-
ta Sigma, Kappa Tau Alpha; married, 
May 14, 1927, to Lucy Clark; son, Henry 
Leake, II; business manager, Columbia (Mo.) Missourian, 1920-21; advertising 
staff, Dallas (Tex.) News Journal, 1921-
23; manager, national advertising de-
partment, Dallas (Tex.) Journal, 19 23 - 26; 
McCauley & McCauley Insurance Agency, 
Dallas, Tex., 19 26-. Address: McCauley 
Bldg., 409 N. Akard St., Dallas, Tex. 
McCauley, Sloane, B.J. '21; Alpha Del-
ta Sigma, Kappa Tau A lpha; advertising 
manager, Columbia (Mo.) Missourian, 
1920-21; student assistant, School of 
Journalism, 1920-21; manager, national 
advertising, Dallas (Tex. ) News, 1921-
26; McCauley & McCauley Insurance 
Agency, Dallas, Tex., 1926-. Address: 
6607 Gaston Avf>., Dallas, Tex. 
McClain, Jaines Henry, B.S. '21; Sigma 
Delta Chi, Dana Press Club, World Press 
Congress. Died, Jan. 20, 1925. 
McClain, Mildred L. (See Mrs. Walter 
L, Scott). 
McClelland, Joseph H., B.J. '32; mar-
ried, July 6, 1933, to Wilma I. Cowan; 
!arming, 1933; assistant editor, Exten-. 
sion Service, Colorado State College of 
Agriculture and Mechanic Arts, ln4-. 
Address: 329 Locust St., Fort Collins, 
Colo. 
McClendon, Sarah Newcomb, B.J. ·~1; 
Theta Sigma Phi; reporter and wom-
an's editor, Tyler (Tex.) Courier-Times (evening) a nd Tyler (Tex.) Morning 
Telegraph, 1931-; at present doing re-
search work in Dublin, Ireland. Pub-
lications; articles in various newspa-
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pers. Address: 806 W. Houston, Tyler, 
Tex. 
McClintic, Eugene s., B .J . '2 6; mar-
ried, 1929; son, John T. ; Internationa l 
Falls (Minn.); El Dorado (Ark.) News; 
Springfield (Mo.) News; St . . Joseph 
(Mo.) Gazette; Missouri State Fair; .de -
partment store advertising, Frederick, 
Md. · New Castle, P enn.; Ft. Wayne, 
Ind.'; Hannibal (Mo.) Courie':" Post; Mis-
souri State Fair ; advertising depar t-
ment Hannibal (Mo.) Courier Post. Ad-
dress': Courier Post, Hannibal, Mo. , 
McCluskey, Edward Del~ar, B.J, ~~; 
Alpha Delta Sigma; married, April_ Z3, 
1927 to Verna Alice Hall; sports editor, 
Superior Telegram, 1925; editor, Inter-
national Falls (Minn.) Press, 1925; 
sports editor, t e legraph editor, Daily 
News, El Dorado, Ark. , 1926- 27; man.ag-
ing editor Morning Call, Laurel , Miss., 
1927-n; city Editor Hawkeye •. Burling-
ton Iowa 1928-29; assistant city editor, 
Press-Scimitar, M emphis, T enn., 1929-34; 
assistant city editor, Citizen, Columbus, 
Ohio, 1934- 37; city editor, Birmingham 
(Ala.) Post, 19 37- . Address: The Post, 
Birmingham, A la. . .. . . 
McCollum, J. Albert, B.J. 32; Sigma 
Delta Chi; married, August 13, 193?, to 
Marcia Lee Nelson; manager, Specialty 
Division, U. 0. Colson Company. Ad-
dress: U. O. Colson Co., Paris, Illinois. 
McCollum, Margaret Murphy (Mrs. L. 
R.), B .J. '16; married, Dec. 16, 191.8; 
feature writer, Melbourne, Australia, 
1916-17; feature writer, assistant oil 
editor, Tulsa (Okla) world, 1917-18. Ad-
dress: 1036 Menlo Ave., Los Angeles, 
Caii~connell, Charlie I., Jr., B .J. '37, A.B. 
(Nebraska State Teachers College) '36; 
Alpha Delta Sigma; classified a dvertis-
ing department, Omaha (Neb.) World 
Herald, · 1937-38; assistant manager, 
classified advertising department, Wau-
kegan (Ill.) News-Sun, 1938-. Address: 
407 Julian St., Waukegan, Ill. 
McCool, Sam. B., B.J. '26, A.B. (Colo-
rado College); Sigma Delta Chi; Pan-
handle (Tex.) Herald, 1926; Tampico 
(Mex.) Tribune, 1926-27; Associated 
Press, Lansing (Mich.) Bureau, 1927-
35; public relations division, Michigan 
State Highway Department, 1935-. 
Address: Public Relations Divis ion, 
Michigan State Highway Department, 
Lansing, Mich. 
McCorkle, Carroll Gray, student in 
School of Journalism, 1919-21; married, 
Dec. 18, 1922, to Ruth Warren; sons, 
William and Arthur; St. Louis Times, 
1922-23; St. Louis Star-Times, 1923·- . 
Address: 6477 Wanda Ave., St. Louis, Mo. 
Mccorkle, Ruth Warren (Mrs. Carroll 
Gray), student in School of Journalism, 
1920-21, B.S. in Ed. '19; married, Dec. 
18, 1922; sons, William and Arthur. Ad-
dress: 6477 Wanda Ave., St. Louis, Mo. 
McCormick, Marjorie Mae Bond (Mrs. 
P. Sherm.an), student in School of Jour-
nalism, 1927; married March 13, 1928; 
wire editor, Fort Collins (Colo.) Daily 
Express-Courier, 1927; assistant editor, 
Thermopolis (Wyo.) Independent Rec-
ord, 1928-29; assistant credit manager in 
a Fifth Avenue haberdashery, 1929-3:!; 
news editor, West Side Hustler (week-
ly), Denver, Colo., 1932-. Address: Box 
57, Route 2, Littleton, Colo. 
McCormick, May Minnis (See Mrs. 
Wm. R. Sawyer). 
McCoy, Marian, Grey F!anklin (Mrs. 
Alvin S.), B.J. 31; marriedJ Aug. 15· 
1932; daughter, Marian Scott. Address: 
6915 L ogan, Johnson County, Overland 
Park, K a ns. 
lUcCue, George R., B .J. '33; reporter, 
Springfield (Mo.) Leader a nd Press, 1937 
Address: Springfield, Mo. 
McCue, Louise Cordrey (Mrs. Ricliard) 
B.J. '37, A.B. (Arkansas State Teachers 
College); Kappa Tau Alpha; married 
Dec. 24, 1937; publicity staff, Y. W. c: 
A., St. Louis, 1938-. Address: 4134 
Maryland, St. Louis, Mo. 
McCue, Richnrd, B.J. '37; married, Dec. 
24, 1937, to Louise Cordrey; Linn Coun-
ty Budget-Gazette, 19 37; Associated 
Press, Jefferson City, 1937; Associated 
Press, St. Louis, 1937-. Address: 4134 
Maryland, St. Loufs, M o. 
M"Cullocli, Margaret Matlldn, B.J. '33; 
graauate of M assachusetts General Hos-
pital Training School for Nurses, 1937. 
Address: County Health Department, 
Marshall, Mich. 
McCullough, O. C., student in School of 
Journa lism, 1911-13; married, D ec. 25 
1911, to Emolene Oliphant ; Quincy (Ill.) 
Journal, 1919-20; Quincy (Ill.) Whig-
Journal, 1920-26 ; Quincy (Ill.) Herald-
Whig, 1926-. Address: Quincy News-
papers, Inc., Quincy, Ill. 
McDonald, Edwin R., B .J. '28; Sigma 
Delta Chi; reporter and special feature 
writer, St. Joseph (Mo.) News-Press, 
1928--. Publications: one-act plays and 
numerous revue skits. Address: 1321 
Dewey Ave., St. Joseph, Mo. 
MCIDonald, Evan, B.J. '33; copy reader 
and telegraph editor, Bay City (Mich.) 
Times, 1933-34; sports editor and report-
er, Oshkosh (Wis.) Northwestern, 1934-. 
Aadress: 53 Franklin Ave., Oshkosh, 
Wis. 
McDonald, F. L., Ph. D. '37, A.B. 
(South Dakota) '28, A.M. (South Dako-
ta) '29, M.S. (Northwestern University) 
'30; Sigma Delta Chi; married, 1929, to 
Evelyn Margaret Olson; daughters, Col-
leen Ann and Sally Jane; manager, Ver-
milion (S. D.) Plain Talk, 1927; corre-
spondent, Associated Press and Sioux 
City (Ia.) Tribune, 1928; ·instructor in 
journalism, Eveleth (Minn.) Junior Col-
lege, 1931-35; director, department of journalism, Texas State College for 
Women, 1936-. Address: T exas State 
College for Women, Dayton, Tex. 
McDonald, John William, Jr., B.J. '32; 
advertising and buying, Milgram Food 
Stores, Kansas City, Mo. Address: 1805 
Swatzel Road, Kansas City, Mo., West-
wood Hills. 
McDonald, Robert B., B.J. '35; Alpha 
Delta Sigma; married, August, 1937, to 
Mildred Crowell; advertising staff, 
Marshfie.ld (Wis.) News-Herald, 1936-
37; advertising manager, St. Louis 
(Mich.) Press, 1937·-. Address: 409 S. 
Main, St. Louis, Mich. 
McDougal, Jennie Myrtle (See Mrs. 
Hugh Mackay). 
McDougal, Violet, former student In 
School of Journalism; Theta Sigma Phi. 
Publications: poetry published in news-
papers. Address: La Salle Apts., 1028 
Connecticut Ave., Washington, D. C. 
McElhany, Keet, B.J. '37, A.B. ; Alpha 
Delta Sigma; advertising department, 
Warrensburg (Mo.) Star-Journal, Oct.-
Nov., 1937. Address: 435 E. Walnut St., 
Springfield, Mo. 
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McElvain, J. Williani, B.J. '37; staff, 
Decatur (Ill.) Herald and Review, ln7 
-. Address: 1010 W. Main, Decatur, Ill. 
McEnnis, Leonard J., Jr., B.J. '34 ; Sig-
ma Delta Chi; Louisville (Ky.) Herald-
Post, 1934-35; P'ublicity division, Na-
tional Safety Council, Chicago ; associ-
ate editor, Public Safety, National Safe-
ty Council, 1935-. Address : National 
Safety council, 20 N. Wacker Drive, Chi-
cago, Ill. 
McEwen, Bernice Florence (See Mrs. 
J;onis F. Muench). 
McEwen, Envin F., B .J. '23; Sigma 
Delta Chi Kappa Tau Alpha; married, 
Nov. 6, 1929, to Lorraine Noetzel; son, 
Donald James; advertising solicitor, St. 
Joseph (Mo.) News-Press; reporter, 
Washington Daily News, 1923-24; news 
and advertising staff, Japan Advertiser, 
Tokyo, 1924-26; advertising representa-
tive, Porter-Langtry Publishing Co., 
Chicago, 1927-33 ; agent, Equitable Life 
Buildings and Building Management, 
Insurance Society of U. S., Chicago office, 
1933-35; sales promotion and market re-
search, Mining Publications, McGraw-
Hill Publishing Co., New York City. 
Address: (business) 330 w. 42nd St., New 
York City; (home) 26 Harvard St., Gar-
den City, N. Y. 
McEwen, Minen•a (See Mrs. L .• K. 
Roberts, Jr.) 
McFadden, Dudley E., B.J. '25 ; mar-
ried, Sept. 3, 1929, to Virginia Kava-
naugh Hinde; bureau man.ager, United 
Press Associations, Chicago, Ill., 1925-
30; assistant manager, Chicago Mercan-
tile Exchange, 1930. Address: Abbott, 
Proctor and Paine, 208 S : La Salle St., 
Chicago, Ill. (No reply. ) 
McFf<rland, Clinton B., B.J. '33; But-
ler (Mo.) Weekly Times, 19 33-38; San 
Angelo (Tex.) Standard-Times, 1938-. 
Address: 238 W. Harrison Ave., San An-
gelo, Tex. 
McFarland, E. L., B.J. '28; advertising 
manager, Osceola (Ia.) 'l'.ribune, 1928; 
owner and editor, West Kentuckian, 
Murray, Ky. Died Aug. 21, 1936. 
McFarland, Phyllis, B .J. '32 ; Gamma 
Alpha Chi; statistician, National Re-
employment Service, 1934-35; secretary, 
Patterson, Chrastain, Graves and Smith, 
attorneys, 1935-. Address : Butler, Mo. 
McGann, Barton Everett, B .J . '32. Ad-
dress: 1505 E. 17th St., Brooklyn, N. Y. (No reply.) 
McGee, Grant, Jr., B.J. '17, A. B . (Wil-
liam Jewell College) '15; Sigma Delta 
Chi; married, 1919, to !<'ranees Rettig; 
daughters, Frances Inez and Elizabeth 
Ann; reporter, Muskogee (Okla.) T imes-
Democrat, 1916-18; reporter, Muskogee 
Phoenix, 1919 ; reporter Daily Oklaho-
man, Oklahoma Cityi 1919-20 ; reporter, 
Times-Democrat, h20-23; Oklahoma 
Times, 1923; oil and financial editor, Ok-
lahoma News, 1923-. P ublications : 
"Poems." Address: 3415 N . Olie St., Ok-
lahoma City, Okla. (No reply.) 
McGonigle, Elizabeth, B.J. '37; district 
supervisor, staff, Daniel Starch, New 
York City, 1937-. Address: 58 Lakev iew 
Ave., Grosse P ointe, Mich. 
McGo-wan, Constance Marguerite (See 
Mrs. Cli:ft'ord B. Savage). 
McGowan, Helen Howie (Mrs, Milton 
Malry), B.J. '27, A.B. (Mississippi State 
College for Women); married; two chil-
dren, Helen Howie and John Willard; 
Kansas City Journal-Post, summer of 
1927; teacher of English and history, 
19i7-28. Address: 487 Ridgeway St., 
Jackson, Miss. 
McGrath, M. E., B .J. '32; Alpha Delta 
Sigma, National Press Club; worked on 
magazine, Labor, 1932-33 ; advertising 
department, Southwestern Bell Tele-
phone Co., St. Louis, rn3 4- 36; Socony-
Vacuum Oil Co., St. Louis, 1936-. Ad-
dress: 6115 Waterman, St. Louis, Mo. 
McGrew, Anna Mae Bradford (Mrs. E. 
J., Jr.), student in School of Journalism, 
1921-22; married, Oct. 20, 1934; society 
editor and feature writer, Morgantown. 
(W. Va.) Post, 1922-27; reportorial staff 
of King Features Syndicate, 1927-28~ 
publicity for International Newsreel,. 
New Yorki City, 1928- 30; research de-
partment, Metro-Goldwyn-Mayer Studi-
os, New York City, rn30-; synd,cated 
column, Fables and Foibles of New York. 
Address: (home) 60 Gramercy P ark. 
New York City; (business) Metro-Gold-
wyn-May.er, 1540 Broadway, New York 
City. 
McGuire, David R., Jr., B.J. '36; mar-
ried, July 20, 1938, to Katharine Daly; 
solicitor, circulation department, New 
Orleans Item, Aug-Oct., 1935; reporter 
and advertising solicitor, Hammond 
Daily Courier, 1935-3 6; r eporter, New-
Orleans Item, 1936-37; r eportet, United 
Press Association, 1937; rewrite desk, 
New Orleans States, 1937·-. Address: 314 
Audiubon Blvd., New Orleans, La. 
McGuire, Lillian Jones (Mrs. Harold 
Frederick), B.J. '32; Theta Sigma Phi; 
married, Dec. 28, 1933; feature w riter, 
Tulsa (Okla.) World. Address : 25 East 
End Ave., New York City; (parents' ) 
2516 E. 28th St., Tulsa, Okla. 
McGuirk, c. J., student in School of 
Journa lism. Address: 39 Orange Heights 
Ave., West Orange, N. J. 
Mcintyre, Earl A., RJ. '29; editor, 
Chadwick (Ill.) Review, 1929- 34; city 
editor, Harvard (Ill.) H erald, 1934-. 
Address: Box 362, Harvard, Ill. 
Mcintyre Georgia Belle Donaldson 
(Mrs. c. W.), B.J. '27; Kappa T a u Alpha; 
married, June 22, 1929; three children; 
reporter, Independence (Mo.) Examiner, 
1927-28. Address: Hatch Experiment 
Station, Oakwood, Mo. 
Mcintyre, Warren o., B.J. '34; Sigma 
Delta Chi; general managei;, MissourL 
Printing Co., Mexico, Mo., 1934-. Ad-
dress: 619 Woodlawn Ave., Mexico, Mo. 
McKanna, Lois Margaret (See Mrs. 
Terry Whitebread). 
ltlcKasson, o. D., B.J. '37; Alpha Delta. 
Sigma; local display advertising de-
partment, Des Moines (Iowa) Register 
and Tribune. 1937·-. Address: 4024 
Grand Ave., Des Moines, la. 
McKay, Elizabeth (See Mrs. Ernest 
Mitchell Anderson), 
McKay, James Asbury, B .J. ' 34; mar-
ried, May 4, 1933, to Hazel Milburn; 
divorced ; son, Michael Milburn; adver-
tising department, Columbia (Mo.) Trib-
une, 1934 ; advertising manager, Madi-
son (S. D.) Daily Leader 1937 -38; adver-
tising department, People's Press, Owa-
tonna, Minn. Address: Owatonna, Minn. 
McKee, John L., B.J. '34, A.B. '34; stafC 
correspondent, assistant b~reau mana-
ger, International News Service, 1934-35; 
assistant and bureau manager, radio-
news writer, United Press Associations. 
1935; copy writer, Potts-Turnbull Ad-
vertising Co., Kansas City, 1936-. Ad-
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dress: (home) 3710 Walnut Street, _Kan-
sas City, Mo.; (business) 912 Baltimore 
Ave., Kansas City, Mo. , 
McKee, Mary Carolyn, B .J . 20; Theta 
Sigma Phi, Gamma Alpha Chi; Galves-
ton (Tex.) Tribune, 1920-22 ; Warren (0.) 
Tribune 1923-24; publicity :writer for 
Curtis 'publishing Company, Philadel-
phia, Pa.; MacFadden Publishing Com-
pany, N.ew York City; now in charge 
of copy writing for Kroger Foo~ F.oun-
datlon, Cincinnati, Ohio. Publications: 
syndicate sketches for N. E. A., and 
children's stories in "Child Life" maga-
zines. Address : 435 East Fifth, Cincin-
nati, Ohio. , 
Mcli:ee, William R., Jr,, B .J. 36; Al-
pha Delta Sigma; Better Business Bu-
reau of Kansas City, 1936-. Address: 
403 Security Bldg., Kansas City, Mo. 
McKennn, Denn, B.J. '38; Alpha Delta. 
Sigma; National Telephone Directory 
Co., Lincoln, Neb., June-Aug., 1938, Dal-
las, Tex., 1938·-. Address: 237 S. Lan-
caster, Dallas, Tex. 
McKenzie, Edith Julia (See Mrs. Roy 
Hockens mith). 
McKenzie, Freda Mae (See Mrs. Wil-
liam Doll). 
McKenzie, 'Vl-' ihun Jean (See Mrs. Earl 
Pritchard), 
McKlddy, Lorance (See Mrs. L-0u E. 
Holland). 
McKinley, Gladys (See Mrs. Wilson 
Riley). 
McKusick, Frances, student in School 
of Journalism, 1928-29; reporter, Port-
age (Wis.) Register-Democrat, Sep-
tember-November, 1929; editor, Fleet-
wood News, Mt. Vernon, N· Y., 1929-31; 
direct mall advertising, Dorothy Gray, 
Inc., New York City, February-Novem-
ber, 1931; special article writing, West-
chester Newspapers, Inc., 1931-32; as-
sociate editor, Northland Times, Bemidji, 
Minn., 1933-34. Address: 208 Court 
Street, Vermillion, S. D. (No reply.) 
McLaughlin, Edgar Allen, B .J. '31: 
Kappa T au Alpha, Alpha Delta Sigma ; 
married, Nov. 30, 1933, to Frances Lucile 
Tate; advertising manager, Chance Co., 
Centralia, Mo., 1931; Japan Advertiser, 
T okyo, 1931-32; advertising manager, 
Missouri Alumnus, 1932-33; National 
Telephone Directory Co., 1933-34: sales 
manager, Chance Co., 19 34 - 35; sales su-
pervisor, National Telephone Directory 
Co., 1935-. Address: 105 S. 9th St., St. 
Louis, Mo. 
McLaurin, Mary Elizabeth, B.J. '38, B.A. (University of Texas) ' 37. Address: 206 
West 32d St., Austin, Tex. 
McMahill, Clayton, B.J. '36. Address : 
603 5th Ave., Shenandoah, Ia. (No re-
ply.) 
1"1cMnh·on, Dennis F"rnncls. Jr., B.J. '37, 
A.B. (Princeton University) '36; report-
er and desk man, Tulsa (Okla.) Tribune, 
1937-. Address: 2104 S. Madison Ave., 
Tulsa, Okla. 
McMullen, Patricia, B .J. '33; Gamma 
Alpha Chi; stenographer, United Film 
Ad Service, Inc., Kansas City, April -June 
1937; stenographer, Publishers Bureau, 
Kansas City, Aug.-Dec., 1937; stenogra-
pher, United States Housing Authority, 
Department of the Interior, Washington. 
Jan.-July, 1938. Address: 1827 Belmont 
Road, Washington, D. C. 
McMnrty, Lanra Virginia Ruark (Mrs. 
C. H.), B.J. '26; married; Neosho (Mo.) 
Miner and Mecha nic, 1926-27; Springfield (Mo.) Leader, 1927-29; Springfield (Mo.) 
Press, 1929-33. Address: AssociatE:d 
Press, Kansas City, Mo. 
McNamara, .Jrunes L., B.J. '35; Alpha 
D elta Sigma; advertising and sales pro-
motion, Vick Chemical Company, New 
York City, 1935-36; commercial photog-
raphy, H. Armstrong Roberts, New York 
City, Feb.-Nov., 1936; advertising so-
licitor, New York (City) Herald-Tri-
bune, 1936-37; copy writer, assistant copy 
chief, advertising departm ent, J. C. P en-
ney Co., New York City, 1937-. Address: (business) J. C. Penney Co., 330 W. 34th 
St., New York City; (home) 35 Grant 
Ave., Stamford, Conn. 
McNaul, Hollis 0., stude nt in School of 
Journalism, 1909-11; married, 1921, to 
Thelma Scott; childr en, Scott, James, 
William, and Paul; 2nd lieutenant, Air 
Service, U. S. A ., 1918-19; salesman, Ros-
ier Oil Co., Hutchinson, Kan., 1920-. 
Address: 325 W. 8th., Hutchinson, Kan. 
McNutt, John T., B.J. ' 37 ;. Sigma D el-
ta Chi; Cha mpaign-Urbana (Ill.) Cour-
ier, Feb. -Sept., 1937; Paducah (Ky.) 
Sun-Democrat, 1937-. Address : 311 Har-
ahan Boulevard, Paducah, Ky. 
McPhnll, James A., B.J. '25; Alpha Del-
ta Sigma; married, Dec. 25, 1928, to 
Georgia Maxwell ; advertising depart-
ment. Marsh-Fentress Papers, 1924-27; 
Thomas & McPhail Advertising Agency, 
1927-30; account manager, Tracy Locke 
Dawson, Inc., 1930·-. Address: 1921 Elm 
St., Dallas, Tex. 
McPh.,rs-0n, Fred, Jr., B.J. '26; Sigma 
Delta Chi; wire editor, Universal Serv-
ice, New York City, 1926-27 ; feature ed-
itor, Brooklyn (N. Y.) Eagle, 1927-28; 
managing editor, co-publj!;her, Santa 
Cruz (Calif. ) Sentinel, 1928-. Address: 
Santa Cruz, Calif. 
MeQ,ueen, Marvin Duncan, B.J. '36 ; Al-
pha Delta Sigma; advertising solicitor, 
Superior (Wis.) Evening Telegram; pro-
duction department, D' Arey Advertls· 
ing Agency, St. Louis , 1936-. Address: 
4370 Lindell Blvd., Apt. G., St. Louis, Mo. 
McQuitty, J. Guy, Jr., B.S. '28, A.M. '28; 
married, to Edith Zelle; daughter; as-
sistant to Co~mission, Workmen's Com-
pensation Commission, Jefferson City, Mo. 
Address: 204 S. Garth, Columbia, Mo. 
McSurely, Alexander Walker, B.J. '29, 
A.B. (Miami University) '28 ; Sigma Delta 
Chi; married. Sept. 3, 19 32, to Gertrude 
Helmuth; children, Marian, Jane, and 
Alan; reporter, Indianapolis (Ind.) News, 
1929-35; reporter, Dayton .(0.) Herald, 
1935-. Address: 50 South Willowgrove 
Ave., Dayton, O. 
McVey, Marjorie, B.J. '38; reporter, San 
Francisco Examiner, 1938. Address: 
Rea, Mo. 
Mn, Wei, B .J. '34; married, July 21, 
1936, to Tsu-wan Ku; associate profes-
sor, department of international affairs, 
1034-35, director and professor, depart-
ment of journalism, 1935- Central Po-
litical ~nstitute, Nanking, China ; editor-
ial writer, Shun Pao of Shanghai and 
Ch_ina Daily News of Nanking, 1935-37; 
editor, National and Internationa l Affairs (monthly), 193 6- 38: editor, Min Pao, 
Chihkiang (daily), 1938-. Address: De-
partment of Journalism, Central Politi-
cal Institute, Chihk!ang, Hunan, China. 
Maas, Gillian L. (See Mrs. George Hig-
gins, Jr.). 
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Mabee, Zell Forest, graduate student in 
School of Journalism, 1932-33, A.M. '33; 
Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; mar-
ried, 1923, to Frances E . Thompson; 
children, Dudley, Barbara, John and 
Clara· reporter and manager, Denver (Colo:) Bureau, pnited Press, 1924-25 ; 
city editor, Leauv1lle (Colo.) H e rald-
Democrat, 1925; city editor, B oulder (Colo.) News-Herald, 1925-27 ; reporter 
and Sunday sections editor, Arizona Re-
publican, Phoenix, Ariz., 1927-28 ; ins truc-
tor in Journalism, University of Colora-
do 1928-32; assistant professor of jour-
na'lism, University of Colorado, 1932-. 
Address : 927-lOth St., Boulder, Colo. 
MacAaron, Ethel A., B.J. '33; society 
editor, Boonville (Mo.) Daily News, sec-
retary to Commandant, Kemper Military 
School, 1931- 32; classified advertising 
manager and assistant to advertising 
ma.nager, Boonville (Mo.) Daily News, 
1933·-. Address : 314 Center Ave., B oon-
ville, Mo. (No reply.) 
MacArthur, John C., B.J. '14; Sigma 
D elta Chi ; married, to Marg_uerite Made-
leine Riesen; sons, John Cawley, III, and 
Malcolm Douglas; reporter, St. Louis 
Globe-Democrat, 1913; reporter, Cleve-
land (0.) Press, 1914-15; city editor, 
Omaha Daily News, 1916-17; officer, U. S. 
Army, 1917-; Captain, U. S. Army, In-
fantry School, Fort Benning, Ga. Ad-
dress: Fort Benning, Ga. 
lllacKay, Catherine, B.J. '18; Theta 
Sigma Phi; reporter, Halifax Herald and 
Evening Mall, 1918-19; teacher, Maritime 
Business College, New Glasgow, Nova 
Scotia, 1919-22; teacher, Empire Busi-
ness College, S y dney, Nova Scotia, 1920-
22; teacher, MacDougal H igh School, Ed-
monton, Alberta, 1922 ; now teacher, M ac-
Dougal Commercial High School. Ad-
dress: MacDougal Commercial High 
School, Edmonton, Alberta, Ca:nada. 
MaeKny, Donald, student in the School 
of Journalism, 1 922, A. B. Montpelier (France); Sigma Delta Chi; telegraph 
editor, Kansas City Star, 1919-20; city 
editor, Chicago Associated Press, 1923; 
corresponde nt, Associated Press, 1923-
24; financial and Sunday news editor, 
Daily Oklahoman, 1924. Address un-
known. 
lllacKay, Hugh, B.J. '13, A .B. (Univer-
sity of Oklahoma) '17, A .M. (University 
of Oklahoma) '13; .Kappa Tau Aipha, Sig-
ma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; mar-
ried, Dec. 25, 1914, to Jennie Myrtle Mac-
Dougal; children, Myrtle and Archie 
Robert; University publisher, University 
of Missouri, 1912-15; alumrii recorder, 
University of Missouri, 1914-15; mana-
ger, Regina (Sask.) Provinc.e, 1915-16; 
student, University of Oklahoma, 1916-
18; petroleum geologist a nd operator, 
1918-. Address: 216 S. Oak St., Sapulpa, 
Okla. 
lllacKay, Jennie Myrtle McDougal (Mrs. 
Hugh), B.J. '14; Theta Sigma Phi; mar-
ried, 1914; children, Myrtle McDougal and 
Archie Robert. Address: 706 S. Poplar, 
Sapulpa, Okla. (No reply_) 
MacKay, Mary Ellen (See Mrs. John 
H. Casey). 
Hackey, Corrine (See Mrl!I. c. H. Co-w-
an). 
Mackey, Thoinas Wilson, B .J . '36. Ad-
dress : Holdenville, Okla. (No reply.) 
Mackie, Virginia (See Mrs. Philip R. 
Miller). 
Madden, Esther ,V., A.B. (University 
of Nebraska) '27, M.A. '30; teacher, 1931-
32; social worker, 1933- 3.4; t eacher, 
Washington School, Council Bluffs, Ia., 
1935-. Address : 324 Stutsman St., Coun-
cil Bluffs, Ia. 
Magee, Rex B., student in School of 
Journalism, 1910-14; Alpha D elta Sigma, 
Sigma Delta Chi; reporter, J oplin (Mo.) 
News-Herald, 1914; reporter, Merchants 
Trade Journa l, Des Moines, Ia., 1915; 
city editor, J ackson (Miss. ) Daily News, 
1916; U . S . Army lieutenant and captain, 
1917-18; state editor, New Orleans S t ates 
and night editor, Associated Press, New 
Orleans, 1919; federa l prohibition inspec-
tor for Mississippi, 1920; managing edi-
tor, Jackson (Miss.) Daily News, 1921-
24; state service commissioner a n a ed-
itor, Mississippi Veteran, 1925-27; politi-
cal writer, 1928; publicity manager, ad-
vertising manager, Lamar Life Insur-
ance, Jackson, Miss., 192&- . Address: 
Lamar Life I ns. Co., Jackson, Miss. 
Magee, Velma Cochran (Mrs. 0. J.), 
B.J. '30; married, April 7, 1930; publicity 
and displa y advertising writer, Went-
worth Advertising Agency, 1930-31; spe-
cial fea tures and news, industrial and 
resort publicity writer, Portland (Me.) 
Evening News, 1931-33; Maine, New 
Hampshire and Vermont reporter for 
Universal Trade Press Sy ndicate, 1934 
-. Publications: features in various 
newspapers. Address: 142 Capisic Street, 
Portland, Me. 
Mahan, Lynn C., B.J. '31; Sigma Delta 
Chi; Kappa Tau Alpha; publicity di-
rector, Thomas w. Parry Corp., and edi-
torial director, Business Publications, 
Inc., 1931 - . Address: 511 Locust St., St. 
Louis, Mo. 
Mahon, R.obert L., B.J. '31 ; Kappa Tau 
Alpha; reporter, Jefferson City (Mo.) 
Post Tribune, 1928; reporter, Daily ·Cap-
ital News, Jefl'.erson City, Mo., 1929; ad-
vertising manager, Effingham (Ill.) 
Daily Record and Effingham Weekly De-
mocrat, 1931-36; advertising copy w riter 
and layout man, St. L ouis Globe-Demo-
crat, 1936-. Address : 1206 N. 8th St., St. 
Louis, Mo. 
Mahoney, Tom, B.J. '27; Sigma Delta 
Chi ; married, 1930, to Grace Dooley; 
one daughter; assistant sports editor 
and reporter, Dallas (Tex.) News, 1925-
26; city editor, El Paso (Te:x:.) Post, 1 927-
30; bureau manager, United Press, Dal-
las, Tex., 1930-32; feature wi:iter, Sunday 
editor, Buffalo (N. Y.) Times, 1934-36; 
editor, Modern Mechanix, Greenwich, 
Conn., 1936-3 7 ; associate editor, Look, 
Des Moines, Ia., 1937-. P ublications: 
articles in magazines a nd n ewspapers. 
Address: L ook, Inc., Des Moines, Ia. 
Haile, Gayle Wilson, B .J. '38. Address: 
3950A Blaine, St. Louis, Mo. (No reply.) 
Major, Carl Edward, B.J. '24; married, 
May 14, 1928, to Margaret Gibbons; son, 
Billy Edward; news staff, Kansas City 
Journal, 1924-28; rewrite, St. Louis Star-
Times, 1928-. Address: 5628 Enright 
Ave., St. L ouis, Mo. 
Malkus, H. P., B.J. '17; married, 1922, 
t o Alida F . Sims; reporter, Tulsa (Okla .) 
World ; staff, Fort Smith (Ark.) Times-
Record; night editor, Associated Press, 
Denver, Colo.; assistant to e ditor Mc-
Clure's Magazine. Address unknown. 
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Mangwn, Milton, B.J. '38, B.S. (Utah 
St. Agr. Col.) '37. Address: c/o J. H. 
Mangum, Bickn.ell, Utah. 
Manlove, Mary Eloise Coulter (Mrs. 
Robert F.), B.J. '29, A.B. ' 28; Kappa Tau 
Alpha; auxiliary salesgirl,l Scruggs-
Vandervoort-Barney, 1929; advertising 
assistant, Kline's, St. Louis, 1929-30; as-
sistant in merchandising and research 
department, St. Louis Post-Dispatch, 
1930. Address: 5403 Quincy, St. Louis, 
Mo. (No reply.) 
Manly, Chesly, B.J. '27; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; reporter, copy 
reader, Milwaukee (Wis.) Journal, 1927-
29; reporter, Chicago Tribune, 1929-34; 
Washington bureau, Chicago Tribune, 
1934-. Address: Chicago Tribune Bu-
reau, 815 Albee Bldg., Washington, D. 
c. 
Mann, Dorothy Kenyon (lUrs.), stu-
dent in the School of Journalism, 1926-
27; child, Joyce Kenyon Johnson; ad-
vertising, Warrensburg (Mo.) Star Jour-
nal, 1927-28; advertising manager, Ex-
celsior Springs (Mo.) Daily Standard, 
1929; publicity work. Address: 115 Ben-
ton Blvd., Kansas City, Mo. 
Mann, Harry Lockridge, B .J. '21; Sig-
ma Delta Chi; married, Oct. 28, 1921, to 
Elizabeth Puckett; St. Louis Post-Dis-
patch, June-Sept., 1921; Jefferson City 
(Mo.) Capital News, Sept.-Jan., 1922; pub-
licity director, Universal Film Ex-
change, Inc., 1922-23; manager, Jesse H. 
Whiteley Advertising Co., Charleston, W. 
Va.; assistant to president, Servel Corp., 
New York City, 1925-27; Union Utilities, 
New York City, 1927-32; president, Tex-
as Gas Utilities Co., Del Rio, T ex. Ad-
dress: Del Rio, Tex. 
Mann, Helen Jo Scott (Mni.), B .J. '27, 
A.B., A .M. ; Theta Sigma Phi (national 
president 1938), Kappa Tau Alpha; 
married, June 6, 1929; instructor, Mis-
souri School of Journalism, 1927-29; 
staff. New York University, Department 
of Journalism, 1929-32: editor, Matrix, 
Theta Sigma Phi, 1929-30; assistant pro-
fessor, New York University, Depart-
ment of Journalism, 1932-. Publica-
tions: miscellaneous articles. Address: 
33 Washington Square, New York City. 
Mann, Louise Dlckbrader- (Mrs. Karl 
M.), B.J. '25; married, March 1, 1930; 
daughter, Cynthia Louise; editor, Know 
St. L ouis, 1926-29; advertising man-
ager, Cunningham's, St. Louis 1929 · ad-
vertising manager, Dayton's: Mil.Wau-
kee, Wis., 1929-30. Address: 260 High-
land Ave .. Upper Montclair, N. J. 
Mann, Regina T. (See Mrs. Carl Fisher 
Seidl). 
Mann, Robert Stanley, B.J. '13, M .S. 
(Columbia University) '27; Kappa Tau 
Alpha, associate m ember , Sigma Delta 
Chi ; married, June 6, 1929, to Helen Jo 
Scott; assistant in journalism Univer-
sity of Missouri, 1913-14; sta ff Cincin-
nati Post, 1914-16; staff, Clevela;,d Press 
1916-18; assistant professor, associate 
professor, and professor of journalism, 
University of Missouri, 1918-29; asso-
ciate editor, Editor and Publisher, New 
York City, 1929-38. Publications: mis-
cellaneous newspaper and magazine ar-
ticles. Died, 1938. 
Mansbarger, Roberta, B.J. ' 31. Publi-
cations: several poems; district editor 
for Colorado, Better Verse. Address: 
414 E. Indiana, Florence, Colo. 
Manship, Chnrles P.. Jr., B.J. '29, 
M.B.A. (Harvard) '32; Sigma Delta Chi; 
Stat.e T imes, Baton Rouge. Address: 2250 
Kleinert Ave., Baton Rouge, La. 
Mapel, "\Villia-, B..J. '25; S igma Delta 
Chi (national treasurer, 1932), Kappa 
Tau Alpha, National Press Club; mar-
ried, Oct. 17, 1925, to Evel y n Raines· 
children, E velyn Louise and Marlen: 
reporter, Hannibal (Mo.) Courier-Post' 
1920; reporter, Daily Forum, Maryville' 
Mo., 1921-23; associate editor, Edina 
(Mo.) Sentinel, 1925; reporte r and desk 
man, Maryville (Mo.) Daily Forum 
1926; Columbia Bureau, Kansas City 
Sta r, 1925; director of information 
Northwest Missouri Sta te Teachers Col~ 
lege, 1926-27; head, department of jour-
nalism and publications, State College 
Kent, 0., 1927-28; assistant professor of journalism, Washington and L.ee Uni-
versity, L exington, Va., 1928-29; acting 
editor, Maryville (Mo.) Daily Forum 
summer, 1929; director Of journalism' 
Washington and Lee University, 1930 ! 
assistant editor, American Boy Maga~ 
zine, 1 931; d irector of journalism, Wash-
ington and Lee University, 1932-34 ; pres-
ident of American Associa tion of Teach-
ers of Journalism, 1934; Oberlaender 
travelling fellow in Germany, summer of 
1934; executive editor and d irector, Wil-
mington (Del.) News-Journal Papers, 
1934-37; counsellor, Institute of Public 
Relations, New York City, 1937-38; Wil-
liam Mapel Associates, Public Relations, 
193S·-. Publications : "Newspapers and 
the Law," "The Alumnus Looks at 
.Journalism Schools," "Be Careful What 
You Print," (monographs) " S tyle Book 
in Journalism, Kent State College," 
"When In Doubt," and various maga-
zine articles. Address: (home) 172 Hi!-
la ir Circle, Saxon Woods, White Plains, 
New York; (business) 271 Madison Ave., 
New York City. 
Marberry, Virginia Gardner (Mrs. ltl. 
M.), B.J. '24; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, Dec. 17, 1927, to Jerome Butler; 
divorced; married, 1938; Fort Smith 
(Ark.) Times-Record, and Pawhuska 
(Okla.) Journal and Ponca City (Okla.) 
News, 1925; Kansas City Journal-Post, 
1926; St. Louis Times, 1927 ; Oklahoma 
City Times, 1928; Chicago Tribune, 
1929-. Address: 1709 Crilly Court, Chi-
cago, Ill. 
Marforl, Vincente R .. , B .J. '21; teaching 
in Philippine Islands. Address: San 
Pablo, Laguna, P. I. (No reply. ) 
Margule6, Jack Seyn1our, B . .J. ' 31; Sig -
ma Delta Chi; married July 1, 1938, 
to Florence Solts ; advertising staff, Daily 
Times-Herald, Dallas, Tex.; advertising 
staff, Dallas (Tex.) M orning News; as-
socia te editor, Southwestern Banker, Ft. 
Worth, T ex. ; reportorial staff, Dallas 
(Tex. ) Morning News; advertising staff, 
Chicago H erald and Examiner; display 
advertising staff, then national adver-
tising manager, Dallas Dispatch ; Dallas 
office of Burke, Kuipers & , Mahoney, 
Inc., publisher ' s representative. Ad-
dress: (business) 807 Southwestern Life 
Bldg., Dallas, Tex.; (home) 4619 Ross 
Ave., Dallas, Tex. 
Marken, Edith May, B.J. '24, A.M. '32; 
Kappa Tau Alpha, The ta Sigma Phi, 
Mallett Press Club; Franklin County Re-
corder, H ampton , Ia., 1919-21 ; Globe-
Gazette, Mason City, I a ., 1921-22 ; Eve-
ning Courier, Waterloo, Ia., 1924-26; 
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secretary to president, Beloit Colle g e, 
Beloit, Wis., 1926-29 ; instructor in jour-
nalism, University of Missouri, 1929-30; 
secretary of the school of journalism, 
University of Missouri, 1930-. Address: 
21 W. Broadway, Columbia, Mo. 
Markhain, W. Norwood, B .J . '32; Alpha 
Delta Sigma; Retail Credit Company; 
General American Life Insurance Com-
pany; sales supervisor, L.iberty Mutual 
Insurance Company. Address: 419 State 
National Life Bldg., St. Louis , Mo. 
Marks, Besse B., B .J. '2 3; Kappa Tau 
Alpha, Woman's Journalism Club; as-
sistant to exchange-dramatic editor, 
Kansas City Journal-Post, Jan.-Ma rch, 
1923; reporte r, Wilmington (N. C.) News, 
May.July, 192 3 ; proof reader, Colum-
bia (Mo.) Missourian, 1924-25; advertis-
ing manager, Harlan (Ky.) Enterprise, 
Aug.-Sept., 1925 ; reporter, then tele-
graph editor Gloversville (N. Y.) Her-
ald, 19 25 -26 ; statistica l clerk, United 
States Rubber Co., Kansas City, 1926-
29; Sodus (N. Y . ) Record, 1929-35; as-
sociate editor, same, 1935-. Address: 
Sodus, N. Y. 
Markward, Leland R., B.J. '32, B.S. 
(Central Missouri State T eachers C ol-
l ege); married, June 2, 1933, to Mary 
Elizabeth Hartzler; reporter, Warrens-
burg (Mo.) Standard-Herald, 1932-35; 
editor, Tarkio (Mo.) Avalanche,· 1935-. 
Address: 11th and Maple Sts., Tarkio, 
Mo. 
Marley, Faye Johannes (Mrs. Harold 
P.), B.J. '21, M .A . (Michigan) '36; Theta 
Sigma Phi; married, Aug. 15, 1922; s on, 
John; reporter, Kansas City Journal, 
1921-22 ; feature writer, Better Times 
Magazine, New York City, 1923-24; 
Brooklyn Federa tion of Churches, 1923; 
friendly adviser, with husband, to coal 
miners' families, under auspices of the 
Federal Council of Churches in America 
and the American Friends' Service Com-
mittee, 1934-35; board representative and 
auditor for Board in Control of Student 
Publications, University of Michigan; 
part-time work, State Welfare Depart-
ment of Michigan, Ann Arbor, Mich., 
1937-. Publications: poems in ·world 
Call Magazine. Address: 110 N. State 
St., Ann Arbor, Mich. 
Marlowe, Thelma Marguarette, B .P. '31; 
Theta Sigma Phi; clerk, Board of Ed-
ucation, El Reno, Okla., 1932 -3 4; secre-
tarial work, Publications Unit, Agricul-
tural Adjustment Administration, Wash-
ington, 1934-35; informational work, Di-
vision of Information, A . A. A., Wash-
ington, 1935-. Address : 1610 16th St., 
N. w., Washington, D. C. 
Maron, Nathan G., student in School 
Of Journalism. Address: 613 Center St., 
Sioux City, Ia. 
l'IIursalek, Charles W., B .J . '24, A .B. 
'24; married, Sept., 1929; reporter, St. 
I:.ouis Post-Dispatch, 1924-. Address : 
416 N. Woodlawn, Kirkwood, Mo. 
Marschel, Ruth Elinor, B.J. '36, M .A. 
(University of Georgia) '3 8. Address: 
632 Baker Ave., Webster Groves, Mo. 
Marseilles, Alice (Mrs. Charles '\V. 
Dunn). 
Marshall, Emily Paxton, B .J. '35; Theta 
Sigma Phi, Kappa T au Alpha; head of 
fiction department, Missoui:i Store Co., 
Columbia, Mo., 1935-37; society editor, 
Bismarck (N. D.) •rribune, 1937-. Ad-
dress: 612 Mandan St., Bismarck, N. D. 
Marshall, John Allen, B.J. '30; sales 
department, Palm Brothers Decalcoma-
nia Co., New York City, 1930-31; sales 
promotion and advertising, Hecker 
Products Corporation, 88 Lexington Ave., 
New York City, 1931-. Address: 22 East 
38th St., New York City. 
l'llarshall, Leon J., B .J. '37; Alpha Del-
ta Sigma; sales, merchandising, contin-
uity, Radio Station KVOR, Colorado 
Springs, Colo., 1937-38; H. W. Kastor 
and Sons Advertising Co., Chicago, 1938 
. Address: 30 West Chicago Avenue, 
Chicago, Ill. 
Marshall, L. P., Jr., B .J. '35; m a rried, 
Oct. 21, 1935, to Gwendolyn Cassel. Ad-
dress: 1901 Edmundson, Houston, Tex. 
Marshall, Mary BuI'ke, B.J. '35; Gam-
ma Alpha Chi; fiction reader, Rural 
Progress, Chicago, Jan-March, 1936; 
Farm Security Administration, 1936-. 
Address: 916 16th St., N. W., Washing-
ton, D . C. 
Marston, F. Joseph, B .J. '32 ; Alpha 
Delta Sigma; merchandising d epart-
ment, Standard Oil Co., of California at 
Long Beach, 1932 - 35; advertising sales-
man, General Telephonii Directory Co., 
and Tel-Ad Co., Long Beach, 1936-37; 
free-lance advertising, 1938- . Address: 
1835 East 1st St., Long Beach, Calif. 
Marston, John Emerson, B .J. '32, A .M. 
'3 3; Kappa· Tau Alpha; married, Oct. 6, 
1934, to Jane Aikin; daughter, Janice; 
re'1ief man for United Press, Kansas City, 
1933 ; promotion copy writer, Des Moines 
(Ia.) Register and Tribune, 1934-37; as-
sistant promotion manager, same, 1937; 
promotion manager, same, 1938·-. Ad-
dress: Register and Tribune, Des Moines, 
Ia. 
Martin, Cecil Parr, B.J. '35; Kappa Tau 
Alpha ; married, Nov. 24, 1937, to Violet 
Strother; assistant editor, Traer (Ia.) 
Star-Clipper, 1935-. Address: Box 354, 
Traer, Ia. 
Martin, Edgeleth (See Mrs. Curl Ste-
phan). 
Martin, Edward A., B.J. '30; Alpha Del-
ta Sigma; married, Dec., 19 28, to Mary 
Margaret Williams; son, Roy Bee ; ad-
vertising manager, Okema h (Okla.) 
Dally Leader, 1930 -31; advertising man-
ager, Capital Hill (Oklahoma City) 
Beacon, March-May, 1931; advertising 
manager, Hereford (Tex.) Brand, 1931-
32; advertising manager, Borger (Tex.) 
Daily Herald, 1932-34; partnership, 
Whittenburg (Tex.) "66" News, Aug.-
Dec., 1934; advertising manager, Wood-
ward (Okla.) Daily Press, 1934-36; ad-
vertising manage;, Lawton (Okla.) 
Daily Press, Jan:-March, 1937; adver-
tising layout and copy writer, Longview 
(Tex.) News & Journa l, 1937-. Ad-
dress: 508-A North Fillmore, Amarillo, 
Tex. 
Martin, Frank L., Jr., B.J. '36; United 
Press, Chicago; Minneapolis Star; Sedalia 
(Mo.) Capital, 1937-38; foreign cable 
desk International News Service, Oct., 
1938-. Address, I N S, 235 E. 45 St., 
New York City. 
Martin, Joseph Edward, B.J. ' 3 6: radio 
operator and dispatcher, Radio Station 
KIUK, Missouri State Highway Patrol, 
Jefferson City. Address: 215'h E. Ash-
ley, Jefferson City, Mo. 
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Martin, Ovid Anthony, B .J. '27; mar-
ried, Oct. 1, 19 32, to Rowena Whinrey; 
editor, Mound City (Mo.) News-Jeffer-
sonian, 1927-28; reporter, political writ-
er, and legis lative correspondent of 
Springfield (Mo.) News-Leader, 1928-32; 
editor, Russellville (Mo.) Central Mis-
sourian, 1932-33; Associated Press staff 
writer, Kansas City bureau, Topeka 
(Kan.) burea u, Washington bureau, 
1933-. Address: Associated Press, 
Washington, D . C., (No reply.) 
Martin, Rullf Mitchell, B .J. '24 ; Alpha 
Delta Sigma, Sigma Delta Chi, K appa 
Tau Alpha; married, April 6, 1918, to 
Mildred Strobach; daughters, H el en 
Jacquelin and H arriet Ann; advertising 
manager, University Missourian,. 1914; 
assistant circulation manager, For t 
Worth (Tex.) Star T elegram, 1919 ; ad-
vertising manager, Redheffer Envelope 
Co., 1q20; publicity director, Near East 
Relief for Missouri, 1919-20; advertising 
manager, Casper (Wyo.) Herald, 1 921; 
advertising department, Kansas City 
P ost, 1 922 ; b usiness manager, Sedalia 
(Mo.) Independent, 1924; editor and 
publisher, New Richland (Minn.) Star, 
1926-29; publisher, Rolla (Mo.) N e w 
Era, 1930. Address unknown. 
Martin, Thelma Lillian ("Pat"), B .J. 
'32. Home addr ess: 209 N. Maple St., 
Eldon, Mo. (No reply.) 
Martindale, l\lodelle White (Mrs. J. C.), 
B.J. '26, A.B .; Gamma Alpha Chi ; mar-
ried, June, 1927. Address: 2004 Vermont, 
Quincy, Ill. 
Martyr, J. Leighton, B .J. '22; business 
and advertising manager, Slater (Mo.) 
News and Rustler, 1922-28; p a rt-owner, 
Hall-Martyr Printing Co .. Marshall. Mo., 
1929; sales manager, A. B. Smith Print-
ing Co., St. Louis, 1929; salesman, Na-
tional Telephone Directory Co., St. 
Louis, 1929-30; teacher of printing, Eng-
lish, and history, Blewett f[igh School, 
193().-; teacher, printing, evening classes, 
Hadley Vocational High School, St. 
Louis, 1933-. Address: 410 DeBaliviere, 
St. Louis, Mo. 
Marvin, Merze (See Mrs. V. R. See-
burger). 
Maslan, A. Da .. ·id, B .J . '36. Address: 
4325 Benton B lvd., Kansa s City, Mo. 
Matassarln, Marie (See l\lrs. Stanley 
G. Weisman). 
Mathews, Della E., B.J. '26, A.B. (Uni-
versity of Illinois) '25; Kappa Tau A1-
pha, Gamma Alpha Chi. Theta Sigma 
Phi; advertising manager, Chillicothe 
(Mo.) Tribune, 1926-27; advertising copy 
writer, Kansas City Journa l-Post, 1927; 
editorial staff, Decatur (Ill.) R eview, 
Jan.-April, 1928; classified promotion 
manage r, Lansing (Mich.) Capital News, 
April-Sept., 1928; assistant state editor, 
Decatur (Ill.) Review, 1928-31; editorial 
staff, Decatur (Ill.) Herald and Review, 
1931-33 ; correspondence and free lance, 
1933-. Address: Box 204, Bement, Ill. 
Matsuda, Morita. B.J. '36; assistant 
correspondent in T okyo, North Ameri-
can Newspa per Alliance, Aug.-Dec., 
1937; editorial staff, Osaka Asahi Shim-
bun, 1938-. Address : 30 Yobancho, 
Okayama City, Japan. 
Matthews, Don Elbert, B.J. '33; Sigma 
Delta Chi; married, Sept. 7, 1929, to L o -
rena Roberts ; editor, Gladewater (Tex.) 
News (semi-weekly), June-December, 
1933; editor, Gladewater Times, 1933 - 34 
Jacksonville, Tex.; Graham (Tex.) Bui~ 
l etin, 1 934·-. Address: Bulletin, Gra-
ham, Tex. (No reply.) 
Mattson, Wesley, B.J. '30, A.B. (Beth-
any Collega ) '28; r eporter, L indsborg 
(Kan.) News-Record, 1928-29; editor, 
Lindsborg (Kan.) Progress, 19 30 ; tele-
graph editor, Hays Daily News, 1930-
31; associate editor, Lindsborg ( Kan.) 
News-Record, 1931-36; ass istant mana-
ger, Social Security Board field office 
Wichita, Kan., 1936-. Address: Apart~ 
ment 7, 710 South Water, W ichita, Kan. 
Maurer, Frances Chapman (Mrs. J. 
Chester), B .J. '20; Gamma Alpha Chi; 
married, Oct. 2, 1924; children, John 
Chester, Jr., Donnell Chapman, and 
Gordon Ray; Fulton (Mo.) Sun, sum-
mer, 1 920 ; Mexico (Mo.) L edger, fall, 
1920, and summer, 1921; teac h er of Eng-
lish in Kansas schools, 1921-24. Ad-
dress: 350 S. Holyoke, Wichita, K a n. 
Maurer, Wesley H., B.J. ' 22. A. B. '21, 
B.S. '21; Kappa Tau Alpha, Sigma Del-
ta Chi; marri.ed, Aug. 31, 1921, to Flos-
sie vVilson; city editor, Mexico (Mo.) 
Evening Ledger, 19 22-24; instru ctor in journalism , U niversity of Michigan, 
1924-25; assistant professor of journal-
ism, director of journalism laboratory, 
Ohio University, Athe·ns, 0., 19 25-28 ; 
city-district editor, sports e.ditor, edi-
torial writer, Athens (0. ) Daily Mes-
senger, 1925-28; instructor in j ournal-
ism, University of Michigan, 1928-29 ; 
assistant professor of journalism, Uni-
versity of Michigan, 1 930 ; faculty edi-
tor in charge of Michiga n Journalist, 
1924-25, 1928-. Address : 1317 Foun-
tain St., Ann Arbor, Mich. 
Mauze, Margaret (See C. C. Carson). 
Maxwell, John Reid, B.J. '36; married, 
May 10, 1937, to Amelia Wyman; adver-
tising solicitor, photographer , layout, 
copy writer, D eKalb New Era, Decatur, 
Ga., 1937-38; insurance agent, New York 
Life Insurance Co., 1938·-. Address: 
1001 Grant Bldg., Broad St., Atlanta, Ga. 
Maxwell, Oliver T., B .J . '25; advertis-
ing manager, Oxnard (Calif. ) T ribune, 
1925-26; advertising manager, Fulton 
(Mo.) Gazette, 1926; adverti sing .depart-
ment, Little Rock (Ark.) Daily News, 
1927; advertising d epar t m ent, Daily 
Capital News, Jefferson City, Mo., 1 927-
28; advertising department, W . D . Boyce 
Company, Chicago, 1928-29; advertising 
manager, Boonville (Mo.) Advertiser, 
1929-34 ; advertising department, N ews-
Tribune, Jefferson City, Mo., 1934-35; 
advertising manager, Daily News, Ad-
vertiser, Cooper County Republican, 
Boonville, Mo., 1935-. Address: Boon-
ville, Mo. 
May, Fred W., B.J. ' 27, A .B . '26; Sigma 
Delta Chi; married, Oct. 22, 1933, to 
Virginia Bidwell; one daughter; report-
er, St. Joseph (Mo.) Gazette, 1919-21; 
copy reader, city editor and managing 
editor, same, 1922-24; reporter and copy 
reader, St. Joseph (Mo.) News-Press, 
1926-28 ; r e porter, news editor, Warrens-
burg (Mo. ) Sta r-Journal, 1928-29; news 
editor, ;Nashville Tennessean, 19 29-31; 
rewrite staff, St. Louis Globe-Democrat, 
1931; state editor, Associated Press, St. 
Louis, 1931-33 ; editor and pub lisher, La-
clede County Republican, L ebanon, Mo., 
1933-35; editor and publisher, Lebanon 
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Rustic-Republican, 193 5-; editor and 
publisher, L ebanon Daily News, 1936-. 
Address: 202 Harwood Ave., Lebanon, 
Mo. 
lllay, Helen Christy (Mrs. Lawrence 
E.), B .J. '28, A.B. (Knox College); mar-
ried, June 22, 1929 ; children, J a n et Ellen 
and Charlotte Christy (deceased); re-
porte r , Galesburg (Ill.) Evening Mail, 
1923-25; news and advertising mana-
ger, Harriman (Tenn.) Record, 1925 - 27; 
society editor, Waterloo (Ia.) Evening 
Courier, 1928-29. Address: c / o Mr. Law-
rence May, Associated Press, St Louis, 
Mo. 
May, James Garfield, B.J. '14; Sigma 
Delta Chi, Dana Press Club; married, 
1914, to Caroline Jarus; children, Dan-
iel Penn, Walter Williams, Georgiana, 
Joseph Paul, Caroline, Jan_ette ; adver-
tising department, Columbia (Mo.) Mis-
sourian; Cleveland (0.) Press, 1913-18; 
classified manager, Akron (0.) Press, 
1918-19 ; advertising department, C leve-
land (0.) News, March-Oct., 1919 ; edi-
tor and owner, Tra n script, Dresden, 0 ., 
1919-21; advertising department, Zanes-
ville (0.) Dispatch and Times-Recorder, 
1921-22; president, May Publishing Co., 
Inc.; New Concord (0.) Enterprise, 1 925 -
36. Address: 137 Twelfth Ave., Colum-
bus, O. 
May, Lawrence E., B.J. '28; S igma Del-
ta Chi ; married, June 22, 1929, to H elen 
E. Christy; children, Janet Ellen and 
Charlotte Christy (deceased); reporter, 
St. Joseph (Mo.) Gazette, 1924-25; copy 
reader, St. J oseph (Mo.) News Press, 
1925-27 ; reporter, El Dorado (Ark.) 
Daily ;News, 1928; Associated Press, Des 
Moines, Ia., Columbia, Mo., Kansas City, 
and St. Louis, 1929-33, J efferson City, 
Mo., 1933-38, St. Louis, 1938·-. Address: 
Associated Press, St. Louis, Mo. 
May, Lex Alexander, B.J. '32. Address: 
105 Depot St., Charleston, Mo. (No 
reply.) 
May, Virginia Bidwell (Mrs. Fred W.), 
B .J. '30; Gamma Alpha Chi; married, 
Oct. 22, 1933; one daughter ; business 
manager, Laclede County Republican, 
L ebanon, M o., 19 33-35; secretary-treas-
urer, Lebanon Publishing Co., 1936-. 
Address: 202 Harwood Ave., Lebanon, 
Mo. 
Mayer, Siegel, B .J . '13; married, Oct. 
6, 1928, to Kathleen R. Nolan ; reporter, 
photographer, Cleveland (0.) Press, 
1913-14 ; advertising manager, Danville 
Morning Press, 1915-16; advertising 
service work, Ft. Dodge, Ia., 1917-20; 
photographic section, Signal Corps, U . 
S. A., eighteen months; advertising man-
ager and advertising service work, Ann 
Arbor (Mich.) Times-News, 1920-23; ad-
vertising manager, Ironwood (Mich.) 
Globe, 1923-27; advertising manager 
and v ice-president, Marshfield (Wis.) 
News-Herald, 1927-. Address: News-
Herald, M arshfield, Wis. 
Mayes, Es·meralda, B.J. '34; free lance 
writer ana public relations counsel, 
1934-3 6; fashion writer, Fairchild Pub-
lications, 1934-36; Mental Hygiene Con-
ference, March, 19 35; Birth Control Con-
ference, Maternal Health Association, 
Dec., 1935; Cueny C oncert Direction, 1935-
30; fashion editor, Retailers Market 
News, 1936-37; associate editor , same, 
1937-. Address: 1627 Locust St., St. 
Louis, Mo.; or 44 83 M cPh erson Ave., St. 
L ouis, Mo. 
Mayes, Martin, B.J. '29, A.B. (William 
Jewell College) '28, Ph.D. (Heidelberg) 
'34; married, March 15, 1934, to Countess 
Victoria H elen Von Tiesenhausen; pub-
lisher, Richmond (Mo.) Missourian. Ad-
dress: Richmond, Mo. ·(No reply.) 
Mayfield, Wendell, B.J. '3 7 ; sports re-
porter, D aily AmericaJl, West Frank-
fort, Ill., 1937 ; report.er and copy r eader, 
Journal-Gazette, Mattoon, Ill., 1937-. 
Address: Sesser, Ill. 
lllnyo, Allie Byrne, student in the 
School of Journ a lism, 1927-28; national 
advertising departmen t, Shreveport 
(La.) Journal, 1928- 29; advertising de-
partment, Arkansas Natural Gas Corpo-
ration, Shreveport, La., 19 29- . Address: 
241 Columbia Ave., Shreveport, La. (No 
reply. ) 
Meeker, Louis Ferdinand, B .J. '20; 
married, May 25, 1921, to Roena Ger-
trude Hensley (d eceased) ; son, Hensley; 
feature writer and assistant telegraph 
editor, Quincy (Ill.) H erald, 1920; book 
editor and serial ficti on editor, Kansas 
City Star, 1920-35; fiction editor and 
feature writer, 1936-. Publications : 
part of the chapter on "What Editors 
Want" in "Book Rev iewing," by Wayne 
Gard. Address: 3458 Pennsy lvania Ave., 
Kansas City, Mo. 
Melnholfer, Lucille (See Mrs. Homer 
Hall Minnick). 
Melott, Arden Leon, B.J. '36, B.S. (Del-
ta State Teachers College, Cleveland, 
Miss. ); Sigma Delta Chi; circulation de-
partment, Piatt County Journal, Monti-
ce.llo, Ill., June-Sept., 1936; Minonk (Ill.) 
News-Dispatch, Sept.-Dec., 1936; col-
umnist, Bolivar County News, Cleveland, 
Miss., 1937-; reporter, Delta Star, 
Greenville, Miss., 1937-. Address: 603 
Washington Ave., Gre.enville, Miss. 
Mendenhall, Evelyn, B.J. '32; Gamma 
Alpha Chi, Kappa Tau Alpha; feature 
writer, columnist, Richmond (~nd.) 
Palladium and Richmond Item, 1932-34. 
Died, Dec. 5, 193 4. 
Menteer, William J., B.J. '32; Kappa 
T a u Alpha; Missouri State Teacher's As-
sociation School and Community_, 1924-
31; Sun Life Assurance Company ?f 
Canada, 1933-; secreta ry, Columbia 
(Mo.) Water and Light Dept., 1937-. 
Publications: articles in motion picture 
magazines. Address: 507 S. 4th St. , Co-
lumbia, Mo. 
Mercader, Robert, B.J. ' 37. Address: 
Ft. McClelland, · Ala. (No reply.) 
Meredith, Helen Frances (See Mrs. 
Dan W. Parks). 
Merewether, Gene-vieve E-vans (Mra. 
Arthur F.), B.J. '":34. -Address: Barks-
dale Field, La. 
Mergendoller, Herbert A., B . J. '36; 
Sigma Delta Chi; Dally Times, Daven-
port, Ia., 1936; Davison-Paxon Co., At-
lanta, Ga., 1936; Wheelan Studios, At-
lanta and Jacksonville, Fla., 1937; J. 
I. Case Co., Oklahoma CitY, 1937-. 
Address: 409 W. 11th, Oklahoma City, 
Okla. 
Mertz, Barbara Alma, B.J. '34 ; adver-
tising, Evanston (Ill.) News-Index. Ad-
dress: 1 504 Mulvane, T opeka, Ka,,n. 
Metzger, Shirley B., B.J. '32; Sigma 
D elta Chi ; cattle buyer and salesman, 
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1932-33; member, Kansas City Livestock 
Traders Exchange; a gent, New York 
Life Insuranc.e Co., 1933-34; cattle buy-
er and salesman, Wolf-Metzger; Kan-
sas City Stock Yards, 1934·-. Address: 
2934 E. 28th St., Kansas City, Mo. 
Mewis, Beauford Hnrlnnd, B .J. '32; 
married, Sept, 12, 1937, to Ruth Walt-
hall; editor, Fairfax (Mo.) Forum, 1932-
34; editor, Richmond (Mo.) Missourian, 
1934-36; assistant agricultural editor, 
University of Arkansas College of Agri-
culture, 1936-. Address: Fayettevi!Te, 
Ark. 
Meyer, Nancy Frazer (Mrs. Enr1e A.), 
B .J. '28; Gamma Alpha Chi; married, 
April 2, 1934; European travel, 1928-30; 
publicity chairman, Tuberculosis So-
ciety, St. Louis, 1930-31; editor, Radio 
and Entertainment, 1932-33; publicity 
director, Radio Station KMOX, St. Louis, 
1932-33; publicity, Scruggs-Vandervoort-
Barney, 1933; national publicity cam-
paign, PUre Food and Drug Legislation 
in New York, 1933-34; now director of 
publicity, Sterling Products, Inc., New 
York City. Address: (business) 80 Var-
wick St., New York City; (permanent) 
Crescent, Mo. 
Meyer, E. O., B.J. '31; married, May 
15, 1936, to Margaret Cox; managing edi-
tor, Daily Leader and Weekly Leader, 
Ruston, La., 1931-33; advertising mana-
ger, Johnson County Fair Association, 
Merriam, Kan., 1934; managing editor, 
Merriam (Kan.) Leader, 1934; assistant 
manager, by-products department, Swift 
and Company, Kansas City, Kan., 1934-
35; publicity manager, Truett L. Scar-
borough, candidate for governor, State 
of Louisiana, .1935; secretary-treasurer, 
Post Publishing Corporation, and man-
ager, Franklin News-Post, Rocky 
Mount, Va., 1936-. Address: Rocky 
Mount, Va. 
Meyer, Tnd R., B.J. '33; assistant to 
advertising manager, Nekoosa-Edwards 
Paper Co., Port Edwards, Wis. Address: 
321 3rd St., South, Wisconsin Rapids, 
Wis. 
Meyer, Vernon Louis, B.J. '35. Address: 
2720a Accomac St., St. Louis, Mo. (No 
reply.) 
Meyers, Sue Emelyn (See Mrs. Frank 
Gerard). 
Michael, Louise (See Mrs. Charles 
Rosebnum). 
ltlichnells, EliznlHoth Anne (See Itlrs. 
Kenneth Jorgensen). 
Middngh, Joh.n Judy, Jr., B.J. '38; 
Oklahoma City News, 1938-. Address: 
Oklahoma City News, Oklahoma City, 
Okla. 
Midyette, Ruth Prntlier (Mrs. William 
B.). B.J. '21, B.S. '33, A.M. 35; Gamma 
Alpha Chi, Theta Sigma Phi; married, 
Dec. 17, 1921; advertising ·staff, Geor-
gian-American, Atlanta, Ga., 1920-21; 
advertising staff, Muskogee (Okla.) 
Daily Phoenix, 1921; Elgin (Ill.) Cou-
rier, 1921-22; fashion copy writer for 
R. H. Macy, New York City, 1923; 
Standard Advertising Agency, New York 
City, 1924; advertising director, McMan-
us Bros. Furniture Co., Elizabeth, N. 
J., 1924; owner and publisher, Stanberry 
(Mo.) Herald, 1925; owner and publisher. 
Inter-City News, Kansas City, 1925-28; 
fashion copy writer, Winklemen, Port 
Huron, Mich., 1929-31; teacher of jour-
naJi.sril, Southwestern College, Winfield 
College, 1935-36; teacher of journalism 
and director of publicity, University 
School of Adult Education, Camp Roose-
velt, Fla., 193 6-37; teacher of journal-
ism and English, Pampa, Tex., 1937· 
federal soils conservation program' 
1937-. Address: 501 Hitt St., Colum~ 
bia, Mo. 
Midyette, Wiiliam B., B.J. '25; Alpha 
Delta Sigma; married, Dec. 17, 1921, to 
Ruth Prather; owner and publisher, 
Stanberry (Mo.) Herald; owner and 
publisher·, Inter-City News, Kansas 
City; sports and financial ·editor, Port 
Huron (Mich.) Times-Herald; unem-
ployed because of illness. Address: Wil-
liamsburg, Va. 
Mier, Lucille Jeannette (See Mrs. Leo 
Allan Berner). 
Milam, Mildred E. (See Mrs. Philip H. 
Viles). 
Miles, Josephine (See Mrs. Jose1>hine 
Henden). 
Miller, Allan B., B.J. '36; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; New York Juur-
nal, June-Sept., 19~6; Washington 
Times, 1936-. Address: 3500 14th St., 
N. W., Washington, D. C. 
Miller, Allan Clark, B .J. '31. Address: 
20 Armstead Road, Little Rock, Ark. 
(No reply.) 
Miller, Cnritn Dysart (See Mrs. Royee 
H. Dawson). 
Miller, Chester H. ("Doe"), B.J. '26; 
Sigma Delta Chi; married, Oct. 6, 1926, 
to Virginia Laws; daughter, Peggy Jean; 
Provident 111utual Life Insurance Co., 
1926-29; secretary, Third Decade Mem-
bership, Kansas City Athletic Club, 
1929-30; sales manager, General Body 
Company, Fort Smith, Ark., 1930-31; 
Northwestern Mutual Life Insurance 
Co., 1931-34; city sales manager, Dyke 
Bros. Lumber Co., 1934-37; district man-
ager, Northwest Arlransas, Lincoln Nat-
ional Life Insurance Co., 1937-. Ad-
dress: 611 N. 17th St., Fort Smith, Ark. 
ltliller, Christine (See Mrs. Dorris D. 
Brown). 
Miller, Dnle, B.J. '30, M . .r. (Univer-
sity of Texas) '32; Kappa Tau Alpha, 
Alpha Delta Sigma, Sigma Delta Chi; 
editorial columnist, Corpus Christi 
(Tex.) Caller, July-Oct., 1932; press di-
rector, Texas Centennial, 1935-36; as-
sociate editor, Texas Weekly, 1932-; 
managing editor, Southwestern Banker, 
1937-. Publications: articles in south-
western magazines. Address: Texas 
Weekly, Dallas, Tex. 
Miller, Edwin B., A.B. '06, A.M. '07; 
married, 1909,. to Ellen Bannister; three 
daughters; city reporter, Denver Post, 
1908; correspondent, same, 1909; U. S. 
government service, Department of 
State, 1909-12; publisher and business 
manager, Plainview (Tex.) Evening 
Herald, 1912; part owner, Lubbock 
Printing Co., Lubbock, Tex., and Shafer 
Printing Co., Plainview Tex, ; promo-
tion, Carey Act Irregation Project, La-
mar, Colo., 1909; publish.er and poultry 
editor, the Southwest Poultry & S"'.me 
Breeder, Plainview, Tex., 1919-28; v1ce-
president and advertising manag_er, 
Herald-News Publishing Co., Inc., Plam-
view Evening Herald, Plainview Sun-
day Herald, Plainview News (weekly), 
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1929-. Publications: sociologica l bul-
l etins. Address: Plainview, Tex. 
Miller, Leola Mae (See Mrs. Clifford 
Curry). 
Miller, Le,·la Sinter (Mrs. Ral11h N.), 
B.J. '29; married, 1934; reporter, Arkan-
sas City (Kan.) Daily Traveler, 1925-27; 
secretary to editor, Household Magazine, 
Topeka, Kan., 1 929-34. Address: 539 
Main, Roswell, Colorado Springs, Col o. 
Miller, Mny (See Mrs. Raymond A . 
Carter). 
Miller, Pnul M., B.J. '22; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
.June, 1922, to Helen Latshaw; sons, Paul 
Latshaw, Ralph Sherida n; Drygoods-
man, St. Louis, 1922-25; Dry Goods 
Economist, New York, 1925-27 ; F. Wal-
lis Armstrong Co., Philadelphia, 1927-
28; Fairchild Publishing Co., New York, 
1928-29; Potts-Turnbull Co., Kansas 
City, 1929-32; vice-president , Martin 
Printing Co., Kansas City, 1932-. Ad-
dress: (business) 920 Grand Ave., K a n-
s a s City , Mo.; (home) 4935 Mission 
Roa d, Kansas City, Kan. 
Miller, Rayrnond J., B.J. '27; Stark 
Bros. Nursery, Louisiana, Mo., 1928; 
Hobart (Okla.) Democra t-Chief, 1929; 
Henry L. Daugherty & Co., 1929; Mil!er-
Chase .Jly Co., 1931-. Address: Mil!er-
Chase Jly Co., Chillicothe, Mo. (No 
reply.) 
Miller, Robert R., B .J . '17; Dana 
Press Club; reporter, Dallas (Te x.) 
News, 1917-18; A. E. F., 1918-19; Sun-
day editor, Dallas Times-Herald, 1919-
20; secretary, Vance K. Miller Co., Dal-
las, Tex., 1920-27; feature writer and 
art photographer, Dallas Times-Herald, 
1927-30; free lance writer a nd camera 
illustra t or, 1930·~; stage manager and 
staff photographer, Little Theater, Dal-
las, Tex., 1923-31 ; photographer, T exas 
Centennial, 1936. Publications : articles 
in magazines on photography. Ad-
dress: 3905 Miramar Ave., Dallas, Tex. 
Miller, Roy E., B .S. in Journalism 
'10; married, 1920, to Dorothy Juanita 
Miller; St. Louis Star, 1910; Moberly 
(Mo.) Monitor, 1910; Kansas City Star, 
1911; Fresno (Calif. ) Republican, 1911-
18 ; editor, Sun-Maid Publications, 1918-
23; advertising, 19 24-28; editor, Los 
Angeles Express, 1 929; city editor, Col-
ton (Calif.) Courier, 1930; editor, press 
releases, U. S . Forest Service, Wash-
ington, D. C., 1930-37; editor, Division 
of Publications, Office of Information, 
U. S. Department of Agriculture, 1937-. 
Address:. Conduit and Mohican Rds., 
Washington, D . C. 
Miller, Virginia Mackie (Mrs. Philip 
R.), B.J. '30; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, April, 1936. Address: French 
Lick Springs Hotel, F rench Lick, Ind. 
Milligan, Aileen, RJ. '30; The ta Sig-
m a Phi, Kappa T a u Alpha; reporter, 
Washington (Ia.) Evening Journal, 1930-
36; Guthrie Center (Ia.) Guthrian and 
Times, 1936-38; society editor, Water-
loo (Ia.) Courier, 1938-. Address: 
Courier, Waterloo, Ia. 
Milligan, Evelyn Lee, B .J. '36, A .B. 
'35; Theta Sigma Phi, Kappa Tau Al-
pha. Addre ss: 1910 Pennsylvania Ave., 
Joplin, Mo. 
Milligan, Warren, .B .J. ' 20; married, 
1921, to Victoria Fournier ; two chil-
dre n ; city editor, Bartlesville E'riter-
prise, 1920. Address: Bartlesville En-
terprise, Bartlesvllle, Okla. (No. re-
ply.) 
Milligan, Wilma Oh1, B .J . '33; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; teach-
er, 1930-31 and 1933-. Publications: 
feature articles. Address: 203 Twohig 
Ave., San Angelo, T ex. 
l'llillion, Margaret (See Mrs. FTank E. 
Oetttnger). 
Mills, A. K., student in School of 
Journalism, 1 921-23; United Press, New 
York and Bost on, 1926; director of pub-
licity, Fiscal Service Corpo ration, Bos-
ton, 1927-28; director of publicity, 
Flight of Friendship, 1928 ; director or 
publicity, Byrd Antarctic Expedition, 
1928-3 0; pub l icity director of various 
enterprises including the Grover Loe-
ning Co., Inc., Colonial Airways and 
Consolidated Aircraft Corporation; pub-
licity director of national good will 
tour of Wiley Post, 1933; publicity de-
partment, B atten, Barton, Durstine & 
Osborn, I nc., 1931-35; publicity director, 
March of T ime, 1935-36; European pic-
ture editor, Life, 1937 ; contributions 
editor, L ife-Time, 1937-. Address: 
Life Bldg., Rockefeller Center, New 
York City. 
l'llills, Mary (See l'llrs. John Stanton). 
Mills, Mary L. Boren (l'llrs. John), B.J. 
'31, M.S. (Columbia University) '32; 
married, Sept. ·7, 1933; daughter, Kath-
ryn; Kearney (Neb.) Weekly Tribune, 
July-OCt., 1932; city editor, Kearney (Neb.) Daily Tribune, 1932-33. Address: 
610 N . Color ado Ave., Hastings, Neb. 
Milton, Margaret (See Mrs. Joseph L. 
Weiner). 
l'llindell, Sam A., B.J. '29; Sigma Del-
ta Chi; assistant bureau manager, In-
ternational News Service, Kansas City, 
May-Oct., 19 29; Foreign Cable Desk, 
Inte.rnational News Service, N ew York 
City, Oct.-Dec., 1929; bureau manager, 
International News Service, Detroit, 
Mich. 1929-30; sports editor, Omaha (Neb.°) Bee-News, 1930-35 ; night editor, 
same 1935-36; day telegraph editor, 
same' 1936-37 ; Associated Press, Albany, 
N. Y., 1937-. Address: Associated 
Press, Albany, N. Y., or 399 State St., 
Albany, N. Y. 
Mindernan, Lucille Mo, B .J. ' 38; re-
porter Cleveland (Okla.) American, 
1938-'. Address: 204 N. Jordan St., 
Cleveland, Okla. 
Miner, Mary L0>nise Bright (Mrs. Wil-
lfnm Rush), B.J. '29; Gamma Alpha 
Chi· married 1931; sons, William Bright 
and' John Gifford; editor, Whip and 
Spur, 1929-30. Address: 18 N . Taylor 
Ave. , St. Louis, Mo. 
Minnick;> Lucile Meinhoft'.er (Mrs. 
Home" Hall), B.J. '21; Theta Sigma Phi; 
married, 1931 ; daug hter, J a nice Lee; 
teacher, William Chrisman High Scho.ol, 
Independence, Mo.; t each er, Kansa s C ity 
Central Senior High School. Address: 
541 N. Crestway, Wichita, :f(an. ,37. Minor, Anne, Winnetred, B .J. 
Address: Abbey, Sask., Canada. (No 
reply.) 
Mirgon, Pnul C., B.J. '32. Address: 
213 Oakwood Ave., Ottumwa, la. 
Misselwitz, Henry Francis, B .J. '22: 
Sigma D elta Chi, Kappa Tau Alpha, 
m a rried, October, 1931, to. Ted Lo:v-
rance · reporter, St. Louis Post-Dis-
patch,' 1922-23; instructor, School or 
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Journalism, University of Missouri, 
1923-24; staff, Japan Advertiser, Tokyo, 
1924-27; correspondent, United Press, 
Shanghai, February-April , 1927; corre-
spondent, New York Times, China, 1927-
29; cable desk, United Press, New York, 
1930-31; United Press, White House, 
Washington, 1931-33; cable editor, Unit-
ed Press, New York City, 1933; writer, 
Metro-Goldwyn-Mayer, 1937-. Ad-
dress: 715 N. Alpine Drive, Beverly 
Hills, Calif. 
Missehvitz, William Embry, B.J. '38; 
Unity Publications, K ansas City, 1938- . 
Address: a.:125 Gladstone Blvd., Kan-
sas City, Mo. 
Mitchell, Granger P., student in School 
of Journalism, 1913-15; married, July 
23, 1924, to Marjorie McQuilkin; five 
children ; managing editor, Fort Dodge 
(Ia.) Messenger. Address: 1019 N. 
13th St., Fort Dodge, I a . 
Mitchell, James E., Jr., B.J. '36; Al-
pha Dalta Sigma; advertising manager, 
Christmas Trading Stamp Co., 1936-37; 
owner and editor, Carbondale (Ill.) 
Herald, 1937-. Address: 706 W. Main 
St., Carbondale, Ill. 
Mitchell, Joseph Grant, B.J. '38; tel-
egraph editor, Paducah (Ky.) Sun-Dem-
ocrat, 193S.-. Address: 3223 Madison 
St., Paducah, Ky. (No. reply.) 
Mitchell, Lois (See Mrs. E. L. Schuetz), 
Mitchell, Lunn Adair, B.J. ' 37. Ad-
dress : Tuberculosis Society, 911 Lo-
cust, St. Louis, Mo. (No reply.) 
Mitchell, Stanley C., B.J. '35; Sigma 
Delta Chi; copy writer, Kline's, Kansas 
City, Jan.-.June, 19 36 ; copy writer, 
Montgomery Ward & Co., Kansas City, 
1936-37; advertising manager, Harz-
feld's, Kansas City, 1937-. Address: 
3615 Olive St., Kansas City, Mo. 
Mize, Allen Parker, Jr., B .J. '28, A .B. 
(University of Alabama) '2 7; Sigma 
Delta Chi; reporter, El Dorado (Ark.) 
Daily News, 1928-2~ ; copy reader, Des 
Moines (Ia.) Tribune, 1929-33; telegraph 
editor, same, 1933.-. Address: 2201 36th 
St., Des Moines, Ia. 
Motrett, Hugh, B.J. '33; assistant 
editor, Register and Tribune, 
Moines, Ia., 1933-. Address: 
9th St., Des Moines, Ia. 
state 
Des 
1621 
Motrctt, John William, B.J. '28; Sig-
ma Delta Chi; married, Oct. 10, 1931, 
to Janet Koeneman; reporter, El Paso 
(Tex.) Post, February-July, 1928; edi-
tor, Eldora (Ia.) Herald, 1928-31; co-
publisher, co-editor, Eldora (Ia.) Her-
ald-Ledger, 1931-34; national adver -
tising department, Des Moines (Ia. ) 
Register and Tribune; assistant nation-
al advertising manager, same. Publi-
cations: newspaper features. Address: 
2800 High St., Des Moines, Ia. 
Motritt, Gordon, B.J. '38; Alpha Delta 
Sigma; a dvertising d epartment, Black-
well (Okla.) Morning Tribune, 1938--. 
Address: Blackwell Morning Tribune, 
Blackwell, Okla. 
Moffitt, John C., student in School of 
Journalism, 1921-22; married, to Mary 
Came; daughters, Florence Barbara and 
Margaret; reporter, New York Sun; 
scenario writer, Universal Pictures Cor-
poration; motion picture editor, Kan-
sas City Star; editor, Kansas City Sun-
day Sta r column, "And in the Flesh"; 
associate editor, Cinema Hall Marks, 
Los Angeles; feature contributor, North 
American Newspaper Alliance; motion 
picture critic, London Era; dramatized 
"It Can't Happen Here" with Sinclair 
Lewis fo r Federal Theater. Publica-
tions: "Upon This Rock," "Morale," 
"The Turnkey's Story," "Valhalla," 
"Roaring Girl"; motion pictures, "Rythm 
on th e Range," "Murder With Pictures," 
"Moutain Music," "Exclusive," "Double 
or Nothing," "Night Key," " Grand Cen-
tral Airport." Address: Paramount 
Studios, Hollywood, Calif. 
Mohler, Donald John, B.J. '31, B .S. 
(Ba ldwin-Wa llace College ) '30; mar-
ried, 1931, to Margaret J ackson; sales 
promotion, Incandescent L amp Depart -
ment, General Electric Co., 1936-; 
teach er of journalism, Baldw in-Wallace 
College, Berea, 0. Address: 9823 Lo-
rain Ave., Cleveland, 0. 
Mohr, Berta (See Mrs. Myron M. Lef-
court). 
Moise, Haden, Jr., B.J. '3 2; sports cor-
r espo ndent, Lexington (Ky. ) Herald 
192 5; police reporter, same, 1927-2 8; 
reporter, Louisville (Ky.) Herald-Post, 
1932 -35; rewrite man, legislative cor-
respondent, Louisville (Ky.) Times, 
1935-37; sales representative, NEA Ser-
vice, 1937--. Address NEA Service, 
Inc., 1200 West 3rd, Cleveland, 0. 
Molnsky, Mildred, B.J. '37; Missouri 
Store, Columbia, Mo.; free-lancing; 
book reviewer, St. Louis Post-Dispatch. 
Address: 6318 S. Rosebury, St. Louis, 
Mo. 
Monsee.., Logan T., B.J. '29; Alpha 
Delta Sigma; married, Nov. 26, 1930, to 
Vivian V a ughan; son, Charles Warren; 
display advertising salesman, Kansas 
City Star, 1929-30; assistant advertising 
manager, Lubbock (Tex.) Avalanche 
Journal; advertising salesman, Daily 
Oklahoman and Times, Oklahoma City, 
1930·- . Address: '738 E. 16th St., Okla-
homa City, Okla. 
Monsees, Vivian Vaughan (Mrs. Logan 
T.), B .J. '31; married, Nov. 26, 1930; 
son, Charles Warren._ Address: 738 E. 
16th St., Oklahoma City, Okla. 
Montague, Helen Virginia, B.J. '36; 
Gamma Alpha Chi; service representa-
tive, business office, Southwestern Bell 
Telephone Co. Address: 412 Woodlawn, 
Webster Groves, Mo. 
Montague, Richard C., B.J. '34, A._B. 
'34; married, Nov. 9, 19 35, to Zora W~l­
son Proctor; Washington bureau, Unit-
ed Press, 1935; sports editor, Conc~rd 
(N. C.) Tribune, 19 3 6; sports and _city 
editor, same, 1937; managi.ng editor, 
Salisbury (N. C.) Morning Herald, 
1938~. Address: 108 N. Ellis St., Salis-
bury, N. C. 
Montague, Saniuel A., B .J. '36; New 
Orleans Times-Picayune, Jan.-June, 1936; 
New Orleans Item-Tribune, 1936-37; pub-
licity manager, Markham Hotel, Gulf-
port, Miss.; owner, Photo-Graphic Ser-
vice. Address: Hotel New Orleans, New 
Orleans, La. 
Montgoniery, Catherine (See Mrs. W. 
J, Brandenburg), 
Montgolllery, Elsie L. (See Mrs. W. A. 
Wilbanks). 
Montiero, Aristides, B.J. '17. Address: 
Travessa do Commercio 22, 1st. ftoor, 
sala 4, Sao Paulo, Brazil. (No. reply.) 
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Moore, Adalyn :1"nrls (~rs. Harold J.), 
BJ '19 ' Theta Sigma Phi; son, Charles F;,,~is McKee; St. L?uis G!obe-Demo-
crat, 1920-21; Excelsior Sprm~s (Mo.) 
Daily Standard, 1927-32; St. Louis Globe-
Democrat, 1933-35. Address: 920 N. 
Main St., Brookfield, Mo. 
Moore, Alm.a (See Mrs. 'Villiam. J. 
Dixon). , • 4 l\' Moore Anita, B .J. 22, B .S. 2 , A. ~. 
•2s · Ga~ma Alpha Chi, Woman's Jour-
naiism Club ; spent three years in Europe 
studying art; instructor m art, Cen-
tral College, Lexington, Mo.,., 1924-25; 
instructor in art, Okla homa College ~or 
Women, Chickasha._ Okla., 1928~ ; in-
structor in art, Umvers1ty of Missouri, 
Rolla summers, 1928-. Address: Okla-
homa' College for Women, Chickasha, 
Ok~a~ore, Catherine (See Mrs. 'Villiam. 
T. Van Cleve). 
Moore, Charles Calhoun, B .J. '30; n:ar-
ried, July 18, 1930, to Ru~h Arcularrns; 
office work, Gulf Product.ion Co., Ama-
rillo, Tex., 1930-31; pubhc service de-
partment Amarillo Gas Company, sum-
mer of 1931 · social sevice worker, Home 
Relief Bureau, New York City, 1931-
32· editor, Mirror, Kilgore , Tex., 1932; 
Kiigore (Tex.) Refinin~ Co., 1932-3~ ; 
editor and publisher, Big Bend Senti-
nel. Marfa, Te:x., 1934-. Address: 
Box P, Marfa, Tex. , . 
Moore, Edwin D., B.J. 32 ; Untted 
Press New Orleans Bureau, 19 33-. Ad-dress~ Walnut Ridge, Ark. !No reply.) 
Moore, Engene w~ B.J. 32; Alpha 
Delta Sigma; advertising manager, Mer-
amec Valley News and Washmgton 
(Mo.) Missourian, 1932-33; Brooklyn 
(N. Y.) Daily E agle, 1933-35; Long 
Island (N. Y.) Daily Press, 1935-36; ad-
vertising manager, Bildner Brothers of 
New Jersey, Super Market Food Stores, 
1936-. Address: (home) 660 S. Odell, 
Marshall, Mo. . 
Moore, Gilbert G., B.J. '27; advertising 
and column Lake View (Ill.) Booster. 
Address: 1405 Grace, Chicago, IlL 
Moore, Horatio Booth, B.J. '23; Kap-
pa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma;. mar-
ried, June 4, 1924, to Lucille Mmges; 
children William Minges, Donald Booth, 
Horatio' Booth, III; instructor in jour-
nalism, University of Missouri, 192.2-.24; 
half-owner Miami (Fla.) Advert1smg 
Co., 1924-25; advertising manager, Vero 
Beach (Fla.) D aily Press, 1926; West 
Palm Beach Advertising Agency, 1927; 
m anaging editor, Melbourne . (Fla ._) 
Times Journal, 1928-30 ; managing . edi-
tor and advertising manager, Ft. Pierce 
(Fla.) Daily News-Tribune, 1930-; St. 
Lucie county administrator, E. R . A., 
C. W. A . and F. E . R. A., 1933-34. Pub-
lications : University of Misso~ri bul-
letin features in newspapers, illustra-
ted 'articles in ma&Jtzines. Address: 
Fort Pierce, Fla. 
Moore John S., student in School of 
Journali0sm, 1909-11 ; married,. t~ Jennie 
Tidrick; children, Ruth, Virgm1a, Jo1?-n, 
Burt, and June; Dayton (0.) Daily 
News, Springfield (0.) Sun, Troy Daily 
News; special correspondent, Cox pa-
pers, at Assembly of the Le~gue of 
Nations and London Economic Con-
ference, five summers; correspondent, 
chain of Ohio papers as Fellow Ober-
lander Trust in Germany, summers 1933, 
1934, 1936. Publications: articles In 
Rotarian, Association Men. Address: 
Industries Bldg., Dayton, O. 
Moore, LO'Ufse Beard (Mrs. Morris 
Price), B.J. '27, A. B. (University of 
Oklahoma) '27; Theta Sigma Phi; mar-
ried, Dec., 1929; children, Mary Lou and 
Ray Beard; feature writer and school 
editor, Oklahoma News, Oklahoma City, 
19 27 -29; editor, Oklahoma City Country 
Club News, 1930-31; journalism instruc-
tor, Oklahoma City University, 1937·-. 
Address: 701 W. 33rd St., Oklahoma City, Okla. 
Moore, lmcllle, B .J. '33 , LL.B. (Kan-
sas City School of Law) '37. Admitted 
to Missouri Bar, Dec. 11, 1937. Address: 
Scarritt and Hawthorne Bldg., Kansas 
City, Mo. 
Moore, MacEnnis Marion, B.J. '27; Kap-
pa T a u Alpha ; publicity director, Wis-
consin Anti-Tuberculosis Association, 
Milwaukee, 1927-30; publicity secretary, 
Seattle Community Fund, 1930-33; field 
representative, Washington State Emer-
gency Relief Administration, 1933; state 
r elief supervisor, same, 1934; deputy ad-
ministrator, same; fi eld staff, New York 
Temporary Emergency Relief Admin-
istra tion, 1934-35; staff associate, Nat-
ional A ssociation for Travelers Aid and 
Tra nsient Service and executive sec-
retary, National Committee on Care of 
Transient and Homeless, 1935-37; field 
representative, American Foundation for 
the Blind, New York, 1937-. Address: 
235 E. 22nd, New York City. 
Moore, Prudence Robertson (Mrs. Je-
rome E.), B.J. '23; married, April 22, 
1918 ; husband deceased; secretarial 
work, U. S. Agricultural Extension at 
State College, Mississippi, 1927-33. Ad-
dress: Independenca, La. 
Moore, Zona Gertrudm.arion, B .J . '31; 
Gamma Alpha Chi; teacher of journal-
ism, Classen High School, Oklahoma 
City, 1932-. Address: 727 N. E . 15th, 
Oklahoma City, Okla. 
Moose, Eleanor Wood (Mrs. J. S.), B .J. 
'22, A.B. '22; married, November, 1922; 
special faature writer, Ashland Daily 
Independent, 1922. Address: American 
Consulate, Teheran, Iran; (permanent) 
Morrillton, Ark. 
More; Joseph F., B .J. '23, A .B. '22 
(University of Toledo); married Aug. 
30, 1924, to Lucile M. Dodge; reporter, 
Toledo (0.) News-Bee,. 1923-20; com-
mercial work, 1925-33; captain In In-
fantry, U . S. Army, 1933 ; In command 
of C. C. C. Company 539, 19 33. Pub-
lications : articl.es .in technical mag-
azines and stories in fiction magazines. 
Address unknown. 
Morehead, Hurry Stanley, B.J. '38 , A .B . 
(Wofford College). Address: 308 N. 
5th St., Mayfield, Ky. 
M·orelock, Thomas C., B.J. '22, A.M. 
'27; Kappa Tau Alpha, Sigma Del~a 
Chi; married, May 18, 1918, to Nellie 
Mae Davis; sons, Thomas Cecil, Jr., 
and Charles Robert; A. E. F., 1918-19; 
University publisher, University of Mis-
souri, 1921-22; editor and publisher, 
Green City Press, Feb.-June, 1922; re-
porter, copy reader and column co.n -
ductor, respectively, Quincy (Ill.) Daily 
Herald, 1922-24; instructor, School of 
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Journalism, University of Missouri, 
1924-27; assistant professor, 1927 -29; 
associate professor, 1929-; acting as-
sociate dean, School of Journalism, Uni-
versity of Missouri, 1931-34. Publica-
tions: "School Newspaper Production," 
textbook in high school journalism. 
.Address: East Walnut, Columbia, Mo. 
Morgan, Helen Lnufman (:Hrs. Paul 
J,), B .J. '22, A.B. (University of Mich-
igan) '17 ; Gamma Alpha Chi; married, 
1917; government civil service, Philip-
pine Islands, 1917-20; teacher, Christian 
College, Columbia, Mo., 1920-22; instruc-
tor in journalism, Indiana Central Col-
lege, Indianapolis, 1922-25; specialty 
shop editor, Indianapolis (Ind.) Star, 
1926-27; drama editor, Japan Advertis-
er, Tokyo, 1927-31. Publications: fea-
ture articles in newspapers. .Address: 
4 Bayside .Ave., Port Washington, Long 
Island, N. Y. 
Morgan, Pnul J., B .J. '22; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
1917, to H e le n Bond L a ufman; govern-
ment civil service, Philippine I s lands, 
1913-16; U. S. Army, 1917-18; Civil 
Service, Philippine Islands, 1918-20; 
advertising promotion m a nager, Indi-
anapolis (Ind.) Star, 19 22-27; gen-
eral manager, Trans-Pacific Advertis-
ing Agency; business manager, Japan 
Advertiser, Tokyo, 1927-31; Japan cor-
respondent, New York H erald-Tribune, 
1929-31; salesman, New York Times, 
1931; advertising manager, L ansing 
(Mich.) Capital News, 1932; n ational 
advertising salesman, New York 
H erald-Tribune, 1932. P ublications : ar-
ticles in newspapers. Address : 230 W. 
41st St., New York City; or 4 Bayside 
.Ave., Port Washington, Long Island, N . 
Y. 
Mohrmann, Leonard Edward, B.J. '35. 
Address: 328 N. Hamilton St., Gonzales, 
Tex. (No reply.) 
Morrin, Helen Clanton (Mrs. Kevin 
C.), B.J. '34 ; Thet a Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, 1937 ; feature writ-
er, St. Louis Globe-Democrat, 1934-36; 
women's section editor, same, 1936-. 
Address: 4939 W. Pine Blvd., St. Louis, 
Mo. 
Morris , Bernice Thomure (Mrs. John 
R.), B.J. '22; Theta Sigma Phi, Women's 
Journalism Club; married, October, 1'924; 
daughter, Margaret Thomure; reporter, 
Philadelphia Public Ledger, 1922-23; 
special articles, Japan Advertiser, Tok-
yo, 1924 -26; feature writer, Rocky 
Mountain News, Denver, Colo., 1927-28; 
assistant, Director of Public Relations 
Division, Civilian Conservation Corps, 
1937·-. Addrass: 1843 S Street, N. W., 
Was hington, D. C. 
Morris, Joe Alex, B.J. '26 ; Kappa Tau 
Alpha, Sigma Delta Chi; married, Oct. 
3, 1926. to Maxine Pooler; children, Joe 
Alex, Jr., and Clare R. P . ; Senate staff, 
United States Daily, Washington, 1926; 
assistant telegraph editor, Washington 
Dally News, · 1926; Sunday editor, Tulsa 
(Okla.) Tribune, 1927; telegraph editor, 
Denver (Colo.) Morning Post, 1927-28; 
United Press: cable editor, New York 
City, 1929; b ureau m anager, New York 
City, 1933- 35, news editor, Washington, 
1935-. Address: 4421 Volta Place, N. 
W., Washington, D. C. 
Morris, John Rippey, B .J. '22; Sigma 
D elta Chi, Kappa T a u Alpha, Interna-
tional Press Association; married, Oc-
tober, 1924, to Bernice Thomure; daugh-
ter, Margaret; reporter, St. Joseph (Mo. ) 
News-Press, May-September, 1919; J ef-
ferson City (Mo.) Daily News-Capital, 
May-September, 1920; executive secre-
tary, Press Congress of the World, Jan-
uary-November, 1921:; reporter, Jai;:>an 
.Advertiser, Tokyo, and correspondent, 
Philadelphia Public L edger, 1921-24; 
business manager, Japan Advertiser, 
1925-27; national advertising depart-
ment, Rocky Mountain News and D en-
ver Evening News, 1927-2 8; general 
manager, J a pan Advertiser, Tokyo, 
1928-30; manager, United Press bureau, 
Mexico City, 1930-33; manager, U nited 
Press bureau, Shanghai, 1933-; award-
ed plaque of Nati6'nal Headliners' Club 
for outstanding foreign reporting of 
1938. Address: United P ress Bureau, 
Shanghai, China. 
Morris, Thomas 0., Jr., B .J . ' 33; mar-
ried, March 1 9, 19 38, to Genevieve L ow-
ry; Comer Advertising Age n cy, Kansas 
City, 1933-35 ; production m a nager, Comer 
Advertising Agency, Chicago, 1935·-37; 
advertising manager, Rite Rite Co., Chi-
cago, 1938-. Address: 6330 Winthrop 
Ave., Chicago, Ill. 
Morrison, Frank, B.J. '29; head of jour-
nalism and printing department, John 
E. Brown College, Siloam Springs, Ark., 
1929-; special correspondent to several 
metropolitan newspapers. .Address: Si-
loam Springs, Ark. (No r eply.) 
Mortoln, Manuel Marcelino, B.J. '25; 
assistant export manager, Wagner Elec-
tric Corporation, St. Louis, 1925-27; pub-
licity, General Motors Export D ivision, 
New York City, Jan.-July, 1927; assist-
ant advertising manager, General Mo-
tors, Buenos Aires, Argentina, 1927-30; 
executive representative, J. Walter 
Thompson Co., Buenos AireE>, 19:f0-33; 
editor a nd publisher, Impetu (The Print-
ers' Ink of Argentina), Noticias Automo-
trices (The Automotive Daily News of 
Argentina), El Estante, Carnada, a nd 
Galenica, 1933-36; sub-manager, Walter 
Thompson Argentina Advertising Agen-
cy, 1937-. Address: Walter Thompson, 
Argentina S. R. L., Av. Roque Saenz 
Pena 636, Buenos Aires, Argentina. 
Moseley, Fern Sp-Olander (Mrs. F. N., 
Jr.), B.J. '32; Gamm-a Alpha Chi; ma,r-
ried, June 29, 19 35; son, Jack Ludwig. 
Address : 7428 Buckingham, St. Louis, 
Mo. 
Mosley, Helen Louise (See Mrs. Wil-
linm M. Dix). 
Moss, Clinton French, B .J. '14. Died Of 
pneumonia at an English port during 
the World War. 
Moss, L<>nise (See Mrs. Gentry Rows-
ey). 
Moss, Mee-Ryan (See Mrs. Carl Vin-
cent Fny). 
Moss, R.ny1nond L., B .J . ' 38. Address: 
313 W. Page, Vandalia, Mo. 
Moyer, Frank C., B.J. '35; Sigma D elta 
Chi; International News S ervice, Des 
Moines, I a., Aug.-Dec., 1935; Grocergram, 
Chicago, 1 936; City News Bureau, Chi-
cago, May-Oct., 1937; United Press, 1938 
- . Address : 4128 N. Clarendon .Ave., 
Chicago, Ill. 
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Muchmore, Gareth B., B .J. '35; Sigma 
Delta Chi; free Janee, various newspa-
pers 1931-33; editor , Los Angeles Boule-
vard Record, 1934; desk man, Ponca City 
(Okla. ) News, 1935; news e ditor, Dun-
can (Okla.) Banner, 19 35 - 36; night Mis-
souri filing editor, Associated Press, 
Kansas City, 1936-37; Associated Press, 
st. Louis, 1937.-. Address: 5530 Cates, 
St. Louis , Mo. 
Muehling, Blessing Lippman (Mrs. 
Charles A.), B.J. '32; Theta Sigma Phi, 
K appa Tau Alpha; married, Aug. 10, 
1932. Address: Box 370, Hibbing, Minn. 
Mue ller, Doyle D'Aliee (Mrs. Leland 
R.), B.J. '27; married, May, 1927; daugh-
ter, Ann Louis~ . Address: 4470A Lex-
ington, St. LOUIS, Mo. 
J'llueller, Anita (See Mrs. Jack Alex-
ander). 
Mueller, Herbert George, B.J. '32; Sig-
ma D elta Chi; Postal Service. Address: 
617 22d St., Sacram ento, Ca lif. 
Muench, Florence Bernice McEwen 
(Mrs. Louis F'.), B.J. '3 5; married, July 
28, 1935. Addr ess : 823 S. Newton Ave., 
Springfield, Mo. 
Murphy, Fred R.. B.J. '3 1 ; Alpha D elta 
Sigma, Kappa Tau Alpha; married, April 
1 1933, t o Lucile Louise Moser; son, 
Fred R., Jr.; special salesman, Jones 
Stora, 1931-32; Luce Manufa cturing Co., 
1932-34; stock clerk, Associated Grocers, 
1934-36; bookkeeping department, Asso-
ciated Grocers, 1936-. Address: 2308 
E. 43d St., Kansas City, Mo. 
Mumford, Don M., B.J. '21; Alpha Del-
ta Sigma; married, Oct. 11, 1924, to Elsa 
E. Struck; children, Donald MacKenzie, 
II, and Elizabeth Huntley; St. Joseph 
(Mo.) Gazette, 1920-21; Norfolk (Va.) 
Virginian-Pilot, 1922; New York Ameri-
can, 1922; New York Evening Post, 1924-
25; secretary-treasurer, Mumford and 
Hanna Investment Co. and Peoples Home 
and Savings Association. Address: 509 
Francis St. , St. Joseph, Mo. 
Muneo, Matsuji, student in School of 
Journalism, 1923; married, November, 
1925, to Aiko Shimizu; son, Eiichi; pro-
fessor of history of journalism and com-
parative journalism, Nippon-Shimbung-
aku-ine, Tokyo, 1926-27 ; editorial staff, 
Tokyo Asahi Shimbun, 1924-. Publica-
tions : "Study of America! .Journalism," 
(in Japanese), and "Principle of Jour-
nalism," (in Japanese) , Last known ad-
dress : Tokyo Asahi, Tokyo, Japan. 
Murchison, Cynthia Wylie Noel (Mrs. 
Roderick I:mpey), B .J. '30; married, Jan. 
19, 1935 ; daughter, Cynthia Bird. Ad-
dress: 2, Doune Quadrant, Glasgow, N. 
W., Scotland. 
Mnrphy, Margaret M. (See Mrs, L. R. 
McOollu:m). 
Murray, John Archibald, B.J. '17; mar-
ried, 1922, to Neva Grace Smith; report-
er, Regina (Canada) Evening Province, 
1916; editor, Drumright (Okla.) Evening 
Derrick, 1921; reporter, Muskogee (Okla.) 
Times-Democrat, 1921. Address: 610 S. 
Rome Ave., Tampa Fla. (No reply.) 
Myers, Vernon Carl, B.J. '32; Alpha 
Delta Sigma; married, Feb. 12, 1938, to 
Mary Jane Martin; circulation, Effing-
ham (Ill.) Daily Record. 1932-33; promo-
tion department, Des Moines (Ia.) Reg-
ister and Tribune, 1933-38; promotion 
manager, same, 1935-38; promotion staft, 
Look Magazine, 193 8-. Address: 600 
2 8th St. , Des Moine s, Ia. 
.Nachman, Isadore, B .J. '37, A.B. (Glen-
ville, W . Va. State Teachers College) 
'36; ne'Ys editor, Lebanon (Mo.) Rustic-
Republican and Lebanon Daily News 
1937·-. Address: 214 Harwood Ave.: 
Lebanon, Mo. 
Nagge, Betty Sne Roberson (Mrs. Wil-
liam Walker), B.J. '38; married, June 3, 
1938. Address: (home) Pikeville Tenn 
or 717 Missouri Ave., Columbia, Mo. ·• 
Nas~, Edmee Baur (Mrs. James H.), 
B.J. 28; Gamma Alpha Chi; married, 
Feb. 9, 1929; son, James William· food 
news. edi.tor, St. Louis Star-Times, l928-. 
Pubhcat1ons: poems and one-act play. 
Address: 408 S. Hanley Rd., Clayton, Mo. 
Nash, Vernon, B.J. '14, A.B. (Central 
C?llege) '13, A M. '28; Kappa Tau Alpha 
Sigma Delta CM; married, July 23, 1919; 
to Mary Rooker; children, Ann ana 
Hugh; reporter and lessee, Knob Noster 
(Mo.) Gem, 1914; reporter, New Bedford 
<M;ass. ) Standard, Feb.-Aug., 1915 ; news 
editor, Maryville (Mo.) Democrat-Fo-
rum._ 1915-16; Rhodes scholar from Mis-
sou~1, 1916; with British arm)' Y. M. C. 
A. m England, India and East Africa 
1917-18; Kansas City Y. M. C. A., 1919~ 
24; professor of journalism Yenching 
University, Peiping, China, l924-; ex-
chan.ge professor, University of Mis-
sou.r1, 1~32; graduate student, Columbia 
C:mvers1ty, 1936-. Publications: bulle-
tms and articl es in various magazines. 
A.ddress: 438 W . 116th St., New York 
City. 
Nash, Wesley K., B .J. '30; Sigma Del-
!a Chi; married, June 22. 1932, to Max-
ine Wallace; children, Carol Ann and 
Joan. Address : (business) Mart Build-
ing, St. Louis, Mo.; (home) 658 Amelia 
Ave., Webster Groves, Mo. 
Nathan, Emil, Jr., B .J. '21 ; Alpha Delta 
Sigma; married, April 11, 1929 to 
Kathryn Kline; sons, Emil, III 'and 
Peter; Mississippi Valley Trust Cod:.pany 
Jan.-April, 1921; Anfenger-Jacobs Ad~ 
vertising Company, 1921-22; vice-presi-
dent and general manager, Parmode 
Company, Inc., and Kwikway Products, 
Inc., 1922; advertising manager, Knapp-
Monarch Co., Bellevi!le, Ill.; president, 
Old Rock Distilling Co., 1937·-. Ad-
dress: 523 Midvale Ave., University City, 
Mo. 
Neal, Catherine (See Mrs. Catherine 
Thornton). 
Neale, Sadie Bay (See lllrs. Frank N. 
J ·ones, Jr.). 
Nee, Benjamin Kuang Heng, B.J. '24, 
A . B. (St. John's University, Shanghai). 
Address unknown. 
Needham, Robert, B.J. '31. Publica-
tions: newspaper column in Watchman 
Advocate, St. Louis. Address: 18th and 
Main Streets, Joplin , Mo. (No reply.) 
Netr, Margaret Lee (See Mrs. Edwin 
H. Bosse, Jr.). 
Netr, Ward A., B.J. '13; Kappa Tau Al-
pha, Sigma Del ta Chi, A. S. N. E., A. N. 
P , A.; married, April 29 , 1925, to LYllan 
Bingham; associate editor, Daily Drov-
ers Telegram, Kansas City, 1913-15; edi-
tor, Chicago Daily Drovers Journal, 1917; 
vice-president, Corn Belt Farm Dailies, 
1917-; president, Drovers Journal Pub-
lishing Company; general manager, 
Corn Belt Farm Dailies. Address: 836 
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Exchange Ave., Union Stock Yards, 
Chicago, Ill. 
Neisler, Glndise Mne (See l\lrs. Glenn 
Kelley ). 
Neisz, Homer B., B.J. in Agricultural 
Journalism '31, B.S. in Agr. CWesti'rn 
Kentucky Teachers College) '25; mar-
ried, March, 1936, to Lillian Hitch; 
daughter, Dorothy Alice; United Farm 
Agency, 1932-33; emergency county 
agent in Gasconade County, Mo., 1933 -
34; assistant county agent, Boone Coun-
ty, Mo., and assis tant in Agricultural 
Editor's office, University of Missouri, 
July -Nov., 19 34; United Farm Agency, 
1934-35; assistant agricultural editor, 
Chicago Tribun e, 1935-. Address: 7633 
Greenview, Chicago, Ill. 
Nellis, Virginia (See Mrs. Edward A. 
Tanner). 
Nelson, Ealton L., B.J. '34; Washing-
ton correspondent, World Publishing Co., 
Shenandoah, I a., 1934-36; capital report-
er, Washington News Service, 1937; re -
search writer, U. S. Employment Serv-
ice, Department of Labor, Washington, 
1937-. Publications: assoc iate compiler, 
"Dictionary of Occupational Terms," U. 
S. Department of Labor, 19 38. Address: 
Chastleton Hotel, Apt. 715, Washington, 
D. C. 
Nelson, Edwina, B .J. '34, Kappa Tau 
Alpha, Theta Sigma Phi; Custer County 
Chief, Broken Bow, N eb., 1934 ; J effer son 
City Capital News and Tribune·, 1934 ; sec-
r etary , Van Ravenswaay Clinic, Boon-
ville, Mo., 1935·- . Address: 901 Main 
Street, Boonville, Mo. 
Nelson, Ethel (See Mrs. Raymond 
Prather). 
N·elson, Mary Guitar (Mrs. John Rus-
sell), B.J. '26; Theta Sigma Phi; mar-
ried, Jun e 9, 1928; advertising staff, 
American Sta tesman, Austin, T ex., June-
Sept., 1926 ; advertising staff, Palace 
Clothiers, Kansas City, 1927-28. Ad-
dress: Massanutten Academy, W ood-
stock, Va. 
Nelson, Pearle (See Mrs. W. B. Fos-
ter). 
Nelson, Thelma Whaley (Mrs. Jlohn 
R.), B.J. '25; marrie d, April 2, 1927; 
children, Martha Jane and Robert Ber-
tram; C. V. Mosby Publishing Company, 
St. Louis, 1926-27. Address: 730 De-
vine Ave., Casper, Wyo. 
Nelson, William H., B.J. '37; Kappa 
Tau Alpha, Alpha Delta Sigma ; adver-
tising representative, Retail Lumbe r-
man, Inc., R. A . Long Bldg., Kansas 
City, 1937-38; graduate assistant in ad-
vertising, School of Journalism, Sept. 
1938-. Address: 205 Jay H . Neff Hall, 
Columbia, Mo. 
Neslnge, Jnek O., B.J. '36; Alpha Delta 
Sigma; Mailway Advertising Co., Cin-
cinnati, 0., 1936-37; Palm Bros. Decal-
comania Co., Cincinnati, o., Jan-Aug., 
1937; Journa l Publishing Co., St. Louis, 
1937-. Address: 4001 Holly Hills Blvd., 
St. Louis, Mo. 
Nevels, Bonney A., student In School 
Of Journal ism, 1925-26 ; Sigma Delta Chi; 
married, Feb. 3, 1927, to Margery Pow-
ell; children, Philip A. and Patricia 
Irene; exchange editor, Rocky Mounfaln 
News, Feb.-May, 1927; advertising man-
ager, Weld County News, May-Aug., 
1927; editor, Mountain States Banker, 
1929-30; now editor and publisher of 
Englewood (Colo.) Monitor with own 
free lance syndicate and publishers 
se r v ice. Publications: a rticles in finan-
cial journals. Address: 345 S. Curtis 
St. , Little ton , Colo. 
Newby, Mnbel '\Vilson (Mrs . Jnmes T.), 
B.J. '24; Kappa T a u Alpha, Mallett 
Press Club; married, 192 6; correspond-
ent for Sears, Roebuck & Co., 1925-28. 
Address: 3817 E. 19th. St., Kansas City 
Mo. ' 
Neweomb, Parker W., B.J. ··28 · mar-
ried , 19 29, to Myrtle D a hl Frah~ · two 
children; general manager, sun'shine 
State Hatcheries, Inc., South Dakota 
1928-. Address: Madison, s. D . (No 
reply.) 
Newman, Enrl F., B.J. '24; display ad-
vertising solicitor, Wichita Falls (Tex.) 
Record News, 1924 -25; display a dvertis-
ing, American Statesman, Austin, Tex. 
1925; advertising d epartment, Waco 
(T!'x.) News-Tribune, 1925-26; advertis-
ing solicitor, New Orleans States ; sales 
and publicity manager of Wedell Wil-
liams Air Service, Inc., New Orleans· 
southern sales engineer and aeriai 
pnotographer, F ·airchild Aerial Surveys, 
Inc., Dallas, Tex., 1931-3 3. Louisiana 
state supervisory engineer, photo map-
ping projects, United States Geological 
Survey. Address: (home) Stratford, Ia. (No reply.) 
Niehols, Ceeil Maurice, B .J. '30. Ad-
dress: 1869 California St., .N. W., Wash-
ington, D . C.; (home) 420 E . Oak St, 
Cushing, Okla. 
Nichols, Erma Zeve (Mrs, Morris P.), 
B.J. '28; advertising copy writer and 
head of mail order department. Feible-
man's; free lance publicity writer and 
publicity manager, D emontville School 
of Dancing. Address: 247 Herndon Ave., 
Shreveport, La. 
Nlehols, Hayden, B.J. '20; Alpha D elta 
Sigma, Dana Press Club; on staff Stars 
and Stripes, Paris, during World War; 
Manila Bulletin, 1920-21 ; instructor in 
advertising and English, Shanghai Col-
lege, 1922 ; Chinese government bureau 
of economic information, Shanghai and 
Peking, 1923-25 ; member staff American 
Consulate-General, Shangha i, 1925-29. 
Address unknown. 
Niedner, Helen Worthy, B .J. '38. Ad-
dress: Luling, T ex. (No reply.) 
Nlehuss, Eleanor Harwood, B.J. '30; 
Gamma Alpha Chi; advertising depart-
ment, Halliburton Abbott's, Tulsa, Okla.; 
circulation manager, Missouri Alumnus 
Magazine, Jan.-July, 1933 ; associate edi-
tor, Missouri Alumnus, 1933-35 ; adver-
tising department, Holland's "The Mag-
azine of The South", Dallas, Tex., 19 3&-. 
Address: Apt. 23, 2527 Maple, Dallas, 
Tex. 
Nielsen, Catherine Ware (Mrs. William 
Walter), B.J. '23, A .B. '22 ; Theta Sigma 
Phi; married, Oct. 18, 1924; husband de-
ceased; assistant to advertising man-
ager, Springfield (Mo.) Leader, 1923-24; 
publicity writer for the Fred Harvey 
Indian Detour, 1927-28; editorial repre-
sentative, Touring Topics, 1929 ; chief of 
Information service, New Mexico Bureau 
of Child Welfare, 19 34; publicity di-
rector, New Mexico Emergency Relief 
Administration, 1935; advertising de-
partment, shop scout and columnist, 
Santa F .e New Mexican, 1937-. Publica-
tions: articles in trade and travel mag-
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azines. Address: 510 Palace Ave., Santa 
Fe, N. M. 
Noble, NorJnnn W., B.J. '36; reporter, 
Price (Utah) Sun-Advocate, Feb.-Dec., 
1936; advertising manager, Hastings 
(Neb.) Morning Spotlight, Feb.-June, 
1937; aviation cadet, U. S. Marine Air 
Corps, 1937-38; employed in office of 
motor transport company at present. 
Address: 116 E. 16th St. , Hays, Kan. 
Noel, Cynthia Wylie (See Mrs. Roder-
ick Impey Murchison). 
Noel, Grnee Snltmnrsh (Mrs. George 
Wlllinm), B.J. '27 ; married, Nov. 9, 1929; 
assistant advertising manager, Jenkins 
Music Company, . 1928-29; assistant ad-
vertising manager and manager of stu-
dios and auditorium, same, 1934-. Ad-
dress: (business) 1217 Walnut St., Kan-
sas City, Mo.; (home) 2638 Benton Blvd. 
Kansas City, Mo. ' 
Noelle, Elizabeth, exchange student 
from University of Munich, Munich, Ger-
many, 1937-38. Address: 8 Cinoher, Ber-
lin, Germany. 
Nolle, Willimn J., B .J . '14 , B.S. (Hiram 
College) '13; married, 1917, to Jean M . 
Adams; sons, Paul A. a nd W. Bruce; re-
porter, Canton (0. ) Daily News, 1914; 
reporter and copy reader , Akron (0.) 
Beacon Journal, 1915; reporter, John-
ston (Pa.) Democrat, 1916 ; financial ed-
itor, Columbus (0.) Daily Monitor, 1916-
17; financial editor, Cleveland News, 
1917; associate editor, D a ily Metal Trade 
Penton Publishing Co., Cleveland, O., and 
New York, 1917-32; financial editor, 
Newark (N. J.) Star-Eagle, 1933-34; pub-
licity work, 1935-36; assistant editor, 
Fitch Publishing Co., New York City, 
1936-. Address: 1 Mendl Terrace, 
Montclair, N. J. 
Norbury, Emily E. Krusekopf (Mrs. 
Lee), B.J. '36; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, June 4, 1938; society 
editor, Waukegan (Ill.) News-Sun, 1937-
38. Address: Shelbina, Mo. 
Nordyke, I>orothy Beeman (Mrs. Lewis · 
T.), B .J . '33; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, 1935; daughter, 
Sarah Nan. Address: 715 W . 16th, Ama-
rillo, Texas. 
Nordyke, Lewis T., B.J. '33; married, 
Sept. 1, 1935; daughter, Sarah Nan; city 
editor, Stephenville (Tex.) Empire-Trib-
une, 1933-34; Associated Press, Amarillo, 
Tex., Aug.-Nov., 1934, Dallas, 1934-36, 
Houston, 1936-37; Amarlllo (Tex.) 
Globe-News, 1937·- . Address: Globe-
News, Amarillo, Texas. 
Norlander, Everett c., student in School 
of Journalism, 1919; married, Sept. 12, 
1923, to Anna Hall; chlldren, Everett 
C., Jr., and John Allen; City News Bu-
reau, Chicago, 1920; Chicago Daily Jour-
nal, 1921-24; Chicago Dally News, 1924 
. Address: 521 Stewart Ave., Park 
Ridge, Ill. 
Norman, Hugh R., B.J. '27 ; Kappa Tau 
Alpha; married, Sept. 28, 1929, to Hazel 
Irene Brinegar; children, George B. and 
Paralee Frances; reporter, News Re-
view, East St. Louis, Ill., July-Oct., 
1927; editor, Expansion, official maga-
zine publication of the United States 
Junior Chamber of Commerce, 1927-28; 
advertising department, Daily Journal, 
1928-29; advertising manager, Lubbock 
(Tex.) Avalanche-Journal, 1929-36; ad-
vertising director, Globe-News, Arna-
rillo, T ex., 1936-. Address: Amarillo, 
Tex. 
North, Jenn, B .J. '37, Kappa Tau Al-
pha, Theta Sigma Phi; reporter, We-
woka (Okla.) Times-Democrat, 1937-38; 
publication staff, Oklahoma Press Asso-
ciation, 1938-. Address: 615 W. 16th 
St., Oklahoma City, Okla. 
Norton, Fielding Lewis, B.J. '32; K a p-
pa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; married, 
June, 1935, to Marie Thompson ; son, 
Fielding Lewis, Jr. ; editor, Grundy 
County Missouria n, Trenton, Mo., 1933; 
Swift and Company, dairy and poultry 
department, 1933·-; at present manager, 
dairy and poultry department of Sperry 
and Barnes Co., subsidiary of Swift and 
Co., New H aven, Conn. Address: 208 
Sherman Ave., New H aven, Conn. 
Norton, Mary A. li:rler (Mrs. James 
A..), B.J. ' 30; married, Jan. 16, 1937; 
American Red Cross, Poinsett County, 
1930-31; news editor, Marked Tree (Ark.) 
Tribune, 1933- 37 ; stenographer in office 
of county court clerk, Poinsett County, 
Ark. Address: Harrisburg, Ark. 
Nuchols, Hazel Mariann (See Mrs. A. 
B. Wade). 
Nute, Albert C'., B.J. '23; married, 
March 30, 1923, to Edith Ann Sudduth; 
sons, Charles Sudduth and James Ned-
row; advertising manager, Newport 
(Ark.) Daily and Weekly Independent, 
Aug.-Sept., 1923; editor, Van W ert (0.) 
Daily Times, 1923-24; editorial desk, 
Toledo, (0.) News-Bee, 1924-25; copy 
desk, St. Louis Globe-Democrat, Aug.-
Oct., 1925 ; rotogravure editor, Toledo, 
(0. ) Sunday Times, 1925-. Address: 
2210 Charlestown Ave., Toledo, 0. 
Nutter, Charles, B.J. '29; Sigma Delta 
Chi, Dana Press Club ; married, 1926, to 
Eleanor Haldeman; Kansas Cily Star, 
1921; Lincoln State Journal, 1922; Falls 
City (Neb.) Journal, 1924-26; Associated 
Press: Kansas City, 1927-29, Mexico 
City, 1929-33, Washington, 1933-35, Lon-
don, 1935-36, chief of bureau, Moscow, 
1936-37, chief of bureau, Madrid, 1937-. 
Address: Associated Press, 383 Madison 
Ave., New York City. 
Nymeyer, R-0bert, B .J. '38, A.B. '38; 
Sigma Delta Chi. Address: Carlsbad, N. 
M. 
Oakes, Clinton Armond, B.J. '32. Ad-
dress: Wellsville, Mo. (No reply.) 
Oates, John Rollin, B.J. '33; Alpha Del-
ta Sigma; reporter and adyertising 
salesman, Detroit office of The Packer. 
Address: 14418 Mark Twain Ave., De-
troit, Mich. 
O'Day, Earle, student In School of Jour-
nalism, 1923-34; Sigma Delta Chi; mar-
ried, Aug. 17, 1928, to Jeanette Kuhn; 
reporter, Maryville (Mo.) Tribune, 1924-
25; correspondent, St. Joseph (Mo.) 
News Press, 1924-25 ; photographer, St. 
Joseph (Mo.) Gazette, 1923; reporter, 
photographer, feature man, Pasadena 
(Calif.) Morning Sun, 1925-27; Pasadena 
representative of national news-photo 
syndicates, 1927-28; city editor, Eyre 
Powell Press Service, Los Angeles, 1928-
31; publicity director, Pasadena (Calif.} 
Association, 1931; manager, pictorial 
publicity, Metropolitan Water District 
of Southern California, Colo;rado River 
Aqueduct, 1931-32; associate manager, 
official photo bureau, Games of the Tenth 
Olympiad, Los Angeles, 1932; publicity 
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director, Palm Springs (Calif.) Asso-
ciates, 1933-34; city-county publicity 
director, Santa Barbara (Calif.), 1934- 37; 
night city editor, Los Angeles Daily 
News, 1937-. Publicatfons: magazine 
articles. Address: 962 Chamber of 
Commerce Bldg., Los Angeles, Calif. 
Odell, Carolyn Dzintzko (Mrs. Robert 
M.), B.J. '29; Gamma Alpha Chi; married, 
March 13, 1932; research d epartment, St. 
Louis Globe-Democrat, 1929-38; statis-
tical d epartment, same, 1938-. Address: 
5622 Enright, St. Louis, Mo. 
Oechsli, Orden, c., B.J. '27; Kappa Tau 
· Alpha; married, 1928, to Elizabeth Suth-
erland; daughter, Virginia Lou; editor, 
Standard Poultry Journal, 1 927-31 ; sales 
manager, Colonial Poultry Farms, 1931-
33; field supervisor and assistant state 
director, National Reemployment Serv-
ice, 1933-37; . supervisor of operations, 
Missouri State Employment Service, and 
assistant state director, National Reem-
ployment Serv ice, 1937-. Address: J ef-
ferson City, Mo. 
Oehm, Gus M., B.J. '17, A.B. '17 ; Sigma 
D elta Chi. Kappa T au Alpha ; married, 
1920, to Mary Ellenor Marquis; manag-
ing editor, Harrisburg (Ill.) Daily R eg-
ister, 1917 ; United Press Associations, 
Chicago and New York, 1917-18; Army, 
1918; United Press Associations, New 
York, 1919-22, Berlin, 1922-24; agricul-
tura l editor, University of Arkansas, 
1924-27; editorial director, National Fer-
tilizer Association, Atlanta, Ga., 1927 -
30, Washington, 1930-31; advertising 
manager, fertilizer division, American 
Cyanamid Co., New York City, 1'931-37; 
publicity director. Arkansas Farm Bu-
reau Federation, 19 37-38; advertising, 
E . I. Du Pont de Nemours & Co., 1938-. 
Publications: agricultura l bulletins, 
newspaper dispatches, farm journal and 
trade journa l a rticles. Address: 1208 W. 
Tenth, Wilmington, Del. 
Oettinger, Margaret l\Iillion (Mrs. 
Frank E.), B.J. '17, A .B. '16, A.M. ' 1 8; 
Theta Sigma Phi; married, July 18, 1926; 
children, John Frank and Charles Ed-
ward; t eacher of French and Spanish, 
Baylor College, Belton, T ex., 1918-20; 
teacher of French and Spanish, Concord, 
Calif., 1920-23; teacher of Spanish, Glen-
dale, Calif., 1924; teacher of French, San 
Mateo (Calif.) Junior College, 1924-26. 
Address: 771 Hamilton Ave., Palo A lto, 
Calif. 
Ogg, Norma Lee Browning (Mrs. Rus-
sell J,), B.J. '38, A.B. '37; Kappa Tau Al-
pha, Theta Sigma Phi; married, June 1 2, 
1938 ; editorial d epartment, National Rec-
reation Association, New York City. 
Publications: articles in Kansas City 
Times a n d Kansas City Star. Address: 
17 Everett St., Apt., 23, Cam bridge, 
Mass. 
Ogle, Davis S., B.J. '35; Alpha Delta 
Sigma; advertising solicitor, Superior 
(Wis.) Evening Telegram, 1935-36; di-
rectory advertising solicitor, South-
western Bell T e lephone Co., 1936- . Ad-
dress: 957 W. Rollins St., Moberly, Mo. 
Oliver, Catl1erine L., B.J. '34. Address: 
3604 Fannin, Houston, Tex. 
Olsen, Richard W., B.J. '35; staff pian-
ist and organis t, Radio Station KATE, 
Albert Lea, Minn. Address: 315 Vine Ave. 
Albert L ea, Minn. ' 
Olson, Mary Elizabeth, B.J. ' 36 · dis-
play advertising solicitor, D etroit (Mich) 
Times, 1936-. Address: 540 Hawthor~e 
Road, Birmingham, Mich. 
O' lllara, Jack Josel.'h, B.J. '37, M.A. '38· 
Kappa Tau Alpha, A lpha Delta S igma'. 
advertising manager, Warrensburg (Mo ) 
Sta!'-Journal, June-Sept., 19 37; graduate 
assistant m advert1s1ng, University of 
~issouri, 1937- 38; sales staff, Rad io Sta-
tion KVOE, Santa Ana, Calif. 1938-
Address: . Radi o Station KVOE, Santa 
Ana, Callf. 
O'Neal, S: A ., B.J. '22; Kappa Tau Al-
pha; marn.ed, Aug. 23 , 1933, to Ethel 
Maas; J ophn. (Mo. ) News-Herald, 1921-
22; St. LOUIS Post-Dispatch, 1923-27. 
Tulsa .<Okla.) World, 1927 -28; St. Louis 
Star-Times, 1928-; assistant city edi-
tor, Tulsa World; assistant city editor 
St. Louis Star-Times; Washington Corre~ 
spondent, same. Address: Star-Times 
~ureau, 1160 National Press B ldg., Wash-
ington, D . C. 
O'Ne~ll, Edward Ill., B.J. '28; spor ts ed-
itor, Hannibal (Mo.) Courier-Post, 1929 
Address: Route 2, Hannibal, Mo. 
Oppenheim, Betty J •une, B.J. '37; ad-
vertising department, Gimbel's Phila 
delphia, Pa. Address: Gimbel's, P hila : 
delphia, Pa. (No reply.) 
Opperman, Harry, B.J. ' 35; Sunbeam 
Electric Company. Address: 2617 Penn-
sylvania St., Evansville, Ind. 
. Orr, Chari.es B., B .J . '28; Alpha Delta 
Sigma; assistant advertising director 
C. J . Patterson Corporation; assistant ad~ 
vertising d irector, Campbell-Taggart 
Associated B a k erie s , Inc., 19 28. Ad d ress: 
5411 Holmes, Kansas City, Mo. (No 
r eply.) 
Orr, Helen Ledbetter (l\Irs. Edwin C.), 
B.J. ' 30; Gamma Alpha Chi; marr i ed , Sept. 
21, 1933. Address : Greenwood and Rol-
lins Rd., Columbia, Mo. 
Osborne, Blanche Westerman (Mrs, 
Earl), B.J. '22; Kappa Tau Alpha; mar-
ried; t wo children; advertising manager 
El Dorado (Ark.) Times, 1922- 23; city 
editor, Newton Falls Herald, 1923. Ad-
dress: Route 4, Warren, 0. 
Osburn, Maurine (See Mrs. Henry E, 
Fussell). 
Osterman, Selma R., B.J. '35 ; assistant 
to editor of commer cial catal og, Chas. 
Bruning Co., Inc., F eb. -July , 1935; re-
porter, Intercity News Service, New York 
City, 19 35-36; free lance e d iting, April-
J'une, 1936; corresponde nt, R. H. Macy 
& Co., Inc., (Bureau of Adjustments), 
1936-. Publications: poetry in current 
magazines. Address: 790 Riverside 
Drive, New York City. 
Overton, Gerald P., A.B. (University ot 
Michigan), gradu ate student and as-
sistant in School of .rournalism, 1936-38; 
Sigma Delta Chi, Kappa T a u Alpha; 14 
years with United Press A ssociations: 
rewrite a nd assignment, New York City; 
financial editor, Chicago; manager of 
bureaus In Lansing, Mich., Indianapolis 
and Denver; division news editor , San 
Fra ncisco and Kansas City ; and u niver-
sal copy desk, New York City, Died, Jan. 
11, 1938. 
Owen, Fern w. Hoffman (Mrs. Wayne 
W.), B.J. '33; advertising department, 
Tyler (Tex. ) Journal, 1934-35. Address : 
·150ff Lincoln Road, Little Rock, Ark. 
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Pace, B. Lee, B .J. '20; Sigma D elta 
Chi; married, April 8, 1921, to Pauline 
Crouch; reporter, United Press, Chicago, 
May-October, 1920; news editor, Colo-
rado Springs Farm News. Address: 
Democrat Publishing Co., Colorado 
Springs, Colo. (No reply.) 
Pace, Marvin Wilbur, B.J. ' 32; mar-
ried, May 2, 1936, to Helen Adams; a d-
vertising manager, Auburn (Ill.) Citi-
zen 1932 -35; city editor, Minonk (Ill.) 
News-Dispatch, 1935-. Address: Mi-
nonk, Ill. 
Packard, Ruth Mary, B.J. '25, A.B. '24; 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
syndicated fashion strip in verse, "The 
Connoisseur"; fashion copy writer, Best 
& Co. and B. Altman & Co., New York 
City; assistant fashion editor, Ladies' 
Home Journal, New York City. Address: 
425 E . 51st St., New York City. 
Packwood, Robert F., B.J. '33; Sigma 
Delta Chi, Kappa, Tau Alpha; reporte r 
and city editor, Creston (Ia.) News Ad-
vertiser, 1933-35 ; editor, Daily Repub-
lican-Times, Trenton, Mo., 1935-. Ad-
dress: Plaza Hotel, Trenton, Mo. 
Padgitt, Jmnes, B . .J. '37; Long Beach 
(Calif.) Press-Telegram-Sun, 1930-33; 
International News Service, Long Beach, 
Calif., 1937-38; Los Angeles Bureau, same, 
Portland (Ore.) branch, same, Nov. 10, 
193 8- . Address: I N S, Portland, Ore., 
or 215 E . Broadway, Long Beach, Caljf. 
Page, Arthur C., student in School of 
Journalism , 1910-12, B.S. in Agr. '12; 
American Agricultural Editors Associa-
tion ; married, 1913, to Inez Reeder; 
children, Thomas .J., .John W., and David 
A.; assistant editor, Orange Judd Farm-
er, 1912-14; editor, same, 1914-27; com-
mercial editor, Prairie Farmer, 1927-33; 
associate editor, same, and editor, radio 
station WLS, Chicago, 1934-. Address: 
1230 West Washington Blvd., Chicago, 
Ill. 
Page, Judith E. Fisher (Mrs. George 
A.), student in School of Journalism, 
1927-29; married, .June 2, 193 O; associate 
editor of publication of Missouri State 
Life Insurance Co., 1929-30; publicity 
work, Mahoney Ryan Aircraft Corp. Ad-
dress unknown. 
Page, LO'Uise BellM)n (See Mrs. Clar-
ence Eugene Faulk, Jr.) .. 
Palmer, Bruce B., student in School 
of .Journalism, 1928-29; Sigma D elta 
Chi; Daily Oklahoman and Oklahoma 
City Times, Oklahoma City, 1930-32; Ra-
dio Station KVOO, Tulsa, Okla., May-
Aug., 1932; Faribault County Register, 
Blue Earth, Minn., 1932-35 ; Associated 
Press, North.west News Bureau, Minne-
apolis, 1935-36; Oklahoma City Times, 
1936-. Address: Oklahoma City Times, 
Oklahoma City, Okla. 
Palmer, Judson M., Jr., B . .J. '36; .Jack-
son Press Club; reporter, Daily Clarion-
LeJJ.ger, Jackson, Miss., 1936-. Address: 
415 Manship Street, .Jackson, Miss. 
Parker, Clyde C., B.J. '34. A.B. '36, M.A. 
(Colorado State College of Edqcation) 
'36; married, June 25, 1934, to Norma 
Strada!; Moberly (Mo.) Message, 1934-
35; instructor in journalism and social 
sciences, Garden City .Junior-Senior High 
School, Garden City, Kan., 1936-. Ad-
dress: Garden CitY, Kan. 
Parker, Mary Frances (See Mrs. JaJUes 
Browne). 
Parker, Thomas E., B.J. '14; Alpha 
D elta Sigma, Sigma Delta Chi; Fresno 
(Calif.) Republican, 1915; Fresno (Calif.) 
Herald, 1919; Joplin (Mo.) News Her-
ald, 1920-21; Fresno (Ca lif.) Herald, 
1924; Kansas City Star, 1926; Empire 
District Electric Company, 1927-30 ; state 
editor, L os Angeles (Calif.) Times, 
19 33-. Address: 4608 Finley Ave., Los 
Angeles, Calif. 
Parks, Helen Frances Meredith (Mrs. 
Dean W.), B.J. '26; Gamma Alpha Chi, 
Kappa Tau Alpha; married, Sept. 26, 
1927; Chillicothe (Mo.) Tribune, 1926; 
campaigned for Democratic party, 1926; 
Little Rock (Ark.) Daily News, 1927. 
Address: 611 West Broadway, Columbia, 
Mo. 
Parks, Margaret (See Mrs. Samuel 
Houston Paul). 
Parks, Marie (See Mrs. Frank Rising). 
Parrhysius, · Myrtle J. (See Mrs. T. s. 
Allen). 
Parry, Duke N~ B.J. '20 ; Sigma Delta. 
CM; married, Feb. 15, 1927, to Mary Al-
lison Banks; Kansas City Star, 1912-20; 
Japan Advertiser, 1920-22; International 
News Service and King Features Syn-
dicate, Tokyo, 1923-25; United Press, 
N.ew York, 1924-27; publicity manager, 
Erwin-Wasey, advertising, New York, 
1930-32. Deceased. 
Parry, Exie Gray (Mrs. Thomas W., 
Jr.), B.J. '23 ; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, March 29, 1923; children, .Jean 
Gray and Thomas W., III. Address, 673 
Polo Drive, St. Louis, Mo. 
Parry, Mary Banks (Mrs. Duke N.), 
B.J. '25, A .B. '25; Theta Sigma Phi; 
married, Feb. 15, 1927; husband de-
ceased; reporter and society editor, Paw-
huska (Okla.) Journal, 1925. Address: 
Columbia, Mo. 
Parry, Thomas W., Jr., B . .J. '23; Sigma 
D~lta Chi; married, March 29, 1923, to 
Exie M. Gray; children, Jean Gray and 
Thomas W., III; telegraph editor, En-
terprise, Bartlesville, Okla., March-
May, 1923; reporter, St. Louis Star, 1923-
24; publisher, Centralia (Mo.) Courier, 
1924-25; reporter, St. Louis Post-Dis-
patch, 1925-26; director and editor, St. 
Louis News Service, 1926-30; president, 
Thomas w. Parry Corp. Publications: 
articles in newspaper, tJ.'._ade and techni-
cal magazines, and other magazines. 
Address: 511 Locust, St. Louis, Mo. 
Pasley, Susan Logan. B.J. '37; Theta 
Sigma Phi; copy writer, Brown-Dunkin 
Co., Tulsa, Okla., March-Aug. 1934; Co-
lumbia. (Mo.) Herald-Statesman, Jan.-
June, 1938; Sam P. Judd, Advertising, 
St. Louis, 1938-. Address: Sam P. Judd, 
901 Washington, St. Louis, Mo. 
Patchen, Muriel, B.J. '36; Kappa Tau 
Alpha; proof reade;r, Modern Reporting 
Co., Aug.-Sept., 193 6; teacher of short 
story technique for Thomas Uzzell, 
1936-37; publicity for Columbia Univer-
sity, Jan.-March, 1937; radio research 
and scripts for Phillip Morris show, 
May-Oct., 1937; editorial research, Street 
& Smith Publishing Co., 1937. Publica-
tions: stories in pulp magazines. Ad-
dress: 348 W. 58 St., New York City. 
Pate, Herbert J., B .J . '25 ; Alpha Delta 
Sigma; married, Dec. 24, 1925, to Mary 
Elizabeth Gardner; children, Herbert 
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Gardner, Mary Martha, and James Lit-
tleton; city editor, Miami (Fla.) Trib-
une, 1925 ; co-publisher and managing 
editor, Hoba rt Democrat-Chief, 1925-29; 
publisher and e ditor, Ardmore (Okla.) 
Democrat, 1931- 36, Red River Dairy 
Farmer, 1929-32, Madill (Okla.) Record, 
1929-, Madill Daily Tribune, 1934-, 
Johnston County Capital-Democrat, 
Tishomingo, Okla., 193&-. Address: 
Madill, Oklahoma. 
Paton, Homer W., B.J. '20, A:B. (Kan-
sas W esleyan: University) '17; Daily 
Republican, Parsons, Kan., 19 20; Daily 
Express, Beatrice, Neb., 1920. Publi-
cations: stories in church publications. 
Address: Formoso, Kan. 
Patrick, Max, B.J. '36; marrie d , April 
19, 1937, to Virginia Correll; athletic 
publicity, University of Missouri. Ad-
dress: 613 Turner A v e., Columbia, Mo. 
Patterson, Don Denham, B.J. ' 17 ; Kap-
pa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma, Sig-
ma Delta Chi; married, 1919, to Ruth 
C. Furbeck; children, Don D., Jr., David 
K ., and Jerome A.; acting publisher, 
University of Missouri, 1916-17; re-
porter, Kansas City Star, 1916-17; edi-
tor, Associated Press, Kansas City, and 
Des Moines, Ia., 1917-19; educational 
director, U. S. Food Administration, 
State of Missouri, 1917; business man-
ager and financial editor, Weekly Re-
view of Far East, 1919-22; China corre -
spondent, Chicago Tribune Syndicate, 
1930-22; assistant professor Of adver-
tising, School of Journalism, University 
of Missouri, 1922-24 ; solicitor, Saturday 
Ev.ening Post, Chicago, 1924-29; account 
executive, Lord, Thomas & Logan, Chi-
cago, 1929-32; solicitor, national ad-
vertising department, Scripps-Howard 
Newspapers, Chicago, 1932-33; national 
advertising manager, Cincinnati (0.) 
Post, 1933; advertising director , same, 
1933-36; director of national advertis-
ing, Scripps-Howard Newspapers, New 
York City, 1936-. Publications: mag-
azine and newspaper articles and bul-
letins on the journalism of China. Ad-
dress: (home) Orienta Point Apart-
ments, Bleeker Ave., Mamaroneck, N. 
Y.; (business) 230 Park Ave., New 
York City. 
Patterson, F. Riley, B.J. '30, B.S. 
(Mississippi State College); married, 
May 17, 1931, to Mary Cork (deceased); 
one son ; advertising manager, Stark-
ville (Miss .) News, 1930-31 ; sports edi -
tor, Mississippi State College Athletic 
Department, 1932 ; correspondent for 
five southern dailies from Starkville, 
Miss., 1933; advertising manager, East 
Mississippi Star, 1934 ; Land Acquisition 
Division of Federal Forest Service, 
1935 ; statistician, Illinois Central Sys-
tem Traffic Department, 1936-37; stat-
istician, Mississippi Power and Light 
Company, Jackson, Miss ., 1937-. Pub-
lications: sketches in humor maga-
zines. Address: 1436 St. Mary St., Jack-
son, Miss. 
Patterson, Louise Folk (See Mrs. G. 
Bryon Winstead.) 
Patterson. Luther Weidner, B .J. '28, 
A.B. (Midland College) ; Sigma Delta 
Chi; married, March 1, 1930, to Melba 
Lee Haley; daughter, Sharon Lynne; 
Hart Vance Co., St. Louis, 1928; Boyd-
Scott Co., Philadelphia, Pa., 1928 ; Com-
fort Printing Co., St. Louis, Aug.-Nov. 
1929; Murrill-Malonee Printing Co.: 
Charlotte, N. C., 1930-34; advertising 
staff, Cha rlotte (N. C. ) Observer, 1934-. 
Address: 411 Rosalind Ave., Charlotte, 
N. C . 
Patton, Dorothy (See Mrs. Benjamin 
L. Holladay). 
Patton, Harvey L ., B.J. '38; Alpha Sig-
ma Phi, Alpha Delta Sigma; advertising 
salesman, Metropolis (Ill.) News, 1938-
Address: Metropolis, III. · 
Patton, James S., B.J. '23, A .B . '23; 
married, June 1, 1928, to Pauline Stew-
art; reporter, Sedalia (Mo.) Capital 
1923 ; reporter, Decatur (Ill.) Herald' 
1924; feature writer, Miami Daily Tab' 
1925; city editor, Decatur (Ill.) Morning 
Herald, 1926-29; Sunday editor, Decatur 
Herald, 1929-31; reporter, D ecatur 
Herald-Review, 1931-. Publications: 
feature articles in newspapers and mag-
azines. Address: D e catur Herald-Re-
view, Decatur, Ill. (No reply.) 
Patton, Mary Frances (See Mrs. Ern-
est W. Landen). 
Patton, Mary Sue, B .J. '20. A.B. '18; 
reporter, Saskatoon (Sask.) Daily Star, 
1918-19 ; city editor, Republican News-
Journal, Newkirk, Okla., Jan.-May, 1920· 
associate editor, Southwestern Tele~ 
phone News, 1920-. Address: Tele-
phone Bldg., 1010 Pine St. , St. Louis, 
Mo. 
Patton, Myrtle Hayes "\Vrlght (Mrs. 
Randolph), B.J. '16, A.B.; married, June 
19, 1917; Warrensburg (Mo.) Star-Jour-
nal, 1916-17; Saskatoon (Sask.) Daily 
Star, 1917-25; copy writer, T. Eaton Co., 
Ltd., Winnipeg, Man., 1926-34 ; women's 
editor, Winnipeg Tr ibune, 1934-. Ad-
dress: Winnipeg Tribune, Winnipeg, 
M a nitoba, Canada. (No reply.) 
Paul, JoS<!ph, B.J. '38 ; Kappa Tau Al-
pha, Sigma Delta Chi; editorial depart-
ment, Duncan (Okla.) Banner, 19 38-. 
Address: Duncan Banner, Duncan, Okla. 
Paul, Lewis Nelson, B.J. '29; Ryder T. 
Ingram, Ltd., Oakland, Calif. Address: 
Ryder T. Ingram, Ltd., 1519 Alice St., 
Oakland, Calif. (No r eply.) 
Paul, Margaret Parks (Mrs. Samuel 
Houston), B.J. '28; Gamma Alpha Chi; 
married, Oct. 9, 1929. Address: 1054 
Delaware Ave., Springfield, Mo. .(No 
reply.) . 
Paxton, Emery, B .J. '26; Sigma Delta 
Chi, Kappa T au Alpha; married, 1926, to 
Ruth M. Bursum; son, David Olaf; U. 
S. Daily, Washington, D. C.; Phlla-
delpl:ia (Pa.) Public Ledger. Deceased. 
Paxton, John Edward, B.J. '34. Ad-
dress: (home) 76 Charles St,, New York 
City; (office) Office "Stage Magazine," 
50 East 42nd St., New York City. 
Paxton, Mary (See Mrs. Mary Paxton 
Keeley). 
Payne, Barbara ke. B .J. '27; Theta 
Sigma Phi; reporter, Brownville (Tex.) 
Herald, 1927. Address: c/o Mr. Q. 0. 
Payne, Rockville, Mo. (No reply.) 
Payne, Ben Miller, Jr., B.J. '29, LL.B. 
(Jefferson University, Texas). '34; mar-
ried, November, 19 31, to Hazel Futch; 
merchandise manager, Sears-Roebuck & 
Co., 19 29-34. Address: 4545 Fairway, 
Highland Park, Dallas, T .ex. (No re-
ply.) 
Payne, Hazel Futch (Mrs. Ben M., Jr.), 
B.J. ' 29; Gamma Alpha Chi ; married, 
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November, 1931; daughter, Billie Jo; 
advertising department, Dallas (Tex.) 
News, 1929-30; advertising manager, A. 
Harris & Co., Dallas, Texas, 1930-3ti. 
Address: 4545 Fairway, Highland Park, 
Dallas, Tex. 
Peabody, Marjorie (See Mrs. Alpha N. 
Brown). 
Pearson, Earle, former student in the 
school of journalism, 1909-11; married, 
1912 to Nita C. Beck; son, Richard; gen-
eral' manager, Advertising Federation 
of America. Address (business) 330 W. 
42nd St., New York City, (home) Fan-
cher Road, New Canaan, Conn. 
Pearson, Elizabeth (See Mrs. James 
Allen Hodges). 
Pease, Jenn Catron (Mrs. Robert M.), 
student in School of Journalism, 1920-
22 · Gamma Alpha Chi; married, Dec. 24, 
1922; children, Robert Miles and Betty 
Jean. Address: 633 W. Dartmouth Rd., 
Kansas City, Mo. 
Peltzmnn, Ruth (See Mrs. Si Yukon). 
Penn, ·Helen, B.J. '25, B.S. in Bacteri-
ology (University of Chicago); manag-
ing editor, Stillwater (Okla.) Democrat, 
1925-26; editor, Civic Weekly and Ad-
vertising Tabloid, Oklahoma City, 1926-
28· assistant editor, Electric Refrigera-
tion News, Detroit, Mich., 1928-29; as-
sistant editor, Journal of the Missouri 
State Medical Association, St. Louis, 
1930--. Address: Westmoreland Hotel, 
St. Louis, Mo. 
Penn, L. ·R., student in School of Jour-
nalism 1916-17; married, Dec. 1, 1917, to 
Ellen McClearey; daughter, Helen Vir-
gi,nia; reporter, Muskogee (Okla.) 
Times-Democrat, 1917-18; report.er, Den-
ver Post, 1918-19; city editor, Muskogee 
Times-Democrat, 1919-20; Associated 
Press in various capacities, correspond-
ent in charge of service in Oklahoma, 
1922-25 ; assistant superintendent mar-
kets and elections, Associated Press, 
New . York. 1925-26; correspondent, As-
sociated Press, Cleveland, 0., 1927; 
Oklahoma City Times, Oklahoma City. 
Address: Oklahoma City Times, Okla-
homa City, Okla. (No reply.) 
Pennybacker, Mary Alice Hudson 
(Mrs. Percy V.), student in School of 
Journalism, 1910-11, A.B. '16; Theta Sig-
ma Phi married, April 2, 1929; social 
service 'work in New York City; Stern 
Bros. & Co., Kansas City. Address: 
1210 'Harris St., Vicksburg, Miss. (No 
reply.) 
Penner, Morris Benjamin, B.J. '38 ; Sig-
ma Delta Chi. Address: 3023 Prospect 
Ave., Kansas City, Mo. 
Pepper, Henry C., student in School 
of Journalism, 1924-25, A.B. '22, A.M. 
'24, Ph.D. (State University of Iowa) 
'32; married, Sept. 4, ::.924, to Paula 
Henry; daughter, Henria Paula; assist-
ant professor of history and political 
science, University of Arkansas, 1926-
28· business, 1928-30; fellow, State Uni-ve~s!ty of Iowa, 1930-31; assistant pro-
fessor, Colorado Agricultural College 
and Experiment Station, 1931-32; pro-
fessor, Paducah (Ky.) Junior College, 
1932-35; manager; Chamber of Com-
merce, Paducah. Ky., 1934-36; associate 
professor of history and pol!tlcal sci-
ence, Georgetown (Ky.) College, 193 6-. 
Publications: "County Government In 
Colorado, 19S4", "County Government in 
Kentucky, 1938". Address: George-
town, Ky. 
Perez, Sucre, B.J. '29; married; city 
editor, El Universo, Guayaquil, and 
United Press correspondent for Ecuador~ 
Address: El Uni verso, Guayaquil, Ec-
uador. 
Perkins, Cecil J., B.J. '25; married, 
July 20, 1928, to Elida J. Madsen; son, 
Nelson Alan; salesman and representa-
tive, Scott, Foresman & Co., educational 
publishers, 1925-. Address: 701! Illi-
nois St., Lawrence, Kan. 
Perkins, M. Frances (See Mrs. Harry 
A. Heuser). 
Perkinson, John J., B .J. '37; Alpha 
Delta Sigma; classified advertising, 
Daily Oklahoman and Oklahoma City 
Times, Oklahoma City, 1937-. Address: 
601 N. E. 14th, Oklahoma City, Okla. 
Perry, Gerald F., B.J. '23; Sigma Del-
ta Chi, Kappa Tau Alpha ; married, June 
5, 1924, to Ruth Elizabeth Evans; daugh-
ter, Jo Anne; advertising department, 
Des Moines Capital, 1923; editorial de-
partment, F ·ond du Lac (Wis.) Daily 
Commonwealth, 1923; El Paso (Tex.) 
Herald, 1923; reporter and assistant 
Sunday editor, Daily Oklahoman, Okla-
homa City, 1923-26; city hall reporter, 
Oklahoma City Times; assistant state 
editor, Daily Oklahoman; director, El 
Paso Art School, 1929-30; publicity man-
ager, El Paso Chamber of Commerce, 
1928-35; correspondent, International 
News Service, 1929-32; manager, Cham-
ber of Commerce, Dalhart, Texas, 1936·-; 
director of art and production, Mithott 
& White Advertising, El Paso, 1936-. 
Address: 516 Martin Bldg., El Paso, 
Texas. 
Peters, George Woods, student in 
School of Journalism 1917-21; married, 
June 12, 1932, to Elva R. Stevens; chil-
dren, Elva Mae anll David Woods; ad-
vertising manager, Hilo (Hawaii) Trib-
une Herald, 1924-29; advertising man-
ager and assistant editor, Hawaii News, 
Hilo, T. H., 1929-30; night editor, Hono-
lulu Star-Bulletin, 1930-31 ; publicity, 
Los Angeles Steamship Co., 1931-33; di-
rector of publicity, Matson, Oceanic & 
Lassco Lines, San Francisc:o, 1933-34; 
managing editor, Pan Pacific Press, 
1934-38; publisher, Concord (Calif.) 
Transcript, 1938-. Address: Concord, 
Calif. 
Peters, James Edward, B.J. '34; mar-
ried, Sept., 1933, to Elizabeth Sue John-
son· son James Edward, Jr.; radio ad-
vertising, International Generai1 Elec-
tric Co., Schenectady, N. Y., 1934-. Ad-
dress: 209 Fourth St., Scotia, N. Y. 
Peters, Le Moyne Wille (Mrs. Henry 
Nelson) B.J. '34, A.B. '35; Theta Sigma 
Phi, Kappa Tau Aipha; married, Dec. 
30, 1933. Address: 2 Chandler Court, 
Columbia, Mo. 
Peterson, D. G., B.J. '23; Sigma Delta 
Chi; director of athletics, Okmulgee 
(Okla.) high school, 1922-26; editor, In-
dian Territory Illuminating Oil Com-
pany News, Bartlesville, Okla., 1926-. 
Address: Indian Territory Illuminating 
Oil Company News, Bartlesville, Okla. 
(No reply.) 
Peterson, Leon. Foster, B.J. '34; AlJ;!ha 
Delta Sigma; married, 1935. to Pauline 
Haley Muncie; reporter, staff photog-
rapher, Amarillo (Tex.) Globe-News, 
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1932-33; assistant editor, Texas Exten-
sion Serv ice News, College Station, 
Texas, 1934; advertising, Amarillo (Tex.) 
Globe -News, 1935-. Address: Herring 
H o tel, Amarillo, Texas. 
Peterson, Mary Isabel Dodson (Mrs. 
Maurice W.), B .J. '20; Theta Sigma Phi; 
marri.ed, Nov. 3, 1923; one daughter; 
Republican News-Journal, Newkirk, 
Okla.; Sedalia (Mo.) Capital; Capital 
News, Jefferson City, Mo.; Middlesboro, 
(Ky.) Three States; Middlesboro News. 
Address unknown. 
Pettit, Madge Marie (See Mrs. Madge 
Pettit Lindstrom). 
Pettus, Clay B., student in School of 
Journalism, 1926; married, Feb. 25, 1928, 
to Ona Frances Enloe; daughter, Bar-
bara Jean; advertising manager and 
personnel officer, Diamond Match Co., 
Chico, Calif., 1934-. Publications: 
short f eatures in newspapers and aero-
nautical publications. Address: B ox 
1037, Chico, Calif.; (residence) Paradise, 
Calif. 
Pfeiffer, Frank A., Jr., B.J. '30; Alpha 
Delta Sigma; married, July 14, 1930, to 
Kathryn Haskin; daughters, Joyce Ann 
and Sue Kathryn; advertising manager, 
Dalhart (Tex.) Texan, 1931-33; advertis-
ing manager, Altus (Okla.) Times-Dem-
ocrat, 1933-37; advertising manager, 
Pratt (Kan.) Daily Tribune, 1937-. 
Address: 321 North Champa, Pratt. Kan. 
PfeUl'.er, Pauline (See Mrs. Ernest 
Hemingway). 
Pflueger, Susan loin Woodftll (Mrs. 
Wallace), B.J. ' 25, A .B. '24; Thet a Sig-
ma Phi; married, 1925. Address : R. R. 
2, N. Decatur Road, Deca tur, Ga. 
Pflueger, Wallace, B .J . '25; Sigma Del-
ta Chi; m arried, Sept. 16, 1925, to Susan 
Iola Woodfill; advertisipg solicitor, 
Marshall (Tex.) News-Messenger, June-
Sept., 1925, Austin (Tex.) American-
Statesman, 1925-26, Springfield (Mo.) 
Leader, 1926-28, Danville (Ill.) Com-
mercial News, Aug.-Nov., 1928; adver-
tising writer, Fairall & Co. Advertising 
Agency, Des Moines, Ia., 1928-29; service 
department, D'Arcy Advertising Co., St. 
Louis, 1929-37 ; Atlanta , Georgia, Office, 
D'Arcy Advertising Company, 1937-. 
Address : R. R. 2, N. Deca tur Road, De-
catur, Ga. · 
Pfremmer, Ralph K., student in School 
of Journalism, 1921-22; married, 1922. to 
Angie Ward; children, Sara Ann, Eu-
genia Louise and Ralph K., Jr. Ad-
dress: Wichita, Kan. 
Phifer, Lyndon D., B.S. in .Journalism 
'12, A .B. '12, A.M. (Columbia University) 
'14; editors' section, International C oun-
cil of Religious Education ; married, 
Dec. 25, 1916, to Wilma Louise Young; 
son, Lyndon Gregg; assistant editor. 
adult chu rch-school publications; reg-
ular lesson writer for and editor of a 
department in Church School J ournal; 
ordained minister of Methodist Episco-
pal Church, Kentucky Annual Confer-
ence, 1928. Publications: "The Adult 
Worker and Work," by Barclay -Phifer ; 
"The · Teacher and the Book." Address : 
420 Plum .St., Cincinnati, o. 
' Phlltps, Marjorie H ., B.J. '34, A .B. '34; 
advertising manager, Kirkwood (Mo.) 
. Messenger, 1934-35 ; woman's page staff, 
St. Louis Globe-Democrat, 1935-37. Ad-
dress: 608 E. Monroe Avenue, K irkwood 
M~ ' 
PhilliPI>, Charle~ H., B.J. ' 36; married, 
June, 1937, to Edith J. Simon ; assistant 
sales manager, Radio Station KFRU 
Columbia, Mo.; salesman, Radio Statioii 
KXOK, St. Louis. Address: Radio 
Station KXOK, St. Louis, Mo. 
Phillips, Margaret Virginia, B.J. '33. 
Addr.ess unknown. 
Phillips, Marguerite, B .J . '29. Ad-
dress: c / o Mr. George R. Phill ips 1411 
Rosemary Lane, Columbia, Mo. ' (No 
reply.) 
Phillips, Ruth (See Mrs. Ruth Stein-
hauser). 
Phipps, Claude Raymond, B .J. '28. Ad-
dress: Cities Servic e Oil Co., Ponca City 
Okla. (No reply.) ' 
Pickell, Mildred Virlea Brown (Mrs. 
c. Steacy), B.J. '33. Address: 2007 
Kenilworth Ave., Louisville, K y. 
Pickens, Leon S., B.J. '24, A.B. (Fair-
mont College) ; professor of journalism, 
Kansas State Teachers College, 1926-
27; editor, Kansas Veteran, 1927 -31; 
editor, Barrage, 1933-38 ; parole and pro-
bation officer, Eighteenth Judicial Dis-
trict, 1937-. Address: 215 E. Dewey, 
Wichita, Kan. 
Pickens, Marjorie Dooley (Mrs. Paul 
R.), B .J . '26; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, .June 10, 1926; 
children, Patil David and Joanne Louise ; 
publicity director and teacher of Eng-
lish, Stephens College, Columbia, Mo., 
1926; teacher, Camp Bohaca, Martin 
City, Mo., 1927-28. Publications: free 
lance articles in various n ewspaper's. 
Address : 343 S. Kensington, Kansas 
City, M o. 
Pickens, Paul R., B.J. ' 25, B.S. in Ed. 
(Northwestern Missouri State Teach-
ers College) '23; Alpha Delta Sigma; 
married, .June 10, 1926, to Marjorie Lou-
ise Dooley; children, Paul David and 
Joanne Louise; teacher in Illinois, 1921-
23; Northeast Junior High S chool, Kan-
sas City, 1925 -27; principal, B ohaca 
Boarding School, 1927-28; teacher of 
news w riting and industrial a rts, North-
east S e nior High School, Kansas City, 
Mo., 1928-36; Chevrolet Division of Gen-
eral Motors, 1936-. Address: 343 S. 
Kensington, Kansas City , Mo. 
Pickett, Dorthea N., B.J. '32; pub licity 
director, National Producing Co., Aug.-
Dec., 1932 ; copy writer and sales pro-
motion, Long Hall Laundry and Dry 
Cleaning, 1934-36; copy writer, Sears, 
Roebuck & Co., Feb.-Dec.. 1 936 ; copy 
writer, Katz Drug Co., Kansas City, 
1936-. Address: 305 E . 68th St., Kan-
sas City, Mo. 
Pierce, Rowena (See lllrs. Ernest R. 
Burger). 
Pike, L. Francis, B.J. '32; married, 
Sept. 2, 1934. to Mary Winifred Anthony; 
assistant education adviser, 1731st Co., 
C. C. C ., Oden, Ark., 1933-34 ; ·circulation 
manager, Columbia (Mo.) Daily Trib-
une, 1934--. Address: 7 Hamilton Way, 
Columbia, Mo. 
Pilcher, Iva May• B . .J. '36; Kappa Tau , 
Alpha, Theta Sigma Phi; publicit y di-
rector, teacher of journalism and ath-
l etics, librarian, G11lf Park College, 1936-
'38. Address: 4;12 East J;'romenade St., 
Mex!Co, Mo. 
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Pinkerton, Susan Woodrnft' (Mrs. 
Hownrd H.), B .J. '29; Theta Sigma Phi; 
married, Jan. 24, 1931; daughter, Sally 
Ann. Address: Kentwood Arms, Spring-
field, Mo. 
Piper, Harry, Jr., B.J. '36; married, 
May 28. 1936, to Lucile Carr; Tavern 
Talk, Kansas City, 1936-37; Mid-West 
Hotel Reporter, Omaha, Neb., 1937-. 
Address: 3518 Lincoln Blvd., Omaha, 
Neb. 
Plhnan, Katherine Hopkins (Jllrs. 
>Herbert), B.J. '30; married, ·Dec. 22, 
1933 ; Cotter Lumber Co., Cotter, Ark. 
Address: Cotter, Ark. 
Pixley, Ida Elizabeth Cannon (Jllrs. 
Willlmu J.), B.J. '32, M.A. '36; Theta Sig-
ma Phi; secretarial work with U. S. 
Cha mber of Commerce and American 
Law Institute, Washington, D. C. Ad-
dress: 5846 Clemens, St. Louis, Mo. 
Planck, Russell S., student i)l School 
of Journalism, 1919-21: Sigma Delta 
Chi; married, 1923, to Marion Will iams; 
assistant city editor, Topeka (Kan.) 
Daily Capitol, 1921-23; W. B. Finney 
Advertising Co., 1923-25; advertising 
manager, American Radio Mfg. Co., 
1925-26; Travelers Insurance Co., 1927-
28. Address: (residence) 2140 East 31st 
Place, Tulsa, Okla.; (business) Frates 
Insurance Co., 218 Philcade Bldg., Tul-
sa, Okla. · · 
Plessner, M. L., B.J. '31; married, Feb. 
l, 1935; one daughter; Ross Federal 
Service, 1931-33; publicity stare, Cen-
tral Theaters Co., operating Ambassa-
dor, Missouri and Grand Central The-
aters. St. Louis, 1933; local adve rtising 
depa rtme nt, St. Louis Star-Times, 1933-
35; adv e rti s ing and publicity , Fanchon 
&, Marco, 1935-. Address: 1125 Clay-
tonia Terrace,. Richmond Heights, Mo. 
Plitt. Saradora D-enton (Mrs. Karl G., 
Jr.), B.J. '37; married, June 9, 1937; 
daughter. Publications: article In cur-
rent magazine. Address: 4200 West 
s ·acrame.nto A v e ., · St. Louis, Mo. 
Plumb. Chnrles P., student In School 
of ·Journalism, 1918-19 ; Alpha Delta 
Sigma; married, _ 1921, to Rachel Grif-
fith; divorced; children, Charles Griffith, 
Joan Mary, and B a rbara J a ne ; staff ar-
tist, .L o s Angeles Times. 1923-24 ; Met-
ropolitan Newspaper Service, 1925; Fir st 
National produced m otion i:>icture, Ella 
Cinders, 1926; United Feature Syndi-
cate, 1928·-. Publications: various 
short stories; co-author of book, "Tin 
Can Isla nd"; co-cr eator and cartoonist, 
comic feature , Ella Cinders. Address: 
Unite d Feature S y ndicate, 220 Eas t 42nd 
St., New York City; or 5447 Holly wood 
Blvd., Holly wood, Calif. 
Plummer, William H., B .J . '36·; Sigma 
Delta Chi; associa te editor, Harrison 
County Time,s, 1936·-. Address: B eth-
any, Mo. . 
Plunkett, · Ray Williams (Mr,.. John 
H.), B.J. '28 ; married, December~ 1933; 
daughter, Janis Lynn; teacher, Line 
Avenue. School. Shreveport, La., 1928-33. 
Address: 1011 West Oak, El Dor ado, 
Ark. . 
Podolsky,. Rema, B .J. '32; . · P a lestine 
Post, Jerusalem, Palestine, 1932-33. Ad-
dress unknown. . .. . . 
PofJJ.tS, Hugh, -'.l:hJ . . •3·4; m a rried, Nov. 
2.9; 1935, . t q Katherine P ette r s on; ad-
vertising depa rtment, D a lly Enterprise/ 
~a.ud, Okla., March-May, 1934 ; a dver-
tismg, Columb ia (Mo.) Tribune 1934-
37; advertising, Barrick Publishiii.g Co., 
Kansas City, 1937-38; advertising de-
partment, Columbia Missourian 1938-
Address: 502 Lyons Columbia Mo · 
Polk, E:1ith Lucil~ 'Velis (Mrs. Robert 
M.), B.J. 32. Address: 5969 Paseo Kan-
sas City, Mo. ' 
Polk, Harry E., former student In S~hool of Journalism, 1915, A.B.; mar-
ried, 1919, to Phyllis Stuart · children St~13:rt, Leslie, and Eileen; 'pres ident,' 
Williston (N. D.) H e rald Company June 
1923 ; publisher, Williston (N. D.)' Dally 
Herald, and chain of :five weekly news-
papers. Address: Williston, N. D. 
Polk, Lillian (See Mrs. Carl F. Gast). 
. Polk, 'Vendell, B.J. '30; Alpha Delta 
Sigma; advertising salesman Fay ette-
ville (Ark.). paily Leader, July-Sept., 
193.0; adv0ert 1smg and assoc iate editor, 
Dairyman s Journal, East St. Louis, Ill., 
1930-~1; salesma n, Fayetteville (Ark.) . 
Printing C o., 1931-33; salesman, Judson 
C . Burns, General Electric distributor of 
Philade lphia, 1934-35; manager Cam-
den, N. J ., office, Judson C. Burn's , 1936-
38; owner, G eneral Electric A g ency , 404 
Broadway, Camden, N. J., 1938-. Ad-
dress: 111 Chestnut St., Audubon, N. J. 
Pollard, W. Braxton, Jr., B.J. '30; 
D'Arcy Advertising Company, St. Louis, 
1930:31; direct or of publici t y , Mark 
Twam Centennial, Hannibal, Mo. 1'934- · 
3 5; D' Arey Advertising Compai:iy, St. 
Louis, 1937; advertising manager, A. P. 
Green Fire Brick Company, 19-38-. Ad-
dress: Mexico, Mo. 
Pollard, William J ., student In School 
of J ournalism, 1921-23; Kansas City 
Journal-Post, 1923-24; editor, Grafton 
(W. Va.) Dally Sentinel, 1924; Associated 
Press, Chicago, Kansas City; on the stage 
since 1925. Address: 114 West Erie, 
Chicago, Ill. (No reply.) 
Pollitt, Jack Van »Oren, B.J. '32; Sig-
ma Delta Chi; married, June 23. 1934, to 
Martha Ellen North; one child . Ad-
dress: 6831 Locust, Kansas City, Mo. 
Pollock, Abe, B .J . '32 ; F amous-Barr 
Co., St. Louis, 1933-. Address: 4605 
Linde ll Blvl'!., St. Louis, Mo. (No reply.) 
Pollock, Ida- Lee, B .J. '28; Kappa Tau 
Alpha; The Drygoodsman, 1928-30 ; Re-
tailers Market News, St. · Louis, 1930-34; 
Retailers Market News, manager, New-
York Office, 1934-. Address-: (resi-
dence) The B eaux-Arts Apartments, 310 
East 44th S t., New York City; (business) 
19 East 47th St., New York City . 
Pond, Phillip R., B .J . . '2 6, A.B. '25 (Southwestern College) ; Alpha Delta 
Sigma, Kapp a Tau Alpha ; m a rried, Jan. 
24, 1927, ·to Eudora Forsy the ; s on , Clyde 
R a y; m ana ger Hutc hins on County Her-
ald, Borger, T ex., Aug u st-November, 
1926 ; a dv er tising m a nager , Borger 
(Tex.) Daily Herald, 1926-27; general 
manager, Pampa (Tex.) D a lly News, 
1927-. A d dress: Pampa Daily News, 
Pampa, Tex. (No reply.) · 
Pongonls, Joseph A., B .J. '32. Address: 
208 West P a lm St., Monrovia, Calif. · 
Pontius, Katherine, B.J. '22. · Address: 
The Evangel in e, 123 W . 13t h ,- New York ' 
City. (No reply.) · , . ·: 
Pool; Cance A., student in S ch.0·01 of · 
Journa lis m , 1920-23; Sig m a D eft a: . Chi; · 
married, A p ril, 1933, to Goldie Car,d~' 
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well; St. Louis Globe-Democrat, 1923; 
J efferson City (Mo.) Capital News, 1923-
32; assistant editor, Missouri Blue Book, 
J efferson City, Mo., 1934. Address: Room 
114, State Capitol, Jefferson City, Mo. 
Portn, Genedeve (See lllrs. J. P. Roet-
zel). 
Portn, lllnry (See Mrs. H. P . Cooper). 
Porter, Mary Lacy, B.J. ' 35; Kappa Tau 
Alpha. Address: 1207 N. 25th St., St. 
Joseph, Mo. 
Portilla, Rny mond John, B.J. '37 ; Kap-
p a Tau Alpha, Sigma Delta Chi; Edina. 
(Mo.) Sentinel, 1937; Decatur ( Ill. ) Her-
ald and Review, 1937. Address: 1532 
Rando lph, St. Charles, Mo. 
Post, Frieda Mae, B.J. '28; Alpha Gam-
ma Chi. Address: c/ o Mr. Arthur L. 
Post, 404 N. 2nd St., Arkansas City, Kan. 
(No reply. ) 
Potts, George W., B.J. '37; B owes' 
"Collegiate Revue," D ec. -April, 1938; 
with Warry Arnold's Orchestra, 193 8- . 
Address: 1'19 Seeley St., Brooklyn, N. Y. 
Powell, Floyd Adams, B.J. '29, A.B. '28; 
reporter, Jackson (Mich.) Citizen Patri-
ot, 1929-32; nignt editor, same, 1932-35; 
publisher, Prichard (Ala. ) Citizen, 1935·-. 
.Address: Prichard Citizen, Prichard, Ala. 
Powell, John B., B.S. in Journalism 
'10; National Press Club; married, 1915, 
to Martna Hinton; children, Martha 
Bates and John William; reporter, 
Quincy (Ill.) Whig, business manager 
and city editor, Courier-Post, Hannibal , 
Mo., 1910-12; instructor, School of 
Journalism, University of Missouri, 1912-
17; editor a nd publisher, Millard's Re-
view (now the China Weekly Rev iew), 
Shanghai, 1917-; correspondent, Chi-
cago Tribune in China, and editor, 
China Press, Sha n g h ai, 1919-; r epre-
sentative, Bureau of Public Information 
in China, 1918- ; official representative, 
American Chamber of Commerce of 
China in Washington, D. C., 1921-22; 
vice-president, Orient Associated Adver-
tising Clubs of the World; contributor, 
Manchester Guardian, 19 23-. Address: 
160 Avenue Edward VII, Shanghai, 
China. 
Powell, Margaret C. (See Mrs. V. 
Parks Woods). 
Powell, Martha Bates, B.J. '36; Kappa 
T a u Alpha, The ta Sigma Phi; society 
department, St. Louis P ost-Dispatch, 
1936-. Address: 5142 Westminster 
Place, St. Louis, Mo. 
Powell, William Mnurlce, B .J. '32; 
Alpha Delta Sigma; assistant advertis-
ing manager, Creston (Ia.) News Adver-
tiser, 1932-33; advertising manager, 
Cedar Falls (Ia.) Record, Jan.-March, 
1933; columnist, Avalanche-Journal, 
Lubbock, Tex., March-July, 1933 ; adver-
tising manager, Sweetwater (Tex.) Re-
porter, 1933-37; promotional manager, 
Columbia (Mo.) Missourian, May-Sept., 
1937; real estate promotion, Corpus 
Christi (Tex.) Caller-Times, 1937-. 
Address : Caller-Times, Corpus Christi, 
Tex.; or 1202 Avenue N, Lubbock, Texas. 
Prather, Ethel Nel11on (Mrs. Ray-
mond), B .J . '29, A.B. (Maryville College); 
married, Oct. 20, 1934; husband deceased ; 
copy writer, Emery, Bird, Thayer, Kan-
sas City, 1930-34; Peck's, 1937; South-
western Bell Telephone Company, 1938 
Addr.ess: 4820 Holly, Kansas City, 
Mo. 
Prather, Rutll (See Mrs. Willia:m B. 
Mldyette). 
Price, Chnrles Gordon, B.J. '31 ; mar-
ried, July 22, 1934, to Mildred Kiple· 
advertising manager, Chillicothe (Mo.) 
News, 1931-35 ; manager, Suzanne's, Inc., 
Hannibal, Mo., 1935-. Address: 554 
Flora St., Hannibal, Mo. 
Price, Ella Jane (See Mrs. Ella Price 
Glascock), 
Price, Emily Ann, B.J. '3 8. Address: 
6415 Valley Road, Kansas City, Mo. 
Price, James W., B.J. '25; Kappa Tau 
Alpha, Alpha D e lta Sigma ; married, 
1929, to Dorothy Clift; children, Mary 
Ann and Will iam C.; publicity director, 
Missouri State Fair, 1 922 - 23; advertis-
ing department, Long-Bell Lumber Co., 
Kansas City, 1924 ; advertising depart-
m e nt, Ironwood (Mich.) Globe, 1925 ; a d-
vertising manager, clearwater (Fla.) 
Sun, 1925 - 26; advertising manager, Ell-
wood City (Pa.) L edger, 1927; advertis-
ing m anager, Henry Bulletin, Martins-
ville, Va., 1927-29; manager, Martins-
ville office, Danville (Va.) Bee, 1929; 
manager, Princeton (Mo. ) P ost, 1930-. 
Address: Prin ceton, Mo . 
Price, Louise (See Mrs. H. D . Weller). 
Price, Loureece Corinne Carpenter 
(Mrs. Hnrvey), B.J. '34, B .S. (Oklahoma 
East Central State Teachers College) 
'32; Gamma Alpha Chi. Address: 729 
E. Main St., Ada, Okla. 
Prichard, Katharine (See Mrs. Ralph 
D. Evans). 
Priddy, Gladys Elva, B.J. '36; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; feature 
writer, Waukegan (Ill.) News- Sun, 1936 
- . Address : News-Sun, Waukegan, 
Ill. 
Pritchard, Wilma Jean McKenzie (Mrs. 
Earl), B .J. ' 29; advertising d epartment, 
J. B. L ynn & Son D epartment Store, Win-
field, Kan., 1930; Outdoor Advertising 
Co. of America, Chicago, 1930-31; editor 
of weekly publication of Chicago 1933 
World's F air, 1931-33; Fenton Kelsey 
Advertising Co., Chicago, 1933; J . Walter 
Thompson Co. Advertising Agency, Chi-
cago, 1934-37. Address: 201 East Dela-
ware Place, Chicago, Ill. 
Priwer, Esther, B .J. '3 8. Address: 
5062 Maple Ave., St. L ouis, Mo. 
Probasco, Hannah Lazarus (Mrs. John 
A.), B.J. '23; Women's Journalism Club; 
married, Oct. 29 , 1931 ; social work i n St. 
' Louis; r eporter and feature writer, Wil-
mington (N. C.) Dispatch, 1923; reporter 
and feature writer, Wilmingto n (N. C.) 
News, 1923; editor, Irish Republic, Chi-
cago, 1923-2 6; reporter, K ey West (Fla.) 
Citizen, and correspondent, Miami Daily 
News, 1926-27; report e r, Houston (Tex.) 
Chronicle, 1 927-28. Address: 641 Georgia 
St., J effer son City, Mo. 
Proctor, John Ancel, Jr., B .J . '33, B.S. 
in B . and P. A. '33; Kappa Tau Alpha, 
Alpha Delta Sigma; advertising d epart-
ment, Katz Drug Co., and P otts-Turn-
bull Advertising Co., Kansas City, 1933 -
34; Columbia (Mo) Daily '.t'ribune, 1934-
1938; advertising manager, 1938-. Ad-
dress: 11 Willis Ave., Columbia, Mo. 
Prosser, David Glenn, B .J. '30; Sigma 
Delta Chi; T rinida d (Colo.) Chronicle 
News, July-Aug., 1930; Denver Daily 
Record Stockman, Aug.-Oct., 1930; Monte 
Vista (Colo.) Tribune, 1930-32; circula-
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tion d epartment, New Orleans (La.) 
Times-Picayune, 1932-33; advertising 
manager and news, Sterling (Colo.) 
Farm Journal, 1933-36; Fort Collins (Colo.) Express-Courier, 1936-37; assist-
ant advertising manager, Sheridan (Wyo.) Press, 1937·-. Address: Sheridan 
Press, Sheridan, Wyo. 
Province, John W., B.J. ' 36; Alpha 
Delta Sigma; D . D . Dumas & Co., cot-
ton brokers, Memphis, T enn ., 1936-37; 
advertising, Golden Peacock, Inc., Paris, 
Tenn., 1937·-. Address : 607 Poplar St., 
Paris, Tenn. 
PrYne, Rnl11Ji, B.J. '13; married, 1917, 
to Esther Angier; sons, Richard and 
Phillip ; Chicago papers, 1913-14; editor 
and publisher, Clark (S. D .) Pilot-Re-
view 1914-18; Naval Aviation, 1918; 
manager national advertising, St. Paul 
Dispatch-Pionee r Press, 1919-22; presi-
dent and general manager, Pryne & 
Co., Inc., Los Angeles, San Francisco, 
and New York, manufacturers, 1923-. 
Address : Box 3 07, Arcade Station, Los 
Angeles, Calif. 
Pryor, Mary Shn11iro (Mrs. M. H.), B .J. 
'29· married; .twin sons, Millard Hand-
ley, Jr., and Frederic LeRoy; editor, 
Madison (N. J.) Eagle, March-Sept., 
1929; reporter, Honolulu Advertiser, Ja-
pan Times, Shanghai Evening Post, 1929-
30, on round-the-world trip. Address: 
888 Pemberton Ave., Grosse Pointe Park, 
Mich. 
Puckett, Lowen M., B.J. '29; copy desk, 
Chicago Bureau, International News 
Service, 1929-33; special agent, Division 
of Investigations, Department of the 
Interior, 1933-. Address: 109 North 
35th St., Billings, Mont. 
Pugh, Franklin, B .J. '35; photogra-
pher, Soil Conservation Service, 1935-. 
Address: 2931 Cottage Grove, Des Moines, 
Ia. 
Pullen, Kay, B.J. '36; feature writer 
and correspondent, Jackson (Miss.) 
Daily News, 1936-37; society editor, 
Aberdeen (Miss.) Examiner, 1937-38; 
Aberdeen representative, Federal Pro-
duction Credit Association. Publica-
tions: feature stories in newspapers, and 
short story. Address: 406 S. Franklin 
Ave., Aberdeen, Miss. 
Pulliam, Mary Knox (See Mrs. Rich-
ard J, Slack). 
Pulliam, Vern (See Mrs. Proctor Car-
ter). 
Putnam, Violet Eaton (Mrs. Clifford 
A.), B.J. '30; married, 1933; instructor 
in journalism and English, Ponca City (Okla.) High School, 1930-32; editing 
clerk and letter counselor, Continental 
Oil Co., Ponca City, Okla., 1932-33; 
teacher of night classes In business 
English, 1932-33. Publications: articles 
on teaching of journalism in high school, 
and story in boys' magazine. Address: 
5530 Cates Ave., St. Louis, Mo. 
Pye, Alice J., B.J. '35, B .A.; Theta Sig-
ma Phi, Kappa Tau Alpha; office man-
ager, Iowa Falls (Iowa) Citizen, 1935-
37; news and farm editor, same, 1937-. 
Address : 318 Stevens St., Iowa Falls, Ia.; (permanent) 2615 Kingman Blvd., Des 
Moines, Ia. 
Pyle, MaxweU E., B.J. '23; married; 
copy desk, Evening American.. Chicago. 
Address: 2203 East 70th Place, Chicago, 
Ill. 
Pyle, William H., B.J. '35; B.S. in B. 
and P. A.; Alpha Delta Sigma; adver-
tising manager, Central Dairy, Colum-
bia, Mo. Address: 300 S. Glenwood, Co-
lumbia, Mo. 
Quigg, H. D., Jr~ B.J. '34, A.B. '34; 
Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; 
Boonville (Mo.) Daily News,· 1934-36; 
United Press, Cleveland Bureau, 1936-37, 
New York Bureau, 1937-. Address: 344 
West 12th St., New York City. 
Quigley, James B., B.J. '25; married, 
Nov. 26 , 1936, to Anne Marie Brandt; 
advertising solicitor, Port Arthur (Tex. ) 
News, 1925-26; sports editor, same, Jan.-
Nov., 19 27; advertising manager, Orange (Tex.) Leader, 1927-31 ; business · man-
ager, same, 1931-35; classified adver-
tising manager, Beaumont (Tex.) Enter-
prise & Journal, 1935-36; publisher, 
Orange (Tex.) Leader, 1937-. Address: 
Orange Leader, Orange, Tex. 
Quigley, Lorraine, B.J. '34; Gamma 
Alpha Chi; assistant supervisor, State 
Social Security Commission, Kansas City, 
1934-. Address: 3208 Broadway, Kan-
sas City, Mo. 
Quinlan, J, Aloysius, B.J. '33; Lima, 0., 
correspondent, Sporting News, 1934; ad-
vei-tising representative, Catholic Press 
Union, Inc., 1935·-. Address: 625 S. Main 
St., Lima, O. 
Quirino, Eliseo, B.J. '21, M.S. in Jour-
nalism (Columbia University) '22 ; one 
of the first two students awarde d this 
degree; assistant professor of English 
and Journalism, University of the Phil-
ippines, 1923-27; assistant city editor, 
Philippines (Manila) Herald, 1927-28; 
managing editor, Intelligencer (Manila), 
1928-31; editor and pubisher, NOW 
Magazine (Manila), 1931-32; editor, 
Iloilo Times, 1932-34; publicity director, 
National Economic Protectionism Asso-
ciation, 1934-36; manager and publicity 
director, same, 1936-. Publications: 
textbook of Filipino essays "Thinking 
For Ourselves." Address: 318 Crystal 
Arcade, Manila, P . I. 
Quisenberry, George E., student in 
School of Journalism, 1911-12, '15; mar-
ried, to Edith Hawes; son, George E., 
Jr.; editor, secretary and director, Busi-
ness Publisher, International Corporation 
of Magazine Publishers. Address: 330 
W. 42nd St., New York City; (home) 102 
Reid Ave., Port Washington, L. I., N. 
Y. (No reply.) 
Race, Robert W., B .J. '33; owner and 
manager, University Mercantile Co., Co-
lumbia, Mo., 1933-36; Howard Mayer, 
publicity agency, Chicago, 1937; publicity 
director, Monticello College, Godfrey, 
Ill., 1937-38; advertising manager, Acme 
Feeds , Inc., Forest Park; Ill., 1938-. 
Address: 6233 Woodlawn Ave., Chicago, 
Ill. 
Ragland, Frances (See Mrs. R. C. 
Swisher), 
Ragon, Syldn, B.J. '26; city managing 
editor, Evening News, Jeffersonville, 
Ind., 1926-29; assistant editor, National 
Provisioner, Chicago, 1929-32; advertis-
ing and sales representative, Joshua B. 
Powers Y Cia, Ltd., Buenos Aires, Ar-
gentina, 1933-35, New York City, 1935-
37: advertising and sales representative, 
Chilton Company, .l,937-. Publications: 
articles In various trade publications. 
Address: 301 E. 38th St., New York City. 
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Rahm, Adolph J ., B.J. '32; married, 
Oct. 5, 1929, to Margaret Dudenhoeffer; 
children, Neil s., Joan E. and Lois Ellen; 
editor, Overland (Mo.) Gem, 1927; editor, 
St. Louis County Leader, Clayton, Mo., 
1932-34; reporter, St. Louis Post-Dis-
patch, 1934-. Address: 8708 West Place, 
St. Louis, Mo. 
Raines, Aline Gundrum, B.J. '27; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha. Deceased. 
Rambeau, Lawrenee D., B.J. '24; mar-
ried, June 22, 1929, to Elizabeth Sheetz; 
children, Catherine S. and George L.; 
mass selling manager, Philadelphia 
Zone, Chevrolet Motor Division, General 
Motors Sales Corp. Address: 144 E. 
Washington Lane, Germantown, Phili-
delphia, Pa. 
Ramsey, Evelyn (See Mrs. Evelyn 
Zirkle). 
Rantsey, Mark Corbett, B.J. '20. De-
ceased. 
Rund, Willard c., B.J. '38; national 
advertising department, Kansas City 
Journal-Post. Address: 3621 Lexington, 
Kansas City, Mo. 
Randall, Porter, B.J. '37 ; Sigma Delta 
Chi; n ews editor and announcer, Radio 
Station KFRU, Columbia, Mo., May-July, 
1937; news commentator, Radio Station 
KVOO, Tulsa, Okla., July-Nov., 1937; a~­
nouncer and news commentator, Radio 
Station WIBW, Topeka, Kan., 1937-. 
Address: 1251 Topeka Blvd., Topeka, 
Kan. 
Randol, Grace (See Mrs. John G. King). 
Randolph, Robert Andrew, B .J. '27; 
reporter, Corpus Christi (Tex.) Caller, 
1927-28 · Mississippi River Commission, 
1928· r'esearch and m erchandising de-
partment, St. Louis Post-Dispatch, 1928-
29; mail edition, same, 1929-33; copy 
desk, same, 1933-36; Sunday Magazine 
feature writer, same, 1936-. Address: 
St. Louis Post-Dispatch, St. Louis, Mo. 
Rash, Kathryn Bureh (Mrs. Warren 
P.), B.J. '22; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, Sept. 5, 1923; 
daughters, Katharine and Mary War-
ren; city editor, Middlesboro (Ky.) Daily 
News, 1922-24; state correspondent, 
Louisville (Ky.) Courier-Journal, 1922- . 
Address: Middlesboro, Ky. 
Rasmussen, H. E., student in School 
of Journa lism, 1915-17; Sigma Delta 
Chi; married, Dec. 26, 1917, to Geraldine 
Archer; one son; chairman of board 
and editor, Columbia. (Mo.) Missourian, 
1917-18; censorship board, Washington, 
1918; committee ·on public information, 
New York, 1919; publisher, Austin 
(Minn.) Daily Herald, 1924·-. Address : 
Austin, Minn. 
Rnu, Russell Lowell, B .J. '37; A lpha 
D elta Sigma; local display advertising, 
Daily Oklahoman and Oklahoma City 
Times, 1937-38; traffic department, Bra-
niff Airways, Inc., 1938-. Address: 
Avon Apartments, 3812 LemmQn Ave., 
Dallas, Tex. . 
Ray, Kenneth B., B.J. '34; Kroger Gro. 
& Baking Co., St. Louis, Jan. -June, 1934; 
own advertising agency, St. Louis, 1934 -
35; National Oats Co., Cedar Rapids; Ia., 
Jan.-Oct., 1935; Gordon Fennell Co. , Cedar 
Ifapids, Ia., .1935-37. :Address: 763 Broad-
way, Denver, Colo. · -: . 
Rayburn, GeQrge .Donald, B.J. ·•33; · 
Alpha Delta Stgma; ' married, : June 9, 
1~9 .34;.: to Ruby ·E ., . Nelson ; associate edi-
tor, Green Ridge (Mo.) Local News, 1933-
35 · Manhattan (Kan.) Mercury-Chroni-c!~. 1935-36; Kroger Grocery arid Baking 
Co., Carthage, Mo:, Jan.-June, 1936; 
Kroger Grocery and Baking Co., Wind-
sor, Mo., 1936-38; Kroger Grocery and 
Baking Co., K irksville, Mo., 193 8- . Ad-
dress: 301 W. Randolph St., K irksville, 
Mo. 
Rea, Ernest c., B.J. '37; Iowa repre-
sentatiye, Nesbitt Fruit Products Co., 
1937; special agent, Connecticut Mutual 
Life Insurance Co., 1938·-. Address : 7240 
Winchester Drive, Normand y, Mo. 
Rea, J. Reavis,, B .J . '23, LL.B . (Kan-
sas City School of Law) '28; married, 
August 18, 1928, to Doris Hockensmith; 
son, J . Reavis, Jr.; advertising depart-
ment, Kansas C ity Journal-Post, 1923-30; 
insurance inspection work, American 
Service Bureau, Hooper-Holmes Bureau, 
Inc., 1930-. Address: 3228 S. Benton, 
Kansas City, Mo. 
Rend, Orville H., B.J. '33; Sigma Del-
ta Chi; m a rried, June, 1937, to Ruth De-
vault; stenographer, A. P. Gree n Fire 
Brick Co., 1933-34; advertising manager, 
same company, 1934-. Address : (per-
manent) A. P . Green Fire Brick Co., 
Mexico, Mo.; (1938) 2281 West Grand 
Blvd., Detroit, Mich. 
Reager, Doris L., B .J. '3 8. Address: 
Box 180A, Route # 2, Rogersville, Mo. 
(No reply.) 
Redus, w. L., B.J. '28 ; Sigma Delta 
Chi; reporter, San Angelo (Tex.) Stand-
ard-Times, 1928-29; reporter, Fort 
Worth (Tex.) Star Telegram, 1929-. 
Address : Star Telegram, Fort Worth, 
Tex. (No reply.) 
·Reed, Fred A., B .J. '26; Alpha Delta 
Sigma; Sigourney (Ia.) Review, 1926-
27; copy writer, Coolidge Advertising 
Co., Des Moines, Ia., 1927-33; traffic. 
manager, Radio Station WHO, Des 
Moines, Ia., 1933-37; assistant to vice-
president, same, 1937-. Address : 914 
Walnut, Des Moines, Ia. 
Reed, John Hedges, B .J . ' 37; married, 
Sept. 1, 19 35, to Velda B. Ramsey; 
daughters, Patricia Gayle and Mary 
Martha; capitol correspondent, 1937 Mis-
souri State Legislature , Jan.-June, 1937; 
reporter, St. Louis Star-Times, July-
Aug., 1937 (va cation r e l ief); proof-di-
rector, copy writer in advertising de-
partment, Jones Store, 12th and Main, . 
Kansas City, 1937-. Address: 2904 For-
est Ave., Kansas City, Mo. 
Reed, Kathryn Reynolds (Mrs. Ly-
man), B .J . '22 ; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, 19·25: sons, J ack and Clar.ke. · Ad-
dress: 300 E. :Ninth St., Caruthersville, 
Mo." · . 
Reed, Ii:enneth B., B.J. '32; married, 
March 20; 1937, to Jeanette L ink; city 
editor, ·J a mestown (N. Y .) Independent, 
1936 ; proof reader, Jamestown (N. Y.) 
Post, 193&-. Address: 11 Axtel St., 
Jamestown, N. Y. · 
Reed, Marion (See Mrs. G. Frank ;\.ld-
>:ich). . 
. Reese, James R., B.J. '24; married, 1926, 
to Virginia Rogers; daughter, ·Nancy; 
secretary-treasurer, Frank E. Whalen 
Advertising Agency. Address: ; 21 W. 
lO:th St.1 Kansas qty; Mo. 
Reese, Mary Lun~tee)>.. (Mrs, .w. A., 
J.r.), :B.J; '32; Garrima Alpha ·Chi; mar- . 
ried, June, 1931; son, W . A., III; p ub-
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licity for Anti-Tuberculosis League in 
Seattle, 19 33-34; selling and advertis-
ing in department store, Seattle, 1934-. 
Address: 1951 3rd West, Seattle, Wash. 
Reese, Ruth Garst (Mrs. Arvan D.), 
B.J. '29: married, June 5, 1929 ; children, 
Pattie Joe, Arvan D ., Jr., and Garst; so-
ciety e ditor, Jefferson City (Mo.) Capital 
News. 1930; ~dvertising, Elder .and 
Shannon, Washington, I a., 1931; editor, 
Caroudelet News, St. Louis, 1932-34. 
Address : 3226 Geyer, St. Louis, Mo. 
Reeves, Margaret, B.J. '38; Informa-
tion and Field Service, Missouri Con-
servation Commission, .Jefferson City, 
Mo. Address: (home) Farmington, Mo.; 
or 211A Lafayette, Jefferson City, Mo. 
Reger, Harold C., Jr., B.J. '38; Sigma 
Delta Chi; graduate student, Unive rsity 
of Missouri, 1938-. Address: (home) 
R. F . D . # 2, Kirksville, Mo. 
Regier, Harold M., B.J. '33; Buhler 
Mill & Elevator Co., Buhler, Kan. Ad-
dress: Buhler, Kan. 
Regnery, Ruth, B.J. '38. Address: Box 
23, Julia n, Calif. 
Reick, John Cliftord, B .J . '38; classi-
fied display advertising, Des Moines 
Register and Tribune, 1938-. Address: 
(home) 149 E. Kansas St., Independence, 
Mo.; or Register and Tribune, Des 
Moines, Ia. 
Reid, Eflle Lee Roberts (Mrs. R. S.), 
student in School of Journalism. 1919-
20; married, Jan. 31, 1917 ; son, Roberts 
Schell. Address: Morgantown, W . Va. 
Reid, de Lafayette, Jr., B . .T. '38; mar-
ried, April 18 , 1936, to Mildred Weaks; 
reporter-advertising, Eldon (Mo.) Daily 
News, 1938 ; reporter, Democrat-Argus, 
Caruthersville, Mo., 1938-. Address: 
Democrat-Argus, Caruthersville, Mo. 
Reid, R. S., student of .Journalism, 
1919-20 ; Kappa Tau Alpha; married, 
Jan. 31, 1917, to Effie Lee Roberts; son, 
Roberts Schell; general manager, Mor-
gantown (W. Va.) Dominion-News and 
Post, Matlnsburg (W. Va.) News, Grafton 
(W. V a .) News, and Wetzel Republican, 
New Martinsville, W. Va.; publisher, 
Buckhannon Record. Address: Morgan-
tow n, W. Va. 
Reiter, Clarence J., student in School 
of Journalism, 1915-17; mariled, May 
6, 1918, to Clara L. Anstette; daughters, 
Julie Ann and Barbara ; news editor, 
Crookston (Minn.) Times, 1917·; news 
editor, Rochester (Minn.) Bulletin, 1918-
25; news editor, Hibbing (Minn.) Daily 
News, 1925-27; owner and publisher, 
Hudson (Wis.) Star-Observer. Address: 
Hudson, Wis. 
Reiter, Ervllla (See Mrs. Ross V. Gor-
dy). 
Renfro, Fern Blackmon (Mrs. Jay), 
B . .T. '29; with Who's Who Publishing 
Company, 1929; correspondent, Insur-
ance Field Magazine. and psychiatric so-
cial worker in Dallas Child Guidance 
Clinic, 1929. Address: 5601 Victor St., 
Dallas, Tex. (No reply.) 
Reno, Ben F., B . .T. '26; married, April 
7, 1927, to Helen Madorin; .daughter, Jac-
quelyn Florene; advertising manager, 
Pampa (Tex.) Dally News; advertising 
manager, Ada (Okla.) Morning Times. 
Address: 817 East 15th St., Ada, Okla. 
Renoe, Virginia ·Neville, B.J. '25 ; _ 
Gamma Alpba Chi; r :eporter, Southeast 
Missourian, Cape Girardeau, Mo., 1927-
30; publicity department, Life, 193 6-37; 
office, World Center for Women's Ar-
chives, 1937-38 ; publicity d epartment, 
Mary Margaret McBride, New York 
City, 1 938. Address: 1.5 E. 9th St., Ful-
ton, Mo. 
Rentchler, Janice, B . .T. '26 ; Gamma 
Alpha Chi, Kappa T a u Alpha; advertis-
ing department, Skouras Brothers The-
aters, St. Louis, 1926-29; advertising de-
partment, Stanley-Warner Theaters 
Pittsburgh, Pa., March-December, 192·9; 
New Jersey, 1929-33; Skouras Theatres 
Corp., 1934•-. Address: Skouras The-
atres Corp., Paramount Building, New 
York City. 
Replogle, George R., B.J. '27; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha ; Pacific 
Telephone and Telegraph Co., 19 27-29; 
Swift and Company, 1930-36; Connecti-
cut Mutual Life Insurance Co., 1937-. 
Address: 503A Third St., Red Oak, Ia. 
Resnick, David, student In School of 
.Journalism, 1924-25; married, 1932, to 
Isobel .Tanowich; one daughter; report-
er, St. Louis Star, 1922; reporter, St. 
Louis Times, 1923; manager, Kent Press 
Service, St. Louis, 1925; reporter, St. 
Louis Post-Dispatch, 1926--27; reporter 
New York City News Association, 1928; 
director of publicity for social welfare 
and public health organizations of New 
York City, including Hem::y Street Set-
tlement and the Visiting Nurse Service 
of New York City, American Braille 
P ress, and N ational Society for the Pre-
vention of Blindness, 1929-. Address: 
30 Rockefeller Plaza, New York City. 
Resnick, Louis, student in Rr.hool of 
Journalism, 1910-11; married, to Flora 
Ruben, 1914; son, William S. ; ·reporter, 
St. Louis Republic, 1911-13; editor, As-
sociated Press, 1913-18; director of pub-
licity, National Safety Council, 1919-21; 
publicity and editorial counselor for 
health and welfare organizations, 1921-
35; lecturer at New York University, 
1 926 -27; director of Public Information, 
Welfare Council of New York City, 
1927-35; director of Industrial Relations, 
National Society for Prevention of 
Blindness, 1921-35; director of Informa-
tiona l Service, Social Security Board, 
Washington, 1936-; lecturer, Catholic 
University School of Social Work, 1937 
. Publications: "Eye Hazards in In-
dustrial Occupation ;" "Eyes Saved in In-
dustry." Address: 2000 Connecticut Ave., 
N. w., Washington, D. · c. 
Resor, William, student In School of 
Journalism. 1915.-19; Sigma D elta Chi, 
Alpha D elta Sigma; married, .Tune 28, 
1925 ; daughters, Sue and Virginia; vice-
president, J. Walter Thompson Co. Ad-
dr;iss: Darien, Conn. 
Reyes, Ricn·rdo o., B.J. '24; married, 
September, 1919, to Felisa Manlo; ad-
vertising department, Chicago Chronicle, 
1924; reporter, Around-the-Town Maga-
zine, 1924; police reporter, Ma nila Daily 
Bulletin, 1926 ; special correspondent, 
Philippines Herald, 1927-28; teacher of 
English and librarian, , Indang Rural 
High School, 192.6-. Publications: short 
stories and articles. . Address: In dang, 
Cavite; p ; I. . · · ·, · · · 
Reyilolds, l)onnld W., B . .T. '27 ~ Sigma. 
Delta Chi· advertising .department, Kan-
sas .City ,rou+'.µa)-Post, . Iiid\anapolls 
Times, Austin• (Tex.) American States-· 
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man , 1928; m a n a g er , Southwest e rn En-
graving Co., Okla h oma City , 1 928 - 33; 
a dvertis ing d e partm e nt, Orange (N.J.) 
D a ily Courier, 19 33-. Address : Ora nge 
D a ily Courier, Orange, N. J. (N o r eply. ) 
Reynolds, I>::athryn Lavina (See Mrs. 
Lyman Reed). 
Riback, Berniece (See Mrs. Kenneth 
Huberman). 
Rifce, Cornella L. (See Mrs. Stephen 
Hopkins). 
Rice, Leslie Hilbert, B.J. 
Delta Sigma ; m a nager, 
(Okla . ) Democra t. Addr ess : 
manche, McAl.es t e r , Okl a . 
'2 8; Alpha 
McAles ter 
312 E. Co-
Rich, Dorothy Wise (Mrs. H. Thomp-
son), B .J . '17 ; Theta Sigma Phi; mar-
ried, 1 921; son, Stua rt Michel; Mus ko-
g ee (Okla.) Phoe n ix , 1917-18; E v ening 
News, San Antonio, T !lx ., 1918-19 ; Daily 
Garment News, N ew York City , 1919-21. 
Address unknown. 
Rich, Eugene D .. B .J. ' 32 ; Sigma Delta 
Chi, Kap p a T a u Alpha; temporary bu-
reau chief, United Press, J e ff e rson CitY, 
Mo., 19 32 ; assis t a nt director of publicity, 
Genera l Amer ican Life Insurance Co., 
St. Louis, 1932- 34 ; Associated Publica-
tions, D e troit, Mich.; central editor, Chi-
cago bureau, sa me, 19 37-; co-founder of 
Nationa l Motion Picture Week, 193 8. 
Publica tions : numerous trade paper ar-
ticles; guest motion picture critic of 
Chicago E venin g America n , July, 1938. 
Address: Suite 334, 332 S. Michigan, Chi-
cago, Ill. 
Richards, Della (See Mrs. J. H. East). 
Richards, Owen M., B.J. '18 ; advertising 
copy chief, Ralston Purina Co., St. Louis, 
Mo. Address: 6635 Devonshire Ave., St. 
Louis , Mo. 
Richards, Russell Lowell, B .J. '17, A.B. 
'16; Alpha Derta Sigma , Sigma Delta 
Chi; married, 1917, to Catherine H ay 
Jones; divorced, 1926 ; married, 1927, to 
Hedda Sargent; sons, Russell L ., Jr., and 
Larry Phillips; manager, adv ertising 
department, Columbia (Mo.) Missourian, 
1917; U. S. Navy, 1917-18 ; advertlslµg 
department, Honolulu Star-Bulletin, 
1918-20; assista nt cashier, Bank of Ha-
waii, Honolulu, 1920-24; Kansas City 
Journal-Post, 1927; manager, oil com-
pany, Albuquerque, N . M., 11l27-29 ; va-
rious positions, 1930-38. Address: 3128'1z 
E . First St., Long Beach, Calif. 
Richardson, F. Allene, B.J. '21, A.B. '19, 
M.A. (Washingfon University) '32 ; 
Theta Sigma Phi; teacher of English and journalism, Ritenam High School. Ad-
dress: 87 40 Forest Ave., Overland, Mo. ; 
(home) 5200 Nottingham Ave., St. Louis, 
Mo. 
Riehstein, E. c., B .J . '37; married, No-
vember 5, 1935, to Shir.ley Anne Brown; 
editor, Hollywood Now, Nov.-March, 
1937; advertising production manager, 
Eckels &, F 'ord Advertising Agency, 
Hollywood, March-Aug., 1937; advertis -
ing production manager, E. V . Graham 
Co., 1937-. Address: 5799 N. Central 
Avenue, Phoenix, Ariz. 
Rieks, Paul w .. B .J. '38; Sigma Delta 
Chi; reporter and advertising, Wash-
ington (Mo.) Missourian, June-Septem-
ber, 1938. Address: Winfield, Mo. 
Ridge, Almer A., B.J. '28, M.A. '33; 
married, 1927, to Violet Morgan; chil-
dren, Helen and Jimmie ; reporter, White 
River Leader, Branson, Mo., 1928; teacher 
and high scho ol sup erinte ndent, 19 28 -
35 ; Educational Adv iser, C om pany 3755, 
C. C. C., Butle r, Mo., 19 35; fre e l a nce 
write r. Address: 515 N . M a in St., But-
ler, Mo. 
Rifdgeway, Marian Elizabeth, B.J. ' 35 ; 
employed by Department of Agriculture 
in F a rm Se curity Administration, 1935 
-. Addr.ess: 825 N. Delaware, # 16, In-
dianapolis, Ind. 
Ridgway, Frank, B .S. in Agr. '1 8, stu-
dent in School of Journalism, 1916-18 ; 
marrie d, June , 1920, to Ang ie Richmond 
(deceased); son, Charl e s B a xter; dir ec-
tor of information, Missouri State Fair 
Feb.-June, 1918; editorial staff, Chicag~ 
Daily Drovers Journal, Feb.-Jun e, 1919; 
agricultural editor, Chicago Tribune, 
1919-29; director of information, Federal 
Farm Board, 1929-34; agricultural edi-
tor, Chicago Tribune, 1934-. Publica-
tions : newspa per and m a gazine articles. 
Address: Chicagq_ Tribune, Chicago, 
Ill. 
Ridgway, Brandt, B .J. '36, B.A. (Be-
loit Colleg e); Kappa Tau Alpha , Sigma 
Delta Chi; m a rried, July 4, 1937, to 
Virginia K . Rag l a nd; United Press, 
193&-. Address: 702 E. High St., J ef -
ferson City, Mo. 
Ridings, Horry E., B.J. '13 ; Kappa Tau 
Alpha ; marrie d, June 2, 1914, to Ora Lee 
George; children, Rosemary J ean a nd 
Harry E., Jr.; secretary, Alumri·i As-
sociation of University of Missouri, and 
editor and founder, Missouri Alumnus, 
1912; St. Louis Republic, 1913 ; Kansas 
City Star, 1914-16; Japan Advertiser, 
Tokyo, 1917 -18; Greenlease-Cadlllac Co., 
Kansas City, 1918-25; '.Ridings-Baldwin 
Cadillac Co., Wichita, Kan., 1925-31; Rid-
ings Cadillac Co., 1936-. Address: 215 
N . Fountain, Wichita, Kan. 
Ridings, J. Willard, B .J . '26, A.M. '28; 
Kappa Tau Alpha, Sigma Delta (,'hi; 
married, 1914, to May Sayers ; children, 
Paul Overton and Ruth Annis; instruc-
tor, School of Journalism, University of 
Missouri, 1926-27; head of department of journalism, Texas Christian University, 
1927-. Address: 2625 University Drive, 
Fort Worth, Tex. 
Riggle, John James, B.J. '32. Ad-
dress: 333 E . Bryan St., Br;-yan, 0. (No 
reply.) 
Riggs, Robert Lnng111ulr, B.J. '27, A.B. 
'27; Kappa T a u Alpha; married, June, 
1930, to Dorothy Beth Harrison ; son, 
Russell Harrison; Associated Press, 
Madison, Wis., 1927-28 ; Milwaukee Jour-
nal, 1928-29; Associated Press, Madison, 
Wis., Jan.-Sept., 1929; night city edi-
tor, Courier-Journal, Louisville, Ky., 
19 29-. Address: Courier.:'Journal, Louis-
ville, Ky. 
Rigrod, Akibo Carl, B . .J. '34 ; Sigma 
Delta Chi. Address: 89 Schuyler Ave., 
Newark, N. J. ( No reply.) 
Riley, D<>rothy Anne, B.J. '35 . Ad-
dress: Plattsburg, Mo. (No reply. ) 
Riley, Edith (See Mrs. Ralph D. Cur-
rier). 
Riley, Emina Jane, B.J. '34, A .M. '35; 
Theta Sigma Phi; correspondent, KS:n-
sas City Journal-Post, 1936-37; St. Jos-
eph (Mo.) News-Press, 1936-37; St. Jos-
eph (Mo.) Gazette, 1936-37; associate 
editor, Illinois Quest, 1937-. Publica-
tions: feature stories In newspapers. 
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Address: 331 Hampshire St., Quincy, 
Ill.; (permanent) Plattsburg, Mo. 
Riley, Gladys McKinley (Mrs. Wll-
son), B.J. '23; Theta Sigma Phi; mar-
ried, April, 19?5· Address: 2819 E. 63rd 
st Kansas City, Mo. 
iiney, Nelson J., student in Schoo! of 
Journalism, 1923-25; married Nov. 15, 
1928, to Mary Garris_on; United Press, 
Buenos Aires, Argentina, 1925-27; man-
ager United Press, Santiago, Chile, 1927; 
manager, United Press, Lima, Peru, 1927-
28· Associated Press, Buenos Aires, Ar-
ge~tina, 1928; ~ublic Relations, Carl 
Byoir and Associates New York, 1938-. 
Address: c/o Carl B y oir and Associates, 
10 E. 40th Street, New York City. 
Riley, Oscar E., B .S. in Journalism 
'11, A.B. '12; Kappa Tau Alpha, Sigma 
Delta Chi ; married, April, 1916, to Cath-
erine Amory Palmer; children, Robert 
Amory, Marion Lee, Rosemary, and Dex-
ter; copy reader and bank reporter, St. 
Louis Globe-Democrat, 1912-16; day news 
editor, J apan Advertiser, Tokyo, 1916-
18 ; manager, Japan Society, New York, 
1918-20; American Secretary, Consulate 
General of Japan, New York City, 1920-
28; advertising copy writer, Lyddon, 
Hanford and Kimball, Inc., New York 
City, 1928-29; advertising manager, 
W!lmann and Co., Inc., Investment 
bankers, New York City, 1929: copy writ-
er, Lyddon, Hanford and Kimball ad-
vertising agency, New York City, 1930; 
secretary Adult Games Co., New York 
City, 1931-32; co-publisher and editor, 
New York Building Supervisor, 1932-35; 
associate editor, Municipal Signal En-
gineer, 7 East 42nd St .. New York City, 
1935-. Address: 525 W. 123rd St., New 
York City. 
Ringo, Arthur H .. B.J. '31; married, 
Dec. 14, 1933, to Virginia Myra '):'ims; 
son, Arthur Herbert; Ringo Motor Com-
pany, Ford dealer. Address: Ironton, 
Mo. 
Rinkle, Will Davis (Mrs. Lorin G.), 
B .J. '19; Theta Sigma Phi; married, 1913; 
assistant agricultural editor, Unlvers!J.y 
of Missouri, summer, 1918; assistant ad-
vertising manager, Missouri and Kansas 
Farmer, Kansas City, summer 1919; 
Greensboro (N. C.) Daily News, 1920-22; 
Kansas City Journal-Post, 1922-. Ad-
dress: 6133 Brookside Blvd., Kansas 
City, Mo. 
Rf11lng, Marie Parks (Mrs. Frank), 
student in School of Journalism, 1928-
29; Kappa Tau Alpha; married, 193"0; 
two children; reporter and feature writ-
er, Memphis Press-Scimitar, 1930-31; 
reporter and feature writer, Birming-
ham (Ala.) Post, 1931-32; teacher and 
school newspaper adviser, Paul Hayne 
High School, Birmingham, Ala., 1932-
33. Address: 37-16 80th St., Jackson 
Heights, New York City. 
Riter, Fnye (See Mrs. Lewis H. Ken-
singer) .• 
Ro.bl>, Inez Callaway (Mrs. J. A.), B .J. 
'22; Theta Sigma Phi; married, Sept. 16, 
1929; Idaho Dally Statesman, Boise, 
Idaho; Tulsa (Okla.) Daily World; New 
York Daily News, 1926-1938; Dally Mir-
ror and King Features, Inc., 235 E. 45th 
St., 1938-. Address: 235 E. 45th St., 
New York City. 
R<1bben, Arlene Mildred, B .J . '38. Ad-
dress: 3435a Utah St., St. Louis, Mo. 
Roberson, Betty Sue (See Mrs. 'Vll-
Uam Walker Nagge). 
Roberson, John Ronald, B.J. '35; cir-
culation manager, Mexico (Mo.) Eve-
ning Ledger, 1935-36 ; advertising man-
ager, Vandalia (Mo.) Mail, June-Nov., 
1936; advertising and display manager, 
Hagan Clothing Co., Inc., Mexico, Mo., 
1936•-. Address: 905 S. Clark St., Mex-
ico, Mo. 
Roberts, Clyde S., B.J. '38. Address: 
Versailles, Mo. 
Rroberts, Elfte Lee (See Mrs. R. S. 
Reid). 
Roberts, Hazel Sle...-ers (Mrs. Hervey), 
B.J. '28; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma 
Phi; married, July, 1930 ; daughters, 
Barbara a nd Judith; advertising de-
partment, St. Louis Post-Dispatch, 1928-
29; Kane Advertising Agency, 1929; con-
tinuity and advertising writer, Radio 
Station KWK, 1929-30. Address : 20 Or-
chard Lane, Kirkwood, Mo. 
Roberts, John w., B.J. '37; Alpha Del-
ta Sigma; telegraph editor, New Bed-
ford (Mass.) Mercury. Address: New 
Bedford, Mass. 
Robert<!!, Lacy J,. B.J. '23; married, 
Dec. 8, 1923, to Kathryn Morrow ; chil-
dren, Lacy Marvin, Donald Lee, and 
Anne Louise; editor, Fairmont (W. Va.) 
Times, 1923-26; U.S. Government Treas-
ury Office, Jeffers9n City, Mo., 1934-37; 
salesman, 1938. Address: 315 E. Ash-
ley St., Jefferson City, Mo. 
Roberts, Marthn, B.J. '36; Kappa Tau 
Alpha; Macon (Mo.) Chronicle, 1937-. 
Address: 302 Butler, Macon, Mo. 
Roberts, Minerva McEwen (MrB. L. K .. 
Jr.), B.J. '28; Gamma Alpha Cb!; clas-
sified advertising manager, St. Joseph 
(Mo.) News Press, 1928. Address: .25 
Garden St., Cambridge, Mass. 
RobertB, Snm s., special student. 1925-
27; Sigma Delta Chi; married, Dec. 8, 
1928, to Mary Grace Turner; reporter, 
Springfield (0. ) Daily News, 1929; at-
tended Drury College, Springfield, Mo., 
1935-38. Address; 2118 N . Fort Ave., 
Springfield, Mo. 
Robertson, Ben, · Jr., B .J. '26, B.S. 
(South Caronna A. and M.) ; Sigma Del-
ta Chi, Australian Journalists Associa-
tion; staff, Honolulu Star-Bulletin, 1926-
28; News Limited, Adelaide, South Aus-
tralia, 1928; American Consulate, Sura-
baya, Java, 1928-29; New York Herald-
Tribune, 1929-34; Associated Press, New 
York, Washington, London, 1934-36; free 
lance writer, 1936-. Publications: ar-
ticles In travel and ,current magazines. 
Address: Clemson, S. C. 
Robertson, Frank (See Mrs. F. R. Van 
Horn). 
RobertS<>n, Lyle J., B.J. '36; Alpha Del-
ta Sigma; United States Army, Fort Slll, 
Okla., 1936-37; United States Army, Fort 
Brady, C. C. C. District, 1937-. Address: 
Camp Escanaba, Gwinn, Mich. 
Robertson, Prudence (See MrB. Jerome 
E. Moore). 
Robins, Fred c .. B.J. '30; editor, Lex-
ington (Mo.) Dally Advertiser News, 
1930•-. Address : Lexington, Mo. 
RoblnBon; Margaret Coe Edgerton (Mrs. Tremain F.), B.J. '34; Theta Sigma 
Phi. Address: 4822 Reservoir Road, N. 
W., Washington, D . C. 
Robinson, (MIBS) Murray Gardner, B.J. 
'34. Address unknown. 
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Robinson, o .. cnr E'vlng, B.J. '37. Ad-
dress: 7543 Hoover Ave., St. Louis, Mo. 
Robinson, Tremain F., B .J. '34; Mitchell 
(S. D.) Gazette, 1934. Address: 4822 
Reservoir Road, N. W., Washington, D. 
c. 
Riobnett, J. O., B. J. '22; Alpha Delta 
Sigma; manager, Central Office Equip-
ment Co. Address: Missouri Theatre 
Building, Columbia, Mo. 
Robnett, Margaret Lohman (Mrs. D. 
Barton), B.J. ' 22; Gamma Alpha Chi, 
Women's Journalism Club; marrie d, Oct. 
4, 19 22; daughter, Margaret L ou ise. Ad-
dress: Country Club Drive, Columbia, 
Mo. 
Rodekopf, Louise R., B.J. '25; Kappa 
T au Alpha. Address: 26 Harrison St., 
Seat tl e, Wash. 
Rodgers, Arch, B.J. '22, A.B. '21; Sigma 
Delta Chi; Peoria (Ill.) Journal , Jan.-
Dec., 19 23 ; San Angelo (Tex.) Standard, 
Jan.-May, 1924; Sweetwater (Tex.) Re-
porter, May-Dec., 1924; Unite d Press: 
foreign department, New York City, 
Jan.-Aug., 19 25, Buenos Aires, 1925-26, 
Rio de Janeiro, 1926 - 27; New York 
Herald, Paris, J an.-April , 19 28; United 
Press: London, 192 8- 30, foreign depa rt-
ment, New York City, 1930-33, foreign 
department, San Francisco, Feb.-July, 
1933 , South American News Manager, 
Buenos Aires, 1933-37, foreign depa rt-
ment, New York City, 1937-. Address: 
Un.ited Press, 220 E. 42nd St., New 
York City. 
Rodgers, William Hall, B . .J. '32; city 
editor, Cleveland (Tenn.) Daily B a nner, 
and Associated Press and United Press 
representative in Cleveland (Tenn.,) 
1932-; owner, Banner Printing Co.; co-
owner Cleveland (Tenn.) Daily Banner. 
Address: Annandale Park, Cleveland, 
Tenn. 
Roe, D-Orothy (See Mrs. Halle T. Hen-
drix). 
Roeder, Edwin Joseph, B . .J. '35. Ad-
dress: 30 Morris St., Albany, N. Y. (No 
reply.) 
R-0etzel, Genevieve Porta (Mrs. J. P.), 
B..J. '32. Address: 500 N. W. 21st St., 
Oklahoma City, Okla. 
Roetzel, Mildred (See Mrs. Horton C. 
Hightower). 
Rogers, Dorothy Ann Adger (Mr,.. 
John A.), B..J. '26; married, July 10, 1928; 
son, John A., Jr.; advertising depart-
ment, Se iber Bros., Shreveport, La., 
1927-28. Address: 339 S. Wood St., 
Neosho, Mo. 
Rogers, Ednn Lee Baskett (Mrs. R. 
C.), B.J. '22, B.S. in Ed. '26; married, 
1927; children, Barbara Ann and James 
Rich ard (twins); news editor, Grafton 
(W. Va.) Sentinel, 1923-25; head, jour-
nalism department, Port Arthur (Tex.) 
High. School, 1926-27. Address: Mt. 
Royal Blvd., Glensha w, Pa. 
Rogers, Edward J., B.J. '36 ; Sigma 
Delta Chi; junior sales· promotion man-
ager, B. F. Goodrich Co., St. Louis, 
1936-. Address: B . F. Goodrich Co., 
4481 Duncan Ave., St. Louis, Mo. 
Rohde, Lloyd, B.J. '24; advertising de-
partment, Eastland Daily News, 1924; 
editor, Forney Messenger, 1924-27; Star 
Engraving Co., Houston, Tex., 1927-33. 
Publications: feature and short stories 
In various magazines and newspapers. 
Address : Route 4, Box 347, Dallas, Tex. 
(No reply.) 
Rollins, Viola May (See Mrs. Hugh 
M. Hoag). 
Rood, Rebecca Mcintire, B.J. '34; pub-
licity, Tuberculosis and Health Socie ty 
St. L ouis, 1934-36; society staff, St'. 
Louis Post-Dispatch, 19 36•- . Address: 
4942 West Pine Blvd., St. Louis, Mo. 
Roop, Jose1>h E., B.J. '31, A.M. '31 , A. B. 
(Central Missouri State Teachers Col-
lege) '26; Kappa Tau Alpha; married, 
Anne Rebecca Hill, July 20, 1932 (de-
ceased, M ay 15, 1934); t eacher, Hilo 
(Hawaii) High School, 1926-29; editor, 
Hawaii Free Press, 1929; instructor, journalism and English., Alabama Poly-
technic Institute. 1932-33; assistant pro -
fessor, same, 1933-; president, Bulle-
tin Publishin;;; Company, 1933-. Pub-
lica tions: magazine articles, features 
and short stories. Address: Auburn, 
Ala. 
Roo1>, Lewis Wade, B.J. '31; A .B. '31; 
Kappa Tau Alpha, Sigma Delta Chi; ap-
prentice, Republic (Mo.) Monitor, 1921-
26; printer-operator, Columbia (Mo.) 
Tribune , 1929-30; printer-operator, 
Springfield (Mo.) N.ews and Leader, 1931-
32; assistant editor, Slater (Mo.) News 
and Rustler, 19 32 ; printer-operator, 
Springfield (Mo.) Press, 19 33; associate 
editor and foreman. Crystal City (Mo.) 
Press, 1933-35; associate editor, Glass 
Rays, Pittsburgh Pla te Glass Company. 
Address: Crystal City, Mo. 
Roos, Helena (See Mrs. Clarence B. 
Libbert). 
Root, Murphy A., B .J. '27; assistant 
director, Y. M . C. A. Schools, D allas, 
Tex. Address: 4914 Victor, Dallas, Tex. 
Roper, Littleton F 'oust, B.J. '31; Sigma 
Delta Chi; editor, Lexington (Mo.) Daily 
News, 1932-34; director, M issouri-Wash-
ington News Se rvice, Washington, D. 
C., 1934. Address: Greenfield, Mo. (No 
reply.) 
Rose, Emanuel Ed-ward, B.J. '32; Sig-
ma D elta Chi; advertising manager, 
Tuscan Dairy Farms, Inc., Union, N. J., 
19 33-. Address: 399 S. 21st St., Irving-
ton, N. J. · 
Rose, Marion T., B.J. '18; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Delta Sigma; married, 
1923, to Mary Harris; children, Mary 
Jane and Robert. Address: 129 Cort-
land Ave., Highla nd Park, Mich. 
Rose, Mary Harris (Mrs. Marlon T.), 
B .J. '19; married, 1923; children, M a ry 
Jane and Robert; reporter, Cape Gir-
ardeau (Mo.) South.east Missourian, 
1921-22. Address: 129 Cortland Ave., 
Highland Park, Mich. 
Rosebaum, Louise Michael (Mrs. 
Cllarles), B.J. '27; married; ·July 4, 1928; 
son, Stanton David. Address unknown. 
Roseberry, Belen Kellner (Mrs. B. 
R.), B.J. '28; married, June 29, 1930; 
editor Raton (N. M.) Reporter, (bi-
weekly), 1928-29; assistant editor, Ra-
ton (N. M.) Range, 1929-30. Address: 
414 South Yale, Albuquerque, N. M. 
R0<1entelder, D ·. D., B :J. '15; Sigma 
Delta Chi Alpha D e lta Sigma; sales 
manager, ' American Advertising Co., 
Des Moines, la., 1915-1917; capta_in, 
army, 1917-20; sales manager, Atkm: 
Snow Inc. Des Moines, Ia., 1920-22, 
sales' man'age r, Havens-Blair-Cartlich, 
Kansas City and Chicago, 1923-25; gen-
eral manager, Charles E. Bates & Co., 
Chicago, 1925-30; D. D. Rosenfelder, real 
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estate broker, Chicago, 1930-34, Miami, 
Fla., 1934·-; mayor, City of Opalocka, 
Fla., 1936-. Address: Opa Locka, Fla. 
R.oss, Lucile, B.J. '32. Last known 
address: Henderson, Tex. 
Roster, Charles, B .J. '17; Sigma Delta 
Chi Kappa Tau Alpha, Dana Press 
Club; married, June, 1917, to Carrie 
Marie Biggs; children, Charles, Jr., and 
:M:a.rgaret Leona; promotion work, Hon-
olulu Star-Bulletin, 1917; assistant pub-
lisher, University of Missouri, 1918; 
publisher, editor, Missouri Alumnus, 
1918-19; advertising manager, Corpus 
Christi (Tex.) Caller, 1919-26; manag-
ing editor, 1924-26; branch manager, 
Coulter & Payne, Inc., 1926-34; director 
of publicity and adv ertising, Texas Cen-
tennial Celebrations, 1935-36; Charles 
Roster, Advertising, 718 Nixon Building, 
Corpus Christi, Tex. Address: 616 S. 
Tancahua St., Corpus Christi, Tex. 
Roth, Jack Winston, B.J. '38, B.S. In 
B. and· P .A. '38; salesman, Radio Station 
KFRU, Columbia, Mo. Address: 1504 
University Ave., Columbia, Mo. 
Roth, Margaret Helen, B.J. '35; Gamma 
Alpha Chi; laboratory assistant, Cur-
riculum Laboratory, Teachers College,· 
Columbia University, New York City, 
1937-. Address: 542 West 112th St., 
Apt.. 55, New York City. 
Rothschild, William S., B.J. '3 6; · Sig-
ma Delta Chi; city iiditor, Effingham 
(Ill.) Daily Record, Feb.-Aug., 193 7; 
writer, United Educators, Inc., Sept.-
Dec., 1937; assistant advertising man-
ager, Silberman Fur Corp., 1119 W. 35th 
St., Chicago, 1938·- . Publications: co-
writer, "American Educator," children's 
encyclopedia. Address: 5120 Univer· 
slty Ave., Chicago, Ill. 
Roudebush, Dorothy Jenn C-Olemnn 
(Mrs. George S.), B.J. '35, B.A. (Vassar 
College) '32; married, November 7, 1936, 
to G. S. Roudebush; society staff, St. 
1,ouis Post-Dispatch. 1934-36; Sunday 
magazine staff, same, 1936-38; "Girl 
About Town" column, same, 1936-. 
Publications: stories in St. Louis Post-
Dispatch. Address: 814 Clara Ave., St. 
Louis, Mo. 
Jl,oueche, Berton, Jr., B .J. '33; report-
·er, Kansas City Star. Address: 4926 
Walnut St., Kansas City, Mo. 
Rountree, Edd Ellsworth, B.J. '38, 
·A.B. (Fresno State College) '37; sports 
editor, Hanford (Calif.) Journal, 1938-. 
Address: 611 Noble Ave., Visalia, Calif.; 
or Hanford, Calif. 
Rouse, Robert J., B . .J. '37. Last 
known address: 616 Royal St., New Or-
leans, La. 
R-0ush, John Herbert, B . .J. '33; copy 
writer and layout, Kansas City Journal-
Post 1933-34; assistant advertising pro-
duction manager, Western Auto Supply 
Co., 1933-38; advertising manager, Mar-
ley Co., 1938-. Address: (home) 3432 
Flora Ave., Kansas City, Mo.; (business) 
The Marley Co., Fairfax Road and Mar-
ley Ave., Kansas City, Mo. 
Roussin, Mary Mndelyne, B.J. '31; 
news editor, Sherman County Herald, 
Goodland, Kan., 1934-35; reporter, De 
Soto (Mo.) Tribune, 1936; district editor, 
Federal Writers' Project, Sikeston, Mo., 
1936-37; free lancing. Address: Ches-
terfield, Mo. 
Rowe, Margaret (See Mrs. W. A. 
Searcy), 
Rowell, Janis E. (See Mrs. Ed Cough-
man), 
Rowland, Martita Alice (See Mrs. Har-
ry Hansen). 
Jl,owsry, Louise Moss (Mrs. Gentry), 
·B.J. (University of Texas) ' 34, A .M. '37; 
Theta Sigma Phi; married, Feb. 5, 1938; 
secretary to Governor, 1937-38; secre-
tary to Tax Commissioner, 1938-. Ad-
dress: 208 E. 26th St., Austin, Tex. 
Roy, Kenneth B., B.J. '23; Alpha Del-
ta . Sigma; married, Sept. 9, 1925, to 
Sarah Louise Spencer; children, Ken-
neth B., Jr., Lucy Ann, and James Spen-
cer; advertising manager, Sweetwater 
(Tex.) Reporter, 1922-23; pony editor, 
United Press, Kansas City, 1923-24; bu-
reau manager, United Press, Houston, 
Tex., March-May, 1924; national adver-
tising manager and advertising man-
ger, 1924-26, advertising manager and 
associated ,editor, Arkansas Farmer, 
1926-27; agricultural editor, University 
of Arkansas College of Agriculture, 
1927~. Publications: articles in farm 
magazines; manuscript editor of text, 
"Southern Vegetable Crops," 1937. Ad-
dress: Fayetteville, Ark. 
Royster, Ellen Ernestine, B.J. '3 6; 
bookkeeping department, Jones Store, 
Kansas City, 193 6-37; society editor, 
Daily Independent, Maysville, Ky., 1937-
38. Address: 3269 Warwick Blvd., Kan-
sas City, Mo. 
Royston, Lucille Dugustn (See Mn. 
Henry Hatch Green). 
RJUnrk, Laura Vir.ginin (See Mrs. C. 
H. McMurtry). 
Rubens, William, B .J . '33; reporter, 
Washington Herald, Baltimore Post, 
Jan.-Feb., 1933; columnist, Baltimore 
Tab, Feb.-April, 1934; radio work, the-
atrical work, free-lance theatrical work, 
publicity, 1933; assistant producer, NBC, 
Washington, 1933-34; assistant editor, 
Orchestra World Magazine, 1935; studio 
assignments, Hollywood, same, 1937; 
radio and movie contact executive, 
Earle Ferris Agency, 1938-. Publi-
cations: radio skits and dramalogues. 
Address: Earle Ferris Agency, Holly-
wood, Calif.; (parents) 2312 Anoka Ave., 
Baltimore, Md. 
Ruble, Herbert, B .J. '30; Missouri In-
terstate Paper Co., 1930-31; salesman, 
·Coca-Cola B ottling Co., 1932-. Ad-
dress: 1628 Harvard, Independence, Mo. 
Ruby, G. Russell, B.J. '33; field repre-
sentative, Home Owners' Loan Corp., 
Tulsa, Okla. Address: c/o University 
Club, Tulsa, Okla. 
Ruckel, George Chandler, B.J. '37. Ad-
dress: · Garden City, Mo. (No reply.) 
Rucker, Frank Warren, B.J. '13, A.B. 
(Illinois College); Kappa 'J'au Alpha; 
married, July 22, 1914, to Esther As-
plund; daughter, Barbara Jean; report-
er, Jacksonville (Ill.) Daily Journal, 
1910-12; advertising manager, Inde-
pendence (Mo.) Examiner, 1915-22; vice-
president and general manager, same, 
19~3-. Address: ·711 Waldo Ave., In-
dependence, Mo. 
Rudd, Basil Gordon, B .J. '20, A.B. '17; 
United Press, New York City, 1920-21; 
editorial writer, Omaha (Neb.) World 
Herald, 1921-24; in charge of journal-
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Ism, Washington University, St. Louis, 
1925-26; private secretary and assist-
ant to Joseph Pulitzer, St. Louis Post-
Dispatch, 1926-. Address: No. 6 Clay-
ton Terrace, R. F. D. 1, Clayton, Mo. 
Ruecking, Harry H., B.J. '36; Alpha 
Delta Sigma; salesman, Siegrist Print-
ing C o., St. Loui ~ . 1936-37; advertising 
department, Litchfield (Ill.) News-
Hera ld, 1937-. Address: 223 W. Ryder 
St., B ox 1 0 6, Litchfield, Ill. 
Ruoff, Carl Frederick, B.J. '35; Sigma 
Delta Chi: editor, Independence (Mo.) 
Tribune, 1934-35; graduate work at Uni-
versity of Chicago, 1935-. Address: 
11281 Lorraine St., Lynwood, Los An-
gt>les County, Calif.; (permanent) 1727 
Center St., St. Joseph, Mo. 
Rush, Frances Ward, B.J. '32 ; Kappa 
Tau Alpha, Gamma .Alpha Chi. Address: 
3009 Forest, Kansas City, Mo. 
Rushton, Albert A., B .J . '29; married, 
Sept. 4, 1 928, to Marion Johnson; chil-
dren, John Sidney and Marion Louise; 
reporter, St. Joseph (Mo.) News-Press, 
1929-. .Address: 1 602 S. 24th St., St. 
Joseph, Mo. 
Rushton, Marion Johnson (Mrs. Albert 
A.), B.J. '29: married, Sept. 4, 1928; 
children, John Sidney and Marion 
Louise. Address: 1602 S. 24th St., St. 
Joseph, Mo. 
Ru.,k, Elizabeth Hartley, B .. J. '33, .A.B . 
(University of Illinois) '32, M.A. (Co -
lumbia University) '35; Theta Sigma 
Phi; teacher of English and journalism, 
Urbana (Ill.) High School, 1935,-. Ad-
dress: 704 Michigan .Ave., Urbana, Ill. 
Russell, Evelyn (See Mrs. Fred W. 
Webber). 
Russell, Florence Hein (Mr,.. Richard 
B.), B .J. ' 23; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, Oct. 14, 1925; daughter, Katherine 
Porter; reporter, St. Louis Star, Nov.-
May, 1924; publicity, Tuberculosis So-
ciety, 1924-25. Address: 7036 Kings-
bury Blvd., St. Louis, Mo. 
Russell, Oland D.. student in the 
School of Journalism, 1922; married, 
April 18, 1926, to Margaret Kavanaugh; 
reporter, St. Joseph (Mo.) Gazette, To-
peka (Kan.) Capital, and Omaha (Neb.) 
Daily News, 1916-21; telegraph and city 
editor, St. Joseph Gazette, 1921-22; tel-
egraph editor, Norfolk Virginian-Pilot, 
1922-23 ; staff, Universal Service, New 
York, 1923; copy reader, Philadelphia 
Inquirer, 1923; make-up editor, Phila-
delphia Public Ledger, 1923-24; assist-
ant sport editor, N. Y. Evening Post, 
1924-25; cable and news editor, Japan 
Advertiser, Tokyo, 1925-28; Tokyo cor-
respendent, Central News of London and 
New York World, 1925-28; assistant tel-
egraph editor, World, 1929-31; tele-
graph editor, World-Telegram, 1931-. 
Publications: "Achi Koeki"; articles on 
foreign life in Japan in magazines. Ad-
dress: 105 Quentin St., Kew Gardens, 
L. I., N. Y. (No reply.) 
Rust, Louise (See Mrs. E. o. Driggs). 
Rustad, Orton Arlington, B.J. '35. Ad-
dress: Jamestown, N. D. (No reply. ) 
Rutherford, Aletrice (See Mrs. Mar-
shall Bench). 
Rutherford, Evan M., B.J. '31; adver-
tising department, Marshall Field & Co., 
Chicago; Harley Ward, Inc., publish-
ers representative, Chicago. Address: 
(business) 360 N. Michigan Ave. , Chi-
cago, Ill. 
Rutledge, Harry B., B.J. '26; Sigma 
Delta Chi; married, May 18, 1924, to 
Nellie Lowry; daughters, Harriett Nell 
and Shirley Anne; special salesman, 
Western Newspaper Union, 1927; field 
manager, Oklahoma Press Association, 
1928-32; executive secretary, National 
Editorial Association, 1932-36; public 
and press relation division, Rotary In-
ternational, 35 E. Wacker Drive, Chi-
cago. Address: (home) Hinsdale, Ill. 
Rynde1'S, Leo J., B.J. '34, A.B. '34; 
Kappa Tau .Alpha. Address: 1711 North 
"I" St., Fort Smith, Ark. 
Sack, Leo R., student in School of 
Journalism, 1907-09; Nationa.l Press 
Club; married, Nov. l,2, 1913, to Regina 
Rogers; daughter, Sarah; Natchez 
(Miss. ) News; Springfield (Mo.) Repub-
lican; San Antonio (Tex.) Express; 
Washington correspondent, San Antonio 
Light, 1915; captain and major, Air Ser-
vice, A. E. F .; Washington correspond-
ent, several Scripps-Howard newspapers 
in Ohio, 1919-33; United States Minister 
to Costa Rica, 1933-37; vice president in 
charge of public relations, Schenley 
Products Company, Empire State Build-
ing, New York City. Publications: 
newspaper and magazine articles and a 
newspaper story read in Senate which 
caused the creation of committee to in-
vestigate Smith-Vare senatorial cam-
paign expenditures. Address: 302 Mont-
erey Ave., Pelham, N. Y.; (business) 
Empire State Bldg., New York City. 
Sack, Lester J., B.'J. '27; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; editor, Jewish 
Record, (weekly), San Antonio, Te:x: .• 
1928-31; Sack Amusement Enterprises, 
1931-. Publications: articles in Quill. 
Address: Sack Amusement Enterprises, 
Film Exchange Bldg., Dallas, Tex. 
Safier, Daniel Edwin, B.J. '33, A.M. 
'37 ; psychologist with the Bureau of 
Child Study, Chicago. Publications: 
features in trade periodicals and mag-
azines of popular appeal; "That's Log-
ic." Address: 4755 Lake Park .Ave., 
Chicago, Ill. 
Salmon, Clarke, student in School of 
Journalism, 1908-09; American Society 
of Newspaper Editors; married, 1918, 
to Katherine E. Gihon; son, Clarke, III; 
managing editor, New Orleans Item and 
Morning Tribune. Address: 1566 Web-
ster St., New Orleans, La. 
Salmon, Edward L., Jr., B.J. '28, B.S. 
in Education (Kansas City Teachers 
College) '33; Alpha Delta Sigma, Kappa 
Tau Alpha; married, 1931, to Lucile E. 
Graff; display advertising, Salmon Bros., 
Kansas City, 1928-33; teacher of Eng-
lish and social science, Northeast Jun-
ior High School, Kansas City, 1933-. 
Address: 528 Maple Blvd., Kansas City, 
Mo. 
Salter, Gladys (See Mrs. J. V. Co<>k). 
Saltmarsh, Grace (See Mrs. G. Wil· 
linm. Noel). 
Sampson, Hildred Gertrude, B .J. '38; 
Theta Sigma Phi. Address: 605 Hovey 
Ave., Normal, Ill. 
Sanders, Charles Leo, B .J . '19, M.A. 
(State University of Iowa) '34; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha; St. Jos-
eph (Mo.) News-Press, May-Oct., 1919; 
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advertising mana.ger, Vernon (Tex.) 
Record, 1 919-20 ; ass istant advertising 
manager, Amarillo (Tex.) Tribune, 1920-
22; Allen Nungeant Publications, Chi-
cago, May-July, 1922; advertising and 
publicity bureau, Portland Cement As-
sociation, Chicago, 1922-24; instructor 
in journalism, College of St. Thomas, 
St. Paul, Minn., 1924-27; assistant pro-
fessor of journa lism, Creighton Uni-
versity and la t er, head of department, 
19 27-30; University of Iowa, instructor 
in jo urnalism, 1930-35; assistant pro-
fessor in journalism, same, 1935·-. Ad-
dress : School of Journalism, State Uni-
versity of l Qwa, Iowa City, Ia. 
Snnders, Ruth, B.J. '16; Theta Sig-
ma Phi; ' editor, Motor Age, Chicago, 
1916-1 9; editor, Drygoodsman. St. Louis, 
1920-23; copy writer, John Wanamaker, 
New York City, 1924-35. Address: 133 
N. Chatsworth Ave., Larchmont, N. Y. 
Snnderson, Uluth M., B;J. '22; married, 
Oct. 18, 1927, to Helen Thompson; Fort 
Worth (Tex.) Record, 1922; Houston 
(Tex.) Dispatch, 19 24 ; San Antonio 
(Tex.) Express, 1924 ; Waco ,(Tex..) 
Times-Herald, 1924-25; Amarillo (Tex.) 
Daily News, 1925-26; owner, Amarillo 
Printing Company, 1926-. Address: 
Amarillo Printing Co., Amarillo, Tex. 
(No reply.) 
Snndler, Crenia Moysewna, B.J. '33; 
publicity, National Association of Man-
ufacturers of United States. Address 
unknown. · · 
Sanford, Josep·h P., B.J. '30; married, 
July, 1934, to Bess M. Leiper; War-
r ensburg (Mo.) Standard-Herald, 1930; 
Connecticut Mutual Life Insurance Co., 
1931-33; general agent, Medical Protec-
tive Co., Kentucky, 1933-. Address: 
8.20 Marion E. Taylor Bldg., Louisville, 
Ky. 
.Sanford, Kenneth Howe, B .J . '36; mar-
ried, 1933, to Beatrice E. Dyer ; children, 
Flora Anna and William Russell, Jr.; 
officer, United States Army, 1917-(now 
retired); at present studying Jaw at 
University Of Missouri. Address: 501 
W. Broadway, Columbia, Mo. 
Sanford, Shirley Hartman, A.M. '36, 
A.B. in Journalism (University of 
Southern California) '35; . assistant edi-
tor, Horse Department, Western Live-
stock Journal, Los Angeles, Calif., July-
Dec., 1936; California representative, 
American Horseman, 1936-37; associate 
editor, same, 1937•- . Publications: ar-
ticles and regular column in American 
Horseman and articles in Saddle and 
Bridle. Address: 1426 Elizabeth St., 
Lexington, Ky. 
Sanford, Vernon T., A.M. '33, A.B. 
(University of Oklahoma); married July 
5, 1927, to Allyne Bruce; children, Gaye 
Yvonne and Vernon, Jr.; classified ad-
vertising manager, Chickrusha (Okla.) 
Daily Express, 1923-25; classified ,ad-
vertising manager, Norman (Okla.) 
Transcript, 1925-27; display advertising 
manager, Democrat News. Norman, 
Okla., 1927-29; display advertising man-
ager, Anadarko (Okla.) Daily News, 
1933-34; field manager, Nebraska Press 
Association, April-July, 1934; secretary-
manager, Oklahoma Press Association, 
1934-. Publications: "Development of 
the Classified Advertisement" and trade 
articles in southern and eastern mag-
azin es. Address : Biltmore Hotel Okla-
homa City, Okla. ' 
Saver, Sara (See lllrs. Anbrey Gaul-
din). 
Sapp, Robert M., B.J. ' 27; Alpha D el-
ta Sigma. Address: 7'h A llen Pl., 
C~umb~M~ -
Sappington, Fred G., B.J. '2 5; mar-
ried, June 9, 192 8, to H elen M. Wittler; 
children, Frederick Carl and Emelyn 
Hele n; r eporter, Sedalia (_Mo.) Demo-
crat-Capital, 1925; advertising_ solicitor, 
Ironwood (Mich.) Daily Globe, 1925-27; 
advertising manager, same, 1927-37 ; ad-
vertising direc tor and business mana-
ger, same, 1937-. Address: Ironw ood, 
Mich. 
Satterlee, Hilda Giltner Butts (Mrs. 
Harry Arthur), B.J. '34; Theta Sigma 
Phi, Kappa T a u Alpha; married, March 
4, 1938; society editor, J oplin (Mo.) 
Globe, May-Sept., 1937; teacher, English 
a nd literature, Junior High School, 
1935-38. Address: 420 West B St., J op -
lin, Mo. 
Saunders, Betty Huey (lllrs. Aulus 
Ward), B .J. '31; Theta Sigma Phi; mar-
ried, June 12, 1931; children, Alan Ward 
and Susan Beth. Address: 48 E. Al-
b a ny, Oswego, N. Y. 
Savage, Constance Marguerite Mc-
Gowan (Mrs. Clift'.ord B.), B.J. '15, A.B. 
'17; Theta Sigma Phi; married, Aug. 9, 
1919; children, Maribel and Constance; journalism d epartment, Lindenwood Col-
lege, 1917-18; feature writer and re-
porter, Committee on Public Informa-
tion, Washington, 1918 ; editor, War 
Trade Daily Digest, 1919; editor, Coun-
cil of National Defense, Daily Digest, 
1919; chairman of publicity, Palm 
Beach County, P. T . A. Council; chair-
man of publicity, Palm Beach County 
Pan-Hellenic Association; national pub-
licity chairman and judge, annual pub-
licity contest for women of Mooseheart 
Legion; associate editor, Monthly Di-
gest, a national Moose publication, 1932; 
librarian and teacher of English, Palm 
Beach High School, 1935-38. Publica-
tions: feature articles in newspapers . 
Address: 416 El Prado Ave., W es t Palm 
Beach, Fla. 
Snwyer, May Minnis McCormick (Mrs. 
WilliaJU R.), B .J . '33; married, August, 
19 34; Broadcast News, Nashville, Tenn., 
1932-33; Times-Journal, Bowling Green, 
Ky., 1933; Banner, Nashville, Tenn., 
1934-. Address: 3619 Meadowbrook 
Ave., Nashville, Tenn. (No reply.) 
Snwyer, Robert L., B.J. '26; married, 
Nov. 26, 1921, to Ruth Anglum; as-
sociate editor, Edina (Mo.) Sentinel, 
1926-28; editor, Republican-Times, Tren-
ton, Mo., 1928; advertising manager, 
Missouri Public Serv ice C.ommission, 
Warr~nsburg, Mo. Address: Warrens-
burg, Mo. (No reply.) 
Scheetz, J. Pnul, B.J. '29, Sigma Delta 
Chi; reporter, Erie (Pa.) Dispatch-
Herald; reporter, Daily Investment 
News, New York City; editor, Aviac 
tlon Investor, New York City; adver-
tising manager, Duquesne (Pa.) Times; 
advertising manager, · Bulletin-Index, 
(Pittsburgh's weekly news magazine); 
now publisher, same. Acl:dress: (home) 
University Club, Pittsburgh, Pa.; .(bus.: 
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iness) Bulletin-Index, 1400 Investment 
Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Scheidker, Richard L., B.J. '36; Kap-
pa Tau Alpha; continuity director, Radio 
Station · KXBY, . Kansas City, 1936-37 ; 
writer for Columbia Broadcasting Sys-
tem, Radio Sta tion KMOX, St. Louis, 
1937·-. Address: 5560 P ershing, St. 
Louis, Mo. 
Scherman, Melbourne R., 
M .B.A. (Harvard University) 
pha Delta Sigma. Address: 
Kingshighway, St. Louis, Mo. 
ply.) 
B .J. '29 
'31; Al~ 
2919 s. 
(No re-
Scherr, Elliott Brown, B.J. '23, A.B. 
(Washington University), A.M., Ph. D. 
(University of Iowa ) '34; Kappa Tau 
Alpha; married, June 15, 1927, to Ruth 
DeLano; one son; instructor in Spanish, 
University of Missouri, 1923-25; e.di -
torb.l department, Kansas City Star, 
1925-28; instructor in French a nd Ger-
man, Westminster College, Fulton, Mo., 
1928-29; instructor in Spanish, Univer-
sity of Missouri , 19 29 -35; assista nt pro-
fessor, of Spanish, 1935-. Publications: 
news and feature articles in Kansas 
City Sta r . Address: 18 S. West Blvd., 
Columbia, Mo. 
Schertel, Vernon G., B .J . '37; Alpha 
Delta Sigma. Address: 414 L e may Ferry 
Ro.ad, · St. Louis County, Mo. (Lemay 
Station) . . 
Schilling, Dale Ridgway, student In 
School of Journalism, 1914-16; ·married, 
Aug. 20, 1920, to Grace E. Ross; chil-
dren, Mary Louise an.d Natalie; First 
Lieutenant, Air Service, U. S. Army; re-
porter, · Kansa<i City Star and St. Louis 
Globe-Democrat; reporte r, and legisla-
tive chronicler, Regis ter and Tribune, 
and Des Moines (Ia.) N ews ; associate 
editor, Insurance 'Field, Louisville, Ky., 
editor, Insurance Exchange Magazine, 
and associate 'editor, National Under-
writer, Chicago; public ity director, 
American Life Convention, Chicago. 
Addr.ess: A-19.4,6 Ins urance Exchange, 
166 W. Van Buren St., Chicago, Ill. 
Schimpfi', Jenn (See Mrs. G. Clarence 
Lund). 
Schlnpp., Geo!"ge HowelJ, B .J . '37, A.B.; 
Buffalo (N. Y.) Tim es. Address: Buffalo 
Times, Buffalo, N. Y. (No r eply. ) 
Schlegel, Dorothea Lohotr (Mrs.), B.J. 
'31; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma Phi 
(national secretary 1931-36; national 
vice-president, 1936-38); married, Aug. 
29, 1933, to Robert G. Schlegel; divorced; 
daughter, Sandra K ay; news editor, West 
Plains (Mo.) Journal, 1931-33; field sec -
retary, Beta Sigma Phi, 1935; buyer and 
secretary, Donnelly Garment Co., 1935-
36; director, journalism and publicity, 
Mary Hardin-Baylor College, 1936-. 
Address : Department of Journalism, 
Mary Hardin-Baylor College, Belton, 
Tex. 
Schlosser, Alice Kilhnm (Mrs. Paul 
A.), B.J. '35; Gamma Alpha Chi. Tulsa 
Press Club; married, June 18, 1937; as-
sistant oil editor, Tulsa (Okla. ) Daily 
World, 1935-37; started and edited house 
organ, Sunray Oil Co., Tulsa , June-Oct, 
1937; secretary, Y. w. C. A., Tulsa, Okla., 
1S37-. Address: 1607 E. 12th St., Tren-
ton Terrace Apts ., A-6, Tulsa, Okla. 
Schmidt, Beatrice (See Mrs. W.R. Gil-
bert) .. 
Schmidt, Bertl1a .G. (See Mrs. G. Dny 
Smith). 
Schmitt, Ralph L., B.J. '29; Sigma Delta 
Chi, Advertising Club of St. L ouis· ad -
vertising department, Rice-Stix ' Dry 
Goods Co., St. Louis, 1929.-, assistant 
advertising manager, 1930-35, advertis-
ing manager, 1935-, manager, Rice-Stix 
Merchants' Service Bureau, 1936-. Ad-
dress: 6650 Oakland, St. Louis, Mo. 
Schnndt, Frederick W., B.J. '33. Ad-
dr.ess: Wright City, Mo. 
Schneider, Dorothy A. (See Mrs. 'Vnl-
ter J. Wood). 
Schneringcr, Nor,·nJ, B.J. '36; Bu-
chanan-Thomas Advertising Co., Omaha, 
Neb., 1936-37; news and continuity writ-
er, Central States Broadcasting System. 
Omaha, Neb., 1937; news editor, Radio 
Station WFAA, Dallas, Tex., 1938·- . Ad -
dress: R a dio Station WFAA, Baker Ho-
tel, Dallas, Tex. 
Schofield, James E., B.J. '14; married, 
F'eb. 5, 1919, to Julia K. Taylor ; daugh-
ter Ena Helen; editor, Edina (Mo.) Sen-
tinel, 1914-20; Wells (Minn. ) Mirror, 
1920-30; Hobart (Ind.) Gazette, 1930-33; 
Jeffersonville (Ind. ) Daily Post, 1934·-. 
Address: Jeffersonville, Ind. (No reply.) 
Scholz, Jackson. B .J. '21; United Press, 
1922-23; free-lance, 1923- . Publica-
tions: "Split Seconds," group of ten 
short stories; short stories and articles 
in magazines. Address: R. D. 1, Doyles-
town, Pa. 
Schooley, c. Herschel, B.J. '25; mar-
ried, April 9, 1927, to Pauline Van Ness; 
city editor, Mexico (Mo.) Ledger, 1925-
36; republican ca ndidate for Congress, 
Ninth Missourt District, 1936; head of 
department of journalism, director of 
publicity, Hardin-Simmons University, 
Abile ne, Tex., 1937-. Publications: 
"Audrain County (Mo.) Cen tennfal His-
tory, 19~7," and articles in various news-
papers and magazines. Address: Abi-
lene, T ex. 
Schondelmnier, Pnnl A~ B .J . '32. Ad-
dress: Houstonia, Mo. (No r e ply.) 
Schotto, Carol Olivia, B .J. '36; adver -
tising d epartment, Union May Stern Co., 
St. Louis, 193 6-37; advertising depart-
ment, Johnson-Sparks, Inc ., St. Louis, 
19 37- 38; editorial department, C. V. 
M0sby Co., publishers of m e dical books 
and journals, 1 938-. Address: 7230 
Northmoor Drive, St. Louis, Mo. 
Schroeder, Erie G., B.J. '20, A .B . '20; 
Alpha Delta Sigma; married, 1923, to 
Eugenia Kibele; reporter, managing 
editor, Vernon (Tex.) Record, 1920-22; 
direc tor, department of journalism and 
publicity, College of Industrial Arts, 
Denton, Tex., 1922-29; general manager, 
Kibele Manufacturing Co., San Antonio, 
Tex., 1929; executive vice-presfdent, 
same, Dallas, T ex. Publications: syn-
dicated articles. Address: 6935 Shook 
Ave. , Dallas, Tex. 
Schroeder, Mildred (See Mrs'. Harry 
W. Seitz). 
Schroeder, Willard, B.J. '34; Alpha Del-
ta Sigma; advertising research; sales 
staff, Radio Station WCAE, Inc., Pitts-
burgh, Pa. Address: Radio Station 
WCAE, William Penn Hotel, Pittsburgh, 
Pa. 
Schroeter, Morr!" John, B.J. '38; mar-
ried, April 22, 1937, to Marguerite Pal-
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mer. Address: Gerlach-Barklow Calen-
dar Co., Joliet, Ill. , . 
Schuck, Hugh J., B.J. 22; Sigma Delta 
Chi Kappa Tau Alpha; married, Dec. 
15 '1922 to Martha Cheavens; children, 
Hugh J'., Jr., and Anne Katherine; re-
porter, D e s Moines (la.) Tribune, Jan.-
July, 1923; Los Angeles Express and 
later Los Angeles News, 1923-24: Japan 
Advertiser, also Tokyo correspondent for 
New York Times and London Express, 
1924-27; copy desk, New York Times, 
1927-28; editor and manager, Great Neck 
(N. Y.) Tow~ Crier, 1928; city edi~or, 
managing editor, New York Mornmg 
Telegraph; copy reader, New York Daily 
News. Publications: short stories. Ad-
dress: 2 Burbury. Lane, Great Neck, N. Y. 
Schuck, Martha Cheavens (Mrs. Hugh 
.J.), B.J. '22; Theta Sigma Phi; married, 
1922; children, Hugh J .. Jr., and Anne 
Katherine; reporter, El Paso (Tex. ) 
Post; teacher El Paso High Scliool, 192_2-
23· Japan Advertiser, Tokyo, 1924; ch1l-
dr~n's editor, Great Neck (N. Y.) Town 
Crier, 1929-31. Publications: short 
stories under name of Martha Cheavens 
in popular magazines of America and 
Europe. Address: 2 Burbury Lane, Great 
Neck, N. Y. 
Schuepbach, Carroll J., Jr., B.J. '35, Al-
pha Delta Sigma; married, Oct. 11, 1937, 
to Catheri'ne A. Lipske; display adver-
tising, Daily Oklahoman and Oklahoma 
City Times, 1935-37; displ_ay .advertis-
ing, Washington Post, Apnl-:i:une, 19~7; 
commercial department, Rad10 Stat10n 
KLZ, Denver, Colo., 1937-38; display ad-
vertising department, Daily Oklahoman 
and Times, Oklahoma City. 1938-. Ad-
dress: 609 N. w. 28th St., Oklahoma 
City, Okla. 
Schuette, Cora (See Mrs. Carl T. Fel-
ker). 
Schuetz, Lois Mitchell (Mrs. E. L.), 
B.J. '29 ; Gamma Alpha Chi; married, 
Sept. 1, 1934; advertising, Columbia (Mo.) 
Tribune, 1929-32; Scruggs-Vandervoort-
Barney, St. Louis, 1932-34; advertising 
department, Thomas W. Garland, Inc., 
1934-. Address: 4719 Wilcox Ave., St. 
Louis, Mo. J , 38, Schulenberg, Fred Barlo-w, B. . N. 
Sigma Delta Chi. Address: 518 
Pleasant St., Independence, Mo. 
Schulte, George John, Jr., B.J. '38; 
Sigma Delta Chi; Interstate Merchant, 
St. Louis, 1938-. Address: 3655A Wy-
oming St., St. Louis, Mo. 
Schulze, Arthur Paul, B .J. '36. Ad-
dress: 1924 Loring Place, New York 
City. (No reply.) 
Schumacher, Roy Edward, B.J. '33; re-
porter, - Mascoutah (Ill.) Herald, 1933; 
branch manager, Union Electric Co. and 
St. Louis County Gas Co., Maplewood, 
Mo. Address: 111 Trevillion Ave., 
Kirkwood, Mo. 
Schuninn, Charles, B.J. '36; staff cor-
respondent, Decatur (Ill.) Herald and 
Review, Jan.-May, 1937; staff member, 
New York Daily News, 1937-. Address: 
643 Southern Boulevard, Br.onx, New 
York. 
Schureman, Ruth Elizabeth, B.J. '35, 
M.S. (New York University) '38; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; advertis-
ing department, Fort Collins (Colo.) Ex-
press-Courier, 1935-37; advertising de-
partment, Montgomery Ward and Co., 
New York City, 1938-. Address: 11 
Waverly Place, New York City. 
Schuster, Lynn Elizabeth Brown (Mrs, 
George A. R.), B.J. '28; Gamma Alpha 
Chi; married, Nov. 16, 1929; children, 
Ann Prescott and George A. R., Jr. Ad-
dress: 7540 Washington, ·Clayton, Mo. 
Schute, Fannie (See Mrs. H. E. Allen), 
Schutze, W. R., B.J. '37; married, 
Jan. 8, 1938, to Peggy Harvey; adver-
tising manager, Oswego (Kan.) Demo-
crat, 1937-. Address: 1220 w. 4th Ave., 
Oswego, Kan. 
Schwabe, .James W., B.J. '24, B.F.A., 
A.M. '31; news editor, Polk County Rec-
ord, Bartow, Fla., 1925; instructor, art 
department, University of Missouri, 
1927-32; painted murals, Noyes Hospital, 
Columbia, Mo.; illustrator, landscape, 
portrait painter, and art teacher, Colum-
bia, Mo. Address: 1601 University Ave., 
Columbia, Mo. 
Schwabe, Leonard '\V., student in 
School of Journalism, 1925-26; merchant, 
1926-. Address: Sexton Rd. & U. S. 
Highway 40, Columbia, Mo. 
Schwantes, Estred Harriet Johnson 
Olrs. Charles), B.J. '37. Address: 315 
Hitt St., Columbia, Mo. 
Schweitzer, Catherine Webb (Mrs. J. 
Roten), B.J. '36; Theta Sigma Phi; mar-
ried, Dec. 25, 1936. Address: 918 Meadow-
mere, Springfield, Mo. 
Sch-weitzer, William Theodore, B.J. '33. 
Address: 210 Shepherd Pl., Hannibal, Mo. 
Scott, Burgess H., B.J. '38; reporter, 
Paducah (Ky.) Suri-Democrat, 1937-. 
Address: Scott Apts., 7th and Broadway, 
Paducah, Ky. 
Scott, David R., B.J. '30; operating 
Washington news service, 1930-32; Wash-
ington correspondent, Louisville (Ky.) 
Herald-Post, 1933-36; Washington staff 
correspondent, Court & Commercial 
Newspaper Syndicate, press association 
of country's principal legal daily news-
papers, 1937-. Address: National Press 
Bldg., Washington, D. C. 
Scott, DR, B.S. in Journalism, '10, A.B. 
'10, Ph.D. (Harvard University) '30; 
Kappa Tau Alpha; married, April 28, 
1920, to Carrie L. Pancoast; son, Wal-
lace Pancoast; reporter, Detroit Times, 
1912-14; instructor, assistant professor, 
associate professor, professor, Univer-
sity of Missouri. Address: 111 West-
wood Ave., Columbia, Mo. 
Scott, Duncan, Jr., B.J. '29, A .B. (Sul 
Ross Teachers College) '28, A.M. (Uni-
versity of Texas) '32; married; one 
daughter; Alpine (Tex.) Avalanche, 
1929; El Dorado (Ark.) Daily News, 1930; 
Des Moines (Ia.) Register, 1930-31; 
principal, Marathon (Tex.) High School, 
1S32-35; assistant professor of English 
and news director, New Mexico State 
College, 1935-. Address: State College, 
N. M. 
Scott, Edgar C., B.J. '37; Alpha Delta. 
Sigma; advertising manager, Lebanon 
(Mo.) Rustic-Republican and Lebanon 
Daily News, 1937-38; Jefferson City 
(Mo.) Post Tribune, 1938.-. Address: 
Post Tribune, Jefferson City, Mo. 
Scott, Frank Harrelson, B.J. '18; Sig-
ma Delta Chi, Alpha Delta Sigma; mar-
ried, Aug. 14, 1918, to Laura Snedeker; 
advertising manager, Miami '(Okla.) 
Record-Herald, 1918; advertising man-
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ager, Corpus Christi (Tex.) Caller, 1919; 
Moberly (Mo.) Monitor-Index, 1919-25; 
editor and publisher, part owner, Her-
a ld-Statesman Publishing Co., Columbia, 
Mo., 192 6-; now owner, College Shop, 
Columbia, Mo. Addr ess: 108 Park Hill 
Ave., Columbia, Mo. 
Scott, Helen Jo (See Mrs. Robert S. 
Mann}. 
Scott, Mildred L. McClain (Mrs. '\Val-
ter L.), B.J. '33; s tenographer, Federal 
Land Bank, St. Louis. 1933. Address: 
2270 Sierra Vista, Glendale, Calif. 
Scott, Rutl1 Williams (Mrs. Raymond 
IR.), B.J. '24; Theta Sigma Phi, Mallett 
Press Club; married, 1928; twin sons, 
Robert and Donald; San F 'rancisco Bul-
l et in, May-Dec., 1924; San Francisco 
Daily News, 1925. Address: Selma, Calif. 
Sc<>tt, Virginia Carol Love (lUrs.) B.J. 
'27; married, July, 1928 (divorced); so-
ciety ed itor, Daily Oklahoman and Okla-
homa City Times, 1927-. Address: 2721 
N. W. 24th, Oklahoma City, Okla. 
•Scott, w. D., B.J. '3 6; Alpha Delta Sig-
ma, Kappa Tau Alpha; copy writer, Rob-
ert H. Books Co., Little Rock, Ark., 
April-Sept., 1936; salesman, Daily Okla-
h oman, Oklahoma City, 1936-37; sales-
man, Hearst Radio, Inc., New York City, 
1937 -3 8; account executive National 
Broadcasting Co., New York City, 1938 
-. Address: (business) National Broad-
casting Co., Radio City, New York City; 
(home) 26 Gramercy Park, New York 
City. 
Scruton, George H., Jr., student in 
School of Journalism, 1916-17; married, 
June 27, 19 20, to Ethel Margaret J ones ; 
daughters, Virginia, Alice, Maureen, 
Gayle and Marjorie; r eporter, Sedalia 
(Mo.) Democrat, 1917-20; city editor, 
Waba,Sh Plain-Dealer, 1920-25; manag-
ing editor, J eannette (Pa.) News-Dis-
patch, 19 25 -29; business manager, same, 
1929-37; managing editor, Sedalia (Mo.) 
Democrat, 1937-. Address: Sedalia, Mo. 
Scyoc, Mary Virginia, B.J. '35. Ad-
dress: 2310 Chestnut St .. Hannibal, Mo. 
Searcy, Margaret R<>we (Mrs. W. A.), 
B.J. '33; Kappa Tau Alpha, Theta Sigma 
Phi; marrie d, June 26, 1937 ; stenogra-
pher, Independence (Mo.) Examiner, 
1928-31, 1933 - 37. Address: 126 E. Haus-
er St., Marceline, Mo. 
Sedwick, Jackson L., B . .J. '23; married, 
1922, to Delphia Lee Bond; children, 
Marcia Lee, Janet Lee, and .Jackson Lee, 
Jr.; city editor, Troy (0.) Daily News, 
1923-26; assistant city editor, Dayton 
(0.) Herald, 1926-29; sport and feature 
writer, telegraph and state desks, Co-
lumbus (0.) Citizen, 1929-30; advertis-
ing department, Delco Appliance Corpo-
ration, 1930-33; advertising manager, 
same, 1933-3 6; creative staff, Brooke, 
Smith and French, Inc. (Hudson Motor 
Car Co. account), 1936-. Publications: 
special articles in farm and trade pa-
pers. Address: 15469 Ashton Rd., De-
troit, Mich. 
Seeburger, Merze Marvin (Mrs. Ver-
nan R.), B.J. '16; Theta Sig_ma Phi; mar-
ried, 1919; children, Louise, Raymond, 
and Albert; publicity, Pierce's Farm 
Weeklies, Des Moines, Ia., 1916-17; dis-
play advertising department, Des Moines 
(Ia.) Regist,er-Tribune, 1917-18; assistant 
a dvertising manager, Harris Emery 
Store, Des Moines, Ia,, 1918-19; publicity 
dir~ctor, Public Welfare Campaign, Des 
Mom,es, Ia., 19 26 -2 8; director, Des Moines 
Seismological Station, 1 934-. Publica-
tions; syndicated series on sports, swim-
ming; articles in trade magazines; chil-
drens' stories. Address: 1224 44th. St 
D es Moines, I a . ., 
Seeger, Helen, B.J. '32; Theta Sigma 
Phi; U. S. Probation Clerk. Address: 
3833 Sullivan, St. Louis, Mo. 
Seidel, Edward Gilbert, B.J. '37; edi-
tor, St. Louis County Observer, 1937-38; 
reporter, St. Louis Star-Times, 1938·-. 
Address: 6607 U nivers ity Drive, Univer-
sity City, Mo. 
Seidl, Regina T. lUann (Mrs. Carl 
Fisher), B.J. '29; Theta Sigma Phi; as-
sistant to editor, Winnfield (La.) News-
American, 1929-30. Address: Lafayett e , 
La. 
Seitz, Mildred Schroeder (Mrs. Harry 
W.), B.J. '22; Gamma Alpha Chi, Mal-
lett Press Club; married, .January, 1926; 
children, Jo Anne, .Je rome, and Mar-
garet; teacher of journalism, English, 
and debating, Manual High School, Kan-
sas City, 192 2-26. Address: 1951 Ln.w-
r enee, Detroit, Mich. 
Sellers, Eugene M., student in School 
of .Journalism, 1923-26; married, Dec . .24, 
1928, to Maxine L . Stewart; reporter, 
Capital Hill Beacon, Oklahoma City, 1926; 
editor. Elk City .Journal , 1 928: news and 
adve1·tising, Fairfax Chief, 1928-29; ad-
vertising salesman, Seminole (Okla.) 
Producer, 1929-30; advertising manager 
Holdenville (Okla.) Daily News, 1930~ 
31; advertising solicitor, Seminole 
(Okla.) Producer, 1931-3 2; advertising so-
licitor, W ewoka (Okla.) Times-Demo-
crat, 1935-37 ; advertising manager, 
same, 1917-. Address: 3311/2 E. 9th St., 
Wewoka, Okla. 
Selvidge, Eloise B. Campbell (Mrs. 
Harner), B.J. '29; secretary to editor 
and feature writer on Rockfo rd (Ill.) 
Daily Republic, 19 29. Address: 412 N. 
11th St., Manhattan, Kan. (No reply.) 
Sengupta, Dilip, A.M. '38, B.A. (Uni-
versity of Calcutta, India) '34, diploma 
in journalism (University of London) 
1937; Scribes' Round Table; r eporter, 
Daily Liberty, Calcutta, India, 1934-35; 
Chicago Bureau, United Press, 1938. 
Address: 88-B Landsdowne Road, Cal-
cutta, India. 
Sennott, Mina Eleanor, B.J. '38 ; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; C. V. Mos-
by Publishing Co., St. Louis, Mo., 1938-. 
Address: (home) 306 S. Moore St., Water-
loo, Ill.; or C. V. Mosley Publishing Co., 
St. Louis, Mo. 
Sentman, George Arn1or, B.J. '37, A .B. 
'3 8. Address: 620 Fountain, Havre de 
Grace, Md. 
Sereomb, William A., B .J . '35; Sigma 
Delta Chi; editor, Borger (Tex.) Daily 
Herald, 1935-. Address: Borger Daily 
Herald, Borger. Tex. 
Settle, J. Ewing, Jr., B.J., '26; Kappa 
Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; produc-
tion manager, Ferry-Hanly Advertising 
Co., Kansas City, 1926-28; advertising 
department, Montgomery Ward & Co,, 
Kansas City. 1928-29; assistant district 
retail advertising manager, same, 1929-
30; advertising manager, same, 1930-33 ; 
assistant district advertising manager, 
Sears, Roebuck and Co., Los Angeles, 
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1933-. Address: 854¥.! S. Mariposa St., 
L os Angeles. Calif. 
Seymour, F. Harol<l. student in School 
of Journalism, 1920-21; Des Moines Press 
Club; married, 1922, to Mabel Isenberg-
er; daughter, Frances Jeanne; reporter, 
D6s Moines (Ia.) News, 1921-22; copy 
desk, Sioux City (Ia.) Tribune, 1923; 
news editor, Mitchell Republican. 1923; 
secretary to Chief of Detectives, Sioux 
City (Ia. ) Journal, 1925; telegraph desk, 
Sioux City (Ia.) Tribune, 1925 -27; news 
editor, Creston Evening News, 1927; 
proof desk, Wallace Publishing Co., Des 
Moines, Ia .. 1928-32; proof reader, Des 
Moines Register, 1932•-. Address: 500 
Broad St., Des Moines, Ia. 
Shackleford, Martha Elizabeth, B.J. 
'31; sales and publicity, Club Luncheons 
Seattle, Wash., 1932; Daniel O'Malley 
Co., New York City, 193 3; assistant, 
Writers Workshop, New York City, 1934; 
attended Tulane School of Social Work, 
Tulane University, New Orleans, 1935-36; 
junior social worker, New Orleans, 1936-
37; junior social worker, King County 
Welfare Department, Seattle, Wash., 
1937-38. Address : 6220 South Greenwood, 
Chicago, Ill. 
Shadle, Maurice Fred, B.J. '33; Sigmrc 
Delta Chi; Des Moines (Ia.) Register, 
June-Se pt., 1933; Omaha (Neb.) Bee-
News, 1933-34; C. W. A. publicity, 
Boone. County, Ia .. 1934-; sports editor, 
Nonpareil, Council Bluffs, Ia., 1934-. 
Address: Nonpare il, Council Bluffs, I a. 
·Shanks, Dave D., Jr., B.J. '38; San An-
gelo Standard Times, 1938-. Address: 
San Angelo, Tex. 
Sha1>iro. l<"rederlc E., B.J. '17: Kappa 
Tau Alpha; day city editor, Philadel-
phia Record. Address: Philadelphia 
Record, Philadelphia, Pa. 
Shapiro, ltlary Theodora (See Mrs. M. 
ff, Pryor). 
Shari>, Dorothy E., B.J. '37; editorial 
department, Independence (Mo.) Exami-
ner, 19 37·-. Address: 1008 S. Noland, 
Independence. Mo. ' 
Sharp, Eur,ene W., B.J. '23, A.M. '26, 
A.B. (Princeton University) '21; associ-
ate member of Sigma Delta Chi and 
Kappa Tau Alpha; married, Dec. 22, 
1923, to Florence Russell; children, 
Eleanor a nd Charles; reporter, Oklahoma 
City· Times, 1922-23; news editor. Mc-
Alester (Okla.) News-Capital, 1923-24; 
Instructor, School of Journalism, Uni-
versity of Missouri, 1924-27; assistant 
professor, same, 1927-31) ; reporter, Ga-
zette-Telegraph, Colorado Springs, Colo., 
1930; reporter, Kansas City Times, 1 930-
31; associate professor, School of Jour-
nalism, University of Missouri, 1 931-. 
Publications: "International New Com-
munications;" "The Censorship and 
Press Laws of Sixty Countries;" article 
in Editor and Publisher. Address: 27 
W. Parkway Drive, Columbia, Mo. 
Sharp, Milton Irwin ("Mickey"). B.J. 
'38; sales and advertising department, 
M. Holtzman Metal Co., 2700 N- Broad-
way, St. Louis, 1938-. Address: 5433 
Page Blv d., St. Louis, Mo. 
Sharp, Richard Earl, B.J. '32; Sigma 
Delta Chi; married, April, 1935, to Vir-
ginia Kennon; · daughte r, Stephaine; 
clerk in book department, St. Louis News 
Co., Inc., ·1931-33 ; continuity writer and 
producer, National Radio Advertising 
Agency, Inc., St. Louis, 1933- 35; con-
tinuity director. Radio Station KSD, St. 
Louis, 1935 -37; director of radio, Wes-
l ey K. Nash Advertising Co., St. Louis, 
1 935·-. Publications: poetry in maga-
zines, and ser ial. Address: 6734 Clay-
ton Ave., St. Louis, Mo. 
Sharp, Rolland A., B. J. ' 27; Alpha 
D elta Sigma; married, Aug. 5, 1928, to 
Eddna Rose Sh,ear er ; d a ughter s, Joan 
Ann and Abigail; advertising manager, 
Rutherford Chile Co., Kansas City, 1927-
2 8; a d vertising manager, Alamosa (Colo.) 
Journal , 1928- 29 ; creative advertising 
and direct mail selling, Union Bank Note 
Co., Kansas City, 1929; sales department, 
Sealright Co .. Inc., Fulton, N. Y., 1 934-. 
Address: Sealright Co., Inc., Fairfax 
District, Kansas City, Mo. 
Shaw, Earl E'Ugene, B.J. '38. Address: 
Grenola, Kan. (No reply.) 
Shaw, Ellagwen (See Mrs. Harold A. 
Green). 
Shea, Helen Isall<ol, B.J. '33. M.S. (Sy-
r acuse University); Gamma Alpha Chi; 
service r epresentative Southwestern B ell 
T elphone Co., 1937-. Address: 4459 W. 
Pine Blvd., St. Louis, Mo. 
Shen, John H ., B.J. ' 35; reporter, J ef-
ferson City (Mo.) Post-Tribune, 1935- 36; 
feature writer, NEA Service, Inc., 1936-
1938; managing editor, same, 1938-. 
Address: 1200 W. Third ·st., Cleveland, 0. 
Shearon, Kathrynne, B.J. '31. Address: 
1606 Grand Ave., Santa Barbara, Calif. 
(No r eply.) 
Shelley, John DeWane, B .J. '35; Kap-
pa Tau Alpha; married, April 1 7, 1937, 
to Catherine Flether; r eporter, Clinton 
(Ia. ) Herald, July-Oct., 1935; assistant 
news editor, Radio Station WHO, Des 
Moines, I a., 1935-. Address: 650 16th 
St., Des Moines, Ia. 
Shelton, Robert M., B.J. '17; Sigma 
Delta Chi, D::ma Press Club ; marri e d, 
1919, to Flora L. Bryan; daughter, Shir-
ley Jeanne; copy desk, K ansas City 
Journal-Post, 1917; copy desk, Minne-
apolis (Minn.) Journal. 1918; news edi-
tor, Bismarck (N. D.) Daily Public Opin-
ion, 1917 ; news editor, Warrensburg 
(Mo.) Star-Journal, 1920; manager, Star 
Theatre, Warrensburg, Mo. Address: 
Warrensburg, Mo. 
Shen, James, M.A. ' 35; Central News 
Age.ncy, Nanking, China. Address: Cen-
tral News Agency, Nanking, China. 
Shepard, Kenneth E., student in School 
of Journalism , 1914-17; Alpha Delta 
Sigma; married, 1918, to Dorothy Sihler; 
one son; Chicago Tribune, K ansas City 
Star, Tulsa World, Des Moines Regis-
ter; U. S. Marine Corps, two years dur-
ing World War; K. E. Shepard Adver-
tising Age ncy, 1921-. Address: K . E. 
Shepard, Advertising, Tribune Tower, 
Chicago. 
Shepard, Mary A. (See Mrs. Richard }<'. 
Gum). 
Shepherd, Helen (See Mrs. Charles J. 
li:napp). 
Sheppard, Albert D., student in School 
of Journalism, 1916-17 and 1919-20; 
Sigma Delta Chi; marri~d, Oct. 26. 1920, 
to Marvine M. Campbell; two children; 
advertising m anager, Vernon (Tex.) 
Record, 1920-21; advertising department, 
Dallas (Tex.) News, 1 921 - 22; manager, 
Doniphan (Mo.) Prospect-News, 1922-
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23; secretary, Missouri Ozarks Chamber 
of Commerce, 19 28 - 31; captain, Missouri 
State Hfgl\way Patrol, headquarters, 
Poplar Bluff, Mo., 1931-. Address: 
D oniphan, Mo. 
Sheppnrd, Marvlne M. Campbell (Mrs. 
Albert D.), B.J. '19 ; Theta Sigma Phi; 
married, Oct. 26, 1920; two children; 
city editor, Mexico (Mo.) Ledger, 1919-
20; associate editor, Doniphan (Mo.) 
Prospect-News, 1927 - 32. Address: Don-
iphan, Mo. 
Sheppard, Sterling Thomas, B .J. '33; 
Sigma Delta Chi; reporter, Dallas (Tex.) 
Journal, 1933-. Address: 3533 Norman-
dy, Dallas, Tex. 
Sherman, Charles, B.J. ' 36; St. Louis 
Globe-Democrat, 1936-. Address: Mar-
quette Hote l, 18th and Washington Ave., 
St. Louis, Mo. 
Sherman, Julian H., B.J. ' 29; Sigma 
Delta Chi; advertising manager, Elbe 
File a nd Binder Co., 19 29 -30; partner, 
Sherman Office Supply Co. , New York 
City, 1930. Address unknown. 
Shifi'man, Aaron G., B.J. '34, A.B. '34, 
A.M. '38; Sigma Delta Chi; Associat ed 
Press, 1934-35; San FranciSQO Jewish 
Community Center, 1936 - 37; Lorstan 
Studios, Inc., 1937 - 38. Address: 1110 W. 
48th St., Kansas City, Mo. 
Shilstone, Frances Taylor (Mrs. C. M.), 
B.J. '3 3; Gamma Alpha Chi; Rankin-
Benedict Underwriting Co., Kansas City. 
Address: 8419 Sycamore St., New Or-
leans, La. 
Shirky, Mohler, B.S. in Journalism '11 ; 
m a rried; two daughters; reporter, St. 
Joseph (Mo.) News-Press; U. S. Internal 
Revenue Service, 1913-17; private s ec-
retary, g eneral offices, Union Pacific 
Railroad, Omaha, 1917-1 8; U. S. Navy, 
1918; private secretary, executive offices, 
Kansas City Southern Railway. Ad-
dress: 135 1 Liberty Ave .. Beaumont, T ex. 
Shlosman, Stanley, B.J. '36; r adio news 
editor, Radio Station KFJB, M arsh all-
town, I a., Oct.-Dec., 19 35; a dvertising 
department, New Iberia (La.) Daily 
Mail, 1935-36; advertising <:lepa rtment, 
State-Times and Morning Advocate, 
Baton Rouge, La., 1936-37 ; advertising 
department, Daily News, Jackson, Miss., 
1937-. Address: Jac kson Daily News, 
Jackson, Miss. 
Shoemaker, Elsie, student in the 
School of Journalism, 19 28 - 29; journal-
ism t eacher, Southwestern (Okla.) State 
T eachers College, 19 26-. Address: 
Weatherford, Okla. -
Shoop, Duke, student in School of 
Journalism, 1924-26; Sigma D e lta Chi ; 
marri e d , Nov. 23, 1931, to Ruth Agee; 
Kansas City Star; Columbia correspond-
ent, 1926-29, head of Jefferson City Bu-
reau, 1929 - 31, correspondent, Washing-
ton, 1931-. Address: 610 Albee Build-
ing, Washington, D . C. 
Shoop, Fred W., student in School of 
Journalism, 1913-15 ; Sigma D e lta Chi, 
Alpha Delta Sigma; married, October, 
19 24, to Alethea Bowton; editor and pub-
li s h er of the Abingdon (Ill.) Kodak. 
Adctress: Kodak, Abingdon, Ill. (No re-
ply.) 
Shore, T. Spencer, B.J. '24, A.B. '24, 
M.B.A. (Harvard) '26; Sigma Delta Chi; 
treasurer. General Tire and Rubber Co. ; 
Akron, 0. Address: General Tire and 
Hubber Co., Akron, 0. 
Shouse, Margaret Shannon (See Mrs 
David Lee Jones). ' 
Shrader, Dorothy Heckmann (Mrs. 
Wm, D.), B.J. '35; Gamma Alpha Chi· 
married, June 8, 1935; son, John Ed~ 
ward. Address: 617 L ee, Columbia, Mo. 
Shryock, Robert Gnil, student in 
School of Journa lism, 1909-1 2; married 
Oct., 19 20, to Marjorie May; children' 
Warren Edgar, Howa rd Allan, and Mar~ jorie May; class ified advertising mana-
ger, Kansas City Star, 1914•-. Address: 
3229 E . 28th St., Kansas City, Mo. 
Shufro, Milton, B.J. '29 ; reporter, 
Trenton State Gazette, 1929; traveled as 
itinerant j ournalis t working on Los 
Angeles Examiner a nd Los Angeles Ex-
change; free lance; news ed itor, Inter-
city News Service, New York City; Chi-
cago correspondent, Intercity News Serv-
ice. Address: 5304 Kenwood Ave., Chi-
cago, Ill. (No reply.) 
Slmll, George C., B.J. '34; Sigma Delta 
Chi; advertising manager, Bloomington 
(Ind.) D a ily Telephone, 1934; copy desk 
Muncie (Ind.) Star, 1935; reporter-pho~ 
tograph er, same, 1936; Associated Press 
In d.ianapolis Bureau, 1 937- . Address; 
Associated Press, Indianapolis, Ind. 
Shnttee, Margaret (See Mrs. w. Y. 
H e st '"r). 
Siebert, Florence Elizabeth (See Mrs. 
Willia1n E. Dono·, ¥an). 
Siegfried, Mary Eliznbeth Easton (Mrs, 
J. H~wnrd), B.J. ' 32; Theta Sigma Phi; 
married, Aug. 7, 1936; daughter, Mary 
Eleanor; classified department, Peoria 
(Ill.) Journal-Transcript ; assistant in 
doctor's office, Peoria, Ill.. 1933-34; so-
cial service work, Illinois Emergency 
Relief, 1934 - 36. Address: L acon, Ill. 
Siemon, Ray, B.J. '2 3; married, Sept. 
4, 1928, to Dorothy Barttlingck; adver-
tis ing agencies, Kansas City, independ-
ent contractor, Houston, T ex.; independ-
ent builder and contractor, Kansas City, 
Mo., 1928-29; partner in r es t a urant and 
hotel supply business, H quston, Tex., 
1929; builder and contractor, Kansas 
City, Mo., 1931-32; Leases, Parmelee-Ra-
_ bong Co., Los Angeles, 1934. Address 
unknown. 
Sievers, Hazel (See Mrs. Hervey Rob-
erts). 
Sifton, Claire Ginsburg (Mrs. Paul F.), 
B.J. '20; Theta Sigma Phi; married, June 
19, 19 22; sons, Paul G. and Charles Proc-
tor; assistant editor, Saturday Blade, 
1920-21; editor, house organ, Fifth Ave-
nue Coach Co., New York City, 1922; 
editor, Forward, house organ, Mont-
gomery Ward & Co., Chicago, 1922-23; 
free l ance writer, 1924-; special writer, 
Public L edger. Syndicate, Philadelphia, 
1929; special writer, Home Magazines, 
Woolworth magazines, New York, 1930-
33. Publications: (plays) "The P er-
fect Baby"; and, in collaboration with 
Paul Sifton, "Midnight"; "1931-"; 
"Blood On The Moon"; "Give All Thy 
Terrors t o th e Wind": a nn " Th<' Dnc-
tors". Address: c/o Paul Sifton, Wash-
ington, D. C. 
Sifton, Pnul, stude nt in School of J our-
nalism. 1918-20; married, June 19, 1922; 
sons, Paul G. and Charles Proctor; re-
porter, Des Moines (Ia.) Register, 1922; 
managing editor, Staten Island (N. Y.) 
Advance, 1922; United Press, New York, 
Washington, Kansas City, and Chicago 
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Bureaus, 1922-23; copy desks, Chicago 
Journal and Chicago Herald-Examiner, 
1923; reporter, feature writer, editing, 
New York World, 1 923-31; New York-
er 1932-33; labor publications editor, St~te Department of L abor, New York, 
1933-35 · assistant industrial commis-
sioner '1935-37; deputy industrial com-
missio'ner and administrator. Divis ion of 
Placement and Unemployment Insurance, 
New York State, 193 7-1938; deputy ad-
ministrator, Fair Labor Standards Act, 
1938-. Publications: (plays) "The 
Belt"; and in collaboration with Claire 
Sifton, "Midnight"; "Blood. On The 
Moon"; "Give All Thy T errors to the 
Wind"; "The Doctors". Address: D ept. 
of Labor, Washington, D . C. 
Silbernagel, Lester, B.J. '35. Address: 
2501 Cherry St., Pine Bluff, Ark. (No 
r eply.) 
Silverman, Frederick Ho-.vnrd, B.J. '31; 
married, June 25, 1933, to Cecelia Sugar-
water; son, Ronald Allen; supervisor, 
Schulze Baking Co., Kansas City. Ad-
dress: (business) 828 East 22d St., Kan-
sas City, Mo.; (home) 3508 Benton Blvd., 
Kansas City, Mo. 
Silverstein, Irene (See Mrs. Irene Tay-
lor). 
Simnions, Allen F., B.J. '34; Alpha Del-
ta Sigma. Address: 1134 Illsey Place, 
Fort Wa.yne, Ind. 
SimJnons, George E., B.J. '21, A .M. 
(Vanderbilt) ' 26; Kappa 'J2au Alpha; 
married, 1921, to Mabel Clarke; children, 
George C l arke and Kirksey; telegraph 
editor, Nashville T ennessean, 1921-22; 
telegraph editor. Tampa (Fla.) Tribune, 
1922- 23; reporter and copy reader, Kan-
sas City Sta r, 1923; c ity editor, Nash ville 
Tennessean, 1923 - 26; assistant professor 
a nd head, journa lism department, Tu-
la ne University, 1926, associate profes-
sor 1934, professor, 1937; editorial writ-
er 'Asheville (N. C.) Citizen, summers 
ot' 1927 and 1930; copy r eader, Christian 
Science Monitor, summers of 1928 and 
1929; editorial writer, Birmingham (Ala.) 
Age-Herald, summer of 1935. Address: 
Department of Journalism, Tulane Uni-
versity, New Orleans, La. 
Simn1ons, Mabel Clnrke (Mrs·. George 
E.), B.J. ' 23; Kappa Tau Alpha, Mallett 
Press Club; married, 19 21 ; children, 
George Clarke and Kirksey. Address: 
1006 State St., New Orlans, La. 
Simms, De·nton Hnrper, B.J. '35, A.B. 
'35; married, June 8, 1936; to Effie M. 
Fite; daughter, Katharine Idell; audi-
tor Soil Conservation Service, U. S. D. 
A.,' Albuquerque, N. M., 1936-. Publi-
cations: article in New Mexico. Ad-
dress : 417 S. Cornell, Albuquerque, N . M. 
Simms, Kenneth L ., B.J. ' 37 ; Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi ; copy read-
er, Chicago Daily Tim.es, 1 9 3 7; associate 
editor N ew Castle (Ind.) N e ws Repub-
lican, '1937-38; copy reader, Chicago H er-
ald and Examiner, 1938-. Address: 7416 
Phillips Ave., Chicago, Ill. 
Simon, Carolyn V. (See Mrs. Maleohn 
Knffle). 
·Simon, Janice, B.J. '31; Theta Sigma 
Phi; assistant case supervisor, Depa rt-
m ent of Public Welfare, Shreveport, La. 
Address: 1165 Janther P l., Shreveport, 
La. 
Simons, Lucile Gross (Mrs. Robert W.), 
B.J. '21 ; Gamma Alpha Chi ; married, 
1922; children, Charl es Edward and 
Martha L ee; advertising department, 
Southwest American, Ft. Smith, Ark., 
1921. Address: 1222 Indian Driv e, Enid, 
Okla. 
Simpleh, Joseph Stanley, B .J. '25. Ad-
dress: 1804 Carondelet St., New Orleans, 
La. (No reply.) 
Simpson, Alta (See Mrs. Cyril Cog-
gins). 
Simpson, R. L<!e, B.J. ' 21; K appa Tau 
Alpha; married, Jan. 28, 1927. t o Grace 
Carol Bowen; H. T. Poindexter & Sons, 
Kansas City , 1922 ; Barrick Publishing 
Co., Kansas City, St. Louis, Chicago, 
1922-33; Fred E. Burns Co., 1933-36; 
sales manager, Joe Macaluso Co .. 1937·-. 
Address: 5925 N. Paulina Ave., Chicago, 
Ill. 
Sims, Almon J., student in School of 
Journa lism, 1915-16; president, Ameri-
C'1.n Association of Agric ultura l College 
Editors, 1926; married, April 11. 1917, to 
Sammy Clark; children, A. J ., Jr., An-
nie Fain, Frank Clark Wilbur, and 
Mary Alice; associat e editor a n d owner, 
Lawrence Democrat, L awr enceburg, 
Tenn., 1917; r eporter, n ews e dit or, mar-
ket and farm' editor, Nashville Tennes-
sean, 1917 - 20; editor, agric ultural ex-
tension service, University of Tennessee, 
1920-. Publications: articles in lead-
ing agricultural journals and short 
stories for fiction magazines. Address : 
Dutch Valley Pike, Knoxville, Tenn. 
Sims, Jessie Helen (See Mrs. W. F. 
Hall). 
Sin1s, Russell S., student in S chool of 
J ournalism, 1 910-12; married. Nov . 6, 
1919, to Christine Allen Valleau; copy 
reader, Kansas City Star, summer of 
1 911; copy rea der, St. Lou is Globe-Dem-
ocrat, 1913; r eporter and feature writ-
er, St. Louis Star, 1913; t .elegraph n ews 
editor, Illinois State J ournal , 1913; tele-
g r aph news editor, Dallas (Tex) News, 
1914-17 ; second lieutenant, U. S. army, 
1917-19 ; reporter and special write r, 
New York Tribune, 1919-22; assistant 
Sunday editor, Philadelphia P u blic 
Ledger, 1922; reporter, N ew York Times, 
1922 -25; vice-president, Albert Frank-
Guenther Law, Inc ., advertis ing agency, 
1925-. Address: Albert Frank-Guen-
ther Law, Inc., 131 Cedar St., New York 
City. 
Singer, Robert Magnus, B.J. ' 34; Sig-
ma Delta Chi; editor and publish er, 
Omaha (Neb.) Sun, 1934·- . Address: 
Omaha Sun, Omaha, Neb. (No reply.) 
Singh, Prither Pal, A.M. '38. B.A. 
(Lucknow), journalism diploma (Uni-
versity of L ondon); assistant editor, 
Sudha, 1932; editor, Indian Student 
(London), 1937; assista nt editor, Daily 
National Herald (daily in English), 
1938-; part time correspondent, Int er-
national News Service, India, 1938-. 
Address: c / o B. Ram L a ll, 15 Ganeshganj, 
Lucknow, India. 
Sipes. DnJlhna Lucille, B.J. '36, A.B. 
(Adams State Teach ers College, Alamo-
sa, Colo.) ' 32, A.M. '37; radio continuity, 
Robertson Advertising Agency , Denver, 
Colo., 1937- 38; assistant to the dir ector 
of public i ty, National Education Asso -
ciation, 1201 Sixteenth St., N. W., Wash-
ington, D. C., 1938-. Address: 1531 0 
St., N W ., Washington , D. C. 
Slack, Mary Knox Pulliam (Mrs. Ric~­
ard J.), B .J. '32; married, August, 193n; 
daughter, Ann; Dalla s Journa l, 1934-35. 
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Address: 2965 N . Bartl!"tt Ave., Milwau-
kee, Wis. 
Slate, L. E., B.J. '24; advertising man-
ager, Missouri State Fair, 1924-26; sec-
retary, Columbia Chamber of Commerce. 
Die d, December 4, 1934. 
Sinter, Helen L., B.J. '23, A.M. '26; Kap-
pa T a u Alpha; t eacher of journalism, 
Central Hig h School, Tulsa, Okla., 1926-
29; copy department, N. W. Ayer & Son, 
Inc., Philadelphia, Pa., 1929. Address: 
Sentry, Kan. (No reply.) 
Slater, Levia (See Mrs. Ralph N. Mil-
ler). 
Slaughter, Leila (Mrs. Minor Mulkey). 
B.J. '32; Kappa Tau Alpha; married, 
19ll2; husband deceased; daughter, Char-
lotte. Address: 1405 University Avenue, 
Columbia, Mo. 
Slaughter, Mabel Rosalie (Mrs. Dallas 
F. Haynes). 
Sleeper, Betty Etter (Mrs. E. E.), B.J. 
'21; m a rried, Aug. 24, 1929; reporter, 
Ponca City (Okla.) Daily News, 1921-22; 
society editor, Cedar Rapids (Ia.) Ga-
zette, 192 2-2 4; advertising manager, 
Greenwich (Conn.) Press, 1925-26; as -
sociate editor, The Bankers Magazine, 
New York City, 1927-32; Democratic 
National Campaign Committe e, New 
York, 1936; associated with the Writers' 
Workshop, Inc, literary agents, New 
York City, 19 37-. Address: Writers' 
Workshop, Inc., 570 Lexington Ave., New 
York City; or 59 Pineapple St., Brook-
lyn, N. Y. 
Sloan, Elizabeth Cecile, B.J. '29. Ad-
dress : 4640 W. Jackson Blvd., Chicago, 
Ill. 
Sloan, Kathleen (See Mrs. F. R. Ii:otch-
evar). 
Sloan, Ledgerwood Craig, B.J. '28; Al-
pha Delta Sigma; married, Jan. 5, 1927, 
to Frances Ellen Gantz; telegraph ed-
itor, San Angelo Evening Standard, 
1928-33; editor, San Angelo Morning 
Times, 1933-37; Associated .Press, Dal-
las, Tex., 1937-. Publications: trade 
articles and features. Address: Asso-
ciated Press, Dallas, Tex. 
Sloat, Edwin IC, B.J. '24; married, 1922, 
to Corrine Evelyn Lake; sons , Donald 
Lee and Jerry Alan; editor, Broadcaster, 
1925; city editor, Fort Madison (Ia.) 
Evening Democrat, 1926; editor, Re-
tailers Review, house organ, W. A. 
Sheaffer Pen Co., 19 27; advertising, Fort 
Madison (la.) Evening Democrat, 1928-
30. Address: 1810 Ave. G, Fort Madi-
son, Ia. (No reply. ) 
S:rnnll, Kermit D., B.J. '33; Omaha Bee-
News, 1933-35; Omaha World-Herald, 
1935-. Address: 820 S. 45th St., Oma-
ha, Neb. 
Smillie, Al M-. B.J. '21; Springfield 
(Mo.) Republican, three months during 
1921; Springfield (Mo.) Leader, 1921-23; 
te.legraph editor, Mason City (Ia.) Globe-
Gazette, 1923-28. Address: Gilmore City, 
Ia. (No reply.) 
Smith, Bertha G. Schmidt (Mrs. G. 
Dny), B.J. 'lG; Theta Sigma Phi; mar-
ried, 19 20; children. Marium and Georg-
iana; reporter, Tulsa (Okla.) Demo-
crat, 1917; associate women's editor, 
Capper Publications, Topeka, Kan., 
1917-20. Address: 4916 Baltimore Ave., 
Kansas City, Mo. 
Smith, Bertha Mae Kruger (Mrs. 
Sidney Stewart), B.J. '36; married, Jan., 
1936; society editor, book and music 
critic, Wichita Falls (Tex.) Post, 1936 -
37 ; correspondent from Juneau, Alaska, 
for Central Press, June-Sept., 19 37; re-
porter and society editor, Daily Alaska 
Empire, Juneau, Alaska, July -S ept. , 
1937. Address: 1308 Douglas, The Dal-
les , Ore. 
Smith, Bessie (Sec Mrs. Ral11h L. At-
mnr). 
Smith, Clifford A., B.J. '27; married, 
May, 1928, to Mildred Oliver; children, 
Clifford A., Jr., William Valdean, and 
Betty Roy; manager, Border Times, 
1927-28; publisher, Hun ts ville (Mo.) 
Herald, 1928-29; managing editor, same, 
April-Aug., 1929; reporter, Moberly 
(Mo.) Monitor-Index, 1929-. Address : 
620 w. Carpenter, Moberly, Mo. 
Smith, Clyde 'Vis•e, B.J. '29. Address 
unknown. 
Smith, Edward B., B.J. '21; Sigma Del-
ta Chi; married, 1926, to Coi:rinne Clark; 
one child; Des Moines (Ia.) Register, 
1919; Japan Advertiser, 1921-24; Thomas 
Briggs Advertising Agency, 19 25; Con-
solidated Press Association, 19 26 -2 8; 
managing editor, Hattiesburg (Miss.) 
American, 1929-30; city editor, Sunday 
editor, Knoxville (Tenn.) News-Sentinel, 
1930-. Address: Knoxville, Tenn. (No 
reply. ) 
Smith, Edward, Coloun, B.J. '37. Ad-
dress unknown. 
Smith, E. Harold, student in School 
of Journalism, 1915-16; married, Oct. 6, 
1917, to Vivian Drinkwater; daughter, 
Stella Grace; owner and editor, Enter-
prize Courier. Charleston, Mo., 1916-28; 
city clerk, Charleston, 1921-28; general 
manager, Orange Leader Publishing Co., 
Orange, Tex., 1928-30; owner, Orange 
Printing Co., Orange, Tex., 1930-32; ap -
pointed clerk in Comptroll!"r's office of 
the A. A. A., 1933; assigned to secretary-
ship committee on Termination of Ren-
tal and Benefit Contracts, A. A. A ., 1934 
. Address : 2901 Conn., Ave., Apt. 312, 
Washington, D. C. (No rf)p.ly.) 
SJllith, E. Maxine, B.J. '34; editor, Pop-
ular Psychology Guide, New York City. 
Address: (business) Suite 1706, 67 West 
44th St., New York City; or Box 354, 
Grand Central Annex, New York City. 
Smith, Emily (Se<O Mrs. W. Boyd King). 
Smith, Florence La Turno (Mrs. Du-
vall), B.S. in Journalism '12. Deceased. 
Smith, Hazel A., B .J. '17; Theta Sigma 
Phi; city editor, Painview (Tex.) Eve-
ning Herald, 1917-18; city editor, Ros-
well (N. M.) Daily News, 1919-24; re-
porter, Pueblo (Colo.) Chieftain, 1924-
27; record room c lerk, Pueblo (Colo.) 
Clinic, 1927-29; dramatic editor and as -
sistant city editor, Pueblo (Colo.) Star-
Journal, 1929-. Address: 1028 Green-
wood, Pueblo, Colo. 
Smith, Herbert Warren, B.S. in Jour-
nalism '11; Alpha Delta Sigma; mar-
ried, 1914, to Adele Van Pelt; two chil-
dren; several commercial art positions 
in St. Louis following graduation; in-
structor in illustrative art, University 
of Missouri, 1913-17; assistant professor 
of advertising, University of Missouri, 
1917-23; manager, copy and art depart-
ment, Dallas Morning News and Dallas 
Journal, 1922-; lecturer in advertising, 
Southern Methodist University, 1922-30; 
instructor in advertising, Dallas College, 
1936-; secretary, Technical Club of Dal-
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las · editor, Technicia n, weekly hous e 
org'an of organization; manager of pub-
licity a nd promotion, D a llas News and 
Journ al, and Radio Station WFAA, 19 32 
_ Address: Potomac Ave., D a llas, T e x . 
Smith, Hugh Frank, B.J. '38; Mem-
phis (Tenn.) Press.-Scimitar, 19? 8-. Ad-
dress: Press-Sc1m1tar, Memphis, Tenn. ; 
(home) Route 2, Oxford, Ala. 
Smith, Katherine (See Mrs. John Dos 
Pnssos). 
Smith, Katherine W., B.J. '28. Ad -
dress: 3005 Polk, Kansas City, Mo. (No 
reply.) 
Smith, Larmon Dennis, B.J. '35; city 
editor, Wheaton (III.) Journal. Address: 
Wheaton, Ill. 
Smith, Lloyd Copitho·rne, B .J. '34; ad-
vertising departm ent, Radio Station 
KMOX, 1934-. Address: 204 E. Big 
Bend Road, Webster Groves, Mo. (No 
reoly.) 
Smith, Mnleolm, B.J. '28. Address: 
116 2 N. Kingshighway Blvd., St. Louis, 
Mo. (No reply.) 
Smith, Mary Jo, B.J. '32; correspond-
ent and advertising salesman, Anderson 
News-Review, 1933-34; typist, Automo-
bile Registration Bureau. Secretary of 
State Department, 1934-35; Corporation 
Department, same, 1935-. Address: 704 
Broadway, Jefferson City, Mo. 
Smith, Mary Joy, B.J. '37; Theta Sig-
ma Phi; staff correspondent, Memphis 
(Tenn. ) Commercial Appeal and Jack-
son (Miss. ) Cla rion Ledger, 1938- ; f ea-
ture writer, Delta Weekly, Greenvill e, 
Miss., 1 938-. Address: 300 McLemore, 
Greenwood, Miss. 
Smith, Maurine E. (See Mrs. Howard 
King McCain). 
Smith, Queen, B.J. '22, A .B. '23; Gam-
ma Alpha Chi; society editor, Columbia 
(Mo.) Tribune, 1922-. Address: 501 
Rollins St., C olumbia, Mo. 
Smith, R .alph Stone, B.J. '32; married, 
Nov. 22. 1932, to Elizabeth Ann Roads; 
city editor, Drumright (Okla.) Daily 
Journal, 1933 ; city editor, Drumright 
(Okla. ) Derrick, 1933; editor, Clinton (Okla.) Morning Times, 1934-35; man-
aging editor, Seminole (Okla.) Report-
er, 1935-36; Associated Press, Fort Smith, 
Ark., 1936; reporter, Decatur (Ill.) Her-
ald and Review, 1936-37 ; tel.egraph edi-
tor. Dubuque (Ia.) Telegraoh-Herald, 
1537-38. Address: (forwarding) 1304 
Bass Ave., Columbia, Mo. 
Smith, Robert W., B .J . '38. Address: 
308 Mankato St., Austin, Minn. 
Smith, Samuel J., B.J. '33: Interna-
tional News S"ervice, Kansas City, 1 936-
38; rewrite man, Kansas City Journal-
Post, 1938-. Publications: articles In 
various metropolitan newspapers. Ad-
dress: 3322 Montgall Ave., Kansas City, 
Mo. 
Smith, Sidney Stewart, B . .T. '32; mar-
ried, 1936. to Bertha Mae Kruger; St. 
Elmo (Ill.) B a nner, July-Sept., 1933; 
physical department. Y . M. H. A., Union 
& Enright, St. Louis, 193 3 -3 4; r eporter, 
Sparta (Ill.) News-Plaindealer, 19 34- 35; 
reporter, Port Arthur (Tex.) News, 
19 35-36; courthouse reporter and city 
editor, Wichita Falls (Tex. ) Post, 1936-
37; correspondent, New York Times and 
North American Newspaper Alliance, 
Juneau, Alaska, and reporter, Daily 
Alaska Empire, Juneau, Alaska, June-
Sept., 1937; courthouse reporter and 
sports editor, Grants Pass (Oregon) 
Daily Courie r, 193 7-38; courthouse r e -
porte r an d sports edi tor, Dalies (Ore.) 
Daily Chronicle, 19 38-. Address: The 
Dalles Chronicle, The Dalles, Ore. 
Smith, Veda EstJier (Mrs. 'Vlllinm 
Carlson), B.J. '32, A.B., B.S. ; married, 
June 18, 1932. Address: McMinnv ille, 
Ore. 
Smith, William Embry, B.J. '3 3; mar-
ried, June 10, 1937, to Ina Marie Wollen; 
Kansas City Sta r, 1933- 35; city editor, 
Anderson Countian, Garne tt, Kan., 19 36 -
37; reporter, Alliance (Neb.) Times-Her-
ald, March-Sept., 19 37; reporter, Oma ha 
(Neb.) Bee-News, Sept., 1 937; associate 
editor, Omaha (Neb.) Unionist, 1937-. 
Publications: ".Jamboree Joys.'' Address: 
P . O. Box 808, Omaha, Neb. 
Sneeberger, Joltn Thomas, B . .T. '37. Ad-
dress: Radio Station WTMV, E as t St. 
Louis, Ill. 
Snell, Mary Katherine Horine (Mrs. 
Edward L.), B.J. '24, A.B., B.S. in Ed.; 
Theta Sigma Phi; married; t eacher of 
English ann journalism, Clovis (N. M.) 
High School, 1926-36. Address: Moly bde-
num Corp. of America, R ed River, N. M. 
Snider, Alexander E., B.J. '17; Sigma 
Delta Chi; married, Jul y 7, 1923, to Janet 
Thornton; daughter, Jere ; editor, Boon-
ville (Mo.) Republican, 1917; U. S. Army, 
1918-19; Boonville (Mo.) Republican, 
1 919-20; United Press, bureau manager, 
Oklahoma City; Denver, Dallas, and 
Kansas City, 1920-27; publisher, San 
Fernando (Calif.) Sun. 1927-. Address: 
Box G, San Fernando, Calif. 
Sno..v, Edgar, student in School of 
Journalism, 1 925 -2 6; Alpha D elta Sigma; 
married, Dec. 25 , 1932, to Helen Moody 
Foster; correspondent, Kansas City Star, 
1925; copy d epartment, Ferry & Hanley 
Advertising Co. and Scovil Company, 
New York City, 1926-28 ; assistant edi.-
tor, China Weekly Review, Shanghai, 
1929 · assistant correspondent, Chicago 
Tribune, 1929: correspondent in. rar 
East, Consolidated Press Assoc1at1on, 
1930-33; special correspondent, New York 
Sun, 1933-: special corresponde:it, ~on: 
don Daily Herald, 1 931-. Publicat10ns. 
"Far Eastern Front", "Red Star Over 
China"; editor and compiler, "Living 
China"; translated modern Chinese sh.art 
stories; articles published in. leadmg 
magazines. Address: c / o American Con-
sulate-General, Shanghai, China. 
Snyder, Josephine, B.J. '37; Ga mma Al-
pha Chi, Kappa Tau Alpha: assistant ad-
vertising mana.1,er, Daily T elegram, <;o-
lumbus, Neb., 1937-. Address: 2522 Six-
teenth St., Columbus, Neb. 
Snyder. Theodosia (See Mrs. Edwin H. 
Wetherell). 
Soderstrom, E. A., B . .T. '21; Alpha Del-
ta Sigma Kappa Tau Alpha, president, 
Missouri 'Assoriated Dailies. 1936: mar-
ried, 1922, to Helen K. Morse; children, 
Howard, Elaine, and Charles; advert~s­
lng manager, San Angelo (Tex.) Da1~y 
Standard, 1922-24; manager, Columbia 
Missonri a n. 1924-. Addr 0 RS : Colum-
bia Missouri.an, Columbia, Mo. 
Soga, Shigeo, B.J. '29 , A .B. '29 ; Sigma 
Delta Chi; married. Aug. 26, 1932, to 
Miya Harada; children, Helen . Yasuko 
and Walter Ichiro; reporter, N1ppu J 1-
ji, Honolulu, T. H:, 1929-30; toured Japan, 
Korea, Manchuria, 1930-31; reporter, 
Nippu Jiji, 1931-. Address: P. O. Box: 
1230, Honolulu, T. H. 
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Solomon, John Edward, B.J. '34. Ad-
dress: Malta Bend, Mo. 
Sommers, Carlotta (See Mrs. p, L. 
Trussell). 
SoD:lDlers, Henry A., B.J. '20; Alpha 
Delta Sigma; married, Oct. 10, 1929, to 
Laurette Miller; son, David A.; adver-
tising and editorial staff, Quincy, (Ill.) 
Journal, 1920-26; publicity d epartment, 
Orpheum Circuit, Chicago, Ill., 1926-28; 
manager, Orpheum Circuit and RKO 
Theatres, 1928 -34; general manager, 
Akron (0.) Palace Theatre Corp., 1934-. 
Address: 41 S. Main St., Akron, o. 
Soong, Norman, A.M. '35; Peking 
Chronicle; assistant to correspondent, 
Associated Press, Peking, China; cor-
respondent, New York Times, and pho-
tographer, World Wide Photo Service, 
Hongkong, China, 1938. Address: 824 
11th Ave., Honolulu, T. H. 
Sonnenschein, Alexander, B.J. '27; 
married, Oct. 15, 1931, to Rachel Priwer; 
employment secretary, Y. M. H. A .-
Y. W. H. A., St. Louis, 1927-28; student, 
New York School of Social Work, 1928-
29; associate editor, University City 
(Mo.) News, Feb. -June, 1929; advertising 
and editorial department, Watchman 
Advocate, Clayton, Mo., 1930-; pro-
prietor, Sunshine Press, 6645 Enright 
Ave., St. Louis, 1932-; editor and pub-
lis h er, Hi-Pointer, 19 33- ; editor and 
publisher, Claytonian, 1934-; editor 
and publisher, The Journa l of Norman-
dy, 1 937-;. publicity, United Charities, 
St. Louis County division, 1936-37. Ad-
dress: 772 Harvard Ave., University 
City, Mo. 
Soraghan, Joseph Peter, B.J. '31; Al-
pha Delta Sigma ; m arried, June, 1935, 
to Lillian Casey; son, T e rence John; 
clerk, St. Louis Globe-Democrat, 1932; 
reporter, St. Louis Daily Record, 1932; 
editor, same, 19 37-. Address : 1004 
Market St., St. Louis, Mo.; or 5016a Mar-
del Ave., St. Louis, Mo. 
Souder, Kathryn (See Mrs. George E. 
Kendall). 
Sours, Harold H., B .J. '38; Kappa Tau 
A lpha, Sigma Delta Chi; editor, Garnett 
(Kan. ) Review, 193 8-. Address: Gar -
nett Review, Garnett, Kan. 
Southard, C. Dennis, Jr., B.J. '33; Sig-
ma Delta Chi; advertising manager, 
Hartmann Trunk Co., Racine, Wis. 
Address: Hartmann Trunk Co., Racine, 
Wis. 
Southern, James Allen, student :n 
School of Journalism, 1926-27; A.B. '27; 
married, Sept. 22, 1928, to Josephine Rag-
l a nd; sons, Robert Allen and John Til-
ford; reporter, Independence Examiner, 
1927; desk man and assistant city editor, 
now city editor, same, 1927-. Publica-
tions: numerous feature articles. Ad-
dress: Independence, Mo. (No reply.) 
Sowers, Edward "\V., B .J. '28; Sigma 
Delta Chi; married, June 10, 1937, to Al-
ma Skerik; news editor, Boonville (Mo.) 
Weekly Advertiser, June-Aug., 1928 ; 
editor, Boonville (Mo .) Daily N ews, 
1929-31; editor, Excelsior Springs (Mo.) 
Daily Standard, 1932; editor, Boonville 
Daily News and Boonville Weekly Ad-
vertiser, 1933-38; co-publisher and man-
aging editor, Excelsior Springs (Mo. ) 
Daily Standard, 1938-. Address: 604 
East Benton, Excelsior Springs, Mo. 
Spack, Emanuel, E.J. '32; married, 
Aug. 1, 1933, t o Edith Fingersh; son, 
Allen Mark; life insurance counselor 
New York Life Insurance Co. Address: 
4034 Virginia, Kansas City, Mo. 
Sparks, Phoebe (See Mrs. John B. 
Corkins). 
Sparlin, Estal Earnest, B.J. '31, A.M. 
'32, Ph.D. '36; married, Aug. 29, 1928 to 
Harriet Aleath Tripp; children, David 
Ernest and Derry Dean; printer, Co-
lumbia (Mo.) Daily Tribune., 1929-37· 
instructor in Political Science and Pub: 
lie Law, University of Missouri, 1936-
37; assistant economist, Resettlement 
Administration, 1937; assistant profes-
sor, Rural Economics and Sociology 
University of Arkansas, 1937-. Pub~ 
lica.tions: "The Admin istration of Pub-
lic Printing in the States ," M.issouri 
Studies, Vol. XII, No. 4. Address: Uni-
versity of Arkansas, Fayetteville, Ark. 
Spalding, Aurelia, B.J. '23; Kappa 
Tau Alpha. Address: 901 Virginia Ave. 
Columbia, Mo. ' 
Spaulding, Diana Romaine, B .J. '38. 
Address: 1835 Juneway Terrace, Chi-
cago, Ill. 
Speer, Rachel Davis (Mrs. Robert L.), 
B.J. '27; married, July 26, 1928; twin 
girls, Rachel Ann and Dorothy Inez; 
record office, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, Mass., 1927-28; 
editorial writer and book revi ewer, 
Murfreesboro (Tenn.) Daily News-Jour-
nal , 1935-36; book reviewer, Abilene 
(Tex.) Reporter-News, 1936-37. Ad-
dress: 715 N. 14th St., Fort Smith, Ark. 
Sueer, Robert L., B.J. '27; Alpha Delta 
Sigma; married, July 26, 1928, to Rachel 
Lucile Davis; twin girls, Rachel Ann 
a nd Dorothy Inez; assistant advertis-
ing manager, News-Herald, Marshfield, 
Wis., 1927-29; assistant a dvertisin g man-
ager, Avalanche-Journal, Lubbock, Tex., 
Feb.-May, 1929; advertising manager, 
Daily Express and News, Kirksville, Mo., 
1929-34; advertising manager, Suffolk 
(Va.) Daily News-Herald, 1934-35; ed-
itor and editorial writer, Murfreesboro 
(Tenn.) Daily News-Journal, 1935-36; 
advertising manager, Denison (Tex.) 
Daily Herald, May-Sept., 1936; advertis -
ing department, Abilene (Tex.) Daily 
Reporter-News, 1936-37; advertising de-
partment, Fort Smith (Ark.) Southwest 
American-Times Record, 1937-. . Pub-
lications: articles in trade magazines 
and newspaper advertising promotion 
column. Address: 715 N. 14th St., Fort 
Smith, Ark. 
S1>ence, Colberne (See Mrs. J. G. Mc-
cann). 
Spence, Mary Virginia, B .J. ' 37; Gam-
ma Alpha Chi; account executive and 
continuity· writer, Simon and G wynn Ad-
vertising Agency, Memphis, Tenn. , June-
Sept., 19 37; reporter and advertising 
solicitor, Dunklin Democrat, Kennett, 
Mo., summer, 1935. Publications: col-
umn in Dunklin Democrat. Address: 
401 College Ave. , Kennett, Mo. 
Spencer, Augusta (See Mrs. George 
Lecrone). 
Spencer, Clarissa (See Mrs. Lewis M. 
Keene). 
Spencer, Howard Wendell, B.J. '24; 
news editor, Waterloo (Ia. ) Tribune, 
April-June, 1924; associate editor, 
Princeton Telegraph, June-Sept., 1924; 
reporter, Kansas City Journal, 1924-25; 
reporter and copy reader, Kansas City 
Star, 1925-28; copy reader, Grand Rapids 
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(Mich.) Press, 1928- . Address: Grand 
Rapids Press, Grand Rapids, Mich. 
Spencer, Jane (See Mrs. George Kuhn). 
Spencer, Marion (See Mrs. John Wil-
lard Ii: err). 
Spice, Evelyn, B . .T. '29 ; Canadian Au-
thors' .Association; advertising mana-
ger, salesman, e tc., Yorkton Enterprise; 
assistant society editor a nd columnist, 
Regina L eader and Post; documentary 
film director, London, Eng., maker of 
"Weather Forecast," "A J ob in a Mil -
lion," and other British documenta ries. 
Address: 18 Nassau St., London W. 1, 
Eng.; or F'ilm Centre, 34 Soho Sq., Lon-
don W . 1, Eng. 
Sp0lnnder, Fern (See Mrs. F. N. Mos-
ley, Jr.). 
S1>rinkel, Beatrice Jane, B.J. '32; ad-
vertising, Ryder & Ingram, Ltd., Oak-
land, Calif., 1930; advertising manager, 
Calhoun Dry Goods Co., Musltogee, 
Okla., 19 33- 35; production manager, 
Ryder & Ing ram, Ltd., Oakland, Calif., 
1935-. Address: 337 S eventeenth St., 
Oakland, Calif. , 
Sprinkle, Robert J., B.J. ' 33; Sigma 
Delta Chi; sports editor. Newton ( I a .) 
D a ily News, 1927-29; c ity editor, same, 
Jan.-Sept .. 1929; busin ess manager, J a s-
per County Record, Newt on, Ia., 1933 - 34; 
managing editor, Carroll (Ia.) Daily 
Herald, 1934- 35: city hall reporter. Sioux 
City (Ia.) Tribune, 1935-36; night ed-
itor, same, 1936 -3 8; state and picture 
p age editor , same, 1938-. Address: 
Tribune, Sioux City, I a . 
SprO'Ul, Helen Marie (Sec Mrs. Philip 
L. Warden). 
Squires, Franklyn L ewis, B.J. ' 37; 
Scribes' Round T a bl e , Sigma Delta Chi. 
Address : Ponquogue Ave., Hampton 
Bays, L. I., N. Y. 
Squires, ltlonns Nathan, B.J. ' 30; mar-
ried, Dec. 20, 1930, to Lois Felt; sons, 
Richard and Craig L ee; State Historical 
Society of Missouri, Columbia, Mo .. 1 930 -
34; 1st. Lieute n ant, U. S. army, Ft. 
Crook, and Blair, Neb., 19 34 -3 6; r eport-
er, Bay City (Mich.) Times, 1936-. 
Publications : historical and f eature ar-
ticle s in newspaper and Missouri His-
t orical Review. Address: 517 Grant 
Place, Bay C ity , Mich. 
Staats, Clarence Earl, B.J. '23. De-
cease d. 
Stadler, Fern, B.J. '3 8. Address: 911 
Sparta St., Chester, Ill. 
Stahl, Donald Howard, B.J. ' 33; Sigma 
D elta Chi. Address: 3325 W. L ocust 
St., Davenport. Ia. 
Stahl. John Francis, B .J. ' 23; Kappa 
Tau A lpha; married, July 14, 1926, t o 
Eleanor McGee; two sons, one daughter; 
editor. M a dison (S. D.) D a ilv L eader, 
1923-31; publisher, same, 1931-. .Ad-
dress: Ma dison , S. D. 
·stanard, Caralee Strock (Mrs. Sidney 
Roberts),, B.J. '1 7 ; Theta Sigma Phi; 
married, June, 1 925 ; on e daughter; re-
porter a nd fea ture writer, Peoria (Ill.) 
Journal-Transcript, 1917 -1 8; re-write 
staff, St. Louis Star, 1918-19; wnman's 
page editor and dramatic critic, St. 
Louis Times, 191 9 - 21; special w rite r and 
r epresentative of Fairchild Publication s 
and Christian Science Monitor, St. Louis, 
1922-26; editor a nd publication director, 
Southern Dry Goods M er ch a nt, St. Louis, 
1926-32; fashion writer, St.' Louis Post-
Dispatch, 1932- . Publications: ar -
ticles in magazbes and newspapers. 
Address: 486 East Big Bend Road, Web-
ster Groves, Mo. 
Stanard. Margaret Grace Wolpers 
(Mrs. Roberts V.), B.J. '35; Theta Sigma 
Pni; married, June 26, 1938. Address: 
125 S . Eighth, Poplar Bluff, Mo. 
Stnudeyen, Elsie G. (See Mrs. W. E. 
Holines). • 
Stanley, Frances L., B .J. '30; editorial 
assis tant, McKinley Publishing Co+ 
Kansas City, 1930-31; assistan t to edi-
tor, Extension Service , Univ~rsity of 
Arkansas College of Agriculture, 1934-
36; assistant state agricultura l editor, 
same, 1936-. Address: 1015 N. Polk, 
Little Rock, Ark. 
Stannnrd, Martha. B.J. ' 35 ; advertising 
department, Southwestern B ell Tele-
phone Co., 1936-37 ; Women's page, St. 
Louis Globe -Democrat, 1937-. Ad-
dress: 265 Union Blvd., St. Louis, Mo. 
Stansfield, Clyde Cash (Mrs.), B.J. '37. 
Address unknown . 
Stanton, Mary Mills (Mrs. John) . B.J. 
'30; man i e d , Jan. 26, 1 932; son, Stephen; 
c opy writer, Wentworth Advertising 
Age ncy, New Bedford, Mass., 1930 - 31; 
society e ditor, Nassau Daily Star, Lyn-
brook, N. Y., 1931-32. Address: 21 
South Elm St., West Hemps t ead, N. Y. 
(No r eply .) 
Stapel, Henry F., B.J. ' 28, A.B. (Mid-
l and College) '26; Sigma Delta Chi, Kap-
pa Tau Alpha; married, June 1 8, 1929, 
t o Wilma A. Sharp ; business manager, 
Atchison Count y Mail. Rock Port, Mo.; 
manager , Atchison County F a r mers Mu-
tual Fire Ins urance Co.; Colonel, staff 
of Governor of Missouri, 193 2- 36; post-
master, Rockport, Mo., 1935-. Address: 
R ockport, Mo. 
Stapel, John C., B .J. '1 5; married, 
June 9, 1915, to Portia Wright Penwell; 
daughter, Lillian LaRoy ; secretary, 
Missouri Press Association, 1918-22; ed-
itor and publish e r, Atchison County 
Mail, 1915-; secretary and general 
manager, Farmers Mutual Windstorm 
Insurance Co., 1915-; president, North-
west Missouri Press; Missouri Demo-
cratic Pre ss ; director of publicity , Dem-
ocrat state committee, 1933-; p resident, 
Missour i Press A ssociation, 1937 ; pres-
ident Kansas-Missouri Theatre Associa-
tio n , 1930- - ; pr esident, Missouri As-
sociation of Mutual Insurance Com-
panies, 19 38; director, Motion Picture 
Theatre Owners of America; d"irector 
Nat'! Association Mutual Insurance 
Companies ; state chairman, American 
Red C ross R oll Call, 19 37. Address: 
Co lumbia, Mo. 
Staples, George Edward. B . .T. ' 29 ; Al-
pha D el ta Sigma, Kappa Tau Alpha; mar-
rie d, June, 1935, to V irgin ia Marjo:ie 
How· special representative of public -
ity department, St. L ouis-San Francisco 
R a ilroad, 1929-32; pub licit¥ agency, 
1932-33; advertising cop y writer. Rear-
don Co., St. L ouis, J a n .-May, 1933; r e -
porter East St. Louis Journal, May-
Sept., '1933 ; publicity director, St. Lou!s 
Y. M . c. A ., 1933-34; reporter, St: LOUIS 
G lobe -Democrat, 1934 - 35; publicity di-
rector, St. Louis Ca rdina l s, 1935 - 38; sec-
retary s ame 1938-. Address : 5602 
C l em e:ii.s Ave.: St. Louis, Mo. 
Staples, Virginia Ho-w _(Mrs. G. E.), 
B .J . ' 30; Theta Sig m a Phi, KaP P3: ~au 
Alpha ; married, June, 1935; Christian 
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Board of Publications, 1930; advertis -
ing, copy writer, B. Nugent Bros., 1931-
32; Brown Shoe Co., 19 32; advertis ing 
copy writer, Famous-Barr Co., 1933-36; 
assistant advertising m a nager, same, 
1936-. Address: 5602 Clemens Ave., St. 
Louis. Mo. 
Stark, Ferol L. (See Mrs. Karl R. l{oer-
per) . 
Stark, Jessie C., B.J. ' 31; Theta Sigma 
Phi; instructor, Bnglish, j ournalism and 
history, Pinedale (Wyo.) High School, 
1931-32; post graduate work, University 
of Mis souri, 193 2-33; society editor, Rock 
Springs (Wyo.) Rocket, 1933-34; case-
worker, E. R. A. Rock Springs, Wyo., 
19 34 - 35; certification officer, W. P. A., 
Rock Springs, Torrington and Lander, 
Wyo., 19 35 - 36; field re pr esentative, State 
D epartm ent of Public Welfare, Chey-
enne, Wyo., 1936-37; director, Albany 
County D epartment of Public Welfare 
L aramie, Wyo., 1937-. Address: Box 4; 
Albany County Department of Public 
Welfare, Cheyenne, Wyo. 
Start, Clarissa Jane (See Mrs. E. Gary 
Davidson, Jr.). 
·Startzel, RJcltnrd Budd. B.J. '37. Ad-
dress: 600 E. Commerce, Samakin, Pa. 
(No reply.) 
Steck, Dale w., B.J. '32; Alpha D elta 
Sigma; Millinery Stylist, Shatz and 
Company, Los Angeles, 19 38-. Address: 
~;,2l~f.3/4 South Normandie, Los Angeles, 
Steele, Howard S., B .J . '34; Sigma D el-
ta Chi; Starke County Republican, 1934 
Address: Knox, Ind. 
Steele, Marjorie Lee (See Mrs. E. R. 
Cr<>ss, Jr.). 
Steen, Jack, B.J. '24; Kappa T a u Al-
pha; m arried, J an . 31, 1925, to P earl Han-
son; city edi tor, Madison (S. D.) Daily 
Leade r, 19 24- 31; City editor, Mad ison 
(S. D.) D a ily Sentinel, 1932-. Address: 
Madiso n, S. D. 
Steffens, Robert Earl, B.J. '33· New 
York Herald Tribune, 1933-34; St.' Louis 
Star-Times, 1935 ; New York World-Tele-
gram, 1936-37; St. Louis Star-Times, 
1938-. Address: (home) 1261 College 
Ave .. T opeka, Kan.; or St. Louis Star-
Times, St. Louis, Mo. 
Stein, Gertru<le (See Mrs. Richard Han-
isfurther). 
Stein, Selma (See Mrs. Howard J. 
Green). 
Steiner, Lucile (See Mrs. John A. Eln-
haus). 
Steinhauser, Ruth Phillips (Mrs.), 
student in School of Journa lism, 1921-22 
A.B. (Missouri Valley College) '21; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; daughter, 
Ruth Phillips; advertising manager, 
Southwestern Gas and Electric Company, 
Shreveport, La., 1925-27; director of pub-
lic r elations, Texas-Louis iana Power 
Company, F ort ·worth . Tex.. 192 8 - ~5: 
director of public relations, Community 
Public S ervice Co., Fort Worth, Tex., 
1935-. Adaress: 1514 Electric Bldg., 
Fort Worth, T ex. 
Steinmeyer, John A. B.J. '34. Address: 
4009 Lexington , St. Louis, Mo. 
Stemmons, Walter, B.S. in Journalism 
'12; married, Nov. 26, 1909, to Lora Da-
vis; sons, Ralph and Robert; managing 
editor, Joplin (Mo.) News-Herald, 1912-
1913; editor of publications. Oklahoma 
A. and M. College, 1913-1918 ; editor, 
Connecticut State College, Storrs, Conn., 
1918-. Publications: "Connecticut Agri-
cu ltural College-A History"; (plays) 
"- and Thou" and "The Nest Egg"· 
feature article in newspapers and farn~ j ournals. Address: Storrs, Conn. 
Stennis, Robert N., B.J. ' 33; Sigma 
D elta Chi; editorial department, Petro-
leum Daily, Dallas, Tex., 1937-38. Ad-
dress: 3516 Mockingbird L ane, Dallas, 
Tex. 
Steutz, Howard Reynolds, B.J. '3 8· 
K appa Tau Alpha, Sigma D elta Chi; 
married, Dec. 23 , 19 34. to .Jean Edna 
Hammer; daughter. Address: 1128 Craig 
St., McKeesport, Pa. 
Stephan, Edgeleth Martin (Mrs. Carl), 
B.J. '29; 'l'heta Sigma Phi, Kappa '.rau 
Alpha; married, Feb., 1934; advertising 
d epartment, Kline's, 19 29; a dvertising 
manager, B.e rkson Bros., Kansas City, 
19 30-31; promotion and advertising de-
partment, Donnelly Garment Co., Kan-
sas City, 19 32-34; advertising manager, 
Carl's San Antonio, T ex., 1934-. Ad-
dress: 120 Hermosa Driv e, San Antonio, 
Tex. 
Stepl•ens, Laura M. (See Mrs. lU. M. 
Harris). 
Ste11henson, Kathryn (See Mrs. Maurice 
Wilson), 
Stephenson, Marion (See :Hrs. Osman 
Ellis Swartz). 
Ste1>1>, Isabelle (See Mrs. Vernon John 
Helmers). 
Stern, Morton, B.J. '15; Dana Press 
Club, Sigma Delta Chi, Kappa Tau Al-
pha; married, 1927, to Marcella Barr; 
children, Morton, Jr., a nd Jean D .; re-
porter, Shenandoah (la.) World, 1915-
16; reporter, Blytheville (Ark.) Herald-
News, 1916-17; editor, Oceola (Ia.) Dem-
ocrat, 1917-18; secretary-treasurer, Ste rn 
& Nahm, Inc., Las V egas, N. M. Ad-
dress: Stern & Nahm, Inc., Las Vegas, 
N. M. 
Sterneck, Ethyl Edythe, B.J. ' 38 ; ad-
vertising department, Rice-Stix, St. 
Louis, Mo., 1938-. Address: 720 Inter-
drive, University City, Mo. 
Stevens, Roy, B .J. '26; Chicago H erald 
and Examiner. Address unknown. 
Stevenson, Grace Carey, B.J. '30. Ad-
dress: Garnett, K a n . 
Stevenson, Martha June, B.J. ' 32; 
Gamma Alpha Chi; assistant publicity 
director, Wilson & Co., Inc. Addr ess: 
835 So. Oxford St., Los Angeles, Calif. 
Stewart, Francis, B.S. in Journalism 
'11, A.B. '11; married, April 10, 1916, to 
Fannie M. Murray; two children; report-
er, Kansas City Star, 1911-12; reporter, 
Muskog~e (Okla.) Daily Phoenix, 1912-
13 ; assistant county attorney, Musko-
gee, Okla., 1913-17; assistant city attor-
ney, 1917-18; member law firm. Stone, 
Moon, and Stewart, 1917-. Address: 
1010 Barnes Bldg., Muskogee, Okla. 
(No reply.) 
Stewart, Josephine, B.J. '21, B .S. in 
Ed. '21; teacher, Joplin (Mo.) Hig h 
School, 1922-23. Address: 2114 W. 12th, 
Little Rock, Ark. (No reply.) 
Ste-.v1tTt, Louise, B.J. '27. Address: 
400 5 Chestnut St., Kansas City, Mo. 
Stewart, Margaret Ann Weldon (Mrs. 
Fred W.), B.J. '31; K appa Tau Alpha; 
married, Oct., 1931; manager, classified 
advertisin g department, Columbia (Mo.) 
Daily Tribune. Deceased, 19 36. 
Stewart, S. H<>wnrd, B.J. '29; Sigma 
Delta Chi; married, to Margaret Nor-
fleet; sons, Bruce Howa rd a nd Paul Nor-
fleet; cable editor and editor, Sunday 
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magazine section, Panama R. de P . 
American, 1929-30; Division of Civil Af-
fairs, Canal Zone, 1930-32 ; corporate 
secretary, F. S . Martin & Co., Chicago, 
Ill. 1932-. Address: Room 2020, 307 No~th Michigan Ave., Chicagp, I .11. 
Stiu1s•on, 1\-lary Ozita, B.J. '2!::1; reporter, 
Beaumont (Tex.) Enterprise and Journal, 
1929-31; publicity department, Houston 
Council of Social Agencies and Houston 
community Che,st, Inc., 1933 - 34 ; instruc-
tor in journalism, University of Hous-
ton, and space writer, Houston (Tex.) 
Post, 1934-35; supervisor, F ·ederal Writ-
ers' Project, W. ;p. A., 1936-. Address: 
1911 Walker Ave., Apt. 12, Houston, 
T ex. 
Stites, Harold E., B.J. '29; reporter, 
Evansville (Ind.) Courier, 1929-37; edi -
tor, Associated Press, St. Louis, 1937-. 
Address: 3803 De Tonty St., St. L ouis, 
M~th•er, Charles E., B.J. '36; advertising 
department, Famous-Barr Co., St. Louis, 
Feb.-Dec., 1937. Address: 1438 Luce St., 
Cape Girardeau, Mo. 
Stocker, Carolyn Cotton (Mrs. Glee 
R.), B.J. '29, A.B.; married, Feb., 1933. 
Address: 6640 Washington, St Louis, Mo. 
Stockholm, Richard, B.J. '27; married 
April 3, 1929, to Neta Lambert; daughter, 
Nancy Norma; news staff, Columbia 
(Mo.) Herald-Statesman, Bqonvi!le (Mo.) 
Advertiser, Slater (Mo.) News and 
Rustler, Watseka (Ill.) Republican, 
1926-29; editor and publisher, Benton 
county Tribune, Fowler, Ind., 1929-. 
Address: Fowler, Ind. 
Stoclovell, Pauline Elmore Gerlach 
(Mrs. T. C.), B.J. '33; Gamma Alpha Chi ; 
Toledo (0.) Times, July-Sept., 19 33; ad -
vertising department; Lion's Store, To-
ledo, O., Sept.-Dec., 1933. Address: 4527 
N. Wolcott Ave., Chicago, Ill. 
Stofel, Howard, B.J. '37; assistant tel-
egraph editor, Ann Arbor (Mich.) News, 
1937-38; St. Jos eph (Mo.) News-Press, 
193 ~-. Address: (home) 801 East Mc-
Pherson, Kirksville, Mo. ; or St. Joseph 
News-Press. St. Joseph . Mo. 
Stokes, Anita Winchester (Mrs. John 
W.); Gamma Alpha Chi; married, July 
10, 1928 ; children, Anne and John; re-
porter, Sikeston (Mo.) Herald, 1926; 
teacher of English, Sikeston (Mo.) 
Junior High School, 1927-2 8. Address: 
414 S. 9th Street, Mayfield, Ky. 
Stokes, Charles Edwin, B.J. '23; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; mar-
ried, Jan. 24, 1925, to Sarah Selby Cul-
berson; daughters, Ann Eli.zabeth and 
.Jane Ellen; advertising manager, W. F. 
Shelton, Jr., Store Company, Kennett, 
Mo., 19 23 -25; advertising and circula-
tion manager, Dunklin County News, 
Kennett, Mo., 1925-26; advertising de-
partment, Muncie (Ind.) Evening Press, 
1926; manager, advertising and sales, C. 
Thomas Kemp Department Store. Fred-
erick, Md., 1926-27 ; manager, sales and 
advertising, W. A. McNaµghton Com-
pany, Muncie, Ind., 1927-31; sales I?ro-
motion, Missouri Agricultural Publtsh-
ing Co., St. Louis , 1931-37; advertising 
manager, Stix, Baer and Fuller. St. 
Louis. 1937-. Address: 5303 Pernod, St. 
Louis, Mo. 
·stokes, Mary E., B.J. '30; Kappa Tau 
Alpha; correspondent, Kansas City News 
Service, 1931-32; secretary, Dr. D. S. 
Conley, Columbia, Mo., 1930-. Address: 
Dumas Apts., Columbia, Mo. 
Sto~e, Ellen. Mne Hill (Mrs. Ray G.), 
B.J. 30; married, 1931. Address: 6134 
Kenwood, Kansas City, Mo. (No reply.) 
Stone, Williall1 Card, B.J. ':l5; Alp11a 
Delta Sigma; married, April 4 19 26, to 
Helen Catherine Reed ; children Flor-
ence Mae, Catherine Card; secretary, 
Young-Stone Printing Co., 1925-. Ad-
dress: 1211 North Jefferson Ave., Spring-
field, Mo. 
Stong, Virginia Swain (Mrs. Philip), 
B.J. '23; D_es Moines (la.) News, 1923-
24; D_es Momes (la.) Tribun!l. 19 25; NEA 
Syndicate, _19 25 - 27; McClure's Magazine, 
1 927 . P1;1bl1cations: fiction in magazines; 
novel, 'The Hollow Skin". Address: 
Washington, Conn. 
Storm, Beatrice (See Mrs. W. L, Al-
corn). 
Story, Kny Collister (Mrs. John \Vil-
son), B.J. ' 33; married, April 7, 1934. 
Address: 210 9 Elmwood, Springfield, 
O. (No reply.) 
Story, Virginia (See Mrs. Donald N. 
Taylor). 
Stout, Eugene, B.J. '23. Address un-
known. 
Stout, Ruth Hunt (Mrs.), B.J. '25 ; mar-
ried, Nov. 11, 1932, to G. O. Stout (de-
ceased); daughter, Beth-Lucene; report-
er and advertising solicitor, Gering 
(Neb.) Midwest, June-Aug., 1925; ad-
vertising copy writer, Denver Dry Goods 
Co., 1925-2 6; copy writer, The Emporium, 
San Francisco, 1926-27; assElmbler credit 
reports, Retailers Credit Association, 
San Francisco, 1927- 28; teacher of jour-
nalism, adviser school papers, San 
Francisco high schools, 19 29-32; editor, 
San Francisco Teachers Bulletin, 1931-
32; teacher and adviser of school paper, 
Grand JunGt.ion High School, 19 35-38; 
publicity chairman of American Asso-
ciation of University Women. Publica-
tions: articles in various newspapers 
and magazines. Address : Rifle, Colo. 
Stoutamire, Ralph, B.J. '2 8, B.S.A. 
(University of Florida) '19; Sigma Del-
ta Chi; married, 1925, to Floresa Sip-
prell; L . G. Balfour Co. Address: 
Gainesville, Fla. 
Strang, Arthur E., B.J. '34; married, 
Nov. 5, 1932, to Freda Hopue r; circula-
tion manager, Effingham (Ill.) Record 
Democrat; advertising department, Man-
hattan (Kan.) News & Tribune; adver-
tising m a n ager, Excelsior Springs (Mo.) 
Daily Standard; advertising manager, 
Washington (Kan.) County Register; 
editor and publisher, Linn-Palmer Rec-
ord and Cow and Hen Journal, Linn, 
Kan. Address' Linn, Kan. . 
Streeter, Harold V., B.J. '25; married, 
May 22, 1926, to Eula G. Rustin; chil-
dren, Robert Raymond and Patricia Su-
san· Evansviile (Ind.) Courier, 1925-26 ; 
Dar{vme (Ill.) Commercial News, 1926-
27· Charleston (W. Va.) Daily Mail, 1927 -
28; Associated Press, Pittsburgh, 1928-
30; same, Kansas City, 1930-. . Address: 
4815 Fairmount St., Kansas City, Mo. 
Strock. Cnralee (See Mrs. Sidney Stan-
nr,;~;,ode, Cnrolyn Kushner (Mrs. Ed,-
wnrd M.), B.J. ' 33; Gamma Alpha Chi; 
married, Nov. 30, 1933; daughter, Merry 
Carolyn; columnist, Guthrie (Okla.) 
Daily Leader. Address: 3708 Woodrow 
Ave. , Brentwood. Pittsburgh, Pa. 
Strode, Edward M., B.J. '33, B.S. (Ok-
lahoma A. and M. College) '32; Alpha 
D e lta Sigma; married, Nov. 30, 1933, 
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to Carolyn Kushner; daughter, Merry 
Carolyn; advertising departm<;mt, Brown-
Dunkin Drygoods Co., Tulsa, Okla.; ad-
vertising department, Guthrie (Okla. ) 
Daily L eader; editor, same, 1934 ; United 
Press: D a llas, Tex., 1935, F 'ort Worth, 
T ex., 1 336, New Orleans and Kansas 
City, 1937 ; Associated Press, Pittsburgh, 
Pa., 1937-. Address: 3708 Woodrow, 
Brentwood, Pittsburgh, Pa. 
Strohm, Johnnie LeRoy, B.J. '31; Al-
pha Delta Sigma; proprietor c leaning 
a nd pressing establishment. Address: 
Raytown, Mo. 
Strom~rg, Frnnces (See Mrs. Hilary 
A. Bush). 
Stroud, William Guerdon, B.J. '28; Al-
pha D elta Sigma; Iron (Mich.) Globe; 
Japan Advertiser, T okyo; Jefferson City 
(Mo.) Post-Tribune; T erre Haute (Ind.) 
Star; Ch.arles Partlowe Co., Indianapolis; 
Everett (Wash.) News; Mobile (Ala. ) 
Times. Address: 2800 W. Market St., 
Louisville, Ky. (No r eply.) . 
Stryker, Willinm J., B.J. ' 32; Sigma 
Delta Chi; married, Sept. 12, 1931, to 
H elen Ruth H e nry; son , William Henry; 
district sal es representative, Socony 
Vacuum Oil Co., Inc. Address: P. o. 
Box 313, Salem, Ill. 
Stubbs•, Sadie Elizabeth Kirgan (Mrs. 
George D.), B.J. '27; Theta Sigma Phi; 
married, May 12, 19 31; children, Sara 
Eugenia and John J ames, II ; associate 
editor, Fairfield Recorder; associate ed-
itor, Abilene (Tex.) Times; teacher, journalism, John Brown School, Siloam 
Springs, Ark. Publications.: feature ar-
ticles in various magazines and metro-
politan newspapers. Address: Worth-
am, Tex. 
Stu:rnbough, Virginia Carter (Mrs. 
Harold D.), B.J. '30, A.M. (University 
of Oklahoma) '33; m a rried, Oct. 5, 19 33; 
children, J ohn Charles and Gene Nora; 
publicity secretary, Oklahoma City Y. 
W . C. A., 1 930 - 31; hostess, Eagle R est 
Inn, New Preston, Conn., 1932; publ icity, 
Okla.homa T ours, 1933; advertising, 
Food Center, Springfie ld, Ill., 1933. Pub-
lications: a rticles in Wo.man's Press 
and English Speech. Address: 605 N. 
Perry Ave., Apt. A., P eoria, Ill. 
Sturgeon, Pauline, B.J. '29; Kappa T au 
Alpha; typist, University of l\'lissouri 
Alumni Office, July-Dec., 1925; news ed-
itor, Kirkwood (Mo.) Messenger, Sept.-
Oct., 1929; proof reader, Ovid Bell Press, 
Fulton, Mo., 1930-33. Address: 317 W. 
Switzler St., Centralia, Mo. 
S'llddarth, Dorothy Baker (Mrs. Fred 
R.), B.J. '18; Theta Sigma Phi; married, 
April 25, 1920; childr en, Marjorie , Ster-
ling, and Donald; reporter, Decatur 
(Ill.) H erald, Jun e-Nov., 1918 : editor , 
Sta ley Fellowship Journal, A. E. Staley 
Mfg. Co., Decatur, Ill., 1919-20; Y. W. 
C. A. Blue Triang l e, Decatur, Ill. , 1919-
20 . Address: €52 W . 62nd St., Kansas 
City, Mo. 
Suggett, Thelma Elizabeth, B.J. '31, 
A.M. '32; Th eta Sigma Phi, Kappa T au 
Alpha ; director of publicity, Missouri 
State Board of Health, summer, 1931; 
director of publicity and publications, 
William Woods College, Fulton, Mo., 
1932-34 ; publicity a nd health education, 
St. L ouis Tuberculosis and Hea lth So-
ciety, 1934-37; supervisor of Health Ed-
ucation, State Department Of Education, 
Jefferson City, Mo., 1937-. Pub"Ylca-
tions : articles In school and church pub-
licatio n s. Address: State Department 
of Education, J efferson City, Mo. 
. Suhre, Lester A., B.J, '33; Alpha Delta 
Sigma; footw ear-clothmg sales d ep a rt. 
ment, United States Rubber Proaucts 
Inc., 1936- . Address: 204 Walker St' 
S. W., Atlanta, Ga. · ., 
Suits, Ro~rt A., B.J. '35, A .B. ' 36; Sig-
ma Delta Chi; reporter, Daily Okla-
homan and Times, Oklahoma City, 1936-
37; reporte r, Eilld (Okla.) Morning News 
and Daily Eagle, 1937-. Address: 518 
W. Pine, Enid, Okla. 
Sullivan, E. B., B.J. '2 7; Sigma Delta 
Chi; cartoonist, National Newspaper 
Service, Hearst Bldg., Chicago, III. Ad-
dress: 1235 L oyola Ave., Ch icago, Ill. 
S'llrridge, Frances E. (See Mrs. Ed. 
"Ward Alt, Jr.). 
Sutton, Dorothy (See Mrs. George 
Legg), 
Sutton, Joe, B.J. '37; Kappa Tau Al-
ph.a, Sigma Delta Chi; town corresJlond-
ent, Decatur (Ill.) Herald and Review. 
summer, 1937; town correspondent. Ur-
bana (Ill.) Evening Courier, fall, 19 37; 
state editor, same, 19 37-. Address: 
308 N. Coler, Urbana, Ill. 
Swain, Etlwnrd Everett, B.J. ' 31; Al-
pha Delta Sigma; married, Dec. 21, 1930. 
to Donna Brittain; two children; ass ist-
ant advertising manager, Kirksville 
(Mo.) Daily Express, 1 931-34; advertis-
ing manager, same, 19 34- . Address: 
Kirksville, Mo. 
Sw-ain, Harriet (See Mrs. Gerald L. 
Kneeland). 
Swain, Rachel Elizabeth, B .J. '38; ad-
vertising selling, Kirksville (Mo. ) Ex-
press, 193 8-. Address: 704 East Nor-
mal, Kirksville, Mo. 
Swain, Virginia (See Mrs. Philip 
Stong) . 
.Swalley, Jeannette Edwards, B .J . ' 22; 
city editor, Republican News-Journal 
Newkirk, Okla., 1921-22 ; society editor: 
Ponca City (Okla. ) News, 192 2-23· con-
tract bridge t eacher, St. C har l es: Mo., 
1931-33; reli.e f editor, St. Charles (Mo.) 
Banner-News, 1 934; correspondent, St. 
Louis Post-Dispatch, 19 35 - 38. Address: 
700 Washington, St. Chari~&. Mo. 
Swan, Isabel Ftugitt (Mrs. B. G.), B .J. 
'30; The ta Sigma Phi; m arried, April 26, 
1930; daughter, Sandra J ean. Address: 
440 S . Oak, Ponca City, Okla. 
Swan, Joyce A., B.J. '2 8; Alpha D e lta 
Sigma; married, 19 30, to PaiJline M. Sni-
der; ch ildren, Sonya and James; cir-
c ulation department, Des Moines (Ia. ) 
Register and Tribune, 1928-33; n ews-
pap,er promotion manager, same, 19 33 -
36; assistant to business ma_nager, same, 
1936-38; assis tant business manager, 
same, 19 38-. Address: Register and 
Tribune, D es Moines, Ia. 
Swanick, Geraldine, student in School 
of Journa lism, 1926-27; Gamma Alpha 
Chi; copywriter, Brandeis Store, Omaha, 
Neb., June, 1927; assistant advertising 
manager, 1929-30 ; assistan.t advertising 
manager, Sears, Roebuck & Co., 1931; 
advertising m anager, Sears,, Ro ebuck & 
Co., Lincoln, 19 32 ; advertising manager, 
same, Omaha and Lincoln, 1933; adver-
t ising manager, same, Lincoln, 1934-. 
Address: 5016 Cuming, Omaha, Neb. (No reply. ) 
Swartz, ltlnrion Stephenson (Mrs. Os-
mun Ellis), B.J. '22; Mallett Press Club; 
Parent Advertising System, 1922-23; ad- . 
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vertising, Fairmont Times, 1923-24; 
chorus girl, "Innocent Eyes" Company, 
1924-25; Kiethville act, .. "Stars of the 
Future"; supervisor of n~w business 
correspondence, R. H. Macy & Co., New 
York City, 19 28. Address; 465 Linden 
Road, Charleston, W. Va. 
Swearingen, George D., B.J. '3 6; Al-
pha Delta Sigma; advertising depart-
ment, Tupelo (Miss.) Daily Journal, 
June-Sept., 1936; graduate student, Stan-
ford University, 19 36 -37; research de-
pa.rtment, Mccann-Erickson,, Inc., San 
Francisco, March-Nov., 1937; advertis-
ing department, Watsonville (Calif.) 
Register-Pajaronian; national advertis-
ing manager, same, 1937-. Address: 32 
Gonzales, Watsonville, CalLf. 
Swedlund, S. Merrill, B .J. '30; Sigma 
Delta Chi, Kappa Tau Alpha,; copy read-
er Des Moines (la.) Tribun_e, 1930-31; 
news editor, Sibley (Ia.) Gazette-Trib-
une, May-Sept., 1931; city editor, M a di-
son (S. D.) Daily Leader, 1931-36; cor-
respondent, Sioux Falls (S. D.) Argus-
Leader, Sioux City (la.) Journ a l, North-
west News Bureau (St. Paul, Minn.), 
1934-36; reporter, Waterloo <Ia.) Daily 
courier, 1936-. Address: Editorial De-
partment, Courier, Waterloo, Ia. 
Sweet, Dorothy (See Mrs. Frederick P. 
Bohn). 
s,v1ndler, Wlllfani F., A.M. '36 ; B.S. 
In Journalism (Washingtoµ University) 
•35· associate membe r, Sigma Delta Chi; 
reporter, St. Louis Star-Times, 1933-; ed-
itorial writer, same. 1936-38 ; book re-
viewer, St. Louis Post-Dispatch, 1938; 
instructor in journalism, Unive rsity of 
Missouri, 1938-. Address: 14 Kuhlman 
Court. Columbia, Mo. 
Swisher, Frances Ragland (Mrs. R. C.), 
B.J. '25. Address: 225· w. 62 Terrace, 
Kansas City, Mo. (No reply.) 
Symon, Mary Jeannett, B.J. '34. Ad-
dress: 1617 S. 20th, St. Joseph, Mo. (No 
reply.) 
Swet. A., B.J. '23; K appa Tau Alpha; 
m arried, July 15, 1919 ; to Pearl Norton; 
childre.n, Eunice Esther and Cha rles 
J acob : edi tor, Trenton (Mo.) Republi-
can, 1923-24; City News Bureau, Chi-
cago, 1924; Bankruptcy Column. Wo-
man's Wear Daily, N ew York, 1924-32. 
Publications: short stories in Jewish 
D a ily News and American Hebrew. Ad-
dress unknown. 
Switzler, Paniela Biddle, B.J. '38. Ad-
dress: 5244 Rockhill Road, Kansas City, 
Mo. 
Swyden, Haney Frank, B.J. '37 ; sec-
retary-treasurer, Swyden Rug & Drap-
ery Co., Kansas City; advertising man-
ager, same. Address: 4104 W abash 
Ave., Kansas City, Mo. 
Sykes, Marvin E., B.J. ' 38. A .B.: re-
port.er, Greensboro (N. C.) News. 1938-. 
Address: 615 Joyner St., Greensboro, N. 
c. 
Taft. Wllliant Howard. B .J. '38 , A .B. 
(Westminster College) '37; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; director of pub-
licity, Westminster College, Fulton, Mo., 
1933-37; director of publicity, Wi!liam 
Woods College, Fulton, Mo., 1936-37. 
Address: 603 Providence Road, Col um-
bia, Mo. 
Tahara, Harujl, B.J. '25, B.L. (Waseda 
University, Tokyo, Japan) '22: Yokoha-
ma Association of Marine Reporters; 
married, Dec. 4, 1929, to ·Haru Suda; 
editorial stafl', Tokyo Asahi Shlnbun, 
1928; appointed lecturer on South Amer-
ican geography, Yokohama School of 
Foreign Languages, 192 8; member of the 
House of Representative.s of Japan, 
1937-(representative the Shakai Tais-
huto-Social Mass Party). Publications: 
"Shukyo-Shinbunno-Kenkyu" (Study of 
Religious Journa lism), "Ameril<a Dia -
gaku-Annai" (Guide to Study in Ameri-
can College), "Minami-America-lju-An-
n ai" (Guide Book of South American 
Countries). Address: 2 Hiroishi, Moji 
City, Fulmoka -ken, Japan. 
Talley, V. '\V., student in School if 
Journalism, 1911-13; St. Louis Globe-
Democrat, 1913-16; New York Herald, 
1916-lS; New York Times, 1918-. Ad-
dress: 229 W. 43rd St., New York City. 
Tang, Edgar C., B.J. '27, A.B. (Boone 
University, Wuchang, China) '22, A.M. 
'27; instructor in social sciences, St. 
John's High School, Kiukiang, China, 
1922-25; correspondent, China Press, 
Shanghai, 19 24-25 ; Kiangsi Commission-
er for the Investigation of Education, 
Finance, and Industry in United States, 
1925 ; special correspondent, Young 
China, San Francisco, 1925-26; W ashing-
ton correspondent, National Daily, San 
Francisco, 1927; cataloguer, Chinese 
Library, Harvard University, 1927-. 
Last known address: Chinese Library, 
Boylston Hall, Harvard University, Cam-
bridge, Mass. 
T'ang, Teh-ch'en, A.M. '33, A.B. 
(Yenching University) '32; Missouri-
Y enching Fellow, 1932-33 ; China Press, 
Inc., Shanghai, 1933-34; Nanking repre-
sentative, Associated Press , 1934-35; 
Nanking correspondent, China Press, 
Inc., 19 34-37; head of English depart-
ment, Central News Agency, 1935-. Ad-
dress Central News Agency, Hankow, 
China. 
Tanner, Virginia Nellis (Mrs. Edw-ard 
A.). B.J. '30; Gamma Alpha Chi; mar-
ried , November 15, 19 35, to Edward A. 
Tanner. Address: Harper's Bazaar, 572 
Madison Ave., New York City. 
Tate, Beatrice Watts (Mrs. Thomns 
Benton), B.J. '20; Gamma Alpha Chi; 
married; June 25, 1921; special advertis-
ing copy writer, Elgin (111.) Courier, 
1921. Address: 2203 E. 13th St., Tulsa, 
Okla. 
Taylor, Clifford, Jr .• B.J. '38. Address: 
Importers' Guide, 440 4th Ave., N ew 
York City. 
Taylor, Elmer E., Jr., B.J. '27; Kappa 
T a u Alpha, Sigma Delta Chi; married, 
April 4, 1 931, t o Ethel S. Dunn; daugh-
ter, Betty; directory of "Original Den-
ver Dandies," dance orchestra, 1927-28; 
n ews editor and part owner, Traer 
(Iowa) Star-Clipper, 1928-. Address: 
Traer, Iowa. 
Taylor, E. Ruth, B.J. '21, A.M. (North-
western University) '29; city editor, 
Mexico (Mo.) Ledger, Jan.-May, 1921; 
instructor in English, University of the 
Philippines, 19 21-23; assistant professor 
of English and journalism, Northern 
Illinois State Teachers College, 1929-. 
Address: 504 College Ave., DeKalb, lll. 
Taylor, Frances (See Mrs. C. M. Shll-
stone). 
Taylor, Glenn Clark, B .J. '38; Kappa 
Tau Alpha; gra.duate school. University 
of Missouri; Standard-Times, San An-
gelo, Tex., 1938-. Address: San Angelo, 
Tex. 
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Taylor, Harry E., B.J. '17; Sigma Del-
t a Chi; married, Sept. 7, 1918. to Beulah 
E . Smith; son, Billy; associate editor, 
advertis ing manager, ancr p art owner of 
t he Traer (Ia.) Star-Clipper, 1916- . Ad-
dress: Traer, Ia. 
Taylor, Herbert Otto, Jr., B.J. '38; a d-
vertising, Abilene (Tex.) Reporter-News, 
1938-. Address: Abilene R eporter-
News, Abilene, T ex. 
Taylor, Hownrd B., B.J. ' 29 , A .M. '37; 
Sigma D elta Chi, Kappa T au A lpha ; 
married, Nov. 26, 1931, to Mar~orie Cook; 
reporter, St. L ouis Post-Dispatch, 1 928 -
29; reporter, Mankato (Minn.) Free 
Press, F eb.-June, 1929; c ity editor , same, 
1929-31; instructor in jourf\alism , Wa~h­
burn College, T opeka, Kan., 1931-32; in-
structor in j ournalism, University of 
Colorado, 1932- 33; copy d esk , D es Moin~s (Ia.) Register, 1 933 - 34; copy desk. Chi-
cago Herald & Examiner, 1934-35; copy 
d esk Chicago Tribune, .1935-31>; instruc-
tor School cf Journalism, University of Mi~souri, 1 936-37; copy reader, Chicago 
•.rribune, 1937-. Address: 241 E. Pear-
son Rt., Chicago, Ill. 
Taylor, Irene Silverstein (Mr,.. ), B.J. 
'24 · married. May 28, 1927. to Edmond 
L. 'Taylor; divorced; children, Willia'? 
Rufus and Caroline; East St. Louis 
News Review, Sept.-Nov., 1925; assist-
ant editor, Expansion, 1925-27; U. S. 
Senior Chamber of Commerce, 1925 - 27; 
Chicago Tribune, P aris edition-fash-
ions, shops, e tc., 1927; New Yor.k 
Herald, Paris edition, 1935-36; St. Louis 
Post-Dispatch, Paris Items, 1 930-37; 
Paris news for New York Daily and 
Sunday News, 1937-. Address: 21 Rue 
de Berri, Paris, France. 
Taylor, Louille (See :Mrs. L. van Horn 
Gerdine). 
Taylor, Mildred Keogh (M~s, Harol.d 
Spencer), B.J. ' 20 : Theta Sigma Phi; 
married, Oct. 15, 1927; publicity director, 
Philadelphia Hea lth Council, 1920- 21; 
reporter, San J ose Mercury-Herald, 1921-
22; reporter and special feature \Vr1te r, 
El Paso (Tex.) H erald, 1922-25; El Paso 
(Tex.) Morning Times, 19 25- 26; report-
er Chicago Evening American, 1926-. 
Address: 6733 N. Ashland Ave., Chicago, 
Ill. 
Tay lor, Ralph "W"., B.J. '25 ; Alpha 
Delta S igma; married, to Dorothy 
Squibb; national advertising depart-
m ent, Scripps-Howard Newspapers, 230 
Park Avenue, New York City. Address: 
230 P a rk Ave., New York City. 
Taylor, Richard Burton, B .J. '36. Ad-
dress: Memphis, Mo. (No reply.) 
Taylor, Vincent L., B.J. '33; married, 
D ec. 16, 1933, to Christine Alexander; 
reporter, Fort Collins (Colo.) Express-
Courier, 1921-31 ; news editor, s a me, 1933-
36; ma!laging editor, same. 1936-37 ; 
staff writer and w ire filing editor , Den-
ver Bureau, A ssocia t ed Press, 1937-. 
Address: 801 S. Emerson, Denver, Colo. 
Taylor, Virginia Story (Mrs. Donald 
N ,), B.J. '30; married, July 28, 1931; a d-
vertising department, news r eporter, 
Clay Center (Kan.) Dispatch, 1930-31. 
Address: Kennedy Apartments, Kirks-
ville, Mo. 
Taylor, Zachary "\V., B.J. '25: .Al p""'-
Delta Sigma; marrieti, Sept. 9. 1928, to 
Marguerite Steele; children, Betty Sue 
and Zachary W ., Jr.; r eporter, Wichita 
('Kan.) Daily Beacon, 1928-29; r eporter, 
Wichita Daily Eagl e, 1927-29; n ews ed-
itor, Augusta Gazette, 1925-27; oil ed-
itor and special writer, W ichita Eagle 
1927- . Address: 530 N. Bluff, Wichita' 
Kan. (No reply.) ' 
Teague, l'llargaret Withers (Mrs. Owen 
A.), B.J. 32; Theta Sigma Phi ; married 
December 22, 1934; son, Rober t Addison! 
news editor, L iberty (Mo .)- Chronicle'. 
Publications: feature articles in news-
papers. Address: 403 N. Missouri, Lib-
erty, Mo. 
Tempe l, Henry F~ B.J. '1 8, A .B. '16 (University of Indiana); reporter, Illi-
n ois State Register, Springfield, Ill., 
1917: reporter a nd feature writer, Sa-
vannah (Ga.) Morning News, September 
1917-April, 1 918; secr etarial work, Lib~ 
by-Owens Glass Co., Charleston, W . Va., 
October, 1923-N ovember, 1924; U. S. Vet-
e r ans Bureau, Charleston, w.. Va., 1925. 
Address unknown. 
Temple, Annalee Vernon (Mrs. Alan 
H.), B.J. ' 17, B. Litt. (Columbia Univer-
sity) '19 ; m arried, February, 1922; chil-
dren, Anne, Nancy, and Alan, Jr.; edi-
tor, Official Metropolitan Guide, 1920 · 
dramatic editor, Daily Garment News 
and Sales, 1921- 26 ; advertising staff, New 
Yorker, 1927-. Address: 27 Valley 
Road, Scarsdale, N. Y. 
Tenenbaum, Fannie, B.J. '23; city ed-
itor and reporter, Republican News-
Journa l, Newkirk, Okla., 1923-24; cor-
respondent, Ponca City (Okla.) News 
and Wichita (Kan.) Beacon; r eporter 
and advertising solicitor, T r i-weeklies, 
Emporia, Kan., Sept.-Dec., 1924 ; report-
er and advertising solicitor, Middles-
boro (Ky.) Journa l, 1 924 ; reporter and 
f eature writer, Knoxville (Tenn.) Sent-
ine l, J an.-June, 1925 ; :(eature writer, 
N ew Brun swick (N. J .) Home News, 
June -Aug., 1925; feature writing and 
woman's page editor, Eliza beth (N. J.) 
Times, 1925- 28 ; advertising solicitor, 
Who's Who feature, 1928-29; New York 
advertising agencies, 1929; r eporting, 
feature w r iting, East St. L ou is (Ill.) 
Daily Journal, 1929-33; reporting and 
advertising solicitor, Barter and Trade, 
East St. Louis, Ill., 1933-34; case work-
er, Illinois Emergen cy Relief Commis-
sion, 1 934- 36; case reviewer, Old Age 
Assistan ce Division, State W elfare D e -
partment, Springfield, Ill., 1936-. Ad-
dress: 606 N. 33d St., East St. Louis, 
Ill. 
Tenenbaum, Samuel, B.J. ' 24, A.M. 
(Columbia University) '27; married, Dec. 
23, 1929, to Jeanne Goodside; city edi-
tor, Leadvi lle (Colo.) Herald D emocrat, 
1924-25 ; D enver Rocky Mountain News 
a nd Times 1925 ; New York American, 
1925-26; Columbia University correspond-
ent, New York Morning World and 
contr ibutor to Sunday s ection, 1926-28 ; 
t ravel e d in Europe, 1929; teacher of journalism, Brookl y n T eachers' Asso-
ciation, Maxwell Training S chool for 
Teachers, 19 30-34; free lance journalist, 
1934-. Publications: articles in nation-
al magazines a nd newspapers. Address: 
10 Sheridan Square, New York City. 
Terry, Hugh B., B.J. '30; Alpha Delta 
Sigma; married; July 9, 1932, to E liza-
beth Anne Gardner; son, Norman B.; C. 
H. Trapp Advertising Agency, St. Louis, 
1930-31; copywrite r , Russell T. Gray, 
Inc., Advertising Agency, Chicago, 1931-
32 ; adver tis ing s a l esman, Radio Station 
WKY, Oklahoma 'cit y , 1932-36; general 
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manager, Radio Station KVOR, Colorado 
Springs, Colo., 19 36- . Address: 2220 
Wood Ave., Colorado Springs, Colo. 
Terry, Julia Collins (Mrs. Robert S.), 
A.B. '14, student in School of Journa l-
ism 1914; married, July 18, 1929; son, 
Johi:i. Alfred; reporte r and editor, Macon 
(Mo.) Time-Democrat, 1915-16; teacher, 
L awson (Mo.) High School, 1916-18; 
editor, Commerce Reports, Bureau of 
Foreign a nd Domestic Commerce, Wash-
ington 1918-21 ; editorial and statisti-
cal work, North Carolin a Department 
of Agriculture, Raleigh, N. C., 1921 ; as-
sistant editor, Good Furniture Magazine, 
Grand . Rapids, Mich., 1922-23; service 
depa rtment, National Bank of Com-
merce, New York City. 1924 - 28 ; Welfare 
council of New York City, 192 8 -29. Ad-
dress: 4615 McPherson Ave., St. Louis, 
M!j;erry, Norm.an B., B .. J. '24; Sig ma Del-
ta Chi; advertising manager, San An-
gelo (Tex.) Daily Standard, 1924-26; as-
sistant a d vertising manager, Laclede 
Gas Light Co., St. Louis, 1927-30; ad-
vertising manager, same, 1930-36; copy 
writer, Anfenger Advertising Agency, 
St. Louis, 1936-37; account executive 
OaklE'igh P. French & Associates , June-
Sept., 1937; free l ance copy writ~r, con-
tact. Radie Statio n KSD, St. LOUIS, 1937-
38' scenario writer, J am Handy Picture 
Service, Inc., 1938-. Publications: ar-
ticles in trade publications. Address: 
2900 E. Grand Blvd., D etroit, Mich. ; (res-
idence) Hote l Webster Hall, Cass at 
Putnam. Detroit, Mich. 
Thaxton, Sara L. (See Mrs. Paul 0. 
Ingledue)., 
Theilrn.an. Herrn.an John, B .J. '25, B .S. 
in Agr. Address unknown. 
Theis, Mary Louise, B .J. '36; Gamma 
Alpha Chi; service representative, South-
western Bell Telephone Co., 1936-38. Ad-
dress : 1007 W. 61, Kansas City, Mo. 
Thiem.an, Homer L., B.J. '36, B .S. In 
Agr. ; K appa Tau Alpha; assistant edi-
tor, Fertilizer Review, published by Na-
tional Fertilizer Association, Washing-
ton, 1936-38 ; Corn Belt Farm Dailies, 
Chicago, 1938-. Address: Corp. Belt 
Farm Dailies, Union Stock Yards, Chi-
cago, Ill. 
Thies, Betty Jane Hughes (Mrs. Her-
bert F.), B.J. '24 ; married, 1925; four 
children ; Wyoming State Tribune-Lead-
er, Cheyenne, 1924-25; Scottsbluff (Neb.) 
Daily Star-Herald, 1926-27. Address: 
2006 Avenue C., Scottsbluff, Neb. 
Thies, Herber1: F., student in School 
of Journalism, 1920-23; married, June 1, 
1925, to Elizabeth Jane Hughes; four 
children; associate editor, Scottsbluff 
(Neb.) Daily Star-Herald, 1925-. Ad-
dress: 2006 Avenue C., Scottsbluff, Neb. 
' Thistleth,valte, Gerald Sa:muel, B.J. 
'35 ; reporter, Sedalia (Mo.) Capital, 1928-
30 ; classified advertising manager, Con-
stitution-Tribune, Chillicothe, Mo., 1935-
37; editor, special centennial edition, 
same. April-Sept., 19 37; city editor, same, 
1937-38; reporte r, Oklahoma City Daily 
News, 1938-. Publications : feature ar-
ticles in newspapers. Address: 529 N. 
W. 27th St., Oklahoma, City, Okla. 
Thomas, E. J., student in School of 
Journalism, 1931-32, A.B. (Yankton Col-
lege); Alpha Delta Sigma; advertising 
manager, Public Opinion, weekly farm 
paper, 1932; advertising manager, State 
Farmers' Union; secretary, office, Sen. 
W. J . Bulow of South Dakota, 1933-. 
Address: Sen. W. J. Bulow's Office , 
W ashing ton , D. C. 
Thomas, Elsie Mae Chllders (Mrs. 
Maxwell J.), B.J. '31 ; Gamma Alpha Chi; 
married, April 9, 1933: Springfield (Mo.) 
L eader, 1931-32; La Grange (Ill.) Citi-
zen, 1932 - 33; Eddy County News, Carls-
bad, N. M., 1935-. Address: 216 South 
Lake St. , Carlsbad, N. M. 
- Thoma"· Jo.ck, B.J. '22; married, 1930; 
one child; art student in Kansas City 
Art Institute for several years; student, 
Art Students Leagu e of N ew York; cor-
respondent in Europe, 1923; student, 
academies in Paris, 1925 ; art director, 
Brandt and Brandt, New York City, 
1926 -27; Broadmore Art Academy in Col-
orado Springs ; artist in Kansas City, 
1929; pre-medical student, Kansas Uni-
versity; medical student, Baylor Uni-
versity; busin ess in Dallas, 1937-38; in-
t ern, State H ospital , No. 3, Nevada, Mo., 
19 38-. Address; State Hospital, No. 
3, Nevada, Mo. 
T11omns, Lloy<l, B.J. '26. Address: 1316 
1 8th St., Wichita Falls, Tex. (No reply.) 
Thorn.as, Maxwell J., B.J. · ~ 1 . A.B. 
(Southwestern College) '28; Alpha Del-
ta Sigma; married, April 9. 1933, to 
Elsie Mae Childers; Winfield (Kan.) 
Daily Courier, 1 927-2 8 ; r eporter , King-
fisher (Ol<la.) Times, 1928- 30; Citizei;s 
Publishing Co., L a Grange, Ill., 1930 -30; 
owner Eddy County News, Carlsbad, 
N. M . .' 1935-. Publications: articl es in 
American Press a nd National Printer 
Journalist. Address: Carlsbad Printing 
Co. , Carlsbad, N. M. . 
Thomas, Melvin Beecher, student m 
School of Journalism, 1920-23 ; Sigma 
Delta Chi; married, Sept. 6, 1929, to Zora 
E. Johnson; K ansas City Journal-Po st, 
1922-26 ; the New York World, 1929. 
Last known address: 271 Ocean Ave., 
L~;::,::~~: :.-e~dell B., B .J. '31; A.M. '34; 
connected with Algoa Farms, Jefferson 
City, Mo., 1932-33 ;· Missouri Relief Com-
mission, Department of ·Transients , 1934 . 
Address unknown. 
Thompson, Franeeswnyne Allen (Mrs. 
Cll1ford Hugh), B.J. '28; Gi1;mma Alph_a 
Chi· married, May 7, 1931 ; director, Uni-
versal Producing Co., 1928-32; play-
wright, Universal Producin.g Co., 1,932-. 
Publications: (plays) "The Worlds Al,\ 
Right·" "Crazy Politics," "Take It Easy. 
Addre'ss: Fairfield, I a. (No reply.) 
Thompson, Mabel D., B.J. '23; Mall~tt 
Press Club; publicity and secretarial 
work in State Museum, 1929-33; account-
ant Oberman & Co., 1933-. Address: 
719' Madison St., Jefferson City, Mo. 
Thompson, Myrtle (See Mrs. Arthur 
E. Jndermark). 
Thompson, Paul J., B.J. '14 , M.B.A. 
(University of Texas) '27; Kappa Tau 
Alpha Sigma Delta Chi, Alpha Delta 
Sigma'; married, June, 1919, _to Mrs. f3ess 
Park; professor of journahsm, Univer-
sity of Texas, 1919-. A_ddre~s: Depart-
ment of Journalism, Un1vers1ty of Tex-
as, Austin, Tex. 
Thorn.pson, Wal1:er Folk, B.J. '.36; a~­
sistant editor, Glasgow (Mo.) M1sso.ur1-
an, Feb.-Sept., 1937; assistant editor, 
Armstrong (Mo.) Herald, 1937-. Ad-
dress: Armstrong, Mo. 
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Tht>m'llrc, Bernice (Mrs. John R. Mor-
ris). · 
. Thornburg, Hazel Syrcnn (See Mrs. 
J .. J. Becker). 
Thornell, Andrew Yount, B.J. '38; re-
porter, Council Bluffs (Ia.) Nonpareil, 
1938-. Address: Council Bluffs, Ia. 
Thornton, Catherine Neal (Mrs.). B.J. 
'29; Gamma Alpha Chi; married, Aug. 6, 
1930, to Joseph E. Thornton (deceased); 
daughter, Elisabeth Neal. Address: 
1910 East 14th St. , Tulsa, Okla. 
Thornton, Donall! S., student in School 
of Journalism, 1930; Alpha Delta Sig-
ma ; married, June 2, 1928. to Lucille 
Hollingsworth; Oklahoma Public Wel-
fare Commission. Address: Miami, 
Okra. 
Thrailkill, Beatrice (See Mrs. R. Denn 
Johnson). 
Thrapp. Dan Lincoln, B.J. '3 8. Ad-
dress: 414 E. Grand Lake, West Chi-
cago. Ill. 
Thurman, Donald B., B.J. '35; Alpha 
Delta Sigma; married, 1935 , to Mary E. 
Hendricks; son, Dan H . ; publicity die 
rector, Christian College; adv ertising 
manager, J. C. Penney Co., Milwaukee, 
Wis. Address: 3953 N. Maryland, Mil-
waukee, Wis. 
Tinchenor. Thomns Wellington, B.J. 
'30. Address: Radio Station WKY, 
Oklahoma City, Okla. (No reply. ) 
Tiemann. Mnrie, B.J. '36; Gamma Al-
pha Chi: Sam P. Judd Advertising 
Age ncy , St. Louis, 1937-. Address: 4050 
Magnolia Place, St. Louis, Mo. 
Tilberg, Frederick, B.J. '21, A.B. (Mid-
land), A.M. (Chicago), Ph.D. (Iowa); in-
st;uctor. in journalism, University of 
Missouri, 1921-22; instructor in history, 
~ugustana College, 1923-26; instructor 
m European history, Bradley Polytech-
nic Institute, 1927; instructor in Euro-
pean history, University of North Da-
kota, 1929 ; research fellow of American-
Scandinavian Foundation to Stockholm, 
1929-30; assistant professor of history, 
Knox College, 1930-31; Wisconsin State 
College, Oshkosh, 1931-32; historian, 
Gettysburg National Military Park. 
Publications: "The Development of Com-
merce between the United States and 
Sweden, 1870-1925"; and library publi-
cations. Address: 127 West Lincoln 
Ave., Gettysburg, Pa. 
Timmonds, Cnrol (See :Mrs. Harold de 
Wltt). 
Tindall, Riehnrd G., B.S. in Journalism 
'11, A .B. '11; married, 1915, to Frances 
Smith (deceased); married, Dec. 27 1923, 
to Frances Mitchell; children, Mary Lou-
ise, Richard, and Helen; reporter, copy 
reader, telegraph editor, head of copy 
desk, assistant night editor, night editor, 
Sunday editor, St. Louis Republic, 1911-
16; officer in U. S. Army, 1916-. Pub-
lications: military studies. Address: 
]'ort Leavenworth, Kans. · 
Tin1lall, Robert K., B.J. '14; Sigma Del-
ta Chi, Alpha Sigma Delta; married, 
Nov. 2, 1921, to Violet Brorby; city edi· 
tor, Sentin<?l-Post, Shenandoah, Ia., 1914-
23; managmg editor, Evening Sentinel, 
Shenandoah, Ia., 1923-; correspondent, 
As;;ociated Press, Des Moines Register-
Tr1bune, Omaha World-Herald. Publica-
tions: articles for various newspapers 
and news services. Address: Shenan-
doah, Ia. 
. Tinker, :Mildred Uean (Mrs. W. Dick-
rngson), B.J. '21 ; Gamma Alpha Chi 
M a llett Press Club, Women's Journal~ 
ism Club ; married, Aug. 18, 1928 · son 
William De a n; staff, Know St. Louis' 
1924-25; publicity work, Art Publication 
Society, 1925-26; publicity work St 
Peter's Episcopal Church, 1926-29. ' Ad~ 
dress: 915 Newport Ave., St. Louis Mo 
Tinsley, Mansur P., B.J. '37; K a ppa 
Tau Alpha (Colorado); r e porter E v ans-
ville (Ind.) Courier, 1937-38. Address: 
Box 108, Boulder, Colo. 
Tipton, Louise, B .J. '3 8, A.B. '36 Ad-
dre ss: Tiptonville, Tenn. 
Tisdel, Florence E. Whittier (Mrs 
William L.), B.J. '22; Press Congress oi 
the World; married, Nov. 20, 1922; chil-
dren, Laurel Hansford Whittier and 
Winslow Clark Witter; Bostbri Ameri-
can, 1919-20; North Shore Breeze, 1919 · 
"paper bOY,". Columbia (Mo.) Missourian: 
1920-22; society editor, Columbia (Mo.) 
Tribune, 1920-21; reporter, Boston 
(Mass.) Advertis er, 1922; city editor 
Mexico (Mo.) Intellige ncer, 1922-23 '. 
Muskogee (Okla.) Phoenix, and Denison 
(Tex.) Herald, 1923 ; city editor, Cle -
burne (Tex.) Review, and Colorado 
Springs Gazette-Telegraph, 1924; editor 
Denver (Colo.) Community H e rald, 1924~ 
25; assistant to drama tic editor, Boston 
(!'II:ass.) Advertiser, 1925-29; Boston cor-
respondent, Billboard, 1927-30: book re-
viewer, Boston Transcript, 1929-; free-
lance. Address: 6 Rowe St., Auburn-
da le, Mass. 
Tis1lel, Williant Ln-.vrence, B.J. '23, A.B. 
'23; Press Congress of the World; mar-
ried, Nov. 20, 1922, to F'lorence E . Whit-
tier; children, Laure l Hansford Whittier 
and Winslow Clark Witter; reporter, 
Times-Democrat, Muskogj:l e (Okla.) 1923; 
Denison (Tex.) Herald, 1923-24; assistant 
city editor, Cleburne (Tex.) Review, 
1924; editor, Denver (Colo . .) Community 
Herald, 1924-25; Denver (Colo.) Times, 
1925; Associated Press, Boston, summer, 
1925; copy reader, Providence (R. I.) 
News, 1925; reporter, Boston (Mass. ) 
Post, 1925-2~; Boston (Mass.) Globe, 1926 
-; publicity director, Boston Chamber 
String Orchestra, 1937-. Pictorial 
photographs published; Fifth Interna-
tional Photographic Salon of Japan an-
nual, 1931; American Photography, ex-
hibited in salons in eight countries, with 
m e da ls from Japan and Holland ; pres-
ident, B . Y. M. C. U. Camera Club, 1937 
-. Address: 6 Rowe St., Auburndale, 
Mass. 
Todd, Bruce H., B.J. '25; married, 
June 12, 1925, to Helen Brelos; children, 
Catherine and Mary Ellen; salesman, 
Hemphill, Noyes and Company, Stocks 
and Bonds, 1925-30; store manager, At-
lantic and Pacific Tea Co., 1930; Pud~e 
Brothers Motor Co., Denver, Colo. Ad-
dress: 1493 w. Alameda Ave., Denver, 
Colo. 
T<>d<l, Ernest McClury, B.S. in Jour-
nalism '12, A.B. '14, B.S. in Ed. '16. 
Deceased. 
Tod<l, Olive (See Mrs. Neligh C. 
C':;!:'/i~son, Exie, B.J. '25 ; advertising 
for Unity School, Kansas City, Mo. Ad· 
dress: 917 Tracey, Kansas CjtY, Mo. 
Tong, Hollington K., stude nt il) Scho?l 
of Journalism, 1911· A.B.; m'.1-rried; ~1x 
children; editor, Peking (Chrna) Daily 
News, 1913; secretary to the Senate. 
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1914; secretary, National Oil Adminis-
tration, 1 915; Peking editor, Chinll. 
WeeklY Review, 1917-24; deputy-secre-
tary, Chihli River Commission, Tientsin, 
1918; adviser, Ministry of Communica-
tions, 1919 ; executive secretary, Rail-
way Finance Commission, 1920; coun-
cillor, Ministry of Communications, 1922 ; 
chief secretary ·to High Naval Commis -
sion Admiral Tu Hsi-kuei on his world 
tour of naval inspection, 1929- 30; editor 
and managing director, China Press, 
193 1-3 5; managing director, China 
Times, China Evening News and Shun 
Shih News Agency, 1935-37; director, 
Shanghai Information Department of 
National Military Council, 19 35-; vice-
minister, Board of Publicity, National 
Military Council. Publications: author-
ized t>vo-volume biography, "Chfang 
K a i-shek," and other books. Address: 
China Publishing Co., 160 Avenue Ed -
ward VII, Shanghai, China. 
Toole, Edwin Taylor, B.J. '34. Last 
known address: 906 Porter, St., Helena, 
Ark. 
Tooley, Frank A., B.J. ' 33; .A,lpha Delta 
Sigma; married, 19 37, to Agnes Wold; 
son, Michael; promotional director, St. 
Thomas Military Academy, St. Paul, 
Minn., 1934-37; City News Bureau, Chi-
cago, 1937-38; Chicago Tribune, 1938-. 
Address: 5118 Dorchester Ave., Chicago, 
Ill . 
Toomer, Sadie Maude (See Mrs. George 
D. Babcock). 
Topp, Clarence Skovgaard, B.J. '36. 
Address : Fremont, Neb. (No reply.) 
Trachsel, Eleanor L., B.J. '34. Address: 
2307 Mulberry, St. Joseph. Mo. 
Trail, Guy, B.J. '14; Maryville (Mo.) 
Tribune, 1914 ; Sedalia (Mo.) Capital, 
1916; Springfield (Mo .. ) Republican, 1917; 
Miami (Okla.) Record-Herald, 1917-20; 
Tucson (Ariz.) Star, 1920-22; Tucson 
(Ariz.) Citizen, 1923-27; student, agricul-
tural journalism, University of Arizona, 
1927-28; special writer for farm papers, 
1930-37. Address: New Haven, Mo. 
Trelman, Rae Klausner (Mrs. Morris), 
B.J. '22 ; Theta Sigma Phi, Mallett Press 
Club; married, 1923; children, Barbara 
and Richard. Address: 450 Ocean Park-
way, Brooklyn, N. Y. 
Trenholm, George A., Jr., B.J. '26; Al-
pha Delta Sigma; manager, sales pro-
motion, American Radiator Co., Kansas 
City, 1926-34; salesman, Proctor and 
Gamble, 1934; sales r epresentative, 
same. Address: Proctor and Gamble Co., 
W. 0. W. Building, Omaha, Neb. 
Trenholm, Virginia C-Ole (Mrs. Robert 
S.), B.J. '25, A.M. '26; Kappa Tau Alpha, 
Theta Sigma Phi; married, Sept. 1 , 1932 ; 
children, J ames Robert and Virginia 
Lee; instructor in English and director 
of publicity, Stephens College, Colum-
bia, Mo., 1926-28; instructor in English 
and journalism, Park College, Parkville, 
Mo., 1928-31. Publications: "Newspaper 
and Crime." University of Missouri bul-
letin. Address: Glendo, Wyo. 
Trenl1ohne, .Norman H., B.J. '25; free 
lance writing in Boston Herald, New 
York Times, and automobile magazines; 
Daily Post, Jefferson City, Mo., 1925; 
Ginn and Co., Boston, 1926-29; Pittin-
gill, Inc., Industrial Engineers, 1929-30. 
D eceased. 
Trimble, Kennith "Walker, student in 
School of Journalism, 1926-27, A.M. '27, 
A.B. (University of Colorado) '25; Sigma 
Delta Chi; married, Aug. 14, 1923, to 
Anne Elizabeth Dumler; children, Rich -
ard Clarence, Robert Lincoln, and Su-
zanne; city editor, Big Rapids (Mich.) 
Daily Pioneer, 1927; editor and pub-
lisher, Baxter Springs (Ka n.) Citizen, 
1927-32; city editor, Niles _(Mich.) Daily 
Star, 1934-35; rewrite and ass ignments, 
Chicago Hera ld and Examiner, 1935-36; 
publicity with Bozell & J acobs, Inc., 
193 6; office assistant to John D. M. Ham-
ilton, chairman, Republican Nation a l 
Committee, Chicago, 1936 campaign; 
general manager and secretary, Em-
poria Broadcasting Co., Inc., 1936-. Ad-
dress: Emporia, Kan. 
Troxell, Jessie '-Villiams (lllr,.. A. R.), 
B.J. '29, A.B. '17, B.S. in Ed. '30; Theta 
Sigma Phi; children, Nancy Muir Thomp-
son and Lloyd James Thompson, Jr. 
Address: West Broadway, Columbia, Mo. 
Truitt, George p., Jr., B .J . '30; sales-
man for Missouri Interstate Paper_ Co., 
1930-32; salesman, Travelers Insurance 
Co., 1932-34; agent, Travelers Insurance 
Co., 19 32-37. Address: 226 West 73rd 
T errace, Kansas City, Mo. 
Trullinger, Earl Bnrton, B.S. in Jour-
nalism '12, B.S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers College) ' 31; Dana 
Press Club; editor, Berkshire World, 
Springfield. Ill. , 1913-14; advertising 
manager, Wilson-Friant Realty Co., 
Cape Girardeau, Mo., 1914-15; salesman, 
National Cash Register Co., St. Joseph, 
Mo., 1916-17 ; special work with Ferry 
Hanley Advertising Co., Kirksville, Mo., 
1918-19; salesman, Douglas Motor Co., 
Kirksville, Mo., 1920-22; circuit man-
ager and superintendent of Redpath 
Chautauqua, Chicago, 1926-27; manag-
ing editor, Nodaway County Times, 
Maryville, Mo., 1933-. Pubfications: ad-
vertising booklets and magazine ar-
ticles. Address: Nodaway County Times, 
Box 296, Maryville, Mo. 
TrusseU, Carlotta Sommers (Mrs. P. 
L.), B.J. '20; Theta Sigma Phi; mar-
ried, 1935; Newkirk (Okla.) Republican 
News Journal, 1920-21; reporter, Battle 
Creek (Mich.) Moon-Journal, 1922-23; 
reporter, Chicago Tribune, 1923-24; re-
p orter, New York Evening Graphic, 1924 -
26; reporter and feature writer, Phila-
delphia Ledger and Camden (N. J .) Cou-
rier, 1926-30. Publications: contribu-
tions to fiction and fact magazines and 
newspaper feature sections. Address: 
Hotel Regent, Broadway and 104th St., 
New York City. 
Tsong, Wei, B.J. '38, B.A.; graduate 
work In University of Missouri. Ad-
dress: 711 Missouri Ave., Columbia, Mo. 
Tsuruno, Juzo, B.J. '24. Address un-
known. 
Tucker, Ada Jack (Mrs. John Ran-
do]))h), B.J. '26. A.B. '26, A.M. '29; mar-
ried, husband deceased; twin sons. Ad-
dress: 11919 S. Budlong St., Los Angeles, 
Calif. 
Tucker, Charles c. ("Dan"), student 
in School of Journalism, 1921-23; Sigma 
· Delta Chi; married, 19 23, to Mary Jean 
McAuliffe; children, Jean and Kathleen 
Gail; advertising department, Kansas 
City Star, 1923-24; advertising mana~er, 
Associated Publications, Inc., Kansas 
City, 1924-28; Ferry-Hanly Advertising 
Co., Kansas City, 1928-. Address: 7563 
Brooklyn, Kansas City, Mo. 
Tucker, WilllaDl Jared, Jr., B.J. '35; 
married, Jan. 13, 1937, to Jacqueline 
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Prince; reporter, copy reader, assistant 
sports editor, Birmingham (Ala.) Post, 
193 6-37; staff correspondent, United 
Press, Atlanta, Ga., 1937-. Address: 433 
Euclid Terrace, N. E., Atlanta, Ga. 
Tudor, Raymond "\V., B.J. ' 3 0, B.S. in 
Ed. '30. Address: 3511 College Avenue, 
Kansas City, M o. 
Tumulty, Rosalie (See Mrs. John K. 
Dent). 
Turner, Beverly Sun1mers, B.J. '32. 
Address: 3978 Locust St., Kansas City, 
Mo. (No reply.) 
Turner, Chnpnutn, B.J. '34; married; 
daughter; reporter, Kansas City Star, 
193 3-36; nig ht picture edi tor , same, 
1936-. Address: 5412 Harrison St., 
Kansas City, Mo. 
Turner, Dale Oliver, B.J. '35; Missouri 
Writers' Guild; pattern maker, Tweedie 
Footwear Corp. , Jefferson City, Mo., 
1935-. Publications: stories in various 
newspapers and magazines. Address; 
122 West Circle Drive, J efferson City, Mo. 
Turner, George, B.J. '1 3, A.B. (Illinois 
College) '12, M.A. (Unive rsity of Min-
nesota) '37; married, December, 1935, to 
Dorothy N. Bowers; instructor in journalism, Wyandotte High School, 
Kansas City, 1913-14; instructor and 
head of department of social studies, 
Thornton Township High School, Har-
vey, Ill., 1923-34 ; instructor in history 
and political science, Chicago Normal 
College, 1935 -3 8. Publications: articles 
in teachers' magazines. Address: 6510 
Yale Ave., Chicago, III. 
Turner, Jack H., B.J. '30 ; Sigma Delta 
Chi ; married, 1938, to Mary Frances 
Welch; reporter, E l Paso Herald Post, 
1930-31; reporter and cameraman, El 
Paso Times, 1931-3 2; city editor, Lex-
ington (Mo.) Advertiser, March-May, 
1932; reporter and feature writer, El 
Paso Times, 1932-34; special correspond-
ence, St. Louis Post-Dispatch, NEA, 
Central Press, Special Cameraman, In-
ternationa l News Photos, 1930-34; on 
leave of absence from El Paso Times to 
serve on C. C. C. duty, 1934-. Address: 
P. 0. Box 20, El Paso, Tex. 
Turner, Mary Jo (See Mrs. C. R. Gat-
ley). 
Turner, Mary Jo, B.J. '23, A.B. (Uni-
versity of Oklahoma) '22, M.A. (Colum-
bia University) '28; Mallett Press Club; 
teacher of high school English, Osag-e, 
Okla., 1924; teacher high school English 
and journalism, Cushing, Okla., 1925-27; 
instructor in junior college English anct journalism, Wewoka, Okla. , 1928-33; 
campaign manager and publicity di-
rector for Josh Lee, newly elected con-
gressman from the fifth district, 1933· 
34; state research editor, Federal Writ-
ers Project, 1936-37. Publications: 
"Along the Way," a book of travel 
poems; and essays. Address: Wash-
ington, Okla. 
Turner, Ralph H., B.J. '16; Sigma Del-
ta Chi; married, 1921, to Lyle Hayes; 
son, Theodore Hayes; Japan Advertiser, 
United Press, Tokyo, 1916-18; Kansas 
City Star, 1918; New York Post, 1919; 
United Press, 1919-35, New York, Mex-
ico City, Washington, London, Kansas 
City ; business manager, NEA Service, 
Inc., 1935-. Address: NEA Service, 
Inc., Cleveland, Ohio. 
Turner, Ralph M., B.J. '29; married, 
April 3, 1926 , to Virginia Dare Venable: 
reporter, copy reader, Herkimer (N. 
Y.) Telegram, 1929; free lance report-
er, Paris, France, 1930; copy reader, 
state editor, book page editor, New Bed-
ford (Mass.) Standard, 1930-32; city edi-
tor, Long Branch (N. J.) Daily Record, 
1933-35; editorial writer, Schenectady 
(N. Y.) Gazette, 19 35-. Address : 1412 
Rugby Road, Schenectady, N. Y. 
Turner, Virginia Venable (Mrs. Ralph 
M.), B.J. '28; married, April 3, 1926; free 
la nce reporter, Paris, France, 1930; fea-
ture writer, columnist, New Bedford 
(Mass.) Standard, 1930-32; editor, wo-
man's page, Long Branch (N. J.) Daily 
Record, 1933- 35. Address: 1412 Rug-
by Road, Schenectady, N. Y. 
Tuttle, Elden, B.J. '32; married, 1928, 
to Pauline Barickman; daughters, Bar-
b ara and Paula; circulation manager, Co-
lumbia (Mo.) Missouria n, 1929-36; ad-
vertising manager, Richmoi;id (Mo. ) Mis-
sourian, 1936 ; assis tant advertising man-
ager, Southeast Mi sso urian, Cape Girar-
deau, 1936-. Address: 1217 Jefferson 
St .. Cape Girardeau, Mo. 
Tweedie, Ivan, B.J. '38. Address: 
Braymer, Mo. (No r eply.) 
Twyman, Reba Frances. B.J. '38; Theta 
Sigm a Phi, Kappa Tau Alpha; reporter, 
Lig onier (Ind.) Leader, 1938-. Address: 
632 Main St., Ligonier, Ind. 
Tydings, Robert s., B.J. ' 24; Alpha 
Delta Sigma; married, April 10, 1925, to 
H e len Durgin; advertising department, 
Wichita (Kan.) Daily Times, 1924-28; 
Nashville (Tenn.) Banner, 1928- 32 ; 
Shreveport (La. ) Journal, 193.4. Address: 
205 Bedford St., Moberly, Mo. (No re-
ply.) 
Tyree, Besse, B .J . '34; society e ditor 
and news r eporter, Bellev ille (Kan.) 
T e lescope, 1934-. Address: Belleville, 
Kan. 
Uhry, Helen Huglies (Mrs. Robert L.), 
B.J. '27, A.B.; Gamma Alpha Chi; mar-
ried, July 11, 1 929 ; correspondent _for 
Fairchild Publications m Kansas. City, 
Women's Wear Daily, and Daily News 
Record 1927-28. Address: 410 Central 
Park w., New York City. (No reply.) 
Ulbricht, Martin, B.J. '29; Alpha Delta 
Sigma, Kappa Tau Alpha; assistant ad-
vertising manager, John Deere Plow Co., 
1929-. Address: 4571a Gibson Ave., St. 
Louis, Mo. 
Ulbricht, Norman. J., B .J. '24; Alpha 
Delta Sigma; advertising department, 
San Angelo (Tex.) Standard, June-Aug., 
1924 · advertising department, Japan Ad-
vertiser 1924-25; business manager, 
China Weekly Review, 1925-26; No~th 
China Daily News, 1926-27; advertismg 
manager East St. Louis & Suburban 
Railroad' Co., East St. Louis, Ill ., 1927-
29 · advertising department, Sou th west-
ern Bell Tel ephone Co., St. Louis, 19.29; 
Missouri State Employment Service, 
1937-. Address: 4571a Gibson, St. Louis, 
Mo. . 
Ullman, Paul B., Jr •• B .J . '38; advertis-
ing New Era Shirt Co., St. Louis, 1938 
- . ' Address: 6219 Pershing, St. Louis, 
Mo. (No reply.) 
Ulman, Elizabeth D., B.J. '37; inter-
viewing work for Fortune a nd Life m'.'-g-
azines, 1937-38. Address: 7376 Pershmg 
Ave., St. Louis, Mo. 
Ulmer, Eleanore Francis, B.J. '38; 
Theta Sigma Phi. Address: 936 Marion 
Ave., Avondale, Cincinnati. 0. 
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Upham, Daniel M., B.J. '29; reporter, 
Minneapol is (Minn.) Journal, 1929-. 
Address: 2103 Colfax Avenue S., Min-
neapolis, Minn. 
Urban, Karl L., B.J. in Agr. Journal-
ism, '31. Address: 152 3 42nd St., D es 
Moines, Ia. 
Valenzuela, Jesus Z., B.J. '25 , A.M. 
'30 ; married, April 2, 1929, to Emilia 
Malabanan; editor, Philippine Informer, 
Stockton, Calif., 1926; correspondent, 
San Francisco Chronicle, New York 
World; political writer and assistant 
city editor, Philippines Herald, Manila, 
1926-27; instructor in English and jour-
nalism, University of the Philippines, 
Manila, 1927-34; founder and director of 
Valenzuela School of Journalism, 1934 
- ; press r e lations, Bureau of Plant In-
dustry, Manila, 1935-36; chief, publicity 
section, Bureau of Commerce, Manila, 
1936- 37; editor ·of government publica-
tions, Department of Agriculture and 
Commerce, M a nila, 1937-. Publications: 
"History of Journalism in the Philip-
pin e Islands"; special feature articles in 
newspapers. Address : P . O. Box 37, 
Manila, P. I. 
Vance, Bernice Denny (ll:lrs. Calvin), 
B.J. '25; Theta Sigma Phi; married, Nov. 
18, 1926; husband deceased; society edi-
tor and general reporter, Ponca City 
(Okla.) News, 1925-. Address: Ponca 
City News, Ponca City, Oki.a. 
Vance, Charles Cnthcnrt, B.J. '23, M.A. 
(North western University) '34; cartoon-
ist and reporter, Fairmont West Vir-
ginian, 1924-25; Jon.es Shops, 1925-28; as-
sistant instructor, Northwestern Univer-
sity, 1935; instructor, Northwestern Uni-
versity School of Speech, 19 36-37; grad-
uate work at Northwestern University. 
Address: 829 Foster, Evanston, Ill. 
Van Cle,·e, Catherine Moore (Mrs. 
William T.), B.J. '22; Gamma Alpha Chi; 
married, Oct. 2, 1925; children, William, 
III, and Robert; Columbia (Mo.) Tribune, 
1922; Wichita (Kan.) Eagle, reporting-
f eatures, 1923; reporting features, El 
Paso Post, 1924; news e ditor, Jefferson-
ville (Ind.) Bulletin, 19 25. Publications: 
articles in magazines and trade publi-
cations. Address: Moberly, Mo. (No 
reply.) 
Van Cleve, Willlnni T., B .J . '23 ; Kap-
pa Tau Alpha, Alpha Delta Sigma; mar-
ried, 1925, to Catherine Baldwin Moore; 
sons, William III, and Robert ; news edi-
tor, Maryville (Mo.) Democrat-Forum, 
1925-28; editor, Moberly (Mo.) Monitor-
Index, 1929- . Address: Moberly, Mo. 
(No reply.) 
Vandervoort, Francis P., B.J. '36. Ad-
dress: c/o Phil Carpenter, Carpenter 
Ave., Bellflower, Calif. (No reply.) 
Vandervoort, Suzanne BrO"\·Vne (Mrll'. 
Francis P.), B .J . '37. Address: c/o Phil 
Carpenter, Carpenter Ave., Bellflower, 
Calif. (No reply.) 
Vnn Doren, Vivian Garrett (Mrs. F. 
H.), B.J. '29; married, Feb. 27, 1931. Ad-
dress: 412 West Canedy, Sp_ringfleld, Ill. 
Van Dyke, Hazel, B.J. '37; advertising, 
Van Dyke Cleaning Co., Kansas City. 
Address: 5917 Cherry, Kansas City, Mo. 
Van Epps, Mareus Marvin, B.J. '32; 
working in San Francisco, Calif. Ad-
dress: (home) Ft. Pierre, S , D. 
Van Horn, Frank Robertson (Mrs. F. 
R.), B .J. '22; Theta Sigma Phi, Kappa 
'Tau Alpha; married, Nov. 4, 1922; di-
vorced, July 3, 1g-29; reporter, Kansas 
City News Service, 1921 ; Jaccard Jewelry 
Company, Kansas City, 1929 -32 ; service 
representative, Southwestern Bell Tele-
phone Co., Kansas City, i933-36 ; com-
mercial instructor, Southwestern Bell 
Telephone Company, Kansas City, 1 936 
- . Address: 4132 Walnut St., Kansas 
City, Mo. 
Van Horn, J. B., B .J. '29 ; Alpha Delta 
Sigma; assistant advertising manager, 
Southeast Missourian, Cape Girardeau, 
Mo. , June-Dec., 19 29; a dvertising depart-
ment, H. T. Poindexter & Sons, Kansas 
City, 1929-30; advertising manager, 
Dunklin County News, Kennett, Mo., 
January-July, 1930 ; Beaumont & H oh-
m a n Advertising Agency, Kansas City, 
1930-31, Chicago, 1931-32 ; Van Horn's 
Grocery, Columbia, Mo., 1932-. Ad-
dress: 923 E. Broadway, C9lumbia, Mo. 
Van Pelt, Robert '\V., B.J. '27; Alpha 
Delta Sigma; married, June 2, 1929, to 
Camille Martin; general advertising and 
reporting, Salem (Mo.) Post,.1927-28; re-
porter, Louisville (Ky.) Herald-Post, 
1928-29 ; editor and publisher, Salem 
(Mo.) Post, 1929-. Address: Salem, Mo. 
Vanzant, Nell c., B .J. '25; Alpha Delta 
Sigma, R . T . P. Club, Tokyo; married, 
October, H30, to Julia Strode; daughter 
Julia Ann; advertising copy writer, Dal-
las Times H erald, 1925; manager, spe-
cial advertising accounts, Japan Adver-
tiser, 1925-29; traveled around the world 
as advertising represe.ntative, Japan Ad-
vertiser and Nippon Yusen Kaisha, 
19 29; represe nta tive, Haynes Radio Log, 
Chicago, 1929-30; advertising manager, 
Canadian (Tex.) Record, 1930-31; man-
ager, South Plains F a rmer, Lubbock, 
Tex., 1931-35; advertising manager, 
Childress (Tex.) Index, !935'-. Publi-
cations: editor, first edition, "Motor 
H a nd Book of Japan." Address: 408 5th 
Street, S. E., Childress, Tex. 
Vaughan, Vivian (See Mrs. Logan T. 
Monsees). 
Veech, Frances Carvill Cheney (Mrs. 
John Alexander), B .J. '33; Theta Sigma 
Phi; married, 1934; copy writer, Kauf-
man-Straus Depa rtment Store, Louis-
ville, Ky., July, 1933; copy writer, Stew-
art Dry Goods Co., Louisvill e, Ky., Sept.-
Jan., 1933. Address: Box 928, Lexington, 
Va. 
Vehlow, Willia R. (See Mrs. Lloyd 
Freeman). 
Venable, Virginia (See Mrs. Rnlph 
Turner). 
Vernon, Annalee (See Mrs. Alan H. 
Temple). 
Vernon, Dotld. B.J. '30; ll)arried, 1932, 
to Ze.leam McCaslan; son, Walter Mc-
Caslan; teacher, Texas public schools, 
1925-28 ; reporter, Kansas City Star, 
June-Sept., 1929; state editor, San An-
gelo (Tex.) Morning Tim es, June-Oct., 
1930; telegraph editor, Edinburg (Tex.) 
Valley Review, Oct.-Dec., 19R 0; city edi-
tor, San Benito (Tex.) Light, 1931-32; 
editor, Edinburg Valley Review, 1932-
34; business manager, Texas Sheriffs' 
Magazine, April, 1934; successively. re-
porter, sports editor, and oil editor, 
Paris (Tex.) Evening News, . 1934-36; 
clerk, Paris (Tex.) Post Office, and cor-
respondent, Dallas News and Dallas 
Journal, 1936-. Address: Paris, Tex. 
Verzosa, Panl Rodriguez, former 
etudent In School of Journalism, A.B., 
LL.B., B.C.S., LL.M., M.A.. Ph.D.; mar-
ried; two children ; manager of first 
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Filipino United Press bureau; editor 
Cebu Daily Advertiser; editor, Iloilo 
Daily Times; editor, Star Weekly; man-
ager, National News Service, Manila; 
dean, University of Manila College of 
Philosophy and Literature; dean, North-
ern Colleges College of Philosophy and 
Letters; private English tutor, Philip-
pine Senate; dean, Licco d(l Manila Col-
lege of Liberal Arts; criminologist for 
the International Intelligence Agency, 
Manila; at present editor and publisher, 
Commonwealth Magazine, City of Iloilo, 
P. I. Address: Orion, Bataan, P . I. 
Vickery, Robert L., B .J. '31; Sigma 
Delta Chi; married, 19 32, to Margaret 
Lois Ray; one son; Columbia (Mo.) 
Tribune, 1928-. Address: 20 8 S. 10th, 
Columbia, Mo. . . 
Victor, I . A., Jr., B.J. ' 29; advert1smg 
manager, Brown and Hall Supply Co., 
St. Louis 1929; account representative, 
Harrison' Rippey Advertising Co., st. 
Louis, 1930; advertising department, 
Paramount-Publix Theatres, Inc., Dallas, 
Texas, 1931; advertising manage_r, R-K-0 
Majestic Theatre, San Antomo, Tex., 
1932; assistant buyer, Joske Bros: Co., 
San Antonio, Tex., 1932-36; assistant 
merchandise manager, A. Harris & Co., 
Dallas, Texas, 1937-. Address: A. Har-
ris & Co., D a llas, Tex. 
Viles, ltlihlred E. Milam (Mrs. Philip 
H.), B.J. '32; Gamma Alpha . Chi. Ad-
dreRs: 420 W. 9th St., Chelsea, Okla. 
Vincent, Terrence, student in School 
of Journalism, 1913-15; aero writer for 
Industrial Arts & Vocational Education 
magazine (Milwaukee); radio broadcast-
er on Radio Stations K:::CBY, WMAQ, 
KFAC KGEF, KMTR, KECA, KFI, WJR, 
KYW,' KNX, WQJ, and KFH . . Publica-
tions: articles in trade magazines and 
newspapers; several book~, including 
"Miniature Aircraft." Address: D~s1gn 
Blox Co., 4208 Holly St., Kansas City, 
M~iner, Lillian (See !Urs. !Unrtin Kirch-
ne~l~ard, Gordon A., B.J. '23; Alpha Delta 
Sigma; account executive, Lockwo_od-
Shackelford Co. Address: P.Ieasant Mills, 
Ind. (No reply.) 
Vlach, Florence J., B.J. '36; Theta Sig-
ma Phi; society editor, Nebraska Dem-
ocrat, Wayne, Neb., 1936-. Address: 
218,\ Main St., Wayne, Neb. 
Vladimir, Irwin Alfred, B.J. '24; mar-
ried, Feb. 2, 1929, to Gerry S. s.c~ulman; 
children, Andrew Neil and V1rgm1a Ann; 
advertising department, New York 
Times 1 924-25; advertising manager, 
Japan' Advertiser, ToJ:tyo, 19?5-27; ac-
count executive and v1ce-pres1dent, Ru-
dolf Mosse, Inc., International Advertis-
ing, New York Office, 1928~33; ac9o:unt 
executive and chief of foreign d1vis10n, 
Maxon, Inc., 1933-. Address: 39 Tudor 
L ane, Scarsdale, N. Y. 
V-0gel, David, B.J. '29; case worker, 
Jewish Social Service Bureau, 1929-34; 
office manager, Je,vish Men's Division, 
Missouri Relief and Reconstruction 
Commission, Jan.-Sept .. 1934: emerge_ncy 
service supervisor, Federal Transient 
Bureau, 1934-36; junior intervie"'.'er, 
Missouri State Employment Service, 
Sept.-Dec., 1936; special W. P. A. _in~er­
viewer, Missouri Relief Comm1ss10'.!1, 
1936-37; social service worke_r, .st. L ouis 
City Social Secu rity Commission, 19 37 
Address: 1 360 Hamilton Av.e., St. 
Louis, Mo. 
Vot~w, Maurice Eldred, B.J. '19, A.M. 
'21; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha· 
reporte1· and city editor, McAlester 
(Okla.) News-Capital, 1918-19; instruc-
tor in journalism, university publisher 
University of Arkansas, 1919 - 20; instruc~ 
tor in journalism, University of Colorado 
summer, 1921; teacher Of journalism' 
St. John's University, Shaµghai, China'. 
1921-25; professor of journalism and 
registrar, same, 1925-. Address: St. 
John's University, Shanghai, China. 
Vreeland, Virginia Farrington (lUrs. 
ltlilto.n A.), B.J. '25; Theta Sigma Phi; 
married, July 27, 1926 ; son, Peter John. 
Address: Woodbine' Avenue, Little Sil-
ver, N. J. 
Wade, Hazel Mariann Nuckols (Mrs. 
A. B.), B.J. '23; married, 19 23 ; son, Rich-
ard Neil; teacher of English and jour-
nalism in Hillsboro, I a., 1922-23. Ad-
dress: S. Ohio St., Sedalja, Mo. (No 
reply.) 
Wade, Leila A., B.J. '25, A.B. (Drury 
College) '18, A.M. '31; tea.ch er at Cen-
tralia, Ill.; student in Yale School of the 
Drama; English and jouq1alism teach-
er, Ottumwa, Ia., 1925; English and jour-
nalism teacher, Augusta, Kan., 1929-30. 
Publications: ''Plays From Browning." 
Address: Republic, Mo. 
'\Vnde, Reese Harold, B,J. '33; War-
rensburg (Mo.) Star-Jourp.al, and San 
Diego (Calif.) Sun, summer, 1933; stu-
dent in Graduate School of University, 
1933-34; United Press, 1934; reporter, 
Pittsburgh (Pa.) Press, 1934-35; copy 
writer, Potts-Turnbull Advertising Co., 
Kansas City, 193 6-. Address: 912 Bal-
timore Ave., Kansas City, Mo. 
'\Vndlow, Emilie (See Mrs. Frank Man-
son Faxon). 
'\Vaguer, Clay S., B.J. '24; Sigma Del-
ta Chi; married, Aug. 21, 19 30, to Gladys 
Cance; daughters , Barbara Cance, Verna 
Coraline. Address: 630 W. 60th St. Ter-
race, Kansas City, Mo. 
Wagn<'>r, Edwin P., B.J. '16; Alpha 
Delta Sigma, Sigma Delta Chi; mar-
ried, Dec., 1919, to Annabel Nulsen; 
circulation manager, National Rip-Saw 
Publishing Co., 1916-21; sales manager, 
Hipolite Co., 1921-23; Ford dealer. Hal-
l enberg-Wagner Motor Co., 1923-30; now 
unemployed because of illness . Address: 
R. F. D. 12, Box 562, Kirkwood, Mo. 
Wagner, Francis Norn1nn, B.J. '33; 
Peoples Press, Port Arthur, Tex., 1933; 
assistant manager, Cincinnati (0.) Pack-
er, 1933-36; sales manager, Port Ar-
thur (Tex.) Tobacco and Candy Co., 
1937-. Address: Nederland, Tex. 
'\Vahlgren, Hertha O. Luekhnrdt (Mrs. 
Merle D.), B.J. '32; married, 1936: re-
porter, The Villager, New York City. 
Address: 61 Carmine St., New York City. 
Waismm1, Rachel Katz (!Urs. !Uorris), 
B.J. '32; Kappa Tau Alpha. Address: 23 
Seventh Ave., S. W., Rochester, Minn. (No reply.) 
Waldron, Clark J., B.J. ' 26; married, 
to Pansy B. Beard; daughter, Gloria 
Clare; telegraph editor, St. Louis Times, 
1914-15; Chicago Tribune, 1915-17; ed!-
tor U. S. Naval Magazine, 1917-18; ed1-
tor'ial writer, Chicago Tribune, 1918.-
19; writer, St. L ouis Star, 1919-21; di-
rector of publicity, St. Louis Safety 
Council, 1921-22; teacher of Adult Edu-
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cation, St. Louis. public night schools, 
also associated with Lorenzp E. Ande~­
<on & Company, 1926-33; research m 
labor problems and labor: education an.d 
economics; free lance writer for Ameri-
can Guardian (Oklahoma City), New 
Leader (New York). a nd oth.ers , in-
cluding, The Nation (New York)-"King 
cotton and His Slaves," May, 19 34;. 
member joint committee of League for 
Industrial Demccracy collaborating with 
Norman Thomas, New York, and Dr. Wil-
liam R. Amberson, University of :ren-
nessee in report to Secretary of Agricul-
ture, Henry W. Wallace, " The Social and 
Economic Consquences of the AAA Cot-
ton Acreage Reduction Contract"; lec-
turer a nd field representative for S ocial 
Problems Lecture Bureau, Chicago, 1933-
34; Federa l Writers Project, St. Louis. 
Address unknown. 
Walker, Don Nelson, B.J. '27; police 
reporter, Joplin (Mo.) Globe._ 1927-35; 
Associated Press, Oklahoma City, 1935; 
police reporter, Oklahoma City Daily 
Oklahoman, 1935-38; reporter, special 
writer, desk m a n , Joplln (Mo.) Globe, 
1938-. Address: 301 Pearl Ave., Joplin, 
M~Valker, Herbert W., B .J. '17 ; hon-
orary Sigma Delta Chi; married, 1922, 
to Linnie Curry; Atchison (I{."a'.n.) Globe, 
1917; Kansas City Star, 19~7; United 
Press, exclusive of war service, Wash-
ington 1917-23; manager of bureau, 
1921-23; managing editor, Washingt_on 
News, 1923-25; Newspape_r Enterpri~e 
Association, 1925, editor, 1926-31, busi-
ness manager, 1931-36; general manager, 
:W36-. Address: 1200 W. Third St., 
Cleveland, 0. 
'\Vulker, Merwin Waldo, B .J. '35; Al-
pha Delta Sigma; married., March 25, 
1938 to Miss Jamie Scott; publisher, 
Loui'siana Shopper, Louisiana, Mo., .Jan.-
May, 19 35; advertising :!llanager. Hill-
crest Market, Kansas City, 1935-36; 
cashier Texas Centennial Exposition, 
editor 'of Cashier's Chatter, Centennial 
Employees newspaper, Jan.-Nov., 1936; 
distribution department, Dallas Gas Co., 
Jan.-Oct., 1937; advertisip._g manager, 
Denison (Tex.) Daily Press, 1937-. Ad-
dress: 601 w. Chestnut St., Denison, 
Tex. 
'\Vall, H. Duncan, B.J. ' 25; Kappa Tau. 
Alpha; married, Oct. 29, 1925, to Ruby 
Prunella Jones; three children, one de-
ceased; reporter and city edi~or, Pit~s­
burg (Kan.) Sun, 1925-26; assistant city 
editor, Muscatine (la.) J ourna l, 1926 ; 
courthouse reporter, Tulsa (Okla. ) Trib-
une, 1926-29; farm editor, S!!-me, 1928-
34; extension editor, Oklah9ma, A. & M. 
Colleg.e, 1934-37; on leave of abse1'1ce, 
East Central Regional representative, 
Division of Informa tion , Agricultural Ad-justment Administration; assistant chief, 
Regional Contact Section, same, 1938-. 
Address: Division of Information, A. A. 
A., Washington, D. C. 
Wall, Ruby Prunella Jones (Mrs. H. 
Duncan), B.J. '25, A .B. (Oklahoma Bap-
tist University); married, O_ct. 29, 1925; 
three children, one deceased; reporter, 
Shawnee (Okla.) Morning News, 1921-22; 
city editor, Perry (Okla.) Journal, 1925; 
reporter, Pittsburg (Kan.) Sun, 1925; 
special advertising, . Muscatine (la.) 
Journal, .1926; i;pecial · advertisin~", Tul-, 
sa, ·okla., 192 7 ;3·3; specfal correspondence, 
1928; United Press correspondent, 1927-
28. Address: c/o Duncan Wall Division 
of Information, A. A. A., W~shington, D . C. 
Walla.,.,, lllarion Lucille (See !Urs. Wirt 
'\V. D<>wning). 
W~llar, Lawrence, B.J. '38; Alpha D el -~a Sigma. Address: 207 E. 13th, Hutch-
inson, Kan. 
Wallhausen, Art L., B .J. '27, A.B. •2s ;: 
Kappa Tau Alpha; r eporter, Sikeston' 
(Mo.) Standard, 1928-33; correspondent 
Associated Press, Kansas City Star: 
Com_mercial ~ppeal (Memphis) and St. 
Louis Post-Dispatch; American Repub-
lic, 1~33-36; editor, Charleston (Mo.) En-
terprise Courier, 1936-. Address: 
Charleston, Mo. 
Wallin, C. M., B.J. '27; Sigma Delta 
Chi; married, 8ept. 22, 1928, to Helen L. 
McCarthy; bureau correspondent United Pres~, Chic!"-go and Lansing; ~eporter, 
Lansmg (Mich.) Capital News; telegraph 
desk, Flint (Mich.) Daily Journal · now 
with Grand Rapids Herald. Address : 
114 S. 7th Ave., Lewistown, Mont. (No 
reply.) 
. Wally, Joseph Henry, Jr., B .J. '34; Si~ma Delta Chi; married, May, 1937, to 
Mildred :a:udson; reporter-photographer, 
Ka_nsas City Journal-Post, 1934 ; adver-· 
tismg manager, Western Blue Print Co.,: 
Kansas City, 1935 -37; staff cameraman,. 
Los An?eles Examiner, March-Sl')pt.,: 
1 93 7; chief photographer, Kansas C[t-y: 
Journal-Post, 1937-. Publications : r eg-
ular contributions to major syndicates· 
and Life magazine. Address: 405 E . 
Armour Blvd., Kansas City, Mo. · 
Walter, Clifton Arthur, B.J. '35. Ad~ 
dress unknown. 
Walsh, John Francis, B.J. '33. Address: 
Osage City, Kan. (No ··reply.) 
Wang, Y. P~ B .J. '24, .A'. B._ '21 (St,' 
John's University, Shanghai). M .S: · '25 
(Columbia University); American As-· 
sociation of Teachers of Journalism " 
married, 1921, to F. C. Tsu; two children; 
assistant manager, Shun Pao, Shanghai; 
China. Publications: "The Rise of Na-
tive Press in China." Address: The· 
Shun Pao, 24 Hankow Road, Shanghai, 
China. , 
Ward, Isaac Eniory, B .J. '36; Alpha 
Delta Sigma; copy writer, Morse Inter-
national, Inc., New York City, July-Dec., 
1936; copy writer Vick Chi:imical Co., 
New Yorl;: City, 1927-. Publications : 
one-act play, short stories and articles 
in various n ewspapers a nd national mag-
azines. Address: Vick Chemical Co., 
122 E . 42nd St., New York City. 
Warden, Helen Mnrle Sproul (Mrs. 
Philip L.), B.J. ' 37 ; Kappa Tau Alpha, 
Gamma Alpha Chi; married, June 9, 
1937. Address: c/o Philip L . Warden, The 
Packer, Chicago, Ill. 
Warden, Philip L., B.J. '36, A.B. (Park 
College) '34; married, June 9, 1937, to ' 
H elen Marie Sproul ; editorial and ad-
vertising staff, The Packer; Itansas City, 
1936-19 38. Address: The Packer, South· 
Water Market, Chicago, l!l. 
Ware, Catherine (See J)lrs. '\Villfnm: 
Walter Nielson). 
Warner, Jane Po-wer Lindamoo1l (Mrs. 
John ·S1>encer), B.J. '33, A.B. (Mississippi r 
State. College for Women); The t a Sig- ' 
ma Phi, Kappa T a u .Alpha. Address:·· 
220 Avoritlai'e Road, ' Ridge\vood, N : J.· f 
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\Varren, David M., B.J. '18; Alpha D el-
ta Sigma, Kappa T au Alpha; married, 
Oct. 2, 1923, to Alvah D. Meyer; son, 
David M., Jr., t e legraph editor, city ed-
itor, managing editor, Amarillo (Tex.) 
Daily News, 1 918-2 6; secretary-treasur-
er, Nunn-Warren Publishing Co., 1926-
32; president and general manager, Pan-
handle Publishing Co., Inc., publ ishers, 
Borger Daily H er a ld, Panhandle H erald, 
Spearman Reporter, and Hutchinson 
County Herald, Stinnett, 19 32-. Ad-
dress: Panhandle H e rald, Panhandle, 
Tex. 
Warren, Donald S~ B.J. '24; Sigma 
Del•a Chi; married, Nov. 11 , 1926 ; one 
son, James Ross; reporter, Washington 
(D. C.) D a ily News, last half of 1923, as-
sistant city editor and general assign-
mentd, 1924 ; general assignments, Wash-
ington Evening Star, 1925-2 6; real es-
tate and business editor, Washington 
Star; ' 1927-33; city hall r enor ter, same, 
1933-. Address; Washington Star, 
Washington, D. C. (No reply.) 
Warren, Erma (See Mrs. J. Frederic 
Allebach). 
\Varren, Forrest, B.J. '29 ; married, Aug. 
16, 19 29, to Helen James; daughter, Eliz-
abeth Sue, twin sons, Melvin Lee and 
Marvin Dee; n ews editor and advertis-
ing solicitor, Okfuskee County News, 
Okemah, Okla., July -Dec., 1929 ; assist-
ant city editor, Enid (Okla.) News-
Eagle, 1929-37; telegraph edi~or, Enid 
(Okla.) DaHy Eagle, 1937-; editor, News 
Sunday farm page; local correspondent, 
Associated Press. Address: Box 97.2, 
Enid, Okla. 
Warren, Mitchum E~ B .J. '30; mar-
ried, Oct. 18, 19 30, to Katherine V . 
Little; vice-president in charge of sales 
and advertising, Golden Peacock, Inc. 
Address: Paris, T enn. 
Warren, Ruth (See Mrs. Carroll Gray 
Mccorkle). 
Warrick, OU..-er Errunet, B.J. ' 30; r e -
porter, Meadow Grove (Neb.) News, 1927 -
28; city editor, Norfolk (Neb.) Daily 
News, 1929; editor, Burchard (Neb.) 
Times , 1931; reporter, Norfo lk (Neb. ) 
Press 19 34-35; advertising manager. 
Bent' County Democrat, Los Animos, 
Colo., 193 6; advertising manager, Barry 
County Democrat, Monett, Mo., 19 37; ad-
vertising manager, Lincoln County Trib-
une, North Platte, Neb., 1937; student, 
Graduate School, University of Ne-
braska, 1938. Address: Meadow Grove, 
Ne~ashburn, Alex H., B.J. '23 ; report-
er Wilkes-Barre (Pa.) Record, 1920 -21 ; 
New York local rewrite man, Associated 
Press, 1921-22; news editor, El Dorado 
(Ark.) Morning News and E venmg 
Times, 1923-25; managing editor, same, 
1925-26 · editor-in-chi~f, part owner, 
same, i926-28; owner and editor, Hope 
(Ark.) Star, 19 29- . Address: Hope 
Star, Hope, Ark. 
Wass, Sue Elizabeth (See Mrs. Robert 
W. Crockett, Jr.). 
Wasser, M. O., B.J. '29; married, May 
15, 1932, to Maxine Goodwin; St<?r;n Lake 
(Ia.) Register, 1923 -28; advert1smg so-
licitor Rapid City (S. D.) Daily Journal, 
1929_:. Address: Rapid City, S. D. 
Waasermnn, Herman, B .J. '35; adver-
tising manager, Rorabaugh Dry Goods 
Co., Wichita, Kan., 1935-37~ advertising 
department, Kansas City Journal-Post, 
1937-38; organized Kansas City Furni-
ture Mart, 1938-. Address: 6025 Rock-
hill Road, Kansas City, Mo. 
Wasson, Willian1 Harvey, B.J. ' 38. Ad-
dress: 2619 South Peoria, Tulsa, Okla. 
Watkins, Virginia Judson (See Mrs. 
E. John Long). 
Watling, James W., B.J. '30; Alpha 
Delta Sigma; married, D ec. 24, 19 35, to 
Mane C. Edstrom; editor, East Side 
News, East Peoria, Ill., April-Oct., 193 1; 
editor, Morton (Ill.) News, Oct.-Nov., 
1931; free lance publi c ity, St. Louis, 
1931-32, advertising d epartme nt, S ears, 
Roebuck & Co., St. Louis, Peoria, Fort 
Wayne, Ind., Chicago, Buffalo, 1932 -37 ; 
advertising manager, Utah dis tr ict, Sears 
Roebuck & Co., Salt L ake City, 19 37- . 
Address: 310'h "E" St., Salt Lake City, 
Utah. 
Watson, Virginia Ann, B .J. '36. Ad-
dress: 1214 H a rrison, Topeka, Kan. 
\Vatts, Arretta L., student in School 
of Journalism, '13, A.B., B .S. in Educa-
tion, A.M. (Columbia University); 
World's Press Congress; instructor in journa lism, Redlands (Calif.) High 
School, 1914-15; instructor in journal-
ism, Fresno (Calif. ) High School, 1917-
18 ; instructor in journa lism, Long Beach 
(Calif.) High School, 1919-20; special 
work, St. Louis Globe-Democrat, New 
York World, and New York Times; 
free lance writing and broadcasting 
radio series over Radio Station WOR, 
New York City; publicity, E. I. du Pont 
de Nemours, Inc. , New York City. Ad-
dress: 501 W. 121st St., New York City. 
\Vatts, Beatrice (See Mrs. Thomas B. 
Tate). 
Watts, Gladys Rayne (See Mrs. Fran-
cis M. McCall). 
Watts, Lenore P. (See Mrs. Frank J. 
Brandenburg). 
\Vatts, Margaret Ann, student in 
School of Journalism, 19 30 and 1934; 
Theta Sigma Phi; Mills-Wolf Advertis-
ing Agency, Tulsa, Okla., 1935-37; As-
sociated Artists, Los Angeles, 1937-38; 
advertising department, Clark's Tulsa, 
Okla., 19 38-. Publicaflons: articles in 
American Home. Address: 1208 S. Lewis 
Pl., Tulsa. Okla. 
Watts, William Robert, B .J. ' 35; Ral-
ston Purina Mills, St. Louis, Feb.-June, 
1936: Sears Roebuck & Co,, St. Louis. 
1936-. Address: 3963a Wilmington 
Ave ., St. Louis, Mo. 
Waye, R. D., B.J. '20; married, Aug. 
15, 1923, to Henryetta Bohman; report-
er, Sioux City (Ia.) Tribune, 1920-21 ; 
night city editor, same, 19 21-22 ; journa l 
manager, l,.922, and sales manager, C. 
V. Mosby Co., 1922-37 ; sales promotion 
and advert ising manager, same, 1937-. 
Address: 69 60 Dartmouth Ave., Univer-
sity City, Mo. 
Weatherly, Ed..-vard 'II., B.J. '26, A .B. 
'26. A .M. '29, Ph.D. (Yale) '32; Sigma 
Delta Cl\i, Kappa T a u Alpha; telegraph 
editor, Decatur (Ill.) Herald, 1926-27; 
instructor in English, University of Mis-
souri. 1B27-30 ; head, department of 
languages, McKendree College, 1932-3 3; 
instructor in English, Northwestern 
University, 1933-37; assistant professor 
of English, University of Missouri, 
1937-. Address: 8 South Glenwood 
Ave. , Columbia, Mo. 
Weathersby, William, B.J. '35; report-
er, Hattiesburg (Miss.) American, 1935-
37; reporter, Times-Picayune, New Or-
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Jeans, 1937-. Address: 307 Royal St., 
New Orleans, La. 
'Vebb, Catherine (See Mrs. J. Roten 
Sweitzer). 
Webb, Erma Jane (See Mrs. H. A. Lo-
ga-w1~bb, Sam W., Jr., B.J. '16, A.B. '16; 
Sigma Delta Chi; married, March 9, 
1929 to Myrtle Bailey; livestock market 
reporter, Kansas City Star, 1918-. Ad-
dress: 637 West 39th St., Kansas City, 
Mtrebb, Ward Hilton, B.J. '15. Address 
unknown. 
Webber, Evelyn Russell (Mrs. Fred 
w.), B.J. '31: married. 1932. Address: 
3916 Dover Place, St. Louis. Mo. 
Webber, Fred W., B.J. '31; married, 
1932, to Evelyn Russell; advertising de-
partment, Anheuser-Busch, Inc., 1931-. 
Address: 3916 Dover Place, St. Louis, 
M~ebdell. Everett, B.J. '32, A.B. (Wil-
liam Jewell College) '31; Garden City 
(Kan.) News, July-Nov., 1933; Garden 
City (Kan.) Daily Telegram, 1933-35; 
Swift and Company, 1935-. Address: 
Box 56, Blackwell, Okla. 
Weber, Edwin G., B.J. '23 ; Alpha Del-
ta Sigma, Kappa Tau Alpha, Matrix; 
married, June 15, 1929, to Margaret H. 
Rogerson; assistant advertising man-
ager, Western Cartridge Co., East Al-
ton, Ill., 1923-27; advertising manager, 
same company, 1927-37. Address: 7314 
Greeview Ave., Chicago, Ill. (No re-
ply.) 
Weber. Helen Harwood (Mrs. Ne-....ell 
John), B.J. '30; married, Sept. 12, 1929; 
children, Newell Frederick and Nancy 
Carolyn; reporter, Wright County Moni-
tor, Clarion, Ia. Address: 222 Second 
Ave., N. W., Clarion, Ia. 
Weber, James Edwnrd, B.J. '37; Rog-
ers (Ark.) Dally News, Feb.-May. 1937; 
San Antonio Light, 1937-. Address: 
San Antonio Light, San Antonio, Tex. 
Weber, Newell J., B.J. '31; Kappa Tau 
Aloha; married, Sept. 12, 1929, to Helen 
Harwood; children, Newell Frederick 
and Nancy Carolyn; advertising man-
ager, Wright County Mon.itor, Clarion, 
Ia .. 1931-. Address: Clarion, Ia. 
Weeks, Elizabeth (See Mrs. Wllli11rn 
,V. Aulepp). · 
Weil, Arthur T., B.J. '23; Kappa Tau 
Alpha; married, January, 1926, to Paula 
A. Fischer; assistant city editor, Buffalo 
Evening News, 1924-25; assistant Wash-
ington correspondent, Buffalo Evening 
News. 1925-; correspondent, American 
Hebrew. Publications: writings in mag-
azines. Address: 3808 Legation St., 
Washington, D . C. 
Weinbach, Althea, B.J. '38. Address: 
105 Westwood, Columbia, Mo. 
'Veinbnch, Ben, B.J. '29, A.M. '30; mar-
ried, 1936, to Sarah Davis; son, Robert 
David; Automobile Club of Missouri. St. 
Louis, July-Dec., 1930; Commercial Let-
ter, Inc., St. Louis, 1931-. Address : 
(home) 5758 Terry Ave., St. Louis, Mo. 
Weinbach, Edith, B.J. '34; Gamma 
Alpha Chi. Address: 105 Westwood, 
Columbia, Mo. 
Weinbach, Kathleen Farrill (Mr11. An-
cel P.), B .J. '35; Theta Sigma Phi; mar-
ried, August 7, 1935; secretary to Dr. 
Myrtle B. McGraw, psychologist, 1936-. 
Address: 86 Haven Ave., New York City. 
Welner, Charlotte Caplfn (Mrs. Ra-
phael H.), B.J. '31; married, 1931. Ad-
dress: Austin Paper Co., Austin, T ex. 
Welner, Margaret Milton (Mrs. Joseph 
L,), B.J. '24; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; married, June 7, 1925; 
daughter, Judith Nan; woman's editor, 
Sedalia (Mo.) Independent, 1924-25; Uni-
versity City Mirror, 1929. Address: 7482 
University Drive, St. Louis, Mo. 
Weiner, Raphael H., B.J. '30; married, 
1931, to Charlotte Caplin; Austin Paper 
Co., Austin, Tex., 1934-. Address: Aus-
tin Paper Co., Austin, Tex. 
Weiser, Earl V., B.J. '30 , A.B. (Ne-
braska W esleyan University) '29 ; mar-
ried, 1931, to Almeda E. Goold; journal-
ism teacher and supervisor of publica-
tions and pubicity, Fergus County High 
S chool, Lewistown , Mont., 1930-37; city 
editor, Democrat-News, Lewistown, 
Mont., 1937-. Address: 902 W. Spring, 
Lewistown, Mont. 
Weisman, Mn.rle Mntas .. arln (Mrs. 
Stanley G.), B.J. '34; married, Dec. 6, 
1936. Address: 15 Goldsmith Ave., New-
ark, N . J. 
Weleh, Marlon Brother (Mrs. Barrett 
Farley), B.J. '33; Gamma Alpha Chi; 
married, Nov. 6, 1937. Address: 7000 
South Shore Drive, Chicago, Ill. 
Weldon, Margaret Ann (See Mrs. Fred 
W, Stewart). 
Weller, Louise Price (Mrs. H. D.), B .J. 
'28; married, August, 1931; society ed-
itor, Republican-Boomerang, Laramie, 
Wyo., and University of Wyoming cam-
pus reporter for Associated Press, 1928-
31: social worker with Denver City 
Ch,arities, 1933-. Address: 2915 Ash, 
Denver, Colo. (No reply.) 
Wells, Dorothy Yale, B.J. '29. Address 
unknown. 
Wells, Edith Luelle (See Mrs. Robert 
Ill, Polk). 
Wells, Frank, student in School of 
Journalism, 1925-27; Alpha Delta Sigma; 
reporter, Moberly (Mo.) Monitor-Index, 
Feb.-Sept., 1927 ; repor_ter, Omaha (Neb.) 
World-Herald, 1927-28; city editor, Dun-
can (Okla.) Daily Banner, May-Aug., 
1928; city editor, Borger (Tex.) Daily 
Herald, Aug.-Dec., 1928; assistant city 
editor. Pontiac (Mich.) Press, 1928-29; 
t e legraph editor, Lansing (Mich.) State 
Journal, 19 29 -32; copy desk, Detroit 
Times, 1932-33; Saginaw correspondent, 
D e troit Times, 1933-. Address: c /o 
Detroit Times, Saginaw, Mich. 
'Vellsford, C. Mills, B.J. '22 ; Kappa 
Tau Alpha, Alpha D e lta Sigma; adver-
tising department H. T. Poindexter & 
Sons, Kansas City, 1922; advertising 
manager, W. F. Shelton Store Co., Ken-
nett, Mo., 1922-23; associate editor, Dry-
goodsman, St. Louis, 1923. Publica-
tions : articles in trade and humor plio-
l!cations. Address unknown. 
Welty, Earl M., student in School of 
Journalism, 1920-21; Dana Press Club; 
married, 1928, to Larri Edith Brown; ed-
itor, Culver City (Calif.) News; editor, 
Glendale (Calif.) Press, 1926-27; editor, 
Hilo (Hawaii) Tribune-Herald, 1928-29; 
promotion manager, Honolulu Star-Bul-
letin, 1929-34; public relations, Inter-
Island Airways, Ltd., and Inter-Island 
Steam Navigation Co., Ltd .. 1934-. Pub-
lications : "Hawaii as the Camera Sees 
It"; magazine and feature articles deal-
ing with Pacific relations and trans-
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Pacific aviation. Address: Inter-Island 
Airways, Ltd. Honolulu, Hawaii. 
Werkeley, Peggy Elsea (Mrs. Jack), 
B.J. '35; married, 1938 ; society editor, 
M oberly (Mo.) Monitor-Index, 1935-. 
Address: (home) 406 West Logan, Mo-
berly, Mo. 
Werner, lllerle llleD'Oligald ("Doug"), 
B.J. '34; Kappa Tau Alpha; reporter, 
Wyoming Eagle (Cheyenne), 1 934- 35 ; 
editor, Scottsbluff (Neb.) Tribune, 1935-
37; night copy desk, Omaha Bee-News, 
Jan.-Sept., 1 937; night bureau manager, 
United Press, Des Moines, 1937-. Ad-
dress: 409 15th St., Apt. 303, Des Moines, 
Ia. 
"\Vertmnn, l'llary V., B.J. '38. Address: 
138 West Fourth St., Villisca, Ia. 
"\Vertz, Gordon Louis, B.J. ' 37. Ad-
dress: Grand Junction, Ia. (No r eply.) 
"\Vertz, Harvey William, B.J. '25, M.S. 
in Journalism (Columbia) '38 ; Sigma 
Delta Chi; married, May 17, 1930, to 
Scereta Osborn ; Paris edition, Chicago 
Tribune , New York Evening Post, St. 
Louis Post-Dispatch, New Orleans 
Times-Picayune, St. Louis Star-Times; 
NEA Service, Inc., Cleveland, 0., 1938-. 
Address: 1200 W. Th.ird St., Cleveland, 
0. 
"\Vesterman, Blanc,he (See lUrs. Earl 
Osborne). 
"\Vestpheling, Paul, Jr., B .J. '3 6; Al-
pha D e lta Sigma; St. Joseph. (Mo.) News-
Press. 1936-37; Effingham {Ill.) Daily 
Record, 1937; Gallatin (Tenn.) Exami-
ner, 1937-38; display advertising, Ra-
cine (Wis.) Day, 1938-. Address: Ra-
cine Day, Racine, Wis. 
"\Vetherell, o. D., student in School of 
Journalism, 1911-13; married, January, 
1 91 6, to Enid C. Clarkson; four children; 
employed as r eporter, t e legraph. editor, 
city edi tor, advertising solicitor, and 
advertising manager, T ampa (Fla.) 
Daily Times, 1913-21; w h olesal e auto-
motive parts business, 1921-32; N. R. A. 
code secretary 1933- 34; superintendent 
beverage department, McKesson and 
Robbins, Inc., Tampa, Fla., 1934-. Ad-
dress: 3201 Palmira Ave., T ampa, Fla. 
Wetherell, Theodosia Sny1ler (l'llrs. E. 
H.), B.J. '24; Kappa T au Alpha, Gamma 
Alpha Chi; married, 1926; son, John H.; 
editor of house organ, Harris, Emery 
Company, Des Moines, 1925-26. Ad-
dress: 4024 Grand Ave., D es Moines, Ia. 
Whalen, l\lary Gertrude, B.J. '30; J ohn 
Price Jones Publicity, New York City, 
1928; New York H erald Tribune, 1928-
29. Address ~ ·2914 Allen Ave., St. 
L ouis, Mo. (No reply.) 
"\Vhaley, l\lary Frances, B.J. '38; so-
ciety editor, San Angelo (Tex.) Stand-
ard Times, 1938-. Address: San An-
gel o, Tex. 
"\Vllaley, Thebna (See l\Irs. Jolin R. 
Nebon). 
"\Vharton, Charles Warren, B.J. '30; 
citrus grower, McAllen, Tex., 1934-. 
Address: Box 69 65, McAllen, T ex. 
"\Vlrnrton, Fern Edsel (See lllrs. Glenn 
M. Brill). 
Wlleat, Gladys, student in School of 
J ournalism, 1914-15 ; B.F.A.; Theta Sig-
ma Phi; teacher, art department, Uni-
versity of Missouri; instructor in Na-
tional Institute, Drama League of Amer-
ica, 1925; artist. Publicat ions: book of 
linoleum cuts of U niversity of Missouri, 
"Vistas." Address: 511 Westwood Ave., 
Columbia, Mo. 
"\Vhee.ler, K:.~ye, B.J. '24; Gamma Al-
pha qh1; mar~1ed, Feb. 11, 1928, to John 
H. Km~; society editor, Tarrytown (N. 
Y.) Daily News, 19 25-26 ; assistant ed-
itor, .Psych~logy Magazine, , 1926 - 29 
managing editor, 1929 - 31; format editor 
and .manager of New York Office, Ber-
mudian magazine, 1932-. Address: 425 
W. 23rd St., New York City. 
"\Vlleeler, Margaret Ann (See Mrs 
Dewey Gilbert, Jr.). • 
"\Vlteeler, 01rnl Lamn1 (l'llrs . Ralph 
R.), B .J. '28; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau Alpha; marrie d, Sept. 6, 1929 · sons 
John and Rawles; woman's editor Ei 
Paso (Tex.) Herald-Post, 1928- 29; ' ed-
itor, New Castle (Ind.) News (weekly) 
~936-37; office manager and vice-pres~ 
ident, La Junta (Colo.) Daily Democrat 
1937-. Address: 918 San Juan Ave' 
L a Junta, Colo. ·• 
Wlteeler, Sara Ann (See lllrs. Fred 
Hatton). 
"\Vh<;eler, William, B.J. '18; Sigma Del-
ta Chi, Dana Press Club· married 1923 
to. Hazel. Dowling; son,' Robert; 'artist 
with various Chicago concerns 1916-20 · 
artist, Buzza Company, art publishers' 
1925-29; art director, P. F. Vo eland Co' 
publish.ers, Joliet, Ill., 1929-32· White & 
Wyckoff Company. Died in '1934_ 
. "\Vltippo, Charles E., Jr., B . .T. '36; mar-
ried, Aug. 1, 1936, to Raye Dennison; 
son, Charles Edmund, III; advertising 
solicitor, Amarillo (Tex.) Globe-News 
Publishing Co., 1936-38 ; · editorial de-
partment, same, 1938- . Address: Am-
arillo Globe-News Publishing Co. Ama-
rillo, T ex. - ' 
, Whitaker, ~ohn R., B..T. '28; Kappa 
rau Alpha, Sigma Delta Chi; married · 
one son; Chicago, St. Louis, and Denve{· 
bureaus of United Press, 1928-29; re-
porter, Denver (Colo.) Morning Post, 
Sept.-Dec., 1928; copy reader and r e-
porter, El Paso (Tex.) Herald and Times, 
1929-30; instructor in journalism, Uni-
versity of Missouri, 1930 - 32; Columbus 
(0.) Associated Press Bureau, 1933 · of-
fice manager, Fal!s City (Neb.) Mii!ing 
Co., 1933 -34; instructor in journalism, 
El P aso (Tex.) High School, 1934-36, 
Iraan (Tex.) High School, 19 36-37; Uni-
versity of Houston and Lamar Senior 
High School, Houston, Tex., 1937-. Ad-
dress: 1701 Morse St., Houston, Tex. 
Whitaker, Lewis Stanley, B.J. '22; city 
editor, Bristow Record; business rep-
r esenta tive, United Press, D allas, Tex., 
1934-35 ; southern division manager, 
United Press, 1935-. Address: United 
Press, Western Union Bldg., Atlanta, 
Ga. 
"\Vhite, B. l\larguerite, B.J. ' 35; Gamma 
Alph.a Chi; fashion copy writer, Gus 
B lan Co., Little Rock, Ark., Sept.-Dec., 
1935; women's editor, Radio Station 
KLRA, Little Rock, Ark., 1935-. Ad-
dress: 410 West 26th St., L ittle Rock, 
Ark. 
White, Herbert Humphrey, B .J. '33; 
married, June 28, 1934, to Estelle Ker-
mott; repr,esentative, LOOJ:!liS Advertis-
ing Co., 19 33-3 6 ; sales and promotion de-
partment. Standard Steel Works, North 
Kan sas City, 193 6-. Address : 4517 
Roanoke Parkeway, Kansas City, M o. 
"\Vhite, Himey, B.J. '18; i;narried, 1918, 
to Anna Rosenblum; son, :Marvin Lee; 
U. S. Army, 1918; r eporte r, Muskogee 
(Okla.) Times, 1918; publicity manager •. 
Universal Film Co., Kansai:; ;G.ity, 1919;. 
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mail order manager, Goldman Jewelry 
Co., 1920-23; director of letter writing, 
Columbia Steel Tank Co., Kansas City, 
1924; advertising manager, Butler Mfg. 
Co., Kansas City, 1 924 -28; program ad -
vertising, 1928 - 32; owner, Karnes City 
(Tex.) Citation, 1932-. Address: Karnes 
City Citation, Karnes City, Tex. 
'Vhite, Jantes D., B.J. '3 2; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha; married', Jan-
u ary, 1934, to Jenifer Kuo; Missouri-
Yenching Fellow', 1932; instructor in 
English, Yenching University, 1934-35; 
Peiping Bureau, Associated Press, 193 5; 
Associated Press, chief correspondent in 
Peiping. Address: 47 Shui Mo Hutung, 
Peiping, China. 
White, John Foster, B.J. '36, B.A. (Be-
rea College, Ky.); graduate student, 
Columbia University. Address: 818 For-
res t Ave., Gadsden, Ala. 
'Vhite, 1U1>delle (See !Urs. J. C. !Uartin-
dale). 
·white, Stanley E., B .J. '30; Alpha Del-
ta Sigma; married, Feb. 23, 1934, to B etty 
Aull; Martin Printing Co., Kansas City, 
1930 ; advertising departm ent, Chance 
Company, Centralia, Mo., 1931; a dver-
tising department, James -R. Kearney 
Corporation, St. Louis, 1931-34; adve rtis-
ing, Hope (Ark.) Star. 19 34; advertising, 
WKY Radiophone Co., Okla homa City, 
1936-. Address: WKY Radiophone Co., 
Oklahoma City, Okla. 
Whitebread, Lois Margaret 1UcJunn1a 
(Mrs. Terry), B .J . '34 . Address: Bowl-
in g Green, Mo. 
\Vhitefoot, Florence Mae, B.J. '3S. Ad-
dress: 217 Albert Ave., Saskatoon, Sask., 
Canada. (No reply.) 
Whitehenrl, La-.vrence Edwards. B.J. 
'18; Sigma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; 
m a rried, October, 19.24, to Lucille Pos-
ton; children, J a net and Jack; special 
writer, Shreveport Journal. 1919; adver-
tising writer, A . S. Aloe Co., St. Louis, 
1919-27; advertising manager, same, 
1927-32; owner, L. E. Whitehead and 
Associates, advertising agency, St. Louis; 
vice-president, secretary, general man-
ager, Sommons Printing and Stationery 
Co., Jonesboro, Ark., 193 6.-. Address: 
Jonesboro, Ark. 
Whitehead, ltlnrray Nanson, B.J. '22; 
Sigma DGlta Chi; m a rried, June 19, 1930, 
to Marian Avery; son, David Avery; 
classified advertising manager, Missouri 
Ruralist, St. Louis , 1922-24 ; secretary, 
Nehen-Whitehead, Co., St. Louis, 1924-
27; employment manager, and in charge 
of sales and service d epartment, Pevely 
Dairy Co., St. Louis; personnel director 
and editor, same, 1927-. Address: 4928 
Buckingham Court, St. Louis, Mo. (No 
reply.) 
Whitehead, Susan Edna, B.J. '34 ; Kap-
pa T au Alpha; advertising manager, 
Fayetteville (N. C.) Observer, 1934-. 
Address: Observer, Fayetteville, N. C. 
Whitelock, Frances, student in the 
School of Journalism, 1926 -2 8; society 
editor, Ora nge (Tex.) Leader, 192 8- 29; 
publicity work, Dallas (Tex.) Power and 
Lig ht Co., 1929-30; associate editor, "East 
T exas," Longview, Tex., 1930 ; now \vith 
the American Manag·em,.nt Association 
of New York City. Address unknown. 
Whiteman Thomas Lorraine (!Uiss), 
B.J. '30; Marceline (Mo.) News, 1931-32, 
part time. · Address : Marceline, Mo. 
Whiteside, Betty Belon, B.J. '36, A .B. 
'37; secretary, Delta D e lta Delta Na-
tional Headquarters, Evanston, Ill. , 1937 
-. Address : Box 315, Evanston, Ill. 
Whitlow, Frances E, (See Mrs. Joe W. 
Fleming). 
\Vhitney, Edward \Villia.m, B.J. ' 36; 
Kappa Tau Alpha; New York Daily 
News, 19 36 - 37; Montgomery Ward & Co., 
1937; Burry Biscuit Co., 1937 ; Schnefel 
Bros. Corp., 1 938-. Address: 292 Mel-
rose Place, South Orange , :N. J. 
Whitney, Robert Clark, B.J. '35. Ad-
dress: 609 Philtower, Tulsa, Okla. (No 
reply.) 
Whiton, Jrunes S., B.J. ' 33, A.B. (Dart-
mouth) '32; New Brunswick (N. J.) 
Daily Home News, 1933; benville (N. 
J.) Herald, 1937-. Address: Box 7, 
Denville, N. J. 
Whitsett, James A., B .J. '32; Alpha 
Delta Sigma; manager, correspondence 
and adjusting d epartments, National Bel-
las Hess, Inc., Kansas City. Address: 
1216 Broadway, Kansas City, Mo. 
\eVhitson, Elizabeth (See Mrs. Harold 
G. Anthony). 
\Vhittier, Florence (See Mrs. William 
Tisdel). 
\Viegand, 'Vilbur H., stud<')nt in School 
of Journalism, 1921-23; feature and :fic-
tion write r . Address: 2345 S. 13th St., 
St. Louis, Mo. 
Wielandy, Louise (See Mrs. Campbell 
Preston Alexander). 
Wiemer, Betty . Cates Attaway (Mrs. 
'Robert F.), B.J. '33. Address: 13 09 
Dewc~-, Bartlesville, Okla. 
\eVigbels, Annie Belle, B.J. '24; editor, 
shopping column, Springfield (Mo.) Re-
publican, Aug.-Dec., 1924; reporter, St. 
Louis Gazette, 19 25; a dvertising mana-
ger, Caruthersville (Mo.) Democrat-Ar-
g us, 1925; Lexington (Mo.) News, 19 25 -
2 6; n ews editor, Geauga County News, 
Chardon, o., May-Sept., 19 26; Lexington 
(Mo.) News, 1926-28; editor and owner, 
same, 1928~31; sold News to Lexington 
News Publishing Co., assistant editor, 
1932; school attendance officer, Lexing-
ton Public Schools, 1933-36; part time 
news writing, Lexington (Mo.) Intel-
ligencer, 1934-35; reporter and bookkeep-
er, Lexington Advertiser-News, 1935-36; 
secretary to superintendent and princi-
pal, Lexington High School and attend-
a nce officer, Lexington public schools, 
193 6-. Address: Lexington, Mo. 
Wight, Margaret Boggs (Mrs. James 
A.), B.J. '25; Kappa Tau Alpha, Theta 
Sigma Phi; married, July 2, 1927; dau gh-
ter, Beverly; reporter, Sikeston (Mo.) 
Standard, 1925; deputy county clerk, 
Boone County, Mo., 1926-27. Address: 
R. F '. D. 3, Moberly, Mo. 
Wilbanks, Elsie Montgomery (!Urs. 
w. A.), A.M. '33, B. A. (University of 
Oklahoma) '3 1; Theta Sigma Phi; editor 
and publisher, Darrouzett (Tex.) News, 
1931-32; editor, Hutchinso n County Her-
ald, Borger, T ex. , 1934-36; Borger cor-
respondent, Unite d Press. Amarillo Daily 
News and Fort Wort1i-Uex.) Star T ele-
gram, 19 34 - 36; editor an d part owner, 
Potter County News, Amarillo, Tex., 
19 36-. Publications: feature stories in 
newspapers and magazines; poems in 
a ntholog ies of Texas writers of today. 
Address: 2814 W. 6th Ave., Amarillo. T ex. 
'Vilcox, Dorotliy May Goldman (!Urs. 
W. Gordon), B.J. '31; copy writer, book-
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k eeper, Goldman's store, Columbia, Mo., 
1 932-33; $ales girl at Kline's, St. Louis, 
1933-34. Address: 5041 Waterman Ave., 
St. Louis, Mo. 
Wilcox, Ethelyn Ellis (Mrs . C. W.), 
B.J. '30; Theta Sigma Phi; married,, Aug. 
14, 1934; son, Clyde William, Jr. ; report-
e r, Omaha (Neb.) Bee-News, Feb.-April, 
1930; society reporter and club editor, 
same, 1930-34; correspondent, Omaha 
World-Herald and Grand Island (Neb.) 
Independent, 1934-. Publications: ar-
ticles and feature stories in newspapers 
and magazines. Address: Ansley, Neb. 
Wilcox, Franees Minor, B .J. '23; A.M. 
'33; Gamma Alpha Chi; editor, ·Mountain 
Advocate, Barbourv ille, K y., 1923-24; 
special correspondence, Quincy (Ill.) 
Whig-Herald, 19.25-27; a rt supervisor and 
instructor, B erea College, Berea, Ky., 
1 927-30; instructor in art, William 
Woods College, Fulton, 1930 -31 ; offic ia l 
artist, Mark Twain Centennial, 1934-. 
Address: 804 W ilcox, H annibal, Mo. 
(No reply.) 
Wilder, Leland Lynwood, B . J. '38; Los 
Angeles Times , 1938; P a lo Verde Valley 
Times, Blythe, Calif., 1938- . Addr ess: 
Blythe, Calif. 
Wildman, J. Fr.,d, B.J. '29; Alpha Del-
ta Sigma; staff, Marshalltown (Ia.) 
Times-Republican, 1929; advertising 
manag.er, Janesville (Wis" ) Gazette, 
1929; advertising manager, Spencer (Ia. ) 
Reporter, 1929-31; Standard Oil C o., 
1932-36; u. S. Post Office, 19 36-37; V . C. 
Peterson Co., Real Estate, Loans, and 
Insurance, 1938-. Address: 209 W. Lin-
coln St., Marshalltown, Ia. 
Wilds, John w., B .J . '33, A.B. '32; night 
editor, Associated Press. Address: 310 
W . Church St., Jacksonville. F la. 
Wilkerson, Austin M., B.J. '26. Ad-
dress unknown. 
Wilkerson, Edward, Jr., B .J. '30: Al-
pha Delta Sigma; junior account execu-
tive, Casey Anvertising Agency, Nash-
ville, Tenn., 19 30-31; vice-president, Wil -
kerso n Oil Co., Inc., Shreveport, La., 
in charge of sales a nd promotion. 19 31 -
36; local r adio sales, Radio Stations 
KTBS and KWKH, Shreveport, 1936-37; 
m e rchandising and sales, Radio Station 
KPLC, Lake Charles, La., 1937-. Ad-
dress: Radio Station KPLC, L ake 
Charl es, La. 
Wilkerson, Marvin J., B .J. '22, A.B. 
'22; Sigma Delta Chi; married, Aug. 4, 
1925, to Elinor Walters; sons, J o hn 
Stubbs, William Edgar, and Marvin 
Bruce; advertising representative, Fair-
child Publicatio n s, New York, 1923-29; 
advertising assistant, Southwestern Bell 
T elephone Co., St. Louis, 1930-. Ad-
dress: Briargate Lane, Kirkwood, M o. 
Wilkerson, Wilma Alice (See Mrs. 
Ralph C. llowDinn). 
Wilkie, John M., B.J. ' 37; Alpha Delta 
Sigma; advertising assistant, E. I . d u 
Pont de Nemours and Co., Inc .. 1937-. 
Address: 501 W. 10th, Apt. 10, Wilming-
ton, Del. 
Wil'klna, Elizabeth ~ulson (Mrs. 
Frank L.), B.J. '18; married, Sept. 2, 
1923; sons, Frank Coulson and J oe 
Green; Kirksville (Mio.) Daily News, 
Ma.y-Sept., 1918; Mexico (Mo.) L edger, 
1918-19; Troy (Mo.) Free Press, March-
Sept., 1919; Lawton (Okla.) constitu-
tion, 1920-23; Oklahoma City Times, 1923-
27; associate editor, My Oklahoma, state 
Chamber of Com merce publication, 1927· 
instructor in journalism, Capitol High 
School, Oklahoma City , 1928-33; editor 
The Counsel, P . T. A. monthly. 1933-'. 
Address: Box 197, Route 4, Oklahoma 
City, Okla. 
'\Ville, Le Moyne (Set! Mrs. Henry N. 
Peters), 
Williams , Unttle. student in School of 
Journalism, 1 919 -20. D ecease d . 
'\Villlams , Cecile Ellis (Mrs,), B.J. '32. 
~ac;r~.ss : 1629 N. Broadway, Seattle, 
Williams, David Gene, B .J. '30; Kappa 
T au Alpha; marrie d, 1 932, t o Erleen Lyla 
Scott ; d a ughte r, K a ren J ean : Boonvilie 
(Mo.) Advertiser, 1930; J anesville (Wis. )-
Gazette, 1930-. Address : 111 Locust 
St., J a nesville , Wis. 
Williams, Edwin Moss, B .J . '25: S igma 
Delta Chi; married, Sept. 29, 1931, t o· 
Evelyn Anne Branch; one son ; busin ess 
manager, Gulfport (Miss. ) Guid e, Gulf-
port, 1925 ; e ditor an.d publisher, Big 
Bend Sentinel, Marfa, Tex., 1926; editor-
a nd publisher, B order N ews, Preside 
Tex., 1926 ; southwestern represen tative' 
Unite d Press, Kansas City, 1928 - 31 ~ 
southern div ision manager, same, At~ 
l anta., Ga., 1931-33; vice-president and 
general sales manager, same, New York 
City, 1933-. Address: United Press 
News Bldg., New York City. ' 
'\Vflliam!I, Fred M~ B.J. '1 7 ; Sigma 
D elta Chi; staff, Paris editions of New 
York H erald and New York Daily Mail· 
sports writer for Inte r-Allie d g·ames; 
Potts-Turnbull Advertising C o., Kansas 
City, 1920 -21; Lowe & Campbell Athletic 
Goods Co., Kansas City, 1921-37. Died 
F eb. 27, 1937. 
Williams, Helen Roberta, B. J . ' 38. Ad-
dress: Arbor L od ge, Nebraska City, N eb. 
Williams, Herman R.., B .J. '32 ; Alpha 
Delta Sigma; office, Hobart Mfg. Co., 
Troy , 0., 1927-28, a nd 1929-30; manager 
Mia.mi Shores Golf Course, T roy, o.' 
1931 ; advertising department, Piqua 
(0.) D a ily Call, 1932-. Address: 603 
N. Wayne St., Piqua, O. 
Williams, Howell V., B .J. '30 ; junior 
warden at Northwestern Penitentiary, 
L ewisburg, Pa. Address: Lewisb urg, 
Pa. (No r e ply.) 
'\Vllllnms, John Francis, student in 
School of Journalism, 1908-11; Sigma 
Delta Chi; married to L o uise Wright 
(died Oct., 1 914); married, Feb. 22, 1 921, 
to Mrs. Mary Way Caffee; four children; 
reporter, Joplin (Mo.) News-He r a ld, 
mining editor, J oplin (Mo.) G l obe , 1 911, 
city editor, J oplin (Mo.) News-Her ald, 
1 91 2; r eporter, Kansas City Star, 1 915 ; 
managing editor, J oplin (Mo.) News-
H erald, 1916 ; U. S. Army, 1917-19 ; re-
porte r, P a ris editions of Chicago Trib-
une , New York Herald, and London 
Times, 1919 ; university publisher, U ni-
v ersity of Missouri, 1922- 29: assist a n t 
secretary, same, 1929-31 ; direct or of 
publications, same, 1931-35 ; colonel, N. 
G. Bureau, War Department, Washing-
ton, 1935- . Address: War Depa rtment, 
Washington, D. C. 
Williams, John Stuart, B.J. '37 ; Alpha 
Delta Sigma; advertising depa rtment, 
Cleveland (0.) Press, Aug.-Dec., 1937; 
advertising, Lorain (0.) N e ws, 1938- . 
Address: 554 Hamilton Ave., Lorain, 0 • . 
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Williams, Mary Kathryn, B .J. '38; 
Kappa Tau Alpha. Address: 927 S. Olive 
St., Mexico, Mo. 
Williams, Or,·ille D., B.J. "22; Kappa 
Tau Alpha, Sigma Delta Chi; St. Louis 
Star, 1922; advertising department, Son-
nenfeld's, 1922-24; Husch Bros., Spring-
field, Ill., 1924-27; Berkson Bros., To-
peka, Kan., 1927 -28; Knitting Mills 
Stores, Duluth, Minn., 1929 ; Brenner's, 
Indianapolis, 1930. Died in March, 1938. 
Williams, Oscar W., B.J. '38. Address : 
Fort Stockton, Tex. 
Williams, Ray (See Mrs'. John H. 
Plunkett). 
WUUnms, Ruth (See Mrs. Raymond R. 
Scott). 
Williams, Robert M., B.J. '31 ; married, 
June, 193 8 ; writing for fiction maga-
zines. Address: Parkedge Hotel, St. 
Louis, Mo. 
Williams, Sara Lock'\VO-Od (Mrs. \Vnl-
ter), B .J. '13; Theta Sigma Phi (national 
president, 1925-29), Kappa Tau Alpha, 
Missouri Women's Pre ss Association; 
married, Oct. 22, 1927 ; reporter, St. 
Joseph (Mo.) Gazette, 1913-15; assistant, 
School of Journalism, 1915-16; reporter, 
Tulsa (Okla.) Times & Democrat, 1916-
18; r e porter, Philadelphia Evening 
L edger, 1918-21; publicity work with 
Philadelphia Health Council and other 
organizations; assistant professor of journalism, University of Missouri, 1921-
27; reporter, Honolulu Star-Bulletin, 
summer, 1927; visiting professor of journalism, Y enching University , Peip-
ing, China, 1936; lecturer in journalism, 
Washington University, St. Louis, 1937-
38 ; editorial supervisor, W. P . A. Writ-
ers' Project for Missouri, 19 37 -38; con-
tributor to various magazines and news-
papers; r a dio continuity writing and 
broadcasting, 1936-; associate professor 
of journalism, University of Texas, 1938 
. Publications: books, "Twenty 
Years of Education for Journalism" and 
"Biography of a Country Weekly;" va-
rious features in newspapers and mag-
azines. Address: Department of Jour-
nalism, University Of Texas, Austin, 
Tex. 
Williamson, Harold Jerome, B.J. '32. 
Address: 1302 Wilson Ave., Columbia, Mo. 
Willier, Marian Kiser (Mrs. Robert 
A.), B.J. '34; married, April 21, 1934; 
fashion editor, Retailers Market News, 
1934-36; merchandising department, 
Woman's Home Companion, 1936-. Ad-
dress: 5030a Oleatha Ave., St. Louis, Mo. 
Willier, Robert A., B.J. '31; Sigma Del-
ta Chi, Kappa Tau Alpha; married, April · 
21, 1934, to Marian Florence Kiser; re-
porter, Springfield (Mo.) News and 
Leader, 1926-29; advertising department, 
Springfield Leader, 1929; assistant to 
director of University of Missouri News 
Bureau, 1932; instructor in journalism 
and director of athletic public1ly, Wash-
ingtrn University, 1932-36; director of 
news bureau, same, 1936-37; general ad-
vertising agent, Wabash Railway Co., 
1937-. Address: 5030a Oleatha Ave., 
St. Louis, Mo. 
Willis, Lewis Vern, B.J. '30; married, 
June 22, 1932 to Dorothy C. Sharp; son, 
Richard Neil; salesman, Swift and Co., 
Bethany, Mo. Address: Bethany, Mo. 
Willits Miriam (See Mr,;;. Jerome D. 
Alexander). 
Willner, Isadore, B.J. '29; salesman, 
Independent Oil and Gas Co., Kansas 
City, 1929-30; physical director, Jewish 
Community Center, Gloversville, N. Y., 
1930-32; Willner Insurance Agency, 
Gloversville, N. Y., 1932-. Address: 44 
Kingsboro Ave., Gloversville, N. Y. 
Willoughby, Orval G., B.J. '31; married, 
1934, to Marie Clarice Counihan; daugh-
ter, Barbara Jean; local and sports edi-
tor, Iron Riv er (Mich.) Reporter, 1931-
35; tele g-raph and sports editor, Iron 
Mountain (Mich.) Daily News, 1935-; 
sports publicity director, Northern 
Michigan Am e rican Legion, 1933 ; specia l 
r eporter, Milwaukee (Wis.) Sentinel, 
19 33-37. Address: Iron Mountain, Mich. 
WUser, Edwina Louise (See Mrs. Rod-
erick B. Cupp). 
Wilson, Bertha Earnest (Mrs. R. W.), 
student in School of Journalism, 1908-09; 
married, 1917; Springfield (Mo.) Daily 
Leader, 1911-13; editor, Ozark Farm 
Journal, 1912-1 3; feature writer, Wide 
West Magazine, 1914-15 ; designer and 
sketch artist, Missouri Neon Co., 1933-. 
Pub Ii cations: articles in sports maga-
zines, newspapers, and trade maga -
zines; short stories in Child Life, ancl 
King Feature Syndicate. Address: 222 
W. Walnut, Springfield, Mo. 
Wilson, Dale, B .J . '16; Sigma Delta 
Chi, Dana Press Club; married, 1923, to 
Kathleen Flynn; reporter, Marion (0.) 
Tribune, 1916-17; St. Joseph (Mo.) 
News Press, 1917; copy reader, K a nsas 
City Star, 1917 and 1919; U. S. Navy, 
1918; a ssistant city editor, St. Paul 
News, 1919-23; copy r e ader, Milwauk ee 
Journal, 1923-26; feature and exchange 
editor, same, 1926-. Address: 1006 E. 
S y lvan Ave., Milwaukee, Wis. 
Wilson, Elizabeth ("Betty"), B.J. '24; 
Gamma Alpha Chi, Kappa Tau Alpha, 
Mallett Press Club; reporter, Quincy 
(Ill.) Daily Herald, 1925-26; assistant, 
Free Public Library, Quincy, Ill., 1926-
29; advertising writer, Kespohl-Mohren-
stecher Co., 1933-36; woman's editor, 
Quincy (Ill.) Herald-Whig, 1929-. Ad-
dress: 919'h N. Fifth St., Quincy, Ill. 
Wilson, Frances Gatling (Mrs. H. 
Dwight), student in School Of Joarnal-
ism, 1923-24; Theta Sigma Phi; married, 
June 12, 1924; son, H. D., Jr. Address: 
700 Lincoln Rd., Grosse Pointe, Mich. 
Wilson, Frances Louise, B.J. '34 ; State 
of California Civil Service. Address: 
726 W. 78th St., Los Angeles, Calif. 
Wilson. Hope (See Mrs. Keith Burs-
ley). 
Wilson, Jncquetta Linck (Mrs. John 
RUfte), B.J. ' 31; married, April 30, 1935; 
son, David, deceased; display and fea-
ture advertising, St. Joseph (Mo.) News-
Press and Gazette, 1931-35; attended 
St. Joseph Law School, 1934-35. Ad-
dress: 1803 Vichy Road, Rolla, Mo. 
Wilson, James W., B.J. '25; Sigma Del-
ta Chi; married, May 28, 1933, to Con-
stance Guernsey; co-publisher, Albia 
(Ia.) Union-Republican, 1925-28; ad-
vertising manager, Newton Daily News, 
1928-29; published, Carroll (Ia.) Daily 
Herald, 1929-. Address: Carroll, Ia. 
Wilson, Kathryn Stephenson (Mrs. 
Maurice), B.J. '29. Address: Roosevelt 
Arms, 1445 S. Salina St., Syracuse, N. 
Y. (No reply.) 
Wilson, Louise (See Mrs. John Edes). 
Wilson, Lyle CUD1pbell, B.J. '22; Sigma 
Delta Chi, Alpha Delta Sigma, Kappa 
Tau Alpha; married, Dec. 20, 1924, to 
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Cosema Voss; daughter, Cosema Voss; 
member of staff, United Press, London, 
1922 - 24, New York, 1 924 - 27, Washington, 
1927- ; n ow manager, Washington bu-
reau. Address: United Press Associa-
tions, National Press Bldg., Washing-
ton , D . C. 
'Vilson, Mabel (See Mrs. James T. 
Newby). 
'Vilson, Maxine (See l\lrs. George 
Philli1> Gregory, Jr.). 
'Vilson, William Bowen, B.J. '31, A.B. 
Address: DeSoto, Mo. (No r eply.) 
Wilson, Robert H., B.J. '30; Sigma D el -
ta Chi; married, 1931, to Ma rian Frances 
Feminore; dau ghter s, Marilyn Frances 
and Emily Anita; half-owner a nd man-
ager, theaters a t J ackson, I!lmo, Lutes -
vi!le, Mo, a nd Corning, Ark. Address: 
J ackson, Mo. 
Wilson, Ruth Langfe1der (Mrs. E. P.), 
B.J. '28; married, 1930; copy wri t er, 
Linn and Scruggs, D ecatur, Ill., 1 928 ; 
fashion w riter, Tuttle E. Clark , Detroit, 
Mich., 1928 - 29; advertisin g copy w riter, · 
Crowley Milner, Detroit, 1929; advertis-
ing staff, Illinois State Journa l, Spring-
fi e ld, Ill., 1929-30; advertising copy writ-
e r, May Company, Los Ang,e les, 1 931 -
32. Address: 3177 Allen Place, River-
side, Calif. 
Wiman, Elsie Ottillia (See Mrs. Nor-
man Kahl). 
Wimmell, Albert E., B.J. '32; Bireley's 
Fruit Juice Products, Hollywood, S ept. -
Nov., 19 33; Fox \Ves t-Coast Theaters, 
Hollywood, 1933 -34; service manager, 
Inter-State Press, Los Angeles, 1934 - 38. 
Address: 863 Heliotrope Drive, Holly-
wood, Calif. 
Winchester, Anita (See Mrs. Jol111 W. 
Stokes). 
Wineland, Ollin, B.J. '29; reporter, 
Enid (Okla.) D aily News, summer, 19 27; 
r eporter, Musk ogee (Okla. ) Daily Phoe-
nix, 19 29 -30; editor, Boise City (Okla.) 
News, 19 30 - 31 ; managing editor, Broken 
Arrow (Okla.) Ledger, 1931-32; mana-
ger, Capitol ;News Bureau, Oklahoma 
City, 1932; advertising manager, Quanah 
(Tex.) Tribun e -Chief, 1932-3 6; sports 
editor, Seminole (Okla.) Eve nin &:,. Re-
porter, 193 6; s t a te editor and assistant 
telegraph editor, Wichita Falls (Tex.) 
Daily Times, 1936 -37; founder and own-
er, Western Slope Enterprises, Grand 
Junction, Colo., 1938-. Address: Grand 
Junction, Colo. 
Winfrey, Loretto Gillespie (lllrs. John 
D.), B.J. '35, A.B.; Gamma Alpha Chi; 
married, July, 19 37 ; service representa-
tive, Southwestern Bell Telephone Co., 
1937- . Address : 327 N. Taylor, Apt. 
305, St. Louis, Mo. 
Wing, Virginia Elizabeth, B.J. '35; 
Gamma Alpha Chi; advertising layout, 
Wing P rinting Co., St. J oseph, Mo., 1935 -
37; sales department, Southern Califor-
nia Real Estate Co., July, 1937; advertis-
ing, Montebello Messenger, Los Angeles, 
19 3 7; layout, Meyer Both Advertising 
Co., Los Angeles branch, 1937; radio 
surveys, J . Walter Thompson Survey Co., 
Los Angeles, March-Dec., 19 37; adver-
tising copy and layout, Wing Printing 
Co., St. J oseph, Mo., 1938-. Address: 
2411 Doniphan Ave., St. Joseph, Mo. 
'Winkelman, Virginia Marie (See Mrs. 
Jan1es R. Lee). 
Winkelmeyer, Ruth Kathryn Bayne 
(Mrs. Charles B.), B.J. '34; married, 
1936; advertising department, Manitowoc 
(Wis.) Herald-Times, 19 34 - 36. Address: 
Salisbury, Mo. 
Winkler, Arthur G., B.J. '2 3; Alpha 
Delta Sigma; married, 19 30, to J osephine 
Toson; one daughter; Association of 
Young Advertising Men; editor of Fuel 
Oil Journal, Oil News, and Oil Trade 
Journa l, 19 23 -26; western representative 
(a dvertising) Fuel Oil J ournal, 1926-28 · 
New York M a nager, Building M ater ia l 
Merchants, 1928-29; New York M a nager 
Toys & Novelties Magaz ine, 1929-30 '. 
president and a dv ertising manager; 
Heating Journals, Inc., 1930- . Address: 
H eating Journa ls, Inc., 23 2 Madison 
Ave. , New York City. 
Winkler, Cloyd L., B .J. '3 3; advertis-
ing d epartment, Columbia (Mo.) Daily 
Tribune, 1 933 -34; advertising depart-
ment. Marshfield (Wis.) News-Herald, 
J an.-April, 1935; advertising depart-
ment, Shreveport (La.) Journal, April-
Sept., 1935; advertising manager, The 
Inferno Co., Shreveport, 19 35-. Ad;-
dress: The Inferno Co., Shreveport, La. 
"\Vinsborough, Hal, B.J. '26; Sigma 
D e lta Chi; married, 19 25, to Jean H e r-
rin; business manager, News Messen-
ger, Marshall, T ex.; Pittsburgh office, 
'.rhe Electric Journal. Deceased. 
'Vinsborough, Jean Herrin (Mror. Hal) 
B .J. '26. Address: Marshall, Tex. 
Winsborough, Morgan, B. J. '34; Al-
pha D elta S igma. Address: 2115 E. 
Meyer Blvd., Kansas City, Mo. 
Winstead, Louise Folk (lllrs. G. By-
ron), B.J. ' 27; m a rried, 192 8, to Thomas 
W. Patterson, deceased; married, June, 
1932; daughter, Marjorie Louise; ad-
vertising solici tor and reporter, Nor-
ton, V a., weekly; classified advertis-
ing solicitor, St. Louis Post-Dispatch 
a nd Kansas City Journal; r eporter, 
Houston (Tex.) P ost-Dispatch ; fin e arts 
editor, same; city editor, Edinburgh 
(Tex.) Review; correspondent, Browns-
v ille Herald, Associated Press, New 
Yori<: Times, Sa n Antonio Express, and 
others during Mexican Revolution; also 
free-lancing in Mexico for some time; 
advert ising a nd publicity director, Hous-
ton (Tex.) Gas and Fuel Company. Ad-
dress unknown. 
Winter, Carl Ed'Ward, B.J. '37. Ad-
dress: 1221 Elmerine Ave., Jefferson 
City, Mo. (No reply.) 
Winter, Lyman L., B .J. '32, A.B.; Sig-
ma Delta Chi; married, Oct. 14, 1933, to 
Jane McLeod; daughter, J a net McLeod; 
publisher, L ebanon (Mo.) Rustic, 19 33 -
35; Auto Finance Co., 1 936-. Address: 
1826 W. Main, Jefferson City, Mo. 
Winters, Mildred Mabel, B.J. ' 38 ; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; society 
editor, Ironton (0.) Tribune, summer, 
19 36 ; reporter, same, summer, 1937; re-
porter, Ironton (0. ) News, 1938-. Ad-
dress: 612 N. 7th St., Ironton, 0. 
Wise, Dorothy (See Mrs. H. Thomp~ 
son Rieh). 
Wise, Frances L., B .J . '37; advertising 
department, Brown-Dunkin department 
store, Tulsa, Okla., June-Aug., 1937; sec-
retary to dean of Columbia University 
Law School, 1937-. Address: Dean's 
Office, Columbia University Law School, 
New York City. 
Wise, Hal M., Jr., B .J. '35; assistant 
editor-publisher, Webb City (Mo.) Daily 
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Sentinel; area correspondent for Asso-
ciated Press, Kansas City Star, St. Louis 
Post-Dispa tch. Address: 717 W . Broad-
way, Webb City, Mo. 
"\Vise, Sadie, B.J. '16. Deceased. 
Wiseman, William, student in School 
of Journalism, 1922-23; married, March 
6 1924, to Lucile Donnell; three chil-d~en; staff, Omaha Daily News and Bee-
News, 1923- 37; publicity director, Radio 
Station WOW, Omaha, Neb., 1937-. .Ad-
dress: 31 66 Jackson St., Omaha, Neb. 
Withers, Everett "\Vhiting, B.J. '29, 
A .B. (West Virginia University); in-
structor in journalism and English, 
Glenville State Teachers' College, Glen -
ville, W. Va., 1929-; on l eave of ab-
sence since 1935. Address: Glenville, W. 
Va. 
Withers, Freda LucHle B.J. '38; Noble 
Advertising Agency, Denver, Colo., 1938 
. Address: 2020 Birch St., Denver, 
Colo. 
Withers, Margaret (See Mrs. Owen A. 
Tengne). 
Witt, Esther Alice, B.J. '32; Gamma 
Alpha Chi; radio artist, Radio Station 
KMOX, St. Louis, Mo. .Address: 626 
Bellerive B lvd., St. Louis, Mo. 
Witten, Frank JU., B.J. '26; .Alpha Del-
ta Sigma; city editor and advertising 
manager, Panhandle (Tex) Herald, 
.A.ug.-Nov., 1 926, editor, Trenton (Mo.) 
Times, 1926-27; advertising solicitor, 
T renton (Mo.) Republican -Times, March-
.April, 1927; city editor, Independence 
(MO.) Examiner, .April-Aug., 1927; edi-
tor and publisher, Upper Valley News, 
Chatsworth, Calif., 1927-28; managing 
editor, Borger (Tex.) Daily Herald, Jan.-
Nov., 1928; copy writer, Southwestern 
Bell •relephone Co., St. Louis, 1929-33; 
assistant advertising manager, same, 
Dallas, T ex., 1933-34; advertising man-
ager, same, 19 34-. .Address: Southwest-
ern Bell Telephone Co., Dallas, T ex. 
Woerner, Zella Mary Hanes (Mrs. J. 
Gabriel), B.J. '38; married, 1938. Ad-
dress: Allenton, Mo. 
Wolf, Edmund C., student in School of 
Journalism, 1928-29; Sigma Delta Chi, 
Kappa Tau Alpha; real estate advertis-
ing, Kansas City Star. Feb.-May, 1929; 
manager, Creative Department, Retail 
L umberman Publishing Co., 19 29 -3 2; 
Army aviation, stationed Kelly Field, 
Tex.. 1932-33. Killed in plane wreck, 
July; 19 33. 
Wolfsohn, Joel David, B.J. ' 22; Kappa 
Tau Alpha; married, June 12, 1927, to 
Rebecca Ser ilia Simon; daughter, Jac-
queline Marcia; news editor, La Salle 
(Ill.) Post, 1922; news staff, City News 
Bureau, Chicago, 1922-25; political edi-
tor, Chicago Evening Post, 19 25-32; in-
structor in newspaper reporting and 
writing, Medill School of Journalism, 
Northwestern University, 1929-31; Chi-
cago Herald and Examiner, 1932-34; su-
perintendent of reports, State of Illinois, 
1934; executive secretary, National Pow-
er Policy Committee, 1934-; assistant 
to the commissioner, General Land Of-
fice, 1937-. Address: 3726 Connecticut 
Ave., N. W., Washington, D. C. 
Wolfsohn, Leo, B.J. '13; Milwaukee 
Press Club; married, 1914, to Grace 
Anne Silverstein; children, Grace Le-
nore and Venlo Jayem; copy desk, Chi-
cago Daily News, 1913; copy des!,, Mil-
waukee Journal, 1913-16 ; copy desk, 
Milwaukee Leader, 1916-17; telegraph 
edito1·, same, 1917-24; news editor, 
same, 1 924-29; managing editor, same 
1929-. A ddress: 4372 N. 26th St., Mil-
waukee, Wis. 
Wolfson, Joan Bertha, B.J. '30; Kappa 
Tau .Alpha; advertising copy writer for 
Ely-Walker Dry Goods Co., St. Louis, 
1930-. Addr ess unknown. 
"\Vollenman, Beth Hays, B.J. '33; so -
ciety editor, Jeffersonville (Ind.) Daily 
Post, 1934-35; society editor, Cherokee 
(Ia.) Daily Times, 1935-36; city editor, 
Spencer (Ia.) Daily Reporter, 1936-. 
.Address: (home) Corder, Mo. 
Wollman, Roselee Hnnlon (Mrs. Jeronie 
R.), B.J. '26; Theta Sigma Phi, Kappa 
Tau .Alpha; married; Mail and Empire, 
Toronto, Canada, 1928-29; Missouri Press 
Bureau, summers, 1923-26. Publica-
tions: feature stories in newspapers and 
"Shop Scout" in Mail and Empire. Ad-
dress: 606 E. High St., J efferson City, 
Mo. 
Woll><'rs, Margaret Grnce (See Mrs. 
Roberts Victor Stanard). 
"\Volz, Katherine Dee, B.J. '32, B.S. in 
Ed. '33; teacher, Trenton (Mo.) ele-
mentary schools, 19 32 -36; t eacher, Des 
Moines (Ia.) public schools, 1936-. Ad-
dress: 2714 Hig h St., Des Moines, Ia.; 
(permanent) 459 W. 14th, Trenton, Mo. 
°\Vong, Hin, B.S. in Journalism '12; 
married, 1913, to Chan Hon Ming; chil-
dren, Williams Shuntung, Ellen, Yee-
yung, Waitung, Dorcas, Mary, Sonome; 
editor, Canton Times; director, Intelli-
gence Bureau, Military Government, 
Canton, China; correspondent, Reuters, 
Associated Press, etc., at various tim es 
until 1929; superintendent of charity 
and prison inspection, Canton Provincial 
Government, 1912-14 ; director of char-
ity Canton City, 1921; foreign secre -
tary, Kwagnsi Exposition, Liuchow, 1928; 
president, Kwangtung College, 1916-18 ; 
professor, Sun Yat Sen University, 192?; 
professor of journalism, Yenching U:m-
versity, 1929-34; inaugurated English 
service, Central News .Agency, Shanghai, 
1934; professor and chairman of depart-
ment of journalism, University of Shang-
hai, 1935-37; Chinese editor, Reuters 
News Service for Far East, Shanghai, 
1936-37; Chungking representative. 
China Information Committee, Board of 
Publicity, National Military Council; 
Chungking correspondent, United Press; 
special representative, Chengtu-Ch ung-
king Railway, 1937- Address.: Chentu-
Chungking Railway, Chungkmg, Sze-
chueh, China. 
Woo, Betty Hart (l\lrs. Kyatang), B.J. 
'35, .A..B. (Linden wood Colle~e) '34; 
married; son, William Franklm. Ad-
dress: c/o China Press, Shanghai, China. 
Woo, Kyatnng, B.J. '35; married, to 
Betty Hart; son, William Franklin; 
reporter, China Press, 1936-. Address: 
c/o China Press, Shanghai, China. 
Wood, Dorothy Schneider (lllrs. Wol-
ter J.), B.J. '35; married, Dec. 31, 1935; 
daughter, Marilyn; personnel departmen.t, 
Mandel Bros. Department Store, Chi-
cago, 1936; advertising copy writer, Bos-
ton Store, Chicago, 1936. Address: 1712 
Estes Ave., Chicago, Ill. 
Wood, Eleonor (See l\lrs. J. S. l\loose). 
Wood, Harold Kenneth, B.J. '37; Sigma 
Delta Chi; reporter, Decatur (Ill.) Her-
ald and Review, June-Oct., 1937. Ad-
dress: Wayland, Mo. 
Wood, Virginia (See Mrs. W. P. Hnys). 
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Wood, Walter J., B.J. '35; Alpha Delta 
Sigma ; married, Dec., 1935, to Dorothy 
Schneider ; daughter, Marilyn ; adver-
tising department, Chicago Daily News, 
1935-36; Brown and Bigelow Advertising 
Agency; R. H. Donnelly Co.; J ohn H . 
Shook Lumber Co. Address: 1712 Estes 
Ave., Chicago, Ill. 
Woodbury, Melville A., I\.J. '21; Alpha 
Delta Sigma, Kappa Tau Alpha; copy 
department, Kansas City Star, 1921-24; 
Mullins Advertising Agency, 1924; M. 
A. Woodbury Advertising and Sales Co., 
1925; promotion department, Oklahoma 
Publishing Co., Oklahoma City, 1926-. 
Address : (business) Oklahoma Publish-
ing Co., 500 N. Broadway, Oklahoma 
City, Okla.; (home) 1419 NW 43rd St., 
Oklahoma City, Okla. 
Woodflll, Susan Iola (See Mrs. Wnllnce 
Pfiueger). 
Woodhouse, Willard Lloyd. B . .T. '34; 
Kappa Tau Alpha. Address: Tonganoxie, 
Kan. (No reply.) 
Woodruff'., Robert Jnmes, B . .T. '37; edi-
tor and publisher, Okabena (Minn.) 
Press, 1934-35; r eporter, Proctor (Minn.) 
Journal, March, 19 37 ; r eporter, Duluth 
Community News, May-Aug., 1937; part-
ner, Woodruff Bros., Printing and Sta-
tionery , 1937-. Address: 217 Lewis St., 
Duluth, Minn. 
Woodrutr, Susan (See Mrs·. Howard 
H.· Pinkerton) . 
Woods, James B., B.J. ' 37; Sigma Del-
ta Chi; reporter and sports columnist, 
Mattoon (Ill.) Daily .Journal-Gazette, 
1937-. Address: 1413 Charleston Ave., 
Mattoon, Ill. 
'Voods, Margaret Cecile Po•vell (Mrs. 
v. Parks), student in School of Jour-
nalism, 1915-17; married, April 30, 1932; 
women's edi tor, 1919-22, managing edi-
tor, 1922-25, China Weekly Review, 
Shanghai; secretary, American Red 
Cross, Shanghai, 1923 -24 ; scenario and 
caption writer, advertising department, 
British American 'l'obacco Co., Ltd., 
Shanghai Studios, 1925-32. Publica-
tions: "Who's Who in China," 1924. Ad-
dress: 805 Frisco Building, Joplin, Mo. 
"\Voodsmall, Helen Louise (See Mrs. 
Vernon Benjamin Knssebnwn). 
Woodson, Virginia (See Mrs. A. H. 
Bnnsbnch, Jr,). 
W-0odwnrd, Inez Stansbury, B . .T. '38; 
Gamma Alpha Chi. Address: 5856 Page 
Ave., St. Louis, Mo. 
Wo1>dwnrd, Van Doren, B . .T. '34; Sig-
ma Delta Chi, Kappa Tau Alpha; con-
tinuity writer, · Radio Station WMBC, 
Joplin, Mo., 1934-35; continuity ed1tor, 
Radio Station KXBY, Kansas City, 1936; 
Columliia Broadcasting System, St. 
Louis, 1936-. Address: 4405 West Pine 
Blvd., St. Louis, Mo. 
Wortman, Helen Zene, B . .T. '23, A.M. 
(University of Wisconsin) '26; Theta 
Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; instruc-
tor in journalism, Baylor College, 1923-
26; director of journalism and publicity, 
same, 1926-36. Deceased. 
Wright, Elsie, B.J. ' 30, B.S. in Ed. '35; 
Theta Sigma Phi, Kappa Tau Alpha; 
teacher, Camden Point (Mo.) High 
School, 1932-36; teacher, Dearborn (Mo.) 
High School, 1936-. Address: Dear-
born, Mo. 
Wright, F. E., B . .T. '27 ; Alpha Delta 
Sigma, copy writer, Boyd-Richardson 
Co., 1927 -2 8 ; advertising manager, same, 
1929. Address: Craig Furniture Co., 
Taylor and Washington, St. Lou is, Mo. (No reply.) 
Wright, Gladys B'aker (Mrs. Andre•v 
H.), B.J. '1 7; The ta Sigma Phi; married, 
Aug. 22, 1920 ; two children; advertising 
Journal-Chronicle, Owatonna, Minn.' 
1917; county r epresentative, Gazette: 
Cedar Rapids, Ia., 1917; assistant editor, 
College of Agriculture, University of 
Wisconsin, 191 7 -20. Deceased. 
"\Vright, Jenn (Vnl), B.J. '36; Kappa 
Tau Alpha; married, Oct. 9, 1937, to Clar-
ice L enore Fisher; editor and writer, 
Shoppers' Guide Magazine , published by 
M erchants Association of Kansas City, 
1936-38. Address: 3205 Broadway, Kan-
sas City, Mo. 
Wright, Lillian Freeman (Mrs.), stu-
dent in Sc hool of Journalism, 1 926-27; 
Missouri Writers' Guild; Paris corre-
spondent, Musical Courier, 19 28; Chi-
cago r epresentative, Musical Observer; 
European correspondent, Music News, 
1929; woman's editor and special field 
editor, Missouri Ruralist, St. Louis, 19 30-
33; producer, Radio Station KMOX, St. 
Louis, 1930 -32; publicity, radio continu-
ity, producer, Radio Station KMOX, 19 34 ; 
Federal Writers Proj ect, J efferson City, 
Mo.; promotion department, M a rk Twain 
Hote l, St. Louis, 193 8-. Publications: 
music criticisms, feature stories in news-
pape rs and music magazines. Address: 
Mark Twain Hotel, St. Louis, Mo. (home) 
81 5 Rollins, Columbia, Mo. 
Wright, Mary (See Mrs. Charles F'lo-
rus Conn). 
Wright, Myrtle Hayes (See Mrs. Ran-
dolph Patton). 
Wright, Robert S., student in School 
of .Journalism, 1928-29 ; Sigma Delta Chi; 
married, Aug. 1 6, 1931, to Lora I. Liv-
erett; son, R. S .. Jr.; reporter, Vernon 
(Tex.) Daily Record, 1929-31; reporter, 
Wichita Falls (Tex.) Record News, 1931-
34; state editor, same, 1934-36; managing 
editor, Vernon (Tex.) Daily Record, 1936-
38; telegraph editor, Amarillo (Tex.) 
Globe-News, 1938; copy desk, same, 
1938-. Address: Amarillo G lob e-News, 
Amarillo, Tex. 
Wright, William Jny, B .J. '34. Ad-
dress: Missouri State Highway Patrol, 
Carthage, Mo. 
Wyatt, Ella (See Mrs. Thomas Hugl1 
Davis, III). 
"\Vyatt, Virgil, student in School of 
Journalism, 1923, A .B. '24; married, 1925, 
to Veda Petit; Kansas City .Journal-Post, 
1924; editor and publisher, Oxnard 
(Calif. ) Daily Tribune, 1925-26; report-
er San Diego (Calif.) Sun, 1926-34; citY 
ed0itor, same. 1934-: special correspon-
dent, Christian Science Monitor, 1925-'-. 
Address: San Diego Sun, San Diego, 
Calif. (No reply.) 
Wyatt, Wlllinn1 Irvin, B.J". '32; copy 
writer, N . W. Ayer & Son, Philadelphia, 
1932; account executive, Lewis Adver-
tising Agency, San Antonio, 1932 -3 3; 
manager, Maverick-Clarke Agency, 1933-
3~; secretary-treasurer, Wyatt, Aniol .& 
Anld, Advertising Agency, San Antonio, 
1936-. Address: 219 Blue Bonnet Blvd., 
San Antonio, T"ex. 
Wyeth, Arthur Richardson, B.J. '2 3; 
Sigma Delta Chi; married, Oct. 15, 1923, 
to Susana Marie Dickson, son, Donald 
Dickson; advertising department, Hon-
olulu Star-Bulletin, 1923-26; superinten-
dent, Haleakla Pineapple Co., Makawao, 
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Maui, T. H ., 1926 - 32; salesman, Shell 
Oil Co., Honolulu. 1933- 34; manager, 
same, I s land of Maui, 1934- 36 ; manager, 
same, Island of Hawaii, 1 936- . Ad-
dress: Shell Oil Co., Hilo, Hawaii. 
Wynne, Chauncey Guy, B .J . ' 16; Sig-
ma Delta Chi, Alpha Delta Sigma ; ad-
vertising manager, Famous Clothiers, 
Chicago, 1920-21; advertis ing mana ger, 
Ed. v. Price & Co., wholesale tailors, 
Chicago, 1921-22; in advertising busi-
ness for self, Chicago, 1922-24; president 
and general m a nager of Home Distrib-
utors. Inc., Chicago, 1924. Address : 2652 
Thornda le Ave., Chicago, Ill. 
Yalomstein, Dorothy , B.J. '37; adver-
tising department, Lane Bryant, St. 
Louis, Feb.-April, 19 37. Address: 323 
E. Spruce, Sault Ste. Marie, Michigan. 
Yamasaki, Tosuke, B .J. '34; Kappa 
Tau Alpha; Hokubei Asahi, 1934-36; 
Domei News Agency, 1936-. Address: 
Domei News Agency, Tokyo, Japan. 
Yate,., George C., B .J. '34; Alpha Del-
ta Sigma, Kappa Tau Alpha Address: 
c/o Stannard Oil Co., Huron, S. D . 
Yates, Thomas L., B.J. '24_; Kappa Tau 
Alpha, Alpha Delta Sigma, Sigma Delta 
Chi; married, August 30, 1927, to Fran-
ces T edford; advertising manager, Ful-
ton (Mo.) Gazette, 1924-26; instructor 
in advertising, University of Missouri, 
1926-29; advertising manager and as-
sistant business manager, Columbia Mis-
sourian, 1927-29; national advertising 
promotion manager, Westchester (N. Y.) 
newspapers, 1929; national advertising 
manager, Albuquerque (N. M.) Scripps-
Howard Newspaper, 1930-33; advertising 
departme nt, Hutchinson (Kan.) News 
and Herald, 1933; directing manager, 
Advertising -Business Company, 1213 
Throckmorton, Fort Worth, Tex., 1933-. 
Address : 3616 Westcliff Road, North, 
Fort Worth, Tex. 
Yeager, Veorge G., B .J. '31. Address: 
Bisbee, Ariz., (No r e ply.) 
Yeargain, Helen Evans, B.J. '36. Ad-
dress: 1137 S. Elgin, Tulsa, Okla. (No 
reply.) 
Yeargain, Robert, B .J . '30; married, 
May 25, 1931, to Minette Rice; science 
t eacher, Irondale (Mo.) High School, 
1931-33 ; principal, same, 1933-. Ad-
dress: Irondal e , Mo. 
Yeckel, AJny Barth Chase (Mrs. Carl), 
B.J. '32. Address: 3810 Arsenal St., St. 
Louis, Mo. 
Yeckel, Phil, B.J. '33: Alpha Delta 
Sigma; Coll B . King Drilling Co. Ad-
dress: Boxi 1 871, Midland, Tex. 
Yeldell, Guy E., B .J. '25: Kappa ';l:'au 
Alpha: married, July 12, 1927, to E llza-
beth Rowe Oyler; daughters, Elizabeth 
Ann a nd Patricia Carol; promotion a nd 
publicity director, St. Louis Post-Dis-
patch, 1925; r esear ch, same, 1925-26; na-
tional advertising d epartment, same, 
1926-28 ; automobile advertisin g man-
ager, same, 1929-. Publications: re-
search articles for St. Louis newspape rs. 
Address: 7005 Lindell Blvd., University 
City, Mo. 
Young, Arthur A., B.J. '26, B.A. (Evans-
ville College) '25, senior diploma (Cam-
bridge University). Chicago Tra de cor-
respondent, Capper Publications, 1924-
25; Foreign Trade Research reports, 
Union Trust Co., Cleveland, 19 27 -28 ; 
special Cleveland correspondent, Chrls-
llan Science Monitor, 1927-29 ; editor, 
Chinese Trade Winds, 193 5-36; editor, 
" Chines e -American Tra de Annual and 
Directory -1937"; editor, "China Faces 
J a p a n ," 1937 ; e ditor, Chinese Christian 
Student, 1 93 0-. Publications: articles 
in American and f oreign newspapers 
and magazines . Address: 347 Madison 
Ave., New York City. 
Young, Erma L., B.J. '29; Theta Sig-
ma Phi; public health work, Open Air 
School, St. J oseph, Mo., 1929-31; secre-
tary to publisher, St. Joseph (Mo.) 
News-Press and book review editor ot 
Sunday News-Press, 1931-37; editor, St. 
Joseph Sunday News-Press, 1937; book 
r eview editor, same. P u blications: chil-
dren's play . Address: St. Joseph News-
Press, St. Joseph, Mo. 
Young, E. Violet, B.J. ' 32; i n charge 
of production, J. Stirling G etchell, Inc., 
advertising agj'lncy, Kansas City. Ad-
dress : 3608 Bales Ave., Kansas City, 
Mo. 
Young, Howard L., B.J. '35; married, 
1936, to Dorothy McNab; display adver-
tising, New York American, 1 935; dis-
play advertising, Baltimore News-Post, 
1936; display advertising, Omaha World-
H erald, 1937; advertising manager, 
American Zinc Co., 1938- . Address: 
American Zinc Co .• Co lumbus, 0. 
Young, Marguerite H ., B.J. '38; Kap-
pa Tau Alpha, Theta Sigma Phi, Scribes' 
Round Table. Publications: articles In 
college magazine. Address : 3500 B en-
ton Blvd., Kansas City, Mo. 
Young, Mary F., B.J. ' 38. Address: 
Topeka, Ill. 
Young, Virginia c., B .J. '32 ; editor, 
Torch of Beta Sigma Phi, 193;.:...:... Ad-
dress: (business) 320 E. 10th St., K a n-
sas City, Mo. 
Young, Whitford, B .J. ' 27; S. S. Kresge 
Co., Kansas C ity. Address : R . R . #2, 
Overland Park, Kan. (No r eply.) 
Young, William Jackson, B .J . ' 30; Al-
pha Delta Sigma, Junior Advertising 
Club of St. Louis; married, Sept. 22, 
1934, to Laura Gail Bowling; son, Wil-
liam Charles; assistant advertising 
manager, Insurance Field, L ouisville, 
Ky., 1930-32; publicity director, St. 
Louis Children's Aid Society, 1932-33; 
director of public Information, Univer · 
slty of Missouri, 1933-. Address: Samp-
son Apartments, Columbia, Mo. 
Yukon, R<11th Peltzman (Mrs. SI), B.J. 
'33; Gamma Alpha Chi. Address: 608 
E . 72nd St., Kansas City, Mo. 
Zahn, Edmund J., B .J. '3 7. Address : 
12 Trinity Place, New York City. 
Zalken, William, B .J. '27; Sigma Del-
ta Chi ; publicity, Universal Aviation 
Corp., 1929; assistant publicity director, 
same 1930-32 ; St. L ouis Post-Dispatch, 
1932-034 ; publicity directo.r. Municipal 
Theatre Association, St. Louis S ymphony 
Orchestra, 1934-. Address: 5169 Water-
man Ave., St. Louis, Mo. 
Zander, Alfred C ., B .J . '35; reporter, 
Democrat-Argus, Caruthersville, Mo., 
l.936-38; Informational r~presentati~e, 
Unemployment Compensation Commis-
sion of Missouri, 1938-. Address: 307 
Cherry St., J efferson City, Mo. 
Ze:tlren, Harry Morris, B .J. ' 33. Ad-
dress: 1029 14th St., Rock Island, Ill. 
(No reply.) 
Zeve, Erma (See Mrs. Morris P. Nich-
ols). 
Ziegler, Joseph W~ B .J. ' 34; Alpha 
Delta Sigma; married Ruth Nax; secre-
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t a r y, Sacramento Baseball Club, Sacre-
m ento, Calif. Address, Sacremento Base-
ball Club, Sacramento, Calif. 
ZUfren, Lester, B.J. '27; Sigma Delta 
Chi, Kappa Tau Alpha ; reporte r, Rock 
Island (Ill.) Argus, Moline (Ill.) Dis-
patch, Davenport (Ia.) Times, 1923-27: 
correspondent, Chicago Tribune , O maha 
News-Bee, Davenport (la.) D emocrat , 
Elgin (Ill.) Courier, Peoria (Ill.) Star, 
1925-27; manager, United Press, Kan-
sas City, 1 927-28, Buenos Aires , Argen-
tina, 1928 ; assistant manager, Brazil and 
Rio d e Jane iro, 1929 - 31; Madrid, Spain, 
1932-37; Twentieth Century -Fox Studios, 
1937- . Publications: articles in m ag-
azines of n a tional circulation. Address: 
6417 L a Mirada ·Ave., H ollywood, Calif. 
Zimmerman, Snrnh Isabelle Lo-wis 
(Mrs. E. F.), B.J. '26; Theta Sigma Phi, 
m arried, July 3, 1931; r eporter . and r e -
view writer, St. Louis Star, 1 927 - 28 ; pub-
licity writer, Paramount Studios, Holly-
wood, 1929- 30; publicity writer, annual 
campaign of community fund of St. 
L o uis, 1931-32; publicity writer, united 
r e lief campaign of St. Louis, 1933- 34· 
publicity writer, Veiled Prophet' s Bali 
and Parade, 1933 -37. Publications: 
movie and travel articles in newspapers 
and maga zines. Address: 7040 North-
moor Drive, University City, Mo. 
Zirkle, Evelyn Ramsey (Mrs.), B.J. 
'27; Theta Sigma Phi, Kappa Tau A lpha; 
t wo sons. Publications : editorials in 
Christian Science Monitor . Address: 
4712 State Road, Drexe l Hill, P a . 
Zu.zulo, Francis Xavier, B .J. '37. Ad-
dress : 3.1 S. 12th Ave., Mount Vernon, 
N. Y. 
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ALABAMA 
Auburn 
Roop, Joseph E. 
Bay Winette 
Faulkner, James H. 
Birn1inJ:;hnn1 
Hinkle, Charles Wade 
McCluskey, Edward Delmar 
Ft. McClelland 
*Mercader, Robert 
Gadsden 
White, John Foster 
Mobile 
Barney, William H. 
Oxford 
Smith, Hugh Frank 
Prichard 
Powell, Floyd Adams 
ALASKA 
.Juneau 
Evans, E. S. 
ARIZONA 
Bisbee 
*Yeager, Veorge G. 
:Mesa 
Hayes. William D. 
Phoenix 
Allen, Myrtle J. Parrhysius 
Allen, T. S. 
Geary, Riley White 
Gray, Arthur Charles 
Richstein, E. C. 
Taylor, Glenn Clark 
de Witt, Carol Timmonds 
ARKANSAS 
Benton,•ille 
*B~rry. Jim Henderson 
Blytheville · 
Berry, Kendall 
Clarksville 
Clay, Roberta 
Con,vny 
Kellar, Fred 
Cotter 
Pitman, Kath.erine Hopkins 
El Dorad<> 
Copeland, E. W .. .Tr. 
Plunkett, Ray Williams 
Fayetteville 
Mewis, Beauford Harland 
Roy, Kenneth B. 
Sparlin, Estal Earnest 
Fort Smith 
Ashworth, Delmar 
Deare, Gladys-Mai Davidson 
*Hester, Margaret Shutte 
Miller, Chester H. 
Rynders, Leo J. 
Speer, Rachel Davis 
Speer, Robert L. 
Harrisburg 
Norton, Mary A. Krier 
Harrison 
Foster, Pearle Nelson 
Hope 
Washburn, Alex H. 
Jonesboro 
GEOGRAPHICAL LIST 
*No reply received. 
Brown, Claude A. 
Bumbarger, Paul R. 
Garver, Betty Davidson 
Garver, Mark G. 
Hall, Jessie Helen Sims 
Jones, Elbert Whitfield, Jr. 
*Kline, Alvin L. 
Lake, Ransom 
*Miller, Allan Cl:nk 
Owen, Fern W. Hoffman 
Stanley, Frances L. 
*Stewart, Josephine 
White, B. Marguerite 
Lonoke 
Bransford, Thomas J. 
North Little Roek 
Hartley, Maynard Leslie 
Pine Bluff 
Givens, Alfred, Jr. 
Hutt, William V., Jr. 
Lynch, Maxwell 
*Silbernagel, Lester 
Rogers 
Fleming, Frances E. Whitlow 
Siloarn Springs 
*Morrison, Frank 
Texnrknnn 
Fultun, Wensel 
Hussman, Betty Palmer 
Waldron 
Kensinger, Faye Riter 
Kensinger, Lewis H. 
"\Vnlnut Ridge 
*Moore, Edwin D. 
CALIFORNIA 
Alha1ubrn 
Kernberger, Henry Reynolds 
Arcata 
Hicklin, Maurice 
Bellftower 
Carpenter, Phil 
*Vandervoort, Francis P . 
*Vandervoort, Suzanne Browne 
Berkeley 
Fant, Lucile 
Beverly Hills 
Misselwitz, Henry Francis 
Blythe 
Wilder, Leland L. 
Concord 
Peters, George Woods 
:Fresno 
Kircher, Elisabeth Bruce 
Fullerton 
Indermark, Myrtle Thompson 
Glendale 
*Crouch, William F. 
Scott, Mildred L . McClitin 
Hanford 
Rountree, Edd Ellsworth 
Hollywood 
Baskett, Kirtley M. 
Conlon, Paul H. 
Divver, Virginia Louise 
Gilbert, Lona 
Herrick, Robert 
Whitehead, Lawrence Edwards 
Little Rock 
Moffitt, John C. · 
Plumb, Charles P. 
Wimmell, Albert E. 
Ziffren, Lester 
Julian 
Regnery, Ruth Boone, Dan M. 
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Lngunn Dench 
B ortin, Harry, Jr. 
Long Dench 
Bond, Bradford Austin 
Davidson, Garber A. 
Marston, F . Joseph 
Richards, Russell L owell 
Los Angeles 
Barnby, Tom Folger 
Benton, Angelon Ames 
Borders, Irv in 
Boy d, Robert W illiam 
Buskirk, Sam H. 
Davis, Carol E. 
Elliott, George N . 
Fung, Paul Po-chi 
Gauldin, Sara Saper 
*Gauldin, Thomas Aubrey 
Gerdine, Louise Taylor 
Grant, Philip 
*H eenan, David, Jr. 
Heller, Wilson B. 
Johnson, Clifford Rollin 
Korbholz, Oscar 
*Larson, Adolph 
Lefcourt, B erta Mohr 
Lustig, H arold C. 
McCollum, Margaret Murphy 
O'Day, Earle 
Parker, Thomas E. 
Pryne, Ralph 
Settle, J. Ewing, Jr. 
Steck, Dale W. 
Stevenson, Martha June 
Tucker, Ada J ack 
Wilson, Frances Louise 
Los Gatos 
Atkinson, Owen 
Menlo Pnrk 
Kline, B e n G. 
M<>desto 
Christman, H arold Gordon 
Monrovia 
Pongonis, Joseph A. 
Oaklnnd 
Driggs, Louise Rust 
*Paul. Lewis Nelson 
Sprinkel, Beatrice Jane 
Ontnrlo 
•Evans, Anne Shannon 
Pnlo Alto 
Oettlnger, Margaret Million 
Pnrndlse 
Pettus, Clay D . 
Pomona 
Elvins, Charles Parsons 
Pasadena 
K awai, Nobu T. 
Reedley 
Fairweather, John H. 
RiTerslde 
Haynes, Mabel Slaughter 
Wilson, Ruth Langfelder 
Sacramento 
H arding, J ames D. 
Mueller, H e rbert George 
Ziegle r, J oseph W . 
Snn Diego 
Elgenrnann, Thora 
H agberg, Gordon Peter 
•Wyatt, Virg il 
Snn Fernando 
Snider, Alexander E. 
San Francisco 
Collins, D ewitt Clinton 
•Freiberger, George W-erner 
Gill. Moss 
Hall, Christine Hoffman 
Irna zekl, Howard M. 
Snntn Ana 
O'Mara, Jack Joseph 
Santa Dnrbarn 
L ittle. Margery 
*Sh earon, Kathry nne 
Santa Cruz 
Christian, Sutton 
McPher son, Fred, Jr. 
San Jose 
Kaucher, D orothy 
Santa Monica 
Haas, George C. 
Sehnn 
Scott, Ruth Williams 
Stockton 
G oodf el low, James B. 
Terrn Delln 
Braly , Virginia Cason 
U1>lnn<l 
B ean, Ruth Dexter Galentine 
Ventura 
*Ellwanger, Jack William 
Honan, Emerson 
Watsonville 
Allen, Wahleah K. G r aham 
Swearingen, George D. 
Whittier 
H ackn ey, John F ranklin 
COLORADO 
Alamosa 
B askette, Floyd K e nneth 
Dier, John Lawrence 
Boulder 
Johnson, Edwin H. 
Mabee, Z ell Forest 
Tinsley, Mansur P. 
Colorado S1>rings 
Adams, Lucile 
L ecrone, George M., Jr. 
L eCrone, Augusta Spencer 
Mille r, Levia Sla t er 
•Pace, B L ee 
T erry, Hugh B. 
Denver 
• coughman, J a nice E. Rowell 
Crum, Lula Wenzel 
F' isher, Charles Eugene 
Garrison, Joy 
Kimball, Neil W. 
Ray, Kenneth B. 
Taylor, Vincent L. 
Todd, Bruce H. 
•Weller, Louise Price 
Withers, Freda Lucille 
En ton 
H ogu e, Eugene T . 
Estes Pnrk 
Dings, Virginia K eith 
F1orence 
Mansbarger, Roberta 
Fort Collins 
Johnson, Gladys Louise Brand 
McClelland, Joseph. H . 
Gold Hill 
Fisher, Aileen L. 
Grand Junction 
Winela nd, Ollin 
Greeley 
King, Mar y Elizabeth Finley 
La Huntn 
Wheel e r, Opal Lamm 
Lamar 
Bauer, Arnold W. 
Littleton 
Dunn, D orothy 
McCormich, Marjorie Mae Bond 
Nevels, Bonney A. 
Montrose 
Adams, Charles E. 
Braund, Edra L. 
Pueblo 
*Holmes, Susan 
Smith, Hazel A. 
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Rifle 
Stout, Ruth Hunt 
Sterling 
•Biggerstaff, Allen M. 
•Dier, William 
CONNECTICUT 
Bridgeport 
Baum, A. Allen 
Body, Alexander Stephen 
Doll , Freda Mae McKenzie 
Darien 
Resor, William 
Hnmden 
Deuber, Grace Boyle 
Hartford 
•Krumhol tz, Joseph 
New Canaan 
Pearson, Earle 
New Haven 
Norton, Fielding Lewis 
Storrs 
Stemmons, Walter 
Washington 
Stong, Virginia Swain 
Westp-0rt 
•Fuson, J ames W., Jr. 
Windsor 
Lohman, Martha Feeny 
DELAWARE 
'Vilmington 
Oehm, Gus M. 
Wilkie, John M. 
DIS'l'RICT OF COLUMBIA 
Washington 
Anthony, Elizabeth Whitson 
Anthony, Harold Gardner 
Babcock, Sadie Maude Toom er 
Barnes, H e len Carey 
Berry, Kenneth 
Booth, Windsor Peyton 
Botsford, Virginia 
Brandt, Raymond P. 
Brinkmann, George Louis 
Chisholm, John R. 
Coggins, Dorothy Hammond 
Cornell, Douglas B. 
Digges, Sam Cook 
Dopp, Lloyd H . 
Dunn, Peyton Hawes 
Easley, L. T., Jr. 
Edwards, Corwin D. 
Ferris, Courts E. 
Fox, Frances Idelle 
Frost, Louisa Carter 
Gilpin, Lewie V. 
Ginsburgh, Abraham Robert 
Goodwin, Ann 
Harris, Aubrey C. 
Henry, Stanley 
Jackson, Rob ert Manson 
Jones, Wade H. 
Lepidus, Henry 
Lindsay, Malvina 
Lowenstein, Frederick H. 
McDougal, Violet 
McMullen, Patricia 
Manly, Chesly 
Marlowe, Thelma Marguarette 
Marshall, Mary Burke 
*Martin, Ovid Anthony 
Miller, Allan B. 
Miller, Roy E. 
Morris, Bernice Thomure 
Morris, Joe Alex 
Nelson, Ealton L. 
O'Neal, S. A. 
Resnick, Louis 
Robinson, Margaret Edgerton 
Robinson, Tremain F. 
Scott, David R. 
Shoop, Duke 
Sifton, Claire Ginsburgh 
Sifton, Paul 
Sipes, D a phna Lucille 
*Smith, E. Harold 
Thomas. E . J. 
Wall, H . Duncan 
Wall, Ruby Prunella Jon es 
•warren, Donald S. 
Weil. Arthur T. 
Williams. John Francis 
Wilson, Lyle Campbell 
Wolfsohn, Joel David 
FLORIDA 
Arend In 
Mccague. Mary Lou Fulkerson 
Corn! Gables 
Hochberger, Simon 
Fl-Ort Pierce 
Moore, Horatio Booth 
Gainesville 
Cameron, Edith McBride 
Stoutamire, Ralph 
.Jacksonville 
Wilds, John W. 
Key West 
Hemin gway, Pauline Pfeiffer 
Miami 
•Bradfield, W . E. 
Carson. Ruby Leach 
Opn Lockn 
Rosenfelder, D . D. 
PensncoJn 
Hoe:an, Don L. 
Tnn1pa 
*Murray, John Archibald 
Wetherell, 0. D. 
Ver<> Bench 
Glenn, FranceR Hubbard 
West Pnlm Bench 
Savage, Marguerite McGowan 
GEORGIA 
Atlnntn 
Bryan, W. Wright 
Ford, H. L. 
Groves, J. Lee, Jr. 
Jarman, Rufus 
McCain, Ma urine Smith 
Maxwell, John Reid 
Suhre, Lester A. 
Tucker, William Jared, Jr. 
Whitaker, Lewis Stanley 
Decatur 
Hosmer, Joseph Blaine 
Pfleuger, Susan Woodfll! 
Pfleuger, Wallace 
Eatonton 
Edmondson, Louis Harris 
Fort Benning 
MacArthur, John C. 
IDAHO 
Payette 
Gelinsky, Charles Cogswell 
ILLINOIS 
Abingdon 
Shoop, Fred W. 
Alton 
Cousley, Jean Patterson 
McAdams, Henry Harold 
Arcola 
Lindenmeyer, Paul A. 
Barrington 
Lere, O. J. 
B<llleville 
•Fox, Irvin 
Bement 
Mathews, Della E. 
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Bloomington 
Baker, Archie C. 
Brookfield 
Harrison, Marie Hartt 
Carbondale 
Mitchell, J ames E., Jr. 
Champaign 
Jacquin, Edwin N . 
Chester 
Hanson, J ames R. 
Stadler, F ern 
Chieago 
Beatty, William P. 
*Bell, Kenneth 
Billings, Earl R., Jr. 
Bingha m, Robert G. 
Blattner, L. Pemberton 
Bradley, Van Allen, Jr. 
Britton, Blaine S. 
Bunch, James Lambert 
*Carmichael, Claude E. 
Carroll, Raymond H. 
Cummings, Daniel 
Curtis, Frances Whitney 
Daly, Juanita Margaret 
Davidson, Mildred Glutz 
Denslow, William Ray 
Egger, Ed'\Vard R. 
*Elgin, Barbara Busse 
Elgin, Jam es Douglas 
Enzinger, George 
F erguson, Charles W. 
Fern, Jack H. 
Fiedler, Robert George 
Fleming, James D . 
Goad, Tex R. 
Godwin, Gaylord P. 
Goforth, Robert Marvin, Jr. 
Halverson, Florence 
Harris , Laura M. Stephens 
H eron, Frances Dunlap 
Hibbard, Robert 
Holmes, Mar shall S. 
Jacobs, Nathan E . 
Jaeger, Betty Roux 
Keithley, James B. 
K empf, Garfield 
Kennedy, T. L ., Jr. 
Kerr, Marion Spencer 
Kibler, Harold Rush 
Knott, George Haney 
Kopel, H a rold 
Kr ei ter, David Lawrence 
Lindsay, Jane 
McAtee , James S. 
McEnnis, Leonard J. 
•McFadden, Dudley E . 
Marb erry, Virginia Gardner 
Marsha ll , Leon J. 
Moore, Gilbert G. 
Morris, Thomas 0., Jr. 
Moyer, Frank C. 
Neff, Ward A. 
Neisz, Homer B. 
Page, Arthur C. 
*Poilard, William J . 
Pritchard, Wilma J ean McKenzie 
Pyle, Maxwell E. 
Race, Robert W. 
R ich, Eugene D. 
Ridgway, Frank 
Rothschild, William Solomon 
Rutherford, Evan M. 
Rutledge, Harry B. 
Sa fier, Danie l Edwin 
Schilling, Dale Ridgway 
Shackleford, Martha E. 
Shepard, Kenneth E. 
*Shufro, William 
Simms , Kenneth L. 
Simpson, R . Lee 
Sloan, Elizabeth Cecile 
Spaulding, Diana Romaine 
Stewa rt, S. Howard 
Stockwell, Pauline Gerlach 
Sullivan, E. B. 
Taylor, Howard B. 
Taylor, Mildred K eogh 
Thieman, Homer L. 
Thrapp, D a n Lincoln 
Tooley, Frank A. 
Turner, George 
Warden, Helen Marie Sproul 
Warden, Philip L. 
•We ber, Edwin G. 
Welch, Marion Brother 
Wood, Dorothy Schneider 
Wood, W a lter J. 
Wynne, Chauncey Guy 
Crystal Lnke 
Boyl e, Ralph 
Decatur 
Buxton, Martha 
McEivain, J. William 
•Patton, James S. 
De Knlb 
Alilunas, Leo J. 
Taylor, E. Ruth 
Do,,"llers Grove 
*Ca ldwell, John D. 
East St. Louis 
Downing, Marion Wallace 
Harszy, Marion Jeanette 
•Hirs ch, Frederick William 
*Husband, Mary Louis 
Snee berger, John Thomas 
Tenenbaum, Fannie 
Edwnrd!lville 
Grainey, Dorothy D . Geers 
Elnn."~ood 
Clin ch, Mary Catherine 
Evanston 
*Babb, Law rence 
Barbour, Henry J. 
Jon es, Paul L. 
Vance, Charles Cathcart 
Whites ide, Betty Belon 
:F'.lossn1oor 
Kane, Charles Edward 
Forest Park 
Cupp, Edwina Wilser 
Cupp, Roderick 
Glen Ellyn 
Mccargar, H . M. 
Granite City 
*McCa uley, L awrence 
Harris bur"' 
Brashear, Ernes t, Jr. 
Har,-ard 
Mcintyre, Earl A. 
Harvey 
Humston, Edward A. 
Hinsdale 
B eals, Leslie M. 
Joliet 
Connor, J . Edward 
Schroeter, Morris 
li:enilworth 
H e d r ick, Marion 
Lacon 
Siegfr i ed , Mary Easton 
La Grange 
Loomis, Clinton w. 
Lnke Forest 
H e itman, J. R ussell 
Lincoln 
Hughes, Edward T. 
Litchfield 
Ruecking, Harry H. 
~lattoon 
Woods, James B. 
Maywood 
Blackburn, Clifford 
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Metropolis 
Feirich, Charles C. 
Patton, H a r vey L. 
Minonk 
Pace, Marvin Wilbur 
Morrisonville 
Becker, Wayne J. 
Mound City 
L edbetter, Fra nk 
Norn1nl 
Sa mpson, Hildred Gertrude 
Paris 
Mccollum, J. Albert 
Park Ridge 
Norlander, Everett C. 
Pn'v Pn'v 
Fre nch, John H. 
Peoria 
Stumbough, Virginia Carter 
Pekin 
Foged, Stanley N. 
Pittsfield 
Buddemeyer, Ruby 
King, Emily Smith 
Q.uincy 
McCullough, O . C. 
Ma rtindale, Modelle White 
Wilson, Elizabeth 
Rockford 
Baker, Maxine Daniels 
Roek Island 
*Zeffren, Harry Morris 
Snle111 
Stryker, William J. 
Sesser 
Mayfield, Wendell 
Springfield 
File, Lucien A. 
Gregory, Merrill C. 
Van Doren, Vivian Garrett 
Taylon·ille 
H arris, Robert N. 
Hood, Paul Clayton 
Topeka 
Young, Mary F. 
Urbana 
Cox, Mark H. 
Hudelson, Will ie Lightner 
Rusk, Elizabeth Hartley 
Sutton, Joe 
Waukegan 
McConnell, Charles I. 
Priddy, Gladys Elva 
Wheaton 
Gorham, Charles Blaine 
Wilmette 
Blackburn, Tom F . 
'Vin n e t kn 
Greenhalgh, Robert Field 
'Voo1lstoek 
Howard, Sanford A. 
INDIANA 
Evansville 
Opperma n, Harry 
Fort Wayne 
*Campbell, Virgil Hone 
Simmons, Allen F. 
Fo,vler 
Stockho l m, Richard 
French Lick 
Miller, V irg inia Mackie 
Garrett 
Johnson, Gene Richard 
Gary 
Beatty, Theodore Frederick 
Greenenstle 
•Fay, Mee-Rya n Moss 
Indianapolis 
*Boatman, Maxine Heimbaugh 
Lollis , Georgia Campbell 
Ridgeway, Marian Elizabeth 
Shull, George C. 
Jeffersonville 
•Schofield, James E. 
Knox 
Steele, Howard S. 
Ligonier 
Twyman, Reba Frances 
Ne'W Castle 
Bronson, Phil ip C . 
Pleasant Mills 
•Vizard, Gordon A. 
South Bend 
Jollie f , J . Wendell 
Terre Haute 
Dunn, Alice Marseilles 
Dunn, Charles W. 
Wheaton 
Smith, Larmon D. 
IO,VA 
Albin 
Baldridge, J ohn D. 
Algona 
D ewel, Duane E. 
Allison 
Jones, Ruth E. Baty 
Ames 
*Cranes, Merle Edward 
Dickinson, Elizabeth Ann 
Bancroft 
Clark, Harold Vernon 
Bettendorf 
Kinsler, E vert A. 
Carroll 
Wilson, James W. 
Clarion 
Weber, H e len Harwood 
Weber, Newell J. 
Clinton 
*Becker. Hazel Thornburg 
Council Bluffs 
Gillespie, Burke Montrose 
Haines, Frances V. Holiday 
Madden, Esther W. 
Shadle, Maurice Fred 
Thornell, Andrew Yount 
Dnvenp<>rt 
Beighley, Harold S. 
Doran, Jane 
Hannon, Robert E. 
Jurgens, Gerald, A. 
Kerndt, Neuman C. 
Luther, Clark A. 
Stahl, Donald Howard 
Decorah 
H ammond, Justin 
Des Moines 
*Armstrong, Roswell Gregg 
Brooks, L eda Hall 
Brown, Elizabeth M. Hartwig 
Chapman, John Harrel 
Gartner, Carl D. 
Grant, George W . 
Gross, H . R. 
H osch ar, Allan 
Howe, Leonard J ames 
Hunt, John Paul 
Hutchison, Larry 
John, Walter W. 
Jones, T. Melville 
*Kuhne, Mary Berrey 
Lathrop, W. H . 
McKasson, 0 . D. 
Mahoney, Tom 
Marston. John Emerson 
Mize, Allen Parker, Jr. 
Moffett, Hugh 
·Moffett, John William 
Myers, Vernon Carl 
Pugh, Franklin 
Reed, Fred A . 
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Reick, John Clifford 
Seeburger, Merze Marvin 
Seymour, F. H aro ld 
Shell ey, John DeWane 
Swan, Joyce A. 
Urban, Karl L. 
Werner, Merle McDougald 
Wetherell The odosia Snyder 
Eldon 
Davis, Carol E. 
*Holland, George Dewey 
Fnirfteld 
*Thompson, Franceswayne Allen 
Fort Dodge 
Howi e , Robert B. 
Mitch ell. Granger P. 
Ft. lllnillson 
*Sloat, Edwin K. 
Gilmore . City 
*Smillie, Al M. 
Grnnd Junction 
*We rtz , Gordon Louis 
Greene 
Kroessen, Merle B. 
Grinnell 
Co lbert, Herschel M. 
lown City 
Horne, Cecile 
Sanders, Charles Leo 
Iown Falls 
Gilbert, Margaret Ann Wheeler 
Pye, Alice J. 
Keosauqua 
Fahrner , Leslie 
lllnrshalltown 
Wildman, J. Fred 
Oelwein 
Dav is, Wiley E. 
Osceoln 
•Abbott, Frank L. 
Ottumwa 
*Hunt, John P a ul 
Mirgon , Paul C. 
Red Oak 
R eplogle, George R . 
Richland 
Luithly, W. Hoyt 
Shenandoah 
Briggs, Robert vV. 
*Howard, Verta Brown 
*McMa hi!l, Clayton 
Tindall , Robert K. 
Sibley 
Herron, Francis H . 
Sioux City 
Gingrich. Oliver Newton 
Maron, Nathan C. 
Sprinkle, Robert J. 
Stratford 
*Newman, E. F. 
Traer 
Martin, Cecil P a rr 
Taylor, Elmer E., Jr. 
Taylor, Harry E . 
Villisca 
Wertman, Mary V. 
Wnterloo 
Aldrich , Robert N. 
Bergsten, Carolyn Heflin 
Disque, Neil Edward 
Milligan, Aileen 
Swedlund, S. Merrill 
KANSAS 
'Arknnsas· City 
*Post, Frieda Mae 
Baldwin 
Johnson, Icie F. 
Belleville 
Tyree, Besse 
Buhler 
Regier, Harold M. 
Chanute 
Lan e, Vincent V. 
Coffeyville 
J aminet, Josephine Bryant 
Concordia 
Ki ene, Tom L . 
Dodge City 
*Bragg, Cecil Frank 
Downs 
Hodgson. Beth 
Edwards•·IJie 
Atteberry , Ellis 
EI Dorndo 
Carden, Thelma Inez 
Downey, Kenneth 
Emporia 
Trimble, Kermith Walker 
F ·IorenCE-
Hendren. Evelyn Dorothy 
Forn1oso 
Paton, Homer W. 
F'ort Leavenworth 
Horrocks , G. E. 
Tindall, Richard G. 
Fort Scott 
Dix, H ele n Louise Mosley 
Gnrden City 
Callison, H azle G. 
Parker, Clyde C. 
Garnett 
Crippin, Kennet Maurice 
Sours, Harold H. 
Stevenson, Grace Carey 
Grenola 
*Shaw, Earl Eugene 
Hays 
Noble, Norman W. 
Hutchinson 
Anderson, Margaret 
Bishop, John B. 
Boren, Frances Elliott 
McNaul, Hollis 0. 
Wallar, L awrence 
Iola 
Bell, J. Paul 
Durham, Clarine 
Knnsas City 
Brandenburg, Catharine l\!Iontgomery 
Chappell, Charles B. 
Miller, Paul M. 
LD"\.'l'rence 
Liscum, Eleanor Huff 
Perkins, Cecil J. 
I ,Jberal 
Long, William 
Linn 
Strang, Arthur E. 
lllanhnttan 
Halbrook, Lucille Davis 
Knox. Muriel M . Harris 
•Selv idge , Eloise B. Campbell 
Maryville 
•Hohn. Martin Melville 
Newton 
Lander, Jack 
Osage City 
•Walsh, John Francis 
Oswego 
Schutze, Wilbur R. 
Overland Park 
McCoy, Marian Grey Franklin 
*Young, Whitford 
Paola 
*Christie, Jane Bradford 
Pittsburg 
Anderson, Elizabeth McKay 
*Brill, Fern Edsel Wharton 
*Brill, Glenn M. 
Pratt 
Pfeiffer, Frank A., Jr. 
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St. John 
Horstman, Stanley B. 
Sentry 
*Slater, Helen L. 
Spearville 
F 'rY. Horace Luther 
Ton~nnoxie 
•Woodhouse, Willard Lloyd 
Topeka 
Beatty, Paul Ramsey 
Beeler, Maxwell N. 
Brown, Jean L. 
Gibler, Helen 
Lane, Clive R. 
Mertz, Barbara Alma 
Randall, Porter 
Watson, Virginia Ann 
Troy 
Jeffery, Hester E. Kinkead 
Ulysses 
*Evans, NP.dra 
Wndsworth 
Allee. Margaret 
Wiehlta 
Allman, Leo W. 
Cook, Gladys Salter 
Coss, James L ., Jr. 
Hollister, Elizabeth Atteberry 
Johnson, Volney Elvern 
Kiefner, Samuel B., Jr. 
L evand, Elliott 
Lindsley, Robert K. 
Mattson, Wesley 
Maurer, Frances Chapman 
Minnick, Lucile Meinhoffer 
Pfremmer, Ralph K. 
Pickens, Leon S. 
Ridings, Harry E. 
*Taylor, Zachary W . 
KENTUCKY 
Cynthiana 
McCauley, Joseph Ardery 
Fort Knox 
Jones, Betty Jeffers 
Frankfort 
Chambers, Logan S. 
Georget<>wn 
Pepper, Henry C. 
Hopkin,.vllle 
*Dorris, Joe Wootton 
Lexing1:on 
Bartlett, Helen 
Collins, Morton 
Lewis, Chester A. 
Sanford, Shirley Hartman 
Louisville 
Estes, Myron Irving 
Hughes, Paul Jones 
Pickell, Mildred Brown 
Riggs, Robert Langmuir 
Sanford, Joseph P. 
•strand, William G. 
Mnyfield 
Morehead, Harry Stanley 
Stokes. Anita Winchester 
Middlesbor<> 
Gunn, Margaret 
*Kincaid, Robert L. 
Rash, Kathryn Burch 
Paduenh 
McNutt, John T. 
*Mitchell, Joseph G. 
Scott, Burgess H. 
LOUISIANA 
Barksdale Field 
Merewether, Genevieve Evans 
Baton Ronge 
*Brown, Lemuel Heidel 
*Dasplt, Alex Barrow 
Hobart, Vernon B. 
Manship, Charles P., Jr. 
Liter, Calvin Pollard 
Bogalusa 
*Cutrer, Jesse Hardy, Jr. 
Independence 
Moore, Prudence Robertson 
Lnfnyette 
Seidl, Rei::;-ina T. Mann 
L.ike Charles 
Wilkerson, Edward, Jr. 
Ne·w Orleans 
Andrews, Stanley 
*Brandao, Ruth 
Corbin, Carl 
Cowan, Walter G. 
Farmer. Georg-e S. 
Foley, Mary Ellen 
Kintzley, Russell F. 
Lansing, Paul B~nnett 
Laupheimer, H . Lawrence 
McGuire, David R .. Jr. 
Montague, Samuel A. 
Salmon, Clarke 
Shilstone, Frances Taylor 
Simmons, George E. 
Simmons, Mabel Clarke 
*Simpich. Joseph Stanley 
Weathersby, William 
:Ruston 
Faulk, Clarence Eugene, Jr. 
Faulk, Louise B. Page 
Shreveport 
Attaway, Douglas Fisher 
Burba, Alma 
Caldwell, Robert A. 
Cook, Amelia Foster 
*Elliott. Jean Logan 
Gray, Thom'lR 
Haynes, Madie 
*Kaffie, Carolyn V. Simon 
*Mayo, Allie Byrne 
Nichols, Erma Zeve 
Simon, .Janice 
Winkler. Cloyd L. 
Springhill 
Ensey, Helen 
Vivian 
Fogel, Jules L. 
MAINE 
Portlnnd 
Magee, Velma Cochran 
MARYLAND 
Baltbnore 
Holman, John Frederick 
Rubens, William 
Bethesda 
Long, Virginia J. Watkins 
F&rest Glen 
Kyd, M:i.rgaret Estella 
Hngersto,vn 
Booth, Sam 
Hn.,.·re de Grnee 
Sentman, George Armor 
Hynttsvllle 
Koonce, Arthur Harold 
Sall!ibnry 
Caruthers, Imogene 
Sllver Springs 
Haynes, Dorothy N. Childers 
MASSACIHUSETTS 
Allston 
*Freedy, Robert Morris 
Anb'ltrn.dale 
Tisdel, F '!orence E. Whittier 
Tisdel, 'William L. 
Cambridge 
Ogg, Norma Lee Browning 
Roberts, Minerva McEwen 
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Hnnover 
Carter, l\Iay Miller 
Ne'v Bedford 
Roberts, John W . 
Pro,·fncet O"\VD 
Dos Passos, Katherine Smith 
Quincy 
*Fischer, Edward W. 
*Hunt, Fred 
Saugus 
*Forti, Francis 
Springfield 
Brazeil, Francis J . 
JtlICHIGAN 
Ann .<\.rbor 
Marley, Faye Johannes 
Maurer, Wesley H. 
Bay City 
E verett, Arthur W., Jr. 
Squires, Monas Nathan 
Bin11inghn1n 
Olson, Mary Elizabeth 
Cedar S1>ring"' 
Babcock, N ina E. 
Detroit 
Allen, Lafe 
Baerman, Arthur L. 
Coffey, Jac k C. 
Hackethorn, Jack 
Hilton, George B. 
Hirsch, Arthur 
Johnson, Robert Bowman 
Oates, John Rollin 
Read, Orville H. 
Sedwick, .Jackson L. 
Seitz, Mildred Schroeder 
Terry, Norman B. 
Grand Rat>lds 
Lancaster, Kenneth R. 
L obensky, Louis 
Spencer, Howard Wende]] 
Grosse Pointe 
McGonigle, Elizabeth 
Pryor, Mary Shapiro 
Wilson, Frances Gatling 
G'"vlnn 
Robertson, Lyle J. 
Hastings 
Cook, Richard M. 
Highland Pnrk 
Rose, Marion T . 
Rose, Mary Harris 
Iron Jtlountain 
Willoughby, Orval G. 
Iron,vood 
Karsch, 'Will iam Albert 
Sappington, Fred G. 
Jnc!1:son 
K arshner, Joseph H. 
Kalnn1nzoo 
*Chamberlain, Louis Francis 
Lansing 
H amilton, Hel en E . Kilpatric k 
McCool, Sam B. 
Jtlnrshnll 
McCulloch, Margaret Matilda 
Muskegon 
J aeger, L eonard Frederick 
Pontiac 
Gatley, Mary Jo Turner 
Snginaw-
Wells, Frank 
Sault Ste. Marie 
Ya lomstein, Dorothy 
MINNESOTA 
Albert Lea 
Olsen, Richard W . 
Austin 
Rasmussen, H . E . 
Smith, Robert W. 
Duluth 
woodruff, Robert James 
Eveleth 
Kotchevar, Kathleen Sloan 
Hancock 
Bahe, Edward J., Jr. 
Hibbing 
Muehling, Biassing Lippman 
Jtlankato 
Bush, John Harry 
Chesley, Vivien 
Minneapolis 
Brown, Edwin Willis 
Upham, Daniel M. 
O'lvntonnn 
McKay, James A. 
Rochester 
Gordy, Ervilla Reiter 
*Waisman, Rachel Katz 
St. Jmnes 
Curtis, J . Harold 
St. Pnnl 
Guitar, Odon 
Kirkwood, 'William P. 
MISSISSIPPI 
Abe rdeen 
Pullen. Kay 
Crystal S1•rings 
Bre nt, Robert James 
Greenville 
M elott, Arden Leon 
Greenwood 
Smith, Mary Joy 
Gulf Port 
Koerner, Max Howard 
Jackson 
Einha us, Lucile Steiner 
Ferriss, Abbott L. 
*Gray, Robert Merrill 
*Guill, R.obert Lee 
McGowan, Helen How i e 
Magee, Rex B. 
Palmer, Judson M., Jr. 
Patterson, F. Riley 
Shlosman, Stanley 
Phllndelphin 
Eckelberry, William 
Sandersville 
*Hardee, Robert Leonard 
Vicksburg 
*Pennyba cker, Mary Alice Hudson 
West Point 
Gangle, Billy TidwelJ. 
MISSOURI 
Appleton City 
Bowman, Wilma A. Wilkerson 
Armstrong 
Thompson, Vvalter Folk 
Asltland 
Blumer, Marguerite Barnett 
Aurora 
Lowry, Robert 
Ava 
Coy, Edgar E . 
Joslyn, David 
Bethany 
Plummer. Bill H. 
Willis, Lewis Yern 
Bolivar 
Anderson, L ol a 
Anderson, Ro b ert Finis 
Gravely, Ralph 
Bonne Terre 
Cosgrove, James Russell 
Boonville 
A.dams, J ack R . 
Allegri, S. L. 
Callison, Charles Hugh 
*MacAaron, Ethel A. 
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Maxwell , Oliver T. 
Nelson, Ed,vina 
Bo,vling Green 
Whitebread, Lois McKanna 
Brayn1er 
•Tweedie, Ivan 
Brookfield 
*Glascock, Ella Jane Price 
Moore, Adalyn Faris 
Bro·wnfield 
Gleason, Frances E. 
Bro,.vn's Station 
Hume, William Stanton 
Butler 
McFarland, Phyllis 
Ridge. Almer A . 
Calitornin 
Crawford, Marvin H . 
Cnmden Point 
Harris, Grey Lynes 
Canton 
Ash, M a rgaret Smoke 
Cnpe Girnrdeau 
Drake, Harvey E. 
Dyer, Muriel 
Fronabarger, Garland Dewey 
Halliburton, Sarah F. 
Stiver, Charles E. 
Tuttl e, Elden 
Car1hvell 
Englis h, Frances Sue Hodge 
Carrollton 
*Bidstrup, Kathryn Louise 
Carthage 
*Dickerson, Emily Amalia Lautz 
Durham, Maynard L. 
Hough, Edwin A. 
Wright, William J ay 
Cnruthersville 
Chilton, Bernice 
Reed, Kathryn Reynolds 
Reid, de Lafayette, Jr. 
Centralln 
Bayley, Ernest Robert 
Sturgeon, Pauline 
Chnrleston 
Jones, G. Thomas 
*May, Lex Alexander 
Wallhausen, Art L. 
Che.'lterfl.eld 
Rouss in, Mary Madelyne 
Chillieothe 
Bohn, Dorothy Sweet 
Bohn, Frederick Philip 
Edwards, Charles Frederick 
McCall, Gladys Rayne Watts 
*Miller, Raymond J. 
Clarksville 
Duvall, Frances Gray 
Hub er, Carl A. 
Clayton 
Castrillon, Sybil Burton 
Kearney, J ames Robert, Jr. 
Liebowits, Elinor Frances 
Nash, Edumee Baur 
Rudd, Basil Gordon 
Schuster, Lynn Elizabeth Brown 
Clinton 
Converse Margaret Carrie 
Julian, Elizabeth Ahrens 
Columbia 
Adams, Aylene 
All en, Sara Ann 
A veritt, Helen 
Benedict, Walter T. 
Berry, Marjorie 
Berry, Sherman 
Bickley, William Beauford 
Bowman, Homer H. 
Bradshaw, Doris Crump 
Brigl).t, Elizabeth 
Bruins, Kathryn 
Bryant, Vaughn 
Bryant, V a u ghn M otley 
Calvert, Katherin e Telfer 
Canada, Evelyn Kehr 
Cargill, John P. 
Ca udle, Eley Armil 
Caudle, J ames W. 
Chow, Yi-Siang 
Clark, Russell 
Cooper, Grant F. 
Cotton, W. Philip 
Crews, James Owen 
Curtright, Gale H. 
Dail , Howard M. 
Dickson. Herbert H . 
Edwards, George R. 
Ellard, Roscoe B. 
Entrikin, F lossie May Hastings 
Finley, L es t e r E. 
Flynn, Dorothy Dysart 
Gerard, Sue Emelyn Meyers 
Gerald, J. Edward 
Grinstead, Frances 
Grinstead, Louis R. 
Gum, Adrian J. 
Halter, William R. 
Hamel, John Philip 
Hazell, Jean E. Hardesty 
Hill, R. L. 
Rombs, Meddie 
Howell, Roberta Le e 
Hunt, Mary Frances 
Hutsell, James K. 
Jett, Monroe D. 
Johnston, Emery K. 
Jones, Donald H. 
Jones, Sadie Bay N eale 
Keeley, Mary Paxton 
Kelly, Gladise Mae Neisler 
King, Grace R a ndol 
Kin y on, Henry H. 
Kohler, Lucille 
Landen, Frances Patton 
Mccann, Colberne Spence 
McQuitty, J. Guy, Jr. 
Marken, Edith May 
Menteer, William J. 
Midyette, Ruth Prather 
Mo relock, Thomas C. 
Nelson, William H . 
Orr, Helen Ledbetter 
Parks, Helen Frances Meredith 
Parry, Mary Banks 
Patrick, Max 
Peters, LeMoyne Wille 
Phillips, Marguerite 
Pike , L. Francis 
Proctor, John Ancel, Jr. 
Points, Hugh 
Pyle, William H. 
Robnett, J. O. 
Robnett, Margaret Lohman 
Roth, Jack Winston 
Sanford, Kenn eth Howe 
Sapp, Robert M. 
Sharp, Eugene W. 
Scherr, Elliott Brown 
Shrader, Dorothy Heckmann 
Schwabe, James W. 
Schwa be, Leona.rd W. 
•Schwantes, Estred H. Johnson 
Scott, DR 
Scott, Frank Harrelson 
Slaughter, Leila 
Smith, Queen 
Soderstrom, E. A. 
Spaulding, Aurelia 
Stapel, John C. 
Stokes, Mary E. 
Swindler, William F. 
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Taft, William Howard 
Troxell, Jessie Williams 
Tsong, Wei 
Van Horn, J. B. 
Vickery, Robert L. 
Weatherly, Edward H. 
Weinbach , Althea 
Weinbach, Edith 
Wheat, Gladys 
Williamson, Harold Jerome 
Young, William Jackson 
Corder 
Wollenman, Beth Hays 
Crane 
Long, Howard Rusk 
Crystal City 
Freudenberger, Joseph N. 
Roop, Lewis Wade 
Dearborn 
Wright, Elsie 
DeSoto 
•Wilson, William Bowen 
Doniphan 
Sheppard, Albert D . 
Sheppard, Marvin M. Campbell 
Eldon 
Huff, Clarence W. 
*Martin, Thelma Lillian 
Elsberry 
Crank, Fra nces Elliott 
En1fnen<"e 
*Childers, Alida Hurtebise 
*Childers, E. R. 
Eure kn 
Keeton, Charles L ee 
Excelsior Springs 
Freeman, James Murphey 
Sowers, Edward W. 
Fairfax 
Lindstrom, Madge Marie Pettit 
Fnlr Piny 
Coy, Elmer Perry 
Farmington 
Denman, Mack F. 
Fayette 
Baskett, E. Sebree 
Fenton 
*Hearon, Ernest S. 
Ferguson 
Dean, Dorothy 
Douglas. Betty Johnson 
Jeske, F. B. 
Fulton 
*Kester, John G. 
Renoe, Virginia Neville 
Gnllntin 
Harrison, Frederick M. 
Garden City 
*Ruckel, George Chandler 
Golden City 
*Carson, John M. 
Gower 
*Bradfield, Ruth 
Greenfield 
Roper, Littleton F. 
Hale 
Deardorff, Anna Nellie Dienst 
•.Frazier. Aiice June Gray 
Hannibal 
Bowman, Georgia 
*Gould, Robin Patterson 
McCiintic, Eugene S. 
O'Neill, Edward M. 
Price, Charles Gordon 
Schweitzer, William Theodore 
Scyoc, Mary Virginia 
*Wilcox, Frances Minor 
Hermann 
Gerdeman, Herbert 
Graf, J . J. 
Higginsville 
Felgate, Edward R. A. 
Holden 
*Glass, Marguerite Clayton 
Houston 
*Lilly, Ralph S. 
:Houstonia 
*Schondelmaier, Paul A. 
Independence 
Holland, Lorance McKiddy 
Long, Clifford 
.Schulenberg, Fred B. 
Sharp, Dorothy E. 
Ruble, Herbert 
Rucker, Frank Warren 
*Southern, J. A. 
Irondale 
Yeargain, Robert 
Ironton 
Ringo, Arthur H. 
Jackson 
Wilson, Robert H. 
Jeft'.erson City 
Adkison, Mary Jane Holliway 
Allebach, Erma Warren 
Alper, Minnie 
Baker, Dorothie Goeke 
Brandenberger, Jewel 
Bryant, John William 
Campbell, Frances Marion 
Carter, Proctor N. 
Carter, Vera Pulliam 
*Davis, Thomas Lowell 
Dawson, Carita Miller 
Dixon, Alma Moore 
Gibbany, Walter Wright 
Givens, Spencer H. 
Gregory, Evelyn 
Hall, Joseph William, Jr. 
Hansen, Martha A. Rowland 
Hansman, Joseph M. 
Hon, Frederick T . 
Jackson, A. B .. Jr. 
Martin, Joseph Edward 
Oechsli, Orden C. 
Pool, Cance A . 
Probasco, Hannah Lazarus 
Reeves, Margaret 
Ridgway, Brandt 
Roberts, Lacy J. 
Smith, Mary Jo 
Suggett, Thelma Elizabeth 
Thompson, Mabel D. 
Turner, Dale Oliver 
*Winter, Carl Edward 
Winter, Lyman L. 
Wollman, Roselee Hanlon 
Zander, Alfred C. 
Joplin 
Blair, Clay Cowgill 
Christman. Albert 
Christman, Arthur B . 
Clark, W . H. 
Hannum, Philip Frank 
*Hinton. Victor 
King, James Edward 
Lanpher, Mary Elizabeth 
Milligan, Evelyn Lee 
*Needham, Robert 
Satterlee, Hilda Giltne r Butts 
Walker, Don Nelson 
Woods, Margaret Cecile Powell 
Kahoka 
Beard, Marian Bable 
li:ansas City 
Alldredge, Edna Arnett 
Allen, Herman R. 
Arc1iry, Lawrence N. 
*Arn, Alden 
Arthur, Elizabeth Agee 
Baker, Vera Christensen 
Barhydt, Frank G. 
Barnes, Mary V. Doerschuk 
Barnes, Catherine Fahey 
MrssouRr ALUMNI IN JouRN.ALISM 
•Barron, William Harry 
B a rry, Robert C. 
B a um, Evelyn Heidenrich 
Beach, Aletrice Ruth erford 
B eall. John McDowell 
B erman, Robert H. 
•Bernat, Ida Jeanette 
•Blucher, Marianna 
Bodendieck, H enry A. 
Bodine, Mary Ann 
Boy le, Harold Vincent 
Bratten, Clifford Orange, Jr. 
•Bra dfield, Mary L. 
Brokaw, Frederic Nickerson 
•Brown, Andrew Joseph 
Brown, Lolita 
Brown, Margerie Peabody 
Brown, Paul 
Burstein, Al 
Bush, Frances Stromberg 
Bywaters, Dorothy Hillix 
•Calvert, Marymargaret Jone s 
•Ca pps, Lloyd Arley 
•Carpenter, Sidney George 
•castle, Vernon Henry 
Cauley, John R . 
*Chantron, Thomas Erickson 
•Chappell, Charles B. 
Chasnoff, D. H. 
Clapper, Louis S . 
Cloyes, Robert James 
Coates, Olive Todd 
Cochran, Betty C. Holmes 
*Cohen, .rack 
•Coleman, William C. 
Corbett, Scott 
Cormany, Margaret Ross Goodson 
Cottingham, James M., Jr. 
Coursault, Ruth Logan 
Crisp, Dorothy Jane 
Dexter, Dave 
Dey, Rita Jean 
Dye, Homer 
Elliott, A. Dwinnell 
Elliott, George Rucker 
England, Frances 
•Engleman, Mark 
Eubanks, Bicknell Thomas, .rr. 
Evans, Lois 
Finkelstein, Leo 
•Galloway, William Franklin, Jr. 
Gantt, Matilda Weidemeyer 
Gary, Nell Minor 
Gearhart, Frank Hobart 
Geary, Don 
Gillaspie, Margaret Edwards 
Gillaspie, Roscoe 
Ginsberg, Anna 
Gittinger, Jess N . 
Green, Selma Stein 
Gregg, Joseph Boon 
Godfrey, Harold Wheeler 
Griffin, Frances M. Hilmes 
•Guffin, Ross 
Halbert, Daniel A . 
Halbert, Valeria P!!rry 
Halliburton, Isle Mona Ketcham 
•Hanley, Eleanor Reynolds 
•Hanley, W!ll!am Wayne 
Harper, James G. 
Haseltine, Curtis 
Hatton, Sara Ann Wheeler 
Hefner, Lewis H. 
Helbert, James E. 
Helmers, Isabelle Stepp 
Henderson, James William 
Hermann, Floyd Neufl'er 
•Hermann, Lillian Esther 
Higginbotham, Wllliam R. 
•Higgins, Gilliam L. Maas 
•Hirsch, Arthur R. 
*Hirsch, Barbara Winifred 
Holmes, Walton H., .rr. 
Horton, Fairlee 
Houston, Frank F. 
Hursley, Hope Wilson 
Jacobs, James K. 
Johnson, Beatrice Thrailkill 
Johnson, D w ight Collins 
Joyner, D anie l W., Jr. 
Kasper, Harry Mathew 
K assebaum, Hel ~n L. Woodsmall 
Kaufman, Harry L. 
Keller, Charles Walter, Jr. 
Kelley, Kathleen 
Kinsley, Rexford Raymond 
*Kirshner, Lillian Vernon 
Koerper, Fero! L. Stark 
Lacy, W. Gibbons 
Lainhart, Robert B. 
Lapin, Jack Edward 
Lauderdale, Irving .r. 
Lichliter, Mary Elizabeth 
Limerick, Paul W. 
Logan, Josephine 
•Love, Meyer 
*Luckett, Luther J . 
McDonald, John W., Jr. 
McKee, John L. 
McKee, William R., Jr. 
McMurty, Laura V. Ruark 
Mann, Dorothy Kenyon 
Maslan, A . David 
Meeker, Louis Ferdinand 
Metzer, Shirley B . 
Misselw!ty, William E .. 
Mitchell, Stanley C. 
Moore, Lucille · 
Murphy, Fred R. 
Nelson, William H. 
Newby, Mabel Wilson 
Noel, Grace Saltmarsh 
•Orr, Charles B . 
Pease, Jean Catron 
Penner, Morris Benjamin 
Pickens, Marjorie Dooley 
Pickens, Paul R. 
Pickett, Dorothea N. 
Polk, Edith Lucile Wells 
Pollitt, Jack Van Doren 
Prather. Ethel Nelson 
Price. Emily Ann Quigley, Lorraine 
Rand, Willard C. 
Rea, .r. Reavis 
Reed, John Hedges 
Reese, James R . 
Riley, Gladys McKinley 
R!ukle, Will Davis 
Roueche, Berton, Jr. 
Roush, John Herbert 
Royster. Ellen Ernestine 
Rush, Frances Ward 
Salmon, Edward L., Jr. 
Scott, Edgar C. 
Sharp, Rolland A . 
Sh!fl'man, Aaron G. 
Shryock, Robert Gall 
Silverman, Frederick Howard 
Smith, Bertha G. Schmidt 
*Smith, Katherine W. 
Smith, Samuel .r. 
Spack, Emanuel 
Stewart, Louise 
•stone, Ellen Mae Hill 
Streeter, Harold V. 
Suddarth, Dorothy Baker 
•Swisher, Frances Rag-land 
Switzler, Pamela Biddle 
Swyden. Haney Frank 
Theis, Mary Louise 
Tomlinson, Exie 
Truitt, George P ., Jr. 
•.rucker, Charles C. 
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Tudor, Raymond W. 
*Turner, Beverly Summe rs 
Turner, Chapman 
Van Dyke, H azel 
Van Horn, Frank Robertson 
Vincent, T errence 
Wade, Reese Harold 
Wagner, Clay S. 
Wally, Joseph Henry, Jr. 
Wasserman, H e rman 
Webb, Sam W., Jr. 
White, Herbert Humphrey 
Whitsett, James A . 
Winsborough, Morgan 
Wright, Jean 
Young, E. Violet 
Young, Marguerite H. 
Young, Virginia C. 
Yukon, Ruth Peltzman 
Kennett 
Baldwin, Elizabeth 
Burkey, James E. 
*Jones, Paul Caruthers 
Spence, Mary Virginia 
Kirksville 
Campbell, Joan 
Rayburn, George Donald 
Reger, Harold C., Jr. 
Swain, Edward Everett 
Swain, Rachel Elizabeth 
Taylor, Virginia Story 
Kirkwood 
*Evans, Katherine Prichard 
Hawkins, G eorge Lee 
J ones, David Lee 
Jones, Margaret Shouse 
Marsalek, Charle~ W. 
Philips, Marjorie H . 
Roberts, Hazel Sievers 
Schumacher . Roy Edward 
W agner, Edwin P. 
Wilkerson, Marvin J. 
LaGrange 
*Klusmeier, Ralph C. 
Lebanon 
Brown. Edward C. 
May, Fred W. 
May, Virginia Bidwell 
Nachman, I sadore 
L ee's Sunuuit 
Cooper, Lois Lail 
Lexington 
Catron, Frank F . 
Little, Burtis McGie, Jr. 
Robi n s , Fred C. 
Wigbels, Ann ie Belle 
Liberty 
Allen, Dina h 
Bnwman. Georgia B. 
T eagu e. Margaret Withers 
I~oui~iana 
Benning. Jul ia Cornish 
H a ley, William Pearson 
Mn eon 
Briggs, Frank P . 
Roberts, Martha 
lUnltn Beml 
Solomon, John Edward 
Marble Hill 
Bidewell, Cletis Byron 
Mareeline 
Butts, George C. 
Searcy, Margaret Rowe 
Whiteman, Th omas L orraine 
Maplewood 
Comfort, Inez Purl Carr 
*Hayes, Catherine Grumley 
Kraushaar, H erbert Henry 
Marshall 
Hains, Randall K . 
Moore, Eugene W. 
lUar:<"Yllle 
Cummins, Kieran 
Garrett, William C . 
Kramer, Helen Elaine 
Krause, Chester 
Trullinger, Earl Barton 
lUaysville 
*Harvey, Charles A. 
Memphis 
*Taylor, Richard Burton 
Mexico 
Arthur, D oroth y 
Brown, J. Harrison 
Dent, Martha 
Groff, Samuel David 
Haas, William, Jr. 
Holman, Raymond G. 
•Johnson, L oula Franklin 
Kelly, J ane Scott 
McCallum, Stephen E. 
Mcintyre, Warren 0. 
Pilcher, I va May 
Pollard, W. Braxton, Jr. 
Roberson, J ohn Ronald 
Williams, Mary Kathryn 
Moberly 
Ogle, Davis S. 
Smith, Clifford A . 
*Van Cl eve, Catherin e Moore 
*Van Cleve, William T. 
Werkeley, P eggy E lsea 
Wight, Margaret Boggs 
Nelson 
*Griffis, Lyle 
Neosho 
Rogers, Dorothy Ann Adger 
Norborne 
Angelo, Vincent 
Normandy 
Rea, Ernest C. 
Clayton, Charles C. 
Nevada 
*Ferguson, T: Larry 
Gilbert, Judith Ann 
Kenton, Gus V. 
King, Kathleen L. 
Thomas, Jack 
New Haven 
Trail, Guy 
Oakwood 
Mcintyre, Georgia B. Donaldson 
Colt, John W. 
Odess a 
Gordon, Arthur F., J r. 
Gordon, Elizabeth I. Hereford 
Oregon 
Burger, Rowena Pierce 
Curry, James M. 
*Dungan, Robert M. 
Glenn, Robert Charles 
Osceola 
Ginsburg, Mary Green 
Ginsburg, Robert W. 
o,·erland 
Geeson, Arthur B. 
Richardson, F . Allene 
Owensville 
Boyd, B lanche 
Parkville 
Curry, Leola Mae Miller 
Pnttonsburg 
Green, Lucile Dugusta Royston 
Perry 
*Bates, E v elyn 
Perryville 
Guth, Harry E. 
Pierce City 
Garten, Meredith 
Garten, Winifred Amery 
Plattsburg . 
*Riley, Dorothy Anne 
Riley, Emma Jane 
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Pleasant Hill 
Cloud, Til g hman R . 
Poplnr :Hluft'. 
Bates, William A. 
Grady, H e l e n Louise Jorda n 
Kanatzar, Richard L awrence 
Stanard, Grace Wolpers 
Princeton 
Price, James W. 
RaytO'VTI 
Elliott, Christine Gable 
Strohm, J ohnnie L eRoy 
Rea 
McVey, MargiEI 
Republic 
W a de, L e ila A. 
Richn1ond 
Brittain, William Joseph 
*Mayes, M a rtin 
Richlllon1l Heights 
Gilbert, B eatrice Schmidt 
Plessner, M. L. 
Rockport 
Stapel, H e nry F. 
Rock•·flie 
P ayn e, Barbara Lee 
Rogersville 
R eager, Doris L. 
R .ona 
H orrom, Argo Kenneth 
Kuhne, Camille 
Wilson, Jacquetta Linck 
St. Charles 
P ortilla, Raymond John 
Swalley, J eanne tte Edwards 
St. Clnir 
Lippert, Raymond 
St. Joseph 
Ban sbach , Virginia Woodson 
Brown, Ben H. 
Burnste in, Irv in 
Chesmore, Alfred M . 
G ill, J ack C. 
*Goldman, Leo nard N. 
*He rman, Milton 
J acobs, Fay Parks 
L ehr, Katha rine Cousley 
Libbert, Helena Roos 
McDonald, Edwin R . 
Mumford, D on M. 
Porter, Ma ry L acy 
Ruoff, Ca rl Frederick 
R u s h, Marion Johnson 
Rushton, Albert A. 
Stofel, H oward 
*Symon, Mary J eanne tt 
Trach sel , Eleanor L. 
Wing, Virginia Elizabeth 
Young, Erma L. 
St. Louis 
•Able, Alice Mildred 
Abney, M a r y K . 
Abrams, Aline Leutert 
Ackert, Virginia Bradstreet 
•Addison, William, Jr. 
Ale x a nder, Louise Wielandy 
Alexander, Ray Baker 
Algerinissen, Mary 
Anderson, Ralph Blaine 
B a rks, J. Milster 
Barnhart, Charles E. 
B asel, Emilie 
Bassett, Leila M . 
Beck, John F . 
Berner, Lucille J. Mie r 
Blackwell, Dorothy 
Boeschenstein, Charles K. 
Brodie, Lucy Alle n Andrews 
B r own, Marie C. 
Brunkhorst, Helen M. 
Buescher, Mimi Hibler 
Callihan, Clair C.. Jr. 
Cerf, Janet B. 
Charak, J ean B. 
*Christopher, Lotta L ee 
Clarahan, Leo E. 
Cole, Max 
Collard, Charles Brandes 
*Commins. Marie Civil! 
Conrad, Edwin 
Cosmas, George 
Cunningham, Willard D. 
D augher t y , James E. 
D avidson, Clarissa J . Start 
Davis, Virginia May 
Dovin, H oward A. 
Dunham, Ruth E. 
Eades, Miriam Hendricks 
E ast, Della Richards 
Ellman, Jacob L. 
Esch en, John Francis 
Etling, Howard Fred e rick 
Faris, William B. 
*Flaskered, R. L. 
Flynn, Edward J. 
Freck, Charles A. 
Fuchs, William J. 
*Gamble, D . Goodrich 
Gast, Lill ian Polk 
Gentry, Elizabeth E s t es 
Gerber, Rudolph V . 
Gibson, Granville R. 
Goddard, Robert 
Goeman, Frank 0. 
*Gove, James Rhey 
Hammond, Thomas B. 
Harris, Irwin 
H enning, Ma rion Comstock 
*Herbig, H arry C. 
Hereford. Robert A. 
Hinman, Albert G . 
Hoag, Vio la ::l>Iay Rollins 
Hoffman, H a rry Joy 
Houston, K enneth L. 
Jacks, Anna Madeleine 
Jackson, James H. 
*Jackson, Martha G. Flesher 
Jackson, William Freebairn 
Johnson, Margaret W . 
Johnson , Mary Margaret 
Kaiser, Flora 
King, Alicia M. Grant 
Kinyon, Ruth Elizabeth 
Klein, Alfre d a Halligan 
Kling lesmith, Edna Baack 
Koritnik, Zora 
Kuhn. J ane Spencer 
*Kummer, Ralph Walter 
Laddin, Nat. 
*Lans ing, J esse 
Law, M a xine 
*Lieberman, Abe 
Lobe n s k y , Esther 
Loeb, H elene B . 
Londe, Alfred 
Lynes, Ethel L ee 
Lynes, Marion Russell 
Lyons, R aymond D . 
*McCarthy, Mary Cathe rine 
*McCaskill, Doroth y Ferne 
McCarty, Betty 
Mccorkle, Carroll Gray 
Mccorkle, Ruth Warren 
McCue, Louise Cordrey 
Mccue, Richard 
McDonald, R obert B. 
McGra th, M. E . 
McLaughlin, E dgar Allen 
McQueen, Marvin Duncan 
Mahan, L ynn C. 
Mahon, Robert L. . 
*Maile, Gayle Wilson 
M a j o r, Carl Edward 
•Manlove, Mary Eloise Coulter 
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Marham, W. Norwood 
Martyr, J. Leighton 
May, Helen Christy 
May, Lawrence 
Mayes, Esmeralda 
Meyer, Vernon L. 
Miner, Mary Louise Bright 
*Mitchell, Luna Ada ir 
Molasky, Mildred 
Morrin, Helen Clanton 
Moseley, Fern Spola nder 
Muchmore, Gareth B. 
Mueller, Doyle D' Alice 
Neslage, Jack O. 
Odell, Carolyn Dziatzko 
Parry, Exie Gray 
Parry, Thomas W., Jr. 
Pasley, Susan Logan 
Patton, Mary Sue 
Penn, Helen 
Phillipp, Charles H. 
Pixley, Ida Elizabeth Cannon 
Plitt, Saradora Denton 
*Pollock, Abe 
Powell, Martha Bates 
Priwer, Esther 
Putnam, Violet Eaton 
Rahm, Adolph J. 
Randolph, Robert Andrew 
Reese, Ruth Garst 
Richards, Owen 
Robben, Arlene Mildred 
Robinson, Oscar Ewing 
Rogers, Edward J. 
Rood, Rebecca Mcintire 
Roudebush, Dorothy J. Coleman 
Russell, Florence Hein 
Scheidker, Richard L. 
•Scherman, Melbourne R. 
Schmitt, Ralph L. 
Schotto, Carol Olivia 
Schroeter, Morris John 
Schuetz, Lois Mitchell 
Schulte, George John, Jr. 
Seeger, Helen 
Sennott, Mina Eleanor 
Sharp, Milton Irwin ("Mickey") 
Sharp, Richard Earl 
Shea, Helen Isabel 
Sherman, Charles 
•Smith, Malcolm 
Soraghan, Joseph Peter 
Stannard, Martha 
Staples, George Edward 
Staples, Virginia How 
Steffens, Robert Earl 
Steinmeyer, John A. 
Stites, Harold E. 
Stocker, Carolyn Cotton 
Stokes, Charles Edwin 
Tiemann, Marie 
Terry, Julia Collins 
Tinker, Mildred Dean 
Ulbricht, Martin 
Ulbricht, Norman J. 
Ulman, Elizabeth D. 
*Ullman, Paul B. 
Vogel, David 
Watts, William Robert 
Webber, Evelyn Russell 
Webber, Fred W. 
Weinbach, Ben 
Weiner, Margaret Milton 
*Whalen, Mary Gertrude 
*Whitehead, Murray Nanson 
Wiegand, Wilbur H. 
Wilcox, Dorothy May Goldman 
Williams, Robert M. 
W!lller, Marian Kiser 
W!lller, Robert A. 
Winfrey, Loretto Gillespie 
Woodward, Inez Stanley 
Woodward, Yan Doren 
*Wright, F. E. 
Wright, Lillian Freeman 
Yeckel, Amy Barth Chase 
Zalken, William 
St. Louis County 
Schertel, Vernon G. 
Salen• 
Atkeson, Ralph Wendell 
Dilworth, Maxine Hope 
Fuller, Vivian Ione 
Yan Pelt, Robert W. 
Salisbury 
Winkelmeyer, Ruth Kathryn Bayne 
Snvnnnnh 
Huston, Milburn N. 
Sednlin 
Brill, Larry A. 
*Evans, Clark Seymour 
Faxon, Emilie Wadlow 
Scruton, George H., Jr. 
*Wade, Hazel M. Nuckols 
Shelbina 
Norbury, Emily E. Krusekopf 
Shelbyville 
Hewitt, Josephine 
LeFevre, Russell 
Springfield 
Armstrong, Orland Kay 
Beeler, Ruth Elisabeth 
Clay, Lloyd Frank 
Compton, Mabelle Allton 
Evans, Joe W. 
*Fair, Annabel 
Fullington, M. Wayland 
Jones, Adelaide Hazeltine 
Lightfoot, Jean Katharine 
McCue, George R. 
McElhany, Keet 
Muench, Florence B. McEwen 
Roberts, Sam S. 
*Paul, Margaret Parks 
Pinkerton, Susa.n Woodru!'f 
Schweitzer, Catherine Webb 
Stone, William Card 
Wilson, Bertha Earnest 
Tnrkio 
Markward, Leland R. 
Trenton 
Denslow, Ray Vaughn 
*Kennedy, Charlotte Marie 
Packwood, Robert F. 
Wolz, Katherine Dee 
Union 
Cross, Marjorie Steele 
·university Clty 
*Alt, Frances E. Surridge 
Bosse, Margaret Lee Neff 
Burnett, Robert 
~coppersmith, Nate R. 
Hays, Virginia Wood 
Hirth, William Vincent 
Kistenmacher, Charles F. 
Kraft, Kenneth 
Nathan, Emil, Jr. 
Seidel, Edward Gilbert 
Sonnenschein, Alexander 
Sterneck, Ethyl Edythe 
Waye, R. D. 
Yeldell, Guy E. 
Zimmerman, Sarah Isabelle Lowis 
Vandalia 
Keller, Mary Frances 
Moss, Raymond L. 
Versnille" 
Kneeland, Harriet Jane Swain 
Lutman, E. 
Roberts, Clyde S. 
Warrenton 
Brown, Christine M!ller 
Hendershott, Howard 
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"tnrre-n~burg 
Kirkpatrick, J a m es C. 
• sawyer , R. L. 
Sh e lton, Robert M. 
Washington 
Arcularius, J a n e 
Way land 
Wood. Harold K enn eth 
Webb City 
Wi se, H a l M., Jr. 
'\Vebster Groves 
•Avery, Stephen M. 
Beck, Alan Crow 
•Berger, Joe Rolo nd e 
• Dawson . Virg-inia L y le 
F elker, Carl T . 
F elker, Cora Schuette 
Fletcher, J. P. 
Leeman, W ayne 
Loeff e l , M a rga ret S. 
Marschel, Ruth Elinor 
Montague, Helen Virg ini a 
Nash, W esley K . 
•Smith, Lloyd Copithorne 
Stanard, Caralee Strock 
Wellsville 
•Oakes, Clinton Armond 
West Plains 
Davis, D ean W . 
Gum , Mary Shepard 
H ogan, J a ne 
Willow Springs 
Brown, J a m es W., Jr. 
'Vinfleld 
Ricks, P a ul W. 
~inona 
Hill , Homer A . 
H o back , M rs. Cla ra Shaw 
'Vright City 
Schn a dt, Frederick W. 
MONTANA 
Billings 
Pucke tt , L owell M . 
Dillon 
•Davenport, Ethe l J ean Davis 
Great Falls 
Cushman, Beecher 
Helena 
Dav is, l<:a rlden E . 
Lewistown 
*Wallin,<..:. M . 
Weiser, Ea11 V. 
Missoula 
Duga n, Edward Barnett 
Housman, Robert L. 
NEB:RASKA 
Alliance 
Holtorf, George C. 
Ansle y 
Wilcox, Eth elyn Ellis 
Clarks 
•Little, Andrew Jackson 
C<>lunibus 
Sny der, Josephine 
Fremont 
•Topp, Clarence Skovgaard 
Hastings 
Conow, Archie W . 
Mills, Mary L. Boren 
Howells 
Busch. Paul R. 
Lincoln 
Carpenter. Norma Lucill e 
Currier, Edith Riley 
Meadow Grove 
Warrick, Oliv er Emmet 
NebraNka City 
Williams, Helen Roberta 
North Platte 
Hollman, Louise 
Om!lha 
Alexander, Miriam Willits 
Davis, L a Monte F. 
Edho lm, William O. 
Friedel, Morris 
Gapp, Fra ncis W . 
Grah a m, Myrtle 
Holmes, E l s ie Grace Standeven 
J acob s, Morris E. 
Piper, H arry, Jr. 
t:Sin ~er, Robert ~fag-nus 
Small. K e rmit D. 
Smith, William Embry 
*Swanick, Geraldine 
Trenholm, George A. 
Wisem a n, William 
Wahoo 
Ludi, Harry J. 
Wayne 
Vlach , Flor ence J. 
Rulo 
Cunningham, Alyce Ire n e 
Scottsbluff 
Mccaffr ee, Robe rt H. 
Thi es, Betty J a ne Hughes 
Thies, Herbert .!:<'. 
Sidney 
Bush, J a rvis C. 
NEVADA 
Lns V<'gas 
Jones, Florence Lee 
NEW JERSEY 
Audubon 
Polk, Wen d ell 
Denville 
Whiton, James S. 
Irvington 
Rose, Emanuel Edward 
Little Silver 
Vreel a nd, Virginia F a rrington 
Montclair 
Nolle, William J. 
Newark 
Keshen, Albert Sidney 
*Rigrod, Akibo Carl 
W eisman. Marie Ma t a ssa rin 
Perth Amboy 
*Hughes, Harold Robert 
Orange 
*Grizzard, Mary 
•Reynolds, Don a ld W. 
Ridgewood 
W a rne r, J a n e ·Power Lindamood 
South Orange 
Whitney, Edward William 
Upper Montclair 
Mann, Louis Dickbrader 
Ventnor 
Carr ington, Mary-Catherine 
Verona 
Allen, K a thry n Campbell 
West Orange 
McGuirk, C . J . 
NE'V MEXICO 
Albuquerque 
Coan, Mary Wright 
Fisher, Irene 
Hughes, Dorothy Belle Flanagan 
Livingstone, Barney L. 
Roseberry, H e len Kellner 
Simms, Denton Harper 
Carlsbad 
Nym0yer, Robert 
Thomas, Elsie Mae Childers 
Thomas, Maxwell J. 
Clovis 
Blythe, Dee Clark 
La Madera 
Turner, Jack H . 
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Lns Vegas 
*Hensley, Malcolm Stewart 
Stern, Morton 
Rn ton 
B a rber, James B. 
R ·ed Rh-er 
Snell, M a ry K . Horine 
Santa Fi. 
Glidden, Fred Dilley 
Hay, Calla F. Flanagan 
Nielsen, Catherine Ware 
Stnte Collf'ge 
Scott, Duncan, Jr. 
Tererro 
Allen, Fannie M. Schute 
NEW YORii: 
Albnny 
Brown, Walter Thomas 
Mindell, Sam A. 
*R<:>eder, Edwin Joseph 
Bronx"·Ule 
Alexand er, Anita Mueller 
Brooklyn 
Einnorn, Nathan 
Elfenbein, Harold Leon 
Farrant, Lawrence 
*Frank, Seymour 
*McGann, Barton Evere tt 
Potts, George W. 
Sle9per, Betty Etter 
*Treiman, Rae Klausner 
Buft'nlo 
Bre inig, Madeline 
•Schlapp, George Howe ll 
Doug last on 
L ong, Frances Gilmour 
Elmlrn · 
*Kappil, Louis Charles 
Forest Hills 
Allen, Mary Cherry 
Daigh, Ralph Foster 
Hollingsworth, Leslie A. 
Gltn·er,.ville 
Willner, Isa dore 
Grent N"ck 
Schuck, Hugh J. 
Schuck, Martha Cheavens 
Hnmpton Days 
Squires, Franklyn Lewis 
Ithncn 
Bacon, William 
Jackson Heights 
Fellman, Harold W. 
Finestone, Pauline Feingold 
Hull, Katherine Fox 
Rising, Marie Parks 
Jamestown 
Reed, Kenneth B. 
Ke'v Gardens 
Russell, Oland D. 
Lnrchmont 
Sanders, Ruth 
Little Neck 
Hailey, Foster B. 
Long Island City 
Chao, Grace Chi-chen 
Hull, Rodney C. 
•Kopel, Sidney 
}fount Vernon 
Dunbar, Le Verne Jerome 
Inglis, Leonard J . 
L owe, Albert V. 
Zuzulo, Francis Xavier 
New York City 
Adams, Bown 
Adams, Ernestine 
Agnew, Grace Jack 
Ainsworth, Harry 
Andrews, Frances Eileen 
Babb, Joseph Glenn 
Bandy, Russell M., Jr. 
Baron, John 
•Boyle, John W . 
*Brown, Elizabeth Fain Goodson 
Brown, James Wright, Jr. 
Brown, LowelJ Webb 
Brown, R. Wilson 
*Brown, William H. 
Byrer, John G. 
Carpenter, 0. G. 
Coburn, Clarence Gilbert 
Cochran, Jane 
Coggins, Alta Simpson 
Coggins, Cvril 
Cohen, Alexander 
Cole, Brooks Ann 
Day, Doris 
Degne r, Glenn J. 
DeLong, Edmund S. 
Dent, Rosa lie Tumulty 
Donovan, Flore nce E. Siebert 
F erguson, Harry 
Fines ton e, Alfred L. 
Flynn, F. M. 
Frau ens, Marie 
Gilliam, Burke 
Grumich, Charles A . 
Hailey, H . W. 
Hall, Lovan R. 
Hancock. Harold L. 
Hargis, Vivienne 
Headen, Jose phine Mil es 
*H·endr ix, Dor'.Jthy Roe 
*Hledik, Richard F. 
Hube rman, Berniece Riback 
Hudson. Thomas Stewart 
*Hull, Charlotte Dantzig 
Johnson, D. Blythe 
Kao, George K'e Yi 
*King, Ross Ear! 
La Cossitt. H enry 
Loth, David 
McBride, Mary Margaret 
McEwen, Erwin F. 
McGrew, Ann_a Mae Bradford 
McNamara, James L . 
Mann, Helen Jo Scott 
Mapel, William 
M a rshall, John Allen 
Martin, Frank L. Jr. 
Meyer , Nancy Frazer 
Mills, A. K. 
Moore, MacEnnis Marion 
Nash, Vernon 
Nutter, Charles 
Osterman, Selma R . 
Packard, Ruth Mary 
Patchen, Muriel 
Patterson, Don Denham 
Paxton, John Ed ward 
Pearson, Earle 
Pollock, Ida Lee 
*Pontius, Katherine 
Quigg, H. D., Jr. 
Ragon, Sylvia 
Rentchler, Janice 
Resnick, David 
Riley, Nelson J . 
Riley, Oscar E. 
Robb, Inez Callaway 
Rodgers, Arch 
Roth, Margaret Helen 
Sack, L eo R. 
Scott, W. D. 
*Schulze, Arthur Paul 
Schuman, Charl es 
Schureman, Ruth E. 
Sims, Russell S. 
Smith, E. Maxine 
Talley, Y. W. 
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Tanner, Virginia Nellis 
Taylor, Clifford, Jr. 
Taylor, Ralph W. 
Tenenbaum, Samuel 
Trussell, Carlotta Sommers 
•Uhry, Hele n Hughes 
Wahlgren, Hertha Luckhardt 
Ward, Isaac Emory 
watts, Arretta L. 
Weinbach, Kathleen Farris 
Wheeler, Kaye 
Williams, Edwin Moss 
Winkl er, Arthur G. 
Wise, Frances L. 
Young, Arthur A. 
Zahn, Edmund J . 
Oneida 
Gorton, Richard R. 
Oswego 
Saunders, Betty Huey 
Pntterson 
Johnson, William J. 
Port Washington 
Morgan, Helen Laufman 
Morg an, Paul J. 
•Quisenberry, George E . 
Scnrsdnle 
Temple, Annalee Vernon 
Vladimir, Irwin Alfred 
Schenectady 
Dales, Douglas 
Friguletto, John J. 
Turner, Ralph M. 
Turner, Virginia Venable 
Scotia 
Kendall, George E. 
Kendall, Kathryn Souder 
Peters, James Edward 
Sodus 
Marks, Besse B. 
S:vrn<."'Ulile 
•Wilson. Kathryn Stephe n son 
We"t Hempstend 
•Stanton. Mary Hills 
W-0odslde 
Leonard, W. Scott· 
NORTH CAROLINA 
Asheville 
Armstrong, Frances Lucille 
Chnpel Hill 
Ferrill, Alma Hocker 
Johnson, Guion Griffis 
Charlotte 
*Hutto, Jasper Cunningham 
Justice, Sam 
Patterson, Luther Weidner 
Fayetteville 
Dickson, Mary Catherine 
Whitehead, Susan Edna 
Greensb-Oro 
Sykes, Marvin E. 
Greenville 
Cherry, William Grimes, Jr. 
New Bern 
Diggs, T. M. 
Snlfsbury 
Montague, Richard C, 
NORTH DAKOTA 
Bl8mnrek 
Marshall, Emily Paxton 
Jan1.esto~ 
Rustad, Orton Arlington 
Williston 
Polk, Harry E. 
OHIO 
Akron 
Keltner. Vivian F. Hannan 
Shore, T . Spencer 
Sommers, Henry A. 
Athens 
Bush, Gordon K. 
Brynn 
*Riggle, John James 
Cincinnntf 
Brightman, Samuel Charles 
McKee, Mary Carolyn 
Phifer, L y ndon B. 
Ulmer, Eleanore Francis 
Cleveland 
Belden. Franlt E . 
*Cargill, Jesse Taylor 
Comegys, Courtney Lee 
Mohler, Donald John 
Moise, Haden, Jr. 
Shea, John H . 
Turner, Ralph H. 
Walker, Herbert W. 
Wertz, Harvey William 
ColumbuH 
Humm el, J. P. 
May, James Garfield 
Young, H oward L. 
Dayton 
Allis, Charles C. 
McSurel ey, Alexander Walker 
M oor e, John S. 
Ironton 
Winters, Mildred Mabel 
Lfn1n Quinlan, J . Aloysius 
Logan 
Knapp, Charles J. 
Knapp, Helen Shepherd 
Lorntn 
Williams, John Stuart 
Piqua 
Williams, Herman R . 
St. Clairsville 
Hardy, Marie Kuhns 
Sprlngfteld 
•story, Kay Collister 
Toledo 
Chandler, Julius 
Fink, Stanley 
Hall, William E. 
Nute, Albert C. 
-UTnrren 
Osborne, B lanche Westerman 
Wooster 
Dix, Raymond E. 
OKLAHOMA 
Ada 
P r ice, Loureece C. Carpenter 
Reno, Ben F . 
Ardmore 
Gibbins, Lela P. 
Bartlesville 
*Milligan, Warren 
•Peterson, D. G. 
Wiemer, Betty C. Attaway 
Blnekwell 
Moffitt, Gordon 
Webdell, Eve rett 
Chelsea 
Viles, Mildred E. Mllam 
Chickasha 
Moore, Anita 
Cleveland 
Mindeman, Lucille M. 
Cordell 
*Gibson, Vivian 
Cushing 
Nichols, Cecil Maurice 
Duncan 
Abernethy, Byron L. 
Paul, Joseph 
Enid 
Ford, Welden 
Garber, Milton B. 
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Simons, Lucile Gross 
Suits, Robert A. 
Warren, Forrest 
Fort Sill 
Jorgensen, E. Anne Mich aelis 
Holdenville 
*Mackey, Thomas Wilson 
Hugo 
*Dickson, Mary K. 
McAlester 
Rice, Leslie Hilb ert 
Madill 
Pate, H erbert J. 
Medford 
*Cain, Paul 
Miam.i 
Carseloway, Charles 
Thornton, Donald S. 
Muskogee 
Asquith, William Marcus 
*Stewart, Francis 
Newkirk 
Black, Nevin 
Norman 
Casey, J ohn H . 
Casey, Mary Ellen MacKay 
*Hunt, Frances 
Okmulgee 
*Basey, John William 
Oklahoma City 
Armstrong, Dorothy G. 
Arst, F e lice Rose L evy 
Bernard, J. Joseph 
Bonebrake, M. H. 
Coleman, Ethlyn 
Combs, Martha 
Davis, Albert V. 
D a vis, Carson William 
Edson, Arthur L. 
Ellis, Edward R. 
Green, Ellai<wan Shaw 
Green, Harold A. 
Gregory, Maxine Wilson 
Haden, Johnnie C. Bates 
Harrison, Margare t 
Hi i<htowe r , Mildred Roe tze l 
Hill, J. Gilbert 
Hills , Lee 
L a n e, Frances Corry 
•McGee, Grant, Jr. 
Mergendoller, H erbert A. 
Middagh, John Judy, Jr. 
Monsees, Logan T. 
Monsees, Vivian Vaughan 
Moore, Louise B eard 
Moore, Zona Gertrudma rion 
North, Jea n 
Palmer, Bruce B. 
*Penn, L . R. 
Perkinson, John J. 
Roetzel. Genevieve Porta 
Ruby, G. Russell 
Sanford, Vernon T. 
Schuepbach, Carroll J . 
Scott, Virginia C. Love 
Thistlethwaite, Gerald Samuel 
*Tichenor, Thomas Wellington 
White, Sta nley E. 
Wilkins, Elizabeth Coulson 
Woodbury, Melville A. 
Ponca City 
Cracraft, Marion R. 
Phipps, Claude Raymond 
Swan, Isabel Fugitt 
Vance, Bernice Denny 
Pond Creek 
Goldsmith, Armyn Olevia 
Okemah 
Griffith, Quinton 
Hollingsworth, Mary Theresa Day 
Snpulpn 
MacKay, Hugh 
MacKay, Jennie Myrtle McDougal 
Shawnee 
Kings ley, R ichard J. 
Stilhvater 
Colema n, Samuel D . 
Tulsa 
Brandenburg, Lenore P. Watts 
Brandenburg, Louis A. 
Coss, James L., Jr. 
Craig, William G. 
Dav is, Ella Wyatt 
*Dirickson, Richard E. 
Erhard, Elizabeth Hughes 
•Estes. Margaret Lewis 
Ford, Elaine 
Forster, Thy rza Grommet 
Hutchison, Gregory L . 
Langley, Jessie Evan Cosgrove 
McCa ll, Bob Hale 
McGuire, Lillian Jones 
McMahon, Dennis Francis, Jr. 
Planck, Russell S. 
Schlosser, Alice Kilham 
Tate, Bea trice Watts 
Thornton, Catherine Neal 
Wasson, William Harvey 
Watts, Marga ret Ann 
*Whitney, Robert Cla rk 
*Yeargain, H e len Evans 
Washington 
Turner, Mary Jo 
Weatherford 
Shoemaker, Elsie 
Wewoka 
Sellers , Eugene 
OREGON 
Ashland 
Green, George Madden 
Eugene 
Jon es, Ellis H . 
McMinnville 
Smith, Veda Esther 
Mihvnukee 
*Hyde, Ira B ., Jr. 
Portland 
Caskey, Helen 
Gale, Jefferson 
Padgitt, James 
The Dalles 
Smith, Bertha M. Kruger 
Smith, Sidney Stewart 
PENNSYLVANIA 
N ewto,vn, Bucks County 
Clark, Lyman 
Doylestown 
Scholz, Jackson 
Drexel Hill 
Zirkle, Evelyn Ramsey 
Gettysburg 
Tilberg, Frederick 
Glenshnw 
Rogers, Edna L ee Baskett 
Harrisburg 
Barson, Sidney 
Lebow, Sylvan 
Lewisburg 
*Williams, Howell V. 
McKeesport 
Stentz, Howard Reynolds 
Merion 
Folk, J ohn L. 
Philadelphia 
Ardinger, J ohn F. 
Baker, Mary M. Hale 
Bennett, Harry Cline 
Brookman, Laura Lou 
Daggy, Julian Gentry 
Dryden, R. W. 
Fagan, Irving K. 
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Flynn, Michael Joseph 
Garth, E. D. 
Herbert, Henry L. 
*Herndon, A. P. 
Hubbard, Mary Ellen 
Holt, Charlei:. L. 
*Hood, Livy Gerald 
*Oppenheim, B e tty June 
Rambeau, Lawrence D. 
Shapiro, Frederic E. 
Pittsburgh 
Arnold, Ch a rles B. 
Compton, Merrill E . 
Lando, Robert N. 
S cheetz, J. Paul 
S chroeder, Willard 
Strode, Carolyn Kushner 
Strode, Edward M. 
Sarnakin 
*Startzel, Richard Budd 
State College 
Banner, Franklin 
White Haven 
Scott, Marjorie Briggs 
Williamsport 
Lamade, Howard J. 
Wlndher 
*Keenan, Joseph F. 
PHILIPPINE ISLANDS 
Batnan 
Verzosa, Paul Rodriguez 
Cavlte 
Reyes, Ricardo 0. 
lloilo 
Drilon, Resurreccion D. 
Laguna 
*Marfori, Vincente Rosendo 
Manila 
*Andrada, Honofre A. 
Bennett, Roy C. 
Quirino, Eliseo 
Val enzuela, Jesus Z. 
RHODE ISLAND 
Providence 
Farnham, Charles W. 
Greenberg, Clinton H enry 
SOUTH CAROLINA 
Camden 
Eic hel, Simon Wolfe 
Clerns·on 
Robert son, Ben, Jr. 
Cones tee 
Charles, Preston 
Green,vood 
Bailey, Margaret Wallace 
Greenville 
Freeman. Wilda R. Vehlow 
Rock Hill 
Furr, Ray Albert 
SOU'l'H DAKOTA. 
Aberdeen 
Adams, Jean Rae 
Delle Fourche 
Griffiths, Raymond Stannard 
Canton 
J ohnson, Andrew M. 
Ft. Pierre 
Van Epps, Marcus Marvin 
Huron 
Lusk, Robert D . 
Yates, George C. 
Lead 
Blickhahn, Harry M. 
Madison 
Bruning, Roland J. 
DeBoer, George Edward 
Drake, Lois M. 
*Newcomb, Parker W. 
Stahl, John Francis 
Stee n , Jack 
Milbank 
Burgess, Charles C. 
Rupid City 
Harper, Frank Benjamin 
Lusk, E dward Franklin 
Wasser, M. o. 
Sioux Falls 
Green, Ralph W. 
Leach, Robert Warner 
Spearfish 
H e inbaugh, Mike 
Springfield 
H o lmes, William Russell 
Vermillion 
*McKusick, Frances 
'Volsey 
Hammer, J ames E. 
TENNESSEE 
Chattanooga 
Carson, Margar et Mauze 
Cleveland 
Rodgers, William Hall 
Dyersburg 
Boy d, Edward 
Hcnder"son 
*Davenport, H. B . 
Knoxville 
Caton, J. L . 
Larkin, Lewis S. 
Sims, Almon J . 
*Smith, Edward B. 
McKenzie 
Aden, Tom, Jr. 
Memphis 
Cowan, Corrine Mackey 
Hoxie, Don L . 
Hoxie, Viola Mae Griffin 
L ee, V irginia Winkelman 
Naskville 
Johnson, Alexander Dixon 
Kingsbury, W. W., Jr. 
Little, Helen Dahnke 
•sawyer, May Minnis McCormick 
Paris 
Province, John W . 
Warren, Mitchum E. 
Pikeville 
*Nagge, Betty Sue Roberson 
Tiptonville 
H oft'haus, Jack W. 
Tipton, Louise 
West Nashville 
Cowden , Charles M. 
TERRITORY OF HAWAII 
Hilo 
Wyeth, Arthur Richardson 
Honolulu 
Cummings, R oy 
Guletz, Charles Scott 
Lee, Willia m Chu War 
Leong, Ah J ook 
Lo, May Day 
Soga, Shigeo 
Soong, Norman 
Welty, Earl M. 
TEXAS 
Abilene 
Schooley, C. Herschel 
Taylor, Herbert Otto, Jr. 
Amarillo 
Beel{, Virgil S. 
Durrett, Idell Brannon 
Helm, Ernest P. 
Hockensmith, Edith McKe nzie 
Lockhart, Vincent 
Martin, Edward A. 
N ordyke, Dorothy Beeman 
Nordyke, Lewis T. 
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Norman, Hugh R. 
Peterson, L eon .!foster 
*Sanderson, U luth M. 
Whippo, Charles E., Jr. 
Wilbanks, Elsie Montgomery 
Wright, Robert S. 
Austin 
Bolton, Dorothy L ee Brown 
Bolton, B. Paul 
Brannan, Christine 
Carrithers, Max Sterlin 
Lee, Harrell E. 
McLaurin, Mary Elizabeth 
Rowsry, L ouise Moss 
Thompson, Paul J. 
Weiner, Charlotte Caplin 
Weiner, Raphael H. 
Williams, Sara Lockwood 
Ballinger 
Cox, Virginia Livesay 
Benuinont 
Boyd, V . Dean 
Brawner, Thomas F. 
Davis, Albert V. 
Shirky, Mohler 
Belton 
Schlegel, Dorothea Lohoff 
Borger 
Johnson, Dale 
Sercomb, William A. 
Canyon 
Hinkle, Olin E. 
Childress 
Vanzant, Neil C. 
Cor1ms Christi 
Adler, Farnol X. 
Kinsolving, William Grady 
Kunkel, George R. 
Roster, Charles 
Dallas 
Anderson, Donald C. 
•Anderson, Marie 
Bell, Peggy Ann 
•Bisco, Jack 
Blackmon, Clifton 
Block, Maurine 
*Bridges. Doris Jean 
Brown, Ir! W. 
Bullock, Helen Lucille 
*DeLashmutt, Harry A. 
Deuser, M. Frances Perkins 
Dygert, Ruth Hausman 
*Femrite, I. I. 
Froman, Howard A. 
Fussell, Maurine Osburn 
Guy, Harry D. 
Herndon, James B. 
•Jackson, Dina 
J ohnson, Alfonso 
Lee, Dorothy Duke 
Levin, Elliott E. 
Logan, Erma J a ne Webb 
McCauley, Leake 
McCauley, Sloa ne 
McKenna, Dean 
McPhall, James A . 
Margules , Jack Seymour 
Miller, Dale 
Miller, Robert R. 
Nlehuss, Eleanor Harwood 
•Payne, Ben Miller, Jr. 
Payne. Hazel Futch 
Rau, Russell Lowell 
*Renfro, Fern Blackmon 
*Rhode. Lloyd 
Root, Murphy A. 
Sack, Lester J . 
Schner!nger, Norval 
Schroeder, Eric G. 
Sheppard, Sterling Thomas 
Sloan, Ledgerwood Craig 
Smith, Herbert Warren 
Stenn is, Robert N. 
Victor, I. A., Jr. 
Del R .lo 
Mann, Harry Lockridge 
Denison 
Walker, Merwin Waldo 
Denton 
Hall, J. D. 
McDonald, F. L. 
Donna 
Curtis, Claude C. 
El Pa><o 
Barker, Stephen A. 
•Beed le, Ellen Elizabeth Helen 
•Gore, Herbert Carr 
Green, John M. 
Rieken, Alexander 
Perry, Gerald F. 
Turner, Jack H . 
Fort Stoekton 
Baker, George 
Williams, Oscar W. 
Fort Worth 
Allen, Spencer M. 
Campbell, Camilla Boykin 
Carney. Allan 
Cockrell, Mrs. E . R. 
Foltz, James A., Jr. 
*Holmes, Mary Nell 
Hunter. Edwin D. 
Leavell, David C. 
*Redus, w. L. 
Ridings, J . Willard 
Steinhauser, Ruth Phillips 
Yates, Thomas L. 
Galveston 
Atherton, H e nry W. 
Gladewater 
Leffingwe ll, Roy J. 
Gonzoles 
*Mohrmann, Leona rd E. 
Graham 
•Matth ews, Dan Elbert 
Granbury 
Crawford, Aubrey B. 
Harlingen 
•Jennings, Ralph 
Holland 
Fischer, Ernest Gus 
Houston 
*Bayless, Alec C. 
Bulla, Sidney C. 
Corkins, Phoebe Sparks 
Divelbiss, Fra nk 
Lockwood, Clarence D. 
Marshall, L. P., Jr. 
Oliver, Catherine L. 
Stimson, Mary Ozlta 
Whitaker, John R. 
Karnes City 
White, Hlmey 
l{ermlt 
Burrows, Alice Kingsbury 
Kilgore 
Dyer, Haskell A. 
Lamesa 
Carmichael, Emil Brewer 
Long.•few-
Cunningham, Dorothy Lee Bird' 
Leach, Felix Edward 
Lnbboek 
Bullock, Arthur V. 
Cowan, Joseph B. 
*Lott, Vestal 
Powell, William Maurice 
Luling 
*Niedner, Helen Worthy 
McAllen 
Bray, Ralph Garrett 
Conner, James B. 
Wharton, Charles Wa~ni 
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Marfa 
Moore, Charles Calhoun 
Marshall 
*Cheavens, Davis 
Winsborough, J ean Herrin 
Mn son 
Ing led ue. Sarah Thaxton 
Here·edes 
De Vries, Georgia H. 
Midland 
Aldrich, Marion R eed 
Yeckel, Phil 
Monahans 
Cooper, Hugh Pearson 
Cooper, Mary E. Porta 
Nederland 
Wagner, Francis Norman 
Orange Quigley, James B. 
Oz-0nn 
Brown, Dixie Davidson 
Pampa 
Browne, William L . 
•Hodges. Elizabeth D. Pearson 
*Pond, Phillip R. 
Panhandle 
Warren, David M. 
Paris 
*Ellis, Eldon Weber 
Vernon, Dodd 
Plainview 
Miller, Edwin B. 
Raymondville 
Fackelman. Robert H. 
San Angelo 
Bancroft, William P. 
Baugh, Betty 
Chenoweth, Dean 
Cope, Millard 
Harte, Houston 
McFarland, Clinton B . 
Milligan, Wilma Ola 
Shanks, Dave D., Jr. 
Taylor. Glenn Clark 
Whaley, Mary Frances 
San Antonio 
Auld, Orrin C. 
Balthrope, Charles W. 
Balthrope, Mary V. Edmiston 
Collings, Max M. 
Dunn, Clara Rogers 
Stephan, Edgeleth Martin 
Weber, James Edward 
Wyatt, William Irvin 
Sherman 
Bronaugh, Frank Edward 
Sonora 
Jacobs. Robert W. 
Stephenville 
Herndon, Elizabeth 
Sweetwater 
Cole, Eva Maye Johnson 
Cooke, Robert W. 
Kinsey, Kirby L. 
Tyler 
Kidd, Rita LaNelle Dean 
Kidd, S. Clark 
Mcclendon, Sarah Newcomb 
Wneo 
Kestner, Cecile 
Wnxahachle 
Casebolt, Floyd Wheeler 
Wheeler 
Addison, Bernie 
Wichita Falla 
Bachman, Wilfred A. 
Fudge, Russell Oliver 
*Thomas, Lloyd 
Worthllm 
Stubbs, Sadie E. Kirgan 
UTAH 
Bicknell 
Mangum, Milton 
Price 
Crockett, R. W., Jr. 
Crockett, Sue Wass 
Snit Lake City 
Evans, Bryant 
La Coste, Amy Armstrong 
Watling, James W. 
Tooele 
Goodwin, J oseph Carl 
VERMONT 
Newport 
Keilty, .Joseph J. 
VIRGINIA 
Alexandr In 
Garnett, Burt P. 
Arlington 
Bailey, Fred Oliver 
Chnrlotte•n·llle 
Bryant, Vaughn Motley 
Lexington 
Veech, Frances C. Cheney 
McLean 
Brinkley, Floyd B. 
Port Haywood 
F orr est, Clara Virginia 
Richmond 
Fjelstad, Arnold C. 
Rocky Mount 
Meyer, E. O. 
Williama burg 
Midyette, William B . 
Woodstock 
Nelson, Mary Guitar 
Wytheville 
•Browne, Mary F. Parker 
WASHINGTON 
Seattle 
Reese, Mary Lundeen 
Rodekopf, Louise R. 
Williams, Cecile Ellis 
Kennewick 
*Keene, Clarissa Spenser 
S1>oknne 
*Freiday, William S. 
Taeoina 
Coatsworth, L eonard 
Vnneouver 
•Gregory, V. J. 
WEST VIRGINIA. 
Charleston 
Swartz, Marlon Steph enson 
Glenville 
Hickman, Linn B. 
Withers, Everett 'Vhitlng 
Morgantown 
Reid, Effie Lee Roberts 
Reid, R . S . 
WISCONSIN 
Chippewa Falls 
*Mccannon, G. G. 
Hudaon 
Reiter, Clarence J. 
Ja11eavllle 
Williams. David Gene 
Marinette 
Immich, Robert T. 
Marahfteld 
Delaney, Margaret Agnes 
Hopkins, Cornella Rice 
Hopkins, Steve 
Mayer, Siegel 
Milwaukee 
Ferguson, John Donald 
Johns, Burdette T . 
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Kahl, Elsie 0. Wiman 
Lawler, Howard I. 
Lund, Jean Schimpf'f 
Lundgren, W . W. 
Slack, Mary Pulliam 
Thurman. Donald B. 
Wilson, Dale 
Wolfsohn, Leo 
Oshkosh 
McDonald, Evan 
Racine 
Southard, C. Dennis, Jr. 
Westpheling, Paul, Jr. 
Su1•erfor 
Goldsmith, Doris Cloud 
Korns, Richard Francis 
Wisconsin Rapids 
Meyer, Tad R. 
WYOMING 
Casper 
Nelson, Thelma Whaley 
Cheyenne 
Allbaugh, Robert Russell 
Stark, Jessie C. 
Glendo 
Trenholm, Virginia Cole 
Gree-11 Ri,·er 
Jacobucci, Joe F. 
Rawlins 
*Alcorn, Beatrice Storm 
Alcorn, William L. 
Sheridan 
Prosser, David Glenn 
Wheatland 
Holladay, Dorothy Patton 
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ARGENTINA 
Buenos Aires 
Copeland, W. Winston 
Mortola, Manuel Marcelino 
llRITISH WEST INDIES 
Bennudn 
L egg, Dorothy Sutton 
llRAZIL 
Silo Pnulo 
*Montiero, Aristides 
CANADA 
Abbey, Sask. 
*Minor, Anne Winifred 
Edmonton, Alberta 
MacKay, Catherine 
Hun1ilton, Ontario 
Elliott, C. M. 
Toronto, Ontario 
Cowan, Ralph Bronson 
Saskatoon, Sask. 
Whitefoot, Florence Mae 
Winnipeg, Manitoba 
*Patton, Myrtle Wright 
CHIL,E 
Santiago 
Arriagada, Lisandro 
CHINA 
Canton 
Li, Heng-Yu 
Chlhkinng, Hunan 
Ma, Wei 
Chungking, Szechueh 
Wong, Hin . 
Hanko-w 
Chen, Chin-jen 
T'ang, Teh-ch'en 
Hongkong 
Lu, David c. H. 
Nnnking 
Shen, James 
Peiping 
White, J ames D. 
Sh1mghai 
Cheng. N a n-Wei 
Harris, Morris James 
*Horiguchi, Robert Y. 
J ao, Y. C. 
Keen, Victor 
*Morris, John Rippey 
Powell, John B. 
Snow, Edgar 
Tang, Edgar C. 
Tong, H ollington K. 
Votaw, Maurice Eldred 
•Wang, Y. P. 
FOREIGN COUNTRIES 
\\Too, Betty H a rt 
Woo, Kyatang 
COLOMBIA 
Bogota 
Kepler, Hazel Cloughley 
EOUADOR 
Guayaquil 
Perez, Sucre 
ENGJ,AND 
London 
*Lower. E lmer W. 
Spice, E velyn 
FRANCE 
Paris 
Taylor, Irene Silverstein 
GERMANY 
Berlin 
Huss, Pierre J. 
Noelle, Elisabeth 
INDIA 
Calcutta 
Sengupta, Dilip 
Luekno,v 
Singh, Prither Pal 
IRAN 
Teheran 
Moose, Eleanor Wood 
JAPAN 
Okay ama City 
Matsuda, Morita 
Moji City, Fukuoka-ken 
Tahara, Haruji 
Tokyo 
Iwatate, Ichiro 
Hedges, Frank H. 
Yamasaki, Tosuke 
MEXIOO 
Mexico City 
Bond, Charles H. 
PERU 
Limn 
Abraham, Cal 
S C OTLAND 
Glasgow 
Murchison, Cyn~hia Wylie Noel 
SIAM 
Bangkok 
*Felton, Horace Lloyd 
UNION OF SOUTH AFRICA 
Johannesburg 
LeGrange, Isak 
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NECROLOGY 
Alter, Richard Charles, B.J. ' 31 
Baird, Roy E., A .M. '33 
Baker, Gladys (Mrs. Andrew H. 
Wright), B.J. '17 
Bates. Emily Dale (Mrs. Frank T. 
K err), B.J. '30 
Brown, Buford O., B.S. in J ournalism 
'12 
Bryant, Winsto n Edward, B.J. '30 
Burges, Cla rence William, B.J. '28 
Chasnoff, Joseph Edwin, B.S. in Jour-
nalism "11 
Corl ett, Willard Irving, B.J. '35 
Dodd, Eugenia, B.J. '23 
Epperson, I van H ., student, 1912-1 6 
Fillmo r e, Royal, student, 1908-09 
Forsh ey, Guy, B.J. ··17 
Frasier, Harold T., B.J. ·35 
Fuhr, W. C., stud ent, 1912-14 
Garner, Margaret E., s tude nt, 1921-23 
Gibson, James Blaine, B.J. '16 
Goldberg, Char les F ., B.J. '17 
Gray, James Edward, student, 1917- 1 S 
Gregory, Alexander S., B.J. '20 
Gunning, James K., B.J. '37 
Guthrie, Enoch Arden, BJ. '21 
Hawkins, Norma n E., student. 1928- 29 
Herbert, Patricia, B.J. '31 
Hufne r, Henry, B .J. '32 
Jewell, John W., student 
Kilpatrick, George, student, 1910-11 
La Turno, Flo r ence (Mrs. Duvall 
Smith), B .S. in Journa lism '12 
L eggett, Raymond F., B .S. in Jour-
nalism '11 
Leider, Ben, B.J. '24 
L evin, Ruth Anna, B.J. '22 
McClain, James H e nry, B.S. '21 
McFarland , E . L., B. J. '28 
Mann, R _obert Stanley, B .J . '13 
M ende n hall, Evelyn, B.J. ' 32 
Moss, Clinton French, B.J. '14 
Overton, Gerald P., graduate student, 
1936-38 
Parry , Duke N., B .J. ' 20 
P axton, Emery, B.J. '26 
Raines, Aline Gundrum, B.J. ' 27 
Ramsey, Mark Corbett, B.J. '20 
Slate, L . E., B.J. '24 
Staats, Clarence Earl, B.J. '23 
Stein, Gertrude (Mrs. Richard Han-
isfurther), B.J. '25 
Todd, Ernest McClary, :S.S. in Jour-
n a lism '12 
Trenholme, Norman H., B .J . '25 
Weldon, Margaret Ann (Mrs. Fred W. 
Stewart), B .J . '31 
Wheel er, William, B.J. '18 
Williams, Battle, student, 1919-20 
Williams, Fred M., B.J. '17 
Williams, Orvi ll e D .. B.J. '22 
Winsborough, Hal, B.J. '26. 
Wise, Sadie, B.J. '1 6 
W ortman, Helen Z ene, B.J. '23 
Wolf, Edmund C., stude nt, 1928-29 
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ADDRESSES UNKNOWN 
No information could be obtaine d from the following. 
Adle, Jerald Marshall, B.J. '30 
Allen, Perry Anderson, B.J. '29 
Blankenship, Forrest Ennis, student, 
1917 -22 
Block, Maxine (Mrs. Favius Louis 
Friedman ), B .J. '28 
Browning, Kathleen, B .J. '18 
Carr, J. G., former student 
Chang, Eva (Mrs. Liang S. Hsu), B.J. 
'24 
Chang, Shao-Wei, A.M. '30 
Chao, Thomas Ming-heng, B.J. '25 
Cheng, Chung, B.J. '20 
Chien, Pei-Yu, B.J. '23 
Christmas, Earl, B.J. '15 
Cooper, Theodore, B.J. '32 
Davidson, Margaret Nicholls, B.J. '29 
Davis, John Burton, student, 1913-14 
Davis, Peyton A ., B .J. '28 
Dawson, Sybil, B.J. '27 
Dodson, Mary Isabel (Mrs. Maurice 
W. Peterson), B.J. '20 
Dooley, William J., B .J. '23 
Doughty, Glenn H., B.J. '16 
Elam, Winifred Loay (Mrs. Scott Bog-
gess), B.J. '36 
Ewing, James R., student 19 26 -28 
Ewing, Donald, former student 
Fellows, Carl H., student, 1915 
Ferry, Thomas W., B.J. '27 
Fisher, Judith E. (Mrs. George A. 
Page ), student, 1927-29 
Fitzgerald, Nelle Rose, B.J. '16 
Fleischer, Harold L., B.J '2 9 
Folk, Louise (Mrs. G,. Byron Win-
stead), B .J. '27 
Forbes, Marguerite (Mrs. Ralph R. 
Ingham), student, 1917-18 
Handly, Margaret (Mrs. Fletcher Gil-
liam), B.J. '33 
Harrell, James Clifford, B.J. '30 
Heidbrader, Arthur Lee, B.J. '20 
Johnson. Chester Vernon, B.J. '31 
Karel, Fred, B.J. '15 
Lynn, Bernice (Mrs. Edward Gates), 
B .J. '24 
McCain, Robert Charles, B.J. '29 
MacKay, Donald, student, 1922 
Malkus, H. P., B.J. '17 
Martin, Rulif Mitchell, B .J. '24 
Michael, Louis (Mrs. Cha]:"les Rose-
baum), B.J. '27 
More, Joseph F., B.J. '23 
Muneo, Matsuji, student, 1923 
Nee, Benjamin Kuang Heng, B .J. '24 
Nichols, Hayden, B.J. '20 
Phillips, Margaret Virginia, B.J. '33 
Podolsky, Rema, B.J. '32 
Robinson, (Miss) Murray Gardner, B.J. 
'34 
Ross, Lucille, B .J. '32 
Rouse, Robert J., B.J. '37 
Sandler, Crenia Moysewna, B.J. '33 
Sherman, Julian H., B.J. '29 
Siemon, Ray A., B.J. '23 
Smith, Bess (Mrs. Ralph L. Atmar), 
B.J. '24 
Smith, Clyde Wise, B.J. '29 
Smith, Edward Coloun, B.J. '37 
Stansfield, (Mrs.) Cly de Cash, B.J. '37 
Stout, Eugene, B.J. '23 
Stevens, Roy, B.J. '26 
Swet, A., B .J . '23 
Tang, Edgar C., B .J. '27 
Tempel, H e nry F., B.J. '18 
Theilman, Herman John, B .J. '25 
Thomas, Melvin Beecher, student, 1920-
23 
Thomas, Wendell B., B.J. '31 
Toole, Edwin Taylor, B.J. '34 
Tsuruno, Juzo, B.J. '24 
Waldron, Clark J ., B.J. '26 
Walter, Clifton Arthur, B.J. '35 
Webb, Ward Hilton, B.J. '15 
Weeks, Elizabeth (Mrs. William \V. 
Aulepp), B .J . '22 
Wells, Dorothy Ya le, B .J. '29 
Wellsford, C. Mills, B.J. '22 
Whitelock, Frances, student, 1926-28 
Wilkinson, Austin M., B.J. '26 
Wilson, Louise (Mrs. John Edes), B .J. 
'22 
Wise, Dorothy (Mrs. H . Thompson 
Rich), B .J. '17 
\Volfson, Joan Bertha, B.J. '30 
